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3. Az egyes dolgozatok egy-egy füzetben csak kivételesen terjedhetnek 
többre egy ívnél. 
4. A czikkek tudományos tartalmáért a szerzők felelősek. 
5. A folyóirat kéthavonként, két-két ívnyi terjedelemben, kizárólag magyar 
nyelven jelenik meg. 
6. A szerkesztőt, ki a folyóiratot az elnök közreműködésével szerkeszti, a 
szakosztály januárius havi ülésén három évre választja. 
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8. A szerzők ívenként 60 (hatvan) korona tiszteletdíjban részesülnek; a 
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9. Minden szerző dolgozatának 15 (tizenöt) külön lenyomatára tarthat igényt. 
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A mimicry elve és jelentősége. 
(2 színes táblával és 7 rajzzal.) 
A múlt század biologiai kutatásainak kétségkívül az a legfon-
tosabb eredménye, hogy a szervezetek fejlődéstörténeti összefüggése a 
természettudományosan gondolkodók mélységes meggyőződésévé érle-
lődött. Kevésbbé állíthatjuk ezt azokról az elméletekről, melyek a 
transmutatio okait és mikéntjét törekedtek megvilágítani s melyekből 
egy ideig a merő igazság fénye látszott kisugárzani. Ezek az elméletek 
sok tekintetben túlhajtottaknak,1 vagy nagyon is szükkörüeknek2 bizo-
nyultak, azonban az alaptörvény sziklaszilárdan állotta meg helyét a 
vélemények hullámverésében. 
Ha valaki nem éri be a mózesi teremtéstörténet, vagy a neovi-
talisták gyermeteg álláspontjával, okvetetlenül kutatnia kell a szer-
vezetek formálódásának és fokozatos átalakulásának okait, ámde e 
tekintetben oly különböző magyarázatok előtt áll, hogy valóban nem 
könnyű közöttük eligazodnia. Általában mégis két főelv, nevezetesen 
DARWIN és LAMARCK elve közül csoportosulnak az összes elméletek 
s alapjában véve közöttük folyik a küzdelem. 
A ÜARWIN-féle elv a szervezetek új sajátosságait véletlen (helye-
sebben talán csak véletlennek látszó) változásokra, czélszerüségüket 
pedig a természetes és ivari kiválogatódásra vezeti vissza, mely az 
előnyöset előmozdítja, a hátrányosat pedig kiküszöböli; ellenben 
LAMARCK elve szerint minden szervezet a maga erejéből, közvetetleniil 
hozza létre az illető viszonyoknak megfelelő változásokat. Tehát az első 
elv értelmében a fejlődés időrendje szerint a forma a korábbi s ennek 
folyománya a működés, az utóbbi felfogás szerint pedig a működés 
hozza létre a formát.8 Újabb időben azonban mindinkább növekszik 
1
 Ilyen LAMAKCK-HÍIIV a szervek gyakorlására alapított elve, N A G E L I tökéle-
tesedési elmélete, EIMER törvénye a határozott irányú fejlődésről, stb. 
3
 Pl. WAGNER migratio-törvénye, vagy KOSA törvénye A változóság haladó 
csökkenéséről. 
3
 DR. 0. JAEKEL, Über verschiedene Wege phylogenetischer Entwicklung, 
Verh. d. V. internat. Zool. Congr. 1901, Jena 1902, p. 1089. 
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azoknak a száma, a kik lehetetlennek tartják, hogy a szervezet bonyo-
lódott összetétele mellett a formálódás összes jelenségeit ugyanegy elv 
szerint lehessen megmagyarázni, s úgy vélekednek, hogy a darwinisnms 
és a lamarckismus egymás mellett, egyformán jogosult.1 Egyébként a 
lamarckismus részben való érvényességét már maga DARWIN is elis-
merte és SPENCER 11. világos megokolással mutatta ki mind a két 
elvnek az alkalmazhatóságát. Ez okból talán HAACKE jár a leghelye-
sebb nyomon, a ki a cselekvő szerveket a fokozódó működés szülöttei-
nek tekinti, a szenvedő szerveket pedig a kiválogatódás hatásának 
tulajdonítja.2 
Л mimicry jelenségei is ezeknek az elveknek a körébe esnek s 
ha valaki foglalkozik velük, vagy DARWIN, vagy LAMARCK elvéhez 
kell folyamodnia, hogy megmagyarázhassa, vagy jogosan tagadhassa 
őket. Az előbbi esetben a selectio fonalát kell k ö v e t n i e , a z utóbbiban 
azonban az EIMER-től4 széles alapra fektetett s velejében a lamarckismuson 
sarkaló5 orthogenesis csapásán járhat és esetleg tagadhatja a mimicryt. 
mert EIMER-rel'! „a törvényszerű, hosszú idők folyamán kitérithetetleniil 
s a hasznosságra való tekintet nélkül néhány kevés irányban haladó, 
külső hatások (jelesen az éghajlat és a táplálék) létrehozta változá-
sokat: a s z e r v e s n ö v e k e d é s t " tekintheti minden átalakulás 
„legfőbb okául", mely — EIMER szerint — ha nem is zárja ki tel-
jesen a selectio elvét, de nagyon alászállitja jelentőségét.7 
A mimicry jelenségeivel foglalkozó előtt tehát két út nyílik s 
bármelyiket is követi, eljárása, ha nem is lesz egyformán helyes, de 
1
 Ii. v. WETTSTEIN, Der Neo-Lamarckismus und seine Beziehungen zum 
Darwinismus, Jena 1903. 
2
 W. HAACKE, Die Schöpfung der Tierwelt, 1893, p. 119, 127. 
:I
 WEISMANN, Vorträge über Descendenztheorie, I. II, 1902. 
4
 EIMER. Orthogenesis der Schmetterlinge, 1897. 
5
 Érdekes, hogy a mig E I M E R műve 15 . lapján tiltakozik az ellen, mintha 
az ö orthogenesise lamarckismus volna, a 41. lapon igy ír: ..A működés, a cse-
lekvés, a részek használata az. a mi a határozott irányú fejlődéssel, az ortho-
genesissel együtt, a szervezetek formálódását okozza.u 
c
 Id. mű, bevezetés, p. VII. 
' E I M E R pl. megengedi, hogy a levelet utánzó lepke védett, tehát a 1 К А I-
m az k o d o t t lehet, valamint annak a lehetőségét sem tagadja, hogy a selectio 
egyes esetekben előmozdíthatta a levélhez való hasonlóságot (id. mű, p. 128). 
mindazonáltal — folytatja sajátságos logikával — ,.a míg nincs bebizonyítva, 
hogy a kérdéses lepkék erre a védelemre valóban 'rászorulnak (!), s a mig az 
egyes esetekben nincs határozottan beigazolva, hogy ezt a védelmet kiterjedt 
mértékben igénybe is veszik (!)", addig tagadja és szép mesének nyilvánítja azt 
a felfogást, hogy a levélutánzó lepkék hasznos álruházkodása a természetes ki-
válogatódás útján keletkezett volna. 
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azért jogosult marad és a tudományos vélemény nyilvánításának szo-
kásos formái közt fog mozogni. Egészen más kérdés az: előnyére 
válik-e a tudománynak, ha valaki, a mimicry lényegét f é 1 r e-
i s m e r v e , s ú g y a z e g y i k , m i n t a m á s i k i r á n y b i z o n y í t ó 
a n у a g á t m e 11 ő z v e, egyszerűen a tényeket tagadja és tagadását 
szembeszökően téves, a mimicry jelenségeivel gyakran semminemű 
kapcsolatban sem álló okokkal támogatja?! 
Így tesz AIGNER LAJOS tagtársunk A mimicry-ről irt legutóbbi 
közleményében,1 melyre, ugyanott tett ígéretünkhöz képest, az aláb-
biakban szándékszunk visszatérni. 
* * * 
Miután t. tagtársunk az álruházkodás s az alak- és a szinmaj-
molás néhány példáját felsorolta volna, úgy vélekedik, hogy „mindez 
többé-kevésbbé áll,2 de csak addig, a míg az úgynevezett mímelő 
állatokat e m b e r i s z e in m e 1 tekintjük", mert a lepkék nem az embert 
akarják tévedésbe ejteni, mert látásuk gyöngeségénél fogva nem ismerik 
ellenségeiket, mert nem rejtőznek előlük tudatosan s inert nem tudják, 
hogy színezetük védi őket. 
Mielőtt az ellenvetések e lánczolatát szétfejtenék, jogosan kérdez-
hetjük, hogy ha AIGNER tagtársunk az e m b e r i s z e m tekintetéből 
megengedi a mimicry lehetőségét, miért nem fogadja el a n e m e m-
b e r i szemre nézve is ? Hiszen ha a lepke pl. szárnyainak levélutánzó 
alakjával és színezetével az értelmes ember éles szemét is meg tudja 
téveszteni, mennyivel inkább megtévesztheti más ellenségeinek — köz-
felfogás szerint tökéletlenebb szemét! Ennek az ellenvetésnek tehát 
nagyon gyönge a logikája, mert vagy az az álláspontunk, hogy a 
lepkék ellenségeinek: a madaraknak, gyíkoknak, békáknak, rabló-
legyeknek, szitakötőknek stb. rosszabb a látásuk mint az emberé s 
akkor mindezeket m é g k ö n n y e b b e n megtévesztheti a mímelő 
lepke, vagy — a valóságnak megfelelően —- elismerjük, hogy a madár, 
gyik stb. szeme is élesen látó s akkor még természetesebbnek és 
szükségesebbnek fogjuk találni, ha az egyébként nem védett lepke 
ellenségeinek megtévesztésével törekszik védekezni. 
Elsőben is kétségtelen, hogy az ember nem ellensége a lepkének, 
a mímelő lepkék tehát nem az ember, hanem sokféle ellenségük, külö-
nösen a madarak éles szemének megtévesztésére fejlesztették ki védő 
színezetüket. 
1 Állattani Közlemények, I (4), 1902, p. 117—126. 
2
 Német nyelvű közleményében csak: á l l h a t . 
1* 
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Lényege szerint a mimicry minden formája csak az ellenségek 
éles szeméhez való alkalmazkodás s azért csakis élesszemű ellenségek-
től üldözött állatok lehetnek mímelők. A szín- és alakmajmolás esetei az 
ellenségek élesen látó szemével együtt fejlődtek ki, ép úgy, mint a 
szívószájú rovarok a virágokkal. 
A mimicry legfőbb tényezőjéül a t e r m é s z e t e s t e n y é s z -
t é s t , vagyis az egyének megfelelő kiválogatódását kell tekintenünk, 
mert kétségtelen, hogy a véletlen (vagy legalább véletlennek látszó) 
variatiók közül az ellenségek figyelmét mindig azok kerülték ki leg-
biztosabban, tehát azok maradtak fenn, melyek leginkább beleolvadtak 
környezetük színeibe, s a kicsiny kezdetből kiinduló, a nemzedékek 
hosszú során fokról fokra tökéletesedő tulajdonságok végre oly classikus 
befejezettséget értek el, mint a jávai Kallima Inachis Boisd., vagy a 
ceyloni Kallima Philarchus Westw. nevű fajokon, melyek levélutánzó 
tökéletességükkel még az embert is bámulatra ragadják. 
Az u t á n z á s t természetesen csak szenvedő értelemben kell 
venni, mert nem a lepke utánoz, hanem a természet törvényei utánoz-
tatnak vele valamint, a midőn a véletlenül valamely színezeti vagy 
alaki mintához hasonló variatiót, a mennyiben a fa j fennmaradására 
kedvező, fenntartják és fokozzák s megszilárdult alakjában az ivadé-
kokra átszármaztatják. A lepkének minderről sejtelme sincs s a selectio 
folyamatait legfeljebb annyiban mozdíthatja elő, hogy a szervezeti 
változásokkal összhangban álló ösztöneitől késztetve, lehetőleg azonos 
viszonyokhoz ragaszkodik. így például beigazolt tény, hogy levél-
erezethez hasonló mustrázatra csakis erdőben élő és levelek közt 
nyugvó lepkék szárnyán akadunk; ilyenek az indiai Kallima-fajok, a 
délamerikai Anaea, a bolíviai Coenopldebia Archidona, az asszámi 
Phyllodes ornata, az indiai Doleschallia bisaltide stb. 
Ujabb időben a selectio ellenesei a sympathikus színezetet a 
s z á r n y a k f é n y é r z é k e n y s é g é b ő l akarták levezetni, azt állít -
ván, hogy a környezet színei úgy hatnak a bőrre, mint a photographia 
fényórző lemezére; e nézet azonban semmivel sem igazolható. Először 
is számtalan oly — más módon védett - - fajt ismerünk, mely nagyon 
is kirí környezetéből s nem látható be, hogy ezek bőre miért legyen 
kevésbbé fényérző mint a sympathikus szinezetüeké. Továbbá arról 
sem szabad megfeledkeznünk, hogy a lepke már a bábból készen, a 
maga teljes pompájában hozza magával színezetét, már pedig a báb 
vastag és gyakran teljesen sötét színű burkán nem nyomul át a fény, 
sőt számos fa j egyenesen a földben, teljes sötétségben bábozódik be. 
Nem tagadjuk, hogy a fény hatással lehet a bőr festő elemeire, 
melyek különböző fajokon különböző chemiai anyagokból állhatnak, 
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tehát hol nagyobb, hol kisebb érzékenységgel s más és más szín 
kiváltásával reagálhatnak a napsugár hatására, ámde az is bizonyos, 
hogy a fény a lepkeszárny számos színét létre sem hozhatta volna, 
mert a pikkelyek színét gyakran nem színes anyagok okozzák, hanem 
tluorescentia vagy interferentia, a midőn a szín gyöngén színezett 
alapon egymást keresztező, mikroszkópi finomságú vonalrendszereknek 
köszöni létrejöttét, sőt a pikkelyek sokszor teljesen színtelenek maradnak. 
De föltéve, hogy a sok esetben (pl. Lycaenáink nőstényein) kimutatható 
pigmentum valóban a fény egyenes hatása alatt keletkezett volna, 
még ez sem nyújt elég magyarázatot a feltűnő mustrázatok megérté-
sére, mert ez csak a p h y s i o l o g i a i ok lehetne, melynek állandó-
sulása b i o l o g i a i tényezők nélkül nem is képzelhető. Л legfőbb 
biologiai tényező pedig a természetes kiválogatódás, mely nélkül sem-
mit sem tudunk megmagyarázni, legkevésbbé pedig a lepkéknél 
t e l j e s e n p a s s i v színezetet, melyre képtelenség volna a s z e r v e k 
g у а к о г 1 á s á 11 alapuló LAMARCK-féle elvet alkalmazni! 
EIMER a kiválogatódás elmélete ellen való küzdelmében azt 
hangoztatja, hogy a Kallima levélerezethez és más levélrészekhez 
hasonló mustrázata nem egyéb, mint a már amúgy is meglevő, az 
elődöktől öröklött rajzolat, mely azonban az idők folyamán saját-
szerűen eltolódott, még pedig kizárólag a f e j l ő d é s b e l s ő t ö r -
v é n y e i s z e r i n t ; tehát nem kiválogatódás, nem a környezethez 
való alkalmazkodás, hanem a f e j l ő d é s b e l s ő k é n y s z e r ű s é g e 
hozta létre a levélhez való hasonlóságot. „Sajátságos, - jegyzi meg 
erre WEISMANN — hogy az előítélet mennyire elvakítja az embert s 
mennyire meggyöngíti ítéletét. Természetes, hogy az alkalmazkodás 
nem valami tabula rasá-ból indul ki, hanem abból, a mi már megvan. 
A selectio az elődüktől öröklött rajzolati elemeket veszi kezébe, a 
meglevőhöz nyúl hozzá, hogy átalakítsa és kiegészítse, a hogy a leg-
megfelelőbb." így könnyen kimutatható, hogy a Kallima parallecta 
szárnyának üvegszerűen átlátszó (harmaté,seppeket utánzó) tükrei: 
szemfoltok magvának az átalakulásából keletkeztek, éj) úgy, mint a 
sötét ragyafoltok is gyakran az öröklött szemfoltokhoz csatlakoznak, 
de nem mindig, mert a fekete pikkelyek némelykor oly helyen cso-
portosulnak, a hol sohasem volt szemfolt. A lepke „levélerei" részben 
az öröklött sávok lassú eltolódása, kiegyenesedése és irányváltoztatása 
révén jöttek létre, de részben új szerzemények. Általában a levél-
erezet képe in á s é s 111 á s m i 111ábó 1, k ü l ö n b ő z ő ú t o n f e j-
1 ő d ö 11 к i, a mi már abból is kitűnik, hogy a különböző fajokon 
egészen más a mustrázat helyzete, inert míg a Kallima-, tiiderone- s 
más fajokon a levél nyele a hátsó szárny sarkantyújára s a főér 
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hegye az elülső szárny csúcsa mellé esik (1. rajz), addig a bolíviai 
Goenophlebia Archidona szárnyán — épen fordítva — az elülső szárny 
megnyúlt csücske utánozza a nyelet s innen ered a főér, mely mind a 
két szárny közepét átszeli és kifelé 2—3 mellékbordát bocsát (2. rajz). 
Más fajokon ismét más a mustrázat helyzete és szabása. Az Amazon 
mellékén élő Caerois Chorinaeus szárnyainak alsó oldala csak akkor 
ad levélképet, ha úgy toljuk 
'ii5*^!-, őket össze, a hogy a lepke ülő 
K - d S f e ^ O ) ^ helyzetében szoktak lenni. Vi-
Л
 :
 j fH^W szont az asszámi PhyUodes ornatn 
j - / \ ч : A nevü nagy éjjeli lepke iilő hely-
id ! / У ) ' . ' ' i / о Щ zetben egyedül látható elülső 
l \ •• • ' г / %.,-Sch szárnyának f e l s ő oldalán vi-
S l ц «di a levélképet, még pedig 
\ . -J?" •*• j B t o J ^ M 1 К két egymást félig fedő, korhadt 
\ S... i - ' , levélhez hasonlóan, a mennyi-
Y . G.jr, A ben a főér két ezüstfényű folt 
közelében kettészakadt és elto-
lódott. A főér külső fele, há-
rom pár szabályos mellékbordá-
jával az egyik levelet, a belső 
fele elmosódott bordáival a má-
sik levelet képviseli s a két 
ezüstös folt két harmatcseppet 
utánoz (3. rajz). Bizonyára na-
gyon nehéz e lepkét észrevenni, 
ha korhadt levelek közt iil. A 
természetes kiválogatódás tehát 
más-más úton és különböző esz-
közökkel hozza létre a l e v é l -
s z e r ű l á t s z a t o t ; a formá-
lódás mikéntje nagyon eltérő, 
c s a k a h a t á s u g у a n a z, 
a mire a tulajdonképeni mimicry 
tárgyalásában még visszatérünk. 
Az már azután kérdésnek sem jogosult, hogy a lepke „tudatában 
van-e annak, hogy ellenségei vannak és ismeri-e azokat? Öntudatosan 
rejtőzik-e előlük, azaz: ha mimel, tudja-e, hogy színezeténél fogva 
védve van valamely más fajnak vagy környezetének rokonszíne által?" 
Szó sincs róla! Rejtőzködése nem tudatos, de ez a mimicry elvét 
teljességgel nem érinti, mert a védő színezet mindig m e g f e l e l ő 
1. rajz. Az indiai Kallima parullectu iilü 
helyzetben, jobboklali szárnyainak alsó olda-
lát mutatva. К fej. Lt ajaktapogató, 
И lábak, V = elülső szárny, H = hátsó 
szárny, St az utóbbinak sarkantyúja. 
gl1 és gl3 üvegszerü foltok, Aufl szem-
tóitok, Sch ragyafolt (WEISMANN nyomán). 
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ö s z t ö n ö k k e l j á r k a r ö l t v e , melyek nélkül a megtévesztő szín 
vagy alak mit sem érne. 
Az eddigi tapasztalatokból tudjuk, bogy az ízük és szaguk által 
nem védett, tehát élvezhető (ehető) lepkék g y o r s a n é s f o r d u l a -
t o s á n r e p ü l n e k , így az Apaturu Iris villámgyorsan röppen fel a 
nyirkos erdei útról, mihelyt valamely mozgó tárgyat vesz észre, vagy 
ha árnyék vetődik a szemére. Kétségtelen, hogy az állat szeme kitűnően 
van berendezve a mozgás észrevevésére s látása nem is olyan gyönge, 
mint AIGNER tagtársunk hiszi,1 de az is bizonyos, hogy a menekülés 
ösztöne is tökéletesen mű-
ködik az ilyen észreve-
vésekre, ez pedig csakis 
a természetes kiválogató-
dás révén értelmezhető, 
mert minthogy lepkéink 
ellenségei nagy hirtelen-
séggel csapnak le prédá-
jukra, mindig azok a lep-
kék élték túl társaikat, me-




 JOHANNES MÜLLER 
még azt hitte, hogy az össze-
tett rovarszem minden reczéje 
a látottnak csak a benyomá-
sát közvetíti, a miből az kö-
vetkeznék, hogy a néhány 2. rajz. A bolíviai Coenophlebia Airhidona ülő 
lábnyi távolságban levő tár- helyzetben, mr = a levélkép főere, st = ugyannak 
gyakról még a 12,000 reczé-
 a n y e i e (WEISMANN nyomán). 
bői álló szem is csak nagyon 
durva és határozatlan képet kap, azonban EXNER vizsgálatai óta tudjuk, hogy 
minden recze egy kis fennálló képet ad, s a kimetszett rovarszemmel kí-
sérlet útján igazolható, hogy még távolabb levő tárgyakról is (például a milyen 
az ablakkereszt, az ablakra festett nagy betli, sőt az ablakon át látható 
templomtorony) m e g l e h e t ő s e n t i s z t a k é p e t ad a f é n y k é p e z ö 
l e m e z e n. Még tökéletesebben lát a lepke közelről, mert szeme ilyenkor 
nagyító üveg módjára hat, úgy hogy még a mi szemünknek nem látható linomabb 
részletek is felötlenek neki. Mindebből az következik, hogy a lepke bizo-
nyos távolságból nemcsak „az alak körvonalait tudja megkülönböztetni", mint 
A I G N E R tagtársunk írja, hanem a maga valóságában látja a feléje közelítő 
ellenséget, mely elől felröppen. 
2
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Viszont az is ismeretes és kitűnő észlelők kezeskednek róla, 
hogy az undorító izű, sőt mérges lepkék, igy az ó-világ Danaidái és 
Euploeidái s az új-világ Heliconidái, melyek környezetüktől nagyon 
eliitő, rikító színezetűek, sőt nemcsak ők, hanem még az őket utánzó 
élvezhető fajok is: k i v é t e l n é l k ü l l a s s ú r e p ü l ő k . 
S ha kérdezzük, miképen jutottak hozzá a lassú repülés ösztöné-
hez, a m e g s z o k á s t eleve is ki kell zárnunk, mert hiányzanak azok 
a külső körülmények, melyek a lepkét arra késztették volna, hogy 
elődeinél lassabban repüljön. Minthogy ezek a lepkék mai nap élvez-
hetetlenek, a lassú röpiilés természetesen előnyükre válik, ez azonban 
a röpiilés eredeti módjára nem lehetett közvetetlen befolyással, mert 
hiszen lepkéink mit sem tudnak róla. Hogy a mozgás eredeti módjának 
megváltoztatása m e g f o n t o l á s n a k legyen a kifolyása, erről a 
liakhoz hasonlóan, szintén napestig röpködnek, tehát repülésük tehet-
ségét ők is e g y r e g y a k o r o l j á k , s ennek daczára sem váltak 
gyorsabban repülőkké. Már pedig, ha véletlenül a lassúbb repülés ösz-
tönével felruházott variatiók léptek fel, ezeknek a szervek használata 
révén mindinkább jobb repülőkké kellett volna válniok. Hogy nem 
lettek azokká, azt csakis DARWIN elve, vagyis a természetes kiválo-
gatódás alapján érthetjük meg, mert beláthatjuk, hogy a lassabban 
repülő variatiókat ellenségeik legkönnyebben ismerték fel és kerülték 
el, ezek tehát leggyakrabban élték túl társaikat, s miután ezt az 
ösztönüket ivadékaikra átszármaztatták, ez mindaddig fokozódott, a mig 
az illető fajra előnyös volt, vagyis a m í g a f a j a f e n n f o r g ó 
é l e t v i s z o n у о к h o z t e l j e s e 11 a 1 к a 1111 a z к о d о 11. 
A lepkéket tehát csakis ö s z t ö 11 e i к v e z é r l i k, melyek azonban 
3. rajz. Az asszámi Phyllodcs ornata, 
elülső szárnyának felső oldalán levél-
utánzó rajzzal. 
rovaroknál csak nagyon alárendelt 
mértékben lehet szó, mert ha nem 
is tagadhatjuk, hogy intelligensebb 
fajaik okulnak (tanulnak), tapasz-
talatokat gyűjtenek s ezeknek meg-
felelően módosítják cselekvésüket, 
ennek a menekülés cselekvésére 
mégsem lehetett befolyása, mert a 
mely pillanatban a rovar először 
esik ellensége hatalmába, rend-
szerint életével lakol. A lassú rö-
piilés kimagyarázására a szervek 
gyakorlásán alapuló LAMARCK-féle 
elv sem nyújt megoldást, mert az 
élvezhetetlen lepkék, más nappa-
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oly tökéletesen illeszkednek össze az élet közönséges föltételeivel, hogy 
a fajfenntartás czéljaira mindig elegendő számú egyén menekül meg 
a viszontagságok forgatagából. 
A fenntebbiekből az is kiviláglik, hogy a m o z g á s — legyen 
gyors, vagy lassú — m á r 111 a g á b a n v é v e is v é d e l e m , s ebből 
önként következik, hogy a mozgó, a menekülő állat általában nem 
szorul védő színezetre és hogy a s y m p a t h i k u s s z í n e z e t c sak i s 
a n y u g v ó á l l a t v é d e l m é t с z é 1 о z z a. Ez tagadhatatlan 
valóság, mely a legnagyobb határozottsággal tűnik ki abból, hogy a 
v é d ő s z í n e z e t m i n d i g c s a k a z á l l a t n a k n y u g v ó he ly -
z e t é b e n l á t h a t ó t e s t r é s z e i r e s z o r í t k o z i k . Minthogy 
nappali lepkéink testük fölött függőlegesen összecsapott szárnynyal 
nyugszanak, csak szárnyuk alsó felülete ölt sympathikus színezetet, 
még pedig az egész hátsó szárny s az elülsőnek az a része, melyet a 
hátsó el nem takar: ellenben az éjjeli lepkék ha egyáltalán szín-
majmolók — szárnyuk felső oldalán viselik a védő színezetet s ha 
rikító színeik is vannak, ezek mindig a nyugvó helyzetben elfödött 
hátsó szárnyakon jelentkeznek. Hogy miért védi a színezet csak a 
nyugvó állatot, annak — a mozgásban rejlő védelmet nem tekintve 
az is egyik oka, mert nincs szín, mely a szálló lepkét a m i 11 d-
u n t a 1 a n v á 110 z ó h á t t é r r e l ö s s z e t u d 11 á e g у e z t e 111 i. 
tehát ellenségei által nehezen észrevehetővé tudná tenni és mert a 
repülő lepke — legyen bármilyen színezetű — m o z g á s a á l t a l ok-
v e t e t l e n ü l e l á r u l j a m a g a t. 
AIGNER tagtársunk úgy vélekedik, hogy A lepkék „legelső sorban, 
sőt alighanem kizárólag, e l e m i e l l e n s é g e i k : az eső, szél és a nap-
sugár elől rejtőznek", mely állítása azonban általában is, a mimicry szem-
pontjából is helytelen. Az időjárás viszontagságai ellen minden szerves 
lény tőle telhetőleg védekezik s ha a lepke a nap túlságos heve, a 
nagy szél, vagy az eső elöl védett lielvre vonul, ebben egvszerü 
érzéki benyomásait és ösztöneit követi. Ezzel a mimicry jelenségei a 
legtávolabbi összefüggésben sem állnak, mert az elrejtőzött állatnak 
nagyon mindegy, ha sárga, ha kék, vagy zöld. Azonban örökké nem 
maradhat rejtve s mihelyt a szabadba, tehát a létért való küzdelem 
terére lép, nyomban nagy fontosságot nyer a színezet kérdése, a mikor 
azután épenséggel nem „másodrendű fontosságú" az, vájjon oly ruhában 
jelenik-e meg, hogy állati ellenségeinek ne tűnjék föl, vagy hogy 
rögtön észrevegyék. Ha a színezet oly mellékes volna, akkor a sarki 
állatok nem tenyésztődtek volna ki fehér, a sivatagiak szögsárga, a 
nádasokban élők csíkos ruhában; akkor az iiveg- vagy kristályállatok 
nem lennének nagyrészt színtelenek és átlátszók, a zöld környezetben 
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élők (például a lombos fák kígyói, gyíkjai és békái) zöldek, s az 
éjjeliek szürkés-barnák ; akkor a nagy póling (Numenius arcuatus L.) 
fű közé rakott tojásai nem volnának zöldek, a skót fajd (Lagopns 
scotirus) feketebarna lápföldre rakott és 12 napig födetlen1 tojásai 
feketebarnák ; akkor a mi pázsitpilléink (Satyridae) zöld hernyói nem 
viselnének a füvek leveleihez vagy kalászaihoz hasonló mustrázatot, 
a lepkék nagy része nem jelennék meg a környezet színeiben vagy 
levélutánzó alakban stb. stb. 
T ö k é l e t e s v é d e l e m — természetesen — 11 i n с s e n a 
t e r m é s z e t b e n ! A színezetével legkitűnőbben védett állat is csak 
épen úgy zsákmányul eshetik ellenségeinek, mint a legborzasztóbb 
fegyverekkel, rettentő fogakkal, karmokkal, öklelő szarvakkal, vagy 
különféle mérgekkel fölruházott, mert az e g y é n e k ó r i á s i p u s z -
t u l á s a : t e r m é s z e t i t ö r v é n у. Ha a pusztulás arányszáma nem 
volna oly nagy, ma holnap kicsiny lenne a föld a szerves lények 
sokaságának befogadására s ha a fajok korlátlanul szaporodnának, 
csakhamar egész lakóhelyüket betöltenék, táplálékukat egyszer s 
mindenkorra elpusztítanák és végül maguk is kivesznének. DARWIN 
kiszámította, hogy 500 év alatt még a nagyon lassan szaporodó elefánt 
(mely 30-ik évétől a 90-edikig, tehát 60 év alatt csak három pár 
tiat hoz világra) egyetlen párja is 15 millió ivadékot hozna létre, ha 
minden fia megmaradna és elérné ivari érettségét. Egy madárfajnak, 
mely öt évig él s élete folyamán négyszer költve mindannyiszor négy 
fiókát nevel föl, 15 év alatt 2000 millió utóda lenne. Ennek az óriási 
szaporulatnak a meggátlására tehát az ivadékok legnagyobb több-
ségének el kell pusztulnia s a létért való küzdelemben el is pusztul. 
WEISMANN szerint hasonló viszonyok közt még a sok millió petét 
termelő állatok ivadékai köziil is átlag c s a k k e t t ő éri el nemi 
érettségét! 
Így van ez a lepkékkel is. Ok is óriási arányokban pusztulnak, 
de hogy fajaik végkép ki ne veszszenek, bizonyos protectiv tulajdon-
ságokra van szükségük, mert a lepke fölötte gyámoltalan állat s épen 
azért sokkal inkább rászorult a természet védelmére, mint más lény. 
S ez különösen a n ő s t é n y r e nézve áll, mely petéivel terhelten 
sokkal nehezebben mozog mint a fürge hím s így könnyebben is esik 
ellenségeinek áldozatul. A nőstények száma általában csekélyebb is 
mint a hímeké. BATES megfigyelései szerint némely nappali fajoknál 
1 0 0 him esik egy nőstényre s már STAUDINGER árjegyzékéből is 
1
 Л tyúk ugyanis naponta csak egyet tojik és csak akkor kezd költeni, a 
mikor a 12 tojásból álló fészekalj teljes. 
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láthatjuk, hogy a nőstények ára — kétségtelenül csekélyebb számuk 
miatt — általában jóval nagyobb a hímekénél. Az ott felsorolt 
sok ezer faj közt csak néhány éjjeli lepke van, melynek híméi drá-
gábbak. 
A nősténynek a szaporítás gondjainál fogva tovább is kell élnie 
mint a hímnek s a míg a Ilimben - ha elpusztul — mindig csak 
egy egyén vész el, addig minden nőstényben, mely petéit nem rak-
hatta le, több száz utód semmisül meg egyszerre. Mindenesetre elég 
nyomós ok arra, hogy a nőstény fokozott védelemben részesüljön. 
Ez az egyik oka az ivari dimorphismusnak, tehát annak, hogy 
a nőstények általában sötétebb, egyszerűbb, igénytelen köntöst viselnek, 
holott a hímek szinruhája rendszerint élénkebb, rikítóbb, sőt gyakran 
szemkápráztatóan díszes és cziczomás. 
A másik oka az i v a r i k i v á l o g a t ó d á s . Mivel a nőstények 
csak a nekik tetsző, az érzékeikre legkellemesebben ható hímeket 
fogadják el, a kevésbbé kellemeseket pedig visszautasítják, azért min-
den legkisebb variatio, mely a hímet a nőstény szemében vonzóvá 
teszi, nagyobb kilátást nyújt neki annak megnyerésére. így a vonzó 
tulajdonságok az ivadékokra is átszármaznak és végső alakjukban a 
másodrendű ivarjellemekben csúcsosodnak ki, melyek a lepkéknél 
főképen ragyogó, pompás színezetben nyilvánulnak. Ezek a nőstényre 
okvetetlenül nagy hatással vannak, mert a lepkék szeme — mint már 
említettük — a közelből nagyító üvegként működik s a mustrázat 
legfinomabb részleteit is észreveszi; de a színek iránt is fogékonynak 
kell lennie, mert általánosan tapasztaljuk, hogy pilléink buzgón láto-
gatják az élénk szinű virágokat. A him szárnyának élénk szine tehát 
általában a nőstény izgatására és elbájolására való, ép úgy, mint a 
számos esetben kimutatott k e l l e m e s i l l a t , mely bizonyos mirigy-
szerű liypodermis-sejtektől termelt s külön pikkelyeken (szőrökön) 
kiáramló aetherikus olajoktól ered. 1 
1
 Illatozó pikkelyek c s a k a h í m e k e n f o r d u l n a k e l ő s alak és 
elhelyezkedés szerint nagyon különbözők. A mi pázsitpilléink (Satyridae) himei 
elülső szárnyukon bársonyszerií fekete foltokat viselnek, a császárköntös (Aryynnis 
paphia) hime pedig elülső szárnyának négy hosszanti erén szénfekete széles 
csíkokat tüntet föl, melyek sok száz illatozó pikkelyből állnak. A trópusi fajok 
híméin gyakran vastag, sárga szörpamatok alkotják az illatozó pikkelyeket: a 
Danaidák illatszerve a hátsó szárny mély táskájában rejtőzik s a Ilim tetszése 
szerint árasztja ki illatát; számos délamerikai és indiai Papilio hátsó szárnyának 
a karimája alatt hordja a sörénynyé csoportosult illatadó pikkelyeket; az éjjeli 
lepkék himei pedig fényes fehér nemez alakjában hátsó szárnyuk szélének behaj-
lása alatt hordják illatszervüket. Vannak hímek, melyek illata a legkellemesebb 
virágillattal vetekedik, így a mi Pieris Napi nevíí fehér lepkénk himpora czitrom-
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Ám a hímnek feltűnő, élénk színezete nem mindig a nőstény 
elbájolására való. 
Ki van mutatva, hogy Amerika Heliconidái, valamint az ó-világ 
és Ausztrália Danaidái, Euploeidái s Acraeidái undorító ízűek és sza-
gnak, sőt egyes fajaik határozottan mérgesek. Az ilyen fajokat a rovar-
pusztító madarak nem eszik meg. Ámde MÜLLER FRIGYES kimutatta, 1 
hogy a madarak az élvezhetetlen lepkéktől való undorodást 11 e m 
ö r ö k l i k , hanem minden egyénnek magának kell ezt a tapasztalatot 
megszereznie,2 mely kísérletnek számos lepke esik áldozatul. Az undo-
rító íz tehát egymagában nem nyújt elegendő védelmet, s hogy a 
tapasztalatlan madár ezt a veszedelmes kísérletezést ne folytassa egész 
életén át, a nem ehető lepkék szárnyuk f e l s ő é s a l s ó o l d a l á n 
egyformán élénk, messziről felötlő, f i g y e l m e z t e t ő színezetet öltöt-
tek, mely a tapasztalt madárra undortkeltőleg hat. Az ilyen lepkékben 
egyidejűleg a lassú repülés ösztöne is kifejlődött, hogy annál könnyeb-
ben feltűnjék undortkeltő színezetük. Ezeket az úgyszólván immúnis lep-
kéket azután más, ehető fajok is utánozzák s ez a mimicry tulajdon-
képeni és legfőbb alakja: az á 1 r u h á z к о d á s. 
Ilyen világításban FRUHSTORFER kísérlete is egészen mást bizo-
nyít mint AIGNER tagtársunk szempontjából. A kísérletező más lepkék 
közt Euploeákat is szór a csirkék elé s azt látja, hogy ez utóbbiak 
nyomban nekik esnek, felkapkodják, de nem eszik meg őket. AIGNER 
tagtársunk ebből arra következtet, hogy „a lepkét a ruhája nem óvja 
meg a támadástól, és ha a kísérletnél jóízűnek és élvezhetőnek bizo-
vagy méhflíszagú, a szuláklepke (Sphinx Comolvuli) pézsmaillatú stb. Az igény-
telen. protectiv-szinezetíí lepkék többnyire illatosak, ellenben legszebb nappali 
pillangóinknak (Vanessa-, Apatara-, Limmitis-i,ajok) nincsen illatszervük. Az illa-
tozó pikkelyek kétségkívül az ivari kiválogatódús révén jöttek létre, még pedig 
nagyon későn, a mikor a mai nemzetségek már megvoltak. 
Az ú. 11. h i m i l l a t o t nem szabad összetévesztenünk a természetes kivá-
logatódús létrehozta s az összes fajokra kiterjedő f a j i i l l a t t a l , mely a két-
féle ivar egymásratalálását mozdítja elő. Az utóbbit az ember nem érzi meg, de 
hogy ez is valóság, azt egyebek közt W E I S M A X Y következő észlelete bizonyítja. 
Az esteli pávaszem (S meri nth us ocellata) néhány nőstényét egy hálószövettel 
bevont kis ketreezben kerti szobájának ablakába állította s azt tapasztalta, hogy 
í) éj folyamán nem kevesebb mint 42 hím látogatta meg őket. A hintek reggel a 
ketrecz közelében üldögéltek (id. mii, p. 210). 
1
 Kosmos, V, 1881. p. 260. 
2
 Ügy látszik, hogy a madaraknál alacsonyabb fokon álló állatok e tekin-
tetben máskép viselkednek, mert pl. a fiirge gyík (Lacerta agilis L.) ketreezben 
született fiai első látásra is rémülten menekülnek a hozzájuk eresztett gyikevő 
rézsiklótól (Coronella austriaca Laur.). ellenben a halakkal táplálkozó koczkás 
siklót (Tropidonotus tessellatus Laur.) föl sem veszik. 
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nyul, akkor a felfalatástól semmiféle védő- vagy dacz-szin sem menti 
meg". Hát ez merőben helytelen következtetés, mert FRUHSTORFER 
kísérletéből csak annyi derült ki, hogy a még tapasztalatlan csirkék 
a figyelmeztető szili daczára is felkapkodták az immúnis Euploeidákat, 
de rossz íziik miatt n e m e t t é k m e g ő к e t. Vájjon u g у a 11 a z о к 
a csirkék i s m é t e l t k í s é r l e t e s e t é n i s hozzányúltak volna-e az 
Euploeidákhoz, azt FRUHSTORFER elfelejtette kimutatni! I)e tegyük 
föl, hogy a jelzett kísérletben nem valódi Euploeidák, hanem őket 
utánzó e h e t ő lepkék szerepeltek volna, ezeket a csirkék — figyel-
meztető színük daczára is — nemcsak hogy felkapkodták, hanem ok-
vetetlenül m e g is e t t é k v o l n a s ez látszólag AIGNER tagtársunknak 
adna igazat. Ámde ne feledkezzünk meg arról, hogy a mímelő ehető 
lepkék száma — mint BATES, WALLACE, DARWIN, MÜLLER, SEITZ és 
mások kimutatták -—- az immunisok seregében e l e n y é s z ő e n cse-
k é l y ; a mint máskép nem is lehet, mert különben a madarak és 
más rovarpusztítók hamarosan rájönnének, hogy a riasztó köntös jóízű 
falatot rejt. Ennek következtében a tapasztalatlan madár a szabad ter-
mészetben rendszerint a rosszízű, immúnis lepkével fog összeakadni, 
melynek színezetét megjegyzi magának s ennek révén később a mi-
melőt is el fogja kerülni. Azonban, ha csodálatos véletlenségből épen 
a mimelővel tenné az első kísérletet, az sem változtat a dolgon, mert 
a mímelő lepkét ugyan megeszi, de csakhamar találkoznia kell a ha-
sonló színű immúnis fajjal, melynek rossz ize alaposan elveszi a ked-
vét attól, hogy az emlékezetében élő s a .jóízű falat képzetével társult 
színkép csábításának engedjen. 
AIGNER tagtársunk az i m 111 u n i t á s v a l ó s á g á b a 11 is kétel-
kedik, s kívánná, hogy az illető lepkék testéből chemiai úton mutat-
nák ki az immunitást biztosító anyagokat. Ezt mi is óhajtanok, azon-
ban addig, a míg annak ideje elérkezik, meg kell elégednünk a 
következőkkel. Már WALLACE óta tudjuk, hogy a Heliconidák szét-
nyomott tora undorító szagú sárga nedvet ereszt, mely néha annyira 
átható, hogy — mint SEITZ a Heliconius Beskei esetében észlelte — már 
néhány lépésnyi távolságból is érezhető. Továbbá régen ismeretes, 
hogy az immúnis lepkéket nemcsak az őserdő rovarpusztító madarai, 
de még az oly falánk pulykák, fáczánok és foglyok sem bántják. 
HAHNEL Braziliában tyúkokkal tett kísérletet, melyek minden ehető 
lepkét nagy mohósággal faltak fel, de az Ithomidákat, Heliconidákat, 
a fehér (ott ugyancsak immúnis) Papiliokat s egyes a Heliconidákhoz 
hasonló színezetű, nappal röpködő éjjeli lepkéket, így az Ksthema 
bicolor s a Pericopis Li/corea nevű fajokat, megkímélték. Dél-Amerika 
erdőségeiben sohasem találtak a földön Heliconida-szárnyakat, ellen-
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ben nagyon gyakran akadtak Nymphalidák- és más pillangóknak 
a madarak- és gyíkoktól elhullatott szárnyaira. TRIMEN egy lepkéktől 
sűrűn látogatott ákáczfa alatt, melyen a Mantidák töméntelen lepkét 
fogdostak el, sohasem akadt Acraea- vagy Danais-szárnyra. A Papiliók 
közt is vannak immúnis, feltűnően vörös testű fajok (pl. a I'apilio 
Philoxenus), melyek undorító, a rothadó vizelethez hasonló szagúak. 
A madaraktól nagyon üldözött, ehető Pieridák között Ázsiában egyes 
immúnis nemzetségek is vannak, pl. a Delias. Éjjeli lepkéket is isme-
rünk. melyek nagyon feltűnő színűek s ennek megfelelően nem éjjel, 
hanem nappal repülnek és undorító szaguk már több lábnyi távolság-
ból érezhető, ilyenek a Chalcosiidae és Eusemiidae családok. Végül az 
a tény, hogy az immúnis lepkék mindig nagy csapatokban élnek, 1 
kétségtelen jele annak, hogy nincsenek ellenségeik. 
Az említett lepkék immunitása bizonyára onnan ered, hogy her-
nyóik többé-kevésbbé mérges növényekkel táplálkoznak, melyek mérge 
sok esetben változatlanul megy át a lepke szervezetébe. így az 
Acraeidák és Heliconidák hernyói Passifiorákon, a Danaidákéi mérges 
Asclepiadeákon, az Euploeidákéi mérges Ficusokon, a Neotropinákéi 
Solanaceákon s az immúnis Papiliokéi Aristolochiákon élnek. 
Látjuk, hogy a sokat üldözött és gyönge szervezetű lepkék még 
a növényi mérget is védelmükre tudják fordítani, nem csodálkozhatunk 
tehát, ha oly sok immúnis faj t ismerünk s hogy a ínég számosabb 
ehető faj emezeket törekszik utánozni, — már a mennyire az a ter-
mészetes kiválogatódás keretében lehetséges. 
AIGNER tagtársunk további ellenvetése abban áll, hogy A nappali 
lepkéknek „általában kevés az ellenségük és ha a madarak (egyéb 
ellenségek számba sem jöhetnek) csakugyan nem bántják a védett 
lepkét, a védetlent sem fogják kiirtani, ha nem is hasonlít amahhoz", 
a mi újból nagy tévedés, mert a lepkék — mint számos hiteles meg-
figyelés bizonyítja — még mai nap is 11 a g у 0 11 ü l d ö z ö t t á l l a -
t o k ! Nemcsak a madarak, hanem a gyíkok, békák, rovarevő emlősök, 
szitakötők és a rablólegyek is töméntelen lepkét fogdosnak el, még-
pedig nemcsak a trópuson, hanem nálunk is. 
A m a d А Г А К lepkevadászatára nézve KENNEL, CASPARE 
KATHARINER, SLEVOGT, PÖPPIG és mások szolgáltattak meggyőző ada-
tokat, melyeket e helyen legfeljebb röviden érinthetek. CASPARI mint-
egy száz gyászpillét (Vanessa Antiopa) eresztett ki ablakából, de tiz 
seni érte el a közeli erdőt, a többit elfogdosták a fecskék. Dr. HAHNEL 
1
 Az egész Amerikában elterjedt szép nagy Danais Erippus Cr. New 
Jersey környékén a szeptemberi nagy szelek idejében néha milliónyi seregekben 
lepi el a fákat, úgy hogy a zöld lomb valósággal barna színűnek látszik. 
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Közép- és Dél-Amerikában gyakran volt szemtanúja, hogy a madarak 
és szitakötők valósággal üldözték a Pieridákat és a Caligo-fajokat. 
Számos hasonló megfigyeléssel szemben AIGNER tagtársunknak az a 
kijelentése áll, hogy ő húsz évi gyakorlatában „egyetlen egyszer sem 
látta, hogy valamely madár szálló lepkét fogott volna el", a mi 
czáfolatnak talán mégsem elég. 
A g y í k o k és b é k á k is nagy lepkepusztitók. Brassóban, a 
hol a Czenk déli lejtőjén évekig ügyeltem a mi zöld gyíkjainkat 
(Lacerta viridis Laur.), sokszor láttam, mily ügyesen fogdosták a lep-
kéket. Az ülő állatot nem vették észre, hanem mindig abban a pilla-
natban kaptak utána, a mikor leszállt, vagy fölrepült. Némelyik egy-
két lábnyi szökéssel v etette magát a felszállt pille utan. Azt is gyak-
ran látam, hogy a mi barna és vizi békáink (а Раня-пет fajai) 
minden előttük leereszkedő lepkét bekapnak. A trópuson, a hol ezer-
nyi ezer gyík és béka táplálkozik lepkékkel, természetesen még na-
gyobb arányokban folyik a lepkepusztítás. Kitűnik ez Dr. HAHNEL 
észleleteiből, a ki Dél-Amerikában édes banánával csalogatta a Satyri-
dákat, Ageroniákat, Adelphákat és más Nyniphalidákat s mindannyi-
szor meg kellett érnie, hogy egész sereg gyik leselkedett és rend-
szeresen vadászott az ő kedveltjeire. Egyszer egy gyík 12-szer rohant 
neki egy Adelphának, mely azonban mindig ügyesen kikerülte a 
támadást. 
Szinte hihetetlen és mégis való, hogy még к i g у ó к a t is isme-
rünk, melyek rendszeres lepkevadászoknak bizonyultak, így a trópusi 
Amerikában és Indiában élő Amblycephalidae család fajai, a faágak 
közt üldögélve, repülő lepkéket fogdosnak. 1 
A lepkéknek az összes rovarevő e m l ő s ö k s a kis-denevérek is 
nagy pusztítói. AIGNER tagtársunk azt hiszi, hogy a denevérek csak 
éjjeli lepkékre vadásznak, melyeknek „semmi okuk előlük nappal 
rejtőzni, mikor ellenségeik is pihennek", ámde ne feledjük, hogy már 
a mi éghajlatunk alatt is vannak denevérfajok (pl. a Pterygistes 
Leisleri Kuhl), melyek sűrű erdőben már déltájban is röpködnek és 
különösen derült őszi napokon más fajok is a teljes világosságon 
csapongnak a levegőégen. 
Ha mindezeket elfogultság nélkül mérlegeljük, be kell látnunk, 
hogy a gyönge szervezetű lepkéknek nagy okuk van ellenségeik meg-
tévesztésére védő színekbe öltözködni s nem csodálkozhatunk, ha a 
sem izük, sem szaguk által nem védett fajok az immúnis alakok 
riasztó köntösét öltik magukra, mely sokkal hatásosabban védi őket 
1
 Dr. 0. BOETTOER. Her. Senckenberg. naturforsch. Ges., 1899, p. 85. 
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mint a levélszerű rajz, mert minden időben és helyzetben oltalmat 
nyújt, holott a levélutánzás csak a nyugvó állatot óvja. 
AIGNER tagtársunk röpke gúnynyal érinti az álruházkodás eseteit, 
de hogy a valóságot ily módon lehessen megczáfolni, azt bizonyára 
maga sem hiszi. 
Mindenekelőtt ismeretes, hogy egy immúnis fajnak gyakran 
t ö b b utánzója akad; igy a brazíliai Methona Psidii Cr. nevű fajt öt 
különböző nemzetségbe tartozó faj utánozza. A dél- és középafrikai 
Amauris• Echeria- és Amauris niavius r u h á j á t a Papilio Merope két-
féle nősténye öltötte magára s az utóbbit még egy Nyrnphalida (Dia-
dema Ant.hedon), az előbbit pedig két különböző családba tartozó 
nappal i f a j : a Diadema nuina és a Papilio eclierioides utánozza. Viszont 
ismeretes, hogy egy és ugyanaz a nagy területen elterjedt faj, 
m i n d e n v i d é k e n m á s é s m á s i m m ú n i s f a j t , igy az afrikai 
Papilio Merope Cr. összesen négy különböző mintát utánoz. Hime a 
mi fecskefarkú pillangónkhoz hasonló szép sárgásfehér állat (I. tábla, 
1. rajz), abissziniai nősténye ugyanolyan s még sarkantyúja is van, 
madagaszkári nősténye is a hímhez hasonló, csakhogy sarkantyúját 
már elvesztette, délafrikai nősténye (I. tábla, 2. és 3. rajz) az Amauris 
Echeriá-t (még pedig külön-külön annak natáli és fokföldi változatát), 
más vidékeken pedig a Danais Chrysippus-t (1. tábla, 4. és 5. rajz) 
és az Amauris niavius t (I. tábla, 6. és 7. rajz) utánozza. A legérde-
kesebb a dologban, hogy az Amauris Echeria natáli és fokföldi válto-
zatát átmeneti alakok kapcsolják össze s a J'apilio Merope nőstényei 
ezeket is híven követik. Megjegyzendő azonban, hogy az utánzó alakok 
nem szorítkoznak egyes határozott vidékekre s hogy a Fokföldön ugyan-
e g y petecsomóból hímet és három különböző nőstényt neveltek. 
Ha terünk engedné, még sok jellemző példát említhetnénk, azon-
ban a kit a tárgy közelebbről érdekel, bőséges anyagra talál WEISMANN 
csodaszép könyvében.1 Mi itt csak annak hangsúlyozására szorítkozunk, 
hogy valamint a sympathikus színeződés eseteiben, akkép itt is rend-
szerint a n ő s t é n у e к azok, melyek a védő színruhát felöltötték. 
Hogy milyen okból, azt már fentebb kifejtettük, s így a magunk 
részéről csöppet sem találjuk oly szégyenletesnek, mint AIGNER tag-
társunk, ha az Elymnias undularis liíme nem tud oly védő köntösre 
szerttenni, mint a nősténye. 
A Papilio Merope fentebb vázolt viselkedése arról tanúskodik, 
hogy sem „egyszerű ivari-", sem „saison-dimorphismus" — mint a melyre 
AIGNER tagtársunk egyes esetekben utal — nem nyújt magyarázatot. 
1 Vorträge über Descendenztheorie, Jena, 1902, I, 65—133, 230 263. 
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Ennél alaposabbnak látszó ellenvetést tett EIMER, a ki egy és 
ugyanazon vidék különböző lepkefajainak gyakran nagyon hasonló 
színezetét és mustrázatát az a z o n o s t e r m é s z e t i v i s z o n y o k 
hatásának tulajdonítja. Az Ешкк-féle egyirányú fejlődés (liomoeogenesis) 
azonban csak akkor volna elfogadható, ha egy és ugyanazon nem 
közeli rokonságban álló fajai is egyforma, vagy legalább nagyon 
hasonló színruhát viselnének, ámde a mimicry gyakran még a közös 
nemzetségbe tartozó legközelebbi rokonokat is teljesen elütő színruhába 
öltözteti, mint pl. az Elymnias-nem rokonfajait, melyek 7—8, egy-
mástól nagyon távol álló mintát utánoznak. 
Az EIMER-féle magyarázat helytelenségét még ennél is hatá-
rozottabban az a tény bizonyítja, hogy az utánzás sohasem terjed ki 
az aprólékos részletek azonosságára, hanem mindig csak a hatás, az 
e g y ü t t e s b e n y o m á s n a g y j á b a n v a l ó l é t r e h o z á s á r a 
t ö r e k s z i k , s e z t n a g y o n k ü l ö n b ö z ő m ó d o n é r i el . 
POULTON vizsgálataiból kiderült, hogy a Me.th.ona nevű Heliconida-
nemzetség szárnyainak iivegszerü átlátszósága a pikkelyek nieg-
kisebbedésétől ered, ellenben az Ituna llione nevü Danaidán a 
pikkelyek kihullása, a Hyelosia heliconoides nevű éjjeli lepkén pedig 
a pikkelyek meggyérülése okozza az átlátszóságot, mit a Castnia Linus 
var. Heliconoides azzal ért el, hogy pikkelyei elvesztették a pig-
mentumot. 
Látjuk tehát, hogy az utánzók más és más módon közelítik meg 
immúnis mintájukat s n e m a v á l t o z á s a z o n o s s á g a , c s u p á n 
a n n a k l á t s z a t a f o r o g f e n n . Ezt pedig sem az azonos környezet 
hatásával, sem — természetesen minden fajra nézve másnak veendő — 
határozott irányú fejlődéssel nem magyarázhatjuk, de véletlennek sem 
tulajdoníthatjuk, hanem csakis a természetes kiválogatódás alapján 
érthetjük meg, mert a mimetikus alakok föltétlenül gyakrabban élték 
túl kevésbbé alkalmazkodott társaikat és hasonlatosságuk mindaddig 
fokozódott, a míg a fajnak előnyére vált. 
Felfogásunk helyességének további bizonyítékát a in i m i с r y-
g y ű r ű k - b e n találjuk, a midőn 4—5 és még több immúnis faj e g y 
mintát utánoz, hogy mintegy a kölcsönösen biztosító szövetkezetek 
módjára gyámolítsák egymást. így Bahiában egy Heliconida (Heliconius 
Eucraté), továbbá egy Danaida (Lycorea Hcdia) és két Neotropina 
(Mechanitis Lysimnia és Melinaea Ethra) csaknem teljesen egyforma 
rókavörös, fekete és sárga mustrázatot visel a szárnyán (II. tábla, 
l—4. rajz), tehát három különböző családba és négy különböző nembe 
tartozó fajok közös, nagyon hatásosnak bizonyult mintát utánoznak. 
Mindezekhez még az ehető Pieridák családjából való Pcrhybris Pyrrha 
Állattani közlemények, 1908. 2 
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csatlakozik, melynek nősténye meglehetősen ,jól utánozza az előbbi 
mintát (II. tábla, 5. rajz), híme azonban még fehér és csak hátsó 
szárnyának alsó oldalán öltötte fel a nőstény színezetét (II. tábla, 
(i. rajz). Egy további társuk a Pieridák családjába tartozó Dismorphia 
Astijnome, melynek nősténye már nemcsak színezetben, de szárnyainak 
szabásában is a Heliconida-typushoz alkalmazkodott (II. tábla, 7. rajz), 
holott hime hátsó szárnyán még részben megőrizte az eredeti fehér 
színt (II. tábla, 8. rajz). Hasonló társaságok déli Braziliából (Blumenau), 
Hondurasból s más vidékekről is ismeretesek. Az elv természetesen 
ugyanaz, mint a mimicry más eseteiben, az előny pedig — ha a 
tapasztalatlan madarak első kísérleteire gondolunk — fölötte világos, 
és könnyen megérthetjük, miként fejlődhetett ki e fajok közt a 
tenyésztésnek az a folyamata, mely a megtévesztés lehető fokozását 
czélozta. 
Hivatkozhatunk továbbá az ártalmatlan kígyók egész seregére, 
melyek minden vidéken más és más mérges fajt utánoznak. Braziliá-
ban 8 nem egyes fajai a veszedelmes koraikígyó (Elaps) fekete, kén-
I. rajz. Л Chaeroccimna Elpenor hernyója riasztó állásban (WEISMANN nyomán). 
sárga (vagy fehér) és koralvörös gyűrüzetét utánozzák, Mexikóban 5 
nem fajai ugyancsak a koralkigyót, Indiában 3 nem fajai 3 mérges 
kígyót, Dél-Afrikában a jámbor Dasijpeltis a mérges vipera-typust stb. 
Mindezek oly tények, melyeket semmiféle tréfával sem lehet elütni. 
AIGNER tagtársunk a r i a s z t ó - és d a c z - s z í n e k k e l , rajzokkal 
is nagyon könnyedén végez s ebben a kérdésben a legerősebb argu-
mentuma ismét a tagadás. Mert neki nincs róla tudomása, nem hiszi, 
hogy a hernyók riasztó szemrajzától a tapasztalt madár megdöbbenne! 
Hát én ebben is WEisMANN-ra hivatkozom. 
Tudjuk, hogy a Cliaerocampa Elpenor hernyójának negyedik és 
ötödik testgyűrűjén két szemhez hasonló foltja van, melyet a gyermekek 
s a laikusok valóban szempárnak tartanak, mert a nyugtalanított állat 
teste elülső szelvényeit hirtelen összehúzza s ennek következtében a 
negyedik, mely a szemrajzot viseli, szerfölött kiduzzad s oly hatást 
kelt, mintha valami iromba nagy fej meresztené az emberre két szemét 
(4. rajz). Nem csoda, ha a madár, gyík, vagy más rovarellenség 
megretten és félreáll. A riasztó állásban levő hernyót még a tyúkok 
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is haboznak megtámadni, mondja WEISMANN, a ki egy alkalommal 
egy ilyen hernyót vetett elébük és sokáig szemlélte, miként iramodtak 
neki egymásután, de közelébe érve, riadtan horgasztották le csapásra 
emelt csőrüket. A daliás kakas is sokáig habozott, míg végre neki 
bátorodott és lesújtott a zsíros falatra. Az ijesztő rajz tehát nem véd 
föltétlenül, de hogy kisebb ellenségek ellen mennyire beválik, azt 
ugyancsak WEISMANN-nak egy másik megfigyeléséből látjuk. Egy izben 
Elpenor-hernyót tett a tyúkok etetővályujába. Kis vártatva oda száll egy 
veréb s a hernyónak háttal fordulva, vígan lakmároz. Egyszerre meg-
fordul, szemben találja magát a hernyóval s hanyatt-homlok m e n e k ü l . 
„Bolond kis veréb" — fogja mondani AIGNER tagtársunk, — és nem 
lesz igaza, mert hogy ez a kis madár máskülönben mennyire belelát 
ő. rajz. Az esteli pávaszem (Smerinthus ocellata) riasztó állásban 
(WEISMANN nyomán). 
az alakoskodók kártyájába, bizonyítja WEiSMANN-nak az a megfigye-
lése,1 hogy egy verébpár naponta végigjárt egy palánkot és sorjában 
leszedegette a rajta üldögélő éjjeli lepkéket. 
Gyakran a lepkék is hasonló, nagyon ékes szenirajzot viselnek, 
melynek jelentősége itt is többnyire ugyanaz. Ennek kiváló példája 
az esteli pávaszem (Smerinthus ocellata). A nyugodtan iilő állat szem-
foltjai nem látszanak, de veszedelem esetén mind a négy szárnyát 
hirtelen szétterpeszti, miközben vörös hátsó szárnyain előtűnik a két 
kirívó szemfolt (5. rajz), mely mintha valamely sokkal nagyobb állat 
fején volna, megriasztja a támadót.2 
1 Id. mü, I, p. 91, 92. 
2
 A mi unkáink (Bombitmtor) végtagjainak alsó oldalán levő rikító vörös 
vagy sárga foltok is riasztásra valók. A nyugtalanított állat abroncsformára gör-
bül s kimutatja riasztó foltjait. 
2 * 
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A inimicrynek még nevezetesebb példáit az alakmajmolás köréből 
vehetnők, de talán elegendő lesz a bükkfalepke (Stauropus fagi) való-
ban classikus utánzására hivatkoznunk. Ez a hernyó egyszerre к é t 
más állatot, jelesen teste elülső részével pókot, a hátsóval pedig poloskát 
utánoz, míg teste középső részével növényrészeket majmol. A nyug-
talanított állat hirtelen fölveti elülső és hátsó testvégét ós mozdulat-
lanul marad ebben a helyzetben, csupán hosszú lábait rezgeti, mint a 
hálóján ülő pók. Feje a két nagy szemmel a pók testét utánozza s 
hosszú lábai a póklábakhoz hasonlók; teste hátsó vége poloskaalakot 
mímel s utolsó pár állábát a poloska két csápjának vélhetjük, mely-
hez még színben is hasonlít (6. rajz). Hogy hernyónk milyen pók- és 
(i. rajz. A bükkfalepke (Stauropus fagi) hernyója három különböző állásban 
(HAACKE nyomán). 
poloskafajt utánoz, azt bajos volna eldönteni, de ez nem is fontos: 
a fő az, hogy úgy a pók, mint a poloska alakja valóban kifejezésre 
jut testén s ezt —- mondja HAACKE — senki sem tagadhatja, a ki az 
állatot elfogulatlanul szemléli. 
Légió azután azoknak a hernyóknak a száma, a melyek ártat-
lanabb dolgokat, pl. a lágytestű araszoló hernyók faágakat utánoznak, 
és a növény kérgéhez, a melyen élnek, színben is hasonlók. Nem áll-
hatom meg, hogy az utóbbi csoportnak egyik nagyon jellemző faját, 
A Selenia Tetralunaria hernyóját, WEISMANN remek képe nyomán be ne 
mutassam (7. rajz). Az állat, alakmajmoló mivoltának megfelelő ösztö-
nében, hegyes szögben mered el az ágról, s fejét (K) és karmos lábait 
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(F) úgy tartja, testének hegyes bibircsei (m) pedig annyira hasonlítanak 
az ágacska szunnyadó rügyeihez, hogy nemcsak a laikus, de még a 
szakember is bízvást valamely riigyes oldalágacskának vélheti. 
Az előadott jelenségek, melyek távolról sem merítik ki a mimicry 
példáinak gazdag tárházát, a legtöbb búvár felfogása szerint csupán 
a természetes kiválogatódás alapján érthetők meg. Minthogy az egyé-
nek valamiben mindig eltérők, minthogy változóságuk az ivadékokra 
is öröklődhetik és minthogy az ivadékok többségének állandóan is-
métlődő elpusztulása is tagadhatatlan tény, bizonyára ez előzmények 
7. rajz. A Selenia Tetralunaria nyirfaágon iilö hernyója term, nagyságban. 
К — A hernyó feje, F= a lába, m — A bibircse (WEISMANN nyomán). 
következménye is igaz, tehát — a szervezetek czélszerűségének és ráter-
mettségének állandó fokozódása értelmében — természetes kiválogató-
dásnak is kell lennie. 
A selectio folyamatát nem lehet közvetetlenül megfigyelni, mert 
ahhoz nagyon lassú s a mi megfigyelő tehetségünk sem nem elég 
éles, sem nem eléggé egyetemes. Mindazonáltal, ha valamely elmélet a 
máskülönben érthetetlen jelenségek nagy számát tudja megmagyarázni, 
ezzel föltétlenül nagy valószínűséget nyer, mely még inkább fokozódik, 
ha nem ismerünk oly tényt, melylyel ellenkezésben állna. Ezt pedig 
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mind a két irányban elmondhatjuk a selectio elméletéről, mely a 
mimicry jelenségeinek tágas mezején is megbízható kalauzul válik be. 
Teljesség kedvéért a mimicryt létrehozó szervezeti változások 
m e g i n d u l á s á t és ö r ö k l ő d é s é t is fejtegetéseink körébe kell 
vonnunk, ámbár ezt a nagy és mélyreható kérdést csak legfőbb 
vonásaiban érinthetjük.. E tekintetben csakis a mai nap egyedül számba-
vehető WEisMANN-féle elmélethez folyamodhatunk, a következőkben 
vázolván e geniális búvár okoskodását. 
Minden öröklődő változás a csirasejtekben gyökerezik. A csira-
plasma pontos szerkezetét ugyan még nem ismerjük, de annyi bizonyos, 
hogy élő részecskéi (életegységei vagy determinánsai1) táplálkoznak 
és szaporodnak. 
Ámde a közöttük keringő tápláló áramlások ingadozók, a 
determinánsok táplálkozása tehát nem egyforma s majd egyik, majd 
másik csoportjuk erősödik, vagy gyengül. Ennek következtében a csira-
plasma életegységei közt is állandó küzdelem és állandó kiválogatódás 
(a WETSMANN-féle g e r m i n á l i s s e l e c t i o ) folyik, mely az egyének 
kiválogatódásától független, mert kizárólag intragerminális törvények-
nek, a csiraplasmában rejlő erők játékának hódol. 
E kiválogatódásnak nagy jelentősége tehát épen abban rejlik, 
hogy a k ü l s ő v i s z o n y o k t ó l t e l j e s e n f ü g g e t l e n ü l hozza 
létre a változásokat,2 mert az életegységek változásainak megfelelően 
a tőlük meghatározott (determinált) szerveken is hasonló irányú válto-
zások nyilvánulnak. 
WEISMANN a determináns-rendszer ilyetén ingadozásában látja az 
1
 W E I S M A N N fölteszi, hogy a csiraplasma nagyon számos, különböző élő 
részecskéből van összeférő, melyek mindegyike határozott viszonyban áll a leendő 
szervezet bizonyos sejtjeivel vagy sejtfajtáival, akképen. liogy a szervezet minden 
része a csiraplasma bizonyos részecskéje által úgy létezésében, valamint természe-
tében előre meg van határozva. Ezeket a szervezet minden részének kialakulásánál 
nélkülözhetetlen részecskéket: m e g h a t á r o z ó k-nak, vagyis d e t e r m i n á 11 -
so k-nak nevezi. Látjuk, hogy ez a felfogás némikép a BoNNET-féle evolutiós-
vagy praeforinatiós-elmélet modern kiadása, mely ugyan nem azt vallja, hogy a 
kész szervezet részei már praeformálva nyugszanak a petesejtben, mindazonáltal 
— az öröklés számos jelenségére támaszkodva - szembe helyezkedik a W O L F V -
féle e p i g e n e s i s-sel, melynek az a sarkalatos elve, hogy a kész állat az e g y-
n e m í í peteállományból a benne rejlő alakító erők (BLUMENBACH későbbi visíts 
fnrmativus-a) által jön létre. 
Sokan tagadják a determinánsok létezését, azonban az öröklés és a variatio 
jelenségei kényszerítően követelik azok föltevését. Gyakran a szervezetnek csak 
bizonyos részei módosulnak (pl. a lepkeszárny mustrázatának csak egyes sávjai) 
s ezt csakis e részek determinánsainak megváltozásával magyarázhatjuk. 
2
 WEISMANN, Vortr. u. Descendenztheorie, II, 1902, p. 194. 
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összes öröklődhető variatiók kiindulását s úgy véli, hogy a mennyiben 
bizonyos determinánsok variálásának iránya mindaddig tart, míg aka-
dályra nem talál, ezen alapszik a változó viszonyokhoz való alkalmaz-
kodás lehetősége, vagyis a szervezet egyik részének erősbödése és át-
alakulása, a másiknak pedig a satnyulása és elenyészése, szóval a 
természetes kiválogatódás. Az egyéni kiválogatódás hatása csak abban 
áll, hogy a kedvezőtlen irányban variáló egyéneket a faj genealógiai 
törzsfájából kiselejtezi, a mivel a kedvezőtlenül variáló determinánsokat 
is kiküszöböli s variálásukat mindenkorra megszünteti. 
A lepkék színezetének mindennemű változása is germinális selection 
alapszik. Tagadhatatlan ugyan, hogy a külső, különösen éghajlati be-
befolyások alatt is módosulhat a színezet, ennek révén azonban leg-
feljebb e g y s z e r ű s z í 11 v á l t á s jöhet létre, de nem keletkezhetnek 
különféle bonyolódott mustrázatok. Az is kétségtelen, hogy az ivari 
kiválogatódásnak is nagy befolyást kell tulajdonítanunk, mely, ha még 
oly csekély előnyben is részesíti a germinális selectio létrehozta változá-
sokat, mégis azt eredményezi, hogy a meglevő, módosult determinán-
sok többsége mindinkább tért foglal s ennek révén szabad kezet nyer 
az új bélyegeknek az intragerminális folyamatok által való fokozódása. 
Bizonyára ekkép jött létre Lycaenáink s Dél-Amerika nagy Morphidái-
nak ragyogó kék színe, valamint sok szines petty, sáv, szemfolt és 
szalag, mely elemekből nappali pillangóink bonyolódott mustrázata 
kialakult. És hogy ebben valóban az egyének kiválogatódása játszott 
közre, bizonyítja az a számos ragyogó színű liiin, melynek a nősténye 
igénytelen köntösben jár, holott más fajoknál mind a két ivar egy-
formán cziczomás, a minek a germinális selectio legfeljebb e g y i k 
oka lehet. 
A színruha módosulásánál tehát úgy az ivari kiválogatódást, 
valamint az éghajlati befolyásokat is ható tényezőkiil kell elismernünk, 
azonban a változások k i i n d u l á s á t mégis mindig a germinális 
selectio rovására kell írnunk. 
Az előrebocsátottakat abban a végső következtetésben foglalhatjuk 
össze, hogy a m i m i c r y j e l e n s é g e i n e k k i i n d u l á s á t a 
c s i r a p l a s m a v é l e t l e n v á l t o z á s a i b a n k e l l k e r e s n ü n k , 
melyek, ha a létért való küzdelemben előnyösek, a hasonlóan hajlan-
dósított egyének kiválogatódása által, az öröklés révén fennmaradnak 
és mindaddig fokozódnak, míg az illető fajok a környezet viszonyaihoz 
teljesen nem alkalmazkodtak. 
Nyilvánvaló, hogy ebben csak a mimicry maga v a 1 ó s á g, a 
jelenség magyarázata csupán e l m é l e t , melynek jogosultsága azonban 
csak akkor szűnnék meg, ha a tényekkel és ismereteink mai szin-
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vonalával ellenkeznék. GOETHE szerint még „a téves elmélet is jobb a 
semminél, mert hogy téves, az nem baj, de ha meggyökeresedik s 
általánosan elfogadtatva mintegy hitvallássá érlelődik, melyhez senkinek 
sem szabad kutató szemmel közelednie, az nagy csapás, melynek 
súlya alatt századok szenvednek". A mimicry elmélete nem dogmatikus 
természetű: a hozzáértő a tudás minden fegyverével bonczolgathatja. 
Beható vizsgálatok alapján már eddig is számos szertelenségéből 
vetkőztették ki és számos új szempontot vittek be jelenségeinek meg-
ítélésébe, de ha magva és veleje minden feszegetés daczára is sér-
tetlen maradt, az: e r ő s é l e t r e v a l ó s á g á n a k l e g f é n y e s e b b 
b i z o n y í t é k a ! 
A táblák magyarázata . 
I. Tábla. (WEISMANN nyomán). 
Egy elietö táj több immúnis fajt utánoz. 
1. rajz Pap Иг о Метре dr., hím. 
2. rajz = Papilio Merope Cr., az első miinetikus nőstény. 
3. rajz Amauris Echeria, az előbbinek immúnis mintája. 
4. rajz Papilio Merope Cr., a második mimetikus nőstény. 
5. rajz = Danais Chrysippus L., az előbbinek immúnis mintája. 
6. rajz Papilio Merope C'r., a harmadik mimetikus nőstény. 
7. rajz Amauris niavius, az előbbinek immúnis mintája. 
II. Tábla. (WEISMANN nyomán). 
Több faj egy fajt utánoz. Négy immúnis fajból álló mimicry-gyíírü Bahiá-
ban, melyhez még két ehető Pierida csatlakozik. 
1. rajz = He.liconius Encrate. 
2. rajz = Lycorea Halia. 
3. rajz Mechanitis Lysimnia. 
4. rajz Melinaea Elhra. 
5. rajz —- Perhybris Pyrrha. Nőstény, 
tí. rajz = Ugyanaz ; hím. 
7. rajz — Dismorphia Astynome. Nőstény. 
8. rajz Ugyanaz; him. 
Méhelij Lajos. 
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Magyarország bolhái. 
(Öt tábla eredeti rajzzal.) 
A midőn az alábbiakban hazánk b o l h a - f é l é i n e k (Pulicidae) 
érdekes kis családját rendszertani szempontból bemutatom, főképen an-
nak a nagy elmaradottságnak a tudata vezérel, melyben állattani irodal-
munk e csoport tekintetében is sínlödik. A míg a külföld búvárai jelesnél 
jelesebb tanulmányokban foglalkoztak e rovarcsalád természetrajzával, addig 
hazai irodalmunk — egyes népszerű közleményeket1 nem tekintve 
mindössze is az alkalmilag előkerült fajok felsorolására szorítkozik.2 Mind-
azonáltal jelen dolgozatom korántsem akar a külföldi búvárlatok egyszerű 
visszhangja lenni, sőt inkább mindenütt a magam, csaknem két évtizeden 
át folytatott vizsgálódásom eredményeire támaszkodom, melyekben sok 
új, a felölelt tárgykör ismeretét fejlesztő és helyesbítő fölfedezés van 
letéve. 
A külföldön L I N N É óta számos szakbuvár foglalkozott a bolha-félék 
leírásával, azonban a régibb szakférfiak szóban fukar diagnosisai oly számos 
fajra alkalmazhatók, hogy csakis a legmesszebbmenő jóakarat tal tudjuk a 
régibb neveket megtartani. Gyakran valóban csak a kegyelet vezérel ben-
nünket, midőn a régibb szerzők leírásaira hivatkozunk. 
Újabban RITSEMA3 és TASCHENBERG4 törekedtek a fennforgó zűr-
zavart tisztázni, — különösen az utóbbi, ki az akkoráig ismeretes összes 
fajokat szigorú bírálatnak vetvén alá, összesen 21, biztosan jellemzett fajt 
ölelt fel munkájában. TASCHENBERG monographiája kétségkívül még mai 
nap is nagyon becses alapvető munkául tekinthető, azonban a z ' újabb 
kutatók, különösen az angol ROTHSCHILD C. ,N., az amerikai BAKER S 
az orosz WAGNER, részint új fajok fölfedezése, részint a már ismeretesek-
nek szétbontása révén, nagyot lendítettek a nyolczvanas évek ismeretkörén. 
Erre a haladásra vezethető vissza az az eltérés is, mely jelen dolgozatom 
és a „Fauna Regni Hungariae"-ban közölt enumeration) között felötlik. 
Teljes tudatában vagyok annak, hogy ezekkel a sorokkal még 
nincsenek lezárva hazánk bolha-féléinek aktái, mert bizonyosra vehető, 
1
 HORVÁTH G., Egy vérengző kalandor; Természet, I V , 1 8 7 2 . KOHAUT R.. 
A bolha; Rovartani Lapok, I I I , 1886 . — A bolha; Természet, I V , 1 9 0 0 — 9 0 1 . 
— A bolha: Gyakorlati útmut. a mikroszk. praep. készít., 1901, p. 123. 
2
 Конлит R., A magyarországi bolha-félék; Természettud. Közi., 1895, 
p. 329. — Üj bolhafajok hazánkban ; Természettud. Közi., 1897, p. 318. — Puli-
cidae ; Fauna Regni Hungáriáé, Diptera, 1899, p. 70. 
8
 RITSEMA, Vers. einer chronol. Lebers. d. bisher beschr. o. benannt. Arten 
d. Gattung Pulex L.; Zeitschr. f. d. ges. Naturw., LIII, 1880, p. 181—185. 
4
 TASCHENBERG, Die Flöhe, Halle, 1880. 
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hogy a további kutatás még több faj t fog hazánk faunájából kimutathatni, 
ámde ezeknek az állatoknak a gyűjtése fölötte időrabló és nagyon sok 
nehézséggel j á r , miért is czélszerünek láttam feldolgozott anyagomat rend-
szeres egészszé foglalni össze, hogy ezzel bolhafaunánk ismeretének biztos 
alapot vessek. 
* 
A bolha-félék alaktani viszonyaival — néhány vitás pontot nem 
tekintve — meglehetősen tisztában vagyunk. E tekintetben legtöbbet köszön-
h e t ü n k L A N D O I S , 1 T A S C H E N B E R G , 2 B R Ü H L , 8 R O T H S C H I L D 4 é s W A G N E R 5 
fáradozásainak. 
Jelen dolgozatomban csak azokra az orismologiai viszonyokra fogok 
kiterjeszkedni, melyek a fajok leírásának megértésére elkerülhetetlenül szük-
ségesek, azonban remélem, hogy a bolha-félék anatómiai, biologiai, vala-
mint annyira vitás, de fölötte érdekes phylogeniai és systematikai viszo-
nyairól már a közel jövőben fogok értekezhetni. 
A f e j . 
A fej alapjában véve egy háromnyílású zárt tok. A hátsó nyíláson 
lép ki a bárzsing, alatta egy jóval kisebb nyílás az idegdúczláncz, vala-
mint a nyálmirigyek kivezető csövének átbocsátására szolgál, az elülső 
nyílás pedig a szájrészektöl körülvett száj. A fej felső részét t a r k ó n a k , 
elülső részét h o m l o k - n a k nevezem. E kettőnek találkozási helyén gyakran 
egy hegyes kis nyújtványt találunk, ez a h o m l o k f o g . 
A fej alakja nagyon változó. A Pulex-nem liimein és nőstényein 
egyenletesen kerekítet t ; a Ceratophyllusuiem híméin a tarkó vízszintes, 
ellenben a homlok függőleges, holott a nőstényeken az egész fej egyenle-
tesen domború ; a Ceratopsylla-nemben hosszúra nyúlt és alacsony s alsó 
oldalán két lapos, fogalakú nyújtványt visel; végre a Ctcnopsylla-nemben 
magas, kúpalakú, rézsútosan hátracsapott homlokkal. 
A fej gyakran tüskékkel, fésűkkel és szőrökkel van megrakva, me-
lyekről részletesebben az egyes fajoknál lesz szó. Véglil önként értődik, 
hogy a fej viseli a két szemet, a csápokat és a szájrészeket. 
A szemek (III. tábla, 1. rajz, sz.) mindig egyszerűek, sohasem 
reczések. Nevezetes, hogy számos fajnak, így különösen a Ceratopsylla-, 
1
 LANDOIS, Anatomie des Hundeflohes (Nov. Act. Acad. Leop. Carol., 
XXXIII, 1867). 
2
 TASCHENBERG, Die F l ö h e ; H a l l e , 1880. 
8
 BRÜHL, Zootomie aller Thierklassen, Fase. 26, 27, Wien, 1882. 
4
 ROTHSCHILD N. С.. Contribution to the knowledge of the Siphonaptera 
(Novit. Zoolog. V. 1898). 
5
 WAGNER, Anatomie der Vermipsylla Alacurt Schimk. (HÖR. Soc. Entom. 
Ross., XXIII. p. 199 et seqn., 1889). 
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Ctenopsylla- és a Typlilopsylla-nem legtöbb fajának nincs szeme. A Cerato-
phyllus- és l'ulex-nem fajainak a szeme jól kifejlődött és fekete vagy 
sötétbarna pigmenttel festett. Egyes fajokon ugyan ki van fejlődve a szem, 
de pigment által alig festett, vagy egyáltalában nem pigmentes. 
A csápok (111. tábla 4. és IV. tábla 4, 8. és í). rajz) a szemek 
mögött, külön mélyedésben, az ú. п. с 8 á p g ö d ö r - b e n állnak, melyből 
az állat tetszés szerint kiemelheti és ismét visszafektetheti őket. A csáp-
gödör elülső széle rendesen megvastagodott és sötét színű; hátsó, meg 
nem vastagodott szélén, az esetek java részében sorban álló apró szöröcs-
kék láthatók. Egyes fajok (Pulex canis stb.) csápgödrének alsó fele 
vékony, átlátszó chitinlemezkével zárható. Más fajok csápgödre oly 
nagy, hogy az első torgyííríi hasoldali lemezére is folytatódik. A Cerato-
pliyllus-nem híméin a esápgcdör felső vége csaknem eléri a tarkót, úgy 
liogy a hímek feltűnően különböznek a nőstényektől. A csápot magát 
régebben nem is ösmerték, hanem gyakran az alsó állkapocs tapogatóival 
tévesztették össze. 
LATREILEE volt az első, ki e függelékeket 180(.)-ben helyesen értel-
mezte. Állítása ugyan eleinte kevés hitelre talált, azonban CURTIS 1832-
ben kétségtelenül beigazolta annak helyességét. 
A csáp kivétel nélkül háromízü. Az első íz sohasem egészen egyenes, 
hanem közepén mindig kissé meggörbült. A második íz többnyire csészealakú, 
elülső oldalán némelykor kisebb-nagyobb nyújtványt visel s felső szélén 
rövidebb vagy hosszabb szőrök állnak. Végre a harmadik íz nagyon vál-
tozó ; lehet gömbalakú, tojásdad, vagy hosszúra nyúlt és hegyesedő. 
Megjegyzendő, hogy ez a harmadik íz egyes bemetszések által csak-
nem mindig több vagy kevesebb lemezre osztott. Ezek a bemetszések vagy 
barázdák némelykor köröskörül futnak, miáltal a csáp harmadik íze fenyő-
tobozhoz válik hasonlóvá, olykor azonban a barázdák a harmadik íznek 
csak egyik oldalán ötlenek fel. A CcrntophyUus-n&m híméinek és nősté-
nyeinek csápja feltűnően különböző. 
A szájrészek (III. tábla, 3. rajz) szúrásra és szívásra alkalmasak. 
Finomabb szerkezetük nagyon bonyolódott, úgy hogy csak a legerősebb 
nagyítással tanulmányozható, a fajok meghatározására azonban elegendő a 
következőket tudnunk. 
Az a l s ó á l l k a p c s o k háromszögű, ritkán hosszúkás négyszögű 
(Ccratopsylla) lemezek, tövükön ízvápával, melybe a minden esetben 
n é g y i z í i t a p o g a t ó illeszkedik. A tapogató izei különböző hosszú-
ságúak s ez az egyes fa jokra nézve olykor nagyon jellemző. Az összes 
szájrészek között leginkább az alsó állkapcsok tapogatói állnak el a fejtől, 
nem csoda tehát, hogy gyakran csápoknak tartották őket. A tapogatók 
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sajátságos érző szöröcskéket viselnek ; faluk vastagodása nem egyenletes, 
azért gyürüzetet vagy más rajzokat tüntetnek föl. 
Az a l s ó a j a k rövid, sajkaalakú tag, melynek alsó részén t a p o -
g a t ó i ízűinek; mindegyik tapogató félcsövet alkot, úgy hogy a kettő 
együttvéve egész csővé lesz, melyben a többi, még felemlítendő szájrész 
van elrejtve. Az alsó ajak tapogatóit rendesen négyízüeknek (kivételesen 
ötízüeknek) mondjuk, de megjegyzendő, hogy ebben az esetben csak 
chitin-vastagodásokkal, úgynevezett á 1 í z e k-kel van dolgunk. 
A f e l s ő á l l k a p c s o k hosszú, keskeny, ugyancsak teknöalakú, 
éleiken nagyon finoman fogazott részek. Fogacskáik nagysága fajok szerint 
változó; a Ceratopsylla-nemhen nagyon aprók. 
Végre a szájrészekhez egy páratlan, töralakú szerv tartozik, mely-
nek felső, a fej belsejében levő része két ágra oszlik ; alsó, szabadon álló 
részén ugyancsak apró fogakat visel. 
E szerv homologiája tekintetében, mint legkülönbözőbb elnevezései1 
is tanúsítják, nagyon eltérők a nézetek. Mi egyszerűen t ö r n e k fogjuk 
mondani. 
A tor. 
A tor három, egymáshoz mozgékonyan illeszkedő gyűrűből áll (III. 
tábla, 1. rajz, ti—te) s mindegyik torgyürü egy félköralakú hát- és egy 
hasonló alakú hasoldali lemezből van összetéve. 
A hátoldali lemezeket sorjában h á 11 ö nek (pronotum), h á t k ö z é p -
nek (mesonotum) és h á t v é g - n e k (metanotum) fogjuk nevezni. A hátoldali 
lemezek általában keskenyek; legszélesebbek a Ceratopsyüa-nemben. A 
hasoldali lemezek alaktani értékéről eltérők a nézetek ; innen ered külön-
böző elnevezésük. Némelyek sternum-nuk (ROTHSCHILD), mások gastrum-
nak (BRÜHL), többnyire pedig pleurák-nak nevezik őket. Mi o l d a l -
1 e m e z e k-et (III. tábla, 1. rajzOi—Оз) mondunk, korántsem állítván azon-
ban, hogy ezek a lemezek más rovarok oldallemezeivel egyértéküek. 
Az első gyűrű oldallemeze a fej alá terjed s mivel a lábak az oldal-
lemezekhez illeszkednek, olyan képet adnak, mintha az első lábpár, miként 
régibb rajzokon látható, a fejből eredne. A második és harmadik gyűrű 
oldallemezei szélesebbek mint a megfelelő hátoldali lemezek. A háttö s az 
első és második oldallemez alkotta szögletben találjuk az e l s ő , a hátvég 
és a középső s hátsó oldallemez közt pedig a m á s o d i k l é g z ö n y i -
1 á s t {stigma). 
1
 TASCHENBERG, S AVION Y nyomán NYEÍR-nek, K A R S T E N epipharynx-nak. 
G E R S T F E L D hypopharynx-nak, LANDOIS és W A G N E R páratlan szúrószervnek, 
W E S T W O O D , H A L L E R ÓS mások felső ajak-nak mondják, B R Ü H L pedig epilabium-
nak nevezi. 
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A hátvég oldallemezeivel egy-egy nagy, három- vagy négyszögű 
karéj ízül, (III. tábla, 1. rajz, pk) melyekben régebben, söt újabban is 
( S e b m a r d a, 1872) a bolha-félék elsatnyult szárnyait akarták felismerni. 
LANDOIS már 1866-ban helyesen értelmezte e függelékek alaktani jelen-
tőségét, megállapítván, hogy nem egyebek, mint az e l s ő p o t r o h g y t t r ií 
l i a s o l d a l i l e m e z e i , melyek a tor oldallemezeihez szegődtek. Nézete 
akkortájt kevés hitelre talált s még TASCHENBERG is „ s z á m У s z e r fi 
p i k k e l y e k é r ő l szól, ámbár határozottan kiemeli, bogy e karéjok más 
rovarok szárnyaival sem nem anologok, sem nem homologok és bogy a 
bolha-félék a szárnycsökevények minden nyomát nélkülözik. LANDOIS néze-
tének A helyességét csak legújabban sikerült beigazolni (BRÜHL, WAGNER). 
Mi e lemezt, melynek felső végén fekszik a h a r m a d i k stigma, rövidség 
kedvéért egyszerűen p i к к e 1 y-nek fogjuk nevezni. A chitin az összes 
oldallemezek szélein megvastagodott, miért is mikroszkóp alatt valamennyin 
sötétebb szegély ötlik fel. Hasonló szegélyezést látni olykor a tor hát-
oldali lemezein is. 
A liáttö s gyakran a hátvég hátsó széle is tüskéket és fésűket 
visel, melyekről részletesebben az egyes fajok leirásánál lesz szó. 
Lábak . (III. tábla, 1. rajz.) A tor oldallemezeinek alsó részéhez 
a három pár láb csatlakozik, melyek hosszúságra nézve nagyon eltérők ; 
az első pár a legrövidebb, a harmadik a leghosszabb. A lábak ugrásra 
valók ; de míg más ugró rovarok lábain a ezomb a leghatalmasabb, addig 
a bolha-féléken a csípő az, mely más rovarokéhez képest óriási fejlett-
ségre tett szert. Valamint a bolha-félék egész teste, úgy lábaik is két 
oldalról összenyomottak, melyek egyébként ugyanolyan részekből állnak, 
mint más rovarokéi. E részek sorjában a következők: c s í p ő (coxa), 
e z o m b f e j vagy t o m p o r (trochanter), e z o m b (femur), l á b s z á r 
(tibia) és l á b f e j (tarsus). A lábfej minden lábon ö t í z ü ; az ízek nem 
egyenlők s különböző hosszúságuk az egyes fajokra jellemző. Az utolsó láb-
fejíz két hatalmas karmot visel. A láb minden része feltűnően szőrös. 
Egyes nemekre és fajokra nézve különösen a lábfej utolsó íze és a láb-
szár szörözete nagyon jellemző. 
A potroh. 
Bolha-féléink leghatalraasabban kifejlődött testrésze a potroh, mely 
néhányszorta nagyobb mint a fej és tor együttvéve (III. tábla, 1. rajz, 
1 IX és 2—8). 
A potroh mindig kilencz gyűrűből áll.1 Az első gyűrű hátlemeze 
1
 ÍJjabban ROTHSCHILD még egy 10-ik gyűrűt is említ. (Contrib. to the 
knowl. of the Siph., Nov. Zoolog., V, 1898). E kérdés tisztázása nem tartozik 
tanulmányunk keretébe. Mi egyelőre a 9 gyűrű mellett maradunk. 
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keskeny és nagyon alacsony ; vitás liasoldali lemeze egy jobb- és egy bal-
oldali félre osztott, melyek, mint már említettük, a hátsó torgyürü oldal-
lemezeihez ízűinek s az úgynevezett p i k k e l y t alkotják. A 2—7 potroh-
gyürü egymás közt teljesen hasonló s mindegyik egy félköralakú hát-
oldali és egy hasonló liasoldali lemezből áll. A hátlemezek valamivel 
hosszabbak és alsó szélükkel a hasoldali lemezek felső széleit t akar ják ; 
hasonlóképen a hát és has minden lemeze hátsó szélével az utána követke-
zőnek elülső szélét födi. A hímek összes lemezei keskenyebbek és külö-
nösen a hátoldaliak részben egymásba tolódnak, minek következtében 
hátuk kissé nyerges. A petékkel telt nőstények potrohlemezei annyira 
széttolódnak, hogy az egyes lemezek szélei már nem is födik egymást. 
A potroh 2—7-ik hátlemezének mindegyikén egy-egy stigma ötlik 
fel, de az első hátleineznek nincs stigmája. A potroh 8-ik gyűrűje szer. 
kezet tekintetébtn eltér az előbbiektől; úgyszintén a hímeké és nőstényeké 
is különböző. Nőstényeken (I. tábla, 1. rajz, VIII.) a nyolezadik potroh-
gyüríi hátlemeze egy jobb- és egy baloldali félből áll, melyek a hát közép-
vonalában összefüggnek. Ezek a lemezek oly nagyok, hogy a hasoldalon 
csaknem érintkeznek; hátsó szélük félholdalakúan kivájt és alsó felükön 
gyakran chitinvastagodást tüntetnek fel. 
A nőstények 8-ik gyűrűjének hasoldali lemeze (III. tábla, 1 rajz, 8.) 
keskeny kis chitinléczet alkot, mely a hatalmasan kifejlődött hátlemeze-
ket a hasoklalon összekapcsolja. A nyolezadik gyűrű hátlemezein fekszik 
az utolsó — a 10-ik stigma, de nem a lemez közepén, mint az előtte 
levő hátlemezeken, hanem hátsó szélének egy kis barázdájában, minélfogva 
nehezebben ötlik fel mint a többi. 
Hímeken a nyolezadik potrohgyürü hátlemeze (III. tábla, 2. rajz 
VIII.) ismét páratlan, félholdalakú és meglehetősen apró: alsó széle két 
szarvalakú nyiijtványt visel, mely az előtte fekvő hetedik gyűrűbe nyomul. 
Hasoldali lemeze (111. tábla, 2. rajz, 8) fölötte nagy, sőt a potrohgyűrük 
összes haslemezei között a legnagyobb. A nőstényeken, mint említettük, 
valamennyi között épen ez a legkisebb. 
A kilenezedik, vagyis az utolsó potrohgyürü hímeken és nőstényeken 
hasonló. Hátlemeze tojásdad, megvastagodott chitinszéllel, s mivel alatta a 
végbélnyilás fekszik, helyesen pygidium-n&k nevezhető (III. tábla, 1. és 
2. rajz, IX.). Felületén számos, sötéten szegélyezett világos udvar látható, 
melyek közepéből egy-egy meglehetősen hosszú szöröcske emelkedik ki s 
egyébként is számos apróbb szöröcskét visel. A hosszabb szőrök ren-
deltetéséről semmi bizonyosat sem tudunk, de valószínűleg sajátságos érző 
szőrökkel van dolgunk. A tojásdad lemezke alsó szélén két csapalakú 
nyújtvány áll, mely szintén hosszú szőrökkel megrakott. A kilenezedik 
potrohgyürü hasoldali lemeze egy páratlan, a végbélnyilás alatt fekvő kis 
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lemezke, mely gyakran szintén két, szőrökkel megrakott, csapalakú nyújt-
ványt visel. 
A potroh gyűrűin az egyes fajokra jellemző szöröcskék és olykor 
chitinfogacskák is láthatók. Ezekről bővebben az egyes fajoknál lesz szó, 
itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a hímek 7-ik s a nőstények 8-ik 
potrohgyürüjének felső-hátsó szögletén a többinél erösebb, úgynevezett 
v é g s ő r t é k (apicalis sörték) vannak. 
A hím fogója. 
A hím fogója fölötte nagy jelentőségű a fajok meghatározásában. 
Olykor két faj között más testrészekben alig találunk különbséget, holott 
a hím fogója alapján nyomban meghatározhatjuk állatainkat. 
A fogó a pygidium mögött, részben a potrohban rejlik, részben 
szabadon kiáll belőle. Rendeltetése az, hogy a párosodásnál a hím erősen 
megfoghassa vele a rajta iilö nőstényt. 
Ezen a készüléken két főrészt kell megkülönböztetnünk, úgymint a 
t ö r z s e t és a m o z g a t h a t ó f o g ó t . A törzsön négy nyújtvány tűnik 
szemünkbe. Ezek között a felső-elülső a test falával van összeköttetésben ; 
az elülsö-alsó többnyire hosszúra nyúlt s alakja az egyes fajokra nagyon 
jellemző; mi az utóbbit röviden n y é l -nek fogjuk nevezni (az összes 
rajzokon : ny.) A nagyon jellemző alakú felsö-hátsó nyújtványt h o r o g -
n у ú j t v á n y-nak fogjuk mondani (az összes rajzokon : hny). Alatta fek-
szik az alsó-hátsó nyújtvány, melynek í z ü l e t i n y ú j t v á n y lesz a 
neve (iz), mert vele ízül a mozgatható o l l ó vagy c s a p t a t ó (cs). Ez 
utóbbi nagyon különböző alakú és sok fajnál nagyon jellemző sörtéket 
(többnyire kettőt) visel. 
A fogó alatt van a hím tulajdonképeni párosodó szerve, a nagyon 
bonyolódott szerkezetű penis, melynek leírásába ezúttal nem bocsátkozunk. 
* 
A nemek meghatározó kulcsa. 
Л. A szem nagy, fekete. 
a. Az utolsó lábfejíz két oldalán 4—4 sötétebb színű, meggörbült 
sörte ötlik fel, melyek közül az utolsó körülbelül kétszer akkora távol-
ságban áll az előtte levőtől, mint ez a többitől (III. tábla, 5. ábra). 
1. A csáp harmadik íze gömbölyded (III. tábla, 4. és IV. tábla, 
4 rajz), a csápgödör nem terjed a tor oldallemezeire. A hím és nőstény 
feje alak szerint kevéssé különböző. Az alsó ajak tapogatói 4-ízüek. 
1. Ptilex. 
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2. A csáp harmadik íze hosszúkás, tobozalakú (IV. tábla, 8. és 
9. rajz), a csápgödör a tor oldallemezeire terjed. A him és nőstény feje 
alakban eltérő. Az alsó ajak tapogatói 5-ízüek. II. Chaetopsilla. 
h. Az utolsó lábfejíz két oldalán 5—5, egymástól egyenlő távolság-
ban álló sörte ötlik fel ( i l l . tábla, 6. rajz). III. Ceratophyllus. 
В. A szem hiányzik, vagy ha csökevényesen ki is fejlődött, soha 
sem fekete. 
a. Az alsó állkapocs háromszögű (III. tábla, 3. rajz, aá). 
1. A fej egyenletesen kerekí te t t ; a homlok függőleges (VI. tábla, 
1. és 3. rajz). A sörték párosával, szétszórtan állanak. IV. Typhlopsylla. 
2. A fej magas kúpalakú; a homlok rézsútosan csap hátrafelé 
(VI. tábla, 7. rajz). A sörték a hátsó lábszár hátsó szélén fésíiszerii sort 
alkotnak (VI. tábla, 8. rajz). V. Ctenopsylla 
b. Az alsó állkapocs hosszúkás négyszögű (VII. tábla, 10. ra jz ) ; a fej 
hosszúra nyúlt és lapos; alsó oldalán két erős fogalakú lemezzel (VII. tábla, 
7. rajz). VI. Ceratopsylla. 
* 
I. n e m : P u l e x (LINNÉ) WAGNER. 1 
A hím és nőstény feje alak szerint alig különbözik. A szem nagy 
és a fej alsó szélétől távolabb esik. A csápgödör felső vége a lumen 
teljesen vagy csaknem eléri a fej tetöt ; elülső szélén egy bátrafelé 
irányult lemezke ered, mely részben elfödi a csáp harmadik izét; ez az 
utóbbi lemezke olykor oly vékony és átlátszó, hogy csak nagyon nehezen 
veszszük észre. A hím csápgödre nem terjed a tor oldallemezeire. A csáp 
harmadik ize mind a két nemben csaknem gömbalakú s egyik oldalán mélyeb-
ben szeldelt. A fej és az utótor olykor tüskékből álló fésűket visel; a 
potroh gyűrűin soha sincsenek fésűk és cliitinfogacskák. A végsörték 
gyöngék. A liim fogója nélkülözi a hosszú sörtéket. A hátsó ezombok belső 
oldalán egy éles sorban rövid, sörtenemü szöröcskék állnak. A hátsó láb 
utolsó lábfejízének mind a két oldalán 4—4 sötétszínü, meggörbült sörte 
van, melyek utolsója körülbelül kétszer akkora távolságban áll az előtte 
valóktól, mint azok egymástól.2 
Ennek a nemnek 4 faja él hazánkban, melyek következőképen 
különböztethetők meg : 
A. A fej és az előtör tliske nélkül való irritans L. 
B. A fej alsó széle és az elötor hátsó széle tüskés. 
1
 WAGNER, Aphanipterologische Studien, III (Horae Sor. Entomolog. 
Rossicae, 1898. XXXI, p. 575). 
2
 BRÜHL idézett munkájában (С. I. tábla, 10. rajz) 5 sortét rajzol, holott 
már közepes nagyítással meggyőződhetünk, hogy csak .4 van minden oldalon-
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a. A fejen is, az elötoron is 7—9 tüske van egy-egy oldalon 
(111. tábla, 7. rajz). 
1. A hím fogójának a nyele a végén nagyon kiszélesedik (TV. tábla, 
t . rajz) canis CURTIS. 
2. A hím fogójának a nyele a végén csak gyöngén szélesedik ki 
(IV. tábla, 2. rajz) felis BOUCHÉ. 
b. A fej alsó szélén 2—3 s az elötor egy-egy oldalán 3 tüske van 
(IV. tábla, 3. rajz) erinacei BOUCHÉ. 
Pulex i r r i t ans LINNÉ. 
(III. tábla, 1—5. rajz.) 
LINNÉ, Fauna suecica, ed. I I . No 1 6 9 5 . LINNÉ, Syst. nat., cd. X I I I , No 2 9 3 3 
GEOFFROY, Ilist. abregóe d. Ins., 11, p. 6 1 4 . DUGÉS, Ann. d. scienc. nat., X X V I I , 
p. 1 4 7 (1832) . BOUCHÉ, Nov. Act. Acad. Leop. Carol., X V I I , p. 5 0 3 (1832) . 
GERVAIS, Hist. nat. d. Ins. Apt., I I I . p. 3 6 5 (1844) . W A L K E R , Dipt. Brit., ILL, 
p. 2 ( 1856 ) . KOLENATI, Fauna d. Altvaters, p. 6 5 (1859) . KOLENATI, Hor. Soe. 
Ent. Ross., I I , p. 3 1 (1863) . TASCHENBERG, Die Flöhe, p. 6 4 ( 1 8 8 0 ) . BRÜHL, 
Zootomie aller Thierklassen, fasc. 2 6 — 2 7 ( 1 8 8 2 ) . BACKER, Canadian Entomologist, 
X X V I I , p. 6 5 ( 1 8 9 5 ) . MEINERT, Pulicidae Danicae p. 3 (1896) . 
Teste zömök; kicsiny feje egyenletesen kerekí tet t ; a csápgödör a 
fej közepén fekszik s felső végétől a fej széléig egy sötétebb, megvasta-
godott chitinsáv vonul. A csápot a III. tábla 4. rajza ábrázolja. Nem 
tekintve azokat a csak nagyon erős nagyítással látható apró szöröcskéket, 
melyek a csápgödör hátsó szélén és a szem fölött állnak, a fej csak 
három sörtét visel; ezek közül egy a fej elülső-alsó szélén, egy a szem 
előtt és egy a fej hátsó-alsó szögletében áll. 
A fej egész felületét világosabb, kisebb-nagyobb, szétszórt kerek 
pontok borítják. Az állkapocs tapogatóinak első és harmadik íze csaknem 
egyenlő hosszú; a második a leghosszabb. Minden torgyiírii hátsó széle 
(j—7 sörtét visel. A tor elülső oldallemezei csupaszok ; a középsőkön 2, 
az utolsókon 4 sörte ötlik fel. A pikkely hátsó szélén 6—7, az előtte 
való sorban 5—о sörte áll. 
A potrohgyíirük hátlemezein 4—5 sörte áll sorjában. A légzönyilás 
a legalsó sörte alatt és előtt fekszik. A potroh hasoldali lemezein 3- 4 
sörte rövid sort alkot. Mind a két nemben csak egy végsörte van jól 
kifejlődve. A hím fogói a potroh végén féltojás-alakú, felső szélükön szőrös 
karéjok képében szabadon állnak ki. A nyél alsó része fölfelé hajlik, 
vége pedig kissé kiszélesedik. 
A hátsó csipö elülsö-alsó részén két rendetlen sort alkotó apró, 
éles chitinfogacskák ötlenek fel. A középső és hátsó ezomb belső oldalán 
12—14 merev szöröcske határozott sorba helyezkedik. 
Állattani Közlemények, 1903. 3 
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Az első láb negyedik lábfejize a legrövidebb, az első és harmadik 
valamivel hosszabb, a második kétszer akkora mint a negyedik, az ötödik 
a leghosszabb ; képletük : 5, 2, 1, 3, 4 . 1 A középső lábfejen a második 
és ötödik csaknem egyenlő és oly nagy mint a harmadik és negyedik 
együttvéve; képletük : 2, 5, 1, 3, 4 . A hátsó lábfejen az első íz a leg-
hosszabb, a második oly hosszú mint az ötödik, vagy mint a harmadik 
és negyedik együttvéve; képletük : 1, 2, 5, 3, 4. 
Színe a vörösesbarna és a sötétbarna különböző árnyalataiban isme-
retes. Nagysága ingadozó; a hím rendszerint 2 — 2 ' 5 mm., a nőstény 
3 — 4 mm. hosszú. Az egész földön elterjedt közönséges élősködő, mely 
az emberen kivül olykor a házi kutyán és a házi macskán is előfordul. 
Pulex canis C U R T I S . 
(III. tábla, 7. és IV. tábla, 1. rajz.) 
CURTIS, British Entom., ILL, No 1 1 4 (182(5). CURTIS, 1. c„ I X . No 4 1 7 
(1832) . DUGÉS, Ann. d. scienc. mit., X X V I I , p. 157 ( 1 8 3 2 ) . W A L K E R , Dipt. Brit., 
III. p. 2 ( 1 8 5 6 ) . KOLENATI, Fauna d. Altvaters, p. 6 6 ( 1 8 5 9 ) [Ctenocephalus novem-
dentatus]. KOLENATI , Hor. Soc. Ent. Ross., I I , p. 4 5 ( 1 8 6 3 ) . EANDOIS, NOV. Act. 
Acad. Leop. Carol., X X X I I I , p. 1!) ( 1 8 6 7 ) . TASCHENBERG, Die Flöhe, p. 77 
(1880) . I Pulex serraticeps\. BRÜHL, Zoot. aller Thierklassen, fasc. 26 , 27 (1882 ) . 
BACKER. Canad. Entomolog., X X V I I . p. 163 , 1 6 4 (1895) . MEINERT, Pulicidae 
Danieae, p. 7 ( 1 8 9 6 ) . ROTHSCHILD N . C.. Entom. Record, X I I I . p. 126 (1901) . 
Úgy a him, mint a nőstény feje kerekített s alsó szélén 7—9 hátra-
felé irányult, hegyes, sötétbarna tüskét visel. Ezeken kívül a szem előtt 
és a fej elülsö-alsó szögletén 1—1 sörte áll. A hím csápgödre fölött 3, 
a nőstényé fölött 2 sörtét veszünk észre. A fej hátsó szélén tí sörte 
egyenes sorba rendezkedik. A csápgödör mögött mikroszkópi kicsinységü 
szöröcskék 2 szabálytalan sort alkotnak. A fej egész felülete kisebb-nagyobb, 
fénylő pontokkal behintett. A csápgödör elülsö-alsó felét részben egy három-
szögű, átlátszó lemezke takar ja el, melynek hátsó csúcsa kisebb tüskében 
végződik. A csáp harmadik ízének egyik fele mélyen szeldelt, a második 
íz sortéi túlérnek a harmadik izen. Az alsó állkapocs tapogatójának ízei 
hosszúság tekintetében az előbbi fajéival egyeznek meg. Az elötor hátsó 
szélének mindegyik oldalán 7 — 9 erös, sötét és hegyes tüske áll ; előttük 
egy sor sörte ötlik fel. A középtor elülső szélén, rendszerint az elötor 
tüskéi által födve, egy sor rövid, hátsó szélén pedig (5—7 hosszú sörte 
áll sorjában. Az utóbbiakhoz hasonló sörték az utótor hátsó szélén is 
vannak. A pikkely hátsó szélén 8—11 sörte, előtte pedig ugyanannyi 
van sorjában. Ugyanilyen sörték állnak a tor középső és hátsó oldal-
1
 Ezekben a képletekben a lábfejizek nagyság szerint következnek, tehát 
az 5-ik a leghosszabb, a 4-ik a legrövidebb. 
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lemezein is. Az összes potrohlemezek csak egy sor sörtét viselnek köze-
pükön ; e sorok a liátlemezeken 6—7, a liaslemezeken 2—3 sörtéböl 
állnak. A stigma a hátoldali sorok legalsó sörtéje fölött és előtt fekszik. 
Mind a két nemnek csak egy végsörtéje van jól kifejlődve. 
A hím fogói hosszúkás-tojásdadok; szélükön sűrűen, felületükön 
pedig szétszórtan álló sörtéket viselnek. A nyél vége nagyon kiszélesedik. 
A lábak szörözete az előbbi fajéval azonos. 
Az elülső lábfejen az első és a harmadik íz egyenlő hosszú; a 
második valamivel hosszabb, a negyedik valamivel rövidebb, az ötödik a 
leghosszabb; képletük : 5, 2, 1, 3, 4 . A középsőn az első a harmadikkal, 
a második az ötödikkel egyenlő bosszú; képletük : 2, 5, 1, 3, 4. A hátsó 
lábfejen az első íz a leghosszabb, a második csaknem egyenlő az ötödik-
kel és olyan hosszú mint a harmadik és negyedik együttvéve ; képletük : 
1, 5, 2, 3, 4. Áz állat színe vörösesbarna vagy sötétbarna. A hím 
2 mm., a nőstény 3 mm. hosszú. 
Nagyon elterjedt faj, mely főleg kutyákon, de egyéb állatokon is 
előfordul; söt az emberre is rátéved. 
Példányaim kutyáról, rókáról, farkasról , görényről és sündisznóról 
valók. 
P u l e x í e l i s BOUCHÉ. 
(IV. tábla, 2. rajz.) 
Вогснй, Nov. Act. Acad. Loop. Carol., XVII. p. 505 (1835). GERVAIS, 
Hist. nat. des Ins. Apt., p. 371 (1844) |Pulex serraticeps]. WALKER, Dipt. Brit., 
Ill, p. 3 (185C). KOLENATT, Fauna d. Altvaters, p. 66 (1859) |6'tenoeephalus enne-
odus\. KOLENATI, Hor. Soc. Ent. Ross., II, p. 45 (18(53). TASCHENBERG, Die Flöhe, 
]). 77 (1880) I Pulex serraticeps part.|. ROTHSCHILD N. ('., Entom. Record, XIII, 
p. 126 (1901). 
A macska bolháját már régebben elválasztották a kutya bolhájától 
s különösen KOLENATI e két faj különbségeinek egész sorát emelte ki, 
melyek azonban egytöl-egyig tévesek. T A S C H E N B E R G belátván, bogy E 
bélyegek alapján lehetetlen a megkülönböztetés, a két fajt Pulex serraticeps 
név alatt egyesítette, míg legújabban ROTHSCHILD a hímek fogója szerint 
ismét szétválasztotta őket. 
A macskabolha hímén a fogó nyele karcsúbb s alsó vége alig szé-
lesedik ki, továbbá a fogó felületén valamivel több sörte áll és kiálló 
széle valamivel kerekebb mint a kutyabolháén. Jellemző még, hogy a 
kutyabolha fogójának ízületi nyújtványa jóval egyenesebb mint a macska-
bolháé. 
Egyebekben e két faj tökéletesen megegyezik s a nőstények teljes-
séggel nem különböznek egymástól. 
Néhány példányt házi macskáról gyűjtöttem. 
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Pulex e r inace i BOUCHÉ. 
(IV. tábla, 3—5. rajz.) 
BOUCHÉ, NOV. Act. Acad. Leop. Carol., XVII, p. 5 0 7 (1835) . GERVAIS, 
Hist. nat. d. Ins. Apt., Ill, p. 3 7 3 ( 1 8 4 4 ) . W A L K E R , Insect. Brit. Dipt., Ill, p. 3 
(1856) . TASCHENBERG, Die Flöhe, p. 8 1 ( 1 8 8 0 ) . W A G N E R , Hor. Soc. Ent. Iloss., 
XXVII, p. 3 5 5 ( 1 8 9 3 ) BACKER, Canad. Entomol., XXVII, p. 163 , 1 6 4 ( 1 8 9 5 ) . 
MEINERT, Pulicidae Danicae, p. 7 ( 1 8 9 6 ) . 
Rövid és zömök termetű faj, hosszú, tüskés lábakkal. Nagy, fekete 
szeme az egyenletesen kerekített fej elülső felében fekszik. A csápgödör 
elülső-alsó felét részben egy háromszögű chitinlemezke födi, melynek hátsó 
csúcsán apró chitinfogacska áll. A szem alatt, jelesen a fej alsó szélén 
két (olykor három) apróbb, kevéssé hegyes tiiske tűnik szembe. Közve-
tetlenűl a szem előtt egy hosszú, a fej elülső-alsó részén egy rövidebb és 
a csápgödör felső szélén két sörte áll. A csápgödör hátsó szélén néhány 
sorban álló rendkívül apró szöröcskék vehetők észre. A fej hátsó szélén 
hosszabb sörték sora látszik. A csáp harmadik íze egyik oldalán mély 
bevágások által lemezekre hasogatott. Az alsó állkapocs tapogatóján a 
második íz a leghosszabb. Az előtör felső-hátsó szélén 6 tüskét (egy-egy 
oldalon hármat) s a következő két torgyürűéhez hasonlóan egy-egy sor 
sörtét veszünk észre. A tor középső és hátsó oldallemezein is néhány 
sörte van. A pikkely hátsó szélén öt s az előtte levő sorban ugyanannyi 
sörte ötlik fel. 
A potrohgyürük csak egy sor sörtét viselnek. A potroh hátlemezein 
öt sörte áll sorjában ; a légzönyilás a legalsó sörte fölött és előtt fekszik. 
A potroh minden haslemezén csak l—2 sörte van, még pedig az alsó szél 
közelében. Mind a két nemben csak egy jól kifejlődött végsörtére 
akadunk. 
A hím fogója körtealakú, csúcsával hátra és lefelé irányult karéj 
alakjában áll ki a potroh végéből. E karéj felülete sima s csakis a szélén 
visel világosabb szöröcskéket. A fogó nyele hosszú, keskeny s a vége 
nem szélesedik ki. 
A lábak aránylag hosszúak s tüskéik is hosszúak és erőteljesek. 
Az elülső lábfejen a negyedik íz a legrövidebb ; az első valamivel 
hosszabb; a második oly hosszú mint a harmadik és negyedik együtt-
véve; az ötödik a leghosszabb; képle tük: 5, 2, 3, 1, 4 . A középső láb-
fejen az első oly hosszú mint a harmadik, az ötödik mint a harmadik és 
negyedik együttvéve, a második valamivel hosszabb; képletük : 2, 5, 1, 
3, 4. A hátsó lábfejen a második iz olyan hosszú mint a harmadik és 
negyedik együttvéve, illetőleg mint az ötödik, az első a leghosszabb; 
képletük: 1, 2, 5, 3, 4. 
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Állatunk színe világos vörösesbarna, lábai sárgásak. A hím 2—2'5 
mm. ; a nőstény 2 '5—3 mm. hosszú. 
Ez a faj a siindisznón (Erinaccus europaeus h.) nagyon közönséges, 
de görényről (Putorius putorius L.) is vannak példányaim. 
11. nem: C h a e t o p s y l l a nov. gen. 
Sexus forma capitis ab invicem differunt; oculi propc marginem 
inferiorem capitis siti; margó inferior foveae antennalis in sexu utroquc 
ad pleurae extenditur; sexui utriquc antennarum articulus tertius strobili-
formis. Palpi labiales quinquearticulati. Caput et margó posticus protboracis 
sine ctenidiis. Forceps maris palettaeformis. Processibus articularibus et 
unciformibus hand benne explicatis. Setae in articulo tertio tarsorum ita 
collocatae, sicut in genere Pulex L. 
Főj egyek : A h/m feje különbözik a nőstényétől; a szem a fej alsó 
széle közelében áll; a csápgödör alsó széle mind a két nemben a tor oldal -
lemezeire terjed: a csáp harmadik íze mind a két nemben tobozalakú. Az 
alsó ajak tapogatója ötizü. Sem a fej, sem az előtör hátsó széle nem fésűs. 
A hím fogója palettaalakú. Sem az izületi, sem a horognyújtvány nincs 
kifejlődve. A lábfej utolsó ízén úgy állnak a sörték, mint a Pulex L. 
nemben. 
A hím tarkója vízszintes, felső oldala lajtos, homloka függőleges; 
a nőstény feje egyenletesen kerekített. A homlokot apró, tompa bibires 
jellemzi; a szem a fej alsó széle közelében áll. A hím csápgödre csaknem 
a fejtetőig ér ; alsó része mind a két nemben nyitott és az oldallemezekre 
terjed. Mind a két nem csápjának harmadik íze hosszúkás-tojásdad, körös-
körül futó barázdákkal (tobozalakú). Az alsó ajak tapogatói 5-ízüek. Л 
fejen és az elötoron soha sincsenek tüskék. 
A potroh hátlemezein nincsenek chitinfogaeskák. A hím fogója paletta-
alakú ; sem ízületi, sem mozdulatlan horognyújtványa nincs kifejlődve. 
A ezombok külső és belső oldalukon egy-egy határozott sorban álló szö-
röcskéket viselnek. A lábfej utolsó ízén levő tüskék az előbbi neméihez 
hasonlók. 
Ebbe a nembe T A S C H E N B E R G Pulex globiccps nevü faján kiviil két 
új fajt sorolok, azonban a BEZZI leírta Pulex tuberculaticeps is valószínű-
leg ide fog tartozni. WAGNER 1 már 1898-ban utalt arra, hogy a Pulex 
globiccps Taschb. számára új nemet kell felállítani s valóban az ide tar-
tozó fajok úgy a Pulex-, valamint a Ceratophyllus-nemtiA is annyira külön-
böznek, hogy a meglevő nemek egyikébe sem lehet őket beosztani. 
1
 Aphanipterolog. Studien, I I I , (Hor. Soc. Ent. Ross., X X X I , p. 575.) 
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A fajok meghatározó kulcsa. 
A. Nagy testüek (a liím 2 '5—3 mm., a nőstény 4—4"5 mm. hosszú . 
A hím fogójának nyele a lapokkal nem alkot derékszöget. A hím potroh-
stigmái alatt 2 hosszú sörte áll (V. tábla, 4. rajz). 
a. A hím 8-ik gyűrűjének alsó részéből 3—4 nagy végsörte nyúlik 
a fogóra (V. tábla, 1. rajz) globiceps Taschb. 
h. A hím 8-ik gyűrűjének alsó részéből csak 2 nagy végsörte nyúlik 
a fogóra (V. tábla, 2. rajz). Az összes sörték és szőrök hosszabbak és 
vastagabbak mint az előbbi fajon trichosa n. sp. 
B. Kicsiny testííek (a hím 1 ' 5 — 2 min., a nőstény 2 '5—3 mm. 
hosszú). A hím fogójának nyele a lapokkal derékszöget alkot (V. tábla, 3. 
rajz). A hím potroh-stigmái alatt nincs hosszú sörte (V. tábla, 5. rajz) 
Rothschildi n. sp. 
Chaetopsylla globiceps TASCHENBKRG. 
(V. tábla, 1. rajz.) 
TASCHEN BERG, Die Flöhe, p. (IG (1880). BAKER, Canadian Entomologist, 
p. 65. 66 (1895). MEINKRT, Pulieidae Danicae. p. 4 (1896). 
Fölötte nagy faj, melynek feje, testéhez képest kicsiny. TASCHENHERG 
szerint a fej „szépen gömbölyített", azonban erösebb nagyítással a hom-
lokon egy tompa dudorodás ötlik fel. A csápgödör előtt és a szem fölött 
két kisebb és három nagyobb szöröcske rézsútos sort a lkot ; a nőstény 
szöröcskéi nagyon aprók és csak erösebb nagyítással vehetők észre. A 
szem előtt négy hatalmas sörte áll, melyek közül az első az elülső láb 
csípőjének közepéig é r ; a többi három valamivel rövidebb. A csápgödör 
mögött két sor sörte áll, még pedig az első sorban 3 (a nőstényen 1—2 
rövidebb), a második sorban a hímen 4, a nőstényen csak 1. A csáp-
gödör a fej közepére esik. 
A csáp első íze meggörbült, a második csészealakú, a harmadik 
tobozalakú. A második ízből hosszú szőrök indulnak ki, melyek a 
harmadik íznél valamivel hosszabbak. A fej hátsó szélén 7—8 hosszú 
sörtét találunk s közöttük még néhány rövidebbet veszünk észre. 
A tör az elülső czombgyürüig ér. Az alsó állkapocs tapogatójának első 
és második íze csaknem egyenlő hosszú, a harmadik rövidebb, az ötödik 
a leghosszabb. 
Az előtoron egy, a középsőn kettő s az utótoron három sor sörte 
ötlik fel, melyek közül a hátsó sorban levők hosszabbak. Á hím minden 
potrohgyürüjének hátlemezén két sor sörte van; a hátsó sor sörtéi (szám-
szerint 5—6) sokkal hosszabbak; az elülső sorban kevesebb (3—4) és 
rövidebb sörte áll. A stigma alatt 2—3 apró szöröcskét és ezek mögött 
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2 nagy sörtét látunk (V. tábla, 4 . rajz). A potroh hasokiali lemezein 
csak egy sorban álló 4—5 sörtét találunk. A nőstény potrohúnak szörö-
zete hasonló, de mivel itt a stigmák a liátlemezek felső harmadában fek-
szenek, a potroh általában kevésbbé szőrösnek látszik és csakis a második 
és harmadik légzölyuk alatt akadunk két hosszabb sörtére. Az elülső 
oldallemezek csupaszok. A középső és hátsó oldalleraezeken, valamint a 
pikkelyen is nagy sörték állnak, még pedig ez utóbbin két sorban, 
mindegyik sorban 5 — 6 . 
A hím fogójának hátsó szélén nagyon hosszú, felső végükön meg-
görbült sörtéket és ezek között rövidebb szöröcskéket veszünk észre. A 
nyolczadik gyürií alsó részéből 3—4 hatalmas végsörte nyúlik át a fogóra. 
A fogó alatt nagy kampó alakjában, a párzószerv egy része nyúlik föl. 
A hátsó czombok kiilsö és belső oldalán egy-egy határozott sorban 
1 5 — 2 0 szöröcske áll. A lábszár hátsó szélén öt pár (egy nagyobb és 
egy kisebb) sörte ötlik fel s alsó csúcsán még egy pár. A lábszár külső 
oldalán, a végsörték mellett álló legalsót nem számítva, tíz sörte áll 
sorjában. 
Az elülső-lábak lábfejének első íze a harmadikkal egyforma hosszú, 
a második valamivel hosszabb, a harmadik és negyedik együttvéve olyan 
bosszú mint az ötödik ; képletük: 5, 2, 1, 3, 4. A középső lábfej első 
és második íze csaknem egyenlő, az ötödik csak valamivel nagyobb az 
elsőnél, a harmadik kisebb a másodiknál, a negyedik a legkisebb ; kép-
letük : 5, 1, 2, 3, 4. A hátsó lábfej első íze oly lioszú mint a második 
és harmadik együttvéve, a második csak valamivel kisebb az ötödiknél és 
még egyszer akkora mint a negyedik, az ötödik valamivel rövidebb mint a 
harmadik és negyedik együttvéve; kép le tük : 1, 5, 2, 3, 4. A lábfej 2— 
4-ik ízének alsó széléből hosszabb vékony szöröcskék indulnak ki. 
A hím 2 ' 5 — 3 mm.; a nőstény 4 mm. hosszú. Szine sötétbarna ; a 
nőstény petékkel telt potroha szürkéssárga. 
TASCHENBERG ezt A nagy bolhát rókán és borzon találta, én W A C H S -
M.YNN JÁNOS úrnak köszönhetek néhány példányt, ki Pápán 1894-ben, 
rókáról gyűjtötte őket. 
Chaetopsylla t r i chosa n. sp. 
(IV. tábla, 6. rajz és V. tábla, 2. rajz.) 
Spéciéi Ch. globiccps Taschbg. similis, sed setis omnibus longioribus 
et crassioribus colorcqae magis obscuro. Maris forcipem vide in Tab. V, 
fig. 2. Longitudo maris 3—3'5 тт., feminae -1—4'~> mm. In Mete taxo 
parasitatur. 
Föjegyek: A Cli. globiceps Taschbg.-hez hasonló, de minden sörtéje 
hosszabb, vastagabb és sötétebb színű. A hím fogójának rajzát lásd az 
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V. tábla 2. rajzán. A hím 3—3'5 тт., a nőstény 4—4 5 mm. hosszú. 
A faj borzon él. 
Ez a faj sok tekintetben hasonlít az előbbihez, de annak alapján, 
hogy a him minden sörtéje és szőre sokkal hosszabb, vastagabb és söté-
tebb, már első szempillantásra megkülönböztethető. A hím szeme fölött 
öt sörte áll, mely a nőstényen hiányzik. A csápgödör mögött két sor 
sörte van s az elsőben két, a másodikban három sörte áll. A nőstényen 
levők jóval kisebbek. A tor, az oldallemezek és a potroh szőrözete az 
előbbi fajéhoz hasonló, csakhogy minden sörte vastagabb és hosszabb. 
A hím fogója szélesebb mint az előbbi f a j é ; hátsó és r elülső szélén 
kevesebb a sö r t e ; nyele zömökebb és alsó vége szélesebb. A nyolczadik 
gyürü alsó végéből csak két hosszú végsöi'te nyúlik a fogóra (V. tábla, 
2. rajz). 
A lábak szőrözete, valamint a lábfejizek hosszúságának aránya is 
az előbbi fajéval azonos, azonban a lábszár kiilsö oldalán csak 9 sörtét 
találtam. 
Színe az előbbi fajéhoz hasonló. A him 3—3T) mm., a nőstény 
4 — 4 ' 5 mm. hosszú. 
Ezt az érdekes fajt 1897-ben a LENDL-féle praeparatoriumban 
borzon (Metes taxii s) gyűjtötték. 
Chaetopsylla Rothschildi n. sp. 
(IV. tábla, 7—9. rajz és V. tábla, 3, 5. és 6. rajz.) 
Similis spéciéi Ch. ylob/ceps Tasclibg., sed multo minor. Infra stig-
mata setis nullis. Forcipem maris vide in Tab. V. fig. 3. Articuli tar-
sorum maris setis valde longis vestiti. Longitudo maris T5—2 тт., 
feminae 2' 5—3 mm. Putorii putorii parasita. 
Föjegyek : A Ch. globceps Tasclibg ,-liez hasonló, de sokkal kisebb. 
A légzolyukak alatt nincsenek sörték. A hím fogóját az V. tábla, 3. rajzán 
látjuk. A hím lábfején nagyon hosszú szőrök állnak. -4 Mm Pő—2 тт., 
a nőstény 2"5—3 mm. hosszú. Az állat a görényen él. 
Az előbbi két fajhoz nagyon hasonló, de — egyéb eltéréseken 
kivül — sokkal kisebb, sortéi és szöröcskéi pedig jóval vékonyabbak és 
rövidebbek. 
Szeme fölött csak három sörte áll, melyek közül a hímen kettő, a 
nőstényen egy nagyobb. A csápgödör mögött két sor sörtére akadunk; 
a hímen az első sorban három, a nőstényen két sörte áll, a második 
sorban mind a két nemben három. A fej hátsó szélén 8 — 9 sörte van. 
Az elötoron egy, a középső- és utótoron 2—2 sor sörtét találunk, melyek 
közül az elülsők rövidebbek. A potrohgyürük hátlemezeit két sor sörte 
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jellemzi; a hátsó sorban levő 4 — 5 nagyobb, az elülső sorban csak 1 3 
kisebb sörte áll. A stigma közvetetlenlil a sörték alatt fekszik s alatta 
nincsenek nagy sörték (V. tábla, 5. rajz). A tor oldallemezeinek és a 
pikkelynek szörüzete az elöbbeni fajokéhoz hasonló. 
A liím fogója nagyon jellemző, a mennyiben a nyél alsó széle a 
széles lapokkal derékszöget alkot. A 8-ik gyűrű alsó széléből csak egy 
végsörte nyúlik a fogóra (V. tábla, 3. rajz). 
A hátsó czombok külső oldalán 12, a belsőn 5 sörte áll sorjában. 
A hátsó lábszár külső oldalán, a tüskék mellett álló legelsőt nem szá-
mítva, 9 sörte áll sorjában. 
Az elülső lábfej első íze a harmadikkal egyenlő, az ötödik oly hosszú 
mint a harmadik és negyedik együttvéve; képletük: 5, 3, 1, 2, 4. A 
középső lábfej első íze csaknem oly hosszú mint a második és csak vala-
mivel rövidebb mint a harmadik és negyedik együttvéve, az ötödik vala-
mivel hosszabb az elsőnél; képletük : 5, 2, 1, 3, 4. A hátsó lábakon az 
első íz a leghosszabb ; a második az ötödikkel egyenlő és oly hosszú mint 
a harmadik és negyedik együttvéve; képletük: 1, 2, 5, 3, 4. Jellemző 
még, hogy a hím lábfejének 2., 3. és 4. ízéből nagyon hosszú és vékony 
szőrök indulnak ki (V. tábla, 6. rajz), melyek a nőstényen jóval rövidebbek. 
Színe sötétbarna, a nőstény petékkel telt potroha szürkéssárga. 
A hím hossza 1*5—2 mm., a nőstényé 2 '5—3 ram. 
Ezt az érdekes fajt 1896-ban a LENDL-féle praeparatoriumban göré-
nyeken (Putorius putorius L.) gyűjtöttem s az Aplianipterák tanulmányo-
zása körül nagy érdemet szerzett ROTHSCHILD N. C. úr tiszteletére 
neveztem el. 
III. nem: C e r a t o p h y l l u s (Curtis) WAGNER.1 
A hím tarkója vízszintes, homloka függőleges; a nőstény feje egyen-
letesen kerekített. A homlokot éles kis fogacska jellemzi. A szem a fej 
alsó széle közelében fekszik. A hím csápgödre egészen, vagy csaknem 
egészen a fejtetőig ér, alsó széle nincs lemezkével födve s a tor oldal-
lemezére terjed, a nőstényé ellenben nem. A nőstény csápjának harmadik 
íze tojásdad, a hímmé hosszúra nyúlt tobozalakú. A fej sohasem tüskés, 
azonban az elötor hátsó széle 14—26 tüskéből álló fésűt visel. A potroh 
sem tüskés, de 1—6-ik hátlemezén apró chitin-fogacskák állnak. A három 
végsörte közül legalább egy jól kifejlődött. Az utolsó lábfejiz mindegyik 
oldalán 5 — 5 sötétebb színű, meggörbült sörtét visel, melyek egyenlő 
távolságban állnak egymástól. 
1
 Aphanipt. Studien, III. (Ног. Soc. Ent. Ross., XXXI, p. 557). 
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Л fújok meghatározó kulcsa: 
A. Az előtör tüskés fésűje egy-egy oldalon 18 tüskéből áll. 
a. A tőr az elülső czombfejig é r ; rendes nagyságú (2—3 mm. 
bosszú) fajok. 
1. A bím fogója az V. tábla 8. rajzán látható. A nőstény három 
végsörtéje közül a felső a legrövidebb; az alsó legalább kétszer akkora 
fasciatus Bosc D ' A N T I C . 
2. A hím fogója az V. tábla 9. rajzán látható. A nőstény három 
végsörtéje közül a felső csaknem egyenlő hosszú az alsóval 
sciurorum BOUCHÉ. 
b. A tőr a czombfejen túl csaknem a czomb közepéig é r ; fölötte 
nagy, 5 mm. hosszú faj metis WALKER. 
B. Az előtör tiiskefésüje 26 30 tüskéből áll (egy-egy oldalon 
1 3 — 1 5 ) gallinae S C H R A N K . 
Ceratophyllus fasciatus Bosc D ' A N T I C . 
(V. tábla, 7. és 8. rajz.) 
Bosc D'ANTIC, Bulletin des Scienc. par la Societ. Philomatique, III. p. 15(i 
(1801) , \ Pul ex fasciatus], LATREII .LE, Hist. nat. d. Ins., XIV, p. 4 2 (1805) . CURTIS, 
British Entom., IX, No 4 1 7 (1832) . GERVAIS, Hist. nat. d. Ins. Apt., III, p. 3 7 3 
(1844) . TASCIIENBERG, Die Flöhe p. Ü9 (1880) . BAKER, Canadian Entomologist, 
XXVII, P. 110 , 1 1 1 (1895) . MEINERT, Pulicidae Danicae, p. 5 (1896) . WAGNER, 
Hor. Soc. Ent. Ross., XXXI, p. 5 6 0 (1898) . 
A hím homlokfoga nagyobb mint a nőstényé. 
A szem előtt rézsútos sorban három sörte á l l ; a hím csápgödrének 
elülső szélén 4, a nőstényén 2 jóval vékonyabb sörte ötlik fel. A csáp-
gödör Hátsó szélén szabálytalan sort alkotó mikroszkópi kicsinységíí 
szöröcskéket veszünk észre. A csápgödör hátsó szélének közepén egy nagy 
sörte áll s a hímen még egy kisebb van fölötte. A fej hátsó-alsó szög-
letén szintén egy nagy sörtét látunk, végül a fej hátsó szélén 4—5 véko-
nyabb sörte van sorjában (V. tábla, 7. rajz). Az alsó állkapocs tapogatójának 
első, második és negyedik íze csaknem egyenlő hosszú ; a harmadik a 
legrövidebb. Az előtör hátsó szélén levő fésű 18 (egy-egy oldalon 9) 
tüskéből áll, melyek közül a legalsó jóval kisebb a többinél. E fésű előtt 
egy sor sörte ötlik fel. A középső és utótor hátsó szélén 6 nagyobb s 
előttük még 1 - 2 sor sokkal kisebb sörte van. A potroh hátlemezein két 
sor sörte tűnik fe l ; a hátsó sor 7- 8 sörtéje sokkal nagyobb az előtte 
állóknál. Az 1 — б hátlemezen apró hegyes chitinfogakat is látunk, még-
pedig a hím I—IV szelvényén 3, a nőstényén 2, a hím V. szelvényén 2, a 
nőstényén 1, végül a hím VI. szelvényét egy chitinfogacska jellemzi, mely 
utóbbi a nőstényen hiányzik. 
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A nőstény végsürtéi jól kifejlődőitek; a középső a leghosszabb, 
az alsó valamivel rövidebb, a felső körülbelül félakkora mint az alsó. 
A hímen a középső jól kifejlődött, a felső sokkal rövidebb, az alsó 
elsatnyult. A potroh liasoldali lemezein 3—4 nagyobb s előttük szétszór-
tan neliány kisebb sörte áll. 
A hím fogójának nyele keskeny és bosszú, a mozdulatlan horog-
nyújtvány nagyon rövid és széles; a fogó maga bárdalakú, hátsó szélén 
két hosszabb és 3 rövidebb sörtével; az ízületi nyújtványon 2 nagyon 
hosszú, egyenes sörte áll (V. tábla, 8. rajz). 
Az elülső lábfej első és második íze egyenlő hosszú, a második 
valamivel rövidebb, a negyedik a legrövidebb, az ötödik a leghosszabb, 
oly bosszú mint a harmadik és negyedik együttvéve ; képletük : 5, 1, 2, 3, 4. 
A középső lábfej első és második íze egyenlő, a negyedik félakkora 
mint a harmadik, az ötödik a leghosszabb; képletük: 5, 1, 2, 3, 4. 
A hátsó lábfejen az első íz a leghosszabb, körülbelül olyan hosszú mint a 
második és harmadik együttvéve ; a negyedik félakkora mint a harmadik ; 
képletük : 1, 2, 5, 3, 4 . 
Állatunk világosbarna színű. A hím 2—2'ü mm., a nőstény 
2 ' 5 — 3 mm. bosszú. 
Ennek a fajnak első példányait PASZLAVSZKY JÓZSEF föreálisk. igaz-
gató úrnak köszönhetem, ki 1888-ban egy fogságban tartott erdei pele 
(Myoxus nitedula Pali.) fészkéből gyűjtötte őket. Később vándorpatkányról 
(Mus decumanus), mezei egérről (Mus agrarius) és vakondokról (Talpa 
curopaea) is gyűjtöttem. 
Ceratophyllus sc iu rorum B Ü U C H É . 
(III. tábla, 6. és V. tábla, 9. rajz.) 
BOUCHÉ, Nov. Act. Acad. Leop. Carol., XV'ÍI, p. 5 0 6 ( 1 8 3 5 ) . GERVAIS, 
Hist. oat. (1. Ins. apt., III, p. 3 7 3 (1844) . W A L K E R , Insect. Brit. Dipt., III, p. 3 
( 1856 ) . TASCHENBERG, Die Flöhe, p. 75 ( 1 8 8 0 ) . BAKER, Canadian Entomologist, 
XXVII, p. 131 , 132 (1895) . MEINERT, Pulicidae Danicae, p. 6 (1896) . 
Szeme elölt 3 nagyobb sörtét találunk, melyek fölött a hímen 6, a 
nőstényen 5 kisebb sörte rézsútos sort alkot. A csápgödör hátsó szélén 
rendes mikroszkópi nagyságú szöröcskék állnak, a csápgödör közepe fölött, 
egy nagyobb s mellette és fölötte egy-egy kisebb sörte van. A fej alsó-
hátsó szögletén is egy sörte áll, a fej hátsó szélén pedig öt sörte van sor-
jában. A hímek összes sortéi hosszabbak. Az alsó állkapocs tapogatóján az 
ötödik íz a leghosszabb, az első és második valamivel rövidebb s egymás 
közt egyenlő, a harmadik a legrövidebb. 
Az elötor hátsó szélén 18 (egy-egy oldalon 9) tiiske fésűvé csopor-
tosul s előtte egy sor sörte áll. A középső és hátsó tort két sor sörte 
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jellemzi; a második sor sortéi a torgyürük hátsó szélén állnak és sokkal 
hosszabbak. A potrohgyürük sortéi két sort a lko tnak; a hátlemezeken a 
második sor 5 — б sörtéje sokkal hosszabb mint az első sorban levők. A 
sörtéken kiviil még apró chitinfogacskák is felötlenek, még pedig az első 
gyűrűn 1, а II—IV. gyűrűn 2—2 és az V-iken 1. A végsörték közül a 
nőstényen hármat ta lálunk; a középső a leghosszabb, a felső sokkal 
rövidebb s az alsó még valamivel rövidebb. A hímen csak egy végsörte 
van jól kifejlődve. Megemlítendő, hogy a nőstény 8-ik és 9-ik gyűrűjének 
hátlemeze hátrafelé nagyon meredeken, csaknem függőlegesen csap le. A 
potroh hasoldali lemezein szintén 2 sor sörte v a n ; a második sor 3—4 
hosszú sörtéböl áll, az előtte való sor azonban csak néhány apró sörtét 
tüntet fel. 
A hím fogójának nyele aránylag rövid ; horognyújtványa hosszú és 
felső része kampószerüen meggörbült ; a csaptató csaknem kétszer akkora, 
hosszúkás négyszögű s hátsó szélén egy hosszabb és néhány (3—4) 
rövidebb sörtét visel; az ízületi nyújtványon két hosszú sörte áll (V. tábla, 
ü. rajz). 
Az elülső lábfej első és második íze egyenlő hosszú ; az ötödik oly 
hosszú mint a harmadik és negyedik együttvéve; képletük: 5, 1, 2, 3, 4. 
A középső lábfejen az első íz a leghosszabb, a második, mely csak 
valamivel rövidebb, az ötödikkel egyenlő s oly hosszú mint a harmadik 
és negyedik együttvéve; képletük : 1, 2, 5, 3, 4. A hátsó lábfejen a har-
madik íz az ötödikkel egyenlő, a második oly hosszú mint a harmadik és 
negyedik együt tvéve; képletük: 1, 2, 5, 3, 4 . 
Állatunk sötétbarna színű. A hím 2—2"5 mm., a nőstény 3 mm. 
hosszú. 
A mókuson nagyon közönséges, azonban erdei peléröl (Myoxus 
nitedula Pali.), nagy peléröl (Myoxus glis L.) és nyusziról (Mustela 
martos L.) is vannak példányaim. 
Ceratophyllus melis WALKER. 
W A L K E R , Insect. Brit. Dipt., III. p. 5 ( 1856 ) . TASCHEXBERG, Die Flöhe, 
p. 7 3 (1880) . B A K E R , Canad. Entomolog., X X V I I , p. 131 , 1 3 2 (1895) . MEINERT. 
Pulicidae Danicae, p. 6 (1896) . 
Ezt a fa j t úgy nagysága, valamint szűrőkészülékének (tőrének) rend-
kívüli hosszúsága is oly kitűnően jellemzi, hogy más fajjal alig lehet össze-
téveszteni. 
A homlokfogacska erőteljes; a szem előtt liároin hosszú és fölötte 
néhány apró sörte áll. A csápgödör mögött levő mikroszkópi szőröcskék 
valamivel nagyobbak mint az előbbi fajokon. A csápgödör közepe fölött, 
valamint a fej alsó-hátsó szögletén egy-egy nagyr sörte mered. A fej hátsó 
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szélén négy-öt sörte áll sorjában. Az egész fej nagyon apró, fénylő pon-
tocskákkal telehintett, melyek valószínűleg nem egyebek, mint a mikrosz-
kópi szöröcskék maradványai. Az alsó állkapocs tapogatójának a második 
íze a leghosszabb, a negyedik valamivel rövidebb, a harmadik a legrövi-
debb. A hatalmasan kifejlődött tör messze a tomporon túl, a czomb 
feléig ér. 
Az elötor hátsó szélén 18 (egy-egy oldalon 9) erös tüske alkotja a 
fésűt s előtte egy sor sörte áll. A közép- és utótor két-két sor sörtét 
visel, melyek közül a hátsók sokkal hosszabbak. A potrohgyüríik hátleme-
zein két sor sörte ötlik fel s itt is a hátsók (6) hatalmasabbak az elülsők-
nél. A hátsó tor, valamint az I -V. potrohgyürü liátlemezét egy-két hegyes 
ehitinfogacska jellemzi. A nőstényen három végsörtét találunk ; a középső 
a leghosszabb, a felső 2 з-dal rövidebb ; az alsó kétszer Jakkora mint a 
felső. A potrohgyürük hasoldali lemezein csak egy sor (4) sörte áll. 
A hím fogójának csaptatója — TASCHENBERG szerint — nagy, négy-
szögű, felső szélén hosszú sörtéket viselő lemez, de mivel gyűjteményem-
ben nincs hím példány, erről a szervről nem szólhatok tüzetesebben. 
Az elülső lábfej első és harmadik íze egyenlő hosszú, a harmadik 
és negyedik együttvéve oly hosszú mint az ötödik, mely a leghosszabb ; 
képletük : 5, 2, 1, 3, 4. A középső lábfej első és második íze egyenlő 
hosszú, a harmadik és negyedik az ötödikkel egyenlő, mely a leghosz-
•szabb ; képletük: 5, 2, 1, 3, 4. A hátsó lábfej első íze a leghosszabb, oly 
hosszú mint a második, harmadik és negyedik együttvéve, a második oly 
hosszú mint a harmadik és negyedik együttvéve; képletük : 1, 2, 5, 3, 4. 
Az állat világosbarna színű; nagysága 4"5—5 mm. 
Ennek a fajnak első nőstény példányát 1896-ban WACHSMANN JÁNOS 
úrtól kaptam, a ki Pápán borzon gyűjtötte. Egy másik nőstény példány 
1897-ben a LENDL-féle praeparatoriumban rókáról került. 
Ceratophyllus gallinae S C H R A N K . 
(V. tábla, 10. rajz.) 
SCHRANK, Fauna boica, III, p. 1 9 5 ( 1 8 0 4 ) . BOUCHÉ, Nov. Act. Acad. Leop. 
Carol., XVII, p. 5 0 1 ( 1 8 3 5 ) , [Pulex Gallinae\. GERVAIS, Hist. nat. d. Ins. apt., Ill, 
p. 3 7 5 (1844) . W A L K E R , Dipt. Brit., Ill, p. 2 ( 1856 ) . TASCHENBERG, Die Flöhe, 
p. 7 0 ( 1 8 8 0 ) . I Pulex avium part.]. B A K E R , Canadian Entomologist, XXVII, p. 108 , 
111 ( 1 8 9 5 ) . MEINERT, Pulicidae Danicae, p. 5 (1896) . ROTHSCHILD N. C., Novitates 
Zoolog., VII, p. 5 4 0 ( 1 9 0 0 ) . 
A lwmlokfogacska mind a két nemben erőteljes. A szem előtt három 
(a hímen olykor négy) hosszú sörte rézsútos sort alkot, mely fölött még 
egy, három (a hímen néha négy) jóval kisebb sörtéböl álló sor ötlik fel. 
A csápgödör hátsó szélének közepén egy nagy és több kisebb sörte áll. 
A csápgödör hátsó szélén mikroszkópi kicsinységü sörték sora látható. 
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A fej hátsó szélén négy-öt vékonyabb és alsó-hátsó szögletén egy hosszú, 
vastagabb sörte van. Az alsó állkapocs tapogatójának második és ötödik íze 
körülbelül egyenlő; az első valamivel kisebb, a harmadik a legkisebb. 
Az elötor hátsó széle 26—30 (egy-egy oldalon 13—15) tüskéből álló 
fésűt visel; előtte egy sor sörte áll. A közép- és utótort két sor sörte 
jellemzi ; a második sor sortéi sokkal hosszabbak. A torgyíírükön még 
néhány szétszórtan álló sörtét látunk. 
A potroh első hátlemeze három, a többi két sor sörtét visel, melyek 
hátsó sora sokkal hosszabb sörtékböl áll. A hímnek csak egy végsörtéje 
van jól kifejlődve; a nőstényen hármat találunk, melyek középsője a leg-
hosszabb, a felső körülbelül négyszer rövidebb, az alsó pedig valamivel 
hosszabb mint a felső. E sörtéken kívül a potrohgyüríik hátlemezein apró 
chitinfogacskák is vannak, még pedig a hímen az I—V, a nőstényen az 
1—IV gyűrűn. Számuk változó, de egy-egy oldalon soha sincs több három-
nál. A hasoldali lemezek rendszerint három hosszú s előttük egy-két 
rövid sörtét viselnek. 
A liim fogójának a nyele meglehetősen széles ; a horognyújtvány 
rövid, vége kampós; az izületi nyújtványon két hosszú sörte ál l ; a csap-
tató hosszúkás négyszögalakú, kerekített széllel s hátsó szélén három 
hosszabb és több rövidebb sörtével (V. tábla, 10. rajz). 
Az elülső lábfej első és második íze egyenlő; az ötödik oly bosszú 
mint a harmadik és negyedik együttvéve, a negyedik a legkisebb ; kép-
letük: 5, 1, 2, 3, 4. A középső lábfejen az első íz a leghosszabb, a 
második valamivel rövidebb és oly bosszú mint a harmadik és negyedik 
együttvéve; képle tük: 1, 2, 5, 3, 4. A hátsó lábfejen az első íz a leg-
hosszabb, oly hosszú mint a második és harmadik együttvéve, a második 
akkora mint a harmadik és negyedik együttvéve; képletük : 1, 2, 5, 3, 4. 
Az állat színe sötétbarna; a hím 1"5—2'5 mm.; a nőstény 3 — 3 ' 5 
mm. hosszú. 
Ez a faj házi tyúkon nagyon közönséges. Tyúkon kivül még sok 
más madárról is említenek bolhákat, de leírásuk oly hiányos volt, hogy ezeket 
TASCHENBERG Pulex avium név alatt foglalta össze. Legújabban ROTH-
SCHILD N. 0. pontos vizsgálatnak vetette alá a madárbolhákat és fontos 
különbségeket találván közöttük, a tyúk, galamb, fecske, bagoly és még 
más madarak bolháit külön fajoknak tekinti. Ámbár nagyon valószínű, 
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S z a k o s z t á l y u n k ü l é s e i . 
Hetedik ülés (1902. november 7). 
1. I)r. E N T Z G É Z A elnök a napirend előtt kegyelettel emlékezett meg szak-
osztályunk buzgó tagjának, dr. P E T H Ö Gvi.LÁ-nak f. é. október hó 14-én bekövet-
kezett haláláról. A szakosztály mély részvéttel vette tudomásul a szomorú jelentést. 
2 . Dr. GORKA S Á N D O R „ A rovarok Malpighi-edényeinek élettani működése' 
czimű előadásában részletesen beszámolt ez irányban folytatott életvegytani vizs. 
gálatairói. melyek eredményei kétségtelenné teszik, hogy a Malpighi-edények 
n e m c s u p á n k i v á l a s z t ó s z e r v e k , m e r t s e j t j e i k a z e m é s z t é s-
n é 1 é s a s z é n h y d r á t o k á t h a s o n í t á s á n á l i s а с t i v s z e r e p e t 
j á t s z a n a k . Vizsgálatainak eddigi eredményei a mellett szólnak, hogy a jelzett 
szervek élettani működésre a gyűrűs-férgek (Annulata) chlorogogén sejtjeivel és 
az Amphioxus májával egyeznek meg. 
3. Dr. K E R T É S Z K Á L M Á N a Ceria légynemnek a M. N. Múzeum gyűjtemé-
nyében levő délamerikai fajait mutatta be. Az eddig ismert 8 fajból 4 foglaltatik 
a gyűjteményben, de az előadó kezén ínég 9 új fa j van, melyet most szándékozik leírni. 
Nyolczadik ülés (deczember 5). 
1. A . - A I G N E R L A J O S : N É C S E Y ISTVÁN fölött tartott emlékbeszédet. 
N É C S E V festő és természetbúvár volt s életét a halál akkor szakította félbe, 
a mikor már beváltani készült azokat a reménységeket, a melyekkel ritka tehet-
sége kecsegtetett. Csak 31 évet élt. A barsmegyei Verebélyen, 1870-ben született. 
Tehetsége korán jelentkezett, <le fejlődése nem volt gyors. Már a gymnasiumban 
szeretett rajzolni s kedvteléssel gyűjtötte a lepkéket. Iskolái végeztével, alig 
17 éves korában Münchenbe ment s ott H O L L Ó S I SIMON-IUÍI és az akadémián 
tanult festeni. A franczia naturalismus akkor indult hódító útjára s áramlata 
NÉcsEV-t is magával ragadta. Parisba sietett s ott közel két évig eredeti forrásán 
tanulmányozta a naturalista-festést. Parisból hazajött Verebélyre, - nagy terveket 
forgatva agyában. Első kísérletei azonban balul ütöttek ki s megrendítették lelke 
egyensúlyát. Eletének új irányát ós ösztönét H E R M A N Отто-пак köszönhette, a kinek 
lepkeképeket küldött s a ki nyomban fölismerte a fiatal művész ritka szín- és 
formaérzékét. Együtt utazták be a Hortobágyot s H E R M A N OTTÓ „Ősfoglalkozások-
czímíi munkájához részben N É C S E V készítette az illusztrácziókat. Ugyanakkor az 
ezredévi kiállítás vadászati osztályának is két nagyobb képet festett. Az utolsó 
öt-hat esztendőben lázasan és túlsókat dolgozott. О illusztrálta, még pedig szép 
sikerrel, C H E R N E L ISTVÁN „Magyarország madarai" czimü kétkötetes munkáját. 
Elete utolsó évét Kolozsvárott töltötte, hol P Ó S T A B É L A archeológiai munkáját 
illusztrálta, melynek anyaga ZICHY J E N Ő gróf harmadik ázsiai útjából került ki. Ott lob-
hant föl szivében az a boldogtalan és viszonzásra nem talált szenvedelem, mely más 
okok kapcsolatában oly korán megérlelte a halálra. Legnagyobb és legmaradan-
dóbb alkotása 156 táblán festett körülbelül 2000 gyönyörű lepkeképe. Képeit a 
kiállítások rendszerint visszautasították, de azok közt is sok figyelemreméltó akad. 
Utolsó éveiben Szent János apocalypsisének tizenhetedik fejezete alapján erős 
realismussal festette meg „A uagy Babilon"-t, melynek főalakja, a meretrix 
magna, vörös fenevadon iilö meztelen nőt ábrázol. Kiválóan sikerült aquarellben 
kidolgozott „Heródiás"-a. Halála előtt pár hónappal azért ment Münchenbe, hogy 
megfesse a biblia ,.Judith"-ját, de jóformán csak vázlatát készíthette el. Münchenben 
festette a kilencz múzsát s a Heródiás képéhez való tanulmányokat. Tehetsége a 
genrefestósre utalta, de ö nagy vásznakat akart festeni, a melyek akkor még 
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nem sikerültek. Halála mindenkép nagy veszteség, mert már nyomon volt, hogy 
megtalálja a helyes utat, melyen kiválót alkothatott volna. 
A szakosztály tagjai borongó fájdalommal hallgatták korán elvesztett 
társuk lelke vívódásának szomorú történetét s az emlékbeszéd elhangzása után meg-
illetődve gyönyörködtek páratlan finomsággal megfestett lepkeképeiben, melyek egy 
megfelelö szövegű műnek utolérhetetlenül tökéletes mellékletéül szolgálhatnának. 
2 . Dr. H O R V Á T H GÉZA , ,Az állattan a százéves Magyar Nemzeti Múzeumban" 
cziinen tart előadást. 
Visszatér a M. N. Múzeumnak, hazánk ezen elsőrangú kulturintézetének. 
1902. évi november hó 26-án és 27-én megünnepelt százéves fordulójára, s ezt 
nem mint a Múzeum tisztviselője, de mint e szakosztály tagja teszi. Illendőnek 
találja, hogy az állattani szakosztály, mint a magyar zoologusok egyetlen szerve-
zett testülete, megemlékezzék annak az intézetnek százados évfordulójáról, mely-
ben a magyar zoologia már közel száz óv óta hajlékra ós mivelökre talált: s 
így kívánja az a szívélyes viszony is, mely а К. M. Természettudományi Társulat 
ós a M. N. Múzeum között mindenkor fennállott. Már a Társulat bölcsőjénél ott 
állottak a Múzeum szaktisztviselöi s az 1841-ben megalakult első választmány-
ban két múzeumi tisztviselő, FRIVALDSZKY IMRE ÓS P E T É N Y I SALAMON J Á N O S 
képviselte az állattani szakot. Ez a kapcsolat azóta sem lazult, mert a Társu-
lat választmányi tagjai ós szakmunkásai között mindig ott találjuk a Múzeum 
tisztviselőit. Viszont a Társulat is ismételten jelét adta a Múzeum iránt való 
rokonszenves érdeklődésének. Ennek bizonyságául fölemlíti az előadó, hogy a 
midőn a Társulat 1856-ban természetrajzi gyűjteményeit feloszlatta, ezeket a 
Múzeumnak ajándékozta. Utóbb is három nagy és a hazai fauna ismerete szem-
pontjából kiválóan fontos gyüjteménynyel, jelesen HERMAN OTTÓ pók-, továbbá 
dr. TÖMÖSVÁRY ÖDÖN álskorpió- ós Myriopoda-gyííjteményével gazdagította az 
állattári osztályt. A Társulat és Múzeum együttórző működésének 1896-ban, az 
ezredéves országos kiállításon is szemtanúi voltunk, a midőn a Társulat a Múzeum 
támogatásával és segélyével kiállította azokat a szép és tanulságos biologiai 
állatcsoportokat, melyek most a Nemzeti Múzeumban szemlélhetök. 
Ezek előrebocsátása után tulajdonképeni tárgyára tér az előadó, azonban 
csak a főbb mozzanatokra szorítkozik, mert a részletes adatok ..A Magyar Nemzeti 
Múzeum múltja és jelene" czímü jubiláris díszmunkában amúgy is feltalálhatók. 
A Magyar Nemzeti Múzeum alapítása 1802. évi november 26-ára esik. 
Ekkor zoologiai tárgyak még nem foglaltattak gyűjteményeiben. A természeti 
tárat, mely nemcsak állat-, növény- és ásványtani, lianem technológiai tárgyakat 
is felölelt, 1810. november havában állították fel. Gyűjteményei akkor még csak 
ásványokból ós egy herbáriumból állottak, de ezekhez nemsokára már állatok is 
járultak. A legelső állattani szerzemények az 1811-ben özv. JORDÁN ANNA-tói 
Nagyszombatban 1000 váltóforintért megvásárolt lepkék, csigák és kagylók voltak. 
1814 óta külön tisztviselője volt a természettárnak, J Á N Y P Á L JÁNOS személyé-
ben, kit a nádor egyenesen állattári gondnoknak nevezett ki. A Múzeum első 
zoologusa FRIVALDSZKY IMRE volt, kit 1822-ben neveztek ki a természetiek tárá-
hoz segédörnek, ámde sajnos, hogy az a buzgalom és lelkesedés, melylyel múzeumi 
pályájára lépett, akkortájt nem talált megfelelő méltánylásra. Az ö terve az lett 
volna, hogy a Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályának gyarapítására nagyobb 
gyűjteményeket kellene vásárolni s nemcsak az ország különböző vidékeire, hanem 
az akkor velünk még szomszédos Törökországba is tudományos utazásokat 
kellene tenni. Tervét nem fogadták el s így magára hagyatva, saját erejéből 
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igyekezett eszméit megvalósítani. E ezélból saját költségén gyűjtőket küldött ki, 
kiknek révén nagybecsű állattani gyűjteményekre tett szert, de a gyűjtött anyag 
az ö tulajdona volt s jobbára a külföldön talált gazdára. 1894-ben PETÉNYI 
SALAMON JÁNOS kineveztetésével kezdetét vette hazánk gerinczes-faunájának 
tanulmányozása s a gyűjtemény czéltudatos fejlesztése. A föllendülést azonban 
nagy hanyatlás követte, mert a Nemzeti Múzeumot az 1838-iki árvíz alkalmával 
nagy kár érte. A gyűjtemény sok más tárgyával együtt ekkor pusztult el a híres 
ÜCHSENHEIMER-féle iepke- s a I)AHL-féle bogárgyűjtemény. Ezt a veszteséget 
az 1843-ban megvásárolt TREITSEIIKE-féle klasszikus lepkegyűjtemény ellensúlyozta. 
Az állattani gyűjtemények fejlesztése ós gyarapítása körül nagy érdemeket szerzett 
magának FRIVALDBZKY JÁNOS, ki FRIVALDSZKY IMRE nyugalomba-vonulása után 
lépett ennek helyébe, s a ki azután hosszú 44 évig minden munkásságát és 
tehetségét a Múzeumnak szentelte. Erdemeit, melyeket a magyar faunisztika terén 
szerzett, mai nap is méltányoljuk. Azonban a Múzeum mindaddig még jórészt csak 
hazánk faunájára szorítkozott, ámbár külföldön élő honfitársaink, mint DOLESCHALL, 
IJUKA és XÁNTUS, más világrészek tárgyaival is gyarapították a gyűjteményeket. 
A helyzet csak 1870-ben a kiilön állattári osztály felállításával változott 
meg. A gyűjtemény kereteit kiterjesztették s általános gyűjtemények felállítását 
is programmba vették: e mellett a szakszemélyzetet is fokozatosan szaporították, 
úgy hogy az állattárnak most már 8 tisztviselője van. 
Az állattári osztály önállósításának második fontos lépése a szükséges szak-
könyvek és folyóiratok beszerzése volt. A czéltudatos fejlesztés eredménye, hogy 
mai nap itt találjuk a zoológia rendszertani és faunisztikai irodalmának hazánkban 
leggazdagabb szakkönyvtárát, melynek állománya jelenleg 4420 iníí, 9054 kötet-, 
illetve füzetben. A természetrajzi osztályok szakfolyóiratának, a „Természetrajzi 
Füzetek"-nek révén mostanság 131 tudományos társulattal van a Múzeum csere-
viszonyban. 
A gyűjtemények iránya tekintetében az lett a vezérelv, hogy minden állat-
csoportból két gyűjtemény legyen, nevezetesen: egy hazai és egy általános. 
A mi az idegen világrészek állatvilágát illeti, az állattári osztály mindjárt 
önállósítása után XÁNTUS JÁNOS keletázsiai gyűjteményének jutott birtokába. Ennek 
a gyűjteménynek a gazdagságával s tudományos értékével csak B ÍRÓ LAJOs-nak 
főleg Üj-Guineából származó gyűjtése vetekedik. Új-Guinea csodás állatvilágát 
már néhány évvel előbb egy ott veszett búvár, FENICHEL SÁMUEL kutatta, s az 
ö példáján felbuzdulva ós tragikus végétől vissza nem riadva vágott neki BÍRÓ 
L A J O S a gyilkos éghajlatú Új-Guineának. Az alatt a hat óv alatt (1896- 1901), 
melyet kevés megszakítással ott töltött, a Nemzeti Múzeum számára kivált az 
ízeltlábú állatok köréből oly rendkívül gazdag és becses faunisztikai anyagot 
szerzett össze, a minővel ez idő szerint egyetlen más múzeum sem dicsekedhetik. 
Gyűjtő tehetségéről és szorgalmáról némi fogalmat nyújt az, hogy az ő révén 
nem kevesebb mint 2280 gerinczos és 56,332 gerincztelen, tehát összesen 58,612 
állatpéldány került a Múzeumba. Ezt az anyagot az teszi kiválóan értékessé, hogy 
BÍRÓ nemcsak szakavatott gyűjtő, hanem egyszersmind kitűnő megfigyelő, a ki 
sohasem mulasztotta el a gyűjtött állatok életviszonyait megfigyelni és följegyezni. 
Rovargyüjtemónyei a maguk nemében valóban páratlanok s ez főleg annak 
köszönhető, hogy mindig különös gondot fordított az apró, sőt parányi alakokra, 
tehát épen azokra, melyeket az idegen világrészekben foglalkozó gyűjtök rendszerint 
el szoktak hanyagolni. Nem mulaszthatja el"az(elöadó, hogy a jelenlevő BÍRÓ LAJOS-
nak ez alkalommal is ki ne fejezze őszinte elismerését és köszönetét. De nem 
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mulaszthatja el, hogy a hazai gyűjtőknek is köszönetet ne mondjon azért, hogy 
gyűjteményeik becsesebb darabjait a Nemzeti Múzeumnak átengedik, mely tény 
a külföldön bizonyos naivitás színében tűnnék fel, holott mi ezt dicséretes haza-
fiságnak tartjuk. Kívánjuk, hogy ez a szép szokás hazafias hagyományként 
továbbra is fennmaradjon. 
Tudjuk, hogy a nagyobb nyilvános múzeumokban az állattant illetőleg a 
fősúlyt a rendszertan ós faunisztika művelésére fektetik, míg az állattan többi 
ágaival, az embryologiával, anatómiával, szövettannal stb. főleg az egyetemek 
foglalkoznak. Az előadó nem akarja e helyen vitatni, hogy ez a munkamegosztás 
helyes-e vagy sem, csak azt hangsúlyozza, hogy ez a sajátságos dualisnms világ-
szerte tényleg megvan. A külföldi nagy múzeumok közül talán csak a párisi ter-
mészetrajzi múzeum tesz ez alól kivételt, a minek az az oka, hogy a párisi 
múzeum szabályzata a múzeum tisztviselőit egyetemi színvonalon álló rendszeres 
előadások tartására kötelezi. 
A Magyar Nemzeti Múzeumban az állatrendszertannak ós faunisztikának 
mindig lelkes ós szakavatott munkásai buzgólkodtak. Kivált hazánk állatvilágának 
kutatásában és megismertetésében övék az oroszlánrész. A két FRIVALDSZKY, 
úgyszintén PETÉNYI SALAMON JÁNOS, KÁKOLI JÁNOS és ÖRLEY LÁSZLÓ neveit 
a magyar állattan története mindig hálásan fogja megőrizni. Méltó elismerést 
érdemelnek azonban azok a zoologusok is, a kik egykor a Magyar Nemzeti 
Múzeumot szolgálták, de most más téren működnek. Hasonló szellemben munkál-
kodnak a múzeumi állattár jelenlegi tisztviselői is, midőn faunisztikai kutatásaik 
és tanulmányaik súlypontját a Magyar Birodalom állatvilágára fektetik. 
Dr. ENTZ GÉZA elnök az elhangzott előadáshoz a kővetkező szavakat fűzi : 
„Mi mindannyian lelkesedéssel vettünk részt a Magyar Nemzeti Múzeum 100 éves 
jubileumán. Tekintettel arra a benső viszonyra, mely a Kir. M. Természet-
tudományi Társulat és a Magyar Nemzeti Múzeum között mindeddig fennállott, 
méltó, hogy mi, mint a Természettudományi Társulat állattani szakosztálya, az 
épen elhangzott előadás hatása alatt kegyelettel emlékezzünk meg a Nemzeti 
Múzeum ama szakférfiúiról, kik a magyar tudományos állattan alapjait meg-
vetették. Abban az időben, midőn a Társulat keletkezett, csak FRIVALDSZKY IMRE 
és PETÉNYI SALAMON JÁNOS volt a hazában a tudomány akkori színvonalán álló 
zoologus. s ők, a Magyar Nemzeti Múzeum első zoologus tisztviselői, állottak 
egyszersmind az alakuló Természettudományi Társulat első zászlóvivői sorában. 
Az a benső viszony, mely a Társulatot ós a Múzeumot kezdettől fogva egymás-
hoz fűzte, változatlanul fennállott a szakosztály alakulásakor, a midőn FRIVALDSZKY 
JÁNOS-t, a Magyar Nemzeti Múzeum állattárának igazgatóját választotta meg első 
elnökéül s változatlanul fennáll mai nap is. A Magyar Nemzeti Múzeum tiszt-
viselői kara lankadni nem tudó buzgalommal vett és vesz részt úgy a szakosztály 
ügyeinek intézésében, mint tudományos működésében. A Nemzeti Múzeum jubi-
leumának ünneplése után való első szakosztályi ülésünk kedves alkalmat nyújt 
nekem arra, hogy a Nemzeti Múzeumnak eddig elért és a jövőben elérendő 
sikereihez szakosztályunk nevében szerencsét kívánjak." 
A szakosztály éljenzéssel helyesli elnökének szavait, melynek csillapultával 
3 . CSÍKI ERNŐ előterjeszti „Magyarország Mollusca-faunájáról* szóló dolgo-
zatát. Előadja, hogy a Kir. M. Természettudományi Társulat megbízásából 
összeállította a faunakatalogus számára a Magyarországon előforduló puhatestűek 
jegyzékét. Ebben az országból 27 családba és 65 nembe tartozó 393 fajt és 
547 faj változatot mutat ki, melyekhez még 2 kétes és 1 importált faj járul. 
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Előadása kapcsán bemutat még 3 új Clausiliát, névszerint a C'lausilia (Kuzmiéia) 
dubia Drap. var. Traxleri-1 a Munkács melléki Oroszvégről, a Cl. (Uncinaria) 
turgida Rossm. var. Paszlarszkyi-1 Sztrojnáról (Borlógyil hegység) és a Cl. 
(Uncinaria) millenaris-t a bogáti völgyből. 
/•'. évi első ütésünk (1903. januärius 2). 
1. I)r. ENTZ GÉZA elnök bemutatja s dr. K E R T É S Z KÁLMÁN jegyző felolvassa 
LENGYEI , ISTVÁN társulati irodaigazgatónak- az „Állattani Közlemények" 1 9 0 2 . évi 
pénztári állásáról szóló jelentését: 
I. Alaptöke. 
Az aláirt alapítványokból befolyt ... ... 
Kötelezvényen van. . 
Összesen .. 
11. Forgó tőke. 
a) B e v é t e l . 
1. Évdíjakból, kamatokból 
2. Társulati segély. . . 
Összesen 
b) К i a d á s. 
1. írói és szerkesztői dijakra ... ... 
2. Mülapok, fametszetek.. 
3. Nyomdaköltség ... 
4. Kisebb nyomtatványokra ... ... 
5. A kezelés és szétküldés költségei... 
Összesen . 
M a r a d é k 1903- ra 
2. LÓ8Y J Ó Z S E F ..Az agancs fejlődése és biölogiai értéke" czimen tartott 
előadásában saját vizsgálatainak eredményét abban foglalta össze, hogy a váltott 
agancs csökevényes szerv, még pedig callus-szal regenerált apophysis, mely 
physiologiai természetének megfelelően túlfejlödik. Csontanyagában a tengely és 
a kéregrész egymástól függetlenül, önállóan képződik. Tengelycsontjának alap-
szövete kötőszövet, jelesen a gyuladásban levő csonthártya felhalmozódó kötő-
szövete. Ez közvetetleniil csontosodik és egymás után három felszívódáson megy 
át, melynek a velöüregek tágítása a czélja, még pedig annak okából, hogy 
azok a rózsatö velöüregeivel egyesüljenek és így az agancs megmaradjon. Az 
agancs mai nap már esak az egymás mellett megjelenő s Аьтгм-tól kettös-
fejiíségnek nevezett rendellenesség, valamint a paróka-agancs esetében marad 
meg. Amott ideiglenesen, emitt állandóan, mert védő ektoderma-takaróval van 
födve. Az önállóan fejlődő kéregcsonton a csökevényes jelleg még szembetűnőbb, 
mert ez a rész közvetetleniil a csökevényes bőr alatt fekszik. Az agancs tökéletlen 
kialakulásának, váltódásának, a mohabőr megváltozása az alapoka. Eredetileg az 
agancs más természetű börtakaróval volt borítva, mely a többi szarvképletek 
védő burkával egyezöleg esak szaru lehetett. Az agancs magas rózsatövei, tömött 
diploös tengelycsonttal biró tülkös szarvnak a csökevénye, melynek keletkezését 
a miocaenkori Antilopina alcsaládban kell keresni. Ebben a korban már a váltás-
nak jeleivel is találkozunk. Vannak fajok (Palaeomeryx, Cosoryx). a melyeknek 
kétféle szarvát ismerik, ú. m. a fiatal állat csapos apophysisét és az öreg állat 
megnyúlt villás agancsát. Ennek kapcsán az előadó egy Sopron megyében. 
4 * 
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Borbolyán talált miocaenkori Palaeomeryx-faj szarvát mutatja be, mely a homlok-
csap egyenes folytatása és csak a csúcsán volt szaruval födve. Az előadó szerint 
ilyen szarvképzödményböl fejlődött az agancs, mely túlfejlésének legmagasabb 
fokát a diluviumban érte el, de csökevónyesedése tovább tart ós már mai nap is 
vannak területek, a lwl a gímek nem viselnek agancsot. 
3 . Dr. B Á L I N T S Á N D O R felolvassa: „Megjegyzésele id. dr. Perényi J. 
Általános fejlődéstanának I. részére" czimíí bírálatát. Elsőben is hangsúlyozza, 
hogy szerző a latin műszók ós tulajdonnevek Írásában nagyon gondatlan. Meghatá-
rozásai helytelenek, a zoologiai tudomány megállapított tételeivel gyakran ellen-
keznek, eltéríí nézetének pedig semmivel sem adja okát. Magyarázatai a legtöbb 
esetben érthetetlenek. Jellemzései tévesek, a tényeknek meg nem felelök. Elmé-
leteit az eddigi vizsgálatok nem igazolták, vezérfonalnak szánt műbe tehát nem valók. 
Előadó a müvet megbízhatatlannak mondja, mely irodalmunknak nem nyeresége. 
4. C S Í K I E U N Ö vázlatban előadja ,,A magyar malakologia történeté"A. Az első 
magyar malakologus a gyulafehérvári születésű BOHN IGXÁCZ, ki Mária Terézia 
idejében a bécsi múzeumhoz került és egy vaskos kötetben állította össze a 
múzeum csigagyüjtemónyének jegyzékét. Linné szellemében csak a múlt század 
első felének közepén támad hazai szakerö: L Á N G A D O L F nyitrai gyógyszerész 
személyében, ki elsőnek állitotta össze Magyarország puhatestflinek jegyzékét. 
.Index Molluscorum Pannoniae" czíinü munkája csak 1849-ben, még pedig DANÁK 
-Az állattan története ós irodalma Magyarországon" czimíí müvében látott nap-
világot. Ugyanabban az időben S A D L E R J Ó Z S E F , a pesti egyetem tanára és 
nemzeti múzeumi őr Buda és Pest környékén gyűjtött csigákat, róluk irott munkája 
azonban csak kéziratban maradt meg (Testaceorum circa Budám et Pestinum 
occurrentium). Az erdélyi részek puhatestü-faunáját főleg B I E L Z M I H Á L Y és fia 
BiEI.z E D E A L B E R T kutatták és ismertették. Utóbbinak számos értekezésén kívül 
különösen „Fauna der Land- und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens" czimíí 
munkája említendő, mely 1867-ben második kiadást ért. Ez az első munka, mely-
hazánk egy részének puhatesttíit leírja. A hazai gyűjtőktől nyert anyag alapján 
külföldi szakemberek is foglalkoztak Magyarország faunájával, így az olasz 
P E L L E G R I N O S T O B E L 1850-ben adta ki „Studi su la Malacologia ungherese" czimű 
munkáját. Hazánk puhatesteiről a mult század második felében jelent meg az 
első magyar nyelven írott értekezés, még pedig F R I V A L D S Z K V IMRE tollából: öt 
BRUSIXA S P I R I D I O X és MOCSÁRY S Á N D O R , majd E R J A V E C , J I C K E L I és MARGÓ 
követik. A nyolezvanas évek elején a magyar malakologia kitűnő munkást nyert 
H A Z A Y GyuLÁ-ban. Munkái nagy elismerésben részesültek és különösen biologiai 
megfigyelései még mai nap is párjukat ritkítják. Sajnos, hogy munkáit akkoriban 
nem adhatta ki magyar nyelven és legnagyobb műve, „Die Mollusken-Fauna von 
Budapest" is egy német folyóirat két kötetét tölti ki. A franczia S E R V A I N a 
Balaton, H I K C a Karszt, K I M A K O W I C Z M Ó R Erdély és В KANCSI к Trencsén megye 
faunája körül buzgólkodott. Legújabban T R A X L E R Munkács környékének és S Z É P 
R E Z S Ő Kőszeg s Pozsony vidékének puhatestűit tanulmányozta, K E R T É S Z 
MIKSA pedig Bihar megye és D A D A Y J E N Ő a Balaton faunáját ismertette. 
A külföldi szakfértíak közül főképen B O E T T G E R , C L E S S I N és W E S T E R L U N D lendí-
tettek e téren. 
Dr. Kertész Kálmán. 
Т. olvasóinkhoz. 
A mikor az Állattani Közlemények előfizetési felhívását kibocsátottak 
és folyóiratunk első számával a nyilvánosság elé léptllnk, úgy amabban, 
mint emebben részletesen kifejtettük azokat az elveket, melyek folyóiratunk 
szükségességét igazolva, annak czélját és irányát voltak hivatva kijelölni. 
Valami szerfölött nagy külső sikerre nem számítottunk, mindazonáltal 
bizvást reméltük, hogy őszinte törekvéseink kellő méltánylásra fognak 
találni azok körében, a kik nem nézik közömbös szemmel a magyar 
tudományos zoologia haladását. 264 előfizetőnk tanúskodik róla, hogy 
várakozásunkban nem csalódtunk! A Természettudományi Társulat jóvoltá-
ból élvezett segély és a befolyó tagdíjak, ha szerényen is, biztosítják folyó-
iratunk fennmaradását, t. tagtársaink odaadó munkássága pedig kellő 
záloga az eddigi színvonal megőrizhetésének. A magunk részéről meg-
tettünk mindent, a mi a kiszabott keretben s a megadott eszközökkel el 
volt érhető, úgy hogy befejezett első évfolyamunkat nyugodt öntudattal 
bocsátottuk a szakközönség ítélete alá. 
Közöltünk 10 szerzőtől 4 nagyobb buvárlatot, 2 összefoglaló iro-
dalmi tanulmányt és 18 kisebb czikket, összesen tehát 24 zoologiai szak-
közlemény jelent meg folyóiratunk első kötetében, oly szám, mely egy-
magában is mértéke annak, mennyi készség rejlik abban a kis csapatban, 
mely őszinte lelkesedéssel munkálkodik a magyar tudományos zoologia 
felvirágoztatásán. 
A jövőben ezeknek az erőknek a fokozódását reméljük s liisz-
sziik, hogy folyóiratunk újabb, megnagyobbított alakjában be fogja 
tudni fogadni mindazt a — sok eredeti rajzzal illusztrált — tanulmányt, 
mely közlésre vár. Most már csak a tisztelt szakközönség pártolásától 
függ, mennyire növelhetjük folyóiratunk terjedelmét s mily lépésben fogjuk 
tudni a hazai kutatások eredményeit napvilágra hozni. 
Annak idején kijelentettük, hogy az Állattani Közlemények évenként 
legalább 10 ívnyi terjedelemben fognak megjelenni, egy-egy — a nyári 
szünet kivételével — kéthavonként megjelenendő füzetre tehát két nyomta-
tott ív esik. A múlt évben négy füzetünk látott napvilágot s mivel a t í z 
í v b ő s é g e s e n b e t e l t , e f ü z e t t e l m e g k e z d h e t j ü k a m á s o -
d i k é v f o l y a m o t , melynek első füzete, a rendes polgári évnek meg-
felelően, januárius havában jelenik meg. 
Reméljük, hogy folyóiratunk iránya és tartalma megfelelt az érdek-
lődő szakközrnség várakozásának s ineg vagyunk győződve, hogy eddigi 
előfizetőink nemcsak híven kitartanak a zászló mellett, melyet az önálló 
magyar zoologiai kutatás érdekében bontottunk ki, hanem új társakat is 
fognak toborozni a jó ügy szolgálatára. 
А К. M. Természettudományi Társulat 
állattani szakosztálya nevében 
MÉHELY LAJOS 
szerkesztő 
Az Állattani Közlemények ügyrendje. 
1. A Társulat az 1902. évben meginduló állattani folyóiratot évi 15«) 
(egyezerötszáz) koronával segélyezi. A folyóirat évenként legalább 10 ív terjede- ' 
delemben, a nyári szünet kivételével, kéthavonként jelenik meg. 
2. A kik az állattani folyóiratra alapítványt tesznek, egyszer s mindenkorra 
legalább 100 (egyszáz) koronát fizetnek a folyóirat megindítása és fennállhatása 
érdekében s ennek fejében a folyóirat egy példányát élethossziglan kapják. A 
folyóirat előfizetési dija а К. M. Természettudományi Társulat tagjainak évi 3 
(három) korona, nem tagoknak 5 (öt) korona. Egyesületek és intézetek, mint 
állandó előfizetők, három évi kötelezettséggel, szintén 3 korona előfizetéssel kap-
ják a folyóiratot. 
3. Az ekként befolyó összegeket a Társulat szedi be és ..Állattani alap" 
czímén külön kezeli, nyilvántartja és állásáról a szakosztály elnökét minden új 
évfolyam megindítása előtt legalább egy hónappal előbb értesíti. Ha a folyóirat 
bármiféle okból megszűnnék, a Társulat az alapitóknak, ha a megszűnés napjától 
számított 0 hónap alatt kivannak, a befizetett tökét kamatok nélkül visszaszolgál-
tatja ; ha nem kérik, a társulat alaptökéjéhez csatolja. 
4. A Társulat az állattani folyóirat költségeit az állattani szakosztály elnö-
kének utalványára folyósítja. 
5. A folyóirat czime: Állattani Közlemények. Kiadja а К. M. Természet-
tudományi Társulat állattani szakosztálya. 
6. A folyóirat szerkesztését a szakosztály elnökének közreműködésével a 
szakosztály által megválasztott szerkesztő végzi s ez a folyóirat ezimlapján is ki-
kifejezést nyer. 
7. A Társulat igazgatója vagy pénztárnoka a folyóiratnak minden előfizetési 
dija után, az alapítványokat és a Társulat segélyét bele nem értve, fáradozásának 
jutalma fejében 10%-ot kap. 
8. A szakosztály ülésein a Társulatnak minden tagja részt vehet, azonban 
a szakosztály ügyeiben csak a folyóirat alapító és előfizető tagjainak van szava-
zati joguk. 
Kelt Budapesten, az Állattani Szakosztálynak 1901. évi deczember hó 17-cn 
tartott üléséből. 
D R . KERTÉSZ KÁLMÁN, D R . ENTZ GÉZA, 
az állattani szakosztály jegyzője. az állattani szakosztály elnöke. 
Tudósítások. 
— Az Állattani Közlemények t. előfizetőit felkérjük, hogy folyóiratunk 
anyagi ügyeiben (előfizetés, alapítás, lakásváltoztatás stb.) L e n g y e l I s t v á n 
úrhoz, а К. M. Természettudományi Társulat pénztárnokához (Budapest, VIII., 
Eszterházy-utcza 16. sz.) forduljanak, a lap szellemi részét illető küldeményeiket 
pedig M é h e l y L a j о s szerkesztőhöz (Budapest, VIII., Nemzeti Múzeum) intézzék. 
— А К. M. Természettudományi Társulat állattani szakosztálya a nyári hó-
napok kivételével, a Társulat helyiségében (VIII., Eszterházy-utcza 16. I. ein.),  
minden hónap első péntekén d. u. 6 órakor ülést tart. 
Л Pesti L loyd- tár ulat könyvsajtója, (Felelős vezető: Kizol A. J.), Dorottya-utcza 14. 
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Az Állattani Közlemények szabályzata. Felhívás. — Tudósítások. 
A befizetések kimutatása. 
Az Állattani Közlemények szabályzata. 
1. A folyóirat tárgyát első sorban a szakosztály ülésein előterjesztett 
tudományos dolgozatok, jelesen : önálló vizsgálatok eredményei, fontosabb munkák 
ismertetése, szakbeli referátumok és kisebb dolgozatok alkotják. 
2. A ezikkek egyszerű kivitelű rajzokkal lehetnek illusztrálva. 
3. Az egyes dolgozatok egy-egy füzetben csak kivételesen terjedhetnek 
többre egy ívnél. 
4. A ezikkek tudományos tartalmáért a szerzők felelősek. 
5. A folyóirat kéthavonként, két-két ívnyi terjedelemben, kizárólag magyar 
nyelven jelenik meg. 
6. A szerkesztőt, ki a folyóiratot az elnök közreműködésével szerkeszti, a 
szakosztály Januarius havi ülésén három évre választja. 
7. Л benyújtott dolgozatok megjelenéséről, valamint az esetleg kívánatos-
nak mutatkozó rövidítésekről és változtatásokról a szerkesztőség határoz. 
8. A szerzők ivenként (50 (hatvan) korona tiszteletdíjban részesülnek: a 
szerkesztő tiszteletdija ivenként 20 (húsz) korona. 
9. Minden szerző dolgozatának 15 (tizenöt) külön lenyomatára tarthat igényt. 
A szakosztály fenntartja magának a jogot, hogy ezen a szabályzaton a 
szükséghez képest változtasson. 
D B . KEBTÉSZ KÁLMÁN. 
az állattani szakosztály jegyzője. 
D B . ENTZ GÉZA, 
az állattani szakosztály elnöke. 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
A KI II. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA 
II. K Ö T E T . 1 9 0 3 . 2 . F Ü Z E T . 
Magyarország bolhái. 
(VI VII. tábla.) 
(Befejező közlemény.) 
IV. n e m : T y p h l o p s y l l a (TASCHENBERG) WAGNER. 1 
A fej elülső része egyenletesen kerek í te t t ; a hím tarkója egyenes; 
a homlok függőleges, vagy csak gyöngén lejtösödik hátrafelé, a fej tehát 
nem kúpalakú. A homlokot mind a két nemben éles, háromszögű fogacska 
tünteti ki. A szem csökevényes. A csáp harmadik íze a hímen hosszúkás 
tobozalakú, a nőstényen gömbölyded. A csápgödör nem terjed a tor oldal-
lemezeire. Az alsó állkapocs oldalról tekintve háromszögű. A fej és az 
elötor hátsó széle tüskés s a potroligyűrük hátlemezein apró chitinfogacskák 
állnak. A lábszár hátsó szélén párosával és szétszórtan álló sörték ötle-
nek fel. 
A fajok meghatározó kulcsa. 
Á. A hím elötorának hátsó szélén 18 (egy-egy oldalon ö) tüske van. 
a. A fej alsó oldalán három, rézsútosan hátra és lefelé tartó tüske 
ötlik fel (VI. tábla, 1. rajz). A hím fogóját a VI. tábla 2. rajzán lát juk 
assimilis TASCHENR. 
b. A csápgödör elülső szélén három nagy, csaknem egyenesen há t ra 
irányuló tüske van (VI. tábla, 3. rajz) gracilis TASCHENIJ. 
B. A hím elötorának hátsó szélén 18-nál kevesebb tüskét találunk. 
a. Az elötor hátsó szélén 14 (egy-egy oldalon 7) tüske áll. A hím 
fogója süvegalakú (VI. tábla, 5. rajz) typhlus MÖTSCH. 
b. Az elötor hátsó szélén 1(3 (egy-egy oldalon 8) tüske áll. A hím 
fogójának horognyújtványa (VI. tábla, 6. rajz liny) mélyen hasított 
bisoctodentata KOL. 
1
 Aphanipterologische Studien, II: Ног. Soc. Eat. Ross., XXVII, p. 350. 
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Typhlopsylla assimil is TASCHENBERG. 
(VI. tábla, 1. és 2. rajz.) 
TASCHENBERG, Die Flöhe, P. 9 5 ( 1 8 8 0 ) . B A K E R , Canad. Entomologist, 
X X V I I , p. 1 8 8 ( 1 8 9 5 ) . MEIXERT, Pulicidae Danicae, p. 11 ( 1 8 9 6 ) . W A G N E R , HOR. 
Soc. Ent. Ross., X X X I , p. 5 8 8 ( 1 8 9 8 ) . 
Úgy a ln'm, mint a nőstény homlokán éles, háromszögű fogacska áll. 
A csápgödör előtt két sor sörtét találunk; az alsó sorban három nagyobb 
és vastagabb, a felsőben pedig öt rövidebb és világosabb sörte áll. A csáp-
güdör hátsó szélén a szokásos mikroszkópos kicsinységü sörték láthatók. 
A csápgödör mögött, annak felső végén négy kisebb, közepe táján egy 
nagy és a fej alsó hátsó szögletén ismét egy nagy sörte ötlik fel. A fej 
hátsó szélén négy-öt vékonyabb sörte áll sorjában, még pedig úgy, hogy 
két-két nagy sörte közé egy-egy apróbb esik. A fej elülső alsó oldalán 
három erőteljes, hátra és lefelé irányult tüske látható (VI. tábla, 1. rajz). 
Az állkapocs tapogatójának első és második ize csaknem egyforma, a 
negyedik valamivel hosszabb, a harmadik a legrövidebb. A hím elötorának 
hátsó szélét L8 (egy-egy oldalon 9) tüskéből álló fésű tünteti k i ; a tüskék 
erőteljesek és jókora hosszúak, de nem nagyon begyesek. A nőstényeken 
mindig csak 16 tüskét számláltam, ámbár más szerzők nem utalnak erre 
a különbségre. Az említett fésű előtt egy sor sörte áll, olykép, hogy 
két-két nagy sörte közé egy-egy kisebb esik. 
A közép- s az utótoron három sor sörtét lá tunk; az első sor sokkal 
nagyobb, a többi kisebb sörtékbül áll. 
A potrohgyürük hátlemezein két sorban állnak a sör ték; a hátsó 
sor hét-nyolcz sörtéje oly hosszú, hogy a következő gyűrű egész szélességét 
elfoglalja; az elülső sor sortéi nem egészen félakkorák. Ezeken kívül még 
néhány sörte áll szétszórtan a gyűrűk felső széle közelében. Mind a két 
nemben három végsörte van kifejlődve, melyek középsője a leghosszabb. 
A hímen az alsó körülbelül félakkora, a felső valamivel rövidebb mint az 
alsó; a nőstényen az alsó a középsőnek körülbelül kétharmadával egyenlő. 
Az 1 IV. potrohgyürü hátlemezein a sörtéken kívül még egy-egy apró 
chitinfogacskát is találunk, melyet sem TASCHENBERG, sem más szerző 
nem vett észre. 
A potrohgyürük hasoldali lemezein szintén két sorban állnak a sörték 
s a második sorban levők (d 4, 2 5) jóval nagyobbak az első sorban 
állóknál (c? 2, 2 4). 
A hím fogója (VI. tábla, 2. rajz) nagyon jellemző. A tompa és rövid 
horognyújtvány öt nagy és két kisebb sörtét visel s az izületi nyújtván}' 
közelében is egy nagy sörte áll. A csaptató sarkával fölfelé fordított 
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saruhoz hasonlít s alsó oldalán néhány sörte áll. A nyél lefelé hegyesedő 
s a vége fölfelé görbült. 
Az elülső lábfej első és harmadik íze csaknem egyenlő, a második 
valamivel hosszabb, az ötödik a leghosszabb, oly hosszú mint a harmadik 
és negyedik együttvéve; képletük: 5, 2, 1, 3, 4. A középső lábfej első, 
második és ötödik íze csaknem egyenlő egymással; képletük: 1, 5, 2, 3, 4. 
A hátsó lábfejen az első íz a leghosszabb, a második oly hosszú mint a 
harmadik és negyedik együttvéve, az ötödik körülbelül a harmadikkal 
egyenlő; képletük: 1, 2, 5, 3, 4. 
Kiemelendő még, bogy a hátsó lábfej utolsó íze mind a két oldalon 
csak három-három nagyobb, görbült tüskét visel. A lábfej alsó oldalán az 
első pár tüske között még két tüske áll. Az elülső és középső lábfej 
utolsó ízén mindegyik oldalon négy-négy tüskét találunk. Megjegyzem, 
bogy e bélyegeket más szerzők nem említik. 
Állatunk szine sárgásbarna. A hím 2 mm., a nőstény 2 '5—3 mm. 
hosszú. 
A faj vakondokon közönséges, azonban a vízi poczokról (Microtus 
terrestris L. forma amphibius L.) s egy másik, közelebbről meg nem 
határozott poczokfajról is vannak példányaim. 
Typhlopsylla typhlus MOTSCHULSKY. 
(VI. tábla, ő. rajz.) 
MOTSCHULSKY, Bull. Soc. imp. Moscou, p. 169 (1840), \Pulex typhlus]. 
TASCHENBERG, Die Flöhe, p. 94 (1880). [Typhlopsyl la caucasica]. BAKER, Canad. 
Entomolog., XXVII, p. 188 (1895). j Typhi, caucasica]. W A G N E R , НОГ. SOC. Elit. 
Ross., XXXI, p. 589 (1898). 
Ez a sok tekintetben hasonló fa j a következőkben különbözik az 
előbbitől. A hím csápgödre előtt álló három nagy tüske fölött hat kisebbet 
találunk. Az előtör hátsó széleit jellemző fésű 14 (egy-egy oldalon 7) 
tüskéből áll. A középső és az utótor, valamint a potroh szörözete is 
teljesen az előbbi fajéval azonos. 
A végsörték is ugyanolyanok, csakhogy a nőstényen az alsó hosszabb, 
a felsőnek négyötödével egyenlő. A sörtéken kívül a hímen a I I — V . , a 
nőstényen a II IV. potrohgyüríí hátlemezein apró chitinfogacskák vannak, 
melyeket TASCHENRERG nem vett észre. A legfontosabb különbség a hím 
fogójában van, melynek nyele rövidebb és vaskosabb, horognyújtványán 
és alatta is hosszú sürték állanak, süvegalakú csaptatója felső szélén számos 
sörte áll sorjában s alsó szélén néhány valamivel nagyobb sörte ötlik 
fel (VI. tábla, 5. rajz). 
A lábfejízek hosszúsága is a T. assimilis-éve\ azonos. A hátsó lábfej 
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utolsó íze itt is három-három tiiskét visel, azonkívül a nőstények középső 
lábfejének utolsó ízén is csak három tllske van egy-egy oldalon. 
Allatunk világos sárgásbarna színű. A hím 2—2*5 mm., a nőstény 
3—3*5 mm. hosszú. 
E fajnak néhány példányát dr . LENDL ADOLF praeparatoriumában 
a magyar földi kutyáról (Spálax hungaricus Nhrg.) gyűjtötték. 
Typhlopsylla b isoctodenta ta KOLENATI. 
(VI. tábla, Ii. rajz.) 
KOLENATI, Parasiten d. Chiropteren, p. 33 (1856—1857), [Ctenophthahuus 
Talpae\. KOLENATI, Hor. Soc. Ent. Ross., II, p. 35 (1863), |Ctenophthalmus 
bisocrodentatus]. WAGNER, Hor. Soc. Ent. Ross., XXXV. p. 24 (1901). 
А Т. assimilis TASCHENU. nevű fajhoz nagyon hasonló. Feje, tora 
és potroha szörözete teljesen ugyanolyan mint amazé, csakhogy elötorának 
fésűje 10 (egy-egy oldalon 8) tüskéből áll. A potroh liátleinczein az első 
sorban jóval kevesebb sörte van, sőt a VI. és VII. hátlemez csak egy sor 
sörtét visel. A hím végsörtéi közül az alsó a középsőnek négyötödét üti 
meg, a felső félakkora mint a középső. Egy további fontos különbség a 
potroh hasoldali lemezeinek szörözetében rejlik, a mennyiben a him e 
tájékán csak két nagyobb sörtét találunk, előttük pedig csak itt-ott ötlik 
fel egy-egy kisebb sörte. Mindazonáltal a legbiztosabb bélyeg mégis csak 
a hím fogókészüléke (VI. tábla, 0. rajz) marad, melynek nyele karcsú s a 
vége vékonyodó és nagyon kampósan fölfelé görbült. A horognyújtványt 
mély hasíték osztja ke t té ; a felső rész kerekített és számos — köztük három 
hosszabb — sörtét visel, az alsó négyszögű, sötétebb színű és hátsó szélén 
egyetlen hosszabb sörte áll. A csaptató hosszúkás, kerekített szélű karéjt 
formál, mely hosszabb és rövidebb sörtékkel van megrakva. 
A lábfejízek hosszúsága és szörözete a T. assimilis TASC'HEXB.-ével 
egyező s az állat színe és nagysága is ugyanolyan. 
Összes példányaim vakondokról valók. 
Typhlopsylla graci l is TASCIIENÜEIW. 
(VI. tábla, 3. és 4. rajz.) 
TASCHEXBERG, L)ie Flöhe, p. 9 6 (1880) . BAKER, Canad. Entomologist, 
X X V I I , P. 1 8 8 (1895) . 
Ezt a fajt a fején álló tüskék s megnyúlt, karcsú alakja oly kitűnően 
ellemzik, hogy alig lehet más fajjal összetéveszteni. 
A nem fölötte nagy s a hímen magasan álló homlokfogacska mind 
a két nemet kitünteti. A csápgödör elülső szélén három tüske áll egymás 
fölött, melyek közül az alsó tompahegyü s a legrövidebb, a középső 
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liosszú és hegyesvégü, végre a legfelső a leghosszabb és nagyon hosszú, 
hegyes csúcsban végződik. A csápgödör széle e tüskék fölött kissé kiálló 
és megvastagodott, úgy hogy egy negyedik, csökevényes tüske benyomá-
sát kelti (VI. tábla, 3. rajz). TASCHENBERG szerint a csápgödör előtt 
nem állnának sörték, ez azonban határozottan téves állítás, mert a csáp-
gödör felső szélén úgy a hímen, mint a nőstényen két apróbb s előttük 
három nagyon hosszú sörte áll. A csápgödör hátsó szélén a szokásos apró 
szöröcskék ötlenek föl. 
A csápgödör mögött, a tarkó felső széle közeiéhen, a hímen három 
nagyobb, a nőstényen pedig négy kisebb sörte áll. A hím a csápgödör 
közepe táján egy nagy sörtét visel, mely a nőstényen hiányzik. Végül a 
fej alsó hátsó szögletén mind a két nemben egy nagy és a fej hátsó 
szélén két kisebb sörte látható. 
Az alsó állkapocs tapogatójának valamennyi ize rövid és vastag; 
a második és ötödik csaknem egyenlő, az első valamivel hosszabb s a 
harmadik a legrövidebb. 
Az elötor hátsó szélén 18 (egy-egy oldalon У) hosszú és hegyes 
tüske formálja a fésűt, mely előtt négy-öt erőteljes sörte áll sorjában, 
oly kép, hogy két-két nagy sörte közé egy-egy kisebb esik. Az elö- és 
középtor, valamint a potrohgyíiríik hátlemezei két sorban álló sörtéket 
viselnek. A második sor sortéi (5) merevek, erőteljesek; az elülső soréi 
(2—3) körülbelül félakkorák. Mind a két nemben három végsörtére 
akadunk, melyek középsője a leghosszabb, a felső és alsó egyforma és a 
középsőnek körülbelül a harmadával egyenlő hosszú. 
Fajunk az apró chitinfogacskákat sem nélkülözi, még pedig a 
П., IV. és V-ik gyűrűn egy-egy, a 111 -ikon pedig két fogaeska tűnik 
szembe, melyeket TASCHENBERG nem említ. 
A potrohgyüríík hasoldali lemezein három nagy s előttük csak egy 
kisebb sörte áll. A hím fogóján a horognyújtvány nagy és háromszögű s 
alsó szélén csak egy hosszú, a felsőn pedig több apróbb sörtét visel. 
A csaptató keskeny, hosszú, sötétebb színű és kevés rövid sörtével meg-
rakott (VI. tábla, 4. rajz). 
Az elülső lábfejen az első, második és harmadik íz meglehetősen 
egyenlő egymással, az ötödik oly hosszú mint a harmadik és negyedik 
együttvéve; képletük: 5, 2, 1, 3, 4 . A középső lábfej első és második 
íze csaknem egyenlő s oly liosszú mint a harmadik és negyedik együtt-
véve; képletük: 1, 2, 5, 3, 4. A hátsó lábfejen az első íz a leghosszabb, 
oly liosszú mint a második és harmadik együttvéve, vagy mint a harmadik, 
negyedik és ötödik együttes hosszúsága; képle tük: 1, 2, 3, 5, 4. 
Ez a faj lábfejének utolsó ízén nem tünteti fel a sörtéknek azt a 
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sajátságos elosztását mint az előbbi fajok, a mennyiben itt az utolsó izek 
mindegyikén négy-négy sörte áll egy-egy oldalon. 
A faj világos sárgásbarna szinti. A hím 1"5—2 mm., a nőstény 
2—2"5 mm. hosszá. 
Állatunk minden példányát vakondokon gyűjtöttem, a melyen meg-
lehetősen közönséges. 
V. nem: C t e n o p s y l l a (KOLENATI). 
A fej magas kúpalakú, a homlok rézsútosan hátracsapó. A szem 
hiányzik vagy csökevényes. A csápgödör alsó vége nyitott, a felső ellen-
ben zárt. Az alsó állkapcsok oldalról tekintve háromszögűéit. A fej alsó 
és az előtör hátsó széle tüskés. A potrohon nincsenek tiiskefésük, de a 
iiátlemezeken apró chitinfogacskák mutatkoznak. A lábszár hátsó szélén 
fésüszerü sort formálnak a sörték (VI. tábla, 8. rajz). 
Ennek a nemnek csak az alábbi faját találtam meg hazánkban. 
Ctenopsylla musculi ÜUGÉS. 
(VI. tábla, 7. és 8. rajz.) 
DUGÉS, Ann. d. Scienc. mit., XXVIII, p. 1 6 3 ( 1 8 3 2 ) , \Pulex Musculi]. BOUCIIÉ, 
Xov. Act. Acad. Loop. Carol., XVII, p. 2 0 8 ( 1 8 3 5 ) . GERVAIS, Hist. nat. d. Ins. 
apt., Ill, p. 3 7 4 (1844) . WALKER, Insect. Brit. Dipt., Ill p. 4 ( 1 8 5 6 ) . KOLENATI, 
Parasiten d. Chiropt., p. 3 3 ( 1 8 5 6 ) , |Ctenophthalmus Musculi]. ID., Fauna d. 
Altvaters, p. 6 5 (1859) , |Ctenophthalmus quadridentatus]. IDEM, Hor. Soc. Ent. 
Ross., I I , p. 3 7 ( 1 8 6 3 ) . TASCHENBERG, Die Flöhe, p. 9 2 ( 1 8 8 0 ) , |Typhloyppsylla 
Musculi], B A K E R , Canadian Entomologist, XXVII, p. 1 8 8 ( 1 8 9 5 ) . M E I N E R T , Pulicidae 
Danicae, p. 1 0 ( 1 8 9 6 ) . 
A házi egér bolhája a nagyon jól jellemzett és könnyen felismer-
hető fajok közé tartozik. 
A hím kúpalakú feje valamivel nyalánkabb mint a nőstényé; a 
csápgödör a fej elülső felében fekszik és mind a két nemben a fej felső 
széléig ér, de a pleurákra nem terjed rá. A csáp harmadik íze mind a 
két nemben tojásdad s a hímé valamivel hosszabb. A fej eliilsö alsó részén 
négy vastag, tompavégű, hátra- és lefelé irányult tüske tűnik szembe. 
A homlok felső részét két apró, sötét színű chitinfogacska tünteti ki. A 
fejnek a csápgödör előtt való részében két, felülről lefelé tartó sorban 
rendezkedtek a sörték s ezeken kívül még számos kisebb, szétszórtan 
álló sörtére akadunk. A csápgödör mögött számos nagyobb, négy rézsútos 
sorban álló sörte ötlik fel (VI. tábla, 7. rajz). Az állkapocs tapogatója 
rövid és vastag ízekből áll. Az első, leghosszabb íz oly hosszú mint a 
negyedik és ötödik együttvéve; a harmadik a legrövidebb. 
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Az előtör hátsó szélét kitüntető fésűt 22 (egy-egy oldalon 11) 
hosszú, karcsú, de nem nagyon hegyes tüske formálja; előtte öt-hat sörte 
áll sorjában s ezek közt a legalsó a leghosszabb. A közép- és utótor 
hátsó szélén hosszabb sörték sorakoznak s ezeken kívül a két torgyürűn 
számos kisebb sörtére akadunk. A potrohgyürük hátlemezein két sorban 
állnak a sörték; a második sorban levők (7) merevek és hosszúak, az 
elülső soréi körülbelül félakkorák. A nőstényen négy végsörte van kifej-
lődve ; az első és harmadik körülbelül félakkora mint a második és negyedik; 
valamennyi közt a második a leghosszabb. A hímnek három végsörtéje 
van ; leghosszabb a középső, a felső és az alsó körülbelül csak félakkora. 
Az I. és II. potrohgyüríi hátlemezén két-két, a III. és IV-én egy-egy apró 
chitinfogacska áll s a hímen még az V. gyűrű is egy chitinfogacskát visel. 
A hasoldali lemezeken csak egy sorban állnak a sörték, — még pedig 
három. A hím fogója hosszú és karcsú nyelű s a vége alig görbül föl-
felé ; a horognyújtvány csészealakú, felszínén két hosszú sörtével ; a csap-
taié bárdalakú, hátsó szélén négy nagyobb és néhány apróbb sörtével. A 
hosszú és karcsú lábak jó bélyegei e fajnak, de legkiválóbb sajátsága a 
lábszár szörözete, mert minden lábszár hátsó szélén merev, sötétebb színű 
és csaknem egyforma hosszú sörték állnak, melyek fésüszerü sort alkot-
nak. A fésűn kívül még három sokkal hosszabb sörte tünteti ki a lábszár 
hátsó szélét, kiilsö felületén pedig néhány kisebb sörte áll (VI. tábla, 8. rajz). 
Az elülső lábfej első és második íze csaknem egyenlő bosszú; a 
harmadik valamivel rövidebb; az ötödik a leghosszabb; képletük: 5, 1, 
2, 3, 4. A középső lábfejen az első íz leghosszabb, a második oly hosszú 
mint a harmadik és negyedik együttvéve, az ötödik körülbelül oly hosszú 
mint a harmadik; képletük: 1, 2, 5, 3, 4. A hátsó lábfej első íze a 
leghosszabb, oly hosszú mint a második és harmadik együttvéve, a második 
a harmadik és negyedik íz együttes hosszúságátüti meg; képletük: 1, 2, 
3, 5, 4. Valamennyi lábfej utolsó ize mind a két oldalon négy-négy sör-
tét visel. 
Az állat világos sárgásbarna színű. A hím 1'5—2 mm., a nőstény 
2 — 2 - 5 mm. hosszú. 
Fajunk a házi egér nagyon közönséges bolhája. 
VI. nem : Ceratopsyl la KOLENATI. 
A megnyúlt és alacsony fej alsó oldalának elején két fogszerü chitin-
lemezke emelkedik ki. A szem hiányzik vagy nagyon csökevényes. A csápgödör 
mind a két végén nyitott. A csáp harmadik íze hosszúkás, tobozalakú. Az alsó 
állkapocs arczélben tekintve hosszúkás négyszögalakú (VII. tábla, 10. rajz). 
A közép- és utótor hátlemezei hosszabbak mint bármely más bolhafajon. 
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Az elötoron rendszerint, s az utótoron, nemkülönben a potrohgyürükön is 
különböző számú tüskefésük á l lnak; az utóbbiak csak nagyon ritkán hiány-
zanak. A lábak nagyon karcsúak és hosszúak. A lábszár hátsó szélén párosan 
vagy szétszórtan helyezkedtek el a tüskék; a lábszár külső s nélia belső 
oldalán is egy sor sörte mutatkozik s e kettő között a lábszár hátsó széle 
közelében még egy harmadik (közbülső) sor ötlik szembe (VII. tábla, 9. ra jz ) . 
Az ide tartozó fajok kivétel nélkül denevéreken élősködnek. 
A fajok meghatározó kulcsa. 
A. A test hátoldalán 8 tüskefésüt találunk. 
a. A hím közép- és utótorának felső szélén nincsenek feltűnően 
hosszú sörték. Nagyobb (3 mm. hosszú) faj. A nőstény VII. haslemezén 
több sor sörte van elongafus CURTIS. 
b. A liím közép- és utótorának felső szélén szembetűnően hosszú 
sörték állnak. Kisebb (2—2'5 mm. hosszú) fajok. A nőstény VII. has-
lemezén csak egy sor sörte van. 
1. A hátközép és hátvég sortéi sürü sürényt formálnak (VII. tábla, 
7. rajz) jubata WAGNER. 
2. A hátközé]) és hátvég felső szélén csak három egymás után 
következő sörtepár áll (VII. tábla 8. rajz) Wagneri n. sp. 
B. A test hátoldalán 8-nál kevesebb a tüskefésük száma, még pedig : 
a. hat hexactena KOLENATI. 
b. öt pentactena KOLENATI . 
c. kettő dictena KOLENATI. 
d. csak egyetlen tüslcefésü az elötor hátsó szélén 
unipectinata TASCHENH. 
Ceratopsylla e longatus CURTIS. 
(VII. tábla, 1. rajz.) 
CURTIS, Guide Gen., Р. 36 (1829). IDEM, British Ent., IX, Nr. 417 (1832). 
W A G N E R , HOR. Soc. Ent. Ross., X X X I , p. 32 (1898), [Ceratopsylla subobscura\. 
ROTHSCHILD N. С., Novitates Zool., V, p. 542 (1898). 
A hím feje valamivel rövidebb és magasabb mint a nőstényé. A 
csápgödör a fej hátsó felére esik. A csáp harmadik íze mind a két nem-
ben hosszúkás tobozalakú. A fej aljának eliilsö részén két tompavégü, 
hátra irányuló, sötétszínü tüske áll. A csápgödör eliilsö alsó széle hegye-
sebb tüskében végződik. A fej eliilsö szélével párvonalosan nagyon apró, 
csak erösebb nagyítással jól látható sörték (24) sora húzódik. A csápgödör 
előtt három rövidebb és egy nagyon hosszú sörte á l l ; a csápgödör mögött, 
a fej felső részén 3—4 apróbb, a csápgödör hátsó szélén egy sor apró és a fej alsó-
hátsó szögletében egy hosszú sörte ötlik fe l ; végül a fej hátsó szélén is egy sörte-
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sor van. Az alsó állkapocs hosszúkás négyszögű s a vége kissé kiszélesedett. 
Tapogatója rövid és vastag ; első íze hosszabb ; a harmadik és ötödik csaknem 
egyforma hosszú. Az elő- és utótor, valamint az első hat potroliszelvény hátsó 
széle tüskefésüket visel; az előtör tüskéi hosszúak, keskenyek és hegyesek ; 
a többi fésű tüskéi rövidebbek és tompább végűek. Az egyes fésűk tüs-
kéinek száma nagyon ingadozó; a hím első fésűje 38—42; a második 
34—38; a harmadik 36—40; a negyedik 4 4 — 5 0 ; az ötödik 4 0 — 4 6 ; a 
hatodik 35—40; a hetedik 30—33 és a nyolczadik 25—30 tüskéből á l l ; 
a nőstény tüskéinek száma csekélyebb, a mennyiben az első fésűben 
36—38, a másodikban 26—33, a harmadikban 25—37, a negyedikben 
36—46, az ötödikben 30—45, a hatodikban 25—34, a hetedikben 17—26 
s a nyolczadikban 11—20 tiiske számlálható. 
E fésűkön kívül az elötoron két sor, a közép- és utótoron három 
sor és valamennyi potrohgyüríí hátlemezén egy sor (7—8) sörte áll. A 
potroh hasoldali lemezein is csak egy sorban állnak a sörték. A végsörték 
közül mind a két nemben csak a középső erőteljesebb fejlettségű, a többi 
kettő nagyon rövid. 
A him fogója nagyon bonyolódott szerkezetű s azért csak a leg-
fontosabb részeit emelem ki. Nyele széles s a vége kerekített. Az ízületi 
nyújtvány hátsó-felső szélén két hosszabb, kétszeresen meggörbült sörte 
á l l ; a nyújtvány felső széle gyengén homorú. A csaptató felső széle 
szintén homorú (VII. tábla, 1. rajz). Minden láb, különösen pedig a lábfej, 
bosszú és karcsú. Az elülső lábfejen az első, második, harmadik és ötödik 
íz meglehetősen egyforma, a negyedik a legrövidebb; képletük : 2, 5, l , 
3, 4. A középső lábfej első íze oly hosszú mint a második és harmadik 
együttvéve, a második oly hosszú mint a harmadik és a negyedik együtte-
sen ; képletük: 1, 2, 3, 5, 4. A hátsó lábfej első íze oly hosszú mint a 
második, harmadik és negyedik együttvéve; a második oly hosszú mint 
a harmadik és negyedik együttvéve; képle tük: 1, 2, 3, 5, 4. Az összes 
lábfejek utolsó ízének mind a két oldalán négy-négy sörte áll. 
Az állat sárgásbarna színű s úgy a hím, mint a nőstény körülbelül 
3 mm. hosszú. 
Példányaimat a korai denevéren (Pteryyistes noctula Sclireb.) gyűj-
töttem. 
Ceratopsylla j u b a t a WAGNER. 
(VII. tábla, 2. és 7. rajz.) 
WAGNER. Hor. Soc. Ent. Ross., XXXI, p. 584 (1898). 
Az előbbihez hasonló, de kisebb. Hímjét közép- és utótorának felső 
részén levő sűrű sörényéröl már első szempillantásra fölismerhetjük. A 
fej elülső szélével párvonalasan haladó, apró sörtékböl álló sor a hímen 
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17, a nőstényen 14-tagú. A tüskefésük ugyanúgy helyezkednek el mint 
az előbbi fajon s a tüskék száma az egyes fésűkben a következő: az 
elsőben 30—32, a másodikban 24, a harmadikban 16, a negyedikben 24, 
az ötödikben 22—24, a hatodikban 18, a hetedikben 12 (a 9 -en 10), a 
nyolczadikban 12 (a $-en 8). 
A tor és potroh szörözete is ugyanolyan mint az előbbi fajé. A hím 
említett sörénye az utótoron jóval sűrűbb mint az elötoron (VII. tábla, 
7. rajz) ; a nőstény nem sörényes. 
A hím fogókészüléke (VII. tábla, 2. rajz! feltűnően különbözik az 
előbbi fajétól, mert nyele hosszabb és karcsúbb, csaptatója bárdalakú s 
ízületi nyújtványán két meggörbült sörte áll. A lábak és lábfejízek ugyan-
olyanok mint az előbbi fajon. 
Színe sárgásbarna; hosszúsága mind a két nemben körülbelül 2 mm. 
Ezt az érdekes fajt MÉHELY LAJOS-nak köszönhetem, ki 1890-ben 
Sopronban a törpe denevéren (Pipistrcllus pipistrellus Schreb.) gyűjtötte. 
Ceratopsylla Wagner i n. sp. 
(VII. tábla, 3, 8, 9. és 10. rajz.) 
Similis speciel C. octoctena Kol., sed forcipc genitáli maris distincta 
(Tab. VIT, fig. 3). Tibiis seriebus duabus setarum, una externa, altera 
interna, instructis; scrie externa apud mar em e setis 12, apud feminam 
e setis 9—10 composita; seric intermedia maris с setis 16, feminae setis 
10—11 composita. Longitudo 2—2'5 mm. Habitat in pcllc vcspertilionis 
Myotis myotis Bcclist. 
Föjegyek: А С. octoctena Kol. nevü fajhoz hasonló, de a him 
fogója eltérő (VII. tábla, 3. rajz). A lábszár külső és belső oldalát egy-
egy sörtesor tünteti ki; a külső sorban a hímnek 12, a nősténynek 9—10, 
a közbülsőben a hímnek 16, a nősténynek 10—11 sörtéje van. Hosszúsága 
2—2'ö mm. A közönséges denevéren (Myotis myotis Beclist.) él. 
Ez a fa j a KoLENATl-tól fölfedezett és WAGNER-töl pontosabban 
leirt C. octoctena legközelebbi rokona, de az alábbi bélyegekben s főképen 
a liím fogójának szerkezetében határozottan különbözik tőle. 
A fej s a közép- és utótor hasonlóképen megnyúlt mint a C. elon-
gatus nevü fajon. A fej elülső szélével párvonalosan 18—22 apró szöröcske 
áll sorjában, egyebekben a fej ugyanolyan mint az előbbi fajoké s a 
fésűk száma és elhelyezkedése tekintetében sincs különbség. Az egyes 
fésűket alkotó tüskék száma változó és C. octactena-étóX eltérő. Az első 
fésű 28, a második 22—26; a harmadik 18—22; a negyedik 22—24 
(a liímen 2 8 ) ; az ötödik 18—22 (a hímen 24) ; a hatodik 16—18 (a 
Ilimen 20 ) ; a hetedik 10—14 (a hímen 16 ) ; a nyolczadik 9—11 (a 
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liímen 16) tüskéből áll. A középső s az utótor felső szélén három egymás 
után következő sörtepár mered fölfelé (VII. tábla, 8. rajz). Az első négy 
potrohgyürü hátlemczein két sorban, a többi gyűrűn, valamint a hasoldali 
lemezeken is csak egy sorban állnak a sörték. Állatunkon egy nagy és 
két nagyon rövid végsörtét találunk kifejlődve. 
A hím fogójának a nyele széles, körülbelül harmadfélszer oly hosszú 
mint széles; az ízületi nyújtványon két erös sörte áll, melyek közül a 
felső jóval sötétebb a másiknál ; a horognyújtvány nincs kifejlődve (ezt a 
C. octoctena nevű fajon egy külön nagy nyújtvány pótolja); a esaptató 
bárdalakú (VII. tábla, 3. rajz). 
A lábszáraknak (VII. tábla, 9. rajz) úgy külső, mint belső oldalán is 
egy-egy sor szörücske ötlik szemünkbe (a C. octoctena nevü fajon a láb-
szár belső oldalán levő sor hiányzik); a külső oldalon levő sorban a 
hímnek 12, a nősténynek 9—10 szöröcskéje van. A lábszár hátsó szélé-
nek felső végén elsőben egy pár rövidebb, majd tőle kissé távolabb egy 
egy pár hosszabb sörte áll, melyek után öt sörte következik (ezek har-
madika a leghosszabb) s végül a lábszár alsó csúcsán újból egy pár sörte 
ötlik fel. A közbülső sor a hímen 16 (a C. octoctená-n 10), a nőstényen 
10—11 (a C. octoctená-n 9) sörtéböl áll. A lábfejízek hosszúságának 
aránya ugyanolyan mint a C. elongatus-é. 
Állatunk sárgásbarna színű ; hosszúsága mind a két nemben 2—2'5 mm. 
Összes példányaim a közönséges denevérről (Myotis myotis Bechst.) 
kerültek elő. 
Ezt az új fajt WAGNER GYULA, szt.-pétervári egyetemi tanár, az 
Aphanipterák tanulmányozása körül rendkívüli érdemeket szerzett búvár 
tiszteletére neveztem el. 
Cera topsy l l a h e x a c t e n a KOLENATI. 
(VII. tábla, 4. rajz.) 
KOLENATI, Parasiten d. Chiropteren, p. 5 1 ( 1 8 5 6 ) , [C'eratopsyllus hexactenusj. 
IDEM, Wiener Ent. Monatschr., p. 6 6 ( 1 8 5 7 ) . IDEM, Horae Soc. Ent. Ross., I I . 
p. 4 1 . ( 1 8 6 3 ) . TASCHENBERG, Die Flöhe, p. 8 9 ( 1 8 8 0 ) . B A K E R , Canad. Entomolog., 
X X V I I , p. 1 8 7 ( 1 8 9 5 ) . W A G N E R , Hör. Soc. Ent. Ross., X X X I , p. 5 8 5 ( 1 8 9 8 ) . 
Ez a faj is nagyon hasonló а G. elongatus-hox, de fésűinek száma 
révén könnyen megkülönböztethető. 
Feje és három torgyürííje együttvéve oly hosszú, vagy még valamivel 
hosszabb is mint potroha, s különösen közép- és utótora rendkívül meg-
nyúlt. A fej elülső részével párvonalosan haladó szörsor 17—18 apró 
szöröcskéböl áll. Az alsó állkapocs felső és hátsó széle homorúbb mint a 
C. clongatus-é. A hím középtorának hátsó szélén, a középvonal közelében 
nagyon hosszú sörték állnak. Fésűket az elő- és utótor, valamint az első 
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négy potrohgyürü hátlemezének hátsó szélén találunk. A fésűket alkotó 
tüskék száma változó. Az elsőben 24—26, a másodikban 22—26, a har-
madikban 14—22, a negyedikben 20—26, az ötödikben 20—26 és a 
hatodikban 20—24 tüskét számlálunk. 
A hím fogójának (VII. tábla, 4. rajz) a nyele keskeny és egyenes ; 
a horognyújtvány nincs kifejlődve; az ízületi nyújtvány alsó-hátsó szögletén 
két vastag, meggörbült sörte á l l ; a csaptató sarok nélkül való saruhoz 
hasonlít s két hosszabb és több rövidebb sörtét visel. A test szörözete s 
a lábfejek hosszúságának aránya ugyanolyan mint a C. elongatus-é. 
Színe sárgásbarnít ; hosszúsága mind a két nemben 2—2'5 mm. között 
ingadozik. 
E fa jnak több példányát a közönséges denevéren (Myotis myotis 
Bechst.) és két példányát a hosszúfülű denevéren (Plecotm auritus L.) 
gyűjtöttem. 
Ceratopsylla pen t ac t ena KOLENATI. 
(VII. tábla, 5. rajz.) 
KOLENATI , Parasiten d. Ohiropt., p. 3 2 ( 1 8 5 6 - 1 8 5 7 ) , \Ceratopsyllus pénta-
ctenus). IDEM, 1. Е., P . 3 2 [Ceratopsylliis tetractenus|. IDEM, НОГ. soc. Ent. Ross., 
I I . Р. 3 9 ( 1 8 6 3 ) . TASCIIEXBERG, Die Flöhe, p. 9 0 ( 1 8 8 0 ) . BAKER, Canad. Entomolog., 
X X V I I , p . 1 8 8 ( 1 8 9 5 ) . 
Feje nagyon alacsony és hosszúra nyúlt, a torgyürük azonban 
rövidebbek mint az előbbi fajokon, úgy bogy a fej a torral együtt a potroh 
hosszúságának csak kétharmadát éri el. A nőstény potrohának magassága 
által tűnik ki. A fej elülső szélével párvonalosan haladó szörsor hiányzik, 
e helyett azonban a csápgödörtöl számítva négy erőteljes tüske, azután 
két-három apró, majd ismét egy vékony, világos és nagyon hosszú sörte, 
végül a fej alsó oldalán levő két fogalakú tüske fölött még egy rövidebb, 
világosabb sörte ötlik szemünkbe. Még a csápgödör közepe előtt is egy sötétebb 
sörte áll. A csápgödör mögött, valamint a fej hátsó részén jóval több, 
vastagabb és sötétebb színű sörtét találunk mint az előbbi fajokon. Az 
elő- és utótor, valamint az első, második és hetedik potrohgyürü hátsó 
szélét fésűk tüntetik ki. Az előtör és a hetedik potrohgyürü fésűinek tüskéi 
hosszúak és hegyesek, az utótoréi nagyon rövidek és tompavégüek, az 
első és második potrohgyürüéi hosszúak, de tompahegyüek. 
Az egyes fésűket alkotó tüskék száma ezen a fajon is ingadozó. 
Tapasztalataim szerint az első fésűben 26—28, a másodikban 9—12, a 
harmadikban 16—18, a negyedikben 12—15 s az ötödikben 12—15 tüske 
van. A potroh hátlemezein kettős sorban álló szőröket találunk; a második 
sor sortéi sokkal hosszabbak s általában az összes sörték vastagabbak és 
sötétebb színűek mint az előbbi fajokon. 
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A hím fogójának (VII. tábla, 5. rajz) a nyele hosszú, vékony és 
kissé meggörbült ; a horognyújtvány jól kifejlődött és kampós ; az ízületi 
nyújtványon egy nagyon hosszú és sötétszinű sörte ill; a csaptató bárd-
alakú s hátsó, domború szélén négy hosszabb és néhány rövidebb sortét visel. 
Az elülső lábfejen az első és második iz csaknem egyenlő, az ötödik 
valamivel hosszabb; képletük : 5, 1, 2, 3, 4. A középső lábfejen az első 
íz a leghosszabb, a második oly hosszú mint a harmadik és negyedik együtt-
véve ; képletük: 1, 2, 3, 5, 4. A hátsó lábfejen az első iz a leghosszabb, 
olyan hosszú mint a második és harmadik együttvéve, a második oly 
hosszú mint a harmadik és negyedik együt tesen: képletük: 1, 2, 3, 5, 4 . 
Az állat sárgásbarna színű. A hím 1 ' 5 — 2 mm., a nőstény 2 — 2 ' 5 mm. 
hosszú. 
Fajunk első példányait 1895-ben dr. .MADARÁSZ GYULA a hosszú-
fülű denevéren (Plccotus auritus L.) találta. Később magam is többször 
s mindig ugyanarról a denevérfajról gyűjtöttem. 
Ceratopsylla d ic tena KOLENATI. 
KOLENATI , Parasiten d. Chiropt., p. 3 2 ( 1 8 5 6 — 1 8 5 7 ) , \Ceratopsyllusdictenus\. 
IDEM, Hor. Soe. Ent. Ross., II , p. 4 3 ( 1 8 6 3 ) . TASCHENBERG, Die Flöhe, p. Í)1 
( 1 8 8 0 ) . BAKER, Canad. Entomolog., X X V I I , p. 1 8 8 ( 1 8 9 5 ) . 
Ezt a r i tka fajt különösen az jellemzi, hogy csak két tüskefésüt 
visel, még pedig egyet az előtör, a másikat pedig a hetedik potrohgyürü 
hátlemezének hátsó szélén. 
Feje kevésbbé lapos mint az elöbbeni fajoké s eliilsö-alsó végén 
két hegyes és karcsú tüskét, felettük pedig egy nagyon hosszú és egy 
rövidebb világos színű, vékony sörtét hord. A csápgödör mögött olykép 
állnak a sörték, mint a nyolcz fésűvel kitüntetett fajokon. 
A csápgödör elülső széle a csökevényes szem mögött apró és hegyes 
tüskét alakít. A csáp második izén hosszú világos sörték állnak, 
melyek a csáp harmadik ízén túlérnek. Az alsó állkapocs tapogatójának a 
második íze a leghosszabb; oly hosszú mint a harmadik és negyedik 
együttvéve. A torgyürük sokkal keskenyebbek mint a nyolcz fésűt hordó 
fajokon. Az előtör hátsó szélén 32 hosszú és hegyes tiiske alkotja a fésűt. 
KOLENATI ugyan csak 24 tüskét raoiul, ennek azonban nem kell nagy fontos-
ságot tulajdonítanunk, mert a tüskék száma más fajokon is nagyon inga-
dozó. A hetedik hátlemez hátsó szélén álló fésű 16 (KOLENATI szerint 12), 
valamivel rövidebb, de szintén hegyes tüskéből van összetéve. Minden 
hátlcmezen két sor sörte áll s a második sorban levők nagyobbak és söté-
tebb színűek. A hasoldali lemezeken levő jókora hosszú sörték csak egy sorba 
rendezkednek. Ezeken kívül az első három hátlemez még apró, tompa-
hegyü chitinfogacskákat is visel, még pedig az első és második kettöt-
Állattani Közlemények, 1908. О 
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kettőt, a harmadik pedig csak egyet, melyeket KOLENATI nem vett észre. 
A hátsó lábszárak hátsó szélén párosával állnak a sörték, még pedig az 
egyik nagyobb, a másik kisebb. Ha a lábszár alsó csúcsán álló legalsó sörtét 
nem veszszük tekintetbe, akkor összesen hét pár sörtét számlálunk. Az elülső 
lábfejen az első, második s az ötödik íz csaknem egyenlő hosszú; képletük : 
5, 2, 1, 3, 4. A középső lábfejen az első íz a leghosszabb, a második 
olyan hosszú mint a harmadik és negyedik együttvéve ; képletük: 
1, 2, 5, 3, 4. A hátsó lábfej első leghosszabb íze oly bosszú mint a 
második és harmadik együttvéve, a második oly hosszú mint a harmadik 
és negyedik együttesen; képletük : 1, 2, 3, 5, 4. 
Állatunk világos sárgásbarna színű s a birtokomban levő példány 
szerint Ítélve csaknem 3 mm. hosszú. 
Már KOLENATI megjegyzi, hogy ez a faj nagyon ri tka. Az ö pél-
dányai a fehértorkú denevérről (Aristippe discolor Kol. Vespertilio 
murinus L.) származtak. Utána senki sem gyűjtötte ezt a fajt , mig nekem 
1896-ban a korai denevéren (Pterygistes noctula Sclireb.) sikerült egy 
nőstény példányára ráakadnom. 
Ceratopsylla un ipec t ina ta TASCHENBERG. 
(VII. tábla, G. rajz.) 
TASCHEN KEIM;, Die Flöhe, p. 91 (1880), \TypMopsylla unipectinataJ. B A K E R , 
Canad. Entomolog., XXVII, p. 187 (1895). 
Ezt az érdekes és r i tka faj t kitűnően jellemzi az elötora hátsó 
szélén álló egyetlen tüskefésü. 
Általános alak szerint a nyolcz fésűvel kitüntetett fajokhoz hasonló. 
A fej elülső szélével párvonalosan haladó sorban 17 apró sörtét számlá-
lunk ; a fej elülső-alsó végén álló két tüske széles és tompavégü. A csáp-
gödör elülsö-alsó széle nagy, sötétszínü kampóban végződik. A csápgödör 
mögött több sörtét találunk mint a nyolcz fésűt hordó fajokon. Az áll-
kapocs tapogatója rövid és vas tag ; első íze a leghosszabb, a második 
valamivel rövidebb, a harmadik a legrövidebb. 
A torgyürük ugyanoly hosszúra nyúltak mint a nyolcz fésűvel jel-
lemzett fajokon. Az előtör hátsó szélén 18 (TASCHENBERG szerint 20) nem 
nagyon hosszú és nem is nagyon hegyes tüske alakitja a fésűt. A potroh 
hát- és hasoldali lemezein csak egy sorban állnak a jókora hosszú sörték, 
melyeken kívül még apró, tompahegytí chitinfogacskák is felötlenek, még-
pedig az utótoron kettő, az első hátlemezen is kettő s a másodikon egy-egy. 
TASCHENBERG csak az utótoron állókat vette észre, mert határozottan kiemeli, 
hogy a potrohgyürükön ezeknek az apró chitinfogacskáknak nyomuk sincs. 
A hím fogója (VII. tábla, 6. rajz) nagyon sajátszerű. Nyele saruforma, 
horognyújtványa nincs kifejlődve, izületi nyújtványán három sötétebb sörte 
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áll szorosan egymás mellett; csaptatója kicsiny, hosszúkás négyszögű. 
Az egész fogó nagyon kiáll a test hátsó végéből és fölfelé kanyarodik. 
A lábfejízek hosszúságának aránya ugyanolyan mint a C. elongatus-on. 
Meg kell jegyeznem, Iiogy TASCHENBERG szerint a lábfejízek hosszú-
ságának aránya lényegesen eltérő, de azért még sem akarom fajomat a 
TASCHENBERG-étőI elválasztani, mert ha a lábfejízeket csak szemmérték 
szerint határozzuk ineg, nagyon könnyen tévedhetünk ; pontos meghatá-
rozásokat csakis az ocularmikrométerrel tehetünk. 
Az állat színe sárgásbarna. A hím 2 mm., a nőstény 2 ' 5 mm. hosszú. 
Ez a faj rendkívül ritka. TASCHENBERG csak egyetlen, a kis patkós-
orrú denevérről (Rhinolophus hipposideros Bechst.) való példányt látott s 
azóta senki sem találta. Én MÉHELY LAJOS-nak köszönhetek három (Lcf, 2 9 ) 
példányt, a ki 1899-ben a Herkulesfürdö közelében levő pecsenyeszkai bar-
langban gyűjtött nagy patkósorrú denevéren (Rhinolophus ferrum-equinum 
Schreb.) találta őket. 
A megelőző közleményben javí tandók : 
132. lap, felülről 3. so r : „Chaetopsilla" he lye t t : „Chaetopsylla"'. 
32. lap, felülről 1U. so r : „A sörték párosával" helyett: „A sörték a 
hátsó lábszár hátsó szélén párosával". 
42. lap, felülről 2. sor : „egy-egy oldalon 18 tüskéből" helyett: „egy-egy 
oldalon 9 tüskéből". 
4(3. lap, felülről 2. sor : „második és ötödik" helyet t : „második és negyedik'". 
A táblák magyaráza ta . 
III. tábla. 
1. rajz. Palex irritans L. $ . A külső váz részei. 
2. rajz. Palex irritans L. <j\ A potroh utolsó szelvényei. / — fej, sz 
szem, cp = csáp, szr = szájrészek; t\—ts i tor hátlemezei, Oi— 0;i 
a tor oldallemezei (pleurák), pk pikkely, 1 IX = a potroh hátlemezei, 
2—8 = a potroh hasoldali lemezei, sti— stio = a 10 légzönyilás (stigma), cs 
csipö, czf = czombfej, cz —- czomb, I = lábszár, If = a lábfej 5 ize. 
3. rajz. Pulex canis CURTIS. Szájrészek, félvázlatosan. aa alsó ajak, 
aat az alsó ajak tapogatója, aá = alsó állkapcsok, aát az alsó áll-
kapocs tapogatója, fá = felső állkapocs, t - a tör (páratlan szúrószerv). 
4. rajz. Palex irritans L. Csáp. 
5. rajz. Palex irritans L. Az utolsó lábfej ötödik Ize. 
6. rajz. Ceratophíjllus sciurorum BOUCHÉ. Az ntolsó lábfej 5-ik íze. 
7. rajz. Palex canis CURTIS. A him feje és elülső torgyttrüje. 
IV. tábla. 
1. rajz. Palex canis CURTIS. A him fogója. 
2. rajz. Pulex felis BOUCHÉ. A hím fogója, ny nyél; iz = izületi 
nyújtvány, cs — csaptató. 
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3. rajz. Pulcx erinacei BOUCHÉ. Fej és első torgyürü. 
4. rajz. Pulex erinacei BOUCHÉ. Csáp. 
ö. rajz. Pulex erinacei BOUCHÉ. A hím fogója, ну nyél. cs — csaptató. 
6. rajz. Chaetopsylla trichosa n. sp. A hím feje s eliilsö és középső tor-
gyürüje. 
7. rajz. Chaetopsylla Rothschildi n. sp. A nőstény feje. 
8. rajz. Chaetopsylla Rothschildi n. sp. A nőstény csápja. 
!). rajz. Chaetopsylla Rothschildi n. sp. A hím csápja. 
V. tábla. 
1. rajz. Chaetopsylla ylobiceps TASCHENBERG. A hím fogója. 
2. rajz. Chaetopsylla trichosa n. sp. A him fogója. 
3. rajz. Chaetopsylla Rothschildi n. sp. A him fogója. 
4. rajz. Chaetopsylla trichosa n. sp. | A potroh egy-egy középső hát-
5. rajz. Chaetopsylla Rothschildi n. sp. j lemeze, sí = légzönyilás (stigma). 
6. rajz. Chaetopsylla Rothschildi tf n. sp. az utolsó lábfej hosszú szőrökkel. 
7. rajz. Ceratophyllus fasciatus ltosc. D'ANT. feje és elülső torgyiíriíje. 
8. rajz. Ceratophyllus fasciatus Bosc. D ' A N T . A Ilim fogója, 
í). rajz. Ceratophyllus seiurorum BoucHÉ. A hím fogója. 
10. rajz. Ceratophyllus gallinae SCHRANK. A him fogója. 
A fogókészülék minden rajzán: ну nyél, hit у -= horognyújtvány, 
íz = izületi nyújtvány, cs = csaptató. 
VI. tábla. 
1. rajz. Typhlopsylla assimilis 'Гласив. Fej és első torgyürü. 
2. rajz. Typhlopsylla assimilis TASCHB. A Ilim fogója. 
3. rajz. Typhlopsylla gracilis TASCHB. Fej és első torgyürü. 
4. rajz. Typhlopsylla gracilis TASCHII. A hím fogója. 
5. rajz. Typhlopsylla typhlus MÖTSCH. A hím fogója. 
6. rajz. Typhlopsylla bisoctodentata KOLENATI. A Ilim fogója. 
7. rajz. Ctenopsylla nrusculi Duo És. Fej és első torgyürü. 
8. rajz. Ctenopsylla musculi DUOÉK. Lábszár. 
Az összes rajzokban: ну = nyél, hny —• horognyújtvány, íz — izületi 
nyújtvány, cs -•= csaptató. 
VII. tábla. 
1. rajz. Ceratopsylla elongatus CURTIS. A him fogója. 
2. rajz. Ceratopsylla jubata WAGNER. A him fogója. 
3. rajz. Ceratopsylla Wagneri n. sp. A him fogója. 
4. rajz. Ceratopsylla hexactena KOLENATI. A him fogója. 
5. rajz. Ceratopsylla pentactena KOLENATI. A him fogója. 
6. rajz. Ceratopsylla unipectinata TASCHB. A hím fogója. 
Az 1—6. rajzon : ny = nyél, hny = horognyújtvány, íz — izületi nyújt-
vány, cs — csaptató. 
7. rajz. Ceratopsylla jubata WAGNER. A him feje és tora. 
8. rajz. Ceratopsylla Wagneri n. sp. A him tora. / = fe j ; íi—í3 = a 
három torgyürü. 
!). rajz. Ceratopsylla Wagneri n. sp. A Ilim lábszára. 
10. rajz. Ceratopsylla Wagneri n. sp. Az alsó állkapocs (aá) és tapo-
gatója (uát). 
Kohaut Rezső. 
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A magyar földi kutya {Spalax hungaricus Nhrg.) 
hallókészüléke. 
(VIII—IX. tábla.) 
Már a földi kutya szeméről szóló dolgozatomban 1 utaltam arra, liogy 
ha az állat valamely érzékszerve elsatnyul, annak pótlásaképen rendszerint 
egy másik fejlődik ki tökéletesebben. Ezt különösen oly esetekben tapasz-
taljuk, a midőn a pótlás a faj fennmaradása szempontjából életbevágó 
fontosságú. 
Mai nap a jelzett szervi compensationak már oly sok esete ismeretes, 
hogy az anatómiai vizsgálatok legfeljebb a részleteket világíthatják meg, 
a nélkül, hogy az alaptétel helyességét érintenék. 
A földi kutya hallókészülékében a pótló tökéletesedésnek oly feltiinö 
s annyira érdekes példáját látjuk, hogy valóban érdemes vele behatóbban 
foglalkozni. Magam is nagy kedvteléssel tanulmányoztam e kérdést, nem-
csak mert a magyar földi kutya hallókészülékének részletes anatómiája 
terén úttörő munkát végezhettem, hanem mert vizsgálataim folyamán oly 
eredményekre bukkantam, melyek a hallókészülék általános szövettanának 
egyes vitás kérdéseit is közelebb hozzák a megoldáshoz. 
Az alábbiakból ki fog tűnni, bogy a földi kutya belső füle bizonyos 
tekintetben tökéletesebb mint az eddig megvizsgált emlősöké, ámbár e 
mellett némi csökevényesedésröl is szólhatunk, különösen a hallócsontocskák 
izmai tekintetében, melyek közül a sorozatos metszeteken sem a m. tensor 
tympani-t, sem a m. stapedius-1 nem találtam meg. Ha a Spalax halló-
készülékét e két izmocska hiánya daczára is tökéletesebb fejlettségűnek 
tartom az e szempontból eddig megvizsgált emlősökénél, ezt az egész készülék 
szerkezetének ismertetésével fogom megokolni. 
Vizsgálati anyagomat JABLONOWSKI JÓZSEF, az állami rovartani 
állomás főnökének szíves támogatásával Kúnágotáról szereztem be, a 
vizsgálatokat pedig TANGL FERENCZ dr. tanár szívességéből az állatorvosi 
főiskola élet- és szövettani intézetében végeztem. Kellemes kötelességet 
teljesítek, a midőn e helyen mind a két irányban őszinte köszönetet 
mondok. 
A vizsgálat mód ja . 
Vizsgálataimat részben macerált, részben frissen megölt állatok egész 
liallószervének a legkülönbözőbb folyadékokban (osmium, formaldehyd és 
sublimat keverékekben) fixált készítményein végeztem. 
1 Ali attani Közlemények, I, 1902, p. 80. Vizsgálataim ott letett eredményei 
szintén a magyar földi kutyára (Spalax hungaricus Nhrg.) vonatkoznak. 
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A rögzített készítményeket a mész kivonása után vagy egészben 
alkoholos safranin oldattal vagy HANSEN-féle haematoxylinnal festettem, 
s csak azután ágyaztam be paraffinba, vagy pedig a már tárgylemezre 
közönséges vízzel felragasztott sorozatos metszeteket festettem meg, termé-
szetesen a paraffin teljes kioldása után. Szövettani differentiálásra eosin, 
pikrinsav és thyonin oldatokat használtam. 
A mész kivonása után vajmi nehéz volt a készítményekből paraffinos 
sorozatmetszeteket készíteni, mert a praeparatumok a borszesz- és chloroform-
kezelés alatt nagyon megkeményedtek, különösen ha a beágyazáshoz való 
előkészülés — a mész kivonását nem számítva — 36 óránál tovább tartott . 
Tapasztalván azonban, hogy a 3—4 órai továbbítás teljesen kielégítő volt 
a beágyazás sikerüléséhez, ennélfogva az említett hát rányt mindig a követ-
kező módon kerültem e l : A fixálás és a keményítés után az egész halló-
szervet olyan 2°/o-os légenysavban mésztelenítettem, melyhez 2%-nyi 
formaldehydet is adtam. Ezt a keveréket 3—4 napon át többször meg-
újítva teljesen kivontam a meszet, mert a középső és belső fület csak 
nagyon kevés tömött csontállomány zárja körül. A mész kivonása után a 
készítményt 5—6 órán át folyó vízben mostam ki s mielőtt egészben 
festettem, vagy borszeszbe helyeztem volna, a visszamaradt sav közömbösí-
tésére 2—3 órára közönséges krétaporral telített 90°/o-os borszeszbe tettem. 
Ha azután az egészben-festésre HANSEN-féle haematoxylint használtam, 
akkor azt lepárolt vízzel háromszorosan hígítottam, a safranin tömény 
alkoholos oldatához pedig kétszer annyi absolut alkoholt adtam. A festés 
15—18 óra alatt be volt fejezve s a míg a haematoxylinnal való festésnél 
a fölös festékanyagot 3—4 órán át folyó vízben mostam ki, addig a 
safraninnál 96° o-os alkoholnak többszöri kicserélésével értem el ugyanazt. 
A készítményt csak 3—4 órán át hagytam 71) és 90%-os, valamint 
absolut alkoholban s az utóbbiból alkohol és chloroform egyenlő arányú 
keverékébe úgy tettem át, hogy 1 cm. átmérőjű üvegcsőbe előbb 4 ccm. 
chloroformot töltöttem s föléje ugyanannyi alkoholt. A készítmény eleinte 
a két folyadék érintkezési határán úszott, de lassú keveredésükkel lépést 
tartva, mindinkább alásiilyedt, úgy hogy két óra múlva már az üvegcső 
fenekére ju tot t , a mi egyúttal e keverékkel való átivódását jelezte. E r r e 
a készítményt 2—3 órára 8 ccm. tiszta chloroformba tettem át, mely idő 
eltelte után annyi fehér paraffint adtam a chloroformhoz, a mennyit az 
közönséges szobahömérséknél feloldott. Három óra múlva a paraffinos 
chloroformmal együtt 48° C.-ra beállított thermostatba helyeztem a készít-
ményt, a hol a chloroform csakhamar elpárolgott s így tiszta paraffin 
maradt vissza, melyben a készítmény két óráig maradt . Most következett 
a beágyazás. Erre a czélra nagyon alkalmasak és olcsók a közönséges 
fogporos csészék, melyeknek kicsiny készítmények beágyazásánál az az 
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előnyük is megvan, hogy bennük, ha az ember kellő tájékozó rajzot készít, 
egyszerre több praeparatumot is be lehet ágyazni. 
A mész kivonásának és a beágyazásnak ezt a módját ürge, idősebb 
kutya és háromhetes bivalyborju sziklacsontjából való készítményeknél is 
sikerrel követtem, csakhogy ekkor a mész kivonására 5°/o légenysavat 
hosszabb időn át (8—10 napig) kellett igénybe vennem. 
A belső és középső fül t á j r a jz i viszonyai. 
A labyrinthus egyes részeinek, úgymint a csigának, az ívjáratoknak 
és a tornácznak tájrajzi viszonyai úgy a dobüreg, mint a koponyaüreg 
oldaláról oly könnyen tekinthetők át, mint egyetlen más rágcsálón, illetőleg 
emlős állaton sem. 
A c s i g a (VIII. tábla, 2. rajz cs) olykép fekszik a dobüregben, hogy 
tengelye a koponyaüreg alsó felszínével csaknem párvonalas s a csúcsa 
előre és kissé kifelé irányult. Egyes kanyarulatai közt a peteképü ablak 
(VIII. tábla, 2. rajz pá) elülső sarkán kezdődő s a csiga felszínén a csúcsig 
terjedő barázda jelzi a határt. A csiga a kerek ablak mögött fekvő tövétől 
a csúcsáig mérve O'IO cm. magas s ugyanebben a vonalban 3Vi kanyarulat 
számlálható rajta. 1 Az alapkanyarulat kezdetén a magas ajak által övezett 
kerek ablak (Vili. tábla, 2. rajz ka), alatta és előtte pedig a mélyben a 
peteképü ablak (pa) tűnik szembe, mely utóbbi inkább megnyúlt s hosszanti 
tengelyében meggörbült rés, semmint petealakú nyilás; hossza 0 ' 1 5 cin., 
míg szélessége csak 0 '08 cm. A kerek ablakon át a csontos pörgelemez 
kezdetét látjuk, mely a csiga alapkanyarulatának irányát követi s így 
elhelyezkedése a tág nyitáson át jól kitűnik. A tornáezot a peteképü 
ablakon át a kerek ablak peremének eltávolítása után csaknem egész 
nagyságában áttekinthetjük s észreveszszíik, hogy belső falán elég magas 
függőleges lécz halad, mely az üreget két részre osztja. 
Л peteképü ablak fölött és előtt a dobüreg egy nagy melléküregébe 
vezető tágas nyilás (VIII. tábla, 2. rajz m) ötlik fel, melynek alsó szélét 
a FALLOPIA-csatorna és az oldalsó ívjárat elülső szára alkotja. Hogy ebbe 
az üregbe jobban bepillanthassunk, eltávolítjuk a sziklacsont felső részét 
s akkor fenekén és belső falán az oldalsó és felső korsócskát, továbbá a 
felső ívjárat elülső szárát látjuk kiemelkedni. 
1
 A kanyarulatok számából s a csiga magasságából még korántsem követ-
kezik a magasfokú fejlettség, mert erre inkább az az irányadó, hogy mily nagy 
utat írnak le az egyes kanyarulatok, vagyis mily nagy területen helyezkedik cl a 
CoRTi-féle szerv. А VIII. tábla 1. és 2. rajzából kitűnik, hogy e viszonyok a 
Spalax-on nagyon kedvezők, mert a kanyarulatok a csiga magasságához mérten 
fölötte nagy sugarúak s e mellett tekintélyes számúak is. 
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A dobüreg oldalsó és alsó falazata egynemüen sima s a míg előbbi 
része kissé megnyúlik és a csontos külső hangcsatorna hiányában csak egy 
gyűrűszerű nyilást fog közre, addig az alsó fal legmélyebb pontján a hátsó 
ékcsonti rész és a nyakszirtcsont alaprészének egyesülése közelében az 
EüSTACH-kürt dobiiregi nyílása (VIII. tábla, 2. rajz E ) jelentkezik. 
A sziklacsont koponyaüregi oldalán egy felső, nagy, páratlan és két 
alsó, к őz vetetlen egymás mellett levő kisebb mélyedés említendő. Az előbbinek 
felső kerületét a felső ívjárat alkotja s ez egy vakon végződő nyílásba 
vezetve, úgy fekvése, mint rendeltetése szerint teljesen megfelel a madarakon 
különösen kifejlődött i v j á r a t a l a t t i h é z a g n a k (hiatus subarcuatus), 
melyben a kis agyvelő oldalkaréjának egy kis függeléke helyezkedik el. 
A páros alsó mélyedés elülsője többé-kevésbbé tojásdad s ennek fenekén 
elül és fent talál juk a FALLOi'iA-csatorna kezdetét, hátul és fent pedig a 
zsákocskához és tömlöcskéhez menő idegek számára vannak apró lyukak 
( f e l s ő s z i t a f o l t , area eribrosa sup.). Az ezen mélyedés mögött s kissé 
alatta levő lyuk kerekded s miután nincs oly magas peremmel övezve, 
fenekén tisztán kitűnik a központi csigalyuk és e körül több apró nyilás. 
Az í v j á r a t o k minden különös kikészítés nélkül tanulmányozhatók, 
különösen azon melléküreg felöl, mely a dobüreggel a peteképü ablak fölött 
levő tágas nyilás útján közlekedik. 
A hallócsontocskák közül a k a l a p á c s (VIII. tábla, 4. rajz) teste 
(t) és feje ( f ) a nyéllel (n) mintegy 145°-nyi szöget alkot s a míg az 
előbbi részek egészben a csontos dobgyürü felső kerülete fölött fekszenek, 
addig a dobhártyával csak a nyél függ össze. Egész hossza 0 '4 cm.; a fej 
hátsó izületi felszínét egy sekély barázda egy felső nagyobb és egy alsó 
kisebb részre osztja. A fej alatt a test elülső külső oldalából a hosszú 
nyújtvány (lm) emelkedik ki, mely a GLASER-féle résbe illeszkedik, illetve 
a kalapács elülső szalagja köti oda. Ezzel a nyújtványnyal ellenkező 
oldalon a kalapács testén egy kis dudorodás van, melyhez a dobhártya-
feszítő izom helyét elfoglaló rostos szalag tapad. 
Az ü l l ő (VIII. tábla, 5. rajz) testének izületi felszíne ( i f ) nyereg-
szerű s alakulata, mint a rajzokból is kitetszik, nem vág össze a kalapács 
izületi felszínével, úgy hogy csakis izületküzti porcz közbeiktatásával 
illeszkedhetnének össze, de minthogy ez hiányzik, a kalapács-üllői iziilet 
nagyon tág. Az üllő nyújtványai közül a rövid (rn) alig 0 '04 cm., míg 
a hosszanti tengelyében kissé megcsavarodott s végével a dobüreg belső 
fala felé hajlott hosszú nyújtvány (hn) 0 '17 cm. hosszúságú. 
A k e n g y e l (VIII. tábla, 6. rajz) magassága 0 '18 cin., talpának 
szélessége 0 ' 0 6 cm., hossza pedig 0 ' 21 cm. Szárai közül az eliilsö-kiilsö 
(ks) vastag és egyenes, míg a hátsó-belső (bs) iveit és vékony. Talpának 
felső színtája kivájt , az alsó domború. A két szár felső vége egy közös 
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darabban egyesül, melyhez a lencseidomú csontocska ( f ) teljesen oda nőtt. 
Л talp a peteképü ablak alakjának megfelelően kissé görbült. 
Mindezek a viszonyok már a kiáztatott koponyán is nagyon tanul-
ságosak, mert a csiga úgyszólván teljesen szabadon fekszik a dobüregben, 
a mi lehetővé teszi, hogy alakulása minden különös kikészítés nélkül is 
tanulmányozható legyen. Ugyanez áll a tornáezról és az ívjáratokról is, 
s mindez a sziklacsont tömött csontállományának hiányára vezetendő vissza. 
Feltűnő továbbá a Spalax sziklacsontjának belső felszínén az ívjárat alatt 
levő hézagnak túlságos fejlettsége, mely ily fokban eddig csak a mada-
rakról volt ismeretes. 
A hallókészülék szöveti szerkezete. 
Ha az egész hallószervböl olyképen készítünk sorozatos metszeteket, 
hogy a metszés iránya a peteképü ablak (VIII. tábla, 2. rajz pa) tenge-
lyével egyközü legyen, akkor a kerek ablak (ka) hátsó-alsó kerülete 
magasságából nyert metszet а VIII. tábla 1. rajzának képét adja. 
Rajzunkon látjuk, hogy a csiga egészben oly csonka kúphoz hasonló, 
melynek oldalfala a belsőnél jóval magasabb, a mi az alapkanyarulat 
kezdetének tágasságára vezethető vissza. Ezen, a csiga tengelyét s abban 
a csiga csúcsáig felhágó ideget egész hosszában talált metszeten, szem-
ügyre véve a kanyarulatok magatartását, beigazolva látjuk a kiáztatott 
csigán tett azt a tapasztatatot, hogy a Spalax csigáján 3l/i kanyarulat 
van, melyek köziíl az alapon fekvő a legtágasabb, míg a csúcson levő a 
legszűkebb. Függőleges irányban a következő méretek állapíthatók meg: az 
alapkanyarulat 898 jtt, a 2-dik 445/<, a 3-dik 364 и s a csúcson fekvő-
nek kezdete 165 ft, vagyis az alapkanyarulat 898 и magasságával szem-
ben a többi együttvéve 974 у magas. Feltűnő továbbá az egyes kanya-
rulatok tornácz felöli és dobiiregi lépcsője közt levő magassági arány is, 
mely az alapkanyarulatban ugyan még alig kifejezett, mert itt a dobiiregi 
lépcső (scala tympani; dl) 365 и s a tornácz felöli (scala vestíbuli; tl) 535 и 
magas, de már a második kanyarulatban a dobiiregi lépcső csak 145 н, 
a tornácz felöli pedig 300 н, az utóbbi tehát kétszer oly magas. Ennek a 
viszonynak hü képét adja а VIII. tábla 1. rajza. 
A csiga csonttokját nagyon vékony tömött csontlemez alkotja, mely-
nek belső felületével a szivacsos állományú tengelyből kiinduló s a 
kanyarulatok közt határ t vonó rekeszték függ össze. 
A c s o n t o s p ö r g e l e m e z ( lamina spiralis ossea; VIII. tábla, 
3 . rajz cpl) annyira lenyúlik az egyes kanyarulatok üregébe, hogy pl. 
az első kanyarulat végén csak nagyon keskeny hézag marad az alap-
hártya számára ; ugyanez a viszony többé kevésbbé egészen a csúcskanyaru-
latig megmarad. A csontos pörgelemeznek úgy felső, mint alsó felszínén 
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tömött csontállomány van, míg a kettő között tágliézagú csontlemezek 
közé foglalva a p ö r g e d ú c z o t (VIII. tábla, 1. r a j z ; pd) és innen a 
CoRTl-féle szervhez húzódó idegszálakat találjuk. 
A csontos pörgelemez felső felszínén ülö p ö r g e t a r é j (limbus 
spiralis; VIII. tábla, 3. rajz pt) szöveti szerkezete élesen elüt az előbbiétől 
s ennek következtében határai, különösen eosinnal utánfestett készítmé-
nyeken, nagyon élesen felötlenek. Alapállománya kis nagyításnál egy-
neműnek látszik, erösebb nagyításnál azonban eléggé szembetűnik az alap-
állomány rostozottsága, a mi főképen a belső pörgebarázda szomszédsá-
gában s a megnyúlt d o b ü r e g i a j a k o n (VIII. tábla. 3. rajz da) 
nyilvánul, mert ezen a tájon az alapállományban csak gyéren vannak , 
vagy egyáltalán nincsenek magvak. E rostozat iránya olyan, hogy a 
szálak a dobüregi ajak kezdete, mint központ felé tartanak s a bosszú 
dobüregi ajakban már párvonalasan haladnak. Az alapállományba szabály-
talanul szétszórt kerek magvak vannak beágyazva, melyek a pörgetaréj 
felső felülete közelében határozott rétegbe rendeződnek ugyan, azonban a 
nélkül, hogy a magvak között, vagy alattuk a pörgetaréj állománya 
ellenében sejthatárok volnának kimutathatók. Az említett magvak a t a ré j 
felületét borító sejteknek alkotó elemei, melyek azonban a kor haladásával, 
mint BÖTTCHER1 kimutatta, mindinkább összeforrnak a pörgetaréj sajá t 
állományával, holott a fejlődés kezdetén még éles határ van közöttük. 
BÖTTCHER-nek ez az észlelete más emlősökre vonatkozik ugyan, azonban 
a Spalax-ra nézve is beigazolást nyer, annak daczára, bogy GOTTSTEIN 2  
szerint két ily lietei'olog szövet, mint a minő a csigajárat hámja és a 
pörgetaréj csontszeríí állománya, nem olvadhat össze, s erre a szervezetben 
nincs példa. GOTTSTEIN azzal okolja meg véleményét, bogy embryonalis 
vagy újszülött állatok csigájában ez a hám — mint BÖTTCHER is észlelte 
az alap felé élesen határolt, sőt szerinte glycerinban vagy jódsavóban 
való áztatás után az alapról könnyen le is válik, a mi a benső egybe-
olvadás ellen szól. Ezzel szemben ar ra utalhatunk, hogy ez a hám idős 
állatok csigájának ugyanazon maceráló folyadékokban való kezelése után 
sohasem válik le. 
DEITERS3 és LÖWENBERG4 a pörgetarajat kötőszövetnek tar t ják , míg 
1
 BÖTTCHER, A., Über Entwicklung und Bau des Gehörlabyrinths nach 
Untersuchungen an Säugethieren ; Verhandl. d. kais. Leop. Carol, deutschen Akad. 
d. Naturforscher, Dresden, 186'J. 
2
 GOTTSTEIN J., Ueber den feineren Bau und Entwicklung der Gehör-
schnecke der Säugethiere u. des Menschen; Arch. f. mikrosk. Anat., 1872,p.145—1!)!). 
3
 DEITERS, Untersuchungen über die Lamina spiralis membranacea, Bonn, 1860. 
4
 LÖWENBERG, La lame spirale du limaQon de l'oreille de l'homme et des 
mammiféres, Paris, 1867. 
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BÖTTCHER idézett müvében porczos képződménynek minősíti. Ezzel szemben 
GOTTSTEIN1 WALDEYER-rel együtt osteoid állománynak mondja, mert 
szerinte porczhoz hasonló, csaknem egynemű, de a porczéval nem azonos 
szerkezetű alapanyagában csonttestecskékhez hasonló sejtek mutathatók 
ki. Szerinte a fejlődéstani vizsgálatok is ugyanezt igazolják, mert a pörge-
taréj a pürgelemezzel együtt a csigatok kötőszövetéből keletkezik, csakhogy a 
míg a lemez elcsontosodik, addig a taréj mindvégig „ein Vorgebilde des 
Knochens" marad, mely szerkezet GOTTTSEIN szerint a porczczal egy-
értékíí. 
A pörgetaréj tornácz felöli ajka tetöszerüen hajlik a belső pörgebarázda 
fölé, a dobüregi ajak (VIII. tábla, 3. rajz da) pedig annyira megnyúlt, 
hogy a csontos pörgelemezt is túlhaladja s így a belső szörsejtek alapjául 
is szolgál, söt még távolabb a CöRTi-féle alagút alá is nyomul. Ilyetén 
alakulás mellett a Spalax alaphártyája (VIII. tábla, 3. rajz al) nem is a 
csontos pürgelemezzel függ össze, hanem a pörgetaréj dobüregi ajkától 
indul ki. 
A pörgetaréj magassága az egyes kanyarulatokban 50—102 у között 
ingadozik ; természetesen az alapon a legmagasabb s a tetökanyarulatban 
legalacsonyabb; dobüregi ajkának hosszúsága 115—144 a , míg ugyan-
annak vastagsága csak 5—8 ff. 
A R E ISSN KR - f é l e h á r t y a (membrana Ecissneri; VIII. tábla, 3. rajz 
II) úgy tapad meg a pörgetaréj felső, vagyis domború felületén, hogy az alap-
kanyarulatban a tapadás helye a tornáczajak közelébe esik, míg fölfelé mind-
inkább távolódik tőle, úgy hogy a csúcskanyarulatban a RELSSNER-féle hártya 
már a pörgetaréj felső felszínének legbelső részletéhez csatlakozik. Oldalt a 
RELSSNER-hártya a minden kanyarulatban különlegesen kifejlődött é r c s í k 
(VIII. tábla, 1. és 3. rajz ec) fölött, ennek közvetetlen szomszédságában 
tapad meg; vastagsága alig ö ft s e miatt felületén nemcsak a tornácz-
lépcsöi (ti), de a csigajárati (cj) felületén levő belliám, illetve alacsony 
laphám magvai is kidomborodnak. 
A C O R T I - f é l e f e d ő h á r t y a (membrana tectoria; VIII. tábla, 
3. rajz Ch) a püi'getaréjnak a tornácz felé esö ajkáról ered és szabad széle, 
az egyes kanyarulatokban mutatkozó csekély különbségeket nem tekintve, 
átlag a kiilsö szörsejtek legszélső soráig nyúlik. Eredésénél a legvékonyabb 
(8—10 ft), míg a kiilsö szörsejtek fölött 18—24 ft vastag. Az állományát 
alkotó cuticularis szerkezetű rostok elrendezkedése kétféle, a mennyiben 
az eredéséhez közelebb esö részének felső felületén függőlegesen illesz-
kednek egymás mellé, míg ezek alatt, valamint oldalrészén sugaras irányt 
követnek. A vastagsági átmérőben való gyarapodás kifelé annyira egyen-
1
 Id. mű, p. 153. 
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letes, hogy legvastagabb részlete épen a külső szörsejtek fölé esik. Az 
alapkanyarulatban csak 50 и a szélessége, liolott a csúcskanyarulatban 
132 f . Az alkotó rostok az eredés közelében sűrűen, míg a szabad szél 
felé mindinkább lazán szövődnek össze. 
Az a körülmény, hogy a CORTl-féle fedöhártya, a szélességében mutat-
kozó különbség daczára, mégis minden kanyarulatban az oldalsó szörsejtekig 
ér, a mellett látszik bizonyítani, hogy a szörsejtek élettani működés tekin-
tetében a legszorosabb viszonyban állnak a fedöhártyával, a miből azonban 
nem következik, hogy — mint AYERS 1 véli — a CORTl-féle hár tyá t a 
szörsejtek termékéül tekintsük. Ezt annál kevésbbé fogadhatjuk el, mert 
semmiféle kezelés mellett sem tudunk közöttük szöveti összefüggést kimutatni, 
söt ellenkezőleg minden készítményen arról győződünk meg, hogy a OORTI-
liártya szabad széle a szörsejtektöl mindig elválik, holott összeköttetése a 
pörgetaréj tornácz felöli ajkával állandó. Teliát inkább ahhoz a régebbi nézethez 
kell csatlakoznunk, hogy a CORTl-hártya a belső pörgebarázdában levő 
sejtek terméke. Ki kell még emelnem, hogy alapállományában olyan hyalin-
szerü részt, mint a minőt az ember és más emlősök csigájából leírtak, nem 
találtam. 
A csigajárat oldalfalát a hatalmasan kifejlődött é r c s í k (VIII. tábla, 
3. rajz cc) jellemzi, melynek a pörgeszalagtól (ps) való különválása 
annyira határozott, mint egyetlen más emlős állaton sem. Fent a RElSSNElt-féle 
hártya tapadásáig, alsó határa pedig a csigajárat oldalfalának közepéig, 
vagy még lejebb terjed. Az alapkanyarulatban legszélesebb, t. i. 165 u, 
míg a csúcskanyarulatban csak 90 fi. Alapjától, vagyis a pörgeszalagtól, 
nemcsak edényekben való nagyobb gazdagsága, hanem főképen pigment-
szemecskékkel való tümöttsége tekintetében üt el. A festékszemecskék annyira 
megtömik, hogy szöveti szerkezetét is csaknem teljesen eltakarják. A csiga-
já ra t üregében egész szélességében kiemelkedik s ez még inkább meg-
könnyíti határainak megjelölését. 
Alapállományát reczés kötőszövet alkotja, felületét pedig olyan hám 
borítja, melynek sejtmagvai alak és elhelyezkedés tekintetében az oldalsó 
pörgebarázdában levő CLAUDiüS-féle sejtekre emlékeztetnek, azonban határukat 
sem egymás felé, sem az alapállomány irányában nem lehetett meghatározni. 
Sorozatos metszeteken több vérerecskét látunk benne, melyek a pörge-
szalagban levő erekkel függnek össze s így részben az ércsíknak a pörge-
szalaggal való szorosabb összeköttetését közvetítik. Erre a viszonyra abból 
vélek következtethetni, hogy oly helyeken, a hol ilyen átlépő erecskék 
nincsenek, ott az ércsík le szokott válni az alapról. A vérerek körül 
1
 II. AYERS, Die Membrana tectoria — was sie ist, und die Membrana 
basilaris — was sie verrichtet; Anat. Anz., VI, p. 219. 
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szabálytalan alakú és nagyságú hézagocskák vannak, de még kérdéses, 
vájjon ezek a vérerekkel összefilggnek-e, ellenben bizonyos, hogy KÖLLIKER, 
BÖTTCHER és mások nyomán az ércsíkot duzzadásra képes, tehát alkal-
mazkodható szervnek kell tekintenünk, mert a benne levő vérerek teltségi 
fokától függ a pürgeszalaghoz tapadó alaphártya feszültsége, vagy elpetyhildése. 
Ezt a nézetet KATZ 1 vizsgálatai is megerősítik, a ki szerint (67. old.) 
„eine mehr oder weniger starke Spannung (der Basilarmembran) abhängig 
sein kann von einer mehr oder weniger grossen Blutfülle dieses an sich 
sehr gefässreichen Thei les" . 
Nagyon találó továbbá KATZ-nak az a jellemzése is, a midőn az 
ércsíkot szivacsszerű szerkezetűnek mondja. 
Az ércsíknak edényekben, valamint szövetközti hézagokban való 
gazdagságából joggal következtethetjük, hogy a csigajárat endolymphája 
ott válik ki. 
Sajátságos a Spalax ércsíkjának pigmentezettsége is, mert ezt eddig 
egyetlen más állaton, még a csiga szövettani szerkezetének demonstrálására 
oly előszeretettel használt egér, tengeri malacz és házi nyúl fülében sem 
tapasztalták. Az összehasonlítás czéljából megvizsgált ürge fülében ugyan-
csak pigmentesnek találtam az ércsíkot, ámbár a festékszemecskék ebben 
az esetben rendkívül aprók és egyenletesen eloszlottak, holott a Spalax 
fülében kisebb-nagyobb rögökben, főképen az erek szomszédságában halmo-
zódtak fel. KlSHl2 a japáni tánezoló egér ércsíkjából csak vérereket ir le, 
de festékszemecskékröl nem emlékszik meg s így valószínű, liogv az ércsík 
állományának pigmentuma csak egyes rágcsálók sajátossága. 
Még a csigajárat oldalfalán levő p ö r g e s z a l á g r ó l (ligamentum 
spirálé; V I I I . tábla, 3. ra jz ps) kell röviden megemlékeznem. Tulajdonkép 
az ércsík is ennek a részlete s hogy mégis kiilön tárgyaltam, annak a 
különböző szerkezet az oka. A pörgeszalag eredetileg a csontos csigajárat 
belső felszínének csonthártyáját alkotó kötőszövetnek a helyi megszaporodása, 
melynek a csigajárat üregébe leginkább kiemelkedő részletéhez tapad az alap-
hártya. A tapadásnak e pontja fölött és alatt a pörgeszalag úgy elvékonyodik, 
hogy a csigakanyarulatok közt levő rekeszfalra már csak vékony csont-
hártya képében folytatódik s átraetszete az alap- és a második kanyarulatban 
a naptári félholdra ( 5 ) emlékeztet. Az alkotó kötőszöveti rostok, mint a 
V I I I . tábla 3. rajzán látható, az alaphártya tapadása irányában futnak 
össze. A pörgeszalag ilyen alakulásából magyarázható, hogy úgy a benne, 
mint az ércsíkban levő vérerek teltsége befolyással van az alapkártya 
1
 K A T Z L . , Histologisches über den Schneckenkanal, spez. über die Stria 
vascularis; Arch. f. Ohrenheilk., XXXI, 1890, p. 66 -72 . 
2
 KISHI, Das Gehörorgan der sogenannten Tanzmaus; Zeitschr. f. wiss. Zool., 
LXXI, p. 457-485. 
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feszültségi állapotára. Vastagsága az alapkanyarulatban 230 и, a másodikban 
már csak 06 /(, a harmadikban 36 fi, s a csúcson iilö negyed kanyarulat-
ban 21 f i . 
Az alaphártya az első kanyarulatban úgy tapad a pörgeszalaghoz, 
liogy a tapadás pontja ennek közepére esik, míg a csúcskanyarulat felé a 
dobiiregi lépcsörésze mindinkább kisebbedik, a mi egyébként megfelel a 
dobüregi lépcső (dl) kisebbedésének. 
Az a l a p h á r t y a (VIII. tábla, 3. rajz al), mint már említettem, a 
Spalax fülében nem a pörgelemez és a pörgeszalag közt van kifeszítve, 
hanem az utóbbi és a pörgetaréj megnyúlt dobüregi a jka között, mert az 
utóbbi jóval túlhaladja a pörgelemez szabad a j k á t ; ennélfogva szélessége 
kisebb mint a pörgelemez és a pörgeszalag közt levő távolság. Szélessége 
az egyes kanyarulatokban alig eltérő (az alapkanyarulatban 160 (t, a 
másodikban 168 ii, a harmadikban 185 </, s a csúcskanyarulatban 140 и 
széles); vastagsága átlag 5 (.i. Alapállománya hosszában finoman csíkolt 
s a míg a dobüreg felöl való lépcső irányában endothellel borított, addig 
a csigajárat felöl levő oldalán a CORTi-féle szerv illeszkedik hozzá. 
A C O E T i - f é l e s z e r v . Az oszlopsejtek közül a külsők (VIII. tábla, 
3. rajz ко) hosszabbak s a sikhoz rézsútosabban hajlanak mint a belsők (bo), 
melyek rövidebbek s egyúttal inkább függőleges állásúak. Az előbbiek 
átlagban 6 3 az utóbbiak csak 36 и magasak. A kanyarulatok szerint 
ugyan némi ingadozás tapasztalható a magasság tekintetében, de a jelzett 
arány körülbelül állandó. Az oszlopsejtek magasságának e különbsége révén 
a tőlük s az alaphártyától közrefogott C o R T l - f é l e a l a g ú t (Ca) 
átmetszete egyenlőtlen oldalú háromszöghöz hasonló. A külső oszlopsejt 
fejfelöl eső vége oldalra hajlik s az ugyancsak egynemű állományú r e c z é s 
h á r t y á v a l függ össze, úgy hogy a N u E L - f é 1 e a l a g u t a t (Na) 
felülről zárja. A CORTi-féle alagút legnagyobb magassága 36 <<, legnagyobb 
szélessége pedig, természetesen az oszlopsejtek talpánál, 60 fi. 
A s z ő r s e j t e k közül a belsők (hs) csak egy, a külsők (les) pedig 
öt sorban állnak, de nem minden kanyarulatban egyformán, mert az alap-
és a csúcskanyarulatban csak négy, illetőleg három sorra akadunk s csak 
a második- és harmadikban találunk ötöt. Ez a szám oly magas, hogy m á s 
e m l ő s ö k ö n n i n c s r á p é l d a , a mennyiben az ember csigájában csak 
négy, más emlősökében csak három sor szörsejt ismeretes. A szörsejtek e 
számával lépést tartva, az alattuk, illetőleg közöttük fekvő DEITERS-F é 1 e 
t á m a s z t ó s e j t e k (D) hasonló számban alkalmazkodnak hozzájuk. Az utóbbiak 
felső kiszélesedett vége a r e c z é s h á r t y á t alkotja, mely egynemű állo-
mányú fedőréteg képében medialisan a külső oszlopsejt percznyújtványával 
látszik egybefolyni, oldalra pedig a HENSEN-fé 1 e t á m a s z t ó s e j t e k r e 
is átterjed. A belső szörsejtek magassága átlag 22 fi, a külsőké pedig 36 n . 
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A külső oszlopsejttöl oldalra s annak egész hosszában a NuEL-fé le 
a l a g ú t ( V I I I . tábla, 3. rajz Na) húzódik, melynek oldalfalát a külső szőr-
sejtek első sora az alatta levő DElTERS-féle sejtekkel együtt alkotja, inig 
felül a kiilsö oszlopsejt peczke s alul az alapkártya zárja be. 
A HENSEN-fé le t á m a s z t ó s e j t e k (VIII. tábla, 3. rajz H ) az 
alapkanyarulatban oly magasak, hogy a külső szörsejtek színvonalát tetemesen 
túlhaladják, mert az alapkanyarulatban a kiilsö szörsejtek és a DElTERS-féle 
támasztó sejtek együttes magassága 42 и, a HENSEX-féle sejteké pedig 66 ft; 
a másodikban mind a kettő 66 fi s a harmadikban 54 и magas. 
A CLAUDIUS - f é 1 e s e j t e k (VIII. tábla, 3. rajz Cl) magassága és 
alakulása az alapkanyarulatban a többiekétől elütő, mert míg amott 27 fi 
magasak, liólyagszerüek és erősen szemecskések, addig feljebb csak 6—9 ti 
magasságúak s inkább koczkaalakúak. Hasonló viszonyok észlelhetők a belső 
pörgebarázdát borító sejteken is. 
A h a l l á s i d e g e a belső hangjáratban 0 '5 mm. vastag, a mi annak 
tulajdonítható, lwgy az idegrostkötegek e helyen nagyon laza pamatokat 
alkotnak. A csigaideg törzse a kezdetén 280 fi vastag, de a mint róla a 
csúcs irányában, a pürgedúcz felé tartó idegköteg lemez alakjában leválik, 
ennek megfelelően vékonyodik s a kupola alatt, a hol a végén dúczsejtek 
csomójára akadunk, már csak 112 fi. 
A p ü r g e d ú c z (ganglion spiralc) vastagsága 110—132 fi, de sejtjei 
átlag csak 10 ft nagyok, holott a tornáczdúczban 17 -20 ff nagyságú dúcz-
sejteket is találunk. 
A t ö m l ö c s k e , z s á k o c s k a s a z í v j á r á t o k s z e r k e z e t e . 
A tornáczban a peteképü ablaktól kissé előre és közép felé a z s á k o c s k a , 
mögötte és fölötte pedig a t ö m l ö c s k e foglal helyet. Egymás felé tekintő 
falazatuk részben szorosan összefügg, részben pedig a tornáczidegnek a 
tömlöcske hallófoltjához, továbbá a felső és kiilsö korsócska hallótarajához 
menő ága választja el őket. 
A zsákocska és a tömlöcske szabadon fekszik a tornáczban, kivéve 
azt a helyet, a hol a zsákocska medialis oldalán levő hallófolthoz (IX. 
tábla, 4. rajz) az utóbbinak idege csatlakozik. Reczés kötőszövet és lapos 
hámsejtek (IX. tábla, 1. rajz) által alkotott falazatuk vastagsága 8—10 tt, 
de a hallófoltoknak megfelelően, a hol a kötőszövet nagyon vastag réteget 
alkot — a magas hámréteget és a gazdag kötőszövetbe beágyazott ideg-
rostokat is beleértve — helyenként 6 6 — 1 0 0 /t-t is megüt. 
A zsákocska tojásdad alakú, keresztátméröje 0 ' 5 mm., hosszanti 
átmérője pedig 1*2 mm. A tömlöcske már kerekebb a lakú ; 0 '6 mra.-nyi 
keresztátméröjével szemben hosszanti mérője csak 0 '9 mm. 
A ballófoltok felületét borító 30—36 fi magas hámot támasztó és 
szörsejtek alkotják, melyek a kerület felé már csak 12—15 fi magasak 
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és fokozatosan mennek át a lapos hámba. A kétféle hámsejtek (IX. tábla, 
4. rajz h) magvai úgy fekszenek, hogy a míg a szőrsejtekéi a felület 
közelében alakítanak egy sort, addig a támasztó sejtek magvainak soro-
zata a hámréteg legmélyebb részében foglal helyet, úgy hogy a két mag-
sor között a kétféle sejtek teste magnélküli övet alkot. 
A korsócskákban a hallótarajokat (IX. tábla, 5 rajz) borító sejtek 
hasonlóképen viselkednek, csakhogy a míg a hallófoltokon az alapul szol-
gáló kötőszövet szétterült, addig a hallótarajokon olykép csoportosul, 
hogy a hallótaraj átmetszete a vasúti sín keresztmetszetére emlékeztet. 
A hallófoltok felületét íinoman csíkolt anyag (IX. tábla, 4. rajz ct) 
borítja, melybe a szörsejtek nyúj tványai mélyednek be, sőt e szőrszálak 
oly bensöen függnek vele össze, hogy ez a borító anyag (cupula terminális) 
az előkészítő vegyiszerek hatására a szőrökkel együtt leválik a hallófolt 
felületéről. HENSEN 1 és C i s o w 2 az egész cupulá-t műterméknek tar t ják , 
ellenben KAISER,3 a ki borjú, j uh és házi Dyúl fülét vizsgálta, valamint 
STEINBRÜGGE4 emberen eszközült vizsgálatai alapján, továbbá HASSE5 is, 
KALSER-rel és CISOW-val ellenkező nézeten varinak, mert szerintük 
lehetetlen föltenni, hogy a hallószöröknek csupán vegyi anyagokra beálló 
duzzadása folytán oly nagyterjedelmii képződmény jöhessen létre, mint a minő 
a cupula. Ennek elengedhetetlen kelléke volna, hogy valami alvadni tudó, 
talán kocsonyaszerü anyag legyen a szőrök közt, mert különben a zsá-
kocska és a tömlöcske egyéb helyén is hasonló műterméket kellene ta-
lálnunk. 
A Spalax cupulá-jának anyaga haematoxylinnal egynemüen festődik, 
de a hallófolt felé tekintő felületén a belétapadt szőröktől csíkozott s 
ugyanitt a festéket fölvevő anyag hiányzik. A hallótarajokon a hallófolto-
kéhoz hasonló szerkezetű cupulá-t nem találtam, ellenben a helyett teljes-
séggel nem festődő, a taraj legmagasabb pontján 15 ft vastag, kissé fénylő 
anyag sisakszerüen borítja a hallótaréj felületét (IX. tábla, 5. rajz), melyen 
a hallószörök jóval túlterjednek. Éles határa s egynemű szerkezete, vala-
mint fényessége miatt nem lehet a cupulá-val egyértékiínek tartanunk, 
hanem inkább nagyon hatalmasan kifejlődött f é n y l ő h á r t y á n a k te-
1
 V. HENSEN, Nachtrag zu meinen Bemerkungen gegen die Cupula terminális ; 
Arch. f. Amit. u. Entwicklungsgeschichte, 1881, p. 405—418. 
2
 Cisow, Ueber das Gehörorgan der Ganoiden: Arch. f. mikrosk. Anat., 
X V H I . p . 4 9 9 . 
3
 KAISER, Das Epithel der Cristae u. Maculae acusticae; Arch f. Ohren-
heilkunde, XXX. p. 181—194. 
4
 STEINBRÜGGE, Ueber die Cupulaformationen im menschlichen Labyrinth ; 
Zeitschr. f. Ohrenheilkunde, XV. 
5
 HASSE, Die Cupula terminális der Cyprinoiden; Anat. Studien, 1 füzet, 1870. 
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kinthetjiik, melyet a borja füléből KAISER (id. mü) irt le elsőben s azóta 
mások úgy az emberen, mint más emlősökön is megerősítették észleletét. 
Ugyanez a fénylöhártya a Spalax hallófoltjain is megvan, csakhogy alig 
2 f< vastagságú. A hallótaraj magassága 150 u, kiszélesedett felső vége 
pedig 96 fi átmérőjű. 
A zsákocska és a tömlöcske, valamint a hártyás korsócskák hámjára 
jellemző, hogy több helyen, de a hallófoltok és tarajok körül mindenkor 
nagyon pigmentes (IX. tábla, 5 rajz). 
A csontos ívjáratok átméiöje átlag 0 ' 4 ram.; a hártyás ívjáratok 
nem töltik ki őket egészen, mert keresztmetszetük csak 0 ' 2 3 mm. 
A d o b ü r e g belső felületét borító 1 5 — 2 0 » vastagságú nyálkahártya 
saját állománya szorosan összenőtt a csonthártyával, mely okból nem válik 
el tőle éles ha tár ra l ; hámbevonata mindenütt lapos hám. Csillószörös henger-
hám még az EuSTACH-kürt nyílása körül is hiányzik. 
A h a l l ó c s o n t o c s k á k k ö z t f e k v ő i z ü l e t e k b e n a felszín 
eltéréseit kiegyenlítő s az izületet kétrekesziívé tevő közbeékelt porcz, a 
minőt az ember fülében ismerünk, a Spalax-éban hiányzik ; a rostos tok-
szalag úgy a kalapács-üllöi, mint az iillö és kengyel közt fekvő ízületben 
tágas üreget zár körül. 
A kengyel talpa és a peteképü ablak között összeköttetést létesítő 
gyűrűszerű szalag (IX. tábla, 2. rajz) szerkezetéről megemlítendő, hogy 
rostjai mind a dobüregi, mind a tornácz felöli felületen sűrűbben csopor-
tosulnak mint a középen, a hol oly vékonyak és laza szövedéküek, hogy 
gyönge nagyításnál a synovialis üreghez hasonló képet kapunk. E gyűrű-
szalag szélessége 100 ft, vastagsága pedig 120 ft. 
Az iillö rövidebb szárát a dobüreg hátsó-felső falához erősítő szalag 
(IX. tábla, 3. rajz) rostjai sugaras lefutásúak, vagyis az ujjszerü mélyedés 
felületéről erednek s az üllő rövid szárának végéhez terjednek. Ez a 
szalag mindennemű izomelem híjával van s kizárólag feszes rostokból áll. 
A hallócsontok izületi felületét általában, egyebütt pedig elszórtan, 
kisebb-nagyobb szigetekben, így pl. az iillö rövid szárának végét, a ken-
gyel talpának ajkát és helyenként ennek tornácz felöli felszínét, továbbá a 
kalapács szárának alsó végét is hyalinporcz borítja. 
A h a l l ó c s o n t o c s k á k i z m a i -— m i n t m á r a b e v e z e t é s -
b e n i s e m l í t e t t e m — t e l j e s e n h i á n y o z n a k . 
A d o b h á r t y a keresztben 3 '2 nun., függőleges irányban pedig 
4 mm. átmérőjű, tehát tojásdad kerületű ; vastagsága 30 ft, de ott, hol a 
kalapács szárával összefügg (IX. tábla, 6. rajz), saját állományának 
szaporulata folytán 80 ft. A saját állományának eredéséül szolgáló rostos 
gyííríi (IX. tábla, 7. rajz dg) sejtmagvakban gazdag és szélesen tapad a 
csontos dobhártyagyürühöz (cg). 
Állattani Közlemények, 1903. 6 
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A k ü l s ő h a n g c s a t o r n a alapját három gyűrűszerű porcz 
alkotja, melyek közül a legkülső teljes gyűrűt formál, míg a másik kettő nem 
teljesen z á r t ; azonban az előbbi is csak úgy alakítja a teljes gyűrűt, 
hogy két szabad vége egymásra borul. 
E gyűrűk egymás fölött fekszenek, rostos szalaggal vannak össze-
kapcsolva s beliil a bör megíinomodott folytatása vonja be őket, melyben 
csakis a dobhártyáig leterjedő faggyumirigyeket találunk (IX. tábla, 7 
rajz fm), ellenben a fülzsírmirigyek hiányoznak. A szőrözet a legkülső 
porczos gyűrű belső széléig ereszkedik le. A szőrök függőlegesen állanak a 
hangcsatorna falán s oly hosszúak, hogy hegyükkel a középpontban találkoznak. 
Vízben rothasztott koponyákon gyakran annyira összecsapzanak, hogy a 
hangcsatorna benyílója becsontosodottnak látszik. 
A külső hangcsatorna ürege a benyíló részben csak 0 ' 3 4 cm., de le-
jebb a dobhártya felé már 0 ' 4 3 cm. átmérőjű. 
A VIII. tábla magyarázata. 
1. rajz. A csiga átmetszete a tengely közepén, h - hallóideg; pd - - pörge-
dúcz ; dl - dobüregi lépcső ; tl = a tornácz felőli lépcső ; cj = csigajárat; ec. = 
ércsík; md — másodlagos dobhártya. Nagyítás: Reichert ос. 2, obj. 1. 
2. rajz. A jobboldali dobüreg oldalról megnyitva, ka =-- kerek ablak; pa = 
peteképü ablak; E— az Eustach-kürtdobüregi nyílása; d mi dobüreg belső fala; 
m — a dobüreg melléküregének nyilasa; cs csiga. Az eredeti nagyság 4-szerese. 
3. rajz. Egy csigakanyarulat átmetszete. dl - dobüregi lépcső; cj - csiga-
járat; tl tornácz felöli lépcső ; pt pörgetaraj; cpl csontos pörgelemez ; Ch--
Oort i - fé le fedöhártya; da - a pörgetaraj dobüregi a jka; bs - belső szörsejt; 
ts = támasztó sejtek; to —belső oszlopsejt; ко --külső oszlopsejt; Ca = С О r t i-
féle alagút; Na = N u e 1-féle alagút • ks - - külső szörsejtek ; 1) = D e i t e r s-féle 
támasztó sejtek; II = II e n s e n-félc sejtek; Cl — С 1 a u d i u s-féle sejtek; ее — 
ércsík ; It — R e i s s n e r-féle hártya; ps = pörgeszalag ; al = alaphártya; pd 
pörgedúcz. Nagyítás: oc. 2, obj. 7. 
4. rajz. A kalapács, t - test ; / = fe j ; n — nyél; hu hosszú nyújtvány. 
5. rajz. Az üllő. if izületi felszín; rn - a rövid és hn a hosszú 
nyújtvány. 
6. rajz. A kengyel, t — talp ; ks — a külső szár; bs — a belső szár; / = fej. 
A hallócsontocskák mindegyike 10-szeres nagyításban. 
A IX. tábla magyarázata. 
1. rajz. A zsákocska hámja. Nagyítás : oc. 3, hom. imm. Vis. 
2. rajz. A kengyel talpának (let) összeköttetése a peteképü ablak ajkával 
(pa). Nagyítás: oc. 2, obj. 3. 
3. rajz. Az üllő rövid szárának (rn) szalaga (iid). Nagy.: Oc. 2, obj. 3. 
4. rajz. A zsákocska hallófoltjának átmetszete. h hám; hlc — a hám alatt 
fekvő kötőszövet az idegrostokkal; ct — cupula terminális a levált hallószőrökkel; 
Nagy.: oc. 2, obj. 3. 
5. rajz. A hallótaraj átmetszete. fh = pigmentes hám a hallótaraj körül. 
Nagyítás : oe. 2, obj. 3. 
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6. rajz. A kalapács nyelének (n) összeköttetése a dobhártyával (dh) ; 
ps = porczsejtek a kalapács nyelének felületén ; v •••••• vérerek a dobhártyában; 
kh a dobhártya kiilsö hámbevonata. Nagyítás: oc. 3, obj. 7. 
7. rajz. A kiilsö hangcsatornának a dobhártya szomszédságáben levő része. 
fm — faggyumirigyek; к - egy faggyumirigy tágas kivezető csöve; dg— a dob-
hártyagyürtt szalagja; dh dobhártya; cg — csontos dobhártyagyürü. Nagyítás: 
oe. 2, obj. 3. 
Dr. Szakáll Gyula. 
r 
Uj és kevéssé ismert hazai mételyek. 
(X. tábla.) 
BLANCHARD R. 1895-ben a mételyférgek egy kisebb csoportját, 
melynek legfőbb bélyege, hogy az ivarmirigyek a méh (uterus) mögött 
fekszenek, Opistorchis néven külön nemzetségbe állította. LOOSS1 azután 
még tovább ment s ezt a nemzetséget az egyptomi Trematodákról szóló 
munkájában az alcsalád (Opistorchiinac) rangjára emelte. 
Az ide tartozó alakok közepes nagyságúak. Testalkatuk vékony és 
nyúlánk s a fejvég felé hegyesedő. Szivókáik gyöngék s egymás közelében 
fekszenek. Garat juk (pharynx) izmos; a rövid bárzsing kétágú bélben foly-
tatódik. Kiválasztó készülékük Y-alakú, a mennyiben rendszerint S-raódjára 
görbült törzse két ágban folytatódik. Párosodásra való szerveik nincsenek. 
A herék a test hátsó részében egymás mögött fekszenek; a petefészek a 
herék előtt áll. Az ondótartó (receptaculum seminis) nagyon fejlett s a 
LAURER-féle csatornát is megtaláljuk. A méh kanyarulatai a herék elé, a 
szikmirigyek pedig a bélcsatornán kivül esnek. 
Az Opistorchis-on kiviil még a Holometra- és a Metorcliis-nemzetsé-
gek is ebbe az alcsaládba tartoznak. 
Az Op('s<orc/í/s-nemzetséghez, melynek két faját fogom bemutatni, arány-
lag hosszú alakok tartoznak, melyek köztakarója — a szintén jde tartozó 
Distomum lonqissimum LINSTOW var. corvinám STILES et HASSAL kivéte-
lével — sima, tüskék nélkül való. Heréik rendszerint karéjozottak, söt 
egyes fajokéi (Opistorchis sinensis Совв.) szétágazók. A petefészek egy-
szerű vagy karéjos. A méh kanyarulatai a bél ágai közt s a szikmirigyek 
a hasszívóka mögött maradnak. 
Ezek a férgek rendszerint a májban, illetőleg az epeerekben élős-
ködnek s ez ideig emlősökből, madarakból és csúszómászókból isme-
retesek. 
1
 Weitere Beiträge zur Kenntnis» der Trematoden; Fauna Aegyptens, etc., 
Jena, 1899. 
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Opistorchis tenuicoll is Кип. 
E nemzetségnek az Opistorchis tenuicollis RÚD. nevű faj a typusa, 
melyet már 1897-ben 1 Distomum felinum Riv. néven mutattam be az állattani 
szakosztálynak. Újabban MÜHLIG kiderítette,2 hogy a RIVOLTA leirta faj , 
mely főképen macskából és kutyából ismeretes, a RÜDOLPHI-tól Distomum 
tenuicolle néven a Halichocrus grypus nevű fókából ismertetett fajjal 
azonos, melyre ugyanabban a gazdában MÜHLIG is ráakadt . 
Hazánkban még senki sem gyűjtötte rendszeresen a húsevőkben élős-
ködő mételyeket s tudomásom szerint csak a Nemzeti Múzeum állattárában 
van néhány, macskából származó és Distomum lanceolatum-nsik meghatá-
rozott mételyféreg. 
Az állatorvosi főiskola kórboncztani intézetében 1893 óta minden 
oda kerülő macska máját megvizsgáljuk s azóta több alkalommal sikerült 
az epeerekben mételyt találnunk. Mindazonáltal úgy látszik, hogy Buda-
pesten meglehetősen ritkák e férgek, a mennyiben a felbontott macskák-
nak alig 1—2%-ában fordulnak elő és pedig rendesen csekély számban, 
holott BKALN3 lvönigsbergben 3 4 megvizsgált macska közül 27-ben (80%), 
még pedig mindig nagyobb számban találta őket. Csakis egy alkalommal 
akadtam egy gazdaállatban sok példányra, mely alkalommal a májban idült 
kötőszöveti gyuladásra valló kóros elváltozásokat állapítottam meg. 
A macskákból gyűjtött mételyférgek 12—14 mm. hosszúak, legszé-
lesebb átmérőjük 1'5—2'0 mm. Friss állapotban vöröses vagy sárgás szí-
nűek. Testük egészen áttetsző s belső szerveik jól láthatók. Formájuk 
lándzsához vagy fűzfalevélhez hasonlítható; elülső végük hegyesedő, a 
hátsó pedig kerekített. A hasszívóka táján két sekély befiízödés ötlik 
fel, mely a test eliilsö részén mintegy a fej- és a nyaktájékot választja el 
egymástól. A fejszívóka a test eliilsö végén van és nem sokkal nagyobb 
a hason fekvőnél, mely 1 '5 mm.-nyire esik az elülsőtől. 
A száj a fejszívóka közepén kerek nyílás képében ötlik fel s há t ra 
felé tölcsér módjára szűkülve, félgömbszerű izmos garatban folytatódik, me-
lyet a rövid, keskeny bárzsing követ. A bélcsatorna a fejszívóka közelében, 
jóval az ivarnyílás előtt válik ket té s ágai csaknem a test végéig nyúl-
nak, a hol kissé kiöblösödve vakbélszerüen végződnek. 
Az ivarszervek a bél két ágától közrefogott mezőn kívül, részben 
még a test széleit is elfoglalják. Az ivarnyílás (pórus genitalis) közvetet-
leniil a hasszívóka előtt fekszik. A hím ivarszervek közül a két here a 
test utolsó harmadára esik s már szabad szemmel is felismerhető, két 
1
 Természettudományi Közlöny, 1897, p. 209. 
2
 Die Helminthen-Fauna der Wirbelthierc Ostpreussens, 1898. 
3
 Die Leberdistomen der Hauskatze und verwandte Arten, Centraiblatt für 
Bakt. u. Parasitenkunde, XIV, 1893, p. 381. 
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karéjos, fehéres testecskét formál. Mind a kettő a test középvonalában 
fekszik s az elülsőn négy, a hátsón öt kerek karéj ötlik fel. Mindegyik-
ből egy-egy vékony, egyenesen elöfelé haladó vezető (vas efferens) ered, a 
melyek azután a test elülső harmadában az ivarnyílásig követhető, ka-
nyargós lefutású, tágasabb kivezető csatornában (vas deferens) egyesülnek. 
A nöi szervek közül a legfejlettebb a méh {uterus), a mely sokszorosan 
kanyarodó és petékkel síirün megrakott csatornahálózat alakjában a bél 
két ága közt elterülő tájékot csaknem egészen elfoglalva, elül a hasszí-
vókáig, hátul a petefészekig terjed. A petefészek előtt látható kezdörésze, 
valamint az ivarnyílásba szájadzó hüvelyrésze jóval vékonyabb mint a 
petékkel kitöltött kacsok. Közvetetlenül mögötte a bab- vagy vesealakú 
petefészket (ovarium) találjuk, mely hosszanti átmérőjével rézsútosan he-
lyezkedik el a test középvonalában. Az utána következő körte- vagy 
retortaformájú ondótartó (receptacidum seminis) már tetemes nagyságával is 
kitűnik. Mellette, hajlott kis csövecske gyanánt, találjuk a LAURER-féle 
csatornát. Csupán a szikmirigyek fekszenek a bélcsatornán kívül. Ez 
utóbbiak rendszerint 7 -8, hol egymástól távolabb álló, hol részben (kü-
lönösen a 2—3 elülső csoportban) összeolvadt fürtös csoportra oszlanak. 
Az egyes fürtöket ívalakú vezetők kötik össze, melyek az egybeolvadt 
mirigycsoportok körül nem tűnnek fel élesen. E vezetők az utolsó fürt előtt 
a rézsútos közös törzsbe szedődnek össze, mely félkörben meggörbülve a 
petefészek alatt vonul el és a középvonalban a petefészekből eredő pete-
vezetövel (oviductus) lép összeköttetésbe. A peték tojásdad alakúak, 22—24 и 
hosszúak és 12—13 и szélesek ; hegyesebb sarkukon könnyen felismerhető 
kis kupakat viselnek ; héjuk sárgabarna s innen ered a méh sárgás színe. 
A kiválasztó szerv két főága már a garat két oldalán felötlik. Az 
ágak eleinte a test két szélén, a bélcsatornán kívül, hátrább pedig a szik-
mirigyek és a bél között futnak le. Az elülső here és az ondótartó között egy-
máshoz közeledve, közös törzszsé egyesülnek, mely a herék között S-alakúan 
meggörbült csatorna képében a test végen szájadzik ki (foramen caudate). 
* 
A fentebb ismertetett mételyek csaknem minden jellemvonásban meg-
egyeznek az Opistorchis tenuicollis-szal csak két bélyeg, jelesen a szik-
mirigyek fekvése és a peték kicsinysége tekintetében különböznek. 
Ugyanis az Opistorchis tenuicollis szikmirigyei rendszerint nem ter-
jednek hátrább a petefészeknél, ellenben a leírtam példányokon az utolsó 
mirigyfürt mind a két oldalon a petefészek mögé esik. 
A szikmirigyek fekvése, nagysága és alakja a mételyférgeknek rend-
szerint állandó bélyege ugyan, azonban mégis azt hiszem, hogy az e tekin-
tetben észlelhető csekélyebb eltérések nem adnák eléggé okát, ha új fajt 
állítanék fel, a mennyiben ily csekélyebb eltérések a különböző termő-
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helyekről és különféle gazdaállatokból származó példányokon, egy faj 
keretén belül is előfordulhatnak. Erről WARD-nak1 az a tapasztalata is 
tanúskodik, hogy a prairie-farkasból (Cams latrans Say) Lincolnban gyűjtött 
Opistorchis tenuicollis szikmirigyei egészen a hátulsó heréig nyúlnak s 
nem egy, hanem még két mirigyfürt esik a petefészeknél hátrább.3 
Hasonló tapasztalatokat tehetünk a peték tekintetében is. BRAUN 
szerint a peték 30 fi hosszúak és 11 fi szélesek, MÜHLIG szerint 25—28 fi 
hosszúak és 13 fi szélesek. Igaz, liogy a budapesti példányok petéi még 
ennél is kisebbek, azonban egyelőre ez az eltérés sem tekinthető olyannak, 
mely megokolná, ha állatainkat a RUDOLPHI leirta fajtól kiilönválasztanók. 
A macska májában, illetőleg epeútjain és epevezetőiben még más 
mételyféregek is élnek, nevezetesen a Metorchis albidus BRAUN és a Met-
orchis truncatus RUD., melyeket BRAUN Königsbergben szintén megtalált; 
továbbá a Khinából, Japánból és Tonkingból ismeretes Opistorchis sinensis 
Collis, és az Opistorchis noverca BRAUN, melyeket Calcuttában fedeztek föl. 
Figyelemre méltó, hogy a macskában és más húsevőkben élősködő 
mételyek némelyike az ember májában is megtelepedhetik. így az Opistorchis 
tenuicollis-1 elsőben WlNOGRADOW találta Szibériában (Tomskban), azután 
KHOLODKOWSKY Szent-Pétervárott, újabban pedig ASKANAZY Königsbergben. 
Opistorchis Entzi n. sp. 
A vörös gém (Ardea purpurea L.) epehólyagjában az Opistorchis-
nemzetségnek egy másik feltűnő alakjára akadtam, mely nemcsak hazánk 
faunájára, hanem a tudományra nézve is új. 
Ez a féreg friss állapotban csaknem teljesen átlátszó, úgy hogy belső 
szervei, megfelelő nagyítással, minden előleges kikészítés nélkül is elég jól 
láthatók. 
Az állat teste nyúlánk; fejvége hegyesedő ; hátrafelé fokozatosan szé-
lesedik, de a hasszívóka előtt hirtelen megkeskenyedik és a szívóka 
irányában nyakalakúan befüzödik, úgy hogy testének elülső része lándzsá-
hoz hasonló. A hasszivóka mögött ismét fokozatosan szélesedik és a test 
hátsó része, főleg a herék irányában, csaknem kétszer oly széles, mint 
a hasszívóka tájékán. Hátsó vége kerekített. Hosszúsága 12—13'2 mm.; 
legszélesebb átmérője 1—1'2 mm. Elülső része a hasszivókáig sárgásfehér, 
hátrább, az uterus sárgásbarna héjú petéitől, barna színű és csak a test 
két szélén ötlik fel egy-egy keskeny szürkés vonal ; a test vége sárgás-
szürke, a hol az ivarmirigyek sötétebb foltocskák alakjában szabad szemmel 
is felismerhetők. 
1
 On Distoma Felinum Rud. in the United States, Philadelphia, 1895. 
2
 B R A U N legújabban ezt a W A R D leirta alakot, épen a kiemelt eltérés alapján 
Opistorchis pseudofelinus-nak nevezi. 
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A fejszívóka végállású s mintegy 0 ' 2 5 mm. széles. A hasszívóka 
a fejvégtöl 2 '38 mm.-nyire fekszik és valamivel nagyobb az előbbinél, 
körülbelül 0 '31 mm. átmérőjű. A garat (pharynx) szívalakú, elül szélesebb, 
csekély befüzödéssel kitüntetett, hátrafelé, mielőtt a rövid bárzsingba 
(oesophagus) menne át, kissé keskenyebb. A bél villaszerű osztódása csak-
nem küzvetetleniil a garat mögött, tehát jóval a hasszívóka előtt lát-
ható s innen kezdve két vakon végződő, vékony csö alakjában húzódik a 
test végéig, a hol kiöblösödve, hosszúkás tömlőalakot ült. 
Az ivarnyílás küzvetetleniil a hasszívóka előtt fekszik. A hím 
ivarszervek közül a cirrus és a cirrusburok hiányzik. A herék szabad 
szemmel is észrevehető, a test leghátsó részében egymás mögött fekvő 
karéjos szervek, melyek közül az eliilsö négy-, a hátulsó ötkaréjú. Mind-
egyikből egy-egy vezető (vas efferens) indul előre, melyek azután egyesülve, 
a hasszívóka előtt fekvő ivarnyilásig követhető csatornát (vas deferens) 
alkotják. A női ivarszervek közül a karéjos petefészek (ovarium) a herék 
előtt, de a méh kanyarulatai mögött, körülbelül a középvonalban fekszik ; 
mögötte nagy, hátrafelé kiöblösödö tömlő : az ondótartó (receptaculum se-
mmis) áll, melynek belső oldalán meggörbült, a vége felé serlegformára 
táguló csövecske, a LAURER-féle csatorna halad. A szikmirigyek a test 
két oldalán, körülbelül a harmadik negyedben fekszenek s különböző 
nagyságú tiiszük lánczolatából állnak, de a petefészket nem érik el. He-
lyenként e tiiszök különálló süriibb csoportokat alkotnak, melyek között a 
szikvezetök láthatók. Az egyik szikmirigy rendszerint hosszabb s ennek 
következtében jóval előbbre nyomul mint a másik. Egyes példányokban 
ez a pótlék két kis fürtöt alkot. A szikvezetök rézsútos vagy közös törzse 
ívalakúan jelentkezik a petefészek a la t t ; a közepén kis hólyagszerii duzza-
dás van : a sziktartó. A héjmirigy a sziktartó mellett, gyér, hosszúkás 
sejtekből áll. Az ivarszervek legfejlettebb része a méh (uterus), mely a 
liasszivókától a petefészekig terjed, sőt az ondótartó tájékán is láthatók 
még petékkel telt méhrészletek. Hüvelyrésze közvetetleniil a hasszívóka 
mellett fekszik, a honnan a hím ivarszervek kivezető csatornája mellett 
s a bél két ága között keskeny csö alakjában húzódik hátrafelé, majd fokoza-
tosan tágulva, mindinkább nagyobb kanyarulatokat tesz, a melyek síiríin egy-
máshoz sorakozva, a test középső harmadában úgyszólván teljesen elfoglalják 
a bél két ága közé foglalt teret, a nélkül azonban, hogy azt átlépnék. A peték 
tojásdadok és sárgabarna szinüek ; hosszúságuk 24 fi, szélességük 13—15 и ; 
hegyesebb sarkukon kis kupakat viselnek, melynek szélei előugranak. 
A kiválasztó szerv két főága a test két oldalán halad hátrafelé, 
majd az ondótartó és az elülső here között egyesülve megkerüli a hátsó 
herét és a farkvég nyitásán (foramen caudate) szájadzik ki. 
Állatunk anatómiai szerkezete az Opistorchis tenuicollis-éhoz s még 
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inkább a Distomum longissimwin- vagyis az Opistorchis longissimus-éhoz 
hasonlít, melyet L I N S T O W a dobos gém (Arden stellaris L.) epeereiböl Tur-
kesztánból i r t le.1 Ez a hasonlatosság azonban csak a nemzetség közös 
bélyegeire szorítkozik s a tüzetes összehasonlítás csakhamar arról győz 
meg bennünket, bogy a vörös gém epeereiböl származó mételyféreg testé-
nek jellemző formája és belső szerveinek sajátszerű alkotása tekintetében 
élesen különbözik amattól. A fajnak legszembeszököbb bélyegei a fej- és 
nyakrész lándzsaalakja és a szikmirigyek különböző fejlettsége. A szik-
mirigyek rendszerint részarányos fekvésű, egyformán kialakult szervek 
szoktak lenni s ez okból figyelemre méltó, hogy ennek az új fajnak az 
egyik szikmirigye mindig fejlettebb és jóval előbbre nyúlik. 
Az Opistorchis-nemzetségnek ezt az új faját DR. ENTZ GÉZA egyet, 
tanár tiszteletére Opistorchis Entzi néven vezetem be a tudományba. 
A X. tábla magyarázata. 
1. rajz. Opistorchis tenuicollis KID. 
2. rajz. Opistorchis Entzi n. sp. 
Es fejszivóka, О garat, В г bárzsing, Kk kiválasztó szerv, 
Jii ivarnyilás, Its hasszivóka, Vii = vas deferens, Szni - szikmirigy, Szr a 
szikmirigy hosszanti vezetője, U = uterus, Но és Szt a szikmirigy rézsútos veze-
tője vagy törzse, Pf petefészek, Mt ondótartó, В bél, Hi eliilsö here, 
Hi hátulsó here, Fc - foramen caudale. 
Dr. Rátz István. 
Irodalom. 
ZIECTLER, H . E . , Ueber den derzeitigen Stand der Descendenzlehre in der 
Zoologie, Jena, 1902, G. Fischer. 
A jénai egyetem tudós tanára fentirt munkájában a származástan mai 
állásáról kivan számot adni s ebben kizárólag a tudományos zoologia szempont-
jai vezérlik. Értekezését arra az előadásra alapítja, melyet a német orvosok és 
természetvizsgálók hamburgi gyűlésén tartott s melyet most nagybecsű toldalékok-
kal kibővítve, szélesebb körök számára tesz hozzáférhetővé. A dolgozat négy részre 
tagozódik. Az elsőben általánosan a származástanról szól, rámutatva egyes szer-
zők czélzatos állításának alaptalanságára, mintha a számazástan túlhaladott állás-
pontra jutott volna. Csaknem negyven éve, hogy a származástan újólag helyet 
foglal a tudományos állattan mezején és ez idő alatt, legalább a szakemberek 
sorában, általános elismerést vívott ki. Mai nap minden természettudományosan 
gondolkodó búvár ezen az alapon áll, csak az nem, a ki minden tudást tagad, 
vagy a ki a csodáért rajong. Szerzőnk a továbbiak során tárgyilagosan és vilá-
gosan vázolja azokat a főbb rendszertani, összehasonlító anatómiai és fejlődéstani 
tényeket, melyek különösen alkalmasak a fajok vérrokonságának és a származás-
1
 Nematoden, Trematoden und Acanthocephalen, gesammelt von Prof. Fedt-
sehenko in Turkestan; Archiv f. Naturg., Jhrg. 49, Bd. 1, p. 274—814. 
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tan helyességének igazolására. A következő részben a természetes kiválogatódás-
nak, vagyis a tulajdonképeni darwinismus-nak tárgyalását találjuk. A míg a 
származástant, vagyis azt az alapelvet, hogy a felsőbbrendű szervezetek alsóbb-
rend(lekből keletkeztek, tehát a ma élő állatok évmilliókra terjedő törzsfejlődés-
nek eredményei, minden búvár elfogadja, addig a selectio tanában, mely a szár-
mazás módjának csupán egyik magyarázata, nem mindenki talál megnyugvást. 
Jóllehet bizonyos fokig való jogosultságát senki sem tagadja, jelentőségét nem 
tartják általánosnak és magyarázatát kielégítőnek. Szerzőnk is hangsúlyozza, 
hogy az állatok minden részének közvetetten vagy közvetett hasznosságát nem 
lehet kimutatni, tehát az összes sajátságok nem alapulhatnak a természetes ki-
válogatódáson, de mivel a selectio tana épen a hasznos berendezéseket magya-
rázza meg, teljesen megfelel czéljának s jelentősége épen abban rejlik, hogy a 
szerveződés czélszerüségét és hasznosságát világítja meg. A harmadik rész az 
öröklés különböző elméleteiről szól. Hogy a szervezeti sajátságok bizonyos fokig 
öröklődnek, abban minden búvár egyetért, csak abban ágaznak cl a vélemé-
nyek, vájjon az egyéni élet folyamán szerzett sajátságok öröklödnek-e, s hogy a 
változóságot magyarázó öröklési elméletek közül melyik a helyesebb. A vita azon-
ban távolról sem érinti a származástan igazát, inert a tenyésztők és biologusok 
kísérletein alapuló tapasztalatok teljesen meggyőzök. Az utolsó részben szerzőnk 
kifejti, hogy a származástan tényei az emberre is kihatnak s az embert is hosszú 
törzsfejlődési sorozat végpontjául kell tekintenünk. Az emberiség nemessége nem 
származásában, hanem inagasratörö fejlődésében rejlik ! Az előadás abban csúcso-
sodik ki, hogy a származástan sziklaszilárdan áll, igazát a tudományos körök 
föltétlenül elismerik s a véleménykülönbségek csupán a fajok átformálódásának 
mikéntjét érintik. A tudomány beigazolt ténynek tekinti a szervezetnek descen-
dentiáját, azonban a származás természetes okai még nincsenek véglegesen ki-
derítve. Dr. Gorka Sándor. 
v. WETTSTEIN, К . , Der Neo-Lamarckismus und seine Beziehungen sum 
Darwinismus, Jena, 1903, G. Fischer. 
Szerző annak hangsúlyozásával vezeti be érdekes fejtegetéseit, hogy a XIX. 
század kutatásai a szervezetek fejlődéstörténeti összefüggését a búvárok szilárd 
meggyőződésévé érlelték, de egyúttal azt is nyilvánvalóvá tették, hogy a szervezetek 
fokozatos átalakulásának és az új fajok keletkezésének módja még további vizs-
gálatokra szorul. Bármilyen eltérők is a magyarázatok, lényeg szerint mégis két 
csoportra oszthatók; az egyikbe a lamarckistikus, a másikba a darwinistikus 
felfogás tartozik. Lamarck elve szerint a szervezet a maga erejéből oly változá-
sokat hozhat létre, melyek az adott létföltételek között czélszerüek és hasznosak 
s ezeket utódaira is átörökítheti: ezzel szemben a darwinismus különböző okok 
hatására előálló véletlen változásokból indul ki, melyekből a létért való küzdelem-
ben előnyöseket a természetes kiválogatódás tovább tenyészti, a hátrányosakat 
pedig kiküszöböli. W E T T S T E I N a saját és mások vizsgálatai alapján ama nézeté-
nek ad kifejezést, hogy a f a j k é p z ő d é s ö s s z e s j e l e n s é g e i t l e h e t e t -
l e n e g y ó s u g y a n a z o n o k r a v i s s z a v e z e t n i , e z é r t a l a m a r -
c k i s t i k u s é s d a r w i n i s t i k u s m a g y a r á z a t n e m z á r j а к i, s ő t 
i n k á b b c z é l s z e r ü e n k i e g é s z í t i e g y m á s t . S valóban számos esetet 
ismerünk, melyben a szervezet formálódását és fokozatos átalakulását csak a 
LAMARCK- és ÜARWIN-féle tényezők együttes hatásából érthetjük meg. A továb-
biakban megvizsgálja a szerző, vájjon a tények összeegyeztethetők-e LAMARCK 
elvének föltételeivel. A lamarckismus ugyanis két föltételen alapszik, jelesen 1. 
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a szervezet közvetetlen alkalmazkodási képességén és 2. a közvetetlen alkalmaz-
kodással szerzett sajátságok öröklődésén. Egyenes alkalmazkodáson a szervezetek 
arravalóságát értjük, hogy a környezeti ingerek hatására ezélszeríí változások állhat-
nak bennük elő. Az állati és növényi szervezetek egyenes alkalmazkodásának tehet-
ségét fölösleges tárgyalnunk, mert ez oly tapasztalati tény, melyet a vizsgálatok 
légiója és a mindennapi élet egyértelműen igazol s melyet a lamarekismus ellenesei 
is elfogadnak. Annál élénkebb a vita a második föltétel tekintetében. A búvárok 
egy része ugyanis, főleg a csonkítások és betegségek nem-öröklődésére hivatkozván, 
tagadja a szerzett sajátságok átszármazását. Ennek az ellenvetésnek kevés a súlya, 
mert a lamarekismus szempontjából természetesen csak a közvetetlen alkalmaz-
kodás révén szerzett sajátságok öröklődése fontos, ez utóbbiak öröklődésének 
lehetősége mellett pedig számos kísérlet tanúskodik. Így, hogy példát is említsünk, 
a hasadó- és erjesztögombákon számos búvárnak sikerült a létföltételek meg-
másításával oly változásokat idézni elő, melyek rendes körülmények közt is 
megmaradnak. Hasonló eredménynyel jártak a felsőbbrendű gombákon és virágos 
növényeken tett kísérletek. Mindezek alapján WKTTSTEIX az egyenes alkalmaz-
kodással szerzett sajátságok öröklődését, vagyis a lamarekismus második föl-
tételét is beigazoltunk látja. 
Az alkalmazkodás veleje — szerzőnk szerint — a működési képesség 
megszerzésében, vagy gyarapodásában rejlik. Az alkalmazkodás magyarázata 
tehát mindig azon fordul incg, vájjon a változás а szervekből indul-e ki és а 
működés ennek а változásnak a folyománya-e, vagy pedig maga a működés ala-
kitja-e megfelelően a szervet. Ebben tér el a darwinismus a lamarckismustól, 
mert az első magyarázat a selectio tanáé, az utóbbi pedig az egyenes alkalmaz-
kodás erőssége. Szerző beismeri, hogy vannak esetek, midőn véletlen szervező-
déssel van dolgunk, mely azután egy bizonyos működés lehetőségét adja meg, 
ezért a selectio jelentőségét nem lehet elvitatni, de erős meggyőződése, hogy 
rendszerint a működés befolyásolja a szervek kialakulását. 
Dr. Gorka Sándor. 
Szakosztályunk ülései. 
Második ülés. (1903. februárius 6.) 
1. DR. ENTZ GÉZA elnök a szakosztály nevében üdvözli A I G N E R LAJOS-L 
mint A Bugát-alapból hirdetett pályakérdés dijának nyertesót és CSÍKI E R N Ö - Í , 
kinek munkája ugyanezen a pályázaton dicséretet nyert. Jelenti továbbá, hogy az 
„Állattani Közlemények- f. évi első füzete megjelent, s hogy az előflzetök száma 
ebben az évben 50-nel szaporodott. A szakosztály örömmel veszi tudomásul az 
elnök előterjesztéseit. 
2 . D R . GORKA SÁNDOR: „ A z állattani irodalom némely újabb termékéről" 
czíiníí előadásában a következő szakmunkákat ismertette: 1. SCHNEIDER К. С.. 
Lehrbuch der vergleichenden Histologie der Tiere, Jena, 1902. 2. GARBOVSKY Т., 
Morphogenetische Studien, Jena, 1902. 3. FÜRTH, V. 0 . , Vergleichende chemische 
Physiologie der niederen Tiere, Jena, 1903. 4 . HÖBER R . , Physikalische Chemie 
der Zelle und der Gewebe, Leipzig, 1902. 5. DE VRIES IL, Die Mutationstheorie, 
Leipzig, 1901—1903, 1 - 4. füzet. 6. Biometrica, a Journal for the statistical Study 
of Biological Problems, Edited by WELDON, PEARSON and DAVENPORT, Cambridge, 
1902-1903, I. Vol. 
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3 . Ilii. K E R T É S Z KÁLMÁN egy délamerikai légyfajt mutat be, melyet egy 
ú j család képviselőjének tart. Ismerteti az idevágó irodalmat s megállapítja az új 
család rendszertani helyét. 
4 . C S Í K I E R N Ő bemutat egy magyarországi új bogárfajt, a Psgllodes Wachs- ' 
niaiini Csiki-t, melyet WACHSMANN FEKENCZ máv. főfelügyelő No vi ban, a magyar 
tengerparton gyűjtött. Bemutatja továbbá a Bembidinm jordanense La Brúle nevű 
fajt, melyre P Á V E L JÁNOS 187(5 augusztus havában Kékkön akadt rá. Л fajt 
eredetileg a Jordán völgyéből irták le, de később Algir több pontján is meg-
találták. BODEMEYEU Kis-Azsiában Biledschik környékén gyűjtötte, de Orosz-
Örményországban, az Araxes völgyében is előfordul. Ez állat egcsz Európára s 
igy hazánk faunájára nézve is új. Végül egy R E I T T E R - Í Ő I Görögországból leirt 
bogárfajt ismertet, a Magdal is opacá-t. Az állat, melyet P Á V E L J Á N O S Herkules-
fürdőn gyűjtött, szintén új il magyar faunában. 
Harmadik ülés (1903. márczius (5). 
Dr. E N T Z G É Z A elnök megnyitván az ülést, 
1. AI ÍONYI SÁNDOR ..A házi méh (Apis mellifica L.) bélcsatornájáról" tart 
előadást. A méh fejlődéstanilag három részre osztható bélcsatornája két alaptypus 
szerint szerveződik. Az első typusba tartozó elő- és utóbelet az jellemzi, hogy 
bélhámja mindig chitinintimát visel. A hámsejtek alakja és működése mindig egy 
és ugyanaz s a megfelelő bélszakaszok izomzata erőteljes fejlettségű. A másik 
typus szerint alakult középbél hámsejtjei nincsenek chitinintimával borítva, hanem 
a bél ürege felé eső felületükön protoplasmaszálacskákból álló sörteszegely ötlik 
fel. Az egyes hámsejtek alakja, valamint protoplasma- és magszerkezete is az 
élettani működésnek megfelelően módosul. A középbél izomzata gyűrűs és 
hosszanti elemekből áll, melyek közül csak a külső, hosszant futók ágaznak 
el ós szövődnek izomhálóvá. A kétfélekópen fölépített bélrószek összenövési 
helyét az alaphártyáig lehaladó chitinintima jelzi. A közópbél és utóbél között 
levő határ a Malpighi-edények beömlése mögé esik, cz utóbbiak tehát a kifejlett 
egyénben morphologiailag a középbélhez tartoznak. 
Az egyöntetűen működő bélrészeket zárógyűrük (sphincter) választják cl 
egymástól. Legerősebbek a chylusbelet nyitó és záró izomgyürfik; az első a 
nyeleeske vagy nyak felső részén, az utóbbi a Malpighi-edények benyilása alatt, 
az utóbél felső részén van. 
Az előliéinek nincs activ élettani működése. A középbél a táplálék meg-
emésztésére és felszívására szolgál, e folyamatból azonban a zsírok ki vannak 
zárva, mert felszívódott zsír csak a közópbél alsó és az utóbél felső részében 
mutatható be. Ügy látszik, hogy a zsír a Malpighi-edények váladékának hatása 
alatt válik felszívódásra alkalmassá. 
Az ú. n. peritrophikus hártyát a táplálékkal telt chylusbélben mindig meg-
találjuk, még pedig zárt zacskó képében, mely a chylusbélbe benyúló csapról 
csüng alá s annak váladékából keletkezett. A peritrophikus hártya kiürítését az 
utóbél billentyűs felső része teljesíti, mely hátrafelé irányult chitintüskéket 
visel. A tüskék által szétfosztott darabok azután a végbélben gyűlnek össze. 
A végbélmirigyek szöveti szerkezetére jellemző, hogy a sejtek oszlop-
éleinél felső végeiken kitáguló és csaknem a chitinintima alsó felületéig terjedő 
csatornácskák haladnak, melyek a trachea-rendszerrel állnak összeköttetésben. 
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2. CSÍKI ERNŐ „Magyarország Mister-féléi" ezimen tartott előadásában ismer-
teti azokat a bélyegeket, melyek a sutabogarak rendszertani beosztásánál és meg-
határozásánál fontosak. A faunánkra új alakok közül bemutatja a Platysoma lineare 
Erichs., Hister quadrimaculatus var. Pelopis Mars. és II. stigmosus Mars. nevű fajo-
kat. A család hazai fajainak meghatározására kulcsot is szerkesztett ós dolgozatát 
az „Állattani Közlemények" részére adja át. 
3. I)r. GORKA SÁNDOR „Mérges hernyőször" ezimen az Arctia, I'orlhesia és 
Cnethocampa lepkenemzetségek hernyóinak szőreitől az emberen és állatokon 
előidézett gyuladás ós csalánsütéshez hasonló kiütés okáról tartott előadást. 
Л tudomány erre nézve kétféle magyarázatot nyújt. Az egyik szerint (LINSTOW, 
NITSCHE, NEUMANN) a gyuladás a bőrbe, illetőleg a verejtékmirigyek vezetőibe 
nyomuló fogasszörök m e c h a n i k a i ingerlésén alapszik, a másik szerint 
(SIORREN, W I L L , GOOSSENS, KELLER, CLIFFORD, EAIIRE) pedig a szőrrel kapcsola-
tos mirigy m ó r g e s v á l a d é k á n a k a hatása. Előadónak a Porthesiu chry-
sorrhoea L., Arctia caja I.. és Bombyx rabi L. hernyójának levágott szőreiből 
alkohollal, chloroformvízzel és főleg aetherrel oly anyagokat sikerült kivonnia, 
melyek bőrre kenve ugyanolyan gyuladást okoznak, mint az önmaguktól letörede-
zett hernyószörök, holott az ekkép kezelt szőrök melyek, mint könnyen belát-
ható, semmiféle szerkezeti változást sem szenvedtek — már nem okoznak gyula-
dást. Ezek a kísérletek határozottan a szőrök vegyi hatását bizonyítják. Előadó 
ezután megvizsgálta, vájjon a gyuladást okozó anyag csak a szőrökben rejlik-e, 
vagy pedig más szervekben is előfordul s úgy tapasztalta, hogy számos hernyó 
(Saturnia pyri Schiff, Liparis dispar L., Vanessa io L., stb.) és kifejlett rovar 
bőréből, Malpighi-edényeiböl, valamint végbelébül készített kivonat szintén gyula-
dást okoz. Ezek az észleletek, valamint F A H R E vizsgálatai valószínűvé teszik, hogy 
a hernyók szőrében rejlő mérges anyag a rovaroknál általánosan elterjedt anyag-
forgalmi termék, mely úgyszólván, minden rovar sajátja, hogy pedig csak a 
b ú c s ú j á r ó h e r n y ó esetében, oly szembeszökő hatású, az a hernyó morpho-
logiai sajátosságának és életmódjának következménye. Figyelembe veendő ugyanis, 
hogy a hernyók nagy mennyiségben, társasait élnek, közös fészekben vedlenek 
s így a méregmirigygyei kapcsolatos és a bőrről nagyon könnyen leváló fogas-
szőrök még azonfelül a szintén mérges anyagforgalmi termékekkel. így főleg az 
ürülékekkel érintkeznek. 
FAHRE a ható anyagot cantharidin-nek t a r t j a : előadónak azonban a tör-
vényszéki chemiában használatos DRAGENDORFF- és S'i'ASS-féle eljárással egyszer 
sem sikerült cantharidint kimutatnia. A vegyi vizsgálatok arról tanúskodnak, 
hogy a hernyószőrökböl készített kivonat h a n g y a s a v a t és о r g a n i к u s 
h a s i s t tartalmaz. A fehérjereactiók határozott eredménye az oldat collodialis 
természete mellett szól s az a körülmény, hogy a felforralt kivonat hatása jelen-
tékenyen megcsappan, e n z у m s z e r ü a n у a g jelenlétét teszi valószínűvé. 
Előadó felfogásához CHYZER KORNÉL dr., RÁTZ ISTVÁN dr. és ENTZ GÉZA 
dr. is csatlakozik, ellenben LÓSY JÓZSEF a hernyóször okozta börgyuladást me-
chanikai ingerlés hatásának tulajdonítja. 
Dr. Kertész Kálmán. 
Felhívás. 
Az elfogulatlanul Ítélő nem fogja tőlünk azt az elismerést megtagadhatni, 
hogy az Állattani Közlemények úgy belső érték, valamint külső kiállítás tekinteté-
ben is tisztességgel megállják az összehasonlítást a külföld hasonló irányú termékei-
vel. De ha némi megelégedéssel pillanthatunk vissza folyóiratunk eddigi pálya-
futására. ezt csakis derék munkatársaink, a magyar zoologusok érdeméül tudhatjuk 
be, kik lelkesedéssel karolták fel az eszmét, melynek megtestesülésétől várjuk a 
magyar tudományos zoologia föllendülését. 
A kezdet nehézségein túlesvén, rátaláltunk a nyomra, mely az önálló kutatás 
dobogóján át a magyar zoológiai tudomány erős várába vezet. 
Százados szendergés után végre felocsúdtunk zsibbadt álmunkból s lépten-
nyomon az ébredés biztató jelei köszöntenek bennünket. Mai nap már disciplinánk 
legkülönbözőbb kérdései is hazai növelőkre találnak s mind több és több szak-
férfiú sorakozik zászlónk mellé, melyet az önálló kutatás serkentése és fejlesztése 
érdekében lobogtatunk. 
Л hajnalhasadás о jelei közt két czél tűnik fel előttünk, két feladat meg-
oldása háramlik folyóiratunkra. Az egyik : ezt a lelkes, szárnyát erőteljesen bonto-
gató csapatot megtartani a tudomány szeretetében, a másik: a komoly búvárkodás-
nak minél több új lövet szerezni a hazában, s őket a vizsgálódás mai szempontjaiban 
és módszereiben megerősítve, tudományunk mozgató eszméivel szlvbcn-lélekben 
összeforrasztani. 
lladat üzentünk a közömbösségnek, hadat viselünk a csüggedés és az elernye-
dés sorvasztó lehelletével, ámde küzdelmünket csakis megfelelő anyagi eszközökkel 
fogjuk sikeresen folytathatni. Szakunk természete úgy hozza magával, hogy az 
állati szervezet bonyolódott viszonyait csakis jó rajzokkal tudjuk megvilágítani, 
melyek azonban fölötte költségesek és hamarosan kimeríthetik szerény alapunkat. 
Előre látható, hogy ha a közlésre váró dolgozatokat megfelelően akarjak illusztrálni, 
a Társulat segélye és a csekélyke tagdijak nem fogják kiadásainkat fedezhetni, 
úgy hogy a magunk erejének fokozására kell törekednünk. 
Ennek pedig csak egy módja van: az, ha minden tagtársunk legalább még 
egy előfizetőt nyer meg folyóiratunknak! Erre kérjük t. tagtársainkat s meg vagyunk 
győződve, hogy felhívásunknak meglesz a remélt sikere. 
Л К. M. Természettudományi Társulat állattani szakosztálya nevében: 
Л szerkesztő. 
Tudósítások. 
— Örömmel tudatjuk t. tagtársainkkal, hogy az Állattani Közlemények 
e l ő f i z e t ő i n e k száma f. é. márczius 10-ig 324-re emelkedett. 
Az Állattani Közlemények t. előfizetőit felkérjük, hogy folyóiratunk 
anyagi ügyeiben (előfizetés, alapítás, lakásváltoztatás stb.) L e n g y e l I s t v á » 
úrhoz, а К. M. Természettudományi Társulat pénztárnokához (Budapest, VIIL, 
Eszterházy-utcza 16. sz.) forduljanak, a lap szellemi részét illető küldeményeiket 
pedig M é Ii о 1 у L a j о s szerkesztőhöz (Budapest, YIIL, Nemzeti Múzeum) intézzék. 
— А К. M. Természettudományi Társulat állattani szakosztálya a nyári hó-
napok kivételével, a Társulat helyiségében (YIIL. Eszterházy-utcza 16. 1. cm.), 
minden hónap első péntekén d. u. 6 órakor ülést tart. 
Az Állattani Közlemények évi díját befizették: 
(1902 október 29-töl 1903 márczius 10-éig) 
1902-re : 
Bajai főgimnázium, Budapesti m. kir. rovartani állomás, Budapesti egyetemi 
könyvtár, Budapesti V. ker. állami főgimnázium, Budapesti VI. ker. főgimnázium, 
Budapesti VII. ker. külső főgimnázium, Dörner István, Fehértemplomi állami 
gimnázium, Gyulai Gaál Gaszton, Gyurcsánszky Ágoston, Kolozsvári ev. ref. 
kollégium, Kormos Tivadar, Lósy József, Nagybányai állami főgimnázium, I'ató 
Bálint, I'ungur Gyula, Szegzárdi főgimnázium, Szily Kálmán, Vadászfy Jenő. 
1903- ra : 
Apáthy István (Kolozsvár), Apáthy István (Budapest), Arányi Ágost, Ármos 
Sándor, Bábolnapusztai kaszinó, Bajai főgimnázium, Balassa György, Baumann 
Lajos, Beauregard Lajos, Békés-Csabai Rudolf-főgimnázium, Benkö Sándor, Bereg-
szászi állami főgimnázium, Berghoffer Károly,Beszterczei polgári fiúiskola, Besztercze-
bányai katli. főgimnázium, Beszterczebányai állami polgári iskola, Beszterczebányai 
erdötiszti szakkönyvtár, Bothár Samu, Böszörményi Endre, Brassói felső keres-
kedelmi iskola, Bródy József, Budapesti m. kir. rovartani állomás, Budapesti egyetemi 
könyvtár. Vakok budapesti országos intézete, Budapesti Eötvös-kollégium, Cerva 
Frigyes, Chyzer Kornél, Csáktornyái polgári iskola, Csiksomlyói kath. főgimnázium, 
Csornai premontrei prépostság, Czegléd i m. kir. állami főgimnázium, Debreczeni 
főreáliskola, Dévai főreáliskola tanári könyvtára, Dörner István, Dudinszky Emil, 
F.gető Mihály, Ehmann Ferenez, Eisenliút Kálmán, Fehértemplomi állami gimnázium, 
Felsö-Lövöi evang. tanintézetek, Fogarasi főgimnázium, Freund Antal, Friedrich  
István, Füstös Károly, Gyulai Gaál Gaszton (1904-re is fizetett), Gárdonyi Géza, 
Gothárd Jenő, Grodkovszky Gusztáv, ifj. Grúsz Frigyes, Győri állami főreáliskola, 
Győri főgimnázium tanári könyvtára, Györgyei Illés, Gyulafehérvári római kath. 
főgimnázium, Gyurmán Emil, Haber János, Hadzsy János, Ílajdu-Nánási ref. főgimná-
zium, Halász Árpád, Báró Hammerstein Richárd, Hemzö Lajos, Herbszt Ferenez, 
Hirsehfeld József, Homonnai felső kereskedelmi iskola, Horváth Lajos, Huzella Gyula, 
lvánkovieh Béla, Jankóvich Bésán Endre, Karczagi ref. gimnázium, Kecskeméthy Géza, 
Keller Oszkár, Keszthelyi gazdasági tanintézet, Keszthelyi állami főgimnázium, Kézdi-
vásárhelyi r. k.főgimnázium,Kiss Ferenez, Kisújszállási ref. gimnázium, Klaesko István, 
Klekner Ferenez, Kocsis Elemér, Koliaut Rezső, Kolozsvári ev. ref. kollégium, Konsch 
Ignácz, Kramer Nándor, Kreutz József, Kubacska András, Kúnfélegyházai állami 
tanítóképezde, Kunst Károly, Langlioffer Ágoston, László Imre, Leopold Lajos, 
Lévai áll. tanítóképző, Lindmayer Ferenez, Magyar-Óvári gazdasági akadémia, 
Mályusz Egyed, Már.-Szigeti erdöigazgatóság, Már.-Szigeti ev. ref. főgimnázium, 
Mártontí Lajos, Moesz Gusztáv, Mokos Gyula, Moldován Anna, Molnár Jenő, 
Nagykárolyi főgimnázium, Nagy Miklós, Nagy-Váradi főreáliskola, Nedeczky Pál, 
Német-Palánkai polgári iskola, Neumann Jenő, Novotriy Lajos, Páter Béla. Pécsi 
honvéd hadapród-iskola, Pécsi r. kath., főgimnázium tanári könyvtára, Penkert 
Mihály, Piskitelepi állami iskola, Plathy Árpád, Práznovszky Ferenez, Procopp Jenő, 
i'ungur Gyula, Rajky Ferenez, Rutich János, Saághy László, Selmeczi akadémiai 
kör, Selmeczi ág. evang. Iyceum,Sepsi-Szt.-Györgyi Mikó-kollégium,Siposs Zsigmond, 
Sólyom Albert, Soóvári m. kir. erdöhivatal, Soproni ev. főgimnázium, Sylvester  
Ákos, Scheitz Vilmos, Sehilberszky Károly, Szabó Béla, Szabó György. Szászvárosi 
Kún-kollógium, Szathmáry Mihály, Szegzárdi polg. fiúiskola, Szegzárdi főgimnázium, 
Székelykeresztúri tanítóképző-intézet, Székelyudvarhelyi r. kath. főgimnázium, 
Szigethy Károly, Szilágyi János, Ifj. Szilassy Aladár, Szittyay Géza, Ifj. Szüts 
Andor, Temesvári állami tanítóképző, Teschler György, Tómek János, Tnrócz-
Szt.-Mártoni polgári iskola, Udránszky László, Üj-Szent-Annai polgári fiúiskola, 
Ulbrich Ede, Ullmann Vilmos, Ungvári főgimnázium tanári könyvtára, Siketnémák 
váezi intézete, Vadász Emil, Vadászfy Jenő, Vándor József, Vásárhelyi Imre, 
Veoreos Elek, Veress Lajos, Vermes Ferenez, Weisz Samu, Zilahi ev. ref. főgimná-
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Az Állattani Közlemények szabályzata. 
1. A folyóirat tárgyát elsősorban a szakosztály ülésein előterjesztett 
tudományos dolgozatok, jelesen : önálló vizsgálatok eredményei, fontosaid) munkák 
ismertetése, szakbeli referátumok ós kisebb dolgozatok alkotják. 
2. A czikkek egyszerű kivitelű rajzokkal lehetnek illusztrálva. 
3. Az egyes dolgozatok egy-egy füzetben csak kivételesen terjedhetnek 
többre egy ívnél. 
4. A czikkek tudományos tartalmáért a szerzők felelősek. 
5. A folyóirat kéthavonként, két-két ívnyi terjedelemben, kizárólag magyar 
nyelven jelenik meg. 
6. A szerkesztőt, ki a folyóiratot az elnök közreműködésével szerkeszti, a 
szakosztály januárius havi ülésén három évre választja. 
7. A benyújtott dolgozatok megjelenéséről, valamint az esetleg kívánatos-
nak mutatkozó rövidítésekről ós változtatásokról a szerkesztőség határoz. 
8. A szerzők ivenként 60 (hatvan) korona tiszteletdíjban részesülnek a 
szerkesztő tiszteletdija ivenként 20 (húsz) korona. 
9. Minden szerző dolgozatának 15 (tizenöt) külön lenyomatára tarthat igényt. 
A szakosztály fenntartja magának a jogot, hogy ezen a szabályzaton a 
szükséghez képest változtasson. 
D R . K E R T É S Z K Á L M Á N , 
az állattani szakosztály jegyzője. 
D R . E N T Z G É Z A , 
az állattani szakosztály elnöke. 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA 
II. KÖTET. 1 9 0 3 . 3 . F Ü Z E T . 
Adatok a delibláti homokpuszta és a Lokva-
hegység faunájához. 
Temes megye déli részén északnyugat-délkeleti irányban terül el 
az az egyrészt Torontál, másrészt Krassó-Szörény megyébe átnyúló, 
nagyjában tojásdad körvonalú homokpusztaság, melyet nyugaton Dubo-
vácz, Deliblát és Mramorák községe, északon Petrovoszello, Károlyfalva 
és Temes-Miklós, keleten a 251 m. magas Dumacia dombsor, továbbá 
Gerebencz s a Karas folyó, délen pedig a Duna völgye határol. 
Ez az egészben mintegy 70,000 holdnyi kiterjedésű homokpuszta-
ság, melyből még mai nap is 52,000 katasztrális hold a magyar kincs-
tár tulajdona, általában a d e l i b l á t i h о m о к p u s z t a néven isme-
retes s Magyarország legsajátszerűbb vidékeinek egyike. Magyar Sza-
harának is nevezhetnők, mert kötött homokterületek nyilt futóhomokkal 
s helyenként cserjés és erdős oázisokkal váltakoznak rajta. 
A megkötött homokon óriási legelők, némi kevés szántóföld s 
újabb időben (18 éven belül) létesült szőlőtelepek ötlenek szemünkbe, 
közbe-közbe pedig délkeletről — északnyugatra húzódó dombsorok és 
magaslatok tűnnek föl, melyek között kisebb-nagyobb kiterjedésű nyilt 
homokterületek sárgálnak. A delibláti pusztát elsősorban is ezek a futó-
homokos területek jellemzik, melyeken sohasem nyugszik a homok s 
melyekre a szél minduntalan változó, szeszélyes alakokat rajzol. 
A delibláti homok mozgása a legérdekesebb jelenségek egyike s 
már magában is kiszólítja a természetvizsgáló érdeklődését. A szél létre-
hozta különböző alakzatok — CIIOLNOKY JENŐ világlátott geographusunk 
meghatározása nyomán1 — négy főformára oszthatók, ezek: a szél irá-
nyára keresztben elnyúló homokgát vagy d ü n e, továbbá az árokszerű 
mélyedések végén feltorlódó g a r m a d a, azután a paizsalakú halom 
vagy b а г к h á n s végül a s z é 1 b a r á z d a. Az első kettő formájában 
nagyon változatos, ellenben a barkhán s a szélbarázda állandó formájú 
és föltétlenül typusos alak. Legérdekesebb a barkhán, mely oly enyhe 
1
 „A futóhomok mozgásának törvényei", Földtani Közlöny, XXXII, 1902, 
p. 0—38, 2 táblával és 21 rajzzal. — „A futóhomok mozgásáról", Uránia, IV. 
évf., 2. sz., 1903, p. 64—08, 4 rajzzal. 
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emelkedésű, hol csúcsos, hol hosszanti oroméllel tetőzött homokhalom, 
melynek a szél árnyékában levő oldala félholdalakúan kivájt, meredek 
lejtővel csap le. A lejtő meredek oldalán a finom homokszemek folyton 
aláperegnek; ha szemünket élesen rászögezzük a lejtőre, valamelyes 
sűrű folyadék lassú ömlését vélnők látni. A meredek túlsó oldalán levő 
enyhe emelkedésű lejtőn csodálatosan finom, hosszában lefutó, csaknem 
párvonalas fodrozás ötlik szemünkbe, s ezek a hullámos homoktarajok 
a halom tetejétől a tövéig nyúlnak le. 
Valóságos gyönyörűség az ilyen barkhánon járni. Az ember lába 
oly lágyan süpped be a pormentes, lisztfinomságú homokba, mint a 
legselymesebb pihébe s ha végig mentünk a barkhán oldalán, pár perez 
múlva már nem látszik lábunk nyoma; betemették az alápergő, göm-
bölyűre csiszolódott, finom homokszemek. Az élvezet teljességéhez ter-
mészetesen derült jó idő és teljes szélcsönd szükséges, mert már a 
legenyhébb szellő is szárnyára veszi a homokot és telehordja vele 
szemünket-szánkat. S még ez volna a legkisebb baj, de sokkal kelle-
metlenebb, hogy ha huzamosabban tartózkodunk a futóhomokos terü-
leteken, megromlik zsebóránk gépezete és puskánk kakasait is csak 
ügy gyei-bajjal tudjuk felhúzni, annyira inegtömődik a závárzat homokkal. 
A hol a növényzet a barkhán útjába esik, csakhamar a homok 
alá kerül. Hatalmas galogonyabokrokat, sőt közepes nagyságú fűz- és 
nyárfákat is láttam, melyeknek csak végső sudarai álltak ki a homok-
halomból, hogy néhány hónap múlva — igaz, hogy gyakran már 
elszáradva — újból kiszabaduljanak a tovavándorló barkhánból. 
A szélbarázda a félig megkötött homokterületek gyakori és nagyon 
jellemző alakja. A hol a növényzet nem eléggé sűrű, a szél kivájja a 
gyökérzet közül a homokot s lassanként egész mesgyéket, mély árkokat 
és völgyeleteket hasít a talajba, melyek szélén kifordul s aláhull a 
pázsit, bokor és fa. A hol a szél úrrá lett a növényzet fölött, csak-
hamar futóhomokká változtatja a begyepesedett helyeket. 
Folyó évi április második felében a Nemzeti Múzeum s az orsz. 
múzeumi főfelügyelőség támogatásával öt napot töltöttem ezen az érde-
kes homokpusztaságon s nemcsak a vidék földrajzi alakulatával, hanem 
állat- és növényvilágával is alkalmam volt megismerkedni, — már a 
mennyire az a kora tavasz s a rendkívül kedvezőtlen időjárás mellett 
lehetséges volt. 
Április 18-án és 19-én 2—3 fok hideg volt Fehértemplomban s 
a K o s s a v a nevű délkeleti szél1 oly erővel feküdt neki a síkságnak, 
1
 Л Kossava, a delibláti pusztának e réme, mely öszszel s tavaszszal néha 
hetekig s oly erővel dühöng, hogy Dubovácz táján nehéz szekereket is felforgat, 
CHOLNOKY szerint A Dunaszoros völgyén tör fel s A bánáti hegység legkeskenyebb 
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hogy dermesztő lelielete még vastag téli bundámban is didergésre kész-
tetett. Április 20-án ennek daczára is fölkerekedtünk és BARTKÓ JÓZSEF-
fel, Nemzeti Múzeumunk segédpraeparatorával egy Fehértemplomban 
fogadott parasztszekeren neki vágtunk a homoknak. 
Szekerünket két erőskötésű, Gidránnal nemesített sváb parasztié 
húzta, a jobb úton ügetve, a homokos meredekeken . . . . vágtatva. 
Fuvarosunk, HELLEBRANDT JÁNOS, hires homokjáró, a pesti hivatalos 
személyiségek rendes szállítója, s lovai is pompásan alkalmazkodtak 
a homoktalaj sajátosságaihoz. A kaptatok előtt, mintha csak össze-
beszéltek volna, minden biztatás vagy ostorsuhintás nélkül nyomban 
vágtatni kezdtek s könnyű szerrel felröpítették az emelkedésre a meg-
lehetősen súlyos és jól megterhelt szekeret, holott lépésben menve 
bizony megfeneklettünk volna a helyenként tengelyig érő homokban. 
Útközben meg-megállapodtunk, állatokat és növényeket gyűjtöttünk 
s ellátogattunk az óriási mélységű fúrt kutakhoz, melyek teljesen bac-
teriummentes, lágy, de nagyon ízetlen ivóvizet szolgáltatnak. A viz 
- úgy mondják — föltétlenül egészséges, de épen mert sem oldott 
sókat, sem szénsavat nem tartalmaz, oly unalmasan üres ízű, akárcsak 
a destillált víz. 
Fehértemplomból kiérve már Vraesevgáj táján meglepett bennün-
ket a gyepes lankákon sürgölődő ü r g é k (Spermophilus citillus L.) 
serege. A bőségesen látható lyukak közelében szabadon játszadozó, 
vagy két lábra ágaskodó s a távolba kémlelő állatok élénk moz-
dulatokkal s a legváltozatosabb testtartással gyönyörködtették sze-
münket. Emitt épen most surrant be a kis földi manó, csak fark-
bokrétája villant meg a lyuk száján, amott két tüzes bogárszem kan-
dikál ki a földi palotából, hogy nyomban el is tűnjék lépteink zajára. 
Főképen ez a — hazánk alföldjein széltében elterjedt — pajzán kedvű 
rágcsáló az, mely némi elevenséget hoz a delibláti puszta egyhangú 
részeibe. Valósággal hálás voltam neki, hogy fiirge játékával a Fejér-
telep mögött elterülő kopár halmokon elűzte lelkemről azt a tespedt, 
rideg borulatot, melyet a hangtalan táj kietlen szürkesége lehelt ki 
magából. Az ürge mellett csak még a szürke varjú (Corone comix L.) 
koronként felhangzó károgása jelzi e komor táj életét. 
Gajtasol és Gerebencz között derültebb arczulatot ölt a vidék. A 
föld termékenyebb s az emberi kéz munkájának átalakító vonásai 
kivetkőztetik sivatagszerű jelleméből. Fölötte meglepett, hogy ilyen 
részén átszökve feltúrja a Duna partján felhalmozódott pontusi korú tengeri homo-
kot, melyet azután a delibláti pusztára hurczol. Delibláti — mindenesetre laikus 
— észlelők azonban úgy tartják, hogy a Kossava egyenesen délről, Szerbiából jövő 
szél, mely némely években apránként egész homokhalmokat söpör át a Dunán. 
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alacsony színtájban, mintegy 180 m. magasságban a tenger színe fölött, 
a meg nem munkált részeken hatalmas borókabokrok állták utamat s 
közbc-közbe gyönyörűen tenyésző fekete-fenyő csoportok és erdei-fenyő 
ligetek díszlenek. A borókabokrok közt sárgás- és haragoszöld moha-
párnák duzzadoznak, akárcsak az erdélyi bérczeken, nagy magasságban, 
s fürge iramodású gyíkok surrannak el szeműnk előtt. De hogy alföldi 
tájon járunk, azt épen a gyíkok faja árulja el, mert hasonló növény-
zetű hegyvidékeken a hegyi gyíkhoz (Lacerta vivipara Jacqu.) vagyunk 
szokva s legfeljebb még a fürge gyík (Lacerta agilis L.) szokott elő-
fordulni, itt azonban a zöld gyik (Lacerta viridis Lain-.) mindenféle 
korú példányai osonnak a bokrok alá. 
A kora tavasz jeléül sokkal több fiatal állatot látunk mint öreget. 
Az öregek óvatosabbak s ebben a hidegben még csak szórványosan 
jelentkeznek, azonban a gondatlan és tapasztalatlan ifjúságot már az 
első meleg napsugár is kicsalja rejtekéből. 
Az újszülöttek még bőrbarna színűek s hátuk és testük két oldala 
apró fekete pontokkal van behintve. Ez az egynemű szinruha azonban 
csakhamar tarkábbá válik, a mennyiben a felső ajakpaizsoktól a lágyék 
közepéig terjedő vonalban élénk-fehér színű pettysor lép föl. Hasonló, 
de apróbb pettyek sora jelentkezik a szélső haspaizsok mentében s 
végül a falpaizsok hátsó-külső szögletéből is egy-egy elmosódott, szeny-
nyes-fehér foltsor vagy szabálytalan sáv fut végig a hátmező két oldal-
szélén. Az egy- és kétéves állatok általánosan ilyen, hat fehér petty-
sorral tarkázott, barna színű s közbe-közbe fekete pontokkal behintett 
színruhában járnak. A hároméveseken már zöldülni kezd az alapszín, 
de a fehér mustrázat még élesebben lép előtérbe, különösen a fal-
paizsok szögletéből eredő két fehér sáv, melynek külső és belső szélét 
az említett fekete pontokból tömörült feketebarna foltok vagy szabály-
talan sávok kisérik. Ezt a nagyon feltűnő s mintegy a hatodik évig 
megmaradó színalakot D A U D I N még külön fajnak tartotta s Lacerta 
bilineata névvel jelölte.1 Az idősebb példányokon a fehér sávok elenyész-
nek s az egész hátoldal smaragdzöld színt ölt, legfeljebb egyes nős-
tények őrzik meg még a fiatalkori mustrázatot. 
Teljesen smaragdzöld példányokat (forma concolor Dugés) nem 
találtam; valamennyi öreg állat apró fekete pontokkal vagy pettyekkel 
tarkázott (forma punctata Daud.) s csak a távolból tűnik fel egyneműen 
zöldnek. Nevezetes, hogy ily kora tavaszi időben a hímek álla és torka 
még csak halovány fehéres-kék, holott a nász idejében, egy hónap 
múlva, már mély indigókék színben ragyog. 
1 Ilist. nat. Kept., III, An X (1801—2), p. 152, tab. XXXV, tig. 1. 
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Gerebencz táján ért az első nagy meglepetés. A borókabokrok 
gyepesebb közein kisebb termetű gyíkokat pillantottam meg, melyek 
barnapásztás tarkázata s fűzöld hátmezeje nyomban elárulta, hogy az 
állatok más gyíkfajhoz tartoznak. Az első megfogott példányban a 
Lacerta taurica Pali. nevű fajt ismertem föl! 
Az a gyíkfaj ez, melyet 1899-ben mutattam ki a magyar fauná-
ban s melyet eddig Budapesten a Rákoson, Kecskemét közelében a 
bugaczi pusztán, Szabadkán, továbbá Nemes-Militicsen Zombor közelé-
ben és Újvidéken gyűjtöttem. Az állat akkoráig csak a Krimi félsziget-
ről, a Balkán félsziget keleti partvidékéről és egyes görög szigetekről 
volt ismeretes, azonban 1901-ben K I R I T Z E S C U bukaresti egyetemi adjunc-
tus Oláhországban is megtalálta.1 
A mikor ezt a gyikfajt a magyar irodalomban elsőben ismer-
tettem,2 következő nézetemnek adtam kifejezést: „Eddigitapasztalataim 
alapján úgy hiszem, hogy a Lacerta taurica a nagy magyar alföld 
Duna-Tisza közti részében mindenütt meghonosodott s kétségkívül a 
Duna völgyén Oláhországból, illetőleg a taurusi félszigetről vándorolt 
be hazánkba." De valamint hogy „minden forgandó a nap alatt", úgy 
ez a véleményem is helyesbítésre szorul. Iménti kirándulásom arról 
győzött meg, hogy a Lacerta taurica nemcsak a Duna-Tisza közének 
lakója, hanem a delibláti homokpusztán is el van terjedve, még pedig 
nagyon általánosan. Megtaláltam április 20-án Gerebenczen, április 21-én 
Fejértelepen, április 22-én Flamundán és április 23-án Deliblát mellett 
Dolinán. Ebből látjuk, hogy gyíkunk a delibláti honiokpuszta egész 
széltében meghonosodott. 
Az eddig ismeretes kilencz termőhely határozottan azt bizonyítja, 
hogy ez a gyikfaj hazánkban a homokpuszták jellemző állata, magyarul 
tehát a legtalálóbban h o m o k i g y í k-nak nevezhetjük, mely név min-
den bizonynyal jellemzőbb mint a homoki vipera (Vipera ammodytes L.) 
neve, mely utóbbi állat erdős-bokros hegyvidékeken tartózkodik és 
nálunk sohasem fordul elő a homokon. 
Fentebbi nézetemet még más tekintetben is módosítanom kell, 
még pedig a következők alapján. Dr. H O R V Á T H G É Z A a homoki gyíkot 
a mult őszszel (1902. szeptember 19) Szerbiában (Vranja környékén) 
találta meg, én ellenben kiderítettem, hogy ez a gyíkfaj hazánkban az 
Al-Duna mentén Báziástól—Orsováig n e m fordul elő, ezek szerint tehát 
nem tartható fenn az a nézetem, hogy az állat a Duna völgyén Oláh-
országból vándorolt be hazánkba, hanem azt kell hinnünk, hogy Oláh-
1
 B u l e t i n u l S o c i e t a p i d e Sc ie iRe , X , 1901 , p . 314 . 
2
 Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k , 1, 1902 , p . 58 . 
Állattani Közlemények, 1903. 
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országból Szerbiába és Szerbiából jutott Magyarországba, még pedig 
elsőben is a delibláti homok pusztára, a honnan nyugati és észak-
nyugati irányban a Duna-Tisza közén is elterjedt s eljutott Budapestig. 
A homoki gyik sokféle módon juthatott Szerbiából Magyarországba. 
Nem lehetetlen, hogy gyikevó ragadozó madarak hurczolták be, de az 
sincs kizárva, hogy az erős Kossava szél sodorta át Szerbiából; őt 
magát, vagy tojásait. Az állat csekély mélységű, csaknem felszínes 
lyukakban él a homokban s bizonyára tojásait is ide rakja, úgy hogy 
a Kossava a homokkal együtt őt magát és tojásait is könnyen elliur-
czolhatja. Hogy ez mennyire nem lehetetlen, bizonyítják azok a meg-
lehetősen nagy és aránylag súlyos tárgyak, melyek messze tájakról 
ide sodortatva, a futóhomok felszínén találtatnak. Flamunda egyik bark-
hánján VADAS LÁSZLÓ kincstári erdőőr kőbaltákat, régi ezüstpénzeket 
s gyönyörű, kerekre csiszolt, almanagyságú kavicsot talált. Ha ezeket 
a tárgyakat ide sodorhatta a Kossava, mennyivel könnyebben szállít-
hatta ide az egyenként alig V2 grammnyi súlyú (pontosabban 0"245— 
ü'415 gr.) gyíktojásokat s a legnagyobb példányában is csak 6—7 gr. 
súlyú gyikot.1 
Hangsúlyoznom kell, hogy a míg a homoki gyík a Duna-Tisza 
közén mindig a fürge gyíkkal (Lacerta agilis L.) fordul elő közösen, 
addig a delibláti homokpusztán, hol a fürge gyíknak nyomát sem tud-
tam fölfedezni, kizárólag a zöld gyík (Lacerta viridis Laur.) társaságá-
ban él. Az ember azt hihetné, hogy a jámbor és aránylag lassú moz-
gású homoki gyík nem tud a sokkal eresebb, liarczias természetű és 
hasonlíthatatlanul fürgébb zöld gyíkkal versenyezni s valóban elcsodál-
kozik, ha a delibláti pusztán lépten-nyomon együtt találja a két fajt. 
Megzörren az avar s egy zöld gyík oson előlünk a bokorba, néhány 
lépéssel odább pedig a homoki gyík rian fel lépteink zajától, — s ez 
igy van az egész pusztán Gerebencztől—Deliblátig. Ez pedig annál meg-
lepőbb, mert a zöld gyík valóságos kannibál, mely még saját faja 
ifjabb példányait is fölfalja s azért a fiatalok rendszerint az illető teriilet 
szélein, az öregektől tisztes távolban szoktak tanyázni. 
Nagyon figyelemre méltó, hogy a f ü r g e g y i k o t (Lacerta agi-
lis L.) a d e l i b l á t i p u s z t a e g y e t l e n p o n t j á n s e m t u d t a m 
m e g t a l á l n i, de a bánáti hegységben Háziastól és Zlaticzától Orsováig 
sem akadtam nyomára, holott egyébként az egész országban közön-
séges. Ez a középeurópai faj tehát itt nem tudja a versenyt megállni 
a kelet felől előnyomult fajokkal. 
A leggazdagabb állatélet a csalitos-erdős oázisokon fejlődött ki, 
1
 A Dr. H O R V Á T H GÉZA gyűjtötte szerbiai nagy hím 7 -42 gr. súlyú. 
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különösen a szélbarázdák s a barkhánok szélein. Ily helyeken minde-
nekelőtt apró homoktölcséreket veszünk észre, melyek sokkal mester-
ségesebbek, semhogy a szél hatásának volnának tulajdoníthatók. Hűvös 
és borús időben iires a tölcsér, de mihelyt a nap melegen oda tűz, 
apró sötét jószág jelenik meg a tölcsér fenekén, fölfelé meresztve két 
hatalmas rágóját. Ez a hangyaleső (.Myrmeleon) lárvája, mely magavájta 
tölcsére fenekén lesi zsákmányát, az alláhulló apró rovarokat. Ha a 
tölcsér üres, csak mélyebben kell alája nyúlnunk s egy kis homokkal 
a lárvát is biztosan kimarkolhatjuk. 
A szélbarázda szélén, korhadt fák kérge alatt s a puszta homokon 
is a Julus unilineatus С. K. nevű, háta közepén világossárga sávval 
díszített százlábú gyakori. A homokszakadások szélein a Pedinus Ull-
richi Seidl. nevü fajhoz tartozó lapostestű, fekete bogarak mászkálnak. 
A nyilt homokon számos orrmányos bogár üldögél, melyek közül csak 
a Cleonus piger Scop., Cleonus cinereus Schrnk s a Cleonus declivis Ol.1  
nevű fajokat említem. Mindezeknél sokkal jellemzőbb a delibláti homokra 
nézve a Tenebrionidák családjába tartozó karcsú derekú Tentyria Fri-
valdszkyi Krtz., melynek számos példányát hoztam magammal. Hogy a 
fekete sereg teljes legyen, a bűzbogarak (.Blaps) nemzetsége sem hiány-
zik a homokról s mindezek, ámbár élesen elütnek a környezet fakó-
sárga színétől, mégis minden aggodalom nélkül, keleti lomhasággal 
mászkálnak fel s alá, mert bűzmirigyeik váladékának oltalma alatt 
nincs mit tartaniok a rovarevő madaraktól. 
Valamint az emberi társadalomban gyakran találkoznak az ellen-
tétek, úgy a fentemiitett lomha mozgású bogarak mellett is fürge 
Cicindelák szökdelnek a homokon, melyek közül Fejértelep barkhánjain 
a következő három fajt gyűjtöttük: Cicindela soluta Dej., Cicindela 
litoralis Fabr. var. nemorális 01. és Cicindela hybrida L. var. magyarica 
Roeschke. A három között az utóbbi a leggyakoribb s a delibláti 
nyilt homok jellemző alakja, mely feltűnően széles, a szárnyfedők külső 
szélén gyakran összefolyó fehér keresztpásztáival lényegesen külön-
bözik a hazánk más vidékein élő törzsalaktól.2 Kétségtelennek tartom, 
hogy a keresztpászták ily nagymértékű kiszélesedése a homok világos 
színéhez való alkalmazkodásnak a következménye, mely, mint a faj 
fennmaradására előnyös sajátosság, hosszú idők folyamán, természetes 
kiválogatódás révén jött létre. 
Reggel, az éjjeli hidegtől zsibbadt Cicindelákat még könnyű gyűj-
teni, de dél felé már nagyon fürgék s ha közeledtünkre felrepülnek, 
1
 Ez az utóbbi a delibláti pusztára nézve új. 
2
 L. CSÍKI E R N Ő „Magyarország Cicindela-féléi", Pótfűz, a Természettud. 
Közlönyhöz, XXXII, 1900, p. 141, tab. I, tig. 11 -15. 
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10—15 méternyire vitetik magukat a széllel, oly gyorsasággal, hogy 
alig lehet őket utóiérni. Ilyenkor legtanácsosabb egy kis homokot fel-
markolni, az ülő állatot óvatosan megközelíteni s a homokkal hirtelen 
meghajitani és nyomban hozzá ugrani. 
Az erdős-bokros oázisokon hangos m a d á r s e r e g köszöntött 
bennünket. A fülemüle már édesen csattogott, a szürke poszáták (Syl-
via curruca L.) finom czirpelése elvegyült a pintyőkék csicsergésével, 
itt-ott egy hantmadár (Saxicola oenanthe L.) csacsogott s a vörösbegy 
czerregése és a rigók fiitytye egészítette ki a sokhangú zenét. A puszta 
erdős részein gyakori az erdei bagoly, a legelők és fasorok mentén a 
kék vércse (Ergthropus vespertinus L.) s mondják, hogy néha a nagy 
füles bagoly is elvetődik e tájra. Meglehetősen sok foglyot is láttam, 
melyek hangos burrogással keltek szárnyra. Fejértelepen két nagy sas 
(talán a parlagi sas) keringett a levegőben, sajnos sokkal magasabban, 
semhogy lövésre kerülhetett volna. Futólagos észleleteim kiegészítéséül 
megjegyezhetem, hogy a puszta belsőbb részein csupán a szürke varjú 
fordul elő, ellenben a széleken már mindenütt a vetési varjúval (Try-
panocorax frugilegus L.) találkoztunk. Ugyancsak a nyilt tájakon a 
búbos pacsirta fürdött a napsugárban s a puszta szélein a mezei pacsirta 
éneke zengett. 
Az e m l ő s ö k világát fölötte szegénynek találtam. Óriási vakondok-
túrások jelezték e kimaradhatatlan bogárpusztító jelenlétét, a gyepes 
helyeken ürgehad sürgölődött, a bokrosban nyúl és róka gyakori, sőt 
a borz is előfordul, de az engem érdeklő kis rágcsálók sehol sem mutat-
koztak. Mindössze is Flamundán sikerült egy erdei egér (Mus sglva-
ticus L.) korhadt fatörzs alatt levő fészkére akadnom, melyben már ez 
időben (április 22-én) öt, még vak és csupasz, de már szőrösödni kezdő 
fióka volt. 
Fejértelepen HIMJAN A N T A L szőlőbirtokos vendégszerető házánál 
arról értesültem, hogy tavaly a földi kutya (Spalax) nagy kárt tett a 
ház közelében levő kertben. A hagymát és burgonyát egy-két hét alatt 
elpusztította, inig végre irtóháborút indítottak ellene s nagyon sokat 
vertek agyon. Sajnos, hogy az állatot nem láthattam s így faját sem 
állapíthattam meg. Nagyon érdekes HIMJAN úrnak az az állítása, hogy 
a földi kutya egyáltalán nem túr fel kupaczot, hanem csak folyosókat 
váj a földben, oly közel a felszínhez, hogy a föld hullámzása elárulja 
az állat útját. Ha ez csakugyan való, akkor P E T É N Y I SALAMON tévedett, 
a mikor azt irja,1 hogy a folyosókból kitúrt földet k u p a c z o k a l a k -
j á b a n f ö 1 h á n у j a a föld sziliére, túrásaira azonban könnyű ráis-
1
 А К. M. Természettud. Társ. Évkönyvei, I, 1841—45, p. 211. 
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merni, mert a vakondokéinál sokkal nagyobbak, laposabbak és távo-
labb esnek egymástól. És akkor SATUNIN, az orosz búvár is tévedett, 
a ki a NEHRING-től leirt Spalax giganteus-t csupán az óriási kupaczok 
alapján vélte Kisljar környékén constatálhatni.1 Ily körülmények közt 
mindenesetre kívánatos, sőt szükséges e kérdést behatóbban tanul-
mányoznunk. 
Ugyancsak HIMJAN úr egy másik emlősről emlékezett meg, melyet 
okvetetlenül törekednünk kell megszerezni. Az állat szerinte nyest-
nagyságú, szürke, szálkásan szőrös farkú, s télen kiássa és megeszi az 
ürgét. Mi lehet, a jövő télen talán kiderül. 
A delibláti homokpusztán a f a r k a s és a v a d m a c s k a sem 
ritka. Delibláton AJTAY J E N Ő kincstári erdész úr birtokában egy gyö-
nyörű vadrnacskabőrt láttam, melynek háta közepén éles fekete sáv 
futott végig s farkán jóval kevesebb fekete gyűrű volt, mint más hazai 
példányokon, melyeket eddig láttam. Ha ez a szíttalak állandó volna, 
mint helyi fajta külön nevet érdemelne. A farkas bőre, melyet ugyan-
csak AJTAY erdész úr birtokában találtam, nem különbözött a szokásos 
bőröktől és semmikép sem volt az oly problematikus nádi farkasra 
(Canis lupus minor) vonatkoztatható, melyet eddig csak nagyon felü-
letes leírásokból ismerünk. 
E helyen kell megemlékeznem a delibláti pusztán látható к a t y á k -
r ó l is, melyek sok tekintetben figyelemre méltók. Mindenekelőtt ki-
emelem, hogy a magyar Alföld mai pásztorkutyáját, a hegyes orrú 
és felálló, hegyes fülű pulit sehol sem láttam, e helyett a birkanyájak 
és sertéskondák mellett ordasszürke vagy szennyesfehér, lompos szőrű 
farkaskuvaszokat s a magyar komondor és farkaskuvasz mindennemű 
korcsait találtam. HIMJAN ANTAL fejértelepi birtokos házánál két gyö-
nyörű kutyát láttam, abból a fajtából, melyet nem régiben bagolyszemű 
komondor (Canis familiaris domesticus liirsutus Eitz.) néven irtani le 2 s 
melyet FITZINGER selyemszőrű farkasebnek,3 LÓNYAY GÉZA pedig ju-
hászkutyának ' nevez. Az említett két kutya Nagy-Becskerek vidékéről 
került ide s tökéletes hasonmása annak a két példánynak, melyet 
ZUBORNYÁK ISTVÁN számadó öreg gulyás birtokában a bugaczi pusztán 
vizsgáltam. Azt a főtulajdonságot, melyet annak idején erről a két 
példányról följegyeztem, jelesen hogy: „Fejét, füle külső oldalát s egész 
arczát és ajkait is hosszú, tömött, bozontos szőrözet födi s arczorra 
tövétől szája zugáig erős szőrtaraj húzódik. Szeme körül a szőrözet 
1 Mittheil. d. Kaukas. Mus., Tiflis, I. (4), 1901, p. 123. 
a Az Állatok Világa, II, 1902, p. 157. 
3
 Sitzungsber. Akad. Wien, LVI., októberi fiiz., 1867., p. 12. 
1
 Zoologiai Lapok, III. évf. 5. sz., 1901., p. 82., fig. 15. (p. 61). 
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sugarasan rendezkedett el s ennek következtében az állat szeme a 
bagolyéra emlékeztet", a fejértelepi két kutyán is vonásról-vonásra fel-
találtam. Úgy látszik tehát, hogy ebben az érdekes kutyában már 
állandó fajtával van dolgunk, melyet érdemes volna tisztán tenyészteni. 
Dolina és Deliblát között, valamint a Mramorák felé eső legelő-
kön hatalmas b i r k a n y á j a k a t láttam. Az állatok az erdélyi havasi 
raczkafajtához tartoznak ; durva tincsekben lecsüngő gyapjúk fehér vagy 
vörhenyesbe hajló fekete. Az erdélyi alaktól abban különböznek, hogy 
szarvuk gyakran vízszintesen kifelé fordul s dugóhúzó módjára 11/2—2-szer 
csavarodik, begye pedig nyársalakúan egyenes. A dolinái bara (mocsár) 
közelében óriás testű és hatalmas szarvú fekete példányokat láttam, 
melyek élénken emlékeztettek azokra az úgynevezett „vadbirkákra", 
melyekből az orleansi berezeg József főherczeg ő fensége kis-jenői er-
deiben csaknem évente elejt néhány példányt. Ez a sajátságos „vad-
birka" — a mennyire a Dr. L E N DL A D O L F barátom praeparatoriumában 
látott példányokra vissza tudok emlékezni 1 — teljesen hasonló szarvú, 
csakhogy szarvai sokkal nagyobbak s — úgy emlékszem —• hosszanti 
tengelyük körül 2'/2-szer csavarodottak. .Most, hogy ezeket a delibláti 
példányokat szemügyre vettem, nem kételkedem, hogy az aradmegyei 
„vadbirka" hasonló elvadult példányokból tenyésztődött ki. 
A delibláti puszta n ö v é n y v i l á g á n а к ismertetése nem esik 
szakom körébe, mindazonáltal nem tagadhatom meg magamtól, hogy 
meg ne emlékezzem egy gyönyörű, hol sárga, hol bíborvörös virágú, 
bokrosán termő, tollasan hasogatott levelű növényről, mely a begyepe-
sedett, kötött homokon mindenütt gyakori. Ez a vékonylevelü, vagy 
homoki bazsarózsa (Paeonia tenuifolia L.), mely az egyhangú gyepes 
területek kiváló tavaszi disze. A sárga virágú sokkal gyakoribb s a 
legsilányabb homokban is szépen díszlik, ellenben a vörös virágú ala-
kot csak Flamundán, látszólag termékenyebb talajon gyűjtöttem. 
Ennyi az én delibláti gyűjtéseim eredményeinek előleges rövid 
foglalata, ámbár meg kell .jegyeznem, bogy a rovarok még nincsenek 
feldolgozva. Meglepő fölfedezéseket nem tettem s a kedvezőtlen idő-
járás még a gyűjtés szokásos mértékét sein engedte elérnem, mind-
azonáltal, valamint a hatalmas barkhán parányi homokszemekből hal-
mozódik fel, úgy hazánk állatvilágának pontos ismeretét is csak szor-
galmasan egybegyűjtött, önmagukban talán jelentékteleneknek látszó 
megfigyelésekből fogjuk fölépíthetni. S ilyen parányi homokszemeket 
talán ebben az igénytelen vázlatban is találhat a szakember. 
* 
1
 Nemzeti Múzeumunknak még nem sikerült e példányokból szereznie. 
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Függelékképen legyen szabad még a L o k v a -hegységbe tett 
kirándulásomról is megemlékeznem. A Fehértemplomtól délre, Báziás 
és Nájdas községek közt nyugatról keletre húzódó, délen a Duna völ-
gyéig ereszkedő s legmagasabb pontján (Lisa poljana) 549 111. magas 
Lokva-hegység a krassó-szörényi vagy bánáti hegység legnyugatibb 
csoportja. Gerinczén pompás országút vezet át, mely északon Zlaticza 
községnél kezdődik s délen Belobreska közelében torkolik az aldunai 
Széchenyi-útba. 
Folyó évi április 18-án rándultunk ki először Zlaticzára, hogy 
átkutassuk a Lokva-hegység északi lejtőit, de a Kossava oly rémítően 
dühöngött, hogy vissza kellett térnünk Fehértemplomba. Másnap meg-
ismételtük a kisérletet s oly szerencsések voltunk, hogy reggeli 8-tól 
déli 12 óráig napos, derült, elég meleg és szélcsöndes időnk volt, úgy 
liogy e négy óra alatt számos rovart, békát, gyíkot és kígyót gyűjt-
hettünk. Ez a verőfényes négy óra némikép kárpótolt bennünket a 
Fehértemplomban kiállott sok sanyarúságért, ámbár nem tudta lelkünk-
ből kitörülni azt a lehangoló tapasztalatunkat, hogy a magyar ember 
Fehértemplomban oly idegen, akárcsak Szerbiában vagy Németország-
ban járna. 
Előre tudtam, hogy a Zlaticza határába eső előhegyeken a sárga-
hasú unka (Bombinator pachgpus Bonap.) s a foltos szalamandra (Sala-
mandra maculosa Laar.) nem fog hiányzani; még a fali gyik (Lacerta 
muralis Laar.) s a zöld gyik (Lacerta viridis Laar.) sem lepett meg, 
azonban szerfölött elcsodálkoztam, a mikor a völgyből felnyúló nyugati 
lejtőn, egy galagonya-sűrűségben, ráakadtam a r é t i g y í k (Lacerta 
praticola Eversm.) első példányára. 
Ezt a transkaukázusi gyíkot ezelőtt nyolez évvel fedeztem föl 
Herkulesfürdőn, a mikor az állat Európából még ismeretlen volt. Lele-
temet ismertetvén,1 elsőben heves ellenmondásra találtam egy Nizzá-
ban élő búvár részéről,2 azonban a kellő felvilágosítások után 3 senki 
sem kételkedett többé meghatározásom helyességében. 1899-ben az al-
dunai Plavisevicza közelében is megtaláltam fajunkat, 1902. szeptember 
2-án Dr. VÁNGEL JENŐ tanítóképző-intézeti tanár ugyancsak az aldunai 
Dubován gyűjtött több példányt, melyek egyikét a Nemzeti Múzeum-
nak engedte át, s most a Lokva-hegység északi lábán, Zlaticza köze-
lében, négy hímpéldányt sikerült fognom. 
Ezekből világos, hogy ez a kaukázusi gyikfaj, melyet újabban 
1
 Math. и. Naturw. Berichte aus Ungarn, XII, 1895, р. 255 és Természet-
rajzi Füzetek, XVIII, 1895, p. 62. 
2 Zoolog. Anzeiger, 1895., Nr. 479. 
2 Ugyanott, 1895, No. 491. 
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KIRITZESCU bukaresti egyetemi adjunctus Oláhországban is megtalált,1' 
Herkulesfürdőtől Zlaticzáig, teliát az egész bánáti hegységben el van 
terjedve s e hegyvidéknek fölötte jellemző faja, mely hazánk más vi-
dékein nein fordul elő. 
Minthogy a Lacerta praticola sem Dél-Oroszországból, sem a 
Balkán-hegylánczról nem ismeretes, nagyon nehéz a krassó-szörény-
megyei és kaukázusi termőhelyeket kapcsolatba hozni. Mindenesetre 
vannak jeleink, melyek — mint KESSLER állította 2 — azt látszanak 
bizonyítani, hogy a krimi hegyek valamikor összefüggtek a Balkán-
hegylánczolattal,3 ezzel azonban mit sem nyertünk, mert fajunk sem a 
Krímből, sem a Balkánból nincs kimutatva s így arra sem gondolha-
tunk, hogy állatunk e hajdani hegyvonulat északi lejtőin vándorolt 
volna Európába, illetőleg a bánáti hegyekbe. 
Meg kell említenem, hogy a Lacerta praticola elterjedésének egész 
területén a zöld és a fali gyíkkal fordul elő együtt s hogy ezeken a 
vidékeken sem a fiirge, sem a hegyi gyíkot nem sikerült meg-
találnom. 
Szinte érthetetlen, miként tudott ez a gyíkfaj oly soká rejtve 
maradni, holott az osztrák herpetologusok a mult évtizedekben oly 
szorgalmasan látogattak el Herkulesfürdőre, hol állatunk meglehetősen 
közönséges. E fölött való tűnődésem végre MOJSISOVICS ÁGOST, a gráczi 
műegyetem néhány év előtt elhunyt tanárának egyik dolgozatában 
talált megnyugvásra, hol a szerző Herkulesfürdő gyíkjairól szólva, meg-
jegyzi, hogy a hegyi gyíkot (Lacerta vi vi par a Jacqu.) ugyan „nem 
gyűjtötte, nem is látta, mindazonáltal előfordulása kétségtelen".1 Ezek 
alapján azt hiszem, hogy az osztrák herpetologusok, ha látták is a 
réti gyíkot, nem ismerték fel, hanem a hegyi gyíknak tartották, mely 
azonban a bánáti hegységben n e m f o r d u l e l ő . 
Közbevetőleg megemlíthetem, hogy a búvárok a réti gyíkot hol 
a fali, hol a hegyi gyík közeli rokonának tartják. Magam régebben 
inkább a fali gyík rokonát láttam benne, de a mióta a mwaZ/s-alakkör 
kaukázusi fajaival behatóan foglalkoztam, arra a meggyőződésre jutot-
tam, hogy úgy a fali, mint A hegyi és A réti gyíkot az EVERSIIANN-ÍÓI 
leirt kaukázusi Lacerta $axicola nevű fajtól kell származtatnunk. Ebből 
a fajból előbb a Lacerta muralis hasadt ki s csak jóval később vált 
1 Buletinul Societatii do Scienfe, X, 1901, p. 315. 
2 Lásd: KOPPEN, Beitr. z. Kenntn. d. Kuss. Reiches, VI, 1883, p. 80. 
8
 így a Gymnodactylus Kotschyi STDCHR, A Lacerta taurica Pall, s a Coluber 
quatuorlineatus Lacép. (forma sauromates PALL.) Görögországban is, a Krímben is 
előfordul, de a Kaukázusból nem ismeretes. 
4
 Mittheil. d. naturw. Ver. f. Steiermark, 1888: kiil. lcny. p. 9—10. 
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külön a Lacerta p rati cola a Lacerta vi vipar a-tól, mint azt legközelebb 
egy nagyobb tanulmányomban fogom kifejteni. 
Zlaticzán még egy másik meglepetés is ért, a mennyiben ugyan-
abban a völgyben, a hol a réti gyíkot gyűjtöttem, a homoki vipera 
(Vipera ammodytes L.) egy fiatal példányára is ráakadtam. Azt régen 
tudjuk, hogy ez a mérges kígyónk az Al-Duna mentén általánosan el 
van terjedve s különösen Herkulesfürdő környékén gyakori, de hogy 
itt a Lokva-hegység északi lábán, Fehértemplomtól alig néhány kilo-
méternyire is előforduljon, azt magam sem hittem volna. Ezzel a lelettel 
mindenesetre lényegesen bőviil e fa j hazai elterjedésének a kerete, 
mert ezek után joggal állíthatjuk, liogj- a Vipera ammodytes Báziástól, 
illetőleg Zlaticzától Orsováig az egész bánáti hegyvidék lakója, honnan 
kelet felé a Vöröstoronyi szorosig terjedt el és a fiumei Karsztból is 
ismeretes, mely vidéken Orehovicza közelében 1893. október 17-én 
magpm is fogtam. 
Igy fonódik össze az apró megfigyelések lánczszemeiből a hazai 
fauna ismeretének egységesen összefüggő lánczolata, mely minél telje-
sebb, vagyis minél szorosabban függnek össze az egyes lánczszemek, 
annál határozottabb irányban vezet — más országok faunaterületein át 
— azokhoz a kiinduló pontokhoz, a honnan fajaink eredtek, a hol a 
vérrokonság kohójából kipattantak. 
Az ősi rokonság, a származás és elterjedés e vonalainak fölkere-
sése a systematikai kutatás végső, ámbár teljesen talán soha meg nem 
oldható feladata, melynek szempontjából minden lokális alaknak és az 
elterjedés legparányibb adatának is megvan a maga, megfontolásra 
érdemes jelentősége. 
Méhely Lajos. 
A palaearctikus Bracon-félék rendszere. 
8. és 9. alcsalád: Rhogas- és Rhyssalus-félék. 
(Wiogadinae, Rhyssaloinae.) 
A Rhogas- és Rhyssalus-félék — a megelőző közleményemben t á r g y a l t 1 
alcsaládokhoz hasonlóan — a kerekszájú brákonok csoportjába tar toznak. 
Főbb ismertető jegyeik : a keresztben kiszélesedett és karimás fej, továbbá 
az ülő potroh és az elülső szárny három könyöksejt je . 
A Rhoyas-félék második és harmadik potrohgyürüjének mind a két 
oldalán egy-egy kicsiny, sima, benyomott mezöcske ötlik fel, mely a 
Rhyssalus-féléken hiányzik. Minthogy a megkülönböztetésnek ez a jegye nem 
mindenkor szembeötlő, ez okból helyesebbnek véltem e két alcsaládot 
1
 L. Állattani Közlemények, I, 1902, p. 126—137. 
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együttesen tárgyalni, hogy az ide tartozó nemzetségek rendszerezését fel-
tűnőbb bélyegekre fektethessem. Az első hat nemzetség a Iihyssafus-
félékhez tartozik. A *-gal jelöltek hazánk faunájában is előfordulnak. 
A) A n e m z e t s é g e k k u l c s a . 
1. A visszafutó ér a második könyöksejthez illeszkedik . . 2. 
— A visszafutó ér érenálló 3 . 
— A visszafutó ér az első könyöksejthez illeszkedik . . . . 7. 
2. Az utótor tagolt, a sugárér a szárnyjegy külső feléből ered, az 
utópaizs tüskés ; А с hátsó lábszára vastag 1. Rhyssalus HAL. 
— Az utótor nem tagolt, a sugárér a szárnyjegy közepéből ered ; 
a hátsó lábszár nem vastag 2. Atoreuteus FORST. 
(Faj nincs leirva.) 
3. Az utótor két tüskét visel, a csápok részben fehérek 
3. Phaenodus FÖRST. 
Egy fa j : 77/. pallidipes MARSH. 9 . 
— Az utótor tüskeszerü nyújtványok nélkül való 4. 
4. Az állkapocs tapogatójának harmadik ize kiszélesedett ; a tojócsö 
hüvelye csaknem A potroh negyedével egyenlő 9. Pelecystoma WESM. 
— A tapogatók fonalalakúak 5. 
5. Az első négy potrohgyürü ránczos; a sugárér a szárnyjegy külső 
feléből ered 10. Isomecus KRIECHE. 
Egy faj: 1. Schlattereri KRH. 9 cf. 
— Csak az első két gyürü érdes, a többi sima 6. 
6. A sugárér a szárnyjegy külső harmadából ered, a szárnyjegy a 
sugárér eredeténél alig szögletes 4. Noserus FÜRST. 
(Faj nélkül.) 
— A sugárér csaknem a szárnyjegy közepéből ered, mely tájon a 
szárnyjegy szögletes 5. Oncophanes FÖRST. 
7 (1). A második varrat liliom 8. 
— A második varrat mély és csipkés 10. 
8. A potroh, az első gyürü kivételével, sima 6. Colastes HAL. 
— A potroh első két vagy három gyűrűje nem sima . . . 9. 
9. A második könyöksejt trapézalakú ; a potroh nem hosszabb mint 
a fej és tor együttvéve, a tojócsö hüvelye a potroh felével egyenlő, vagy 
hosszabb 7. Clinocentrus HAL. 
— A második könyöksejt négyzetalakú; a potroh hosszabb mint a 
fej és a tor s a 9 _ e n a második íztől kezdve két oldalról összenyomott; 
A tojócsö hüvelye rövid 8. Petalodes WESM. 
Egy f a j : P. unicolor WESM. 9 cT. 
10. A sugárér első metszete hosszabb mint a második; a 9 -en a 
hátsó potrohgyürük az első három gyürü alatt rejtőznek 
11. H e t e r o g a m u s WESM. 
Egy f a j : 11. dispar CÜRT. 9 cf. 
— A sugárér első metszete rövidebb mint a másodiké; a hátsó 
potrohgyürük a 9-en is láthatók 12. Rhogas NEES. 
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В) Л f a j o k k u l c s a 
1. Rhyssalus HAL. 
1. A sugáréi' második metszete háromszor hosszabb az elsőnél, a 
szárnyjegy keskeny 1. Uh. clavator HAL. $ cf. 
(Rh. tuberculatus WESM. !) 
— A sugárér második metszete kétszer oly bosszú mint az első, a 
szárnyjegy széles 2. *llli. indagator HAL. $ о . 
(V. Ü. : Dendrosoter sicanus MARSH. $ . ) 
5. Oncophanes FÖRST. 
1. A második potrohgyürü csaknem egészen barázdás 
1. 0. lanccolator NEES. $ D \ 
— A második gyürü csak a tövén barázdás 
2. *0. minutus WESM. $ cT. 
6. Colastes HAL. 
1. A fejtető hosszú, fehér pillaszörökkel koszorúzott 
1. C. liariolator HAL. $ cT. 
— A fej pillaszörök nélkül való 2. 
2. A sugárér második metszete alig hosszabb az első rézsútosan 
futó könyökérnél; a második könyöksejt rövidebb mint a következő fajoké 
2. *C. similis SZÉPLIG. $ . 
— A sugárér második metszete csaknem kétszer oly hosszú mint az 
első rézsútos könyökéi'; a második könyöksejt alacsonyabb és hosszabb . 3. 
3. Hosszúsága: 5 mm. 3. *C. major SZÉPLIG. $ . 
— Hosszúsága : 3—4. mm 4. 
4. A tojócsö hüvelye a potroh hosszának alig egy harmada 
4. C. intermedins WESM. 
— A tojócsö körülbelül oly hosszú mint a potroh fele, vagy még 
hosszabb 5. 
5. A sugárér a szárnyjegy közepéből ered 
5. C. caudatus THOMS. $ . 
— A sugárér a szárnyjegy kiilsö részéből ered 6. 
6. A fej keresztben feltűnően kiszélesedett, a tornál szélesebb ; a 
tojócsö hüvelye csaknem oly hosszú mint a potroh 
6. C. decorator HAL. $ cT. 
— A fej hosszánál alig szélesebb s a tornál sem szélesebb ; a tojócsö 
a potroh felehosszával egyenlő. Talán az előbbivel azonos. 
7. *C. variabilis SZÉPLIG. 9 о. 
*var. ruficomis SZÉPLIG. 9 cí\ — A csáp, a fej és a tor kisebb-
nagyobb terjedelemben sárgásvörös. 
7. Clinocentrus HAL. 
1. A harmadik potrohgyürü sima, legfeljebb a tövén barázdás vagy 
ránczos 2. 
— A harmadik potrohgyürü nem egészen sima 4. 
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2. A cf szárnyjegye kétszínű, a tojóesö oly hosszú mint a potroh 
fele; az első potrohgyürü kétszer oly hosszú mint széles és két oldala 
csaknem párvonalas 1. C. umbratilis HAL. 9 ^ . 
(С. petiolaris THOMS. 9 . ) 
— A c? szárnyjegye egyszínű (fekete); a tojóesö a potroh harmadával 
egyenlő ; az első potrohíz szélesebb és rövidebb 3. 
3. A szárnyjegy rövid és széles, nagyobb mint a második könyöksejt, 
mely utóbbi aránylag kicsiny 2. C. stigmaticus MAUSH. 9 -
— A szárnyjegy keskenyebb 3. C. vestigiator HAL. 9 w . 
4. A hátsó czomb vége feketés 5. 
— A hátsó czomb egyszínű (sárga) 6. 
5. A tojóesö hosszúsága a potrohúval egyenlő 
4. *C. orbitator NEES. 9 . 
C. exertor var. orbitator D. T. 
— A tojóesö A potroh felével egyenlő 5. *G. exertor NEES. 9 ^ • 
tí. A fej a szemek mögött feltűnően keskeny; a fiókszemek nagyok, 
a pofák nagyon rövidek 7. 
— A fej a szemek mögött széles ; a fiókszemek aprók, a pofák a 
rágók tövének átmérőjénél hosszabbak 8. 
7. A potrohgyürük sárga szegélyüek; a szárnyjegy barna, sárga tövű 
6'. C. excubitor HAL. 9 cf. 
— A potrohgyürük hátsó széle nem sárga 
7. C. tenuicornis THOMS. 9 -
8. A csáp 3-ik íze alig másfélszer oly hosszú mint vastag (az utolsót 
megelőző gömbölyded ?) 9. 
— A harmadik csápíz vastagságánál kétszer hosszabb, az utolsót 
megelőző tojásdad 10. 
9. A harmadik és a kővetkező potrohgyürük sárgák, a harmadik 
börnemüen pontozott; a szárnyjegy sárga, barna csúcsú 
8. *C. cunctator HAL. 9 cf. 
— A 3-ik gyürü fekete és karczolva pontozott 
9. C. striolatus THOMS. 9 . 
10. A 3-ik potrohgyürü keresztben a legfinomabban karczolt, a hátsó 
lábszár tüskéje hosszú 10. C. gracilipes THOMS. 9 -
-— A 3-ik gyürü gyöngén börnemü, a lábszár tüskéje rövidebb 
11. C. brevicalcar THOMS. 9 . 
(A Bracon lignarius RATZB. nem tartozik ide.) 
9. P e l e c y s t o m a WESM. 
1. A második csápíz az elsőnél jóval rövidebb; a test vörössárga színű 
1. P. lutea WESM. 9 cf . 
— Az 1-sö és 2-ik csápíz egyforma hosszú ; a test tarka 
2. P. tricolor WESM. 9 c f . 
12. R h o g a s NEES. 
1. A szárnyak rövidek, fejletlenek, az erezet tökéletlen; a test 
fénytelen, jobbára sárgásvörös 1. Rh. hemipterus MAUSH. 9 -
— A szárnyak fejlettek, az utótor csúcsánál hosszabbak, az erezet 
rendes 2. 
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2. A hátsó szárnyak sugársejtje a szárny csúcsa felé kiszélesedett; 
a hátsó lábszár hosszabb tüskéje hosszabb az első lábfejíz harmadánál, az 
utóbbi aránylag rövid (ltliogas THOMS.) 3. 
(A Eh. procerus-t és apicalis-1 lásd a következő csoportban.) 
— A hátsó szárny sugársejtje párvonalas oldalú, vagy a közepén 
szíikitett; a hátsó lábszár tüskéje rövidebb az első lábfejíz harmadánál, az 
utóbbi karcsúbb és hosszabb (Aleoides THOMS.) 33. 
3. A második korongsejt félakkora mint az első 4. 
— A második korongsejt az elsőnek 3A-e vagy 3/з-а . . . . 9. 
4. A második könyöksejt téglaalakú s magasságánál hosszabb . 5 
— A második könyöksejt négyzetalakú, vagy csak kissé hosszabb 
a magasságánál 7. 
5. A tor oldalának gödre ráuczos és fénytelen, a 4-ik potrohgyürü 
pontozott 2. Eh. CsiJcü SZÉPLIG. 9 . 
— A tor oldalának közepe sima és fényes, a gödör hiányzik vagy 
alig fejlett ; a 4-ik potrohgyürü sima 6. 
6. A középtor háta és a paizs vörös, a hátsó lábszár csúcsa és a 
lábfej barna 3. *Eh. cruentus NEES. 9 C ' . 
*var. A középtor háta elül foltos vagy egészen fekete. 
— Fekete; a csápostor alul, a potroh töve és a lábak sárgásvörösek ; 
a hátsó czombok és szárak vége fekete, a lábfejek haloványak 
4. Eli. medianus THOMS. 9 . 
7. (4) A tor oldala csaknem egészen ránczos é3 fénytelen ; a csápok 
60- ( 9 ) é s '71- (с?) ízűek 5. Eh. Krulikowskii К о к . 9 d \ 
— A tor oldala fényes 8. 
8. (7) A lábfejizek testszínüek, barna csúcscsal; a hátsó lábszár töve 
fehér; az elö- és a középtor s a paizs vörös 
<>. *Eh. Schirjajewi Кок. 9 сГ. 
(V. ö.: Eh. aestuosas-t 17. sz.) 
— A hátsó lábfejek barnák, a lábszár töve vörös vagy sárgásvörös, 
a tor fekete, a csipök feketék vagy vörösek 
7. *Eh. rcticulator NEES. 9 cT. 
var. atripes COSTA. A lábak feketék. 
*var. nobilis CURT. A csipök és a csáp alsó oldala vörös. 
9. (3) A potroh fekete 10 
— A potroh részben vagy egészen vörös, illetőleg sárgásvörös 18 
10. A csípők feketék 11 
— A csipök vörösek vagy sárgásvörösek 15 
11. A czombok feketék 12 
— A czombok vörösek vagy sárgásvörösek 14 
12. A csáp 45-ízü 8. Eh. Przewalski Кок. cT. 
— A csáp 54- vagy 57-ízíí 13 
13. A második könyöksejt magasságánál jóval hosszabb, az első potrohíz 
vége másfélszer szélesebb mint a töve 0. *Eh. morio REINH. 9 ^ • 
— A 2-ik könyöksejt csaknem négyzetalakú, az 1-sö potrohgyürü 
vége csak kevéssé szélesebb mint a töve 10. *Eh. carbonarius GlR. cf. 
*var. cf. —• A két első potrohgyürü — kisebb-nagyobb terjedelem-
ben — vörös. 
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14. (11) Hosszúsága 7—10 mm.; a czombok vörösek, a hátsó lábszár 
fekete; A tapogató és a pikkely (MARSHALL szerint) fehér 
11. Eh. grandis GIR. 9 С?. 
*var. 9- — A tapogató és a pikkely fekete. 
— Hosszúsága 4'5 mm.; a czombok és a szárak sárgásvörösek s a 
végiik fekete; a hátsó czombok vastagok 12. Eh. fortipes REINH. CT. 
15.(IO) A szárnyjegy világos; a szemek és a íiókszemek csaknem 
összeérnek; a tapogatók vörösek s a tor legnagyobb része is vörös; a lábak 
sárgák, a hátsó lábszár fehér, de csúcsa fekete 
13. Eli. pulchripes WESM. CT. 
— A szárnyjegy fekete, a lábak alapszíne vörös 16. 
1 6 . A hátsó lábfej vörös 14. Rh. periscelis REINH. cT. 
var. cliarkowiensis Кок. — A középtor oldalán vörös szalag ötlik fel, 
a potroh második gyűrűje is vörös. 
— A hátsó lábfej fekete 16bis-
Ißbis. A tapogatók feketék; a hátsó lábszár sárgásvörös, a vége 
fekete ; a középtor háta (részben) és a paizs vörös 
15. *Eh. diversus n. sp. 9 . 
E. dissector var. 3. 111. 
— A tapogatók testszíntiek ; a hátsó lábszár töfele fehér, a többi 
fekete 17. 
17. A 2-ik könyöksejt magasságánál jóval hosszabb, a szárnyak 
töfelében fekvő erek barnák, az első potrohgyüríi töve keskeny 
15bis• *Iih. dissector NEES. 9 CF. 
var. — A potroh első két gyűrűje többé-kevésbbé vörös. 
— A 2-ik könyöksejt magasságánál csak kevéssé hosszabb, a szárny 
töfelében fekvő erek sárgák, az első gyűrű töve jóval szélesebb 
16. *Eh. rugulosus NEES. 9 cT. 
*1. var. — A középtor oldala vörös sávot visel, néha még az első 
vagy az első két potrohgyürü is többé-kevésbbé vörös. 
*2. var. pictus KAV. — A paizs, az utótor és az első két potroh-
gyürü vörös. 
18. (0) A küzéptor oldalán a gödröcske hiányzik vagy fejletlen és sima, 
vagy csak alig pontozott 19. 
-— A gödröcske vagy barázda fejlett és pontozott vagy érdes . 27. 
19. A fej és a tor (legnagyobb része) sárgásvörös, a potroh két első 
íze szabálytalanul ránczos; 7 mm. (17?) Eh. aestuosus REINH. 9 . 
— A fej és a tor (nagyobb része) fekete 20. 
20. A lábak egészen vörösek; a középtor háta vörösbarna, a három 
első potrohgyürü vörös 18. Eh. rufipcs THOMS. 9 * 
— A lábak részben feketék 21. 
21. A 9 csápja megvastagodott, 42-ízü és a testnél rövidebb; a cT 
ismeretlen. A tapogatók barnák, a lábak vörösek, a hátsó czomb vége felül 
feketés, a hátsó lábszár fehéres-sárga s a vége szélesen fekete 
19. Eh. jaroslawensis Кок. 9 . 
— A csápok egyszerűek, 50—60-íziíek 22. 
22. A tapogatók testszínüek, a hátsó lábszár töfele fehér, a többi 
fekete 23. 
— A tapogató barna vagy fekete 24. 
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23. A hátsó czomb végső fele fekete 
20. *Rh. pallidicornis H . S . ! REINH. ! $ d. 
(Sigalphus pállidipennis D. T.) 
— A hátsó czomb vörös 
(Rh. rugulosus var. 18. sz. és Rh. dissector var. 15b. sz.) 
24. A esipök feketék, a 2-ik könyöksejt rövid (Rh. carb. var. 10. sz.) 
— A esipök vörösek 25. 
25. A 2-ik könyüksejt magasságánál alig hosszabb, a hátsó czombok 
végső fele és a hátsó szárak nagyobb része fekete 
21. *Rli. similis n. sp. d. 
— A 2-ik könyöksejt magasságánál jóval hosszabb . . . . 26. 
26. Az első két potrohgyürüt hosszant futó ránczos barázdák jellemzik, 
a hátsó czomb és szár vége fekete 22. Rh. gasterator JUR. $ 6". 
*var. — A czombok vége nem fekete. 
— A potroh finoman ránczos (Rli. periscelis var. 14. sz.) 
27. (is) A tapogatók sárgák 28. 
— A tapogatók feketék vagy barnák 31. 
28. A 2-ik könyöksejt négyzetalakú, a hátsó szárny könyökerének 
első metszete hosszabb mint a második ; a fej, valamint a test legnagyobb 
része sárgásvörös; az összes czombok és szárak fekete végűek 
23. *Rh. miniatus H. S. $ d. 
— formosus GIR. 
— A 2-ik könyöksejt téglalapalakú 29. 
29. A csápok feketék, 52—57-ízüek; a hátsó czombok egészen vörösek, 
A hátsó lábszár fehér s A vége feketés 21. *Rh. irregularis WESM. $ d. 
— A csápok részben vörösek vagy sárgák 30. 
30. A hátsó czombok csaknem egészen feketék, a csápok sárgásvörösek 
25. Rh. Scheivyrewi Кок. 9 . 
var. Zaydamensis Кок . 9 • — A fej, a középtor háta és a paizs vörös. 
— A csápok töfelc szalmasárga, a hátsó czombok vörösek ; a fej és 
a tor szürözete szürkésfehér 26. Rh. flavipalpis THOMS. 9 . 
31.(2?) A harmadik potrohgyiírü oldalszéle kar imás; a 9 feje és 
tora vörös, csápja megvastagodott s részben vöröses; a szárnyak keskenyek 
és rövidek, alig haladják meg a potroh csúcsát; a 4-ik potrohgyiírü sima 
27. Rh. dimidiatus SPIN. 9 d. 
*var. 9 - — A fej és a tor többé-kevésbbé fekete. 
var. 9 . — Az arczon egy folt, a csáp töve, a középtor hátvarratai , 
a paizs és két folt az utótor hátán vörös. 
(A 4-ik potrohgyürü pontozott: Rh. yeniculator NEES. ) 
— A 3-ik gyűrű oldalszéle nem egészen végig karimás . • . 32. 
32. Barna szörözetü ; a lábak vörösek, a hátsó czomb és szár vége 
fekete ; a d csápja és lábainak a töve fekete 
28. Rh. álpinus THOMS. 9 d. 
— Szürke szörözetü; a lábak vörösek, az elülsők töve fekete, a 
hátsó lábak feketén foltosak 29. Rh. hirtus THOMS. J 1 . 
33. (2) A csápokat fehér gyürü díszíti 30. Rh. Jakowlewi К о к . 9 . 
— A csápok fehér gyürü nélkül valók 34. 
34. A középtor oldala sima és fényes .^ .35. 
-г— A tor oldala érdes és fénytelen 39. 
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35. Hosszúsága 7'5—10 mm 36 . 
— Hosszúsága 5—6 mm 38 . 
36. Az összes czombok és szárak fekete végűek ; a második korong-
sejt fél oly hosszú mint az első (17. Rh. aestuosus REINH. $ . ) 
— Legfeljebb a hátsó lábszár vége fekete 37 . 
37. Az első potrohgyűrü vége kétszer szélesebb mint a töve, a ner-
vulus rézsútos, a hátsó szárny sugársejtje a közepén szűkített 
31. *Rh. praetor REINH. 9 . 
— Az 1-sö potrohgyűrü vége háromszor szélesebb mint a töve 
(32?) Rh. procerus REINH. 9 d. 
38. (35) A második potrohgyűrü hosszabb mint a harmadik; a fej 
és a tor vörössel ta rkázot t ; 5 — 6 mm. (33?) Rh. modestus REINH. 9 O . 
— A 2-ik gyűrű nem hosszabb mint a 3-ik ; a sugárér a szárny-
jegy belső feléből ered; a hátsó szárny visszafutó ere hiányzik 
34. Rh. heterogaster WESM. 9 d . 
var. — A küzéptor oldala vöröses szalaggal, a potroh háta sötétes-
sárgásvörös. 
39. (34) A második könyöksejt négyzetalakú s oly hosszú mint 
magas 40 . 
— A 2-ik könyöksejt magasságánál hosszabb 4L. 
40. Az elülső szárny sugárerének első metszete nagyon rövid, a 
hátsó szárny visszafutó ere hiányzik. Az állat sárgásvörös, feje és utótora 
fekete 35. Rh. punctipes THOMS. 9 -
— A sugárér első metszete nem rövid, a hátsó szárny visszafutó ere 
kifejlett. Az állat fekete, lábai csak kevéssé tarkázottak 
36. Rh. arcticus THOMS 9 . 
41 . (39) A középtor oldalának széle, különösen a szárnytöve alat t , 
szemecskésen érdes; a 4-ik potrohgyűrü érdes és fénytelen; a lábak színe 
fekete és vörös 42 . 
— A tor oldala finoman bőrnemű, a lábak színe sárgásvörös vagy 
sárgásfehér, néha feketével tarkázott , r i tkán egészen fekete . . . 44 . 
42. Az elülső potrohgyürttk többé-kevésbbé vörösek, a csápok 
48—52-ízüek. (A fajtákat lásd MARSHALL-nál). 
37. *Rh. geniculator NEES. 9 d. 
— A potroh fekete 43 . 
43. Az első potrohgyűrü oly hosszú mint széles, a 2-ik keresztben 
kiszélesedett, A csáp 37—40-ízü. (Változatait lásd MARSHALL munkájában). 
38. *Rh. bicolor SPIN. 9 d. 
— Az első gyűrű hátsó szélességénél hosszabb és tövén feltűnően 
keskeny, a 2-ik gyűrű csaknem négyzetalakú; a csáp 41-, 45- és 48- ( d ) 
ízű. (A fajváltozatokat lásd MARSHALL-nál) 
39. *Rh. tristis WESM. 9 d . 
44. (41) Az első két potrohgyűrü testszínü, a többi fekete ; a szemek 
fölötte nagyok. Az állat 6 mm. hosszá (10 ?) llh. apicalis REINH. 9 -
— A potroh színezete más 45 . 
45. A második könyöksejt — a könyökéren mérve — rövidebb a 
2-ik korongsejtnél (a középéren mérve) 46 . 
— A 2-ik könyöksejt nem rövidebb 48 . 
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46. (45) A szárnyjegy sárga, a csáp 45-ízü; a fej a szemek mögött 
egyenes vonalú 41. Rh. tener К о к . d1. 
— A szárnyjegy kétszínű, a csáp 40—42-ízü, a fej a szemek 
mögött kissé kerekített 47. 
47. A potroh, különösen pedig első gyűrűje domború; ez utóbbi oly 
hosszú mint a 2 - i k ; a mellközép fekete, az utótor és az 1-sö potroh-
gyürü fekete foltot visel 42. Rh. incertus К о к . §. 
— A potroh — különösen első gyűrűje — kissé laposdad, az utóbbi 
hosszabb a 2- ikná l ; a test testszínü, az első potrohgyürü és az utótor 
barnás. Valószínűleg az előbbihez tartozik 43. Rh. difficilis Кок cf. 
48. (45) A test legnagyobb része fekete 49. 
— A test legnagyobb része sárgásvörös 54. 
49. A potroh egészen fekete, de csúcsa vagy oldalszéle sárgásvörös 
is lehet 50. 
— A potroh közepén több gyűrűre kiterjedő fehéres vagy sárgás-
vörös folt látszik 52. 
50. Fekete, a szem kerete s a pofa vöröses; a lábak barnás-test-
színüek 44. Rh. borealis Тном. 9 . 
— A potroh oldalszéle vagy csúcsa nem fekete, a lábak világos-
testszínüek 51. 
51. A karmok nagyok és erőteljesek, a potroh oldalszéle fehéres 
45. Rh. ungularis THOMS. $ cf . 
— A karmok rendesek, a lábak erőteljesek, a potrohnak csak a 
csúcsa fehéres 46. Rh. crassipes THOMS. $ cf. 
52. (49) A test színe fekete és sárgásfehér ; a hátsó szárny sugár-
sejtje közepén nem szűkített. A fej eleje, a szem kerete, a középtor hátán 
2 vonal, a paizs, a mell, a lábak és a potroh közepén egy nagy folt sárgás-
fehér. WESM. szerint a tor oldala sárgásfehér, a hátsó czombok feketék ; 
az első három potrohgyürü hosszában ránczolt, a következők simák 
47. Rh. vittiger WESM. 9 cf. 
— A test színe fekete és sárgásvörös, a hátsó szárny sugársejtje a 
közepén szűkített 53. 
53. A csápok feketék ; az első potrohgyürü töve háromszor keske-
nyebb mint a vége, a következő gyürü finoman ránczolt s a közepén bordát 
visel. Az állat fekete ; a szem kerete, továbbá a fej teteje és hátsó része 
vöröses, a szájrészek és a lábak sárgásvörösek, a potroh közepe sárga, a 
tor oldala vöröses 48. Rh. nigricornis WESM. 9 cf . 
— A csápok sárgásvörösek, végük vagy felső oldaluk feketés; az 
első potrohgyürü vége kétszer szélesebb mint a töve 
(51. Rh. circumscriptus NEES. var.). 
54. (48) A 2-ik potrohgyürü többé-kevésbbé négyzetalakú, mindig 
hosszabb mint hátsó szélességének a fele ; az első gyürü rendesen hosz-
szabb a hátsó szélességénél 55. 
— A 2-ik gyürü keresztben kiszélesedett, hossza a feleszélességével 
egyenlő vagy alig hosszabb; az első gyürü nem hosszabb a hátsó széles-
ségénél 57 
55. A negyedik potrohgyürü oldalszéle karimás, a csáp 52—55-ízü, 
a fej a szemek mögött nagyon keskeny. Az állat sárgásvörös, 5—6 mm. 
hosszú 49. *Rh. unicolor WESM. 9 cf. 
Állattani Közlemények, 1C03. 8 
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— A 4 ik potrohgyürü nem karimás, a csáp 35—45-ízíi. Az állat 
4—5 mm. hosszú. . 5 6 . 
56. A fej széle a szemek mögött egyenes, а с álla fogat visel 
50. Rh. armatus WESM. $ cT. 
— A fej a szemek mögött kiszélesedett, a cT álla fog nélkül való; 
színe változó (.lásd MARSH.-nál) 51. *Rh. circumscriptus NEES. 9 C?. 
57. (54) Az állat 6 mm. hosszú ; a potroh csúcsa (4 -7. gyiirii) fekete, 
a 2-ik és 3-ik gyürü hosszában finoman ránczos 52. Rh. rossicus К о к . 9 -
— Hosszúsága 3—4—5 mm. ; a potroh csúcsa nem fekete, a középső 
potrohgyürük alig barázdásak 53. *Rh. tcstaceus SPIN. 9 ő1. 
Jegyzet. A Rli. aestuosus (17. sz.), apicalis (40), modesties (33) és 
procerus (32) nevű fajokat a hiányos leirás miatt nem tudtam biztosan 
beosztani. 
Rhogas grandis GIR. (?) var. 9 • 
A tapogató és a pikkely fekete ; a töalakon MARSII. szerint 
testszínü. — P. Maróth. 
Rhogas simít is n sp. d". 
A csáp 52-ízü. A középtor oldalának a közepe sima, gödröcske nél-
kül való ; az utótor érdes, tökéletlen bordával kitüntetett. A potroh rövi-
debb és zömökebb mint a Rh. gasterator-é; első két gyííríije ránczos (de 
nem hosszában), a harmadik a közepén túl sima; az első gyürü alig hosz-
szabb a liásó szélességénél, mely helyen háromszor szélesebb mint a töve ; 
bordája tökélet len; a második potrohgyürü hosszúsága szélességének a felé-
vel egyenlő vagy csak kissé hosszabb és borda nélkül való. A második 
könyöksejt csaknem négyzetalakú és magasságánál nem, vagy csak alig 
hosszabb ; az első rézsútos könyökér csak kevéssé ferde. 
Az állat fekete színű, két első potrohgyíiríije s a harmadiknak töfele, 
valamint lábai vörösek; a középső lábszárak és ezombok hegye barna, a 
hátsó ezombok és szárak szélesen vagy csaknem egészen feketék, az utóbbiak 
töve vörös; a hátsó lábfej b a r n a ; a szárnyak világosbarnák. Az állat 
6—7 mm. hosszú. Lelőhelyei: Budapest, Lutilla, Kecskemét. 
A Rh. gasterator-tói, négyzetalakú tükörsejtje és rövidebb potroha, 
a Rh. dimidiatus tói középtorának sima, gödör nélkül való oldala által 
különbözik. 
Rhogas gasterator JUR. 
var. 9 c?. — A ezombok egyszínüek, legfeljebb a hátsók csúcsa 
feketés. 
Rhogas diversus n. sp. 9 • 
A csáp 56—57-ízü. A potroh első ize alig hosszabb a hátsó széles-
ségénél ; domború ; töve széles. A szárnyjegy valamivel rövidebb és széle-
sebb mint a Rh. dissector-és a sugárér csaknem a közepéhez illeszkedik; 
az alsó korongsejt csak kissé hosszabb a felső korongsejt felénél. Egye-
bekben teljesen megegyezik a Rh. dissector-ral. Színe fekete, a középtor 
részben, a paizs és a lábak egészen vörösek; a hátsó lábszár esak a végén 
fekete, a tövén sárgavörös; a hátsó lábfej fekete. Lelőhelye : Buccari és 
Podoesica. 
Szépligeti Győző. 
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Magyarország Hister-féléi. 
(2 eredeti rajzzal.) 
A sutabogarak (Histcridae) a Staphylinoideák sorozatának egyik, a 
fejlődés sorrendjében végső családját alkotják, melynek eredete már alig 
mutatható ki és legfeljebb a Staphylinidák és Silphidák közös ősében volna 
feltalálható. 
A sutabogarak a Staphylinoideák sorában teljesen önálló családot kép-
viselnek, melynek föjegyei a következőkben foglalhatók össze : a térdalakúan 
megtört csáp 9 ízből, még pedig a nagy töízböl, a 7-tagú ostorból és a 
tömött, keresztben menő bárom varrattal kitüntetett bunkóból áll. A felső 
ajak tapogatója 4-, az alsó ajaké 3-ízü. A szárnyfedők a potroh végét nem 
födik be. A melltö (presternum) nyújtványa szorosan a mellküzéphez (meso-
sternum) illeszkedik, az első csipök ízvápája hátul nyitott. A mellközép a 
középső csipök között rövid és széles. A mellvég (metasternum) nagy és 
többnyire összenőtt a mellközéppel. A lábak ásók s többnyire behúzhatok; 
az első csipök keresztben kiszélesedtek, a középsők gömbölyűek vagy tojás-
formák, a hátsók háromszögüek. A lábfej 5 izböl áll, de a hátsó olykor 
csak négytagú. A potrohon 5 szabadon fekvő haslemez és függőleges vagy 
áthajló farfedö ötlik fel. A hátlemezek száma az említett farfedön kívül 6 ; 
az 5. és a 6. hátlemez oldalrésze közé, a 3. haslemez felnyúló háromszögalakú 
lemeze ékelődik. 
A Kistér-félék fajainak megállapíthatására nagyon fontos bélyeg a szárny-
fedők vésménye (sculpture,), melynek, valamint a testrészeknek magyaráza-
tára az 1. és 2. rajz szolgál. A fejen ( f ) elsőben is a homlokbarázda (h), 
vagy egyeseken a homlok és szájfedő között kiemelkedő keresztlécz (Saprinus 
subg. Hgpocaccus) érdemel említést. Az elötor (e) oldalszélén egy a nevezett 
testtag közepéig vagy hátsó szögletéig terjedő szegélyrovátka, továbbá egy 
többé-kevésbbé teljes kiilsö (Jcb) és belső (bb), söt némelykor egy harmadik 
oldalbarázda is van. A szárnyfedőkön, a vállon át rézsútosan kifelé, finom 
és rövid vállbarázda (a) fu t ; a vállbarázda és a varrat között rendszerint hat 
barázda halad, melyeket kiviilröl befelé tartva számlálunk,1 úgy hogy a varrat 
szomszédságában fekvő barázda rendszerint a hatodik. A barázdák közül 
a belsők rendesen megrövidültek, vagy teljesen hiányzanak. A vállbarázda 
mögött, az első barázdától kifelé a belső (bob), az oldalszél mellett pedig a 
kiilsö oldalbarázda fekszik, melyek egyike vagy másika részben vagy teljesen 
hiányozhatik. A szárnyfedők barázdái némely nemzetségben (Saprinus) 
rézsútosan kifelé irányultak; ilyenkor a belső oldalbarázda velük pár-
vonalasan halad és mintegy a vállbarázda folytatásaként tűnik fel. Némelykor 
a barázdák helyett kiemelkedő léczeket vagy szemecskéket találunk, olykor 
pedig a szárnyfedők felülete szőrös (Hetaerius). A szárnyfedők lehajtott 
szélétől alkotott mellfedön (epipleura; 2. rajz epi) 1—3 barázda s némelykor 
egy — többnyire pontozott — mélyedés szokott lenni. A potrohnak szabadon 
fekvő, a szárnyfedők által be nem födött két hátlemeze közill az elsőt 
elülső farfedönek ( e f f ) , a hátsót farfedönek ( f f ) nevezzük. A test alsó odalán 
1
 Némely szerző a varrattól kezdi a számlálást, ez azonban nem czélszerü, 
mert a belső barázdák többnyire hiányzanak. 
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különösen a mell szerkezete fontos. A Histerini-csapat fajain a melltö ele-
jén egy keresztvarrat által elkülönített rész : a toroklemez (tl) ötlik fel. A 
melltö közepén sokszor két barázda látszik. A raellközép (km) elülső széle 
különböző a lakula té lehet (egyenesen lenyesett, íves, kikanyarított , kétszeresen 
öblös); elül és oldalt szegélybarázdával és némelykor íves vagy zegzugos 
keresztbarázdával kitüntetett. A mellvég (um) nagy s némelykor ivari bélye-
gekkel jellemzett. 
A Hister idák az egész földkerekségen elterjedt bogarak. Az ismeretes 
fajok száma megközelíti a 2000-e t , melyek körülbelül 100 nemzetségbe 
1. 2 . 
1. és 2. rajz. A Hister quadrimaculatus LINN, felülről és alulról, m — felső 
állkapocs; l — felső a jak; est — a csáp töize ; cso = a csáp ostora; b= a csáp 
b u n k ó j a ; / = a f e j ; h — homlokbarázda; e — elötor; kb —- az elötor külső oldal-
barázdája ; bb az elötor belső oldalbarázdája; sc = paizsocska; szf — szárnyfedő; 
fo = a szárnyfedő vörös foltja ; a = vállbarázda ; bob = a szárnyfedő belső oldal-
barázdája; lb, 2b, 3b, 4b, 5b = a szárnyfedő 1, 2, 3, 4. és 5. barázdája; 
eff = elülső farfedő ; ff -— farfedö ; о — szem ; csg = csápgödör; em = melltö; 
tl — a melltö toroklemeze ; eep —• az elötor mellfedöje (propleura) ; esi, cs2, cs3= az 
első, középső és hátsó csipő ; fl2, fls — a mellközép és mellvég külső oldallemeze ; 
al.2, als = a mellközép és mellvég belső oldallemeze ; epi - - a szárnyfedő mellfedöje 
(epipleura) ; Mi, Mi, Ms, hli, Ms— я, potroh 1, 2, 3, 4. és 5. haslemeze; cl, cs. 
сз = аг eliilsö, középső és hátsó czomb; íi, 12, ts — az eliilsö, középső és hátsó 
lábszár; If 1, lf2, I f s az elülső, középső és hátsó lábfej. 
tartoznak. Úgy állati, mint növényi rothadó anyagokban találhatók és úgy 
a kifejlődött állatok, mint a lárvák rabló-életmódot folytatnak és főleg 
rovar lárvákat pusztítanak. Vannak közöttük a hangyák és (a trópusokon) a 
termeszek társaságában élö fa jok i s ; a mieink közül — a mennyire eddig 
megfigyelni sikerült - a Hetaerius ferrugineus, Dendrophilus pggmaeus és 
batrapes Sartorii ilyenek. 
9* 
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A c s a p a t o k m e g h a t á r o z ó k u l c s a . 
1. A fej egyenesen elöreálló, az elötorba пеф húzható vissza; a száj-
szervek szabadon fekvők s alulról láthatók, mert a melltü nem födi el őket. 
I. Hololeptini. 
— A fej lehajló vagy lefelé álló, az elötorba visszahúzható ; a száj-
szerveket a melltö eliilsö része födi, úgy hogy alulról nem, vagy csak 
részben láthatók 2. 
2. A csápok a homlok oldalszéle alatt, a szemek és a felső áll-
kapcsok töve közt állnak 3. 
- A csápok a homlokon, a szemek belső széle mellett állnak. 
IV. Abraeini. 
3. A melltö eleje keresztvarrat által elkülönített toroklemezben foly-
tatódik, mely a szájszerveket alulról födi. II. H i s t e r i n i . 
— A melltüvön nincs külön toroklemez. III. S a p r i n i n i . 
I. csapat: Ho lo l ep t in i . 
A test egészen lapos, a felső állkapcsok elöreállók, a fej nem húzód-
hatik vissza az elötorba, a felső ajak kétkaréjú; a melltö széles, a torok-
lemez rövid, a szájszerveket alulról csak részben födi; a lábszárak foga-
zottak ; az eliilö lábszár töve mellett is egy fog áll. 1. Hololepta. 
1. n e m z e t s é g : H o l o l e p t a (PAYK.) ER. 
Fényes fekete; elötorának szegélyvonala eliil kétoldalt megszakított. 
A szárnyfedő belső oldalbarázdája erőteljes, mély, elül sekélyebb; előtte 
két rövid barázda van, melyek közül a belső némelykor csak pontalakú ; 
olykor még a csúcs előtt is feltűnik egy barázdának a nyoma. Az elülső 
farfedő oldalt szétszórtan, de elég erőteljesen, a farfedö nagyon finoman 
és szintén szétszórtan pontozott. Az eliilsö lábszáron négy fogacska van. 
Az állat 8—9 mm. hosszú. — Fák, főleg nyárfa kérge alatt él. Hazánkban 
nem ritka. 1. plana FuESSLY". 
II. csapat : H i s t e r i n i . 
A n e m z e t s é g e k m e g h a t á r o z ó k u l c s a . 
1. A csáp kerek vagy tojásforma bunkója ízeit és síiríín szőrös 2. 
— A csáp bunkója csúcsán lemetszett, nem ízeit és felületén csak 
néhány hosszabb szőrt visel 8. 
2. A csápgödör az elötor mcllfedöjének elülső szögletében van 
vagy teljesen hiányzik. A melltö két oldalán nincs rés a csápbunkó föl-
vételére 3. 
— A csápgödör a melltö oldalán, az eliilsö csipö előtt áll. A melltö 
domború középső részének mind a két oldalán rés van a csápbunkó föl-
vételére 6. 
3. A homlokot elül többnyire megszakított szegélybarázda tünteti 
ki. Az elülső lábszár külső széle fogazott 4. 
— A homlokon nincs szegélybarázda. Az eliilsö lábszár külső széle 
finom tüskékkel fegyverzett 5. 
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4. Az elülső lábszáron S-alakú, kétoldalt élesen határolt rés van a 
lábfej fölvételére. 2. Platysoma. 
— Az elülső lábaeáron levő, a lábfej fölvételére szolgáló rés egyenes 
és csak az egyik oldalon élesen határolt. 3. Hister. 
5. A szárnyfedők barázdái teljesek. A hátsó csipök között az első 
haslemez két oldalán egy-egy hosszanti barázda ötlik fel. 4. Epierus. 
— A szárnyfedőkön csak rövid barázdák nyoma látható. Az első 
hasszelvényen a csipök között nincsenek barázdák. 5. Tribalus. 
6. Csúcsa felé mind a három lábszár nagyon kiszélesedik. 
6. Dendrophilus. 
— A középső és hátsó lábszár a csúcsa felé kevéssé szélesedő 7 
7. A szárnyfedők barázdái teljesek. A paizsocska tisztán látható. 
7. Carcinops. 
— A szárnyfedők felszínén legfeljebb barázdáknak a nyoma ötlik 
fel. A paizsocska nem látszik. 8. Paromalus. 
8. A czombok kissé, a lábszárak kifelé szögletesen szélesedök. A 
lábszár belső széle egyenes. 9. Hetaerius. 
A czombok és lábszárak nagyon erősen, az utóbbiak félköralakúan 
szélesedök. Az elülső lábszár belső széle ívesen kerekített, a középső és 
hátsó lábszáraké öblös. 10. Satrapes. 
2. nemzetség: Platysoma (LEACH) ER. 
1. A test tojásforma, körülbelül másfélszer oly hosszú mint széles 2. 
A test domború s legalább kétszer oly hosszú mint széles 3. 
2. A test domború, oldalt kerekített, fényes fekete; a csáp s a lábak 
barnák, a csáp bunkója rozsdavörös. Az előtör oldalt a szegélybarázda 
mentén pontozott. A szárnyfedőkön a varrat szomszédságában levő barázda 
rendszerint elenyésző, a három belső barázda rövid, de a három külső 
teljes. Az állat 3 — 4 mm. hosszú. — Közönséges. 1 . frontale PAYK. 
— A test lapos, két oldala egyenes, párvonalas. A foroklemez pon-
tozott ; a szárnyfedőn három teljes barázda látszik. Az állat 3 — 3 ' 5 mm. 
hosszú. — E nemzetség legközönségesebb hazai faja, mely tölgy, bükk és 
fenyőfa kérge alatt fordul elö (depression FABR.) . 2 . compression HERBST. 
3. A szárnyfedőkön h á r o m teljes és h á r o m megrövidült barázda 
van. Fényes fekete, szélességénél kétszer hosszabb ; a test két oldala pár-
vonalas. Az elülső farfedö és a farfedö köldökszerü pontokkal sííriín behintett. 
Az állat 3 ' 5 — 4 mm. hosszú. — Hazánkban a ritkább fajok közé tartozik ; 
eddig ismeretes termőhelyei: 11. Lakompak, IV. Bártfa, V. Kis-Talmács 
és V I . Meliádia. 3 . oblongum FABR. 
— A szárnyfedőkön n é g y teljes és k é t rövidített barázda ötlik 
fel ' 4 . 
4. A mellközép elül szegélyes, a far- és az elülső farfedő nagyon 
finoman és szétszórtan pontozott. 3 ' 5 — 4 mm. hosszú. — Faunánkra új ; 
termőhelyei: I I I . Tátraszéplak, V . Tihucza. 4 . lineare ERICHS. 
— A mellközép elül nem szegélyes 5. 
5. A farfedö sűrűn és erőteljesen pontozott. A csápok és lábak 
világos vörösbarnák. Allatunk 2 ' 5 — 3 mm. hosszú. — Mediterrán faj, melyet 
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a Pinus haleppensis kérge alatt Dalmácziában (Áleleda és Lesina szigetek, 
Spalato) is gyűjtöttek, (filiforme ER . ) 5 . elongatwu OLIV. 
— Á farfedő finoman és gyéren pontozott. A csápok és lábak barnák ; 
a csápbunkó rozsdavörös. A faj 2"5—3 mm. hosszú. — Termőhelyei : 
111. Zsolna, Csorba-tó, V. Borgói szoros, Borszék. (3. angustatum HOFFM. 
3 . n e m z e t s é g : H i s t e r (LINN.) MARS. 
1. A mellközép elül kikanyarított s ennek megfelelően a melltö 
nyújtványa kerekített . — 1. alnemzetség: Hister s. str., THÖMS . . 2 . 
— A mellközép elül egyenesen lenyesett vagy kissé kerekített, a 
melltö nyújtványa hátul egyenes. — 2. alnemzetség: Atlwlus THOMS 29. 
2. Az előtör mellfedöje erőteljesen pontozott és szőrös 3. 
— Az előtör mellfedöje sima vagy finoman pontozott, de nem 
szőrös 5. 
3. A felső ajak felszine kivájt , eliil kimetszett. Az elötor oldalszéle 
alatt hosszú szőrök állnak ki. A szárnyfedőkön, a belső oldalbarázdán 
kívül három teljes külső barázda van, a három belső barázda rövid vagy 
teljesen hiányzik. A far- és elülső farfedő sűrűn pontozott. Az állat 
9—14 mm. hosszú. — Mediterrán, hazánkban elég r i tka f a j : I. Mezökovács-
háza, 11. Martonvásár, VIII. Zengg, IX Zára, Paklenicza-völgy (Velebit), 
Spalato, Lesina, Lissa (Comisa), Lagosta 1. major LINN. 
— A felső ajak lapos, elülső széle kerekített vagy hegyes . . -I. 
4. A felső ajak elül a közepén szögletesen kiálló vagy hegybe 
csúcsosodó. Fekete, előtorának két oldalbarázdája néha megrövidült, az elülső 
sarkokban gödörszerű mélyedéssel. A szárnyfedőket négy, r i tkábban három 
teljes külső barázda jellemzi, a belsőknek legfeljebb a nyoma látszik. Az 
elötor mellfedöje sűrűn pontozott és rövid szőrökkel födött, oldalt kiálló 
szőrök nélkül való. Az állat 9 — 13 mm. hosszú. — Az egész országban 
előfordul, de a délibb részekben gyakoribb. (laevus ROSSI, labiatus MÖTSCH, 
obliquatus MÖTSCH.) 2 . inaequalis OLIV. 
— A felső a jak keresztben kiszélesedett, eliil kerekített , sohasem 
hegyes. Fényes fekete, a szárnyfedőkön félholdalakú, némelykor kettéosztott 
vörös folttal, nagyon ri tkán egészen fekete (lásd alább a két fajváltozatot). 
Elötorán két oldalbarázda látszik, melyek közül a külső rendszerint csak a 
jelzett testtag közepéig ér, de vannak olyan példányok is, melyeken csak-
nem a hátsó szögletekig terjed. A szárnyfedőkön három teljes barázda fut le, 
a belsőknek legfeljebb nyomát lát juk; belső oldalbarázda is van. 7 — 11 mm. 
bosszú. — Közönséges. (sinuatus TIIÜNBG., reniformis OLIV. , lunatus FABR. , 
Marsliami STEFII . , crassimargo Goz.) 3. quadrimaeulatus L INN. 
F a j v á l t o z a t a i : 
a. A szárnyfedők egészen feketék. Az elülső farfedö közepe sima, alig 
pontozott. — Ri tka ; eddig faunaterületünkben csak Dalmácziából ismerjük: 
IX. Zára, Velebit. (aethiops HEER.) За. var. gagates ILLIG. 
b. A szárnyfedők egészen feketék. Az elülső farfedő mindenütt egy-
formán sűrűn pontozott, közepén nem sima. — Faunánkra új ; a Ál. Nemz. 
Múzeumban csak egy hazai példány van Kalocsáról 
3b. var. Pelopis Ál ARS. 
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5. A szárnyfedőkön két oldalbarázda van, melyek közül a ktilsö 
némelykor rövid 6. 
— A szárnyfedőkön csak egy oldalbarázda van, vagy egy sincs 7. 
(3. A szárnyfedőkön három (L—3) teljes barázda van, a külső oldal-
barázda részben elenyészett, az előtör külső oldalbarázdája megrövidült, 
legfeljebb az illető testtag közepét éri el. A szárnyfedők mellfedöje gyéren 
pontozott. Az elülső lábszár háromfogú. Hosszúsága 7—10 mm. — Gyakori. 
4 . unicolor LINN. 
— A szárnyfedőkön négy (1—4) barázdát látunk. Az előtör kiilsö 
oldal barázdája teljes. A szárnyfedők mellfedője nem pontozott, a külső 
oldalbarázda éles és elég hosszú. Az elülső lábszár négyfogú. Hosszúsága 
9 mm. — Hazá j a : Svájcz, Piemont és Nizza, újabban Dalmácziában (Zára, 
Castelnuovo) is megtalálták ; fölötte ritka 5 . teter TRUQUI. 
7. A szárnyfedők oldalbarázdái közül csak a külső van meg, mely 
teljes vagy tübbé-kevésbbé megrövidült lehet 8. 
— A kiilsö oldalbarázda m i n d i g , a belső pedig egyes esetek 
kivételével1 rendszerint hiányzik 23. 
8. Az elötoron két vagy három oldalbarázda van 9. 
— Az elötoron csak egy oldalbarázda van 13. 
9. A szárnyfedők négy ( 1 — 4 ) teljes oldalbarázdával. Az előtör kiilsö 
oldalbarázdája teljes 10. 
— A szárnyfedők három (1—3) teljes oldalbarázdával. Az előtör 
külső oldalbarázdája megrövidült. Fényes fekete, csápja vörösbarna. A szárny-
fedők külső oldalbarázdája teljes, a három belső barázda (4 — 0) csak hátul 
a csúcs előtt van kifejlődve, a varra t szomszédságában levő barázda leg-
feljebb a szárnyfedő közepéig ter jed. A farfedő sürün, az elülső tárfedő 
szétszórtan pontozott. A toroklemez lefelé hajlik, hegyes. Elülső lábszárának 
kiilsö széle négyfogú, a negyedik fog apró. Hosszúsága 5 ' 5 — 7 mm. — 
Ri tka ; termőhelyei: Г. Kalocsa, Nagyvárad, III. Pozsony, IV. Beregszász, 
V . Nagyszeben, Deés 10. terricola GEKM. 
10. Kerekded, nagyon domború, fényes fekete ; csápja és lába vörös-
barna. Az előtör oldalbarázdái teljesek, egyenesek és párvonalasak. A szárny-
fedőkön egy teljes kiilsö oldalbarázda, négy teljes (1—4), egy nagyon rövid 
belső (5) és a varra t mellett egy középig érő barázda van. Az epipleurák 
simák. A far- és elülső farfedö egyforma erőteljesen és szétszórtan pontozott. 
A mellközép elül alig kikanyarított . Az elülső lábszár külső szélén 5—6 fogacska 
áll, a csúcsfog a hegyén kimetszett. Hosszúsága 4—6 mm. — Nagyon r i tka; 
termőhelyei: III. Pozsony, V . Nagyszeben 6. clistinctus ERICHS. 
— Szabályos vagy rövid tojásalakú, kevésbbé domború, az előtör 
belső oldalbarázdája íves, hátul a külső felé hajló. Az epipleurák pontozottak. 
A farfedö finomabban és sűrűbben pontozott mint az elülső farfedö. A mell-
közép elül mélyen kikanyarított 11. 
11. A csáp bunkója vörösbarna vagy rozsdavörös. A szárnyfedők 
kiilsö oldalbarázdája és négy barázda (1—4) teljes, a két belső (5—6) csak 
hátul kifejlődött, az epipleurák finoman pontozottak. Az elülső farfedö erö-
1
 Belső oldalbarázdát a H. helluo-on mindig, a II. 4 notatus-, lugubris- és 
bissexstriatns on, továbbá csökevényesen a II. sinuatus ós sepulchralis nevű fajokon 
csak némelykor találunk. 
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teljesen és szétszórtan pontozott. Elülső lábszárának kiilsö széle 
a csúcsfog nagy, hegyén kimetszett. Az állat ö'ö—7 mm. hosszú. — Közv 
(•memnonius SAY) 7. merdarius H» 
— A csáp bunkója fekete vagy feketésbarna. Elülső lábszárán«, 
külső széle 5- vagy 6-fogú 12. 
12. A homlokbaráztla félköralakú, némelykor a közepén megszakított. 
Fényes fekete, csápja barna. A szárnyfedőkön teljes kiilsö oldalbarázdát és 
négy belső (1—4) barázdát találunk; az 5. és 6. barázda nagyon rövid ; 
a harmadik barázda tövén nincs gödörszerű mélyedés; az epipleurák egy-
szerűen pontozottak. A melltö toroklemeze eliil lenyesett. Hosszúsága 5"5—8'5 
mm. — A legközönségesebb fajok egyike (brunneus I L L I G . , transversalis D U F T . , 
Kirbyi S T E P H . ) 8 . cadaverinus H O F F M . 
— A homlokbarázda teljes, ép, közepén szögletesen befelé álló. Szárny-
fedőin a kiilsö oldalbarázda és az 1—4. barázda teljes, az 5—6. nagyon 
rövid; a 3 . barázda tövén gödörszerű mélyedés á l l ; az epipleurák erő-
teljesen, ránczolva pontozottak. Farfedöje finoman és nagyon sűrűn ponto-
zott. A melltö toroklemeze elül hegyes. Hosszúsága 5—7 mm. — Meglehetősen 
r i t ka ; termőhelyei: V . Bereczk, Brassó, Kerczi-hegység. (saccicola T H O M S . ) 
9. striola SAHLBG. 
13. Az előtör oldalának szegélyvonala teljes, vagyis az eliilsö szöglettől 
a hátsóig terjed 14. 
- Az elötor oldalt legfeljebb közepéig szegélyezett . . . . 1 8 . 
14. A szárnyfedők kiilsö oldalbarázdája kurta, elül-hátul jelentékenyen 
megrövidült. Hosszúkás, fényes fekete, a szárnyfedőkön a három külső 
(1—3) barázda teljes, a belsők (4—6) megrövidültek és pedig a 4. és 5. 
csak hátul a csúcs közelében jelzett, a 6., a varrat szomszédságában levő, 
a középig terjed. A szárnyfedők lehajtott széle sima. Az eliilsö farfedö és 
a farfedö sűrűn, erőteljesen pontozott. Elülső lábszárának külső széle négy-
vagy ötfogú. Hosszúsága 3 — 5 mm. — Közönséges. 1 1 . stcrcorarius H O F F M . 
— A szárnyfedők külső oldalbarázdája hosszú, csaknem teljes . 15. 
15. Az elülső lábszár kiilsö széle három vagy négy foggal fegyver-
zett, a csúcsfog fölötte nagy és kéthegyü 16. 
— Az elülső lábszár kiilsö szélén 6 vagy 7 apró fogacska ötlik fel 17. 
16. Fényes fekete, nagyon domború, eliilsö lábszára háromfogú, a 
csúcsfog nagy, kéthegyü, a melltö két mély, hosszanti barázdával jellem-
zett. Az elötor oldalbarázdája teljes, a szárnyfedők kiilsö oldalbarázdája és 
3 vagy 4 barázdája teljes, a többi megrövidült. Az elülső farfedö és a 
farfedö nagyon sűrűn és erőteljesen pontozott. Hosszúsága 6"5— L1 mm. — 
.Mediterrán faj, mely állítólag a magyar tengermcllóken is előfordul; köze-
lebbi termőhelye ismeretlen. 1 2 . graccus B R U L L , . 
— Fényes fekete, a szárnyfedőkön nagy, hátul kikanyarí tot t sárgás-
vörös folttal. Eliilsö lábszára négyfogú; a csúcsfog hosszú, hegyén kimetszett. 
A melltö sima, hosszanti barázdák nélkül. Az elötoron egy teljes oldal-
barázda van. A szárnyfedőkön teljes kiilsö oldalbarázdát, továbbá három 
teljes (1—3) s egy rövid (4) barázdát találunk, végiil a varrat szomszéd-
ságában vonul egy középig érő (6) barázda; az 5. barázda többnyire 
hiányzik, ritkán 1—2 pontocska jelzi a helyét. Az állat 5—6'5 mm. hosszú.— 
Közönséges. (sinuatus F A B R . , bipustulatus O L I V . , Illigeri D U F T . ) 
1 3 . fimetarius H E R B S T . 
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17. A csáp bunkója feketés, az előtör oldalpereme duzzadt, az oldal-
barázdán belül pontozott. A szárnyfedők külső oldalbarázdája, valamint 
négy külső (1—4) barázdája is teljes, az 5. rövid, némelykor elül is 
néhány pont által jelzett, a varra t szomszédságában levő barázda csaknem 
teljes. Az elülső farfedő szétszórtan, a farfedő sííriín pontozott. Elülső láb-
szárának külső szélén hat apró fogaeska áll. Hosszúsága 3—4'5 mm. — 
Közép-Európában honos, elég r i tka faj, melynek hazai termőhelyei: 1. Buda-
pest, Kalocsa, III. Pozsony, IV. Luhi, V. Hátszeg, Nagy-Csűr. 
1 4 . marginatus E R I C H S . 
— A csáp bunkója rozsdavörös, az előtör oldalpereme lapos, az 
oldalbarázda mellett nem pontozott. Szárnyfedőin a külső oldalbarázda és 
négy (1—4) barázda teljes, az 5 . csak elül és hátul jelzett, a varrat szom-
szédságában levő barázda a szárnyfedő közepén túl ter jed. Az elülső farfedő 
és farfedö sűrűn és erőteljesen pontozott. A melltö nyújtványa a csipölc között 
karimás. Az elülső lábszár külső szélén 5—6 apró fogaeska áll. Az állat 
3—4'5 mm. hosszú. — V. Tor ja (Bálványoshegy), Szent-Erzsébet (Szeben in.), 
VI. Mehádia. (nigellatus M A R S . , myrmecophilus M Ü L S . ) 
1 5 . ruficomis GRIMM. 
18. A szárnyfedőkön három vagy négy teljes barázda és csaknem 
teljes külső oldalbarázda látszik 19. 
— A szárnyfedőkön öt teljes barázda és nagyon rövid külső oldal-
barázda ötlik fel. Az állat fekete, szárnyfedőin közös, vörös, elül széles, 
hátrafelé háromszögűén keskenyedő folttal.1 A homlokon és szájfedön közös 
mélyedés van, a homlokbarázda a középen megszakított vagy szögletesen 
behajló; a csáp bunkója rozsdavörös, a lábak barnák. A szárnyfedők 
lehajtott széle kettős barázdájú s ezek mellett gyöngén pontozott. Az elülső 
farfedö erőteljesebben és gyérebben pontozott mint a farfedö. Hosszúsága 
tí'5—7 mm. — Mediterrán faj, mely faunateriiletünkben csak Dalmácziából 
ismeretes. 2 1 . scutellaris ERICIIS. 
19. A szárnyfedők mellfedöjének bemélyedése sima, nem ponto-
zott. Fényes fekete, a szárnyfedőkön többnyire vörös folt van, csápja és 
lábai barnásvörösek. Az előtör oldalt csak a közepéig karimás, oldal-
barázdája mély és kissé íves. A szárnyfedőkön a külső oldalbarázda és 
négy külső (1—4) barázda teljes, a két belső (5—6) rövid. Az elülső farfedö 
és a farfedö sűrűn és erőteljesen pontozott. Elülső lábszárának külső széle 
ötfogú. Hosszúsága 3—5 mm. — Közönséges, (brunneus I IERBST, castanipes 
S T E P H . ) 1 6 . purpurascens H E R B S T . 
F a j v á l t o z a t a : 
a. A szárnyfedők egyszínű feketék, vörös folt nélkül. — Ri tka ; 
eddig csak Kalocsáról ismerjük. 16a. var. niger SCHMIDT. 
— A szárnyfedők mellfedöjének mélyedése pontozott. A szárny-
fedők egyszínüek 20. 
20. Nagyobb, teste hosszúkás tojásalakú. Homloka lapított, a homlok-
barázda a közepén szögletesen behaj ló; elötora előre kissé keskenyedő, 
oldalbarázdája ellil-hátul egyenlő távolságban fekszik az oldalszéltöl. A szárny-
fedők kiilsö oldalbarázdája meglehetősen teljes, a három külső barázda 
1
 Némelykor a szárnyfedők is egészen feketék (ab. lentus MARS.). Ezt a 
formát nálunk még nem gyűjtötték. 
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(L—3) teljes, a 4. teljes vagy elül megrövidült, az 5. csak hátul kifejlő-
dött, a 6., a varrat szomszédságában levő barázda a szárnyfedők közepét 
éri el. Elülső lábszárának külső szélén 6 fogacska ötlik fel. Hosszúsága 
5—6'5 mm. — Nagy területen elterjedt, mindazonáltal ritkább faj. Termő-
helyei: I. Kalocsa, 111. Pozsony, Beszterczebánya, V. Hátszeg, Nagyszeben, 
Nagy-Csűr, Medgyes, Segesvár. (Leachi STEPH , quisquilius STEPH.) 
17. ncglectus GERM. 
— Kisebb, testalakja rövid tojásforma vagy kerekített. Elötora eliil 
erősen keskenyedő, oldalbarázdája eliil közelebb fekszik az oldalszélhez mint 
hátul. Homlokbarázdája félköralakú, közepén néha kissé kikanyarított, 
homloka domború 21. 
21. A toroklemez c s a k e l i i l szegélyezett. Az előtör oldalbarázdája 
csaknem egyenes, az oldalszéltöl távolabb fekvő. A szárnyfedők oldal-
barázdája egyenes; az epipleurák, az elülső farfedö és a farfedö finoman 
pontozottak. Hosszúsága 4—5'5 mm. — Közép- és Észak-Európában elő-
forduló, ritka faj. Nálunk 11. N.-Vazsony és V. Hátszeg vidékén gyűjtötték. 
1 8 . ventral is MARS. 
— A toroklemez szegélybarázdája hosszú, egészen a keresztvarratig 
terjed 22. 
22. A szárnyfedőket 3 teljes külső és 3 megrövidült belső barázda 
tünteti ki. Az előtör oldal barázdája ives, az oldalszélbez közelebb fekvő, 
oldalpereme duzzadt. A szárnyfedők külső oldalbarázdája erősen görbült; 
a varrat szomszédságában levő (6.) barázda a szárnyfedő közepéig terjed, 
a 4. ennél kissé hosszabb, az 5. csak hátul jelzett. Az elülső farfedö és 
a farfedö sűrűn és erőteljesen pontozott, az egyes pontok kisebbek. Elülső 
lábszára ötfogú, az epipleurák erőteljesen pontozottak. Hosszúsága 3—5 
min. — Közönséges. (duodecimstriatus FABR. , nigellatus GERM.) 
1 9 . carbonarius HOFFM. 
— A szárnyfedőkön 4 teljes (1—4.) barázda látszik; a varrat 
szomszédságában levő barázda a szárnyfedő közepéig é r ; az 5. kissé rövi-
debb. Az elülső farfedö és a farfedö sűrűn és erőteljesen pontozott, az 
egyes pontok nagyok. Hosszúsága 3—5 mm. — Eddig csak Franczia-, 
Német- és Spanyolországból ismertük; faunánkra új. Termőhelyei: I. Buda-
pest, V. Dicsö-Szt.-Márton, Nagyszeben. 20. stignwsus MARS. 
23. A fekete szárnyfedők vörös foltosak 24. 
— A szárnyfedők egyszínű feketék 25. 
24. A melltö toroklemeze eliil erőteljesen kikanyarított, mintegy két-
begyíi. Az állat fényes fekete, mindegyik szárnyfedőjén két, sokszor össze-
folyó vörös folttal, melyek egyike a vállra, másika a korong közepére esik. 
Az előtör két oldalbarázdája meglehetősen teljes. A szárnyfedők 3 kiilsö 
(1—3.) barázdája teljes, a varrat szomszédságában fekvő barázda a szárny-
fedő közepéig terjed, a 4. és 5. barázda rendszerint teljesen hiányzik; az 
epipleurák simák, nem pontozottak. Elülső lábszára 3-fogú s a külső fog 
kéthegyü. Hosszúsága 4 ' 5 — 8 mm. — Termőhelyei: I . Szegvár, Mezö-
kovácsháza, Szeged, V. Hátszeg, Szászújfalu, Medgyes, Brassó, Szászrégen, 
V I I . Sziszek, I X . Zára. (quadrimaculatus OLIV.) 2 2 . quadrinotatus SCRIBA. 
— A melltö toroklemeze elül hegyes, nincs kikanyarítva. Fényes 
fekete, mindegyik szárnyfedőn félholdalakú vörös folttal. Előtorának külső 
oldalbarázdája rövid, a belső teljes. A szárnyfedők három kiilsö (1—3.) 
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barázdája teljes, a 4. és 5. alig je lzet t ; az epipleurák simák. Elülső láb-
szárának külső széle 3-fogú; a külső fog gyakran kéthegyü. Hosszúsága 
5—8 mm. — Közönséges. (uncinatus ILLIG , humeralis FISCH , velox MÉNÉTR.) 
23. sinuatus ILLIG. 
25. A felső állkapcsok külső széle felül tompa 26. 
— A felső állkapcsok külső széle felül éles, tarajosan kiemelkedő 28. 
26. Az előtör a belső oldalbarázda közelében szétszórtan pontozott. 
Az állat fekete, csápja barnásvörös, csápbunkója rozsdavörös. A szárny-
fedők belső oldalbarázdája nagyon rövid, a négy külső (1—4.) barázda 
teljes, a két belső (5—6.) rövid. Elülső lábszára négyfogú. Hosszúsága 
4'5—5"5 mm. — Ritka; termőhelyei: I. Kalocsa, V. Gyergyó-Tölgyes, 
Kerczi-hegység, Czódvölgye. (silesiacus ROGER, molestus REDTH.) 
2 4 . hclluo TRUQUI. 
— Az előtör a belső oldalbarázda közelében nem pontozott, legalább 
erőteljesebb pontok nélkül való 27. 
27. Az előtör külső oldalbarázdája teljes. Barnásfekete, fényes, a 
felső állkapcsok ránczoltan pontozottak. Elötora nagyon linoman pontozott. 
A szárnyfedőkön négy kills» (1—4.) teljes és két belső (5—6.) rövid 
barázda látszik; a varrat szomszédságában fekvő barázda a szárnyfedő 
közepéig ér, az 5. rövidebb. Az elülső farfedö és a farfedö süriin és erő-
teljesen pontozott. A melltö két hosszanti barázdát visel. Elülső lábszárának 
külső szélén 3 nagy fog áll, melyek közül különösen a külső nagy és 
kéthegyü. Hosszúsága 4'5—6 mm. — Ritka; termőhelyei: I. Kalocsa, 
VI. Grebenácz, VII. Ruma, IX. Zemoniko (Zára mellett). 25. higuhris TRUQUI, 
F a j v á l t o z a t a : 
a. A szárnyfedők 5. barázdája a varrat szomszédságában fekvőnél 
hosszabb; az utóbbi a szárnyfedő közepén túl terjed. — IX. Zára. 
25a. var. jadrcnsis .1. MÜLL. 
— Az előtör külső oldalbarázdája nagyon rövid, csak elül kifejlődött. 
A felső állkapcsok felül simák vagy nagyon linoman pontozottak. Fényes 
fekete, csápja vörösbarna, a csáp bunkója rozsdavörös. A szárnyfedők három 
külső (1—3.) barázdája teljes, a varrat szomszédságában fekvő (6.) a szárny-
fedő közepéig ér, a 4. és 5. rövid. Az elülső farfedő és a farfedö szét-
szórtan pontozott. Az elülső lábszár külső széle ötfogú. Az állat 3'5—6 mm. 
hosszú. Termőhelyei: 1. Budapest, III. Pozsony, V. Nagyszeben, Szelindek, 
Krizba, V I I . Sziszek, I X . Dalmáczia. (arenicola THOMS.) 2 6 . funestus ERICHS. 
28. A szárnyfedőkön a három külső (1—3.) barázda teljes, a 4-ik 
csak nagyon ritkán hosszú, de ebben az esetben több helyen megszakított. 
Fekete, csápja barna, csápbunkója rozsdavörös. A homlokbarázda elül egyenes. 
Az előtör belső oldalbarázdája teljes, a külső többnyire rövid. Az epipleurák 
mélyedése szétszórtan és gyöngén pontozott. Az elülső lábszár külső széle 
négy- vagy ötfogú. Hosszúsága 4 ' 5 — 6 mm. — 1. Budapest, Péczel, Kalocsa, 
Szikra, II. Pilis-Maróth, Csurgó (Feliérm.), V. Szelindek, Krizba, IX. Zára. 
(Desbrochersi SENAC.) 2 7 . scpulchralis ERICHS. 
— A szárnyfedőkön négy (1—4.) barázda teljes. Fényes fekete, a 
csápbunkó rozsdavörös, a lábak barnák. Az előtör külső oldalbarázdája 
rövid, a belső teljes, hátul kissé kifelé hajló. A szárnyfedők 5. barázdája 
nagyon rövid, a varrat szomszédságában fekvő (6.) a szárnyfedő közepén 
túl ér. A farfedö elég erőteljesen, az elülső farfedö kissé erőteljesebben 
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szétszórtan pontozott. Eliilsö lábszára négy- vagy ötfogú. Hosszúsága 
3—5 mra. — Nem ri tka. 1. Budapest, Péczel, Kalocsa, V. Kercz, Gyergyó-
Tölgyes, Szászrégen, Szamosújvár, VI. Báziás, Mebádia, IX. Velebit (parvus 
GYLLH., nigrita STEIG Г , caliginosus STEFII . , castanipes STEPH , Stephens! 
MARS.) 2 8 . bissexstriatus FABR. 
29. Az elötoron két oldalbarázda, a szárnyfedőkön rövid íves k i i l sö 
oldalbarázda látszik 30. 
— Az elötoron egy oldalbarázdát látunk, a szárnyfedőkön nincs 
oldalbarázda vagy csak a belsőnek maradványa van meg . . . . 31. 
30. A szárnyfedőkön az ö s s z e s barázdák (1—6.) teljesek. Az állat 
fényes szurokbarna, csápja és lábai vörhenyesek. Feje süriin pontozott; 
elötorán két teljes oldalbarázdát visel, a belső hátul kissé a kiilsö barázda 
felé hajló ; felszíne nagyon finoman pontozott. A szárnyfedők kiilsö oldal-
barázdája rövid, íves. Az eliilsö farfedő és a farfedő szétszórtan pontozott. 
Hosszúsága 2 5—3'3 mm. — Déloroszországon (Krim) kívül csak Magyar-
országon fordul elö. Termőhelyei: I. Budapest, Péczel, Kalocsa. 
2 9 . Coquereli MARS. 
— A szárnyfedőkön csak a n é g y kiilsö (1—4.) barázda teljes, a 
a két belső (5—6.) rövid. Fényes fekete, csápja és lábai barnásvörösek. 
Elötora két oldalbarázdát, tövén rövid rovatkákat visel. A szárnyfedők 
kiilsö oldalbarázdája rövid. Az elülső farfedő elég erőteljesen, a farfedö 
finoman pontozott. A melltö két hosszanti barázdát visel, a mellközép elül 
egyenes, szegélyezett. Eliilsö lábszárának külső széle négyfogú. Hosszúsága 
3 mm — Hazája Görögország, de Dalmácziában is előfordul. Budapesten 
PÁVEL JÁNOS gyűjtötte. 3 0 . Laco MARS. 
31. A szárnyfedőket 5 vagy 6 teljes barázda jellemzi. Az elötor 
oldalt legfeljebb a közepéig szegélyezett 32. 
A szárnyfedőket négy teljes (1—4.) barázda jellemzi. Az elötor 
oldalt végig szegélyezett 33. 
32. Az állat fényes fekete, a vörös szárnyfedők elül kezdődő és 
hátrafelé csaknem a varra t csúcsáig terjedő, háromszögalakú, közös fekete 
foltot viselnek ; a csáp rozsdavörös, a lábak barnák. Az elötor elülső szög-
letében mély kerek gödröcske látszik. A szárnyfedőkön 5 teljes barázda 
van ; a varrat szomszédságában fekvő a szárnyfedő közepén túl terjed. 
Az eliilsö farfedö és a farfedö gyéren és finoman pontozott. Elülső láb-
szárának külső széle négyfogú. Hosszúsága 3—4 mm. — Egész fauna-
teriiletiinkön szórványosan fordul elö. (ergthropterus FABR. , apicatus SCHRNK., 
obliquus SAY.) 3 1 . bimaculatus LINN. 
— Az állat fényes fekete, csápja és lábai barnásvörösek. Az elötor 
eliilsö szögletében számbavehetö gödröcske nélkül való. A szárnyfedőkön 
mind a 6 barázda teljes, a varrat szomszédságában fekvő (6.) barázda 
elül némelykor az 5-ikkel egyesül. Az elülső farfedö erőteljesebben, a far-
fedö finomabban pontozott. Elülső lábszárának külső széle háromfogú; a 
külső fog kéthegyü. Hosszúsága 3'5—4"5 mm. — Hazánkban nem ritka. 
(bissexstriatus 1)UET., quinquestriatus Мот.) 32. duodecimstriatus SCHENK. 
F a j v á l t o z a t a : 
a. A szárnyfedőkön a rendes 6 teljes barázdán kívül egy rövid 
belső oldalbarázda is látszik. 3 2 . a. var. quaiuordecimstriatus GYLLII. 
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83. A felső állkapcsok felülete homorú. A farfedő és az epipleurák 
finoman és szétszórtan pontozottak. Fényes fekete, csápja és lábai barnás-
vörösek. A szárnyfedők barázdái köztil a négy kiilsö (1—4.) teljes, a két belső 
(5—6.) rövid. Elülső lábszárának kiilsö szélén négy fog látszik, a csúcsfog 
kéthegyü. Hosszúsága 3 — 4 min. — Közönséges. (duodecimstriatus DUFT.) 
3 3 . corvinus G E R M . 
— A felső állkapcsok felülete domború. A farfedő és az epipleurák 
erőteljesen és süriín pontozottak. Fényes fekete, csápja és lába fekete. 
Hossza 4 ' 5 — 5 ' 5 mm. Nálunk r i tka. Termőhelyei: I. Kalocsa, II. Fertö-tó, 
V. Segesvár, I X . Lesina. 3 4 . praeter missus PEYKON. 
4. nemzetség: Epierus ERICHS. 
1. Kerekded tojásforma, homloka homorú. Szurokfekete színű, de 
csápja és lábai barnásvörösek. A szárnyfedőkön 6 teljes barázda látszik, 
melyek közül a két legbelső el ill összefolyt; a k i i l s ö é s b e l s ő oldal-
barázda is felötlik. Az előtör oldalszéle duzzadt. Az elülső farfedö és a 
farfedö szétszórtan és erőteljesen, a farfedö hátul finoman pontozott. A melltö 
két barázdája elül erősen széthajlik. Hosszúsága 2 '5—3 mm. —- II. Vádé 
puszta, V. Vöröstorony, VI. Mehádia, Új-Moldova, VII. Horvátország, IX. Zára, 
Castelnuovo. (retusus Eli., mundus HAMPE.) 1. italicus PAYK. 
— Tojásforma, homloka domború. Az egész test szurokfekete vagy 
szurokbarna. Elötorának oldalszéle nem duzzadt. A szárnyfedőkön a 6 teljes 
barázdán kívül csak egy k i i l s ö oldalbarázda ötlik fel. A melltö két 
barázdája eliii is csaknem párvonalas. Hosszúsága 2—3 mm. — I. Hagy-
mádfalva, Kalota, II. Zircz, Vádé puszta, Pécs, N.-Harsány, IV. Új-Moldova, 
VII. Vrdnik, Papuk hegység, (russicus MARS.) 2 . comptus ERICHS. 
5. nemzetség: Tribalus ERICHS. 
(Triballus G E M M . & H A R . , SCHMIDT. ) 
1. Nagyobb, széles tojásalakú, a szárnyfedők varrat ja hátul kiemel-
kedő. Az elötor töve erőteljes hosszanti vonalacskákkal szegélyezett. A szárny-
fedőkön csak oldalt vannak rövid, elmosódott barázdák. A mellközép és 
mellvég síirün pontozott. Az állat 2—2'3 mm. hosszú. — IX. Babindub 
Zára mellett. (mauritanicus Luc. ) 1. scaphidiformis ILLIG . 
— Kisebb, keskeny tojásalakú, a szárnyfedők egyenletesen domborúak, 
kiemelkedő varra t nélkül valók. Az előtör tövét rövid vonalszerű pontok 
tüntetik ki. A szárnyfedők barázdái nagyon finomak és felületesek. A mell-
közép s a mellvég finoman és szétszórtan pontozott. Hosszúsága 1—1*2 mm. 
— IX. Zára (Boccagnazzo-tó), Salona. 2. minimus Rossi. 
6. nemzetség: Dendrophilus LEACII. 
1. Fényes szurokfekete színű, de csápja és lábai barnásvörösek. Az 
egész test felülete erőteljesen pontozott, a szárnyfedők 4 vagy 5 pontozott 
barázdát viselnek. Hosszúsága 3 mm. — I. Budapest, III. Párád, V. Nagy-
szeben, Segesvár, Brád, V I . Resicza, I X . Dalmáczia. (pygmaeus FABR. , 
cortical is PAYK. , Cooper i STEPH. ) 1 . punctatus HERBST. 
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— Fakó szurokbarna, csápja és lábai barnásvörösek. A fej és az 
elötor alig láthatóan, a szárnyfedők finoman pontozottak ; az utóbbiakon 
tí finom barázda ötlik fel. Hosszúsága 2'5—3 mm. — II. Sopron, V. Nagy-
szeben, Szászrégen. (Sheppardi C U R T , formicetorum АИВ.) 
2 . pygmaeus LINN 
7. nemzetség : Carcinops MARS. 
1. A fej szegélybarázda nélkül való (subg. Kissister SCHMIDT). 
Tojásforma, szurokfekete, csápja és lábai sárgásvörösek. A szárnyfedőkön 
n é g y , hátul megrövidült barázda ötlik fel. Hosszúsága 1—T'3 mm. — 
IX. Dalmáezia. (corpuscula MARS.) 1. minima Árui;. 
A fejet barázda szegélyezi, mely eliil a fejpaizsot is magába zárja 
(subg. Carcinops s. str.). Hosszúkás tojásforma, szurokfekete vagy szurok-
barna, csápja és lábai barnák. A szárnyfedőkön h a t erőteljes barázda és 
teljes oldalbarázda látszik. Hosszúsága 2—2'5 mm. 1. Péczel, Hagymád-
falva, VI . Mehádia, IX. Zára, Spalato. (pumitío E R I C H S , nana LEC.) 
2 . quatuordecimstriata STEFII. 
8 . n e m z e t s é g : P a r o m a l u s (ERICHS.) MARS. 
1. Teste széles és lapos. A melltö két hosszanti barázdát visel, a 
mellközép keresztbarázda nélkül való, szegélybarázdája szakadozott. Fényes 
fekete, csápja és lábai barnásvörösek. Az elötor elöfelé ívesen keskenyedő, 
oldalt élesen szegélyezett, eliil a szemek mögött erősen öblös. A szárny-
fedők erőteljesen, elül a varrat mentén nem, vagy alig pontozottak; 
barázdáknak nyoma sincs. Hosszúsága 2 '5—3'5 mm. - I. Budapest, Kalocsa, 
II. Zircz, IV. Bély, V. Hátszeg, VI. Mehádia, VII. Eszék, Sljeme. 
(nassatus PANZ.) 1. complanatus PANZ. 
— Hosszúkás, kissé domború. A melltö barázdák nélkül való; a mell-
közép teljes szegély- és három ívrészletböl összetett keresztbarázdát visel 2. 
2. A mellközép keresztbarázdájának két szélső íveeskéje sokkal 
hátrább esik s a középsővel hegyes szöget zár be. A csápbunkó sárgás-
vörös. Az állat teste hosszúkás, párvonalas oldalú, elül-hátul alig keskenyedő, 
A sürün pontozott szárnyfedőkön 2 vagy 3 rézsútos és rövid barázda 
látszik. Hosszúsága l '5—2'З mm. — Nem r i tka ; az 1, I I I — V , VI I . és 
IX. kerületből ismeretes (picipcs STURM.) 2. parallelopipcdus HERBST. 
— A mellközép keresztbarázdájának két szélső íveeskéje lapos, a 
középső csaknem egyenes s a szélsőkkel tompaszöget zár be. A csápbunkó 
világos-sárga. A test hosszúkás tojásalakú, oldalai ívesek, elül-hátul erősen 
keskenyedek. Hosszúsága 1'6—2 mm — Nem ritka. (picipes P.YYK.) 
3. flavicomis HERBST. 
9. nemzetség: Hetaerius ERICHS. 
Rozsdavörös vagy sárgásvörös. Elötora elöfelé keskenyedő, oldalt 
széles árkocskával s ebben két hosszanti bordácskával kitüntetett. A szárny-
fedőket hosszanti sorokba rendezkedett sárga szőrök födik, továbbá 3—4 
barázda és egy rövid belső oldalbarázda jellemzi őket. Elülső farfedöje és 
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farfedöje sima. Hosszúsága 1'3—2 mm. — Hangyák fészkében él s rej tet t 
életmódja miatt elég ritkán gyűjthető. I. Budapest, Péezel, 111. Kékkő, 
V. Hátszeg, VII. Papuk hegység. (quadratus KuG., sesquicornis PREYSSL. , 
Marseuli SCHAUF.) 1 . ferruginous OLIV. 
10. nemzetség: Sa t rapes SCHMIDT. 
Kissé fényes barnásvörös. Teste felületén nagyon rövid szőrökkel 
födölt. Elötorának közepe nagyon domború, oldalt lapos, nagyon finoman 
pontozott, elülső szögletei rézsútosan nyesettek. A szárnyfedőkön a két 
oldalbarázdán kívül csak rövid barázdák nyoma látható Az elülső farfedö 
nagyon finoman és siirün, a farfedö élesebben, de szétszórtan pontozott. 
Lábainak alkata nagyon jellemző, mert a ezombok és lábszárak fölötte 
kiszélesedtek, a lábszárak kiilsö széle csaknem félköralakúan kerekített s 
a középső és hátsó lábszár belső széle öblös. Az állat 1 '8—2'3 mm. hosszú. 
Hangyák társaságában él és csak kora tavaszszal gyűjthető, de akkor is 
nagyon ri tka. Eddig Budapesten (a budai hegyek alján), Ualmácziában 
(Spalato), Németországban és Ausztriában gyűjtötték. (Ragci MARS.) 
1. Sartor ti REDTH. 
(Folytatjuk.) Csíki EmŐ. 
Irodalom. 
KOKEN, E., Pataeontoloyie und JJescetidenzlehre, Jena, 19(12, G. Fischer. 
Az értekezés palaeozoologiai ismereteink ama sarkalatos tételeit foglalja 
össze, melyek az állati szervezetek származásának kérdését érintik. Alapgondolata 
az, hogy a Cambriumtól a mai korig ismeretes összes fossilis állatok fejlődést 
tárnak elénk, azonban a palaeontologiának mégsem az a feladata, hogy a szár-
mazástan szabatos bizonyítékait fürkészsze, hanem hogy már eleve a származástan 
álláspontjára helyezkedve, az egymásra következő állatalakok fejlődésének módját 
derítse ki. A mai palaeontologia az állatalakok egymásból való fejlődésének 
kérdésében nagyon csekély szerepet juttat a létért való küzdelemnek és a termé-
szetes kiválogatódásnak, ellenben annál nagyobb fontosságot tulajdonít a LAMARCK-
féle tényezőknek, jelesen az egyenes alkalmazkodásnak, a környezeti ingereknek 
s a táplálkozásnak és különböző kölcsönhatásoknak. A palaeontologiai vizsgálatok 
szerint a létért való küzdelem sem annyira egy faj egyénei, mint inkább külön-
böző fajok közt, tehát LAMARCK felfogása értelmében szerepel. 
A szerző egyes példákon a fajképzödés módját világítja meg. Ezek közül 
legérdekesebb az i t e r a t i v f a j k é p z ö d é s , melyet KOKEN elsőben egyes csi-
gákon (Craniidae, Pectinidae stb.) észlelt, s melynek az a veleje, hogy egy, 
úgyszólván változatlan törzsalak majd hosszabb, majd rövidebb nyugalom után, 
a különböző geologiai rétegekben időről-időre rajszerüen új varietásokat ereszt. 
Ez a jelenség a természetes kiválogatódás tanával nagyon nehezen magyarázható 
meg, mert a selectio szerint csak olyan új varietások maradhatnának fenn, melyek 
rátermettsége a törzsfajénál nagyobb, a törzsfajoknak pedig, épen a megfelelőbb 
szervezetű varietások fejlődése miatt, ki kellene pusztulniuk a létért való küzde-
lemben. A palaeontologia azonban számtalan esetet ismer, melyekben a törzsfaj 
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bizonyos körülhatárolt kis területeken, a hol tollát az elszigetelés és bevándorlás 
szóba sem jöhet, nemcsak együtt él az oldalfajokkal, hanem még túl is éli őket. 
Ilyen esetekben a létért való küzdelem és a természetes kiválogatódás alig 
működhetett közre s a fajképzödés első sorban a szervezet és a kiilsö behatások 
folyománya lehet. 
A példák második sorozata azokat a felsőbbrendű gerinczesek sorában 
észlelhető mélyreható változásokat öleli fel, melyek okát általában a hasznosság 
irányában szokás keresni. KOKÉN szerint ezek legnagyobb része cselekvő és szen-
vedő alkalmazkodásra vezethető vissza. A cselekvő alkalmazkodás az akarat hatására 
akkép megy végbe, hogy az állat bizonyos életmódhoz hozzászokik s ez a szokása 
idéz elő változásokat, vagyis az állat bizonyos fokig uralkodik testén. Ez főleg 
ott lehetséges, a hol egészen általános működésről, igy a mozgás valamely mód-
járól, pl. úszásról, repülésről, futásról stb. van szó. A szenvedő alkalmazkodás 
a külső körülmények kényszerítő hatására jön létre. Mind az activ, mind a passiv 
alkalmazkodás létrehozta átformálódás alakját és határát mindig az állat szer-
vezete szabja meg. Az állat eltérő szervezete eredményezi pl. a külsőleg egé-
szen hasonló Delphin- és /í'ú</»yo««nrMS-typu80kban a mélyreható belső különb-
ségeket. Hasonló külvilági ingerek hatására egymástól távol álló törzsek is 
csaknem az érintkezésig közeledhetnek egymáshoz, az összeolvadást azonban 
megakadályozza a szervezet különbözősége. Szenvedő alkalmazkodásnak kell tulaj-
donítanunk az összes tengeri Saiirusok úszószárnyainak kifejlődését, viszont az 
Ichthyosaurus- és Plesiosaurus-fajok farkának a hasonló körülményekhez való 
alkalmazkodás daczára is különböző tagozódását mindenesetre az állat cselekvő be-
folyásának, nevezetesen annak kell betudnunk, hogy a kétféle nemzetség a hely-
változtatáskor különbözökép használta farkát. E mellett KOKEN még számos érde-
kes esetre mutat rá, melyek a mellett szólanak, hogy bizonyos törzseken belül a 
fejlődés egészen határozott irányt követ s hogy a fajképzödésnek nem kell 
szükségképen a hasznosság irányában haladnia; végül, hogy czélszeríítlen szerze-
mények is fajképzödésre vezethetnek. 
Dr. Gorka Sándor. 
ROSA, I)., Die progressive Reduktion der Variabilität und ihre Beziehungen 
zum A ussterben und zur Entstehung der Arten; BOSSHARD ford., Jena, 1903, G. Fischer. 
Ez a munka a származástant tárgyaló legújabb irodalomnak egyik legkivá-
lóbb, fölötte figyelemre méltó terméke, mely a fa jok eredetének ós főleg kipusz-
tulásának problémáját a variatio folytonos csökkenésével igyekszik megfejteni. A 
fajok kihalásának magyarázata mostanáig kevés fejtörést okozot a búvároknak. 
Azzal tisztában voltak, hogy a fajok kihalását nem lehet mindig a kiilsö lét-
föltételek gyors megváltozásának betudni, egyrészt mert számos esetben roppant 
nagy területen elterjedt csoportokról van szó, másrészt mert nagyon sok elpusz-
tult faj delelésének és hanyatlásának ideje között több geologiai korszak zajlott 
le. Ennek tudatában s D A R W I N tanainak szellemében, egyszerűen azt vélték, hogy 
a fajok a létért való küzdelemben dőlnek ki, mert a természetes kiválogatódás révén 
más, jobban alkalmazkodott fajok kerülnek föléjük. A búvárok nem törődtek 
tovább e kérdéssel és nem kisérlették meg annak az elsősorban fontos kérdés-
nek a kifürkéezését, hogy a kipusztult fa jokat m i é r t szárnyalhatták túl mások. 
Szerzőnk ennek s ezzel a fajok kipusztulásának tulajdonképi okát a v a r i a t i о 
c s ö k k e n é s é b e n látja, — variatio alatt nem az egyének változóságát, hanem 
azoknak a változásoknak összeségét értvén, melyet a fajok a törzsfejlődés folya-
mán tárnak elénk. 
Állattani Közlemények, 1903. 9 
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Az első szakasz legnagyobb részében az állatok törzsfejlődésének általános 
áttekintését nyújtja a szerző s ebben arról győz meg bennünket, hogy az egy értékű 
csoportok csak keletkezésük pontján folynak egybe és hogy az új csoportok 
mindig másoknak kevésbbé differentiálódott alakjaiból válnak ki, mert a szerveze-
tek törzsfejlődésén a változóság haladó csökkenésének törvénye uralkodik, mely 
abban nyilvánul, hogy az előrehaladó fejlődéssel a változások mindig fokozatosan 
annál kevésbbé mélyrehatók, annál alárendeltebb értékűek és annál kevéssé fontosak, 
mennél inkább távolodnak az egyes alakok a törzscsoporttól. A keletkezés csomó-
pontjában úgyszólván mérhetetlen variáló tehetség forrong a fajokban, mely azon-
ban annál szűkebb határok közé szorul, minél inkább előhaladnak. A fejlődés 
egész menete mindinkább határozott mederbe terelődik, ezzel kapcsolatban a variá-
lás ereje is megcsappan, hova tovább kevesbedik az alkalmazkodni tudó plasti-
kus szervek száma, úgy hogy az ily fajok a körülmények aránylag kicsiny 
változásával szemben is tehetetlenül állnak s ebből kifolyólag csakhamar megkon-
dul fölöttük a pusztulás halálharangja. Helyüket az alacsonyabbrendü, kevésbbé 
differentiálódott csoportok sorából való új fajok foglalják el, melyek még mélyre-
ható változásokra alkalmasak, tehát a megváltozott viszonyokhoz jobban tudnak 
alkalmazkodni. Minél több alkalmazkodni tudó szerve és plastikus anyaga van 
tehát valamely fajnak, annál hosszabb jövő vár reá: viszont az olyan fajnak, mely-
nek összes szervei már teljesen alkalmazkodtak az adott körülményekhez, meg 
vannak számlálva a napjai. Ebből pedig az következik, hogy az egyes csoportok 
kihalását — bármilyen képtelenségnek lássék is — velejében a t ö k é l e t e s e d é s 
о к о z z a. A létért való küzdelem és a természetes kiválogatódás a fajok kihalása 
szempontjából csak másodsorban jöhet tekintetbe. A szervek ditferentiálódását, 
tehát a fajok fejlődésót is belső okok szabályozzák; a változások köziil pedig 
csak azok maradnak fenn, melyek gazdájuknak közvetetlenül hasznosak, még abban 
az esetben is, ha később a faj kihalását okoznák. A természetes kiválogató-
dás tehát nem a faj fennmaradását czélozza, mint általában mondják, hanem az 
egyénét. A fajok alkalmazkodó tehetsége sem végtelen, mint HAECKEI . E R N Ő jénai 
tanár állítja, inert az alkalmazkodásnak — szerzőnk szerint — egyfelől a változások 
lehetőségének csökkenése, másfelől a külső viszonyok kiválogató hatása szab 
határt, mely a földön mindenütt, esetröl-esetre czélt tűz a szerves élet elé, mielőtt 
a szervezetek variabilitása végső határát elérné. 
A fejlődés csomópontjául szolgáló alakoknál a szervek összes jellemvoná-
saikban szabadon variálnak, azonban ez a szabadság a későbbi fejlődés során 
fokozatosan csökken, minek következtében a különböző sajátságok egymás után 
rögzítődnek, a mennyiben az oly alakok utódain, melyeken a rügzitödés megtörtént, 
ezentúl állandók maradnak. A szerint, a mint a tulajdonságok oly alakoknál 
állandósultak, melyekből egy egész törzs, osztály vagy rend származott, ezek a 
tulajdonságok is az egész törzsre, osztályra vagy rendre jellemzők. Természetesen 
ugyanaz a sajátság az egyik phyletikus sorozatban előbb, egy másikban később 
állandósulhat s e szerint ez a jellemvonás az egyik sorozatban pl. csak egy csa-
ládra, ellenben a másik sorozatban egész rendre, vagy csak nemzetségre, esetleg 
fajra lehet jellemző. 
Végiil a szerző a változás haladó csökkenéséről szóló törvényének a t e r-
m é s z e t e s k i v á l o g a t ó d á s - , valamint a p r a e f o r m a t i o - , a z e p i g e-
n e s i s- s a LAMARCK-féle e 1 m é 1 e t h e z való viszonyát fejti ki és arra az ered-
ményre jut, hogy a törvény az о r t h o g e n e s i s, vagyis az egyenes irányú fejlő-
dés felismerésére vezet, melyben a természetes kiválogatódás nem mint ható ok, 
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hanoin csupán mint szabályozó tényező szerepel. Egyébként törvénye csak a phy-
logenetikus változásokra áll, vagyis azokra, melyeket SCOTT m u t a t i О névvel 
jelöl s melyeket az jellemez, hogy új törzsek eredhetnek belőlük. Ezekkel szem-
ben állanak a nem phylogenetikus ú. n. egyéni, vagy ÜARWiN-féle v á l t o z á s o k , 
melyek bizonyos fokig öröklődhetnek ugyan, de sohasem fejlődhetnek belőlük új 
törzsek. A praeformatio (kibontakozás) tanát a WnisMANN-félc szövegezésben 
(selectin germinalis) sem fogadja el föltétlenül, mert szerinte a tények túlnyomó 
többsége az epigenesis (újrafejlödés) mellett szól s ezért szerzőnk az e l ő r e 
m e g h a t á r o z o t t e p i g e n e s i s n e k híve. A 1 a m а г с к i s m u s — úgy-
mond szerzőnk — a tőle fölismert törvény mellett teljesen fölösleges. 
Dr. Gorka Sándor. 
STANDFUSS, M. , Zur Frage der Gestaltung und Vererbung auf Grund 28-jähri-
ger Experimente. Insekten-Börse, XIX. Jahrg., 1902. 
Az érdemes szerző tavaly a zürichi természettudományi társulatban tartotta 
meg ezt a nagyérdekü előadását, melyben százezernél több, különböző fajú pil-
langón végzett s a fajkeletkezés problémájára megbecsülhetetlen kísérleteiről 
számolt be. Bevezetésképen rámutatott, hogy a fajok- állandóságát hirdető tanra 
örök hant borult és helyette a positiv ismeretek szilárd kövein az evolutio tana 
épült fel, melynek mai nap, úgyszólván minden élő búvár híve. Az evolutio mai 
tanainak mindegyike a fajokon észlelhető változásokból indul ki, e változások 
keletkezését azonban különböző okoknak tulajdonítja. így WKISMANN tagadja az 
egyéni élet folyamán szerzett sajátságok öröklődését s a változások okát a csira-
plasmába helyezi, olykép, hogy a változásokat a csiraplasmában lehetséges, külön-
böző, — egyébként végtelen számú — fejlődési irányzatok közt lejátszódó belső 
kiválogatódásnak tulajdonítja. Ezzel szemben szerzőnk kísérleti alapon bizonyltja, 
lingy a v á l t o z á s o k a k ü l v i l á g t é n y e z ö i é s a s z e r v e z e t e k k ö l -
c s ö n h a t á s á n a k e r e d m é n y e i ; egyúttal kísérletei révén mutatja ki elő-
ször, hogy a z e g y é n i é l e t f o l y a m á n s z e r z e t t s a j á t s á g o k a t 
a z u t ó d o k i s ö r ö k l i k. Az utóbbi, sokat vitatott tényre kellő fényt 
vetnek gondos körültekintéssel végzett, nagyszabású kísérletei. Szerzőnk valamely 
törzsfejlödésileg idősebb fajt ugyanezen faj fiatalabb változataival, illetőleg más 
ugyanebbe, vagy egyéb nemzetségbe tartozó fiatalabb fajjal párosított 
és azt tapasztalta, hogy az utódok zöme minden esetben a törzsfejlődésig idősebb 
fajra ütött. Ez az észlelet tanulságos magyarázata annak, miért oly nehéz a szer-
zett sajátságok öröklődését а természetben megfigyelni. Az egyéni élet folyamán 
szerzett új sajátság ugyanis a régi, nemzedékek mérhetetlen során megerősödött 
sajátságokkal "kerül szembe s bizonyosan eltűnik, hacsak valamely idegen, a szer-
vezeten kivül álló tényező nem jön segítségére és nem segíti diadalra. Ez a té-
nyező elsősorban is a külvilág. A külvilág által előidézett változások kezdetben 
alig ötlenek fel, de nemzedékek során, a befolyás szakadatlan továbbhatásárn. 
összegeződés folytán új képződményekre vezetnek. A szervezetek effajta átfor-
málódása, az emberi élet rövidsége miatt, kísérlettel megközelíthetetlen, mert meg 
kell fontolnunk, hogy ha már némely egyén (pl. a sárkányfa) — tehát nem is 
faj vagy nemzetség — életét több ezer évre teszik, mily hiú ábránd azt hinni, 
hogy a fejlődés folyamatát egykor közvetetlenül fogjuk megfigyelhetni. Mindig 
arra leszünk utalva, hogy a fajok formálódására közvetve következtessünk s 
kísérleti úton csupán nagyon fokozott behatásokkal és különösen alkalmas fajo-
kon fogunk oly hasonló folyamatokat megindíthatni, melyek a természetben 
mérhetetlen idők eredményei. 
9 * 
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A külső tényezők sorában leghathatósabb a föld történetében is nagy 
szerepet játszó é g h a j l a t . Ennek bonyolódott szövevényéből legkönnyebb a 
hőmérsékletet elkülönítve vizsgálni, miért is szerzőnk főleg ezzel kísérletezett. 
Magas és alacsony hő hatására a közönséges zürichi pillangók petéiből és bábjai-
ból oly pillangókat nevelt, melyek a szabad természetben földünk déli, illetőleg 
északi részén fordulnak elő, továbbá olyanokat, melyekre eltérések (aberratio) 
neve alatt elvétve a természetben is ráakadunk. A hőmérsékleti különbségek 
hatására beálló változások nemcsak a színezet és mustrázat eltéréseire szorítkoz-
tak, hanem a pikkelyek és szárnyak alakjára я nagyságára, vagyis igazi morpho-
logiai átformálódásra is kiterjedtek. Fölötte fontos eredmény, s a kísérletek 
meggyőzően igazolják, hogy ezek a változások bizonyos esetekben az utódokra 
is átszármaznak. 
Szerzőnk az átöröklés magyarázatára HERTWIG OSZKÁR és DRIESCH tanához 
némileg hasonló elmélethez folyamodik, mely több valószínűséget rejt magában 
mint WEISMANN c s i r a p l a s i n a - e l m é l e t e . Míg ez utóbbi búvár szerint a 
test összes sejtjei két, alapjában teljesen eltérő sejtféleségre különülnek,, ú. m. : 
csirasejtekre, melyek kizárólag az átöröklést közvetítik, és az ú. n. test-sejtekre 
(soma), addig szerzőnk szerint kezdetben minden sejt egy szervezetet, tehát egy 
bizonyos faj t képvisel: pl. az ember minden sejtje ..homo". Minél különlegeseb-
bekké válnak az egyes sejtek a működés következtében, a meghatározott czél 
érdekében annál inkább elvesztik fajuk általános tulajdonságait; azonban azok a 
sejtek, melyek a szervezetben működés nélkül vesztegelnek — s ilyenek az összes 
csírasejtek — a kezdetleges fokon maradnak és ezért ősi f a j i sajátságaikat is 
érintetlenül megtartják. Miután pedig a külvilág bizonyos tényezői, mint pl. a hő, 
a szervezetet mint egészet érik, ennek révén a csirasejteket is befolyásolják, úgy 
hogy belőlük a befolyás erejének megfelelően megváltozott szervezetek fejlödnek, 
melyeket azután a természetes kiválogatódás rostál meg s ekkép határozott 
irányt szab a fejlődésnek. A sejtek sorsát tehát nem külön determinánsok, hanem 
a szervezetben való h e l y z e t határozza meg; minden, működés nélkül maradt, 
ősi tulajdonságait megtartott sej t : csirasejt, melyből alkalom adtán új egyén 
fejlődhetik. 
Dr. Gorka Sándor. 
KASSOWITZ, M., Die Krisis des Darwinismus, Wissenschaftliehe Beilage zum 
15. Jahresbericht der Philosophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien, 
Leipzig, 1902, J. A. Barth. 
A szilárd meggyőződés hangján a darwinismus csődjét hirdeti a szerző, 
azonban többször is hangsúlyozza, hogy ez a csőd távolról sem értnti az evolutio 
tanának igazát, mert darwinismus és evolutio csak a nagyközönség szemében 
azonos fogalmak, de a tudományban nem. Az e v o l u t i o t a n a a fajok vér-
rokonságát és természetes úton egymásból való fejlődését hirdeti, ellenben a d a r-
w i n i s m и к, az evolutio szilárd alapjára helyezkedve, a fajok származását a t e r-
m é s z e t e s k i v á l ó g a t ó d á к s a 1 (s e 1 e e t i o) i g y e k s z i k m e g m a g у a-
r á z n i . Míg az evolutio tanában mai nap senki sem kételkedik, addig a dar-
winismus magyarázatában nem mindenki talál megnyugvást. Egyes búvárok már 
régebben is rámutattak a darwinismus föltevéseinek tarthatatlanságára ós ellen-
mondásaira, ezeket azonban csak most kezdik figyelembe venni. Ennek oka szer-
zőnk szerint abban rejlik, hogy az evolutio tana a darwinismussal a legújabb 
időkig oly szoros kapcsolatban állott, hogy a természettudományosan gondol-
kodók is a darwinisinusban látták az evolutio elvének legszilárdabb támaszát s 
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ezért igyekeztek gyöngéit kíméletesen elleplezni és a gáncsoskodókat elhallgat-
tatni. Azóta az evolutio tana fényes győzelmet aratott s igazsága annyira áthatotta 
a természetvizsgálókat, hogy minden aggodalom nélkül foghatunk a darwinisnms 
szigorú bírálatához, inert biztosak lehetünk benne, hogy a föelv, az evolutio, ez 
utóbbi tan teljes mcgdölésével sem fog csorbát szenvedni. 
Szerző szerint a darwinismust két körülmény segítette diadalra, ú. 111. : 
a mesterséges tenyésztéssel való csalékony analógiája és a létért való küzdelem 
megkapó jelszava, mely a természetes tenyésztésnél a tenyésztő szerepét játszsza. 
Mindaddig, a míg valamely speciális esetbe nem mélyedünk, a természetes kiválo-
gatódással és a létért való küzdelemmel nagyon szépen megmagyarázhatjuk a 
fajok eredetét, de mihelyt behatóbban kezdünk foglalkozni azzal a kérdéssel, váj-
jon az új változások kitenyésztéstödése a szabad természetben is hasonlóképen 
megy-e végbe mint a mesterséges tenyésztés eseteiben, rögtön belátjuk, hogy 
hamis'analógiából indultunk ki. Ha a tenyésztő valamely véletlenül fellépő új 
varietást tisztán akar tovább tenyészteni, akkor elsősorban a többiekkel való 
kereszteződést kell megakadályoznia. Ezt kétfélekép érheti el. Vagy szigorúan 
elkülöníti a czéljának megfelelő irányban változó egyéneket s csak egymás között 
engedi őket kereszteződni, vagy még gyökeresebben jár el és a meg nem felelö-
ket még a szaporodás előtt elpusztítja. Ha ezt az eljárást nemzedékek során át 
folytatja, akkor egészen új fajtát nyer. Ámde a természetben az újonnan kelet-
kező fajta tiszta tenyésztése sem az egyik, sem a másik úton nem következhetik 
be. Ép oly kevéssé lehetséges az oly egyének elkülönítése, melyeken véletlenül 
valamely — talán csak teljes kifejlődése után hasznosnak bizonyuló válto-
zás kezd mutatkozni, mint a mennyire lehetetlen, hogy a kevés egyénen jelent-
kező változás mindjárt kezdő fokán a többi összes, ily változásra nem hajlandó 
egyének kipusztulását vonná maga után. Ha pedig minden nemzedékben oly egyé-
nek is életben maradnak, melyek nem változnak ilyképen, akkor az új vál-
tozásnak a kiválogatódás nélkül lefolyó kereszteződés következtében el kell 
enyésznie. A fajra nézve hasznos új berendezések, vagy új fajok tehát ez úton 
nem jöhetnek létre. 
A darwinismus — a természetes tenyésztéshez hasonlóan — a létért való 
küzdelemnek is oly hatást tulajdonít, melyet csak a tervszerűen eljáró ember érhet 
el. A létért való küzdelem a győzök sorában ép oly kevéssé vezethet új alkalmaz-
kodási berendezések vagy új fajták és fajok kifejlődésére, mint a legyözöttekében. 
A győzőknek már a küzdelem elején birtokában kellett lenniök ama előnyös saját-
ságoknak, melyek győzelemhez segítették őket, mert ily sajátságok a küzdelem 
folyamán nem fejlődhetnek ki. A legyőzöttek tekintetében természetesen még 
kevesebbet várhatunk а létért való küzdelem hatásától, azonban maga az a tény, 
hogy egész fajok halála pecsételi meg a létért való küzdelmet, kétségtelen jele, 
mily kevéssé tud a selectio a megváltozott külső viszonyok között megfelelően 
czólszeríí alkalmazkodást teremteni. IIa igaz volna, a mit a darwinismus hívei oly 
határozottan állítanak, hogy mindig csak azok az egyének maradnak meg ós sza-
porodnak, melyek parányi hasznos változásokat szenvednek és az ugyancsak 
parányi, de más irányú változásoknak alávetett egyének idő előtt, utódok nélkül 
pusztulnak el, akkor sohasem tudnók megérteni, miként pusztulhat ki egy egész 
faj vagy törzs a létért való közdelemben ós miért nem akasztja meg a pusztulást 
ugyanolyan eszközökkel a selectio folyamata. Ha az ösvilági óriásszarvas kihalását 
— mint általában vélik — agancsának egyre fokozódó rendkívüli nagysága okozta, 
akkor nem lehet megérteni, hogy a természetes tenyésztés miért nem avatkozott 
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be és miért nem sikerült az agancsok parányi csökkenő változásainak kiváloga-
tásával s az összes haladó változások elpusztításával a fejlődést megakasztania. 
Ilyen ós hasonló ellenvetések után szerzőnk arra az eredményre jut, hogy 
mindaz, a mit DARWIN a LAMARCK-fé le származási elmélethez csatolt, teljesen 
tarthatatlan és hogy a negyven évvel előbb oly kitörő lelkesedéssel fogadott 
darwinismusnak nemsokára csupán történeti becse lesz. Mindazonáltal ő is elismeri, 
hogy a darwinisraus jelentősége még így is nagy és DARWIN működése örökre 
korszakalkotó marad, mert csak neki sikerült CuviER-nek a fajok állandóságát 
hirdető tanát végleg megdönteni és a származástant gondolkodásunk megrendit-
betetlen alapjává szilárdítani. 
Dr. Gorka Sándor. 
S z a k o s z t á l y u n k ü l é s e i . 
Negyedik ül és (1903. április 6). 
1. DR. E N T Z GÉZA elnök megnyitván az ülést, megilletődve jelenti, hogy 
CARUS J. V'., a lipcsei egyetem érdemekben gazdag tanára elhunyt. A zoologia 
nagy veszteségét emígy ecseteli : 
„A Zoologischer Anzeiger márczius 20-iki száma, melyet néhány nap előtt 
vettünk kézhez, gyászkeretben jelentette nagyérdemű alapítójának és egy negyed-
századon át volt szerkesztőjének, J U L I U S VICTOR CAiius-nak, márczius 10-ikén, 
élete 80-ik évében történt kimultát. Méltó, hogy az állattani irodalom erről a 
nagyérdemű, fáradhatatlan munkásáról, ki müveivel az állattan minden művelőjét 
hálára kötelezte, a mi körünk is hálás kegyelettel emlékezzék meg. 
J. V. CARUS 1823-ban Lipcsében született; 1850-ben orvos-természettudo-
mányi tanulmányainak befejeztével az oxfordi Ohrist-Chirch-múzeum conservatora 
lett; 1853-tól pedig mint az állattan és összehasonlító anatómia tanára a lipcsei 
egyetem orvosi karán működött. 
CARUS kevés önálló búvárlattal gazdagította az állattani irodalmat, de 
annál nagyobb szolgálatot tett a tudománynak segéd- és kézikönyveivel, mint 
bibliographus, mint az állattan történetirója, mint fordító és mint különböző iro-
dalmi vállalatok szerkesztője. Főként ez utóbbi irányban kifejtett munkássága 
az, mely nevét tudományunk történetében halhatatlanná és munkáit nélkülözhe-
tetlenekké teszi. 
Munkái közül elegendő lesz a legfontosabbakat kiemelnem, illetőleg emlé-
kezetbe idéznem, mert hiszen minden zoologus ismeri őket, sőt nem egyet, mint 
nélkülözhetetlen segédforrást, napról-napra forgat. 
Az 1853-ban megjelent ..System der thierischen Morphologie" czimü munkája 
úgyszólván az első kísérlet volt az állati morphologiának philosophiai szempon-
tokból^ való feldolgozására s e munkából még mai nap is sok becses adatot érté-
kesíthetünk és még több egészséges eszmét meríthetünk. Az 1857-ben megjelent 
leanestzootomicae)та is nélkülözhetetlen segédkönyv. A GURSTÄCKER-rel együtt 
megirt Handbuch der Zoologie (I II, 1868—1875) a maga idejének legjobb állat-
tani'kézikönyve. Az ENGELMANN-nal együtt kiadott Bibliotheca zoologica (1861) 
közkézen forgó, nélkülözhetetlen bibliographiai munka. A Geschichte der Zoologie. 
(1872) az állattannak bámulatos tudással s ragyogó tollal megirt története, melyet 
egyetlen zoologus sem nélkülözhet, a kinek érzéke van az ismeretek fejlődésének 
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a múltban gyökerező kapcsolata iránt. A Prodromus faunae mediterranean (I—III, 
1884 — 1893) a Földközi-tenger faunájának tanulmányozására alapvető és nélkü-
lözhetetlen gyűjtőmunka. CARUS nem kevés érdemet szerzett D A R W I N összes 
munkáinak, valamint LIONEL B E A L E szövettanának német nyelvre való fordítá-
sával. De a legnagyobb érdeme a kéthetenként megjelenő Zoologischer Anzeiger 
alapitása ( 1 8 7 8 ) volt, melyet késő aggkoráig példás gonddal szerkesztett. Ezt a 
folyóiratot a tudományos czikkeken s a minden zoologust érdeklő personaliákon 
kiviil különösen bibliographiai rovata teszi megbecsülhetetlenné s valóban túlzás 
nélkül mondható, hogy a Zoologischer Anzeiger használata nélkül ma már sem-
miféle állattani búvárlathoz sem lehet hozzákezdeni. Ezek azok a kiváló érdemek, 
melyek az állattan nagy történetírójának nevét tudományunk történetében halha-
tatlanná teszik s méltóvá arra, hogy emlékezetét minden zoologus-testület hálás 
kegyelettel őrizze meg." 
2. DU. H Ä T Z ISTVÁN „A Botriocephalus latus-nak hazai előfordulásáról" érte-
kezett. Elsőben is azokat a körülményeket ismertette, melyek az élősködő férgek 
földrajzi elterjedését befolyásolják s ezek sorában egyik legfontosabb tényező-
nek az embryonalis fejlődésre szükséges meleget tartja. így az emberekben élő 
Ascaris lumbricoides petéi l(i° R.-nál alacsonyabb hőmérsékletben már nem fejlöd-
nek ki s ennek folytán Islandban ismeretlenek. Az élősködő férgek elterjedését 
ideiglenes gazdaállataik előfordulása is nyomósán befolyásolja; sőt lényeges be-
folyással vannak bizonyos helyi körülmények is. Ennek tulajdonítható tehát, hogy 
egyes területeken gyakoriak olyan élősködő férgek, a melyek máshol ritkán 
találhatók. 
A Bothriocephalus latus leginkább Svájczban gyakori, a hol a genfi, neu-
cháteli, briennei ós morati tó környékén közönséges. A Bottni- és a Finn-öböl 
partjain, vagyis Finn-, Svéd- ós Oroszországban is gyakori. Elvétve Német-, 
Lengyel- és Olaszországban, söt Dániában is előfordul. Mindezeken a területeken 
— az emberen kiviil — húsevő állatokban, főleg kutyákban találták. Hazánkban 
eddig senki sem akadt rá, holott a csuka, menyhal és a sügér, a melyekben 
lárvája (pleocercoid) él, a mi vizeinkben is gyakoriak. Többször felmerült ugyan 
már a gyanú, hogy a mi halainkban is előfordul, de az illető férgek rendesen 
Liguláknak és Schistocephaliis-окплк bizonyultak. 
R Á T Z újabban két esetben akadt rá, még pedig kutyában. Az első esetben 
a Bothriocephalus-szsA fertőzött kutyát néhány év előtt Oroszországba is magával 
vitte gazdája, a fertőzés tehát onnan is származhatott. A második kutya azonban, 
a melyben három példány volt, a fővárosban született s azóta is állandóan itt 
(a Lipótmezön) tartották, úgy hogy a fertőzés csakis itt történhetett. 
Romániában már régebben ismerik ezt a férget és BABES tanár a dunai 
csukában az élősködő pleocercoidját is megtalálta. 
Ezek alapján az előadó lehetségesnek tartja, hogy a Bothriocephalus lár-
vája dunai halainkban is előfordul, ámbár az sincs kizárva, hogy kutyáink Ro-
mániából vagy Galicziából behozott halak révén fertőzik meg magukat. 
3 . I )R . E N T Z GÉZA elnök HILDEBRANDT „Ähnlichkeiten im Pflanzenreich" 
ezimü, a mimicry jelenségeit tárgyaló munkájára hívja fel a szakosztály figyel-
mét. Ennek kapcsán A I G N E R LAJOS fölemlíti, hogy „Mimikry, Selection, Darwi-
nismus" czimen hasonló irányú munka jelent meg P I E P E R S - Í Ö I . D R . HORVÁTH 
GÉZA röviden ismerteti az utóbbi müvet. 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI, 
Ötödik ülés (1903. május 1). 
1. D R . E N T Z GÉZA elnök szomorodott szívvel adja tudtul, hogy LENGYEL 
LsTVÁx-t, a Természettudományi Társulat irodaigazgatóját és pénztárosát f. évi 
április 13-án elragadta a kérlelhetetlen halál. A gyászos eset mindenkit mélyen 
megrendített, a ki szemtanúja volt, harminczkét hosszú éven át mennyi önfelál-
dozással s mily törhetetlen buzgósággal ápolta az elköltözött a Társulat s köz-
vetve a magyar közművelődés ügyeit. LENGYEL ISTVÁN nemcsak mint Társulatunk 
tisztviselője, de mint ember és barát is elévülhetetlen nyomot vésett szivünkbe s 
mi mindenkoron fényes példaként fogunk az ö lankadást nem ismerő kötelesség-
tudására és minden nemes ügy iránt táplált szeretetére visszaemlékezni. Szak-
osztályunk, melynek megizmosodásán mint tagtárs és pénztáros meleg rokon-
szenvvel munkálkodott, hálás kegyeletének csak nagyon parányi részét tudja 
leróni, a midőn elhatározza, hogy a nagy veszteség fölött érzett fájdalmának 
jegyzökönyvében is kifejezést ad. Egyben köszönettel veszi tudomásul, hogy az 
elnök s a jegyző a szakosztály nevében koszorút tett elhunyt társunk 
ravatalára. 
2. A . - A I G N E R LAJOS „Vj magyar molypille~ czimen ismerteti és be is mu-
tatja azt az új Depressaria-fajt, melyet DR. UHRYK NÁNDOR néhány év előtt a 
Svábhegyen fedezett föl s a melyet FUCHS ÁDÁM, az ismert német lepkész, leg-
közelebb (Stettiner Ent. Zeit., 1903, p. 244) Depressaria (Jhrykella néven irt le. 
Az állat hernyója, melyre ugyancsak D R . UHRYK akadt rá elsőben, a Hypochoeris 
maculata lazán összefont levelei közt él s különböző irányban haladó meneteket 
rág bennük; a lepke azonban oly helyeken is előfordul, a hol az említett növény 
nem terem. 
3. MÉHEI.Y LAJOS „ A delibláti homokpuszta tavaszi állatvilágáról" bemuta-
tásokkal kisért előadást tartott, mely mint jelen számunk első czikke kerül olva-
sóink elé. 
Dr. Kertész Kálmán. 
A m e g e l ő z ő (2) f ü z e t b e n j a v í t a n d ó : 
02. lap, felülről 19. sor: „Tibiis seriebus" helyett: „Femoribus seriebus." 
62. lap, felülről 20. sor: „serie externa" helyett: „tibiis serie externa." 
62. lap. felülről 25. sor: „A lábszár külső" helyett: „a ezomb kiilsö." 
62. lap, felülről 26. sor: „a külső sorban" helyett: „a lábszáron a külső 
sorban." 
63. lap, felülről 11. sor: „A lábszárnak" helyett: „A ezombnak." 
63. lap felülről 12. és 13. sor: ..a lábszár belső" helyett : „a ezomb belső." 
63. lap, felülről 13. sor : „a kiilsö oldalon" helyett: „a lábszár külső 
oldalán." 
Az Állattani Közlemények ügyrendje. 
1. A Társulat az 1902. évben meginduló állattani folyóiratot évi 1500 
(egyezerötszáz) koronával segélyezi. A folyóirat évenként legalább 10 ív terjode-
delemben, a nyári szünet kivételével, kéthavonként jelenik meg. 
2. A kik az állattani folyóiratra alapítványt tesznek, egyszer s mindenkorra 
legalább 100 (egyszáz) koronát fizetnek a folyóirat megindítása és fennállhatása 
érdekében, s ennek fejében a folyóirat egy példányát élethossziglan kapják. A 
folyóirat előfizetési díja а К. M. Természettudományi Társulat tagjainak évi 3 
(három) korona, nein tagoknak 5 (öt) korona. Egyesületek és intézetek, mint 
állandó előfizetők, három évi kötelezettséggel, szintén 3 korona előfizetéssel kap-
ják a folyóiratot. 
3. Az ekként befolyó összegeket a Társulat szedi be és „Állattani alap" 
czímén külön kezeli, nyilvántartja és állásáról a szakosztály elnökét minden új 
évfolyam megindítása előtt legalább egy hónappal előbb értesiti. Па a folyóirat 
bármiféle okból megszűnnék, a Társulat az alapitóknak, ha a megszűnés napjától 
számított G hónap alatt kivánnák, a befizetett tökét kamatok nélkül visszaszolgál-
ta t ja ; ha nem kérik, a társulat alaptőkéjéhez csatolja. 
4. A Társulat az állattani folyóirat költségeit az állattani szakosztály elnö-
kének utalványára folyósítja. 
5. A folyóirat cziinc: Állattani Közlemények. Kiadja а К. M. Természet-
tudományi Társulat állattani szakosztálya. 
G A folyóirat szerkesztését a szakosztály elnökének közreműködésével a 
szakosztály által megválasztott szerkesztő végzi s ez a folyóirat czlmlapján is ki-
kifejezést nyer. 
7. A Társulat igazgatója vagy pénztárnoka a folyóiratnak minden előfizetési 
dija után, az alapítványokat és a Társulat segélyét bele nem értve, fáradozásának 
jutalma fejében 10°/o-ot kap. 
8. A szakosztály ülésein a Társulatnak minden tagja részt vehet, azonban 
a szakosztály ügyeiben csak a folyóirat alapító és előfizető tagjainak van szava-
zati joguk. 
Kelt Budapesten, az Állattani Szakosztálynak 1901. évi deczember hó 17-ón 
tartott üléséből. 
D R . K E R T É S Z K Á L M Á N , 
az állattani szakosztály jegyzője. 
D R . E N T Z G É Z A , 
az állattani szakoeztály elnöke. 
Az Állattani Közlemények évi díját befizették: 
(1903 márczius 11-től 1903 május 20-ig) 
1902-re : 
Kertész Miksa (Nagyvárad). 
1903-ra : 
Bálint Sándor, Baudiss Antal, Beniczky Imre, Blaska Ubald, Blasnvszky 
Miklósné, Brassói róm. kath. főgimnázium, Brassói állami főreáliskola, Budapesti 
Orvosegyesület, Csopey László, Debreczeni ev. ref. főiskola természetrajzi múzeuma, 
Deseö Béla, Dienes István, Farkas László, Götz István, Greksa Lajos, Hadházy 
Jenő, Haering Ede, Horváth Gyula, Horváth Zoltán, Hudyma Emil, Karczagi ref. 
gimnázium önképző köre, Kertész Aba, Kertész Miksa, Késmárki ág. evang. lyceum, 
Kovács József (Budapest), Lévai Ernő, I.ósy József, Lukáts Jenő, Mentovich 
Ferencz, Miskolczi állami felső kereskedelmi iskola, Mocsáry Sándor (1(K) k o r o n a 
a l a p í t v á n y ) , Molnár Aladár, Nóvák József, Pásztor István, l'iltz Adám, 
Plenczner Lajos, Preszly Ernő, Rothschnek Jenő, Rusvay Gellért, Saxlehner 
Kálmán, Saxlehner Ödön, Schenk Jakab, Schmidt Sándor, Szepesy Lajos, Tafner 
Vidor, Temesvári reáliskola tanári könyvtára, Tenkei József, Tóth Pál, Tóth 
Zsigmond, Uhlig Artúr, Vámos Dezső, Wahl Ignácz, Zilahi állami polgári leány-
iskola. 
Tudósítások. 
— Örömmel tudatjuk t. tagtársainkkal, hogy az Állattani Közlemények 
e l ő f i z e t ő i n e k száma f. é. május 20-áig 346-ra emelkedett. 
— Az Állattani Közlemények t. előfizetőit felkérjük, hogy folyóiratunk 
anyagi ügyeiben (előfizetés, alapítás, lakásváltoztatás stb.) N u r i c s á n J ó z s e f 
úrhoz, а К. M. Természettudományi Társulat pénztárnokához (Budapest, VIII., 
Eszterházy-utcza 16. sz.) forduljanak, a lap szellemi részét illető küldeményeiket 
pedig M ó h e 1 у L a j о s szerkesztőhöz (Budapest, VIII., Nemzeti Múzeum) intézzék. 
— А К. M. Természettudományi Társulat állattani szakosztálya a nyári hó-
napok kivételével, a Társulat helyiségében (VIII., Eszterházy-utcza 16, I. ein.), 
minden hónap első péntekén d. u. 6 órakor iilést tart. 
A Pesti Lloyd-tár.-ulat könyvsajtója, (Felelős vezető: К ózol A. J.)t Dorottya-utcza 14. 
A L L A T T A N I 
K Ö Z L E M É N Y E K 
А К. M. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I TÁRSULAT 
ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA 
Megjelenik negyedévenként, időnként illusztrálva. 
Előfizetése társulati tagok részéről 3 koroua, nem tagok részéről 5 korona. 
DR. ENTZ GÉZA 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 
M É H E L Y L A J O S . 
M Á S O D I K K Ö T E T . — N E G Y E D I K F Ü Z E T . 
BUDAPEST. 
А К. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADÁSA. 
Megje lent 1903. évi s zeptember 24. 
T A R T A L O M . 
Lap 
A házi méh (Apis méllifica L.) bélcsövének alak- és élettani 
leírása (XI—XIV. tábla), irta Abonyi Sándor 137 
A kurta baing (Leucaspius delineutus Heck.) természetrajza (XV. 
tábla), irta Dr. Vutskils György 169 
Gegenbaur Károly emlékezete, irta Dr. Tóth Zsigmond . . . 188 
Szakáll Gyula emlékezete, irta Méhely Lajos 191 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
A gőték párosodásá, irta Méhely Lajos 193 
IRODALOM. 
DK VRIES, JAEIÍEL, SIMROTH és SCHWEXDENER munkáit ismer-
teti Dr. Gorka Sándor 194 
BORÍTÉK. 
Az Állattani Közlemények szabályzata. — Az Állattani Közlemények ügy-
rendje. — A befizetések kimutatása. — Tudósítások. 
Az Állattani Közlemények szabályzata. 
1. A folyóirat tárgyát elsősorban a szakosztály ülésein előterjesztett 
tudományos dolgozatok, jelesen : önálló vizsgálatok eredményei, fontosabb munkák 
ismertetése, szakbeli referátumok ós kisebb dolgozatok alkotják. 
2. A ezikkek egyszerű kivitelű rajzokkal lehetnek illusztrálva. 
3. Az egyes dolgozatok egy-egy füzetben csak kivételesen terjedhetnek 
többre egy ívnél. 
4. A ezikkek tudományos tartalmáért a szerzők felelősek. 
5. A folyóirat kéthavonként, két-két ívnyi terjedelemben, kizárólag magyar 
nyelven jelenik meg. 
6. A szerkesztőt, ki a folyóiratot az elnök közreműködésével szerkeszti, a 
szakosztály januárius havi ülésén három évre választja. 
7. A benyújtott dolgozatok megjelenéséről, valamint az esetleg kívánatos-
nak mutatkozó rövidítésekről és változtatásokról a szerkesztőség határoz. 
8. A szerzők ivenként 60 (hatvan) korona tiszteletdíjban részesülnek ; a 
szerkesztő tiszteletdíja ivenként 20 (húsz) korona. 
9. Minden szerző dolgozatának 15 (tizenöt) külön lenyomatára tarthat igényt. 
A szakosztály fenntartja magának a jogot, hogy ezen a szabályzaton a 
szükséghez képest változtasson. 
DR. KERTÉSZ KÁLMÁN, 
az állattani szakosztály jegyzője. 
D R . ENTZ GÉZA, 
az állattani szakosztály elnöke. 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
A K I R . M . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T 
Á L L A T T A N I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K F O L Y Ó I R A T A 
II. K Ö T E T . 1 9 0 3 . 4 . F Ü Z E T . 
A házi méh. (Apis mellifica L.) bölcsövének alak- és 
élettani leirása. 
(XI—XIV. tábla.) 
A rovarok seregében egy sincs, melylyel oly számos búvár foglalkozott 
volna, mint a mélivel. A méh háztartásáról irott munkák egész könyvtárra rúg-
nak, azonban állatunk anatómiáját, fejlődését és élettanát már sokkal keveseb-
ben tanulmányozták. Különösen sok kérdés vár megoldásra a méh mikroszkópi 
anatómiája és élettana terén, mert a búvárok legtöbbje csak egyes szerve-
ket vizsgált s nem volt tekintettel az egészszel való összefüggésre. Hasonló 
sorsban részesült a méh tápiálócsöve is, melynek egyes részeivel, főként 
élettani szempontból, sokan foglalkoztak, azonban az egész szervrendszer álta-
lános fölépitését nagyon kevesen vették tekintetbe. Innen van, hogy, jóllehet 
a bélcsö fölépítésének mikéntjéről ez idő szerint nem sokat tudunk, élettani 
viszonyairól mégis számos ellentétes föltevés van elterjedve, ámbár működésébe 
csakis a morphologiai viszonyok alapos ismerete révén pillanthatunk be. 
A méh egész bélcsövének szövettanával (a nyálmirigyeket is bele-
értve) SCIIIEMENZ (60) foglalkozott elsőben, azonban az Ö tanulmányai csak 
a fiasítás táplálását érintették és sok olyan kérdést megoldatlanul hagytak, 
a melyekhez csak a finomabb szöveti szerkezet megismerése alapján lehet 
hozzáférni. Ennek tudatában kezdtem a méh bélcsövének finomabb szerkeze-
tét tanulmányozni, hogy ismereteinket lehetőleg előmozdítsam. 
A b é l c s ö t á j r a j z i t a g o z ó d á s a (XI. tábla, 1. rajz). 
A bélcsö a szájürcgböl eredő izmos g a r a t - t a l kezdődik, melynek 
gyűrűs és hosszanti izomrostjain kívül a fej chitintokjához is izmok men-
nek, szivattyúzó erővel ruházván fel a garatot. Egyéb izmokkal, melyek a 
bélcsatornát akár más szervvel, akár a test vázával kötnék össze, az egész 
bélcsö lefutásában nem találkozunk. 
A garat után következik az egyenletes vastagságú b á r z s i n g (oe), 
mely egy tökéletlenül elkülönült zárógyürün (s) át a mézgyomorba (j) vezet. 
A m é z g y o m o r a különböző ivarú egyénekben alakra is, térfogatra 
is különböző. A dolgozóé üres állapotban összeesett, hegyes végű zacskó-
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hoz liasonlít s az anyaméh és a here üres mézgyomra ugyanilyen alakú. 
A dolgozó telt gyomra ellipszoid-alakú, melybe a bárzsing a hosszabb ten-
gely átdöfési pontja alatt szájadzik be. Az anyaméh s a here mézgyomra 
megtelt állapotban sem igen különbözik egy nagyon hegyes kúptól, mert 
kevésbbé tágulékony mint a dolgozóé. 
A mézgyomor fenekén már S WAMMERDA JIM (62) egy nyélen iilö, 
a raézgyomor belseje felé tekintő sárgás kis gömböt vett észre, mely szerv-
vel azóta már számos búvár foglalkozott, élettani működéséről azonban még 
mindig eltérők a vélemények. Ez a kis szerv az úgynevezett k e h e l y , 
h a r a n g s z e r v vagy g y o m o r s z á j , mely fejlődéstanilag más rovarok 
rágógyomrának (provcntriculus) felel meg. A rágógyomor (pr) a mézgyomor-
ból kinyúló nyelecskébe (ny) megy át s ez nyakszeríien köti össze a bél 
következő részével, melybe csapalakúan nyomul be (v) és megakadályozza, 
hogy a táplálék a chyhisbélböl visszajuthasson a mézgyomorba. 
А с h у 1 u s b é 1 (eb) az egész bélcsönek a legtekintélyesebb része. 
Alak szerint helyenként befiízödött tömlőhöz hasonlít s egészben jóval vas-
kosabb és tömörebb felépítésű a többi bélrésznél. Az ivarok szerint a méz 
gyomor után ez a bélrész a legeltérőbb alakú és nagyságú. A dolgozók 
chylusbele aránylag rövid és táplálékkal telten vastagabb mint az anya-
méheké vagy a heréké. A chylusbél keresztben menő befüzödései a helyen-
ként csoportosan álló gyűrűs izmoktól erednek, melyek a vékonybél felé 
valamivel sűrűbben fekszenek. 
A chylusbél legalsó részébe szájadzanak a MALi'iGHi-e d é n у e к (Me); 
mintegy 50 hajszálvékony eső, melynek élettani szerepe már jórészt isme-
retes, ámbár működésének összessége még nincs teljesen tisztázva. 
A cbylusbélre a v é k o n y b é l (il) következik, melyet a Malpighi-edények 
beszájadzásától szokás számítani. A vékonybél kezdetét izomgytirü (rs) választja 
el a chylusbéltöl, a vékonybelet tehát tulajdonképen ettől a zárógyüríitöl 
kellene számítanunk. Ez a bélrész hátrafelé vékonyodik, majd egyenletes 
vastagságban fut tova, azután az alsó végén ismét vékonyodik és izom-
gyűrűvel (rs) záródik a végbél felé. 
A v é g b é l (r) egészen telt állapotban kúposán megnyúlt henger-
alakú szerv. Felső harmadán hat, a végbél hosszúságának mintegy hatodát tevő 
keskeny fehér szervek, az ú. n. v é g b é l m i r i g y e k (gr) ötlenek fel, 
melyekhez vastag trachea-törzsek mennek és számos trachea-csövecskére 
bomolva gazdagon behálózzák őket. GEGENBAUR és CHUN (18) ezeket a 
mirigyszeríí szerveket a végbél trachea-kopoltyúi csökevényének ta r t ják , 
a melyek azonban működést váltva, mai nap már más szerepet játszanak 
a szervezet háztartásában. 
A végbél az alsó részén megszűkül s erös záróizma mögött egy 
rövidke béltagban végződik, mely az utolsó potrohgyürün (и) szájadzik ki. 
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A v i z s g á l a t m ó d j a . 
A vizsgált tárgy kicsinysége miatt a szokásos eljárásoktól némileg 
eltérő módszereket kellett követnem, illetőleg a használatos eljárásokat 
tárgyamnak megfelelően kellett módosítanom. 
Ámbár a méh bélcsöve könnyen szakad, kikészítése, némi gyakorlat 
után, rendkívül könnyű. A kikészítésénél úgy jár tam el, hogy az aetherrel 
narkotizált állat torát balfelöl és utolsó potrohgyürüjét egy-egy rövid tűvel 
physiologiai konyliasóoldat vagy rögzítő folyadék alatt letüztem a bon-
czolótálba, úgy hogy a hátára fektetett méh potroha kissé ki volt húzva. 
Ekkor a potrohot két oldalt a stigmák mellett a torig fölmetszettem, azután 
a tort vágtam fel a fejig és szétfeszítettem. Erre a potroh hasrészét óva-
tosan eltávolítottam, az utolsó potrohgyürüt levágtam és a bélcsövet a 
potrohból kifejtve a hátsó tűvel gyöngén kifeszítettem. Ennek végeztével 
a szétfeszített torból kiemeltem a bárzsingot és a garat alatt lemetszettem 
a fejet a torról. Az immár szabadon fekvő bélcsövet megtisztítottam a 
tracheáktól s a ehylus- és vékonybélről lefejtettem a Malpighi-edényeket. 
Ezzel elkészülvén, hozzáláthattam a bélcsö vizsgálatához. 
A vizsgálatot kétféleképen eszközöltem, nevezetesen élő állapotban, 
physiologiai konyhasóoldatban kikészített bélcsatornákon, továbbá rögzített 
és kellő festés után állandósított készítményeken. 
A friss bélcsö mikroszkóp alatt kis nagyítás alkalmazásával jól átvizs-
gálható, mert rendkívül vékony szövetei kellőképpen átvilágíthatok. Így 
vizsgáltam a mézgyomrot megtelt és felvágott állapotban, továbbá a rágó-
gyomrot s a chylusbelet, melynek hengeres, felhasított kis részlete kitűnően 
tanulmányozható. Elő állapotban a középbél levált hámsejtjei és a nedvgömbök 
(enzyma-hólyag) is pompásan vizsgálhatók, nemkülönben a chylusbél saját 
nedvében levő sejtek sörteszegélye s a Malpighi-edények. Nehezebben vizs-
gálhatók élő állapotban a vékonybél és a végbélmirigyek. 
Vizsgálatom nagyobb részét, a mennyiben finomabb részletekre volt 
szükségem, rögzített bélcsöveken végeztem. A bélcsöveket egészben, fa-
pálczikákra kifeszítve, vagy pedig apró darabokban rögzítettem. A rögzített 
bélcsöveket beágyaztam, metszeteket készítettem belőlük és ezeket meg-
festés után részben állandósítottam, részben (a melyeket nem lehetett el-
tenni), a mennyiben fontosak voltak, lerajzoltam. 
Rögzítésre a „ jó u rögzítő folyadékokat s az egyes búvároktól spe-
cialis esetekre ajánlott szereket használtam. Sajnos azonban, bogy a rovarokra 
jól kipróbált és kifogástalannak mondható rögzítő folyadékot nem találtam, 
miért is a czélt, melyre törekedtem, nem sikerült teljesen elérnem. 
A rögzítő folyadékok készítése, illetőleg összeállítása ötletszerű. IIa 
szép képet ad a velük rögzített készítmény, azt mondjuk, hogy a rögzítő 
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folyadék jó. Addig nem is lesznek ideális rögzítő folyadékaink, a míg a 
búvárok nem fogják őket physikai-chemiai alapon összeállítani. 
Még ha a rögzítő folyadék jó is, a rögzített tárgy annyi mosáson, 
beágyazáson és festésen megy át, hogy ennek révén a protoplasma és mag 
szerkezete lényegesen elváltozik. 
Rögzitökttl a következő oldatokat és keverékeket használtam. 
A kevés eczetsavval kevert tömény sublimát vizes oldata egyike a jobb 
rögzítő folyadékoknak. Ebben különösen a középbél hámsejtjei tar tot ták meg 
eredeti a l ak juka t , holott a legtöbb más rögzítő folyadék hatására tönkre-
mentek. Megfelelően rögzítette még a mézgyomor hámját és izomelemeit, 
valamint a végbélmirigyeket is. 
A sublimát-alkohol a chylusbél hámsejtjei kivételével az egész bélcsöre 
A legalkalmasabb rögzítő folyadéknak bizonyult. Ugyanilyen a FREXZEL-
töl (31) a jánlot t salétromsavas sublimát-alkohol is, melynek nagy előnye, 
hogy a vele való rögzítésnél a jód-jódkáliumos alkohollal való kimosás 
elmaradhat. 
A MÜLLER-féle és ZENKER-féle, valamint az összes káliumbichromi-
cumot tartalmazó rögzítö folyadékok a bélcsatornának csakis bizonyos részein 
váltak be, mer t ha a rögzítés sikerült is, az utána való hosszú kimosás 
tönkretette a bél szöveteinek laza részét. Ugyanezt észleltem a chromsavval 
és a chromeczetsavval való rögzítés alkalmával. A FLEMMiNG-féle folyadék-
nak csak annyiban vehettem hasznát , a mennyiben a benne foglalt 
osmiumsav révén a zsír k imutatására is használható. E rögzítö folyadék 
ismeretes tulajdonsága, bogy a szövetek legfelső rétegének sejtjeit az 
osmiumsav hatása következtében megfosztja festődő képességüktől és a festés 
után csak a felületesen fekvő sejtek alatt kapunk szép képet. Mivel a 
méh bélcsöve úgyszólván csak az izomelemektől behálózott zárt há r tyá t 
alkot, csupán az osmiumsav hatása érvényesült, a mennyiben a bélcsö zsír-
tartalmú helyein, az osmiumsav reductiója következtében, raegfeketítette a 
zsírcseppeket. FLEMMiNG-féle folyadék után tehát nem lehetett sejttani 
vizsgálatot tenni , mert az egész bélcsö nem volt festhető s csupán a zsír 
jelenlétére lehetett következtetni. 
Nagyon jó szolgálatot tett még a MAYER-féle rögzítő folyadék, a 
melylyel a szövetek elég híven rögzítődtek és utána nagyon jól hatnak a 
festő folyadékok. 
Az említetteken kívül még más rögzítö folyadékokat is alkalmaztam, 
a melyek azonban czéljaimnak nem feleltek meg. 
A rögzített bélcsövek beágyazására paraffint és celloidint használtain. 
A paraffin-beágyazás a bélcsönek csak azon tájain válik be, a hol a 
szöveti elemek szilárdabban függnek össze egymással s korántsem oly 
hasznavehető mint a celloidin-beágyazás. 
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Ez utóbbira a szokott háromféle sürüségíí oldatokat használtam, csak 
egyes esetekben utolsó fokozatul, a kiöntésre, használtam jóval sűrűbb 
(16°/0-os) oldatot. A celloidinnak rendkívül nagy előnye, hogy a szövetek-
ből nem kell kioldani, tehát a sok esetben laza kapcsolatban levő szöve-
teket is összeköttetésben tartja, holott a paraffinos metszetekből a paraffin 
kioldása után sok sejt kihull, söt gyakran az egész metszet szétesik. 
Azonban a mily könnyű a paraffinos beágyazásnál sorozatos metsze-
teket késziteni, celloidinnal nem tudtam hasonlóan kényelmes és biztos 
eredményt elérni, mert nem lehetett oly vékony metszeteket előállítani, 
mint paraffinból. Tanulmányaim kezdetén a szakirodalom utasításait követ-
tem a celloidin-metszésnél, de különösen a sorozatos metszetekkel nem 
boldogultam, illetőleg rendkívül lassan sikerült egyet-egyet elkészítenem. 
Később a celloidin keménységének fokozására az ApÁTHY-tól ajánlott 
alkoholos glycerint kezdtem alkalmazni, mely a tőlem használt 16°/0-os 
celloidint a beágyazás után megszilárdítva, paraffinkeménységüvé tette. 
Ezekből a 70°/0-os alkohollal metszett praeparatumokból eleinte 5 fi-os 
metszeteket is készíthettem, de később a metszés tartama alatt a glycerin 
kicserélődött az alkohollal és fellágyult, minek következtében ismét csak 
vastagabb metszeteket lehetett levenni. Utóbb észrevettem, hogy glycerin-
ben keményített és szárazra törült praeparatumról száraz kézi borotvával 
is sikerül metszeteket levenni, de csak harántul állított kés-éllel. A mikro-
tómba beállított darabkát harántul állított mikrotómkéssel is nagyon jól 
lehetett metszeni. A metszésnek ez a módja különösen a sorozatos metszetek 
készítésénél nagyon előnyös. Sorozatos metszeteket már 3 fi vastagságúak-
tól kezdve lehet készíteni, mert a 3 fi-os metszetek már nem gyűrődnek 
össze és csiptetövel lehet őket a késről leemelni, MAYER-féle tojásfehérje-
glycerin-keverékkel bevont üveglemezekre sorozatosan elhelyezni és a fel-
ragasztás után megfesteni. Legkényelmesebb 6 — 8 ,c-os metszetekkel 
készíteni sorozatokat, mert ebben a vastagságban a celloidin rugalmassága 
következtében egészen kipattannak. 
A glycerines metszeteket nem tanácsos hosszabb ideig a levegőn 
hagyni, mert a glycerin, ha egyébként nagyon is lassan, azonban ilyen 
vékony metszetekből aránylag gyorsan párolog el. 
A szárazon szeldelt metszeteknek még az is nagy előnye, hogy tűvel, 
csiptetövel mindegyiket meg lehet fogni és a tárgyüvegen tetszés szerint 
elrendezni, a mi paraffinos metszetekkel nem lehetséges. A celloidinból 
alkohollal készített metszeteket a késről ismét alkoholba kell helyezni, hogy 
kiterüljenek, és csak ezután lehet őket a tárgylemezen sorozatba rendezni, 
a mi rendkívül lassítja a munkát és a kiteregetés is fölötte kényelmetlen. 
Ekképen a sorozatos metszés semmivel sem lassúbb, mint a paraffinos 
készítményeknél és még azzal a nagy elönynyel jár , hogy ha egészben 
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festett tárgyat metszünk, a metszeteket glycerinben azonnal vizsgálhatjuk 
és lakkal körülzárhatjuk. Ennek révén a vizsgálandó tárgy sokkal előbb 
jut mikroszkóp alá. Ezzel az eljárással azonban csak kisebb felületű met-
szeteket lehet készíteni; a legnagyobbak 0"5 — 0 ' 7 5 cin2 felületűek voltak, 
melyekből még 3 fi vastagságúakat is kihagyás nélkül sikerült levennem. 
A paraffinos készítményeknek harántul állított késsel való metszéséről 
általában azt tar t ják, hogy így a kés nem metsz, hanem tép és hogy ez 
a roncsolás a mikroszkópi képet, illetőleg a szerkezetet zavarja. Én azon-
ban ilyesmit a glycerines celloidin száraz metszésénél még a legvékonyabb 
metszeteken sem észleltem, föltéve, bogy a kés éles volt. 
A metszetek színezésére festő folyadékokat alkalmaztam, a melyek közül 
czéljaimnak a MAYER-féle timsós liaematein, eosinnal és orange G-vel kapcso-
latban, továbbá saffranin, egyes esetekben timsós karmin és indigo-karmin 
felelt meg leginkább. Methylenkékkel és eosinnal is szépen festődtek a készít-
mények. A HEIDENHAIN-féle vas-haematoxyleinnel is jó eredményt értem el. 
A magfestés általában nem olyan élénk és igy nem is oly szép, mint a 
gerinczes állatok szöveteiben A méh bélcsösejtjeiben a mag chromatin-állo-
mánya nagyon csekély, úgy hogy a megfestett magban sok esetben csak egy-
nehány festődött szemecskét találunk, míg a legnagyobb rész víztiszta marad. 
A sejt protoplasmája általában jól festődik és a szerint, a mint tümöt-
tebb, vagy folyadéktól duzzadtabb, élénkebben vagy halaványabban színeződik. 
Az izomrostok eosinnal nagyon jól festődnek és typikusan mutatják 
a keresztcsíkolatot. Eosinnal az alaphártya is élesen festődik, de különösen 
„Orange G"-vel színezve tűnik elő jól. 
A b é 1 с s ö s z ö v e t t a n a . 
A méh táplálócsöve fejlődéstani értelemben három részből épült fel ; 
ezek: az elöbél (stomodaeum), a középbél (mesenteron) és az utóbél (proc-
todaeum). Az elöbélből a szájüreg, a garat, bárzsing, mézgyomor, rágó-
gyomor, nyelecske és a csap alakultak ki. A középbél nem tagozódott 
részekre és a maga egészében alkotja a cliylusbelet. Az utóbél a vékony-
bélre és végbélre oszlik. 
A bélcsatorna a test hosszúságát 3—4-szer múlja felül, épen ezért 
a potrohban fekvő részek közül a cliylusbél és vékonybél egy-egy csava-
rulatos hurkot alkot. Az egész bélcsö méretei a különböző ivarú egyének-
ben a következők: 
elöbél középbél utóbél 
cT 13 21 14 
9 13 13 17 
9 13 10 16 
A számok az átlagos értékeket fejezik ki milliméterekben. 
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Tulajdonképeni vizsgálatomra térve meg kell még jegyeznem, hogy 
mivel legnagyobbrészt dolgozók ál lot tak rendelkezésemre, vizsgálatomat 
leginkább ezeken végeztem. A száj és ga r a t elhagyásával csakis a szűkebb 
értelemben vett bélcsövet tanulmányoztam, mert a száj és garat szoros 
összeköttetésben állván a nyálmirigyekkel, ezek vizsgálatát sem mellőz-
hettem volna, a mi nem volt ozélom, annál kevésbbé, mert a bélcsönek ez 
a tá jéka a méh nyelvének (glossu) és nyálmirigyeinek vizsgálatából kifolyólag, 
ha nem is minden részletében, de a többi részekhez képest eléggé 
ismeretes. 
A b á r z s i n g (oesophagus ; XI. tábla, 1. rajz oe) a garatból ( p h a r y n x ) 
indul ki s a fej hátsó részén, a torra l való összefüggés helyén átlépve, 
egyenesen fut le. A tor alsó részén az idegrendszer fölött áthaladva a 
potrohba jut és itt egy vékonyfalú, liólyagszerüen tágulékony bélrészbe, 
a mézgyomorba megy át . A bárzsing vastagsága 300—400 p között inga-
dozik. Szöveti szerkezete nagyon egyszerű. Hámszövete lapos sejtekből áll, 
a melyek vékony chitinintimát választanak el. A hámréteg támasztó-
szövete nagy nagyítás mellett is alig felötlő, finom, erősen fénytörő alap-
hár tyá t alkot, melyen semmiféle szerkezetet sem tudtam észrevenni. Az 
a laphár tyá t közvetetlenül megfekszi az izomréteg, a mely élesen haránt-
csíkolt elemi izomrostokból szövődik össze. Az izomzat aránylag jól fejlett, 
különösen a gyííríís izomrostok mutatkoznak erösebb fejlettségben. A hám-
szövet az egész bárzsing hosszában nyolcz hosszanti redöt alkot, melyek közt 
ugyanannyi barázda húzódik. Ezek a barázdák, illetőleg léczek, az izom-
rostok tapadó, vagy rögzítő helyei. Mirigyek sehol sincsenek a bárzsing 
falában s maguk a hámsejtek sem választanak el mirigyes nedvet. 
A bárzsing alsó részén, ott a hol a mézgyomorba megy át, töké-
letlenül kialakult izomgyürü (XI. tábla, 1. rajz s) van, mely csak vala-
mivel erőteljesebb gyürüs rostokból áll mint a bárzsing gyűrűs izomelemei. 
Ez az izomgyürü a frissen bonczolt példányon első pillantásra nem ötlik 
fel, azonban ha a mézgyomor duzzadásig telt, akkor ettől az izomgyíírütöl 
kezdve gömbösen ki tágult alakot mutat . Oly példányokon, melyeknek a 
mézgyomra üres, a gyorsan kikészített bélcső bárzsingján nyelő mozgásokat 
észlelhetni, melyek a bárzsing felső részétől a mézgyomor felé ha ladnak. 
A bárzsing eme harán t összehúzódásai csak a jelzett izomgyürüig ter jednek 
s a mézgyomorra nem mennek át. 
A i n é z g y o m o r (ingluvies; XI . tábla, 1. rajz г) szöveti szerkezete 
sok tekintetben a bárzsingéhoz hasonló. A mézgyomor hámja (I. tábla, 
2. rajz) nagyon lapos, meglehetősen nagy magvú (n) sejtekből (c) áll. A mag 
körül szemecskés protoplasma csoportosul, melynek szemecskéi a polyaeder 
lapjainak síkjában látszanak elhelyezve lenni. A sejthatárok annyira finomak, 
hogy csak a felületről tekintve vehetők jól észre, azonban ezerszeres 
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nagyítás alkalmazásával, élesen festődött készítményeken, mindig felismer-
hetők ( S / Í ) . 
A mézgyomor hámsejtjei egységes chitinintimát (XI. tábla, 2. rajz 
clii) választanak el az üreg felé. Ez a chitinhártya 3—4 p vastagságú, 
azonban a begy alaprészén (XI. tábla, 3. rajz mb), a liol a rágógyomor 
falába megy át, már jóval vastagabb. A sejtek a legvastagabb helyeken 
12—14 1.1 nagyságúak; a sejtmagvak 8—9 у átmérőjűek. 
A mézgyoraor hámsejtjeinek a testüreg felé eső része nagyon vékony, 
de meglehetősen erős alaphártyán (I. tábla, 2. rajz a) fekszik, mely sok 
esetben a bélhámsejtek alaprészével látszik összeolvadni. 
Az egész mézgyomor tehát oly hólyagszerü bélrész, melynek a fala 
három hártyából látszik felépítve lenni. A mézgyoraornak ezt a hártyás 
falát, melynek a vastagsága 15—20 o, kívülről még az izomréteg fekszi 
meg. Az utóbbi tulajdonképen izomhálózatot alkot, melynek rostjai meg-
lehetősen távol, 60—80 71-nyira esnek egymástól és lefutásukban a 
keresztben és hosszant haladók összeszövődnek egymással A kereszt-
ben futó gyűrűs izomrostok (XI. tábla, 2. rajz gyi) erösebbek mint az 
alattuk vonuló hosszantiak (hi). A külső izomrostok laposak, vastagságuk 
6—8 ff, de szélességük 20—25 ju is lehet. A belső, hosszanti irányúak 
(XI. tábla, 2. rajz hi) átmérői 8—9 у körül ingadoznak. Az izomrostok 
tapadó helyükön valamelyes egynemű anyagba mennek át, mely az alap-
hártyán ellapul. Ebben az anyagban hosszanti rostok váltak ki, önmaga 
pedig eosinnal sokkal halványabban színeződik mint az izomállomány. Az 
izomrostok ugyanolyan felépítésűek, mint JANET a Hymenopterák izmainak 
egy részére nézve megállapította. Jelesen az izomrost belsejében, mint 
valamely csőben, protoplasma húzódik végig, melyben a magvak egyenként, 
vagy kettesével helyezkedtek el. Az izomrost magvai azonban gyakran 
nagyobb számban is (4—5) következhetnek közvetetlentil egymás után. 
Az izomrostok hosszúsága változó és pontosan nehezen mérhető. Hosszú-
ságuk a mézgyomor középső részén 2 mm.-nél is nagyobb lehet. 
A mézgyomor hámja az izomrostok összehúzódási állapota szerint 
sajátszertien helyezkedik el. IIa a mézgyomor teljesen megtelt mézzel, akkor 
az izmok a feszesre kisimult mézgyomor hámszövetét egészen megfekszik, 
ellenben, ha a mézgyomor üres, akkor a bélhám az izomelemek összehúzó-
dása következtében redőkbe szedödve az alaphártyával együtt felemelődik 
(XI. tábla, 2. rajz). A redők elrendeződése szabálytalan és a különböző 
irányú izomrostok összehúzódása szerint egyre változó. 
Mirigyes képletek nincsenek a mézgyomorban, azonban sűrű mézzel 
etetett méhek hámsejtjeiben nagyszámú vacuolát (XI. tábla 2. rajz v) talál-
tam, a melyek bizonyára a vízelvonó anyag hatásának ellensúlyozására jelen-
tek meg. 
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A mézgyoraor szövetei eredeti j e l l emük némi módosításával, mintegy 
az egyes ré tegek megerősödése révén, egy egészen más szerepű szervet 
a lkotnak , Ez a szerv a r á g ó g y o m o r (proventriculus) , melynek számos 
neve van , a szerint, a mint az illető búvárok az a lakja , vagy a neki 
tu la jdoní to t t működése szer in t nevezték el. Idegen nyelveken : Kelchförmiges 
Organ, Magenmund, Verschlusskopf és Boule a neve, én azonban azt hiszem, 
hogy ebben az esetben is legczélszerübb azt a nevet megtar tani , melylyel 
a többi rovarokét je lül ik. 
SCHIEMENZ (60, p. 76) A méh bélcsövének ezt A részét A következő 
kapcsoló részszel és a chylusbélbe ereszkedő, bil lentyüszerü tömlővel együt t 
к ö.z t i b é l-nek (Zwischendarm) mondja s e nevet BÁLINT (2) is á tvet te . 
Az említett bárom bél tag első részét , vagyis a rágógyomrot , mint a 
raézgyomor alsó részében sárgáló kis szervet , már SWAMMERDAMM ismerte, 
de csak BURMEISTER jö t t tisztába annak jelentőségével és gyomorszá jnak 
(Magenmund) nevezte. BÜRMEISTER előtt má r RAMDOHR kehelyszerv (Kelch-
förmiges Organ) néven szólt róla. SCHIEMENZ elveti DUFOUR LEON-nak 
azt a nézetét , hogy ez a szerv rágókészülék volna és mivel zárószervnek 
t a r t j a , zárófe jnek (Verschlusskopf) nevezi. 
A rágógyomor (XI. tábla, 3. r a j z s—cli) első p i l l an tás ra ugyan 
bonyolult szerkezetűnek látszik, mindazonál ta l a lapjában ugyanolyan fel-
építésű, mint az elöbél többi része, vagyis : chi t inint imát viselő hámré teg , 
mely a la t t erőteljes fe j le t tségű a l a p h á r t y a fekszik s erre köve tkez ik az 
i zomré teg ; azonban a működés megváltozása következtében az egyes réte-
gek módosulva tűnnek elö. Az élet tani működésnek megfelelően a vastag 
chitinlemezek működésével kapcsolatos izomréteg módosult a legtetemeseb-
ben. A rágógyomor négyes symmetr iá jú , a mennyiben négy, szögletben 
haj lo t t , a mézgyomor felé kiliegyzett cliitinlemezzel borított lécz és ezeknek 
megfelelő négy csatorna (XII. tábla, 1. r a j z ih—p) alkotja. A bélcsö rágó-
gyomor tá jéka (XI. tábla , 3 ra jz s—cli) alsó részén fokozatosan, de meg-
lehetős gyorsan , 5 — 6 sejten át, megy á t a SCHlEMENZ-töl n y a k n a k neve-
zett részbe. 
A rágógyomor, mint már említettem, a mézgyomor belsejébe nyomul, 
még pedig akként , hogy az alaprészéről k i induló izomrostok mintegy ráhúz-
zák a mézgyomrot. Ennek a tá jéknak hosszanti metszete (XI. tábla, 3 . ra jz 
egészen világosan t á r j a elénk a v iszonyokat . A mézgyomor f a l a (mf) a 
rágógyomor felé folytatódik s a r r a r ábo ru lva alkot ja annak külső falát 
(mb), mely egyúttal a roézgyomor belső falául is szolgál. Azon a t á jon , a 
hol a mézgyomor fala visszahaj l ik (a), a hosszanti izmok egy része löi) 
e lhagyja a hám lefutását és egyrészt a rágóléczek alsó részénél {it), más-
részt a chylusbél felső részén (chb) t apad meg. Ezek az izmok i r á n y í t j á k , 
illetőleg szabályozzák azután a bélrészek viszonylagos elhelyezkedését. 
Állattani Közlemények, l t03. 1 0 
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A rágógyomor külső felületét borító hámréteg, mint jeleztem, a méz-
gyomor hámjának közvetetlen folytatása. Azonban ezen a tájon a sejtek 
sajátságosan módosultak, mert míg a mézgyomor hámsejtjei nagyon vékony, 
de szilárdan összefüggő sejtréteget alkotnak, a melyet a mézgyomor 
ürege felé vékony cliitinintima borít, addig itt olyan szövetréteget alkot-
nak, melyben a hámsejtek csak nehezen ismerhetők fel. Ugyanis a meg-
vastagodott chitinintimán úgy fekszenek a szerteszórt sejtmagvak, mintha 
csak csekély mennyiségű protoplasmával volnának oda erősítve. Ezek a 
sejtek alig észrevehető finom árnyalattal simulnak az általuk elválasztott 
vastag chitinintimához. 
A cliitinintima, a hol a rágógyomor tulajdonképeni rágóléczeibe 
hajlik át, hátrafelé irányult chitinsörtéket visel (XI. tábla, 3. rajz s). 
A sörtéle alább a rágóléczek párkányszélén (XI1. tábla, 1. rajz p) foly-
tatódnak és kissé hátrafelé tekintenek. E helyen a chitinsörték a végükön 
már horgokat viselnek, melyekkel összekapaszkodva, fonadékot alkotnak. 
Ennek következtében az alattuk levő izületi árok el van zárva a táplálék 
szilárd részeitől, úgy hogy (pl. virágporszemecskék) nem akadályozzák a 
rágógyomor működését. A cliitinlemezek matrix-rétegét alkotó hám oszlo-
posán elrendezkedett, 36—40 a magasságú sejtekből (XII. tábla, 1. rajz c) 
áll. A sejtek alaprészén levő sejtmagvak 8—10 и átmérőjűek. A rágó-
lemezek matrixa, ott, a hol a kehelyvályú vagy izületi árok hámjába megy 
át, jóval alacsonyabb sejtekből áll, melyek chitinintimája is vékonyabb. 
A sejtek az izületi hajláson (XII. tábla, 1. rajz ih) a legalacsonyabbak, a 
hol a cliitinintima is sajátságosan laza összeállású és egyneműnek látszik, 
holott másutt két rétegre tagozódik. A cliitinintima — melynek vastag-
sága a sörték felett 18 и körül jár — a rágóléczek lemezén kétféle 
ehitinhártyából áll, ú. m. a kiilsö (XII. tábla, 1. rajz ik) és a belső (ib) 
rétegből. A külső rész physikai tulajdonságai szerint a test külső cliitin-
pánczéljával azonos, míg az alatta levő sokkal gyöngébb összeállásúnak 
látszik. A rágóléczek lemezeinek szegélyén (p) kiemelkedő, 80—140 a 
magasságú horgas chitinsörték szintén az intima külső rétegének a tulaj-
donságait mutatják. Ez a tömöttebb chitinhártya a rágógyomor alsó 
részén megszűnik s ezentúl csak a második, lágyabb chitinhártya ter-
jed tova. 
A rágógyomor hámját erős alaphártya (XII. tábla, 1. rajz a) hatá-
rolja, mely alatt az izomréteg következik. A rágógyomor hosszanti izom-
rétege a négy rágóléeznek megfelelően négy izompyraraist alkot (XI. tábla, 
3. rajz ki). Az izomrostok a cliitinlemezek felső és alsó végén tapadnak 
meg. Az izompyramisokat kívülről a gyűrűs izomrostok (XI. tábla 3. rajz 
gyí) fogják körül, melyek erős gyűrűt alkotnak és a rágólemezeket egy-
máshoz szorítják. 
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A rágógyomor után következő kapcsoló rész, jelesen a n y a k vagy 
n y e l e c s k e szöveti felépítésére különösen az izomréteg fejlettsége jel-
lemző. F. tájék hosszanti metszetén hatalmas izomgyüriit (sphincter) látunk, 
mely e bélrész zárógyürüjéül szolgál (XI. tábla, 3. rajz zgy). A nyak alsó 
részén az izmok száma kevesbeilik. A nyak vagy nyelecske bélhámját a 
rágógyomor chitinintimájának elmaradása jellemzi. A hámsejtek köbalakúak 
s a nyelecske alsó részén gyakran vízterecskéket (XII. tábla, 2. rajz nij) 
foglalnak magukban. 
A nyak billentyüszerü tömlőben folytatódik, mely 1 '25—1"50 mm.-
nyire nyúlik be a cliylusbél belsejébe. A billentyű (XI. tábla, 3. rajz vb, vk) 
tulajdonképen egy kettős falú csö, melynek a belső fala a nyelecske 
hámjának közvetetten folytatása, a kiilsö pedig a visszatürödött belső fal-
nak a folytatása. Ez a bélrész szöveti szerkezete szerint semmiben sem 
különbözik az elöbéltül, csupán az alsó végén lévő sejtek működnek más-
ként, minek következtében alakjuk is eltér az elöbél sejtjeiétől. Ugyanis ez a 
rész, a mint BÁLINT (2) vizsgálatából kitűnik, mirigyes természetű és bizonyos 
szörpsürüségü anyagot választ el, melyet különböző méhféléken tett vizsgála-
tainak leírásában már T o s s i (64) „di consistenza sciropposa" néven említ. 
A méh bélcsövének legjelentékenyebb részét a küzípbél alkotja, 
melyet általánosan с b у 1 u s b é l-nek vagy c h y l u s g y o m o r-nak nevez-
nek. Élettani működése szerint ez a legfontosabb bélrész, a mennyiben az 
emésztésen kivül a chylifikált táplálék felszívódásának is ez a helye. Az 
egész cliylusbél e kettős működésnek megfelelően van felépítve. 
A legújabb fejlődéstani vizsgálatok szerint a rovarok középbele is 
ektodermális eredetű, az elő-, közép- és utóbél között tehát nem lehetne 
éles határ t vonni. Ámde ne feledjük, hogy a metamorphosis folyamán -— 
histolysis révén — a rovarok összes szervei tökéletesen átformálódnak s 
az egész bélcsö is szétesik és az átalakulás menetében új kezdeményekből 
épül fel. A bélcsö végleges kialakulásakor az elö-, közép- és utóbélnek 
megfelelő részek külön-külön indulnak fejlődésnek és csak később lépnek 
egymással összeköttetésbe. Az utolsó összenövés helyei élesen kimutathatók 
s ez annyiból fontos, mert ha az összenövésnek ezt a két övét ismerjük, 
akkor úgy az elöbél utolsó, valamint az utóbél legeliilsö részének a kiala-
kulását is könnyen megérthetjük. 
A méh chylusbele nincs széttagozva, hanem egész hosszúságában 
azonos működésű szövetekből áll. Voltaképen olyan tömlöszerű, hengeres 
bél, mely a potrohban másfél csavarulatot ir le s csupán a felülete van 
gyűrűs befüzödések által tagolva. Eme befüzödések a helyenként erőtel-
jesebb fejlettségű izomzattól erednek, a mely mintegy beszeldeli a bélcsövet. 
Az említett befiizödéseknek megfelelően a cliylusbél belseje felé is gyűrűs 
redők emelkednek ki. 
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Az egész chylusbél gazdag trachea-hálózattal van felruházva. A t racheák 
trachea-végsej tekbe mennek át, melyek az alaphártyát küzvetetleniil meg-
fekszik. 
A chylusbél kiilsö a lakja az izomzatával áll szoros összefüggésben, 
miért is elsőben ezt fogom ismertetni. 
Az izomréteg —- ha ugyan szabad ezt a silány hálózatot így nevez-
nünk — kétféle irányban haladó rostokból szövődik össze. Kívül a 
hosszantiak fu tnak , melyek elágaznak és egymással összekapcsolódva háló-
zatot a lkotnak. A hálószemek hosszúra nyúlt négyszögek és rhombusok, 
melyek helyenként a chylusbél alaphártyájával függnek össze. Az izom-
rostok hosszúságát nem lehet megmérni, mert egymásba átmenve elvesz-
tik önállóságukat. Keresztcsíkoltságuk erőteljes fejlettségű. Az izomrostok 
magvai a hengeres rostok tengelyében rendesen nagyobb számmal feksze-
nek egymás közelében. Áz izomrostok élő szöveteken tanulmányozhatók 
a legjobban, mert isotrop és anisotrop tagjaik hosszúak és a rostok 
maguk vékonyak . A hálózatos izomréteg alatt fekszenek az egymástól 
függetlenül haladó gyűrűs izomrostok, helyesebben izomrostgyürük, mert 
az egész rost egy zárt gyürüt alkot. Ezeket az izomrostgyüríiket a liosz-
szantiakkal szemben az jellemzi, hogy sohasem ágazván el, egymással 
semminemű összefüggésben sem állnak, továbbá, liogV az alaphártyát küz-
vetetleniil megfekszik. Az egyes izomrostgyürük meglehetősen távol ál lnak 
egymástól, csak a chylusbél alsó részén ju tnak egymáshoz közelebb. Átla-
gos távolságuk 6 0 — 1 0 0 fi között ingadozik. Az izomrostgyürük rendszerint 
vastagabbak a kiilsö izomrostháló rostjainál. I larántcsíkoltságuk és magvaik 
elrendeződése amazokéival azonos. A gyűrűs izomrostok állandóan bizonyos 
nyomást gyakorolnak a chylusbélre, úgy hogy az utóbbi bizonyos mérték-
ben állandóan duzzadt. Ez okból a chylusbél mindig hengeralakú és soha 
sincs lapos csővé összeesve. Ugyancsak emez állandó nyomás ellensúlyo-
zására két erőteljes zárógyürü (sphincter) fejlődött k i ; az eliilsö vég el-
zárására a nyelecskén levő (XI. tábla, 3. rajz zgy) az alsó részének 
pedig az utóbél felső részén levő sphincter (XII. tábla, 3. rajz vs) szolgál. 
Az izomrétegek és a bélhám között nem találtam kötőszöveti h á r t y á t ; 
úgy látszik, hogy a membrana propriával olvadt össze és vele együtt 
alkotja a meglehetősen erőteljes a laphártyát , mely a bélcsatorna ürege 
és a testüreg, illetve a véröblök között az egyedüli folytonos hártya, mert 
a bélhámsejtek, mint látni fogjuk, nem alkotnak szorosan zárt felületet. 
Az a laphár tyának a testüreg felé esö felületén rendkívül lapos, szélesen 
elterült sej teket találunk. Ezek tracheavégsejtek, melyek csak nagyon vé-
kony metszeteken tűnnek szembe és átmetszetben úgy mutatkoznak, mintha 
túlságos vékonyra lapított endothelsejtek volnának, melyekkel azonban már 
fekvésük révén sem téveszthetök össze. Működésűk rendkívül fontos, mert , ha 
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nem ismernek őket, nem tudnók megérteni, miként szerzi be a bélcső epithe-
liuma oxygénsziikségletét. 
A cliylusbél hámsejtjei úgy alak-, mint élettani tekintetben eltérnek 
az elöbél hámsejtjeitől. Míg amazokat általában chitinintima választja el a 
bél üregétől, addig a középbél sejtjei soha sincsenek chitinintimával fel-
ruházva, söt ellenkezőleg, protoplasma-szálacskákból álló sörteszegélyt visel-
nek. A szöveti szerkezet tekintetében is különbséget találunk. Az elöbél 
egymással mindig érintkező hámsejtjei typikus kövezet- vagy oszlopos hám-
szövet alkotnak, ugyanazon tájék sejtjei minden körülmény közt azonos 
működésűek és alak szerint is állandóan egyformák, ellenben a cliylus-
bél hámja a működés szerint sejtröl-sejtre változik. Gyakran már két szom-
szédos sejt alakja és működése is különböző. Leglényegesebb jellemvonásuk 
abban áll, hogy működésük folyamán tönkremennek és az elpusztult sejtek 
a BASCH-tól (4) fölfedezett krypták vagy csirafészkek révén új fiatal 
sejtek által pótoltatnak. A csirafészkek (XII. tábla, 2. rajz csf; XIII. tábla, 
1. és 2. rajz csf) az egész chylusbélben egyenletesen vannak szétosztva. 
Működésük abban áll, hogy az alaphártyán levő, ú. n. öshámsejtek mito-
tikusan osztódnak s ennek révén fiatal sejtek folyton mintegy tartalékban 
vannak. A csirafészkeknek ez a működése a méhnél folytonos, más rova-
roknál azonban, mint számos búvár kimutatta, időszakos, a midőn a 
cliylusbél egész hámja egyszerre újul meg. A méhben már NASSONOW (51) 
tanulmányozta a csirafészkek működését s a cliylusbél hámsejtjeinek el-
pusztulását. Az utóbbi jelenséget pathologiai alapon magyarázta, úgy 
vélekedvén, hogy a fiatalabbak feltolják az idősebb hámsejteket, melyek 
megváltoztatják életműködésüket és secernizálódnak. 
Nagyon vitás kérdés és sok rovarban nem is mutatható ki élesen, 
hogy a középbél hol kezdődik. Tudtommal a méhben sem ismerte föl 
eddig senki helyesen a középbél kezdő részét. Sem SCHIEMENZ, sem mások 
nem oldják meg ezt a kérdést. BÁLINT (2) az elöbélhez tartozó köztibelet 
is a chylusbélhez számítja, még pedig mirigyes alsó része alapján. A méh 
középbelének elülső részét SCHIEMENZ is, BÁLINT is lerajzolták, JANET pedig 
a Myrmica rubrá ét tüntette fel változatosan. Vizsgálataim kezdetén még nem 
voltam tisztában eme bélcsötájék szöveti szerkezetével, de később a Malpighi-
edények beszájadzása helyének tanulmányozásánál, az utó- és középbél hatá-
rán fölötte érdekes histologiai viszonyokra bukkantam, melyek az előbbi 
kérdés megvilágítására is alkalmasak. Ugyanis azt észleltem, hogy a Malpighi-
edények benyilása alatt az utóbél chitinintimája (XIII. tábla, 3. rajz ci) az 
alaphártyáig ereszkedik le s e helyen összeolvad vele (XIII. tábla, 3. rajz lw). 
Minthogy mai nap általánosan azt tar t ják, hogy a Malpighi-edények 
az utóbélbe nyílnak, az említett észlelet azt a gondolatot keltette bennem, 
hogy az utóbélnek egy sajátságosan elkülönült részével van dolgunk és 
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hogy az összenövés vonala valahol a Malpighi-edények fölött lesz. Azonban 
készítményeim semmiké]) sem erősítették meg föltevésemet, sőt ellenkezőleg 
arra az eredményre jutottam, hogy a k i f e j l e t t m é h M a l p i g l i i -
e d é n y e i a k ö z é p b é l h e z t a r t o z n a k . 
Azok a metszetek, a melyeken az említett szerkezetet először észlel-
tem, 10—12 p vastagságúak voltak. A bélcsatornának ebben az övében, külö-
nösen a Malpighi-edények benyilása alatt, a bélhámsejtek rendkívül véko 
nyak, úgy hogy ilyen metszeteken 3 — 4 sejt is egymás fölé esik, ez 
pedig a mikroszkópi képet zavar ja ; ezenkívül a Malpighi-edények beszá-
jadzó sejtjei is bonyolítják a viszonyokat. Hogy eme határ kétségtelen 
valóságáról meggyőződjem, további vizsgálatomat a r ra a föltevésre alapítot-
tam, hogy ha ez az észlelt vonal valóban a közép- és utóbél összenövésének 
a határát jelzi, akkor valószínűleg az elő- és középbél között is hasonló 
szerkezetet kell találnom. ScniEMENZ rajzán ( 0 0 ; V. tábla, 2. rajz) 
szemembe ötlött egy zóna, a hol a sejtek nagyon bizonytalanul vannak 
rajzolva ; ez az a hely, a hol a csap chitinintimája a chylusbél „megvastago-
dott likacsos chitinintimájá"-ba megy át. Ezt a helyet 10 p vastag met-
szeteken vizsgáltam s magam is körülbelül azt a képet láttam, melyet 
SCHIEMENZ is, BÁLINT is lerajzoltak. Utóbb, mikor a metszés fentemlített 
módjával is megismerkedtem, ismét megvizsgáltam ezt a tájékot, még 
pedig 2 p vastagságú metszeteken, melyeken már az első pillantásra — 
kis nagyítású lencserendszer alkalmazása mellett is — előtűnt az össze-
növésnek annyira keresett öve. Nagy nagyítással azután pontosan sikerült 
ezt a helyet megállapítanom. A metszet eme részének átvizsgálásánál még 
az is kiderült, hogy az elő- és középbél között fekvő határon, illetőleg 
e határvonaltól (XII. tábla, 2. ra jz hv) lefelé és fölfelé eső sejtek teljesen 
megegyeznek a közép- és utóbél érintkező vonalánál (XIV. tábla, 1. rajz 
hv) levő sejtekkel, úgy annyira, hogy az elő- és középbél határsejtjei 
csak annyiban adnak tisztább képet, a mennyiben a viszonyokat semmiféle 
mirigy közbeiktatása sem bonyolítja, holott a középbél alsó részén a 
Malpighi-edények szájadzanak be (XIII. tábla, 3. rajz Me—*)• 
A középbélbe nyúló csap alsó, mirigyes részén nem találunk chitin-
intimát, azonban visszaliajlott részén, a hol a mirigyes működés megszűnik, 
ismét megjelenik az intima és a csap legfelső részét alkotó oszlopos sej-
teken (XII. tábla, 2. rajz ÍJ) folytatódik. Ezek a sejtek a legfelső övben 
egészen eltörpülnek és chitinintimájuk (ci) nem folytatódik az utánuk 
következő középbélsejtekre, hanem a legfelső középbélsejtek (XII. tábla, 
2. rajz cb) előtt lehág a közös alaphártyáig. A chitinintimának a legfelső része 
redözött s ez teszi lehetővé a bélcsatorna mozgásaival járó alakváltoztatást. 
Az elöbél határa (XII. tábla, 2. rajz hv) mögött következnek a 
közép- vagyis a chylusbél hámsejtjei. Ezek a legfelső övben bizonyos 
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mértékig elütnek az alábbi sejtektől, a mennyiben helyzetüknél fogva nem 
vehetvén részt abban a/, élettani működésben, a melyet a chylusbél üre-
gébe benyúló hámsejtek teljesítenek, a középbél többi hámsejtjéhez viszo-
nyítva csenevészek maradnak s csak azok mutatkoznak hasonló alakban, 
a melyek már az első csirafészek (XII. tábla, 2. rajz csf) tá jékán vannak. 
Átmeneti sejtek voltaképen nincsenek, mert ha ennek az övnek a felső 
sejtjei az üregben levő táplálékkal érintkeznek, ugyanolyan protoplasma-
szerkezetet tüntetnek föl, mint a chylusbél többi hámsejtje. Ekkor hasonló-
képen felszívnak, elválasztanak és elpusztulnak, mint a chylusbél többi 
hámsejtjei. E mellett természetesen ugyanoly módon is pótoltatnak a leg-
felső csirafészkek által, mint más tájék bélhámsejtjei. A középbél hám-
sejtjei nem mutatják a typikus hámszövet elrendeződését, hanem, ha csak 
lehet, kis felülettel érintkeznek egymással és a bél iirege felé eső szabad 
felületüket mintegy megnövelik (XII. tábla, 2. r a j z ; XIII. tábla 1—3. 
rajz ; XIV. tábla, 1. rajz). Ilyetén alakulatuk működésükkel kapcsolatos s 
az alakulatok egész sorából és az átmeneti szerkezetekből működésükre is 
következtethetünk. 
A középbél hámsejtjeinek alakját és nagyságát, illetve méretét lehe-
tetlen meghatározni, mert a különböző működés szerint úgy alak-, mint 
élettani tulajdonságaik folyton változnak. Minthogy azonban eme sejtek 
működéséhez mindig egy határozott forma tartozik, ennek révén mégis 
bizonyos typusokat lehet megkülönböztetni. SCHIEMENZ kétféle sejteket 
különböztet meg, ú. ra. alapsejteket (Basiszellen) és végsejteket (Rand-
zellen). Az elnevezést onnan vette, hogy a középbél sejtjei a viaszlépek 
rekesztékeire emlékeztető redőket alkotnak (XIII. tábla, 2. rajz) s az ezek 
alapján levő sejteket mirigysejteknek tartotta és alapsejteknek nevezte 
(XIII. tábla, 2,. rajz as), a redő végén levőket pedig felszívó sejteknek 
tekintette és végsejteknek (XIII. tábla, 2. rajz vs) mondta. 
SCHlEMENZ-nek a középbél egész hámjára vonatkozó élettani magyará-
zata már NASSONOW vizsgálatai értelmében sem állhat meg. 
Az élettani működés szempontjából ugyanis háromféle működési 
állapotot kell megkülönböztetnünk, a melyeknek valamely bélyegét a közép-
bél minden hámsejtje magán viseli és egyéni működése folyamán minden 
sejt átmegy ezen a három állapoton. 
A sejtek első féleségét, a csirafészkeket alkotó csirasejtekben (XII. 
tábla, 2. rajz és XIII. tábla, 1—2. ra jz cs;) látom. A második categoriába 
a felszívó sejteket sorolom, melyek általában, de nem mindig SCHIEMENZ 
alapsejtjeinek felelnek meg. A harmadik csoportba az emésztösejtek tartoz-
nak, melyek részben SCHIEMENZ végsejtjeinek felelnek meg. Ezek a sejtek 
élettani működésüknek megfelelően főképen a protoplasma és a mag szer-
kezete, valamint a protoplasma zárványai révén is különböznek egymástól. 
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A csira- vagy szaporítósejtek azáltal tűnnek ki, hogy magvaik 
chromatinban rendkívül gazdagok, a sejt protoplasmájához viszonyítva 
nagyok és állandóan mitotikus osztódásban vannak. A csirasejtek egész 
csomóját az jellemzi, hogy a körülöttük fekvő felszívó sejtek egészen be-
borítják őket, úgy hogy a bél üregével és annak tartalmával nem érintkezhet-
nek. Ennek következtében protoplasmájukban nincsenek tartalékos táplálék-
rögöcskék felhalmozva. Protoplasma-állománynk tömöttebb, egynemübb és 
sohasem vacuolás, mint akár a felszívó, akár az elválasztó sejteké A 
csirasejtek folytonos osztódással szaporodnak. Az idősebbeket az alattuk 
levő fiatalabb sejtek a bélhám felszinére tolják, azonban alaprészükkel ezek 
is összeköttetésben maradnak az a laphár tyáva l ; protoplasmájuk szerkezetét 
megváltoztatják, az üreg felé eső részükön sörteszegélyt kapnak, továbbá 
felületük fokozása czéljából az üreg felé kidudorodnak. Ezekben a sejtek-
ben fölötte sok táplálékrögöcske jelenik meg, elárulván ezáltal, hogy fel-
szívó sejtekkel van dolgunk. A felszívó sejteket az is jellemzi, hogy 
magvaik felduzzadnak, a nélkül, hogy chromatin-állományuk fokozódnék. 
Ennek következtében olykép mutatkoznak, mintha az előbbi fiatal mag 
állománya most már máskép viselkednék a rögzítő és festő folyadékok 
iránt. A sej tmagvak sajátságos hálózatos szerkezetet tüntetnek föl, míg a 
csirafészek sejt jeinek magvaiban tömött cbromatin-állomány mutatkozik. 
Ezenkívül a felszívó hámsejtek maghár tyá ja sokkal élesebben tűnik elő 
mint a csirafészek kész sejtjein kifejlődött maghártya. 
Á felszívó vagy alapsejteket az osztódó csirasejtek folyvást tovább 
tolják. A csirafészkek száma fölötte n a g y ; egymáshoz nagyon közel, 5 — 2 0 
sejtnyire esnek. NASSONOW szerint a folytonosan szaporodó csirasejtek 
abban az övben, a melyben a szomszédos csirafészkek nyomása a legerősebb, 
az epithelialis sorból kiszorítják az idősebb sejteket, úgy hogy ez utóbbiak 
az üreg felé kiemelkednek. Azonban a kiemelkedésnek — NASSONOW 
tényezőjén kívül — még más oka is van. Ha csupán a NASSONOW jelezte 
ok működnék, akkor ez a sejtöv az ellenkező i rányban is kittirödnék. 
De minthogy a sejtek ebben az övben mirigy- vagy emésztő sejtekké 
alakulnak át, a bélüreg felé eső szabad részük megduzzad és ennek 
következtében a hámszövet szabad felületén nagyobb lesz a nyomás mint 
az alaprészen. A nyomásnak e különbsége lévén a sejtek csak a bélüreg 
felé emelkedhetnek, úgy hogy bizonyos magasságig még az alaphártyát is 
magukkal r agadha t j ák (XIII. tábla, 2. rajz). Ennek a folyománya a mái-
említett lépes elrendezkedés s ennek következtében tesz a chylusbél fala 
a felületről tekintve oly hatást , mintha csupa egymást érintő kehelyböl 
volna összetéve. WILL (71) ezeket a kehelyszerű mélyedéseket májnak 
tartotta, SCHIEMENZ pedig A kelyhek alapsejtjeit mirigyes természetiíeknek 
mondja. 
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A felszívó és elválasztó sejtek közöt t nem lehet pontos ha t á r t vonni, 
egyik megelőzheti a más ika t a so r rendben , söt néha e sej tek látszólag 
minden rend nélkül je lennek meg, azonban tar ta lmukról és protoplasmájuk 
szerkezetéről mindig fel ismerhetők. í gy bizonyos esetekben a végsejtek 
is felszívó sejtekiil szerepelnek, söt a chylusbél legalsó részén a zsír-
felszívódásnál egyedül ök szerepelnek. 
A vég- vagy mir igysej tek azok, a melyek a középbél emésztéséhez 
szükséges enzymákat halmozzák fel magukban , hogy a chylusbélbe ju to t t 
táplálékhoz hozzáereszszék. Az enzyma a végsejtekböl o lykép j u t a bél-
ttregbe, hogy a sej tek sok folyadékot halmoznak fel a protoplasmában és 
felületes részeiken elvacuolásodnak. E k k o r a sejtnek ez a kiál ló duzzadt 
része meggömbülyüdik s azután lefűzöd ve a bél üregébe kerül . Ez a lel'üzö-
dés nem tekinthető sej tosztódásnak, jó l lehet sokszor maggal fölszerelt 
nedvhólyagok is kerülnek a bél üregébe, ámde ezek az eredeti mir igysej tek -
böl származnak, a melyek leválása u t án a protoplasma v isszamaradt tömege 
is tönkremegy. Addig, míg a végsej tnek megvan a magva, mindig új nedv-
bólyagot tud lefűzni, azonban a mag leválása u tán már n e m ; ekkor a 
mellette levők sorából egy új sejt lép a helyébe és ugyanazt a működést 
fo ly ta t j a . 
Eme nedvhólyagok leválasztása a k k o r indul meg, mikor a méh táp-
lálékot vesz magához. A táplálék legnagyobb részét méz a lko t ja , mely 
rendkívül tömött czukoroldat tu la jdonságaival bir, azaz mohón veszi fül, 
i l letőleg a környezetből vonja el a vele ér intkezésbe ju tó vizet. A vég-
sej tek, mivel legközelebb vannak, e r re az inger re olykép r eagá lnak , hogy 
protoplasmájuk külső részében sok fo lyadékot halmoznak fül, minek követ-
keztében a sejtnek a bélüreg felé esö része előbb habos, ma jd vaeuolás 
lesz. Utóbb a vacuolák még inkább nagyobbodva összefolynak egymással 
és egy nagy vacuolát a lko tnak . E r r e a sejt p ro toplasma-burka megemelü-
d ik , a protoplasma összehúzódik mögöt te és a sejt mintegy lefűzi magáról 
ezt a vékony pro toplasmaburokkal ha tá ro l t folyadékcseppet . Az egész 
egy kis hólyagszerü képződmény, me lynek protoplasmája még nagyon 
sok, erősen fénytörő szeraecskét is t a r t a lmaz . Az utóbbiak a vacuola nedvé-
ben nagyon gyorsan föloldódnak. Az egész hólyagocska mindaddig növek-
szik, a míg az egész protoplasmaréteg szemecskéket t a r ta lmaz . Miután a 
szemecskék feloldódtak és a protoplasma bu rka is elhalt, a ruga lmasságát 
vesztett burok megpat tan és a benne levő víztiszta folyadék kiszabadul . A 
legtöbb búvár felfogása szerint ez a fo lyadék tar talmazza az enzymákat , 
melyek ekképen kiszabadulva érvényesí teni kezdik ha tásuka t . 
FRENZEL (31) az előbbi vizsgálati e redményekkel szemben k imuta t ta 
s azóta számos más búvár is megerősí te t te , hogy a rovarok középbél-
hámja sohasem visel l ikacsos chi t inint imát , hanem hogy a se j teket sörte-
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szegély födi, mely protoplasma-szálacskákból áll és a csillangók alap-
pálczikáinak felelne meg. 
Erre vonatkozó tanulmányaim folyamán arról győződtem meg, hogy 
a méli chylusbélhámja sem visel chitinintimát, mint azt SCHIEMENZ és 
1894-ben BORDÁS (9) is állította, hanem jól fejlett sörteszegélyt, mely 
sajátságos módon jelentkezik a méh középbelében. Ez a sörteszegély a 
levált nedvhólyagokon is megjelenik, de csak addig észlelhető, a míg a 
protoplasma szemecskés. A sörteszegély sok esetben a nedvhólyagnak csak 
arra a részére szorítkozik, a melyen a protoplasma még megőrizte eredeti 
szemecskés állapotát. A sörteszegély nagyon jól vizsgálható a bélcsö saját 
nedvében. Frissen levált nedvhólyagok protoplasmája nagyon gyakran 
farkalakú nyújtványban folytatódik, melyen szintén protoplasma-szöröcskék 
jelenhetnek meg. Később a nyújtványok is elvacuolásodnak, behúzódnak 
és vízterecskéik a legnagyobb vacuolával összefolynak, a sörteszegély pedig 
elenyészik. 
A végsejtek a nedvhólyagok leválasztása alkalmával előbb-utóbb magvai-
kat is lefűzik s a mag egy ilyen hólyagban bejut a bélüregbe. Egy ilyen sejt-
értékü nedvhólyag a csak protoplasmával felruházott nedvhólyagnál sokkal 
ellenállóbb és sokkal tovább kiizd a középbél már felszabadult emésztő 
enzymáival, holott a protoplasmás nedvhólyagok néhány perez alatt tönkre-
mennek. Felduzzadnak, kis ideig még mint óriásira dagadt vízíiszta göm-
bök úszkálnak, azután meghasadnak. Л magvakkal fölszerelt nedvgömbök 
rendkívül magas és sűrű sörteszegélyt fejlesztenek és a protoplasmába be-
ágyazott szemeeskék csak negyedórák múlva tűnnek el. Erre a magvas 
nedvgömb is a tisztán protoplasmából álló nedvhólyag módjára kezd 
duzzadni és szintén víztiszta hólyaggá változik, a melyben a deformált 
magot még sokáig föl lehet ismerni. 
A sörteszegély a középbél tar talma szerint vagy általánosan észlel-
hető, vagy egészen hiányzik, vagy csak a bélcsö egyes részein fordul elő 
s csak a felszívódáskor jelenik meg erőteljesebb fejlettségben (XIII. tábla, 
1. és 2. rajz). Ha a chylusbélben nincs táplálék, vagy ha a felszívódás 
befejeződött, nagyon gyakran csak csupasz sejteket találunk. A sörteszegély 
magassága általában 6—8 fi, de ennél jóval magasabbat is láttam. Magas-
sága különösen a nedvhólyagokon változó, a hol néha alig 2 — 3 ft, máskor 
meg a gömb átmérőjét is eléri, a mi már tekintélyes bosszúság, mert a 
nedvgömbök 1 2 — 2 4 и átmérőjűek. Az utóbbiak a sörteszegély elvesztése 
után 4 0 — 5 0 fi átmérőjűre is felpuffadhatnak. 
A sejtek említett háromféle categoriája a középbél minden részén 
előfordulhat. A felszívó és emésztő sejtek között folytonos átmenetet tapasz-
talunk, sőt gyakran mind a két féleség egy ugyanazt a működést látszik 
teljesíteni. Ilyenkor legmegfelelőbb az alap- és végsejt elnevezés, de ez 
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sem mindig találó, mert míg a chylusbél utóján (XIII. tábla, 2. rajz) e 
kétféle sejtek jól megkülönböztethetők, addig a felső és középső részén 
(XIII. tábla 1. rajz) már nem mindig. Söt az alap- és végsejtek egy eset-
ben, nevezetesen a zsírfelszívódásnál, működést látszanak váltani, a meny-
nyiben a zsír csak a végsejtekben mutatható ki (XIV. tábla, 3. rajz zs). 
A vég- és alapsejtek működése csak akkor azonos, ha az emésztés 
már be van fejezve, mert ekkor a végsejtek már nem fűznek le több 
nedvhólyagot. Ilyenkor úgy a vég-, mint az alapsejtek sörteszegélyt kap-
nak (XIII. tábla, 1. és 2. rajz) és felszívó sejtek módjára működnek. így 
a középbél utolsó részében, a hová már csak megemésztett táplálék jut, 
a végsejtek nem secernisálóduak s ennek következtében rendkívül magasra 
tolódván fel (XIII. tábla, 2. rajz), mély kelyheket formálnak, a melyek 
alján a csirafészek (XIII. tábla, 2. rajz csf) foglal helyet. E helyen tehát 
legnagyobb részt a végsejtek teljesítik a felszívódást. A cliylusbél felső és 
középső részében a kelyhek a csirafészkek körül (XIII tábla, 1 rajz) nem 
fejlődhetnek ki jól, mert a sejtek folytonosan elhasználódnak. Épen ezért, 
ámbár az egéíz chylusbél ugyanegy alapelv szerint van felépítve, az eliilsö 
rész mégis eltér a hátsótól. Az egész cliylusbél működése tehát akként 
értelmezhető, hogy elülső része leginkább az emésztő folyamat megindításá-
ban, a középső az emésztésben és felszívásban, az utolsó pedig úgyszólván 
csak a felszívásban leli czélját. 
Az utóbél két egymástól élesen elkülönült részre oszlik, melyek közül 
közvetetlen a chylusbél mögött következő sokkal vékonyabb tagot v é k o n y -
bél-nek (ileum ; XI. tábla, 1. rajz il) nevezzük. Az erre következő erősen 
kitágult rész a v é g b é l (rectum ; XI. tábla, 1. rajz r). Az utóbbin kivid 
még egy tagot lehet megkülönböztetni, mely alapjában a végbélhez tartozik 
(XII. tábla, 4. rajz 7c), csupán egy izmos zárógyürüvel (rz) válik el töle 
s a végbélben összegyűlt bélsár kiürítésére szolgál. Ez a 1 —1*5 mm 
hosszúságú bélrész csak a végbél biztosabb elzárását czélozza. 
Ha a vékonybélről a Malpighi-edényeket lefejtettük, már első szem-
pillantásra felötlik, hogy ez a béltag nem egyforma vastag, hanem a Mal-
pighi-edények beszájadzása (XII. tábla, 3. rajz Meö) alatt egy mm.-nyi 
bosszúságban be van fűzve (vs). Ez a befüzödés a chylusbelet csukó, rend-
szerint teljesen összehúzódott, erős záróizomtól származik. E mögött külö-
nösen kézi nagyító alatt észreveszsziik, hogy a vékonybélnek a zárógyürüt 
követő része hirtelen felduzzad (vm), majd lassanként vékonyodik s hátrább 
egyenletesen vastag. A vékonybél kúpos vastagodása 3—4 mm hosszú s 
jól láthatók rajta a befelé álló bélléczeknek megfelelő mélyedések. A 
vékonybél legalsó részén ismét egy gyűrűs befüzödés (XII. tábla, 
4. rajz rs) ötlik szemünkbe, melyen át a bélüreg a végbélbe (XII. tábla, 
4. rajz r) vezet. 
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Az utóbél szövettani felépítése sokkal kevésbbé bonyolódott, mint a 
megelőző bélrészeké. Sok tekintetben az elöbél szerkezetével egyező, ámbár 
csak durva vonásokban. Mielőtt a szöveti szerkezet taglalásába bocsátkoz-
nám, mindenekelőtt a r ra a kérdésre kell megfelelnem, hogy voltaképen hol 
is kezdődik az utóbél ? 
Altalános vélemény, hogy a Malpighi-edények kizárólag kiválasztó szer-
vek és mint i lyenek kivétel nélkül az utóbélbe nyi lnak. Ez okból az utó-
belet a Malpighi-edények beszájadzásától, illetőleg e szintáj felső határától 
számítják. Nekem is erre az álláspontra kellett volna helyezkednem, ámde 
vizsgálataim eredményei semmikép sem támogatják az eddigi felfogást, söt 
inkább a bélcsönek erről a részéről készített metszeteim határozottan ellen-
mondanak a mostanság elfogadott véleménynek. Nevezetesen úgy tapasztaltam, 
hogy a bél hámszövetét а Malpighi-edények beszájadzása övében és még e 
mögött is a középbél sejtjeivel azonos jellemű sejtek alkot ják (XIII. tábla, 
3. rajz), t e h á t a z u t ó b é l h a t á r á t , i l l e t ő l e g k e z d e t é t a M a l -
p i g h i - e d é n y e k b e s z á j a d z á s á n a k ö v e a l a t t k e l l k e r e s n i . 
Sva iéban a bélcsü, a Malpighi-edények leghátsó sejtjeitől 7 — 8 sejtnyi távol-
ságban, teljesen inás felépítésű, a mennyiben innen kezdve a h á m s e j t e k 
e g y s é g e s c h i t i n i n t i m á t v i s e l n e k . A sejtek eleinte kicsinyek, de 
hát rább megnagyobbodnak s most már világosan felismerhetjük bennük az 
utóbél hámsejtjeit . Nagy nagyítású lencserendszerrel vizsgálván e tájékot, 
nyomban feltűnik, hogy a chitinintima nem fokonként, lassú átmenetben jelenik 
meg, hanem a középbél leghátsó és az utóból legeliilsö hámsejtjei között hir-
telen emelkedik ki az a laphártyáról (XIII. tábla, 3. rajz liv) s kétségtelenné 
válik, hogy ez a há r tya , mely az utóbél sejtjeinek a bélüreg felé esö 
felületét bevonja, nem egyéb, mint az utóbél chit inintimájának az alap-
hártyáig való folytatása. Az állapot tehát teljesen ugyanolyan, mint az 
elö és középbél találkozásánál (XII. tábla, 2. rajz). 
А XIII. t áb la 3. rajzán hv-ve) jelölt határvonalon volna tehát a 
morphologiailag egyöntetűen felépített utóbélnek a kezdete. Mindazonáltal 
ez a határ physiologiai értelemben nem esik össze a közép- és az utóbél 
morphologiai ha tá ráva l . Ugyanis az élettani határ még jóval hátrább, 
nevezetesen a vékonybélnek az emésztés idejében folyton zárva levő izom-
gyűrüjére esik. Az igaz, hogy ezt a két határ t alig néhány tizedrésznyi 
mm. választja el egymástól, mindazonáltal ezt a közt, úgy szövettani szem-
pontból, mint a Malpighi-edények szerepéről való ismereteink tekintetéből, 
nagyon fontosnak tartom. 
Az utóbél szöveti szerkezete eléggé változatos, ámbár korántsem 
annyira, mint az előbbi bélrészeké. A szövetek mindenütt megtartják az 
alaptypust, csak alaktanilag szenvednek lényegesebb módosulást. 
A hámszövet cliitinintimával van födve, mely az utóbélnek a ehylus-
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bél mögött levő izomgyürü előtt fekvő részén hátrafelé i rányul t chitin-
horgokkal van megrakva . A vékonybél hámja ál ta lában magas és élesen 
határol t sejtekből áll, el lenben a végbélben csak rendkívül lapos és silány 
sejtréteg van kifej lődve; egyedül a végbél hat mirigyének hámja épül fel 
tekintélyes magasságú oszlopos sejtekből. A hámréteg rendkívül vékony 
a l aphá r tyá ra támaszkodik. A közvetetleniil alat ta fekvő gyűrűs izomrostokat 
kötőszöveti sejtek fűzik oda az a laphár tyához s az izmok — mint már 
SCHIEMENZ is észlelte — ágakat bocsátanak a befelé hajló redökhöz. 
A vékonybélén csak gyűrűs izomréteg van kifejlődve s ennek össze-
húzódása nyolcz hosszanti redöbe vonja össze a vékonybél hámját . Hosszanti 
izomrostok csak a középbéltől a sphincter ig mennek, a hol a zárógyürü 
izmai közt tapadnak meg. A vékonybél h á t r á b b esö részein már nem for-
dulnak elö hosszanti izomrostok. 
Másképen van az izomzat a végbélben kifejlődve, a hol az izomrostok 
elágaznak és hálószerű fonadékot a lko tnak . A hosszantink és a keresztben 
haladók egyarán t fe j le t tek , csupán a végbélmirigyek fölött nem találtam 
hosszanti izomrostokat. A vékony- és végbél között levő zárógyürü (XII. tábla, 
4. rajz rs) szintén gyürüsrostokból halmozódott össze. Hasonló, de eröseb-
ben fej let t izomgyürü van a végbél kivezető része előtt is (XII. tábla, 
4. rajz rz). 
Az utóbél sejtjei az összenövés övében eleinte nem magasak, azonban 
az erre következő részben, a mely hata lmas valvulát alkot, a bél ürege 
felé a sejtek nagyon megnövekszenek s a chi t in tüskéket viselő sejtek szo-
katlan magasságot é rnek el. Ez a magas sej t réteg a vékonybél záró-
gyűrűjé ig t a r t s e mögött egy darabon ismét egyenletes magasságú sejtek 
következnek, melyek a vékonybél első negyede mögött fokozatosan alacsonyabb 
sejtekbe mennek át s a vékonybél alsó részén már egészen laposak. 
SCHIEMENZ tanulmányai kezdetén — mint maga mondja — a sejtek 
magasságából és nagyságából arra következte te t t , hogy ezek a sejtek még 
bizonyos activ működésre, felszívódásra, vagy esetleg kiválasztásra szolgál-
nak, de mivel erre nézve nem tudott határozott bizonyítékot felmutatni , 
elfogadta LEUCKART-nak azt a véleményét, hogy az egész vékonybél csak 
egy a chylus- és végbél közé iktatott óriási sphincter , mely csupán a 
megemésztetien ürülék és a Malpighi-edények váladékának a kivezetésére 
szolgál. Általában azt t a r t j á k , hogy a vékonybélben a Malpighi-edények 
beömlése mögött már nem történhetik felszívódás, annyival is inkább, mert 
a vékonybelet vastag chit inintima béleli ki. GORKA (34) számos bogár 
megvizsgálása alapján kísérlet i leg bizonyította be, hogy a vékonybél nagyon 
sok esetben csaknem a legjelentékenyebb felszívó béltag. 
Vizsgálataim folyamán észrevettem, hogy az utóbél sejtjei a valvulán 
és a vékonybél felső ha rmadán sajátságos protoplasma-szerkezetet t á rnak 
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elénk, mely oly határozott, hogy minden rögzítő folyadékban változatlan 
marad. Nevezetesen a protoplasma felső harmada pálczikás szerkezetű 
(XIV. tábla, 2. rajz sp). A pálczikák valóságáról olykép győződhetünk 
meg, hogy egy 10 p-os metszeten a eliitinintimát egy darabon felszakítjuk, 
a mikor is a pálczikák egy része a chitinintimán marad vissza. Az említett 
pálczikás szerkezetű protoplasma a sejtek élénk működése mellett szól. 
Kezdetben megfestett táplálékkal (karminos, eosinos, methylenkékes, lacli-
musos és más szerekkel megfestett és kevert mézzel), valamint czukoroldatok-
kal etetett méhekkel kísérleteztem, azonban ilykép az utóbélre vonatkozó-
lag nem tudtam határozott eredményre jutni . Felszívódást csak a zsírra 
nézve tudtam kimutatni. A zsírfelszívás, a mint észleltem, nagyrészt az utóbél 
eliilsö részének a feladata, még pedig azon a darabon, a melyen az említett 
oszlopalakú sejtek vannak. 
A valvula szerkezetéről és működéséről is e helyt kell megemlékeznem. 
A sejtek a Malpighi-edények beszájadzása mögött, az utóbél kezdeténél va-
lamivel alább, egy rövid övben nagyon megnyúlnak, oszlopalakúakká válnak és 
a bél ürege felé tekintő gyűrűs redöt (valvula) alkotnak. E redő mögött kezdődik 
a vékonybél zárógyürüje, a melytől kezdve a sejtek alacsonyabbak, de széles-
ségüknél még mindig 3—4-szer magasabbak. A valvula hajlásún vannak a mái-
említett chitintüskék (XIV. tábla, 3. rajz et) s ezeket, ha a sphincter zárva van, 
a valvula mint valami párna feltolja és ekkor a chylusbél fenekét alkotó valvu-
láról a bél tengelye felé irányulnak. A cbylusbélnek ebbe az előre álló, tiiskés 
fenekébe benyomul az úgynevezett peritrophikus hártya alsó, zárt része 
s ez mindaddig így marad, mig a chylusbélben Ievö táplálék nincs meg-
emésztve. Az emésztés befejezése és a felszívódás után a vékonybél izom-
gyürüje (XIV. tábla, 3. rajz sph) elernyed s a chylusbél alsó részéről 
eredő és az izomgyürií izmaihoz tapadó izomrostok (XIV. tábla, 3. rajz hiu) 
összehúzódnak. Er re a valvula redői eltávolodnak egymástól és a cliylus-
bélböl utat nyitnak a vékonybélbe. Ugyanekkor a valvula tüskéi a beléjük 
kapaszkodott volt peritrophikus hár tyát hátrahúzzák és szétfoszlatják. Mint-
hogy a tüskék hátrafelé i rányulnak s így csak a hátrafelé való haladást 
teszik lehetővé, a valvula mozgása az egész szilárd bélsarat részben a 
peritrophikus hár tya foszlányaival egyiilt, részben önmagában haj t ja ki. 
A zárógyürü izmaira nézve jellemző, hogy sokkal vastagabb elemi 
rostokból állnak mint a küzépbél izmai, ezeknél tehát sokkal vastagabbak 
és erőteljesebbek. 
A bél hámsejtjei a zárógyürü mögött következő részben alacsonyabbak 
s az izomszövet gyérebbé lesz. A hámsejtek a vékonybél utolsó harmadá-
tól kezdve magasságuknál jóval szélesebbek, tehát igazi laphámot alkotnak. 
A végbél szöveti szerkezete — mint már SCHIEMENZ is észlelte — 
csaknem azonos a mézgyomoréval. Nem egyéb, mint egy lapos hámsejtek-
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böl álló, ehitinintimát viselő, silány hámréteg, mely hálózatosnn össze-
szövődött gyűrűs és hosszanti izomrostokkal van felruházva; az utóbbiak 
helylyel-közzel a hám rendkívül vékony alaphártyájához fűződnek. A chitin-
intimára vonatkozólag még meg kell jegyeznem, hogy a végbelen csak 
félakkora vastagságú mint a mézgyomor hámján. 
A végbelen hat mirigyszerü képződmény ötlik szemünkbe (XII. tábla, 
4. rajz rm). Már SWAJIMERDAJIJI megemlékszik róluk és azóta számosan 
foglalkoztak velük. GEGENBAUR és OHUN szerint a bélcsö csökevényes 
tracheakopoityúi volnának, mely véleményben F A Ü S S E K (27) is osztozik. 
A szerv oly kicsiny, hogy pontos élettani vizsgálatok nem végezhetők rajta 
s így csak szöveti szerkezetéből lehet működésére következtetni. 
A végbélmirigy a végbél faláról befelé emelkedő 1 mm. hosszúságú 
és 0 '2 mm. szélességű sejtes szövetlemez, mely az alapot csak szélső sejt-
jeivel fekszi meg. A többi sejt kissé fölemelkedve hézagot alkot, melybe 
a végbélmirigyen vonuló vastag trachea törzsből származó ágak vezet-
nek. A mirigy sejtjei kétféle szövetet alkotnak. A bél ürege felé magas 
oszlopos sejtek vannak, melyeket vastag chitinintima borít ; ezek a tulaj-
donképeni mirigyet alkotják. A testüreg felé esik az úgynevezett mirigy-
párna, melyet SCHIEMENZ kötőszövetnek tart. Vékony metszeteket vizs-
gálva, arra az eredményre jutottam, hogy ez a mirigypárna a végbél hám-
jának közvetetlen folytatása, mely mintha hámkettözés volna s a végbél-
mirigyek fejlődése alkalmával jöhetett létre. A mirigy ürege felé eső sejtek 
határozottan epitheliális elrendezödésüek és sejtmagvaik eloszlása is a 
syncytiumszeríí hámra emlékeztet. A mirigypárna sejtjeinek a protoplas-
raája és a magvak szerkezete is ugyanolyan, mint a végbél többi hám-
sejtjeié. 
Az úgynevezett mirigysejtek lényegesen különböznek tőlük, a mennyi-
ben hosszú, megnyúlt, oszlopalakú s tojásdad magvakkal fölszerelt sejtek. 
A sejtek protoplasmája a felső részen rétegesen s egynemüen módosult. 
A sejthatárok rendkívül élesek ; közöttük külön fallal nem biró csöalakú 
járatok emelkednek ki a mirigy üregéből, csaknem a sejtek chitinhártyájáig 
nyúlnak fel, a hol — mint FAUSSEK (27) is említi — liólyagocskává 
tágulva végződnek. A csövecskék oldalt is összeköttetésben állhatnak egy-
mással. Helyzetük bizonyos megszorítással határozottnak mondható, mert 
csak ott vannak kifejlődve, a hol 3 — 4 sejt oszlopélei találkoznának. Ez 
annyira általános, hogy minden sejt körül annyi csövecske helyezkedett 
el, a hány élű oszlopot alkot az illető sejt. 
A méh M a l p i g h i - e d é n y e i , frissen kikészítve, világossárga színű, 
9 — 1 1 mm. bosszúságú csöves fonalak. Physiologiai működésükre vonat-
kozó ismereteink még mai nap sem teljesek, jóllehet különböző rovaro-
kon rendkívül sok búvár foglalkozott már velük. Mostanság egyértelműen 
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azt vallják a búvárok, hogy a Malpighi-féle edények kizárólag húgy-
kiválasztó szervek. Már csak szájadzásuk helyének a megállapítása is sok 
vitával j á r t . A fejlődéstani vizsgálatok kimutatták, hogy az utóbél kitürö-
déseiböl fejlödnek, azonban ezek a lárvakori szervek az átalakulás folyamán 
hystolisissel tönkremennek s csak utóbb lépnek helyükbe a végleges Mal-
pighi-edények. SCHINDLER vizsgálata és nézete szerint : mint tisztán hiigy-
kiválasztó szervek az utóbélbe nyilnak és váladékukat is ide ürítik, azon-
ban SCHINDLER eredményei, annak daczára, hogy a Malpighi-edényeket 
SCHIEMENZ és BORDÁS is az utóbélbe vezetik, a méhre nem t a l á l n a k / É n leg-
alább ezt a felfogást vizsgálataim alapján nemcsak hogy nem helyeselhetem, 
hanem — mint fentebb kifejtettem -— határozottan azt vallom, hogy a 
m é h M a l p i g l i i - e d é n y e i a k ö z é p b é l b e n y i l n a k . Más rovar-
fajokra vonatkozólag PANTEL (54) is hasonló tapasztalatot tett . 
A Malpighi-edények szöveti szerkezete fölötte egyszerű, mert csak az 
alaphártyából és az erről fölemelkedő sejtrétegből ál lnak. Á sejtek alakja, 
nagysága és protoplasmájuk szerkezete a működés szerint változó, mely 
okból sem az alakot, sem a méreteket nem lehet pontosan meghatározni. 
A vékony és egynemű a laphár tya csöalakban burkol ja a mirigysejteket s 
a tracheák gazdag hálózata ágazik el ra j ta . A t racheákat kötösejtek erő-
sítik oda. A sejtek magvai úgy a lak , mint festődő képesség tekintetében 
változók. A protoplasma hol több, hol kevesebb szemecskét tartalmaz, 
máskor pedig vacuolás. IIa a mikroszkópi metszeteken észlelt képeket 
egybevetjük, a sejtek működésének képét is megalkothat juk. 
A sejtek a lakjuk és protoplasmájuk szerkezete szerint az egész 
Malpighi-edény hosszában megegyezők, kivételt csak a beszájadzás előtt 
levő 1 —2 mm.-nyi darabka tesz. Ebből az következik, hogy működésük 
is egyöntetű. A sejtek protoplasmája a működés különböző időszakában 
majd szemecskéket, majd vacuolákat tartalmaz. A szemecskék a további folya-
mat alatt feloldódhatnak, a vacuolák pedig egy nagy folyadékcseppé foly-
hatnak össze. A sejtformák a működés folyamán fokozatosan mennek át 
egymásba. Nyugalmi állapot voltaképen nincs, azonban az tekinthető 
annak, a mikor a sejtek protoplasmája tömött, az edény ürege felé eső 
részén pálczikás szerkezet mutatkozik, kevés szemecske van benne és az 
ellapult mag az a laphártya közelében fekszik. Ebben az állapotban az 
edény ürege a legnagyobb. Később a szemecskék eltűnnek, a sejtek 
protoplasmája felduzzad, a magvak is meggömbölyödnek és az alaphártyá-
tól fölfelé húzódnak. A következő fokon a protoplasma nedvben még gaz-
dagabb lesz s egyes apró vacuolák válnak ki, úgy hogy a felduzzadt 
sejtek csaknem egészen kitöltik az edény üregét . I lyenkor a magvak mái-
jelentékeny nagyságra duzzadtak, míg végre a vacuolák lassanként össze-
folynak a sejtnek az edény ürege felé eső részében. Erre a sejt proto-
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plasmája ismét összetömörül, úgy hogy a lument a sejtekből elöreálló 
vacuolák kitöl t ik és erős duzzadás által az edény átmérőjét is megnagyob-
bí t ják . Végül a protoplasmaburok meghasad és az egész mirigyváladék 
a középbélbe ürül. Ezala t t a sejt m a g v a ismét lehúzódik az a laphár tya 
közelébe s újból beáll a nyugalom ál lapota . 
A Malpighi edényeken közvetetlen a beszájadzás előtt sajátságos 
működés nyilvánul. I t t ugyanis a sej tekből vízterecskéktöl á t j á r t proto-
plasma-gömböcskék emelkednek ki, a melyek lefüzödhetnek s az áramlás 
i r ányában mintegy letépetvén, a chylusbélbe sodortatnak. Az ezen átesett 
sej teken apró, a chylusbél felé i rányuló csapok a lak jában veszszük észre 
a lefűzött protoplasma-részecskék helyét . 
A Malpighi-edények élettani működésével, a váladék physiologiai 
tanulmányozásával nem foglalkoztam, mer t erre ekkoráig nincsenek biztos 
módszereink. Mindazonáltal e mirigyek egyik sajátságos élettani szerepére 
már a szövettani szerkezet alapján is u ta lha tok . A bélcsöveket ugyanis a 
zsírok felszívódásának megfigyelése czéljából FLEMMING-féle folyadékkal 
rögzítettem s azoknak a hosszanti metszetein, a melyek chylusbele virág-
porszcmecskékkel volt telve, azt ta lá l tam, hogy az osmiumsavat reducáló 
z s i r t c n k a c h y l u s b é l u t o l s ó é s a z u t ó b é 1 k e z d ő r é s z é -
b e n l e v ő h á m s e j t e k v e t t é k f ö l . A mikor a virágporszemecskéket 
is átvizsgáltam, észrevettem, bogy a bennük levő zsírnemíí anyag (növényi 
olajok) a chylusbél minden részében reducál ta az osmiumsavat. A zsir 
jelenléte tehát az egész cliylusbélbeu foglal t szemekben meg volt ál lapí tható. 
A virágporszemekben a chylusbél egész lefutásában eredeti mennyiségben 
volt meg a zsír, azonban a Malpighi-edények benyilásától kezdve meg-
lehetős gyorsan tűnt el a virágporsej tekbül és a chylusbél alsó részében 
levő végsejtekben, valamint az utóbél valvulá jában és a vékonybél magas 
sejt jeiben nyomban ki is volt mutatható. A zsír eltűnése és a Malpighi-edények 
beszájadzása között kétségtelen kapcsolat van, mert ha pusztán a chylus-
bél ha tására tűnnék el, illetőleg emésztődnék meg a zsír, akkor a chylus-
bél felső részeiben is észlelnünk kellene, hogy a zsír a virágpor szemek-
ből eltűnik s a hámsejtekben megjelenik, holott a chylusbél hámsejt jeiben 
a Malpighi-edények benyilása fölött egynéhány tized mm.-nyi magasságon 
túl a zsírnak nyomát sem lehet k imuta tn i . 
A Malpighi-edények váladékának a hatását minden leírásnál világo-
sabban il lusztrálja egy Flemming-féle folyadékkal rögzített bélcsönek a 
Malpighi-edények beszájadzásáról készített hosszanti metszete (XIV. tábla, 
3. rajz) . A mikor a vékonybél zárógyiíríije el van ernyedve, a meg nem 
emésztett anyagok a chylusbélböl a vékonybélbe s majdan a végbé lbe ju t -
nak . Az ürülék anyagai közül csak a virágporszemek érdekelnek bennün-
ket . A chylusbélben csak a fehérje t űn ik el belőlük, az olajcseppecskék 
Álla'.tani Közlemény, k, 1903. 1 1 
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pedig apró gömböcskékbe folynak össze, a melyek az osmiumsavat redu-
cálván, feke te színt öltenek. A mint a virágporszemek a Malpighi-edények 
tá jékára é rnek , elkezd belőlük a zsír fogyni, még pedig oly rohamosan, 
hogy a valvulák tá jékán túl már nyoma sincs bennük. 
Ezekből az észleletekbül két fontos következtetést lehet levonni, 
először, hogy a méh chylusbelének a váladéka a zsírok emésztésére nincs 
hatással, másodszor, hogy a mi példánkon a Malphigi-edények váladéka 
teszi a zsírokat felszívódásra alkalmassá. A zsírfelszívódás jelenségével 
(XIV. tábla, 3. rajz zs) t ehá t csak attól a színtájtól kezdve találkozunk, 
a meddig a Malpighi-edények váladéka felnyomul a chylusbélbe. A zsír-
felszívódás a chylusbél utolsó részében kezdődik s a vékonybélben folyta-
tódik, a hol a zsír nagy része felszívódik és a vékonybél hámsejt jeiben, 
a cliitinintima alat t levő rétegben, apró szemecskék a lakjában világosan 
kimutatható (XIV. tábla, 3. ra jz zsu). 
A jó l lakot t méh chylusbelébe benyúló csapon egy hár tyás zacskót 
találunk megerősítve, mely egészen megfekszi a chylusbél falát és physio-
logiai működése szerint a más rovarok chylusbelében is jelenlevő ú. n. 
p e r i t r o p h i k u s li á r t у á n а к felel meg. 
A pei ' i trophikus h á r tyá t RAMDOHR fedezte föl, mindazonáltal jelen-
tőségét sem ö, sem METSCHNIKOW és WAGNER nem ismerték föl. DUTROCHET 
1818-ban i r t a le a lárva s a kifejlődött méh per i t rophikus hár tyá já t , de 
mint belső gyomorhár tyáról emlékezett meg róla, megjegyezvén, hogy oly 
zárt zacskó, mely a gyomor falával nincs összefüggésben 
A per i t rophikus h á r t y a BALBLANL-nak köszönheti nevét (Membrane 
peritrophique); szerepét és fontosságát SCHNEIDER ismerte föl elsőben, a 
ki tölcsérnek (Trichter) nevezte. Azóta számos búvár foglalkozott ezzel a 
szervvel, ámde a különböző rovarokon tett vizsgálatok szerint physiologiai 
működésére, valamint keletkezése helyére nézve is más és más felfogás 
van el ter jedve. SCHIEMENZ, OUDEMANNS és ADLERZ véleménye szerint 
mai nap már nem állhat meg az a nézet, hogy a per i t rophikus hár tya a 
chylusbél belső, leváló chit inint imájából keletkeznék, mert tudjuk, bogy a 
középbél hámsejt jei efféle chi t inint imát nem választanak el a felületükön. 
VAN GEIIUCHTEN és VISART az elögyomor chi t inint imája folyta tásának 
t a r t j á k ; SCHNEIDER a chylusbélbe benyúló csap chi t inmatr ix sejtjeitől 
szá rmaz ta t j a ; CUÉNOT és VIGNON vizsgálatai szerint a chylusbél elülső 
részétől s z á r m a z i k ; VOINOV szerint a per i t rophikus hár tya egész terjedel-
mében a középbél hámsejt jeiből ered, melyeknek levetett és összefüggésben 
maradt pálezikás szegélye volna ; BIZZORERO pedig a sejtek megújulásánál 
letaszított chitines a l aphár tyá t tekinti per i t rophikus h á r t y á n a k . 
A méh per i t rophikus h á r t y á j a mindig föltalálható, mihelyt táplá lék 
van A chylusbélben ; sőt már — mint FRENZEL kimuta t ta — a lárvában 
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is megvan, ez azonban az átalakulás folyamán tönkremegy és kiürül . A 
méh a legelső táplálék fölvétele alkalmával nyer ismét peri trophikus hár-
tyát , melyben a táplálék mintegy zacskóba van foglalva. S ez mindannyi-
szor újra fejlődik, a hányszor az állat táplálékot vesz magához. A peritro-
phikus hár tya , az előzőleg fölvett táplálék megemésztése után, összezsugo-
rodik és azután a chylusbél alsó részét záró valvula által szétfosztva a 
vékonybélbe s majd a végbélbe jut , a hol foszlányai a kiürítés idejéig föl-
találhatók. A peritrophikus hár tyá t B Á L I N T is észlelte, de nem nevezte meg. 
Szerinte a csap sejtjeiből jövö, fonalakban megszilárduló váladék a táplá-
lékkal összeszövődött összefüggő hengert alkot, mely a táplálék megemész-
tése után a chylusbél legalsó részén szétesik. 
Tapasztalataim szerint a peritrophikus há r tya nem mindig esik szét, 
hanem néha egészben ju t a végbélbe, ezt azonban csak czukoroldatokkal 
táplált mélieken s itt is csak aránylag csekély százaléknál észleltein. Ilyen 
esetekben az összezsugorodott peritrophikus hár tyát egész hosszúságában 
megtaláltam a végbélben. 
Csupán állandósított vagy tisztán friss bélcsöböl vett készítmények 
alapján nehéz volna a peri trophikus há r tya eredetéről tiszta képet nyerni. 
Ha egy jól táplált méhet felbonczolunk és chylusbelét alsó végétől a csapig 
hosszában óvatosan felmetszszük, akkor a peritrophikus há r tya a cliylusbél 
lefejtett hámja alatt tömött, kocsonyás állományú hengerként tiinik elö s 
ha most alsó végénél fogva kiszabadítjuk, akkor csak a csapon marad 
függve. Hogy e hengert megvizsgálhassuk, föl kell hasí tanunk s a benne 
levő folyadékot és táplálékot kieresztenünk. A mikroszkópi vizsgálat 
arról gyöz meg bennünket, hogy semmiféle szerkezet sem látszik ra j ta ; 
az egész henger csak egynemű kocsonyás hártyából áll, mely a csap felé 
vastagabb mint a chylusbél hátsó vége felé. A hár tya összeállására vonat-
kozólag meg kell jegyeznem, hogy eleinte nem tisztán kocsonyás burok, 
hanem élö méhekben vízben rendkívül gazdag. A rögzítés és víztelenítés 
elvonja ezt a vizet és akkor a burok már kártyássá válik. Hasonlóképen 
az emésztés folyamata alatt is szilárd állapotba megy át. IIa friss készít-
ményen vizsgáljuk a csappal összefüggő részt, úgy találjuk, hogy a há r tya 
anyaga csak a csap felső harmadáig terjed. A csapnak ez a része miri-
gyes és ez szolgáltatja azt a kezdetben szörpsiirüségü váladékot, mely-
ből a peritrophikus há r tya alakul. A méh peritrophikus há r tyá ja tehát 
olykép keletkezik, mint SCHNEIDER más rovarokon észlelte. A csap vála-
déka a bélhámsejtek hatására válik kártyássá 
SCHIEMNEZ a csapon lógó üres chitinintimazaeskót irt le, melyről 
azonban már BÁLINT kimutatta, hogy nem egyéb, mint a csap mirigy-
sejtjeinek váladéka, mely a táplálékkal végighaladhat a chylusbelen. A 
méhgyomor csapjának úgy belső, mint kiilsö felületén mirigyes természetű 
/ к ' r 
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sejtek vaunak, melyek váladéka ellenáll az emésztésnek. Minthogy a meg-
szilárdult váladék kálilugban nem oldható, chitinszerű anyagnak is kell 
benne lennie. A peritrophikus hártya eredetét könnyen megmagyarázhatjuk, 
de keletkezésének a megfigyelése számtalan nehézségbe ütközik. A csap 
elválasztotta nyúlós váladék a fölvett táplálékkal együtt a cliylusbél bel-
sejébe kerül s miután az egész hámfelületet bevonta, az emésztés folyamata 
alatt megszilárdul. Ekkor a bélhámról leváló nedvgömböcskék vagy nedv-
hólyagok clemelik a cliylusbél falától s a bélben levő összes táplálékot 
körülzárva tar t ja . Addig míg meg nem szilárdul, még nedvgörabök juthat-
nak át ra j t a a bél üregébe, azonban megszilárdulása után már nem. 
A peritrophikus hár tya keletkezésénél fogva zárt tömlő, mely phy-
siologiai tekintetben bizonyára nagy fontosságú és különösen abban lehet 
nagy szerepe, hogy a méz vízelvonó hatását csökkenti s a felszívódást és 
az emésztést egyenletessé teszi. 
* 
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A táblák m a g y a r á z a t a . 
XI. táb la . 
1. rajz. A bélcsatorna tagozódása (dolgozó), oe bárzsing (oesophagus), 
s - a bárzsing zárógyürüje (sphincter), i begy vagy mézgyomor (ingtuvies), 
pr — rágógyoinor (proventriculus), ny — nyelecske vagy nyak, v = csap 
(valvula), cb — chylusbél (ventriculus), vs a vékonybél zárógyürüje (sphincter), 
it — vékonybél (ileum), rs — а végbél zárógyürüje (sphincter), gr = végbél-
mirigy (glandnla réctalis), r = végbél (rectum), Me = Malphigi-edények (vasa 
Malpighii), и = az utolsó potrohgyüríí. Nagy : 6. 
2. rajz. A mézgyomor falának hosszanti metszete, с — sejt, « = sejtmag, 
sh = sejthatár, v = vacuola, chi = chitinintima, a — alaphártya, hi — hosszanti 
izomrost, gyí = gyíírüs izomrost, tr trachea. Reichert Ос. III. obj. 8 а. 
3. rajz. A köztiből (rágógyomor, nyak és a csap felső része) hosszanti 
metszete, s—ch = rágógyomor, ch—nys = nyak vagy nyelecske, nys—vb = a 
csap felső része, mf a mézgyomor fala, mb = a mézgyomor belső fala, 
a = a mézgyomor alsó része, s = chitinsörték a rágógyomorban, с = chitin-
intima, m = hámréteg, ch — a chitinintima hátsó része, gyi = gyíírüs izomrostok, 
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hi = hosszanti izomrostok, öi = összekötő izomrostok, it — az izomrostok tapadá-
sának a helye, zgy = zárógyürü, chh chylusbél, vb = a csap belső hámja, 
с к a csap kiilsö hámja. Reichert Ос. III, ob. 4. 
XII. tábla. 
1. rajz. Keresztmetszet a rágógyomor izületi árkából, ih = izületi hártya, 
с = sejt, ib = belső chitinlemez, ik = kiilsö chitinlemez, a - alaphártya, 
cp = chitinpálczák, p - a rágólemez szélének párkánya, gyi = gyíiríís izom-
rostok, hi = hosszanti izomrostok, p—ih = izületi árok. Reichert Ос. II, obj. 8 а. 
2. rajz. Hosszanti metszet az elő- és középből határtájékáról, cb — a 
chylusbél hámja, v = а csap (valvula) hámja, ny = a nyelecske hámja, с = chylus-
bélsejt, ii = sejtmag, le = leváló középbélsejt, rc = vizterecskés sejt, csf = csira-
fészek, ci = az elöbél chitinintimája, mp = alaphártya, hv = határvonal, vf = az 
elöbél legfelső sejtjei, hi = hosszanti izomrostok, gyi = gyűrűs izomrostok, 
tr = trachea. Reichert Ос. III, obj. Vis" imm. 
3. rajz. A chylusbél alsó és a vékonybél felső része, chb — chylusbél, 
cs = a vékonybél zárógyürüje (sphincter), vm a vékonybél vastagabb része, 
с vékonybél, Meö = a Malphigi-edények beömlésének öve. 
4. rajz. A végbél és mirigyei, v — a vékonybél alsó része, rs = a végbél 
zárógyürüje (sphincter), rm végbélmirigy, r — végbél (rectum), rz - a végbél 
alsó izomgyürüje, к kiürítő bélrész. 
XIII. tábla. 
1. rajz. Hosszanti metszet a chylusbél felső részéből, ssz = sörteszegély, 
с a chylusbél hámja, mp = alaphártya, csf = csirafészkek, gyi = gyűrűs 
izomrostok, hi = hosszanti izomrostok, tr trachea. Reichert Ос. Ill, obj. 8 a. 
2. rajz. Hosszanti metszet a chylusbél alsó részéből, vs =- végsejtek, as = 
alapsejtek, ssz = sörteszegély, csf - csirafészek, mp = alaphártya, gyi - gyűrűs 
izomrostok, hi = hosszanti izomrostok, tr — trachea. Reichert Ос. III, obj. 8 а. 
3. rajz. Hosszanti metszet a Malpighi-edény beszájadzása tájékáról. chb=chylus-
bél, s — az utóbél hámja, ci = az utóbél chitinintimája, hv = határvonal, 
Me Malpighi-edény, mp = alapliártya, gyi = gyűrűs izomrost, hi = hosszanti 
izomrost, hi и = az utóból hosszanti izomrostjai. Reichert Ос. III, obj. 8 а. 
XIV. tábla. 
1. rajz. Hosszanti metszet a közép- és utóbél határtájékáról, hv határ, 
vonal, hv—mp = közőpbél, mp = alaphártya, ci = az utóbél chitinintimája, 
us = az utóbél hámja, vs a valvula hámja, gyi = gyűrűs izomrostok 
hi hosszanti izomrostok, hi и — az utóból hosszanti izomrostjai, gyiu -- az. 
utóbél gyűrűs izomrostjai, Me—Mef = Malpighi-edény. Reichert Ос. III, obj. Vis" imm. 
2. rajz. Hosszanti metszet a vékonybél felső harmadából, p = protoplasma, 
n = sejtmag, sp a protoplasma pálezikás rétege, v = vacuola, ci — chitin-
intima, mp alaphártya, gyi gyűrűs izomrostok. Reichert Ос. III. obj. 8 а. 
3. rajz. Hosszanti metszet a Malpighi-edények beszájadzása tájékáról 
(FLEMMiNG-féle folyadékkal rögzített készítményről), chb chylusbél, Me Mal-
pighi-edény, vf - a vékonybél felső része, v — az utóbél valvulája, sjih a 
vékonybél zárógyürüje, ct = chitintüskék, zs felszívódott zsír a chylusbélben, 
zsu = felszívódott zsír az utóbélben, gyi gyűrűs izomrostok, hi hosszanti 
izomrostok, hitt = az utóbél hosszanti izomrostjai. 
AbonyL Sándor. 
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A kur ta baing (Leucaspius delineatus Heck.) természetrajza. 
(XV. tábla.) 
Hazánk vizeinek ezt a kevéssé ismert baltörpéjét újabban a Bácska 
s a Dunántúl több pontjáról sikerült kimutatnom. A véletlen kedvezéséből 
a somogymegyei Buzsák nagyközség határában oly tiszta, átlátszó, turfás 
vízben bukkantam e halacskára, hogy eddig nagyon hézagosan ismert 
életmódjának több jellemző vonása ott, a hely szinén nyilatkozott meg 
előttem. Az említett helyen e kis halat mindenekelőtt természetes otthoná-
ban tanulmányoztam s e mellett nemcsak kifejlődött példányait, hanem 
fejlődésének csaknem teljes sorozatát is összegyűjtöttem. Különböző con-
serváló folyadékokban bőséges anyagot szállítottam haza s élő példányok-
kal is kellőképen elláttam magamat, hogy megfigyelhessem, vájjon a kis 
állat a fogságban (aquariumban) is hasonlóképen viselkedik-e, mint a 
szabadban. 
A buzsáki tanulságos termőhelyen kívül hazánknak még hét vizében 
akadtam rá erre a kis halfajra s ennek révén különböző időszakokban 
gyűjtött, összehasonlításra is alkalmas, gazdag anyag birtokába jutottam. 
Megfigyeléseimet különösen az állat nászruhájára, ivari kétalakúsá-
gára, életmódjára és növekedésének viszonyaira irányítottam, tehát oly 
jelenségekre, melyekről csak nagyon hézagos följegyzésekre találunk az 
irodalomban. E mellett halacskánk pikkelyeire, oldalvonalára, fogazatára, 
színezetére és földrajzi elterjedésére is kiterjesztettem figyelmemet s ezek 
tekintetében is érdekes helyesbítő adatokkal fogom ismereteinket gyara-
píthatni. 
Tör ténet i á t tekintés . 
HECKEL 1843-ban a kétfogsoros kurta baingot Squalius clélineatusT 
az egy fogsorosat pedig 1858-ban Leucaspius abruptus néven ir ta le, tehát 
ö volt e nemnek és fajnak tulajdonképeni megállapítója. 
DYBOYVSKI 1862-ben e halacskát — HECKEL nyomán — egy- és kétsoros 
torokfogainak eltérő száma alapján két nemzetségbe (Owsianlca és Leucaspius) 
és 3 fajba (Leucaspius abruptus, Owsianlca Csernay és Owsianlca maculata) 
osztotta be. 
SLEBOLD 1863-ban, egybevetvén HECKEXJ-nek, DYBOWSKL-nak s több 
franczia és orosz búvárnak leírását a saját pontos megfigyeléseivel, a más-
más néven leirt, különböző nemzetségekhez és fajokhoz sorolt kis halakat 
Leucaspius delineatus néven — nagyon helyes kritikai érzékkel — a 
Leucaspius nemzetségben foglalta össze. 
Hazánkban az első kurta baingot MocsÁRY SÁNDOR gyűjtötte a 
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Sebes-Körösből és KÁROLI JÁNOS dr. liatározta meg 1897-ben.1 Első magyar 
leirását és sikerült eredeti rajzát HERMAN OTTÓ 1887-ben tette közzé nagy-
becsű munkájában- s ö keresztelte el e kis halfajt k u r t a b a i n g - n a k . 
SMITT 1895-ben megjelent nagyszabású munkájában 3 e kis halat 
a Cyprinidák családjának második alcsaládjába, a Leuciscinák közé sorolja 
s az Aspius és az Abraminidák alcsaládjához tartozó Alburnus nemzetségek 
közé iktat ja. Szerzőnk összegyűjtötte mindazokat az adatokat, melyek 
SIEBOLD munkájának megjelenése óta a világirodalomban napvilágot lát-
tak s tőle származik a Leucaspius delineatus legbehatóbb leírása. 
Leucasp ius HECK. 
„Pikkelyei középnagyságúak és könnyen lehullok. Oldalvonala nem 
teljes. Alsó állkapcsa határozottan előrenyúlt s hegyével az orrcsúcs sekély 
vájásába csapódik. Farkúszójának karéjai hegyesvégííek. Alfelúszójának 
alapja több mint ez úszószárny és az orr begye közt levő távolságnak 
19°/o-a és másfélszer nagyobb a fark legkisebb magasságánál. Hátúszójának 
kezdete a test közepére, vagy valamivel hátrább esik és az orr hegyétől 
való távolsága több, mint az alfelúszótól az orr hegyéig terjedő távolság-
nak 86°/o-ka." 3 
E nemzetségnek csak alábbi, egyetlen faja ismeretes. 
L e u c a s p i u s a b r u p t u s HECK.5 
Aphya (Mutterloseken) SCHONEVÉLDE S., Ichthyol, et nomencl. Anim. marin., 
lluviat., lacustr. in ducatibuS Slesvici et Holsatiae occurr., Hamburgi, 1624, p. 16. 
Squalius delineatus 11ECK"KT. &. KNER, Russegger's Reisen, vol. I, pt. 2, 
p. 1 0 4 1 — 1 8 4 3 (Abbild, u. Besohr. d. Fische Syriens n. e. Classif. sämmtl. Gat-
tungen der Cyprinen) ; IIECKEL S. K N E R , Die Süss wasserfische der österr. Mon., 
Leipzig, 1 8 5 8 , p. 193 . lig. 1 0 7 ; SIEBOLD (Leucaspius) Die Süsswasserfische v. 
Mitteleuropa, Leipzig, 1 8 6 3 p. 171. lig. 2 6 ; GÜNTHER A., Catal. of the Fishes in 
the Brit. Mus., VII, 1 8 5 9 — 7 0 , p. 3 1 9 ; LILLJEBORG, Öfwers. Vet.-Akad. Försh., 
1871, p. 815, tab. XVII; A. MALM, Göteborgs veil Bohuslans Fauna: Vertebr.. 
1877 , p. 5 6 8 ; FEDDERSEN A., Naturh. Tidskr. Kbhn, ser 3 , X I I , p. 9 0 ; BENECKE В . . 
Fische, Fischerei u. Fischzucht in Ost- u. Westpreussen, Königsb., 1881, p. 131. 
Leuciscus stymphalicus CUVIER et VALENCIENNES, Hist. mit. de poissons, 
X V I I , Paris, 1828—49, p. 295, tab. 498. 
1
 KÁROLI JÁNOS dr., Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum halgyüjtcményé-
ben, Budapest, 1879, p. 94. 
2
 HERMAN OTTÓ, A magyar halászat könyve, 1887, II. к., p. 714—715, 
V. tábla, 19. rajz. 
3
 F. A. SMITT, A History of Scandinavian Fishes, By B. Fries, C. U. 
Ekström, and ('. Sundevall, Part II, Stockholm, 1895. 
4
 SHMITT, Id. mil, p. 786—787. 
5
 A synonymák SMITT id. müve szerint, p. 787. 
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Aspius owsianka CZERNAY, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII (2), 1851, 
p. 634; XXIV (1) p. 281, tab. VII; XXIV (3), p. 259; MASLOWSKY, Neue Beitr. 
z. Bestättigung d. Fischart Owsianka und neue Beob. iib. dieselbe (Bull. de 
Moscou, 1 8 5 4 , XXVII (2) , p. 4 4 2 ; KESSLER К., Ichthyol, d. südwestl. Kusslands, 
Moskau, 1 8 5 6 — 5 7 . Ibid., XXX (2), P . 4 7 3 . 
Leucaspius abruptus HECKEL &. K N E R , 1. c., p. 145 , fig. 7 6 ; DYBOWSKI, 
Cyprinoiden Livlands, Dorpat, 1862, p. 147 + Owsianka Czernay -{- Owsianka 
maculata, ibid. p. 148. 
A faj főj egyei. 
Színe az Alhurnus lucidus-éhez hasonlóan ezüstös, testének két 
oldalán aczélkék pásztával. Torokfogai vékonyak; hegyükön kampósan 
görbültek és fiirészesek ; 5—4 (5) vagy 1 (2), 5 - - 4 , 1 (2) képlet szerint 
egy vagy két sorba rendezkedtek. 
R ir 3 - В 3 • 4 • P 1 • 7 1 ( 2 ) -
' 8 ' 1 1 — 1 3 ( 1 4 ) ' 1 2 — 1 4 ' 7 — 8 ' 
С. x + 1 - Ы 6 ( П ) + 1 4-х; A lat. squ. 4 4 — 5 0 (7 — 13 perf . ) ; L. tr. 
1 2 — 1 3 ; Vert. 36. 
A faj le í rása . 1 
A kezemen megfordult legnagyobb hazai példány legfeljebb 8 cm. 
hosszú. Az állat feje magasságánál mindig hosszabb. Feje oldalának hosszú-
sága 3'8—4-szer, fejének felső hosszúsága 5 '2—5'3-szer foglaltatik testé-
nek hosszúságában. Alig domború homlokának szélessége a két szem között 
egy szem átmérőjével egyenlő. 
Fejének felső része csaknem egyenes vonalat ir le és fokozatosan, 
minden megszakítás nélkül megy át a hátvonalba, azonban az ívó egyé-
nek nyakszirt tájéka kissé nyerges. Szeme n a g y ; a szem átmérője a fej 
hosszúságának Va-ával egyenlő. Orra tompa ; alsó állkapcsa az orr leg-
kiállóbb részét a lkot ja; az alsó állkapocs csúcsa kissé gombszeríi s a 
vendégállkapocs megfelelő vájásába csapódik. 
Teste hosszúra nyú j to t t ; hát- és hasvonala mérsékelten ívelt. Testé-
nek szélessége feje oldalhosszúságánál kisebb és 4 '7—4'8-szer foglaltatik a 
test hosszúságában; farktövének vastagsága 4'4-szer (DYBOWSKI szerint 
2-szer), szélessége háromszor van meg testének magasságában. Hasa a 
mell- és hasúszók között ormós. 
Hátúszójának kezdete a testhosszúság felénél hátrább esik, de teljes 
hosszúságának közepe előtt kezdődik; a hátúszó magasságában, mely a 
1
 E rövid leirás alapjául főként egy 64 mm.-es s egy 65'5 min.-es $ szol-
gált. Az állatokat két hónappal ivásuk után fogták ki a kápolnai tóból. Mint-
hogy az ivófélben levő egyéneken nagyobb eltérések vannak, csak a jóval ivásuk 
után kifogottak szabályszerűek. 
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fej felső hosszúságánál valamivel kisebb, ugyanezen úszó alapja 1"5— 1'7-szer 
van meg ; sugarai közül 3 nem osztott és 8 osztott. Alfelúszója hátúszó-
jának 5—6-ik osztott sugara alatt kezdődik, — az ívó ikrásé hátrább esik ; 
az alfelúszó magassága valamivel kisebb a hátúszó magasságánál és vala-
mivel rövidebb alapjánál ; 15 sugara közül 3 nem osztott és 12 osztott. 
Az alfelúszó mögött kezdődő farkvég, a farkúszó nélkül, hosszabb a mell-
úszónál. A páros úszók kicsinyek s gyöngék ; a mellúszók valamivel liosz-
szabbak a hátúszó magasságánál, de nem érik el a hasúszókat. A has-
úszók a mellúszóknál rövidebbek, hátra hajlítva a végbélnyilásig érnek. 
A mellúszókban 1 nem osztott és 13—14 osztott, a hasúszókban 2 nem 
osztott és 8 osztott sugarat számlálunk. A farkúszó mérsékelten hosszú ; 
leghosszabb sugarai a nőstényen a fej oldalhosszúságával egyenlők, de a 
hímen nem érik el ezt a hosszúságot; leghosszabb sugarai a nőstényen 
3'1-szer, a hímen 4'8-szer foglaltatnak a test hosszúságában; középső 
sugarai valamivel túlhaladják a leghosszabb sugarak felehosszúságát. Egyéb 
eltéréseket, melyeket a kor, ivar, az ivást megelőző és követő állapot, a tartóz-
kodási és termőhelyek okoznak, a mellékelt összehasonlító táblázat tüntet föl. 
Ilogy ilyen kis hal testrészeinek százalékos összehasonlításánál már 
1 milliméteres mérési hibából is tetemes eltérések származhatnak, arról 
többszörösen volt alkalmam meggyőződni, de olyan nagy eltérések, a minők 
S H M I T T és más búvárok adatai között tapasztalhatók, csakis arra vezet-
hetők vissza, hogy különböző országok más-más természetű vizeinek pél-
dányai úgy általános testalkotás, mint a szervek viszonylagos nagysága 
tekintetében nagyon eltérők. 
A kétféle ivar megkülönböztető bélyegeiről később fogok részletesen 
megemlékezni, ezúttal csak azokat a nemi értékű adatokat iktatom ide, 
melyeket egyes vizsgálók rajzairól a végből mértem le és számítottam ki , 
hogy S M I T T adataival összehasonlíthassam őket. 
S M I T T első mérete ekkép szól: a farkúszó alapja több mint emez 
úszószárny és az orr hegye közt levő távolság 19°/o-ka. Második mérete a 
következő: a hátúszó kezdete a test közepénél hátrább esik és az orr hegyé-
től való távolsága több mint az alfelúszó és az orr hegye közt levő távol-
ság 8 6 % - k a . 
Ezekre vonatkozólag az alábbi eredményekre jutottam : 
1. méret 2. méret 
HECKEL 1 7 - 7 % 82-7°/o 
I IECKEL 2 0 „ . . . 82-9 „ 
S I E B O L D . . — 1 8 „ _. . . . . . . — 84-5 ,, 
HERMAN 16-2 „ . . . 8 3 ' 5 „ 
SHMITT 2 0 - 3 „ . . . 88-8 ., 
VUTSKITS ( ? ) 2 5 8 1 „ 
VUTSKITS (C?) 2 5 „ 8 6 „ 
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A test hosszúsága... 48 48 53 52 41 41 39 49 48-5 52 56'5 70 
A fej oldalhosszú-
sága .. 12 11-5 13 13-5 10 11 9 12 12 13-6 15 20 
Ez utóbbi foglaltatik a 
4-0 4-1 4 0 3-8 4 1 test hosszúságában 3-7 4 3 4 1 4 0 3-8 3-7 3-5 
A fej felső hosszú-
sága . . . .. 9 8-5 10 10 7 7 7 10 9 10 10-5 11 
Ez utóbbi foglaltatik a 
5-8 5-8 4-9 test hosszúságában 5-3 5-6 5 3 5-2 5-5 5-3 5-2 5-3 6-3 
A szem átmérője ... 4-3 4 0 4-3 4 3-8 3-5 3 5 4-1 4-3 4-6 5 4 
A homlok szélessége 
a két szem közt . 4-3 4 4-5 4-3 3 3 4 4 4-3 4-5 5 
A szem átmérője foglal-
10 1-0 1 0 0-8 tatik a homlok szél.-ben 1-0 0-7 1 1 0-9 1-0 0-9 1-0 
A szent távolsága az 
orr hegyétől.. . . . 3 3 4 3-5 3 3 3 3-5 3 3-5 4 4 
A szemátmérő s az 
előző méret há-
nyadosa ... ... ... 0-7 0-7 0-9 0-8 0-8 0-8 0-8 0-9 0-7 0-7 0-8 1-0 
A szemátmérő s a 
fej oldal hányadosa 2-7 2-8 3-0 3 1 2-6 3 1 2-5 2-9 2-7 2-9 3 5 
A test magassága . 10 11 11 11 8 10 7-5 11 11 11-5 13 16 
Ez utóbbi foglaltatik a 
4-8 4-8 4-7 test hosszúságában 4-3 5T 4-1 5-2 4-4 4-4 4-5 4-3 4-3 
A fej vastagsága... 6 6 6-5 7 5 G 5 5 5 5-5 7 
Ez utóbbi foglaltatik a 
1-6 1-8 test magasságában 1-6 1-5 1-6 1-6 1-5 2 2 — 1-8 — 
A hátúszó alapja... 5 6 5 G 7 7 G G 6 — 7 9 
Ez utóbbi foglaltatik a 9-6 8 8-6 5-8 test hosszúságában 10-6 5-8 6-5 6-5 8-0 8-0 7-8 
A hátúszó hosszú-
sága ... 8-5 9 8-5 9 8 8 7 8-2 8-5 9-6 11 
Ez utóbbi foglaltatik a 
l - l 1-2 1-2 1 0 1-2 1-2 test magasságában 1-2 1-0 1-3 — 1-3 1-4 
A mellúszó hosszú-
sága 7 7 9 9-5 7 7-5 7 8 8-6 9-6 12 
Ez utóbbi foglaltatik a 0-8 6-8 5 4 5-8 5-4 5-6 test hosszúságában 5-9 5 5 G-l — 5-8 5-8 
A farkúszó hosszú-
sága ... ... . . . 10 10 11 135 8 8 8 9 10-5 12 16 
Ez utóbbi foglaltatik a 4-8 4-8 test hosszúságában 4-8 3 9 5-1 5-1 4-8 5-4 4-6 — 4-3 4-3 
A farkúszó középső 
sugarainak hosz-
szúsága 5-5 5 3 G 7 5 5 4-5 6 6 7 7 
Ez utóbbi foglaltatik a 
farkúszó hosszúságá-
ban 1-8 1-8 1-8 1-9 1-6 1-6 1-8 1-5 1-7 1-7 2-2 
A hasúszó hosszú-
sága - — 7 7 7 7 5 7 5 7 7 — 9 9 
Az alfelúszó alapja 10 9 10 11 8 8 8 9 7-5 — 10 12 
Teljes hosszúság ... 58 58 64 65-5 49 49 47 59 58-5 
— 67 86 
Ivar . . . ... ... C? $ cT Q ? cf? 9 9 y ? y 9 ? -r 
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Pikkelyek. Abban minden észelö egyetért, bogy a kurta baing pikkelyei 
vékonyak és könnyen lehullnak, de hogy vannak-e raj tuk sugarak, a r r a 
nézve eltérők a vélemények. HECKEL és KNER 1 szerint azokon a halacská-
kon, melyeket ök Leucaspius abruptus néven irtak le, a pikkelyek nem 
sugarasak, ellenben a Squalius delineatus néven leirottakon legalább a fark-
tájék pikkelyei sugarasak. 
SlEBOLD2 tagadja a sugarakat , ö azonban vagy egyáltalán nem vizs-
gálta meg a pikkelyeket mikroszkóppal, vagy csak az eliilsö testrészen 
levőket méltatta figyelemre. 
DYBOYVSKI és SHMITT megjegyzik, hogy a pikkelyek sugarasak, de a 
sugarak szabad szemmel nem láthatók. A magam tapasztalatai azt bizonyít-
ják, hogy a sugarak mind az egy-, mind a kétt'ogsoros Leucaspius-ok fark-
tájékának pikkelyein egyaránt megvannak, de a test eliilsö részén hol föl-
lépnek, hol hiányzanak. 
A pikkelyek alakja — megfigyeléseim szerint — meglehetősen változó. 
Csak nagy általánosságban mondhatjuk őket tojásdadoknak; a törzsön 
keskenyebbek, a farkon szélesebbek és nem mindig épszélííek. A gyüríís 
körök sem felelnek meg nevüknek, mert nem alkotnak folytonos, meg-
szakítás nélkül való sort, sőt néhol egymásba is olvadnak. Az úgynevezett 
concentrikus körök száma az idősebb egyéneken jóval nagyobb mint a 
fiatalokon. Egy 7 '5 cm. hosszú, körülbelül 9 évesre becsülhető példányon 
36-ot számláltam, míg egy 3 '4 cm. hosszú, három évesnek mondható egyénen 
e körök száma 14 volt és így minden évre 4 gyürüszaporulat esik. 
DYBOYVSKI3 szerint a 68 mm.-nyi teljes hosszúságú egyének pikkelyeinek 
hosszú átmérője 21/2 mm., keresztátméröje pedig 12/з mm. Alakra leginkább 
a Rhodens amarus pikkelyeihez hasonlók, azaz szabálytalan tojásdad kör-
vonalúak ; a fej felé néző alapszélük és oldalszélük csaknem egyenletes, 
gyönge görbét ir le, míg a fark felé tekintő végrészük erösebb görbét alkot. 
A pikkelyek középpontja excentrikus helyzetű, mert az alapszélhez közelebb 
áll ; sugarak (1—5) csakis végrészükön, nagyítóval lá thatók; a concentrikus 
görbék az egész pikkelyre kiterjednek. 
DYBOYVSKI leirását azzal egészíthetem ki, hogy a törzs eliilsö részén 
levő pikkelyek valóban szabálytalan elliptikus alakúak és sugaraik csak 
kivételes esetekben vannak ; 66 mm.-nyi teljes hosszúságú egyéneken a törzs 
pikkelyeinek hosszú átmérője 2 mm., keresztátméröje 1*2 mm. A fa rk tá jék 
pikkelyei kisebbek, hosszú és keresztátraéröjük csaknem egyforma ( I ' d ) , 
1
 J . H E C K E L und Dr. IT. KNER, Die Süsswasserfische der Oesterreichischen 
Monarchie, Leipzig, 1858, p. 145 és 194. 
2
 G. Th. E. v. SIEBOED, Die SiissYvasserfische von Mitteleuropa, Leipzig, 
1863, p. 172. 
3
 DYBOYVSKI, i. m ü , p . 151 . 
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teliát nem elliptikusak és 1—6 sugaruk mindig megvan, de csak nagyító-
val látható. 
Hogy a törzs- és a farktájék pikkelyei alakra, nagyságra és szerke-
zetre eltérők, arra SHMITT sem terjeszkedik ki s mindössze annyit jegyez meg 
róluk, hogy e gyönge, vékony, hullékony, excentrikus középpontú pikke-
lyeknek radialis sugaraik vannak és leginkább az Alburnus lucidus-éUioy. 
hasonlítanak. 
A törzs eliilsö részének pikkelyei — ÜYBOWSKI szerint — inkább a 
Rhodens amarus-túvn hasonlók, de ez utóbbi fa j pikkelyei aránylag sokkal 
nagyobbak, vastagabbak, nem hullókonyak, sugaraik élesen láthatók és 
számuk nem 1—5, hanem 26—36. Szerkezetre tehát valóban jobban meg-
egyeznek az Alburnus lucidus pikkelyeivel, ámde még hullékonyabbak, 
vékonyabbak, gyöngébbek és aránylag még kisebbek. 
Hogy e halacska pikkelyruhájára vonatkozó megfigyelések annyira 
eltérők, azt annak is tulajdonítom, hogy a legtöbb észlelőnek csak hiányos 
pikkelyezésü példányok álltak rendelkezésre. Talán annak is ebben rejlik 
a magyarázata, hogy a Leucaspius oldalvonalát minden észlelő 6, legfeljebb 
12 pikkelyre kiterjedőnek találta, holott én 20, sőt több pikkelyre is lát-
tam kiterjedni. 
Oldalvonal. Az oldalvonal HECKEL és KNER, SIEBOLD, valamint 
HERMAN OTTÓ szerint is csak az első 2 — 1 2 pikkelyre terjed ki s HECKEL 
e halacskát épen eme hiányossága révén nevezte el Leucaspius abruptus-nak. 
Ez a legtöbb példányon valóban így van, ámbár DYBOWSKI a KESSLER 
Alburnus maculntus-át tökéletes oldalvonalú Ovvsiankának nézi, és Oivsianka 
maculata KESS. néven le is irja. SHMITT az oldalvonal átlyukasztott pik-
kelyeinek számát 12—13-ra teszi, de megjegyzi, hogy fiatal egyéneken vagy 
egy pikkely sincs, vagy csak 3—4 van átlyukasztva és csak idősebb pél-
dányokon talált 7—13 átlyukasztott pikkelyt. En a buzsáki turfás vizekben 
olyan alakokra akadtam, melyeken csaknem teljes egészében megvolt, 32—36 
pikkelyre terjedt ki és csak a farkúszó közelében szakadt meg az oldalvonal. 
Ezzel ellentétben olyan Leucaspius-ok&t is vizsgáltam, melyek oldalvonala 
csak 4 pikkelyre szorítkozott. A nagyhantosi példányokon e rövid oldalvonal 
annyira el volt mosódva, hogy szabad szemmel nem is volt észrevehető és 
csak egyenként leszedve s meglehetősen erös nagyítással vizsgálva ötlött 
fel a pikkelyek csöves volta. A Gyöngyös-patakból olyan halacskákat lát-
tam, a melyek oldalvonala csak az első 2 pikkelyen volt észrevehető, a 
harmadikon hiányzott, az 5- és 6-ikon ismét előtűnt és azután végkép 
elenyészett. Vizsgáltam olyan, aránylag hosszú és többszörösen megszakított 
oldalvonalú buzsáki halakat, melyeken e szerv 18 pikkely mentén egy 
összefüggő, folytatólagos sort alkotott, 4 pikkelyen pedig megszakított vonal 
a lakjában volt meg. 
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Fölemlíthetem még, hogy az egyéves, körülbelül 2'S cm. hosszúságú 
Leucaspius oldalvonala még mikroszkóppal sem volt látható. Az oldalvonal 
iránya szintén változó. A kis- és nagyhantosi példányokon meglehetősen 
egyenes irányú, a Sebes-Körösböl előkerült és HERMAN-tól lerajzolt példá-
nyokéval körülbelül megegyező. A buzsákiakon a has felé hajló, íves 
lefutású. E szerv változatossága kikerülte a Leucaspius vizsgálóinak figyel-
mét, de ugyanezt a jelenséget észlelte S I E B O L D 1 a Carassius vulgaris var. 
humilis és Carassius vulgaris var. Gibelio nevü halakon. Szerinte a Carassius 
fajtáinak változatos oldalvonalára B. S. NAU már 1787-ben felhívta a figyel-
met, hangsúlyozván, hogy a kárász föjegyei közé nem lehet az egyenes 
oldalvonalat fölvenni, mert egyes példányain teljességgel nem látható. 
SIEBOLD azt ta r t ja , hogy az oldalvonal hiányos kifejlődése, vagy végleges 
eltűnése, a kárásznak ama változatain ötlik fel, melyek kis tócsákban és 
mocsaras vizekben fejlődtek ki. A Leucaspius delineatus egyes, csaknem 
teljes oldalvonalú példányai talán a teljes oldalvonalú ősalakra ütöttek vissza, 
azonban mivel a kis tócsákban élő alakok e szervnek nem vették hasznát, 
az oldalvonal csökevényessé lett. S ha tekintetbe veszszük azokat az édes-
vízi halakat, melyek oldalvonalát csak egy csík jelöli (pl. Umbra Krameri), 
vagy a melyeké tökéletlenül van kifejlődve (pl. Misgurnus fossilis, Cobitis 
taenia, Ncmachilus barbatula, Rhodens amarus stb.), valóban úgy tapasztal-
juk, hogy e fajok mindegyike többé-kevésbbé az iszapos vízfenék lakója. 
Fogazat . A kurta baing sok fejtörést okozott a rendszerező ichthyo-
logusoknak, mert torokfogai majd egy, majd két sorban helyezkedtek el 
s a fogak száma is változó. 
HECKEL és KNER2 egyfogsoros (5—5) példányokra alapították a 
Leucaspius abruptus3 s a kétfogsorosakra ( 2 . 5 — 5 . 2 ) a Squalius delineatus4 
nevü fajokat. 
DYBOWSKI 5 1862-ben — HECKEL nyomán — hasonlóképen j á r t el 
s a Duna vízkörnyékének Leucaspius abruptus-ait Otosianka Czcrnay és 
a Krimböl való KESSLER-féle Alburnus maculatus-t Owsianka maculata0 
néven külön nemzetségnek és fa jnak irta le, mert 2 .5—4.2-es fogképletre 
akadt bennük. Miután azonban DYBOWSKI azokat a különböző fogkép-
letü déloroszországi Owsianká-kat, melyeket CZERNAY, MASLOWSKY és 
KESSLER leírtak, új Owsianka nevü nemzetségéhez sorolja, SIEBOLD7 szerint 
1
 SIEBOLD, Die Süsswasserfische von Mitteleuropa, 1863, p. 102. 
3
 HECKEL é s KNER, id . m ü , p . 145 . 
3 Id. mü, p. 193. 
4
 Id. mü, p. 53. 
5
 DYBOWSKI, id . m ü , p . 147. 
6
 DYBOWSKI, id . m ü , p . 148 . 
7
 SIEBOLD, i d . m ü , p . 147 . 
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hallgatagon belenyugszik abba, liogy az ö Owsianka nemzetségének fog-
képlete ép oly változatos, mint a Leucaspius delineatus-é. 
SlEBOLD-nak ezt a felfogását maga DYBOWSKI 1 igazolja, ki müvének 
első részében, hol a pontyfélék rendellenes fogképleteit összehasonlító táblá-
zatba foglalja, beismeri, hogy 4 0 példány Owsianka Czcrnay közül 3 0 - b a n 
2 . 5 — 4 . 2 és 1 0 - b e n 5 — 4 fogat talált. És így DYBOWSKI, ki új nemzetségét 
a 2 . 5 — 4 . 2 kétsoros fogképletü példányokra alapította, az Owsianka nevű állító-
lagos új nemzetség egyéneinek 25°/o"ban szintén egysoros (5—4) fogakat talált. 
SíEBOLD már kritikailag használja HECKEL adatait és kimutatja, 
hogy ez a búvár helytelenül j á r t el, a mikor e halfajnak majd egysoros, 
majd kétsoros torokfogait vette alapul. 
Ugyanő átvizsgálta a különböző gyűjtemények amaz anyagát, melylyel 
HECKEL dolgozott és a bécsi természetrajzi múzeumban e kétféle néven 
őrzött halak között semmi lényeges különbséget sem talált. Söt itt HECKEL-
töl 5 Squalius delineatus-nak határozott példányra akadt, melyek sértet-
lenül maradt torokfogait megvizsgálván, arra az eredményre jutott, hogy 
négynek egysoros (4—5), egynek pedig a jobb oldalon kétsoros fogazata 
volt, a mennyiben az utóbbi esetben a négy fog előtt még egy különálló 
kis fog is felötlött. 
SíEBOLD tehát a torokfogak alapján mutat ta ki, hogy a Squalius 
delineatus mint ú j faj meg nem állhat, ö bizonyította be A DYBOWSKI-
féle új nemzetségnek és fajnak (Owsianka Czcrnay) tarthatatlanságát és az ö 
érdeme, hogy a világirodalomban oly sokféle néven szereplő halacska 
synonymáit éles kritikai érzékkel összeállította. 
SIEBOLD 3 6 példánynak vizsgálta meg a torokfogait és ezek közül 
8-ban kétsoros, 6-ban pedig csakis a jobboldalon, 10-ben csakis a bal 
oldalon egysoros torokfogakat talált. Legtöbbször azt észlelte, hogy jobbról 4, 
balról 5 fog volt a belső fogsorban és 12 példányban sem a jobb-, sem 
a baloldali fogsorban nem volt más fognak nyoma. 
Egy példányban fölötte eltérő fogazatra bukkant, a mennyiben a 
jobboldali belső ötös fogsor előtt egy, a belső baloldali, hasonlóan ötfogú 
sor előtt pedig két kisebb fogat vett észre. 
Hazai anyagora teljesen megerősíti SíEBOLD adatait, mert e hal fogai 
majd egy, majd két sorban állnak s a fogak száma is nagyon ingadozó. 
Harminczkettö küziil 22-nek volt egysoros fogképlete, még pedig: 
5 — 4 19-nek 
4 — 4 l -nek 
5 — 5 l -nek 
4 — 5 l-nek 
1
 DYBOWSKI, i d . m ű , p. 13. 
Állattani Közlemények, 1903. 12 
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Mind a két oldalon kétsoros fogképlete volt 5-nek, je lesen: 
2 . 5 - 4 . 2 
2 . 5 — 4 . 1 




A bal oldalon kétsoros, és pedig : 
2 . 5 — 4 
A jobb oldalon kétsoros, még pedig : 
l -nek. 
5 — 1 . 4 4-nek. 
Ezek szerint a hazai példányok 59'3"/0-ában egyszerű fogsort találtam, 
balról 5, jobbról 4 foggal. Azonban ha mind a két oldalon egysoros, de 
az előbbi fogképlettöl számban különböző fogazató magyarországi példányok 
fogképleteit is ide számítjuk, akkor a százalék 68-ra emelkedik. 
A kisszállási tóból előkerült 18 halacska fogképletét százalékokban 
külön is kiszámítottam és miután 18 egyén közül 12-ben 5 — 4 fogat 
találtam, bizonyíthatom, hogy egy és ugyanazon termőhelyről való pél-
dányok 66°/0-ának teljesen megegyező fogképlete volt. Végeredményként 
kimondhatom, hogy a magyarországi Leucaspius-on az egysoros torokfogak 
uralkodók (balról 5, jobbról 4 foggal), azonban kétsoros egyének is vannak, 
ámbár sokkal kisebb számban. 
SMITT 1 legújabban megjelent munkájában megemlíti ugyan, hogy 
más szerzők néha két fogsoros a lakokra is akadtak s a faj jellemzésében 
följegyzi, hogy a fogképlet majd egysoros: 5 4 (5), majd kétsoros: 1 (2), 
5—4, 1 (2), mindazonáltal kiemeli, hogy a tőle megvizsgált példányok 
torokfogai mindig egysorosak voltak. 
Régóta foglalkozom a gondolattal, vájjon nem kereszteződés okozza-e 
a torokfogak fentjelzett ingadozását, de föltevésemnek nem mertem kifejezést 
adni. Legújabban azonban egy értekezés jutott kezemhez,3 mely talán némi 
világosságot vethet a fentebbi kérdésre. 
KNAUTHE, az említett értekezés irója, a sziléziai Schlaupitzban már 
1890-ben egy olyan halat talált, mely az Alburnus dólábratus-sal csaknem 
minden tekintetben megegyezett. Oly vízben akadt rá, melyben Leuciscus 
cephalus, Leuciscus rutilus, Leucaspius delineatus, Gobio fluviatilis és Phoxi-
nus laevis is élt. KNAUTHE szerint az illető hal csakis a Leuciscus ceplicűus 
és a Leucaspius delineatus kereszteződéséből származhatott, miért is e két 
fajt kiilön agyaggödörbe helyezte és sejtelme várakozáson felül teljesült. 
1 Id. mű, p. 787 ós 788. 
2
 C. KNAUTHE, Über Weissfisch-Bastarde aus den Gewässern in der Nähe 
von Berlin, Forschungsberichte aus der Biologischen Station zu Plön, IV, 
1896, p . 271. 
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A kereszteződés létrehozta korcsok külső alakra és színre teljesen 
megegyeztek azzal a részletes vázlattal, melyet SiEliOLD 1 Älburnus dólab-
raÍMS-ának leírásához csatolt. 
A korcsok oldalvonala mindig teljes volt és csak két ízben látott 
KNAUTHE megszakított oldalvonalú egyéneket. A garatcsontok az Älburnus 
dolahratus garatcsontjaira vallottak, a torokfogak pedig a Leucaspius de-
lineatus torokfogainak roppant változatossága folytán emígy alakultak : 
2 .5—5.2 , 2 .5—5.1 , 1 .5—5.2, 1 . 5—5.1 , 1 .5—5, 5—5.1 . 
Ezekből kiindulva ar ra kell utalnom, hogy én több hazai vízből a 
rendesnél jóval hosszabb oldalvonalú, kettős fogsorú Leucaspius-okat halász-
tam, melyek azonban egyebekben alig különböztek a többi példánytól. 
E halakat KNAUTHE kísérlete után nem tartom többé tiszta fajoknak, 
ámbár nem úgy gondolkodom mint ez a búvár, hogy e korcsoknak fogai a 
Leucaspius delineatus torokfogainak roppant változatossága folytán alakul-
tak kétfogsorossá és váltakozó számúvá, hanem azt tartom, hogy a második, 
azaz külső fogsort és a hosszabb oldalvonalat a Leuciscus cephalus, vagy 
valamely más közeli rokon, kettős fogsorú és teljes oldalvonalú, halfajtól 
kapták anyai vagy apai örökségként. 
Hogy a Leuciscus cephalus valóban kereszteződhetik a Leucaspius 
delineatus-szsd, azt KNAUTHE kísérlete kétségtelenül igazolta és mivel a 
kápolnai tó Leucaspius-ялпяк társaságában a Leuciscus cephalus és a 
Scardinius erythrophthálmus is él, ez a körülmény, azt hiszem, szintén támo-
gatja KNAUTHE kísérletét, a mennyiben e tóból kifogott Leucaspius-oknak 
3 3 ' 4 % - a kettős fogsorúnak bizonyult. 
Az egyfogsorú, jobbról 5, balról 4 torokfoggal felruházott, rövid 
oldalvonalú példányokat azért tekintem tiszta fajoknak, mert a megvizsgált 
magyarországi egyének 70°/o-a tartozott ebbe a categoriába, söt SHMITT 
mindig csak egyfogsorú alakokra akadt. 
Színezet. Az állat háta — a régebbi szerzők szerint — zöldessárga ; 
testoldala ezüstösen fénylő s a hátsó részében aczélkék pasztát visel. 
HECKEL és KNER még megjegyzik, hogy szemcsillaga ezüstös, felső részén 
ezüstös foltja van, és hogy összes úszói színtelenek. 
SMITT2 szerint „halacskánк háta olajzöld, testoldala ezüstösen fénylő s 
a kopoltyúnyilás felső részétől a farkúszó tövéig terjedő aczélkék pászta diszíti. 
Pikkelyei, különösen a testoldal felső részén, barnával pontozottak. Űszói 
átlátszók, csaknem színtelenek, hátúszója és alfelúszója szürkészöld, mell-
úszója fehéresszürke, hasúszója halvány-sárgás". 
A magam megfigyelései némileg eltérnek az említett észlelök leírásaitól, 
1
 SIEBOLD, id . m ű , p . 1 6 4 - 168, f i g . 2 3 . 
2
 SMITT, Id . m ű , p . 789 . 
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s ez onnan eredhet, hogy én e halacskát nászruhájában is láttam. Az az 
aczélkék sáv, mely a farkrész közepén a végbélnyilás tájáig ér, az ívó 
halakon különösen szembetűnő. Egészen liatal halakon a fa rk tövétől csak-
nem a fejig követhető fekete vonal a lakjában van meg. Ivaréret t példányo-
kon e vonal már sávvá szélesedik, de ivás után elveszti aczélkék csillogását 
és csak ezüstös pászta jelöli helyét, vagy csaknem teljesen eltűnik. 
Az úszók nem teljesen színtelenek, mert a párat lan úszókon mái-
szabad szemmel, de még jobban kézi nagyítóval szénporszerií pet tyeket 
veszünk észre. Mikroszkóp alat t kiderül, hogy e pettyek az úszóhártyákat 
kifeszítő sugarakon fekszenek. Az úszószárnyak finom pontozása már jóval 
az ivás előtt jelentkezik s még utána is soká megmarad. 
Június hó elején a Gyöngyös-patakban és augusztus hó végén a buzsáki 
turfás vizekben olyan példányokat is fogtam, a melyek fa rk- és alfelúszója 
élénk vörös színű volt, söt a hátúszókon is észre volt vehető a vörös szín 
árnyalata. 
Az aquariumban tar to t t élö állat úszás közben rózsás színben já tsz ik . 
Legfényesebb a kopolytúfedö, melynek alja a kopoltyúk tá ján szép rózsa-
színű. Szembogara fekete, szeracsillaga ezüstös, felső részén kénszínii, vagy 
narancssárga folttal. Meg kell még emlékeznem a fej sötét, csaknem fekete, 
csuklyaszerü rajzáról is, mely élesen elüt a hát sokkal világosabb, sárgás-
zöld színétől. A fejnek eme sötét, csuklyaszerü rajzát a nászruha marad-
ványának tar tom, mivel az ivás után kifogott példányokon már sokkal 
elmosódottabb volt. 
A színnel kapcsolatban említem azokat a fekete bibircses kinövéseket 
is, melyek a hal kicsiny testéhez képest aránytalanul nagyok és a nász-
ruhában levő ikrást különös módon t a rk í t j ák . Némely példány oldalán 
csak egy szemölcs ötlik fel, másokon azonban az úszószárnyak tövében 6—7 
is látható. 
I v a r i ké t a l akúság . 
CZERNAY és MASLOWSKY orosz búvárok a Leucaspius delineatus ivari 
különbségei közül csakis az ívófélben levő ikrásnak hármas urogenitalis 
szemölcsét ismerték. Más eltéréseket a későbbi észlelök sem vettek észre, 
azonban SHMITT legújabb munkájában az ivari dimorphismusra is kellő 
figyelemmel volt. 
A nőstény nagyobb a hímnél, de a hímnek nagyobb a feje. A nőstény 
ivarnyilását egy hosszúkás szemölcs jellemzi s alfelúszója hátrább kezdődik 
mint a hímé, azért fa rk tá jéka is rövidebb. 
ívófélben levő, azaz nászruhába öltözött példányokat még senki sem 
ismertetett. Nekem 1У03 május 17-én öcsém, VÜTSKLTS BÉLA uradalmi 
intéző küldött ilyeneket a bács-bodrogmegyei Kis-Szállás mellett levő kápolnai 
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tóból. A ritka alkalommal élve, a legnagyobb hímet és nőstényt rajzban is 
bemutatom (XV.) tábla. A rajzokat GALBA KÁROLY nyug. gazdasági intézeti 
tanár úr volt szíves természetes nagyságban pontosan elkészíteni. 
Az ívófélben levő, egyenlő nagyságú (58 mm. hosszú) hím és nőstény 
között abban van a fökiilönbség, hogy a nősténynek alfelúszója előtt 
csaknem 2 mm. hosszú és 1 mm. széles hármas urogenitalis szemölcse van, 
mely a Ilimen vagy egyáltalában nem, vagy csak alig látható. 
Nevezetes, hogy a hím fején és állkapcsain szabad szemmel is látható, 
fehér, közepükön rövid kúpba emelkedő, kerek kis korongocskákból álló 
b ő r s z e m ö l c s ő k ötlenek föl. Némelyik hím felső állkapcsán alig van 
1—2 szemöles, másokén, melyek az ivás küszöbén állnak, e szemölcsök 
annyira ellepik az egész fejet és alsó állkapcsot, hogy az állat első szem-
pillantásra olyannak látszik, mintha penész lepte volna be és alsó állkap-
csán szakálszeríi díszt viselne. A fej szemölcseinek száma néha a 22-öt 
is meghaladja. 
H E C K E L és K N E R 1 a Rhodens amarus hímjén és nőstényén is hasonló 
— csontszemölcsöknek tartott — börsarjadzást észleltek, azonban SIEBOLD 2 
kimutatta, hogy minden szemölcs számos, szorosan egymásra halmozódó 
hámsejtből áll, tehát nem csontképzödmény. 
S I E B O L D színes rajzokban tünteti fel az ívó Rhodcus-ok fejét tarkázó 
fehér szemölcsöket s kiemeli, hogy ivás után visszafejlődnek és csak apró 
maradandó gödröcskék jelölik helyüket, melyekből a következő íváskor 
ismét új szemölcsök sarjadzanak ki. 
Hogy meggyőződjem, vájjon a szóban forgó gödröcskék a nász elmul-
tával is láthatók-e a Leucaspius-ok fején, folyó évi augusztus lü-én új anyagot 
hozattam a kápolnai tóból, de még nagyító alatt sem találtam nyomukat. 
S I E B O L D 3 az ívófélben levő Chondrostoma w a s M S - n a k mind a két ivarán 
is hasonló gyöngyözést vett észre, mely a hímen nemcsak a fejen, a kopoltyú-
fedők felső részén s az orr és arcz oldalán, hanem 12—17 ilyen szemölcs 
a háton és a mellúszók belső felületének sugarain is mutatkozott. Az ivó 
nőstény gyöngyözése csakis a fejen és az orr oldalán jelentkezett. 
A Chondrostoma példáját azért említem, inert az ívó Leucaspius hím-
jének hát- és hasoldali pikkelyein is felötlenek eme börszemölcsök, melyek 
oly aprók, hogy csak nagyítóval láthatók s a hátnak és a hasnak érdes-
fogacskás ktilsöt kölcsönöznek. A Leucaspius nőstényének sem a fején, sem 
hát- vagy hasoldalán nem vettem észre e gyöngyözést, csupán egyetlen egy 
példány alfél- és farkúszója között láttam egy ily szemölcsöt. Hasonló 
1
 HECKEL é s KNER, Id. mi l , p . 1 0 2 . 
2
 SIEBOLD, Id. mil , p. 118. 
3
 SIEBOLD, I d . m ű , p . 2 2 8 é s 2 2 9 . 
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gyöngyözést a pontyfélék családjának más hazai és külföldi fajain is tapasz-
taltak, még pedig többnyire a hímeken. 
Ámbár ennek a múló gyöngyözésnek sem nemi, sem faji értéke nincs, 
mégis annyira eltérő kiilsöt kölcsönöz a hímnek, hogy föltétlenül fölveendő 
az ivari dimorphismus bélyegei közé. 
Érdekes, hogy a halak nászruhájához tartozó gyöngyözést már YIK-
GILIUS ismer te . 1 Behatóbban LEYDIG foglalkozott vele elsőben,2 a ki 
kimutatta, hogy a gyepi béka nőstényének nászruháját is hasonló gyön-
gyözés jellemzi.3 
Hangsúlyoznom kell, hogy azokat a jellemző, aránytalanul nagy, de 
csekély számú fekete börszemölcsöket, melyeket a hazai Leucaspius összes 
ívófélben levő nőstényein láttam és melyek a legtöbb ívófélben levő ponty-
faj nőstényein közönségesek, a kápolnai tóból előkerült Leucaspius példá-
nyokon sem ivás közben, sem ivás előtt vagy után sohasem vettem észre. 
A nászruhás, egyenlő hosszúságú (58 mm.) Leucaspius-ok ivari dimor-
phismusát a következőkben foglalhatom össze: A hím feje valamivel nagyobb. 
A nőstény vastagabb és hosszabb; testének legnagyobb magassága a mell-
úszók tá ján 11. mm., az állat tehát magasabb is mint a hím, melynek 
magassága ugyanezen a tájon csak 10 mm. 
A nőstény alfelúszója, a vaskos urogenitalis szemölcs miatt hátrább 
fekszik és a hátúszó mögött kezdődik, úgy hogy a hátúszó kezdetének az 
orr hegyétől mért távolsága, mely SHMITT szerint több mint 86°/0-a az 
alfelúszó kezdete és az orr hegye közt levőnek, a nőstényen csak 81°/0-ot 
tesz ki. Ezt azért hangsúlyozom, mert SIIMITT a jelzett viszonyszámot 
a nemzetség jellemvonásának tar t ja , holott az ívófélben levő nőstényre 
nem áll. 
A nőstény hátúszójának alapja valamivel rövidebb (5 mm.), a hímé 
hosszabb (6 mm.). A hátúszók magassága is különböző, mert míg a nőstény 
legmagasabb (8 '5 mm.) sugara mögött következő többi sugár fokozatosan 
alacsonyabb s a legutolsó és legrövidebb sugár alig 2 mm. magas, addig 
a hím legmagasabb sugara 9 mm. s a legrövidebb 3 mm. hosszú. A nőstény 
hátúszójának felső széle meglehetősen homorú görbét, a hímé csaknem 
függőleges egyenest alkot. A két ivarnak még az is szembeötlő különbsége, 
hogy a nőstény farka az úszószárny nélkül rövidebb (8 mm.), a liimé 
hosszabb (10 mm.). A preabdominalis rész mind a két nemben a test 
hosszúságának 2 0 ' 8 % - a (SHMITT szerint 2 0 — 2 2 % ) a postabdominalis rész 
1
 G. v. MARTENS, Reise nach Venedig, I, Ulm, 1838. 
2
 Vom Bau des thierischen Körpers, 1864, p. 65, 5. jegyzet. 
3
 Bővebben 1. MÉHELY L., Magyarország barna békái, M . Tud. Akadémia 
math, természettud. közi. XXV (1) 1892, p. 15. 
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A nőstényen a test hosszúságának 18°/0-a ( S M I T T szerint 1 7 — 1 8 ° / 0 ) , a 
liímen 1 7 ' 2 % - a (SMITT szerint 14 v. 15%)- A legkisebb ivarérett hím 
42, a legkissebb ivarérett nőstény 4 5 mm. hosszú volt. 
Földrajzi e l ter jedés . 
A Leucaspius delineatus délkeleti Európa lakója, de Közép-Európában 
is előfordul. Az orosz faunisták szerint Dél-Oroszország folyóiban általánosan 
el van terjedve s OwsianJca néven ismeretes. V I Z L E T a görögországi Zaraco-
tóban, a régiek Stymphali tavában fedezte föl; IIKCKEL Morvaországban, Bécs 
mellett és Lemberg táján találta meg; SlEBOLD egy Braunsberg mellett levő 
kis mocsárban fogta, azonkívül látta, hogyan fogják Nikolaiken és Danzig 
mellett, továbbá a Havel folyóból is kapott néhány példányt; BLASIUS 
Braunschweigban az Ockernek egy kis mellékvizében ta lá l ta ; BREHM 1 
szerint az Ob alsó részében ezrekre menő csapatokban látták, a mint 
közvetetleniil a part mellett a víz folyásával szemben úszott. Elterjedési 
köre innen egyrészt Görögországig, másrészt északnyugati Németországig 
terjed s valószínűleg Szibéria folyóiban is előfordul, úgy hogy a legnagyobb 
körben elterjedt édesvízi halak közé számítható. Újabban GLOVACKY2 a 
kurta baingot a Dráva vízkörnyékében Pettau mellett és Alsó-Velorek 
táján a Podvaszeni-tó közeléken Patzing mellett találta meg, KNAUTHE3 
pedig Schlaupitzban Sziléziában akadt rá. SMITT 4 szerint Dél-Skandináviá-
ban a Landskrone és Ystad közötti vizekben él. MAHN Göteborgban és 
Dániában a Yomb-tóban fedezte föl; FIEDLER és FEDDERSEN Seeland szi-
getén kis mocsarakban fogták és BENECKE a lvurisches Haffból is kimutatta. 
HECKEL és KNER még nem ismerték Magyarországról. Az első pél-
dányt MOCSÁRY SÁNDOR hozta a Sebes-Körösből, mely adat KÁROLI JÁNOS 
meghatározása révén 5 került az irodalomba. Én magam a Gyöngyös-patakban 8 
Bezi és Karmacs között, továbbá az említett patak közelében fekvő Bika-
malom környékének apró tócsáiban és később a Balatonban akadtam rá. 
GYŐRFFY JENŐ 7 Pápán gyűjtött néhányat . Egy a Morva torkolatából 
1 BREHM'S Thierleben, VIII, 1892, p. 285. 
2
 GLOVACKY, Die Fische der Drau und ihres Gebietes, Pettau, 1885, p. 85. 
3
 KARL KNAUTHE, Über Weissfisch-Bastarde aus den Gewässern in der Nähe 
von Berlin, 1896, p. 271; Forschung,sber. a. d. Biolog. Stat. zu Plön, IV. Theil. 
4
 SMITT, id . m ű , p . 7 8 9 . 
5
 KÁROLI JÁNOS dr., Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum halgyüjteményében, 
Budapest, 1879, p. 94. 
8
 VUTSKITS GYÖRGY dr., „Adatok A Balaton halfaunájához" és „A Balaton 
halai és gyakoriságuk". Természettnd. Közlöny, XXIX., 1897. 
7
 GYÖRFFY I., HÁZI G. , GERBER J . , „Ritkább magyarországi halak." Ter-
mészet, I. (20), 1896, p. 12. 
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előkerült példányt a bécsi császári múzeumban láttam. A mult évben Somogy 
megyében a buzsáki turfás vizböl halásztam ki, a fejérmegyei nagy- és 
kishantosi tavakból s a bács-bodrogmegyei Kisszállás tavából pedig két jó 
barátomtól kapott apró halak között akadtam rá. Vegiil a Csáktornya és 
Zala-Ujvár közt elterülő Cziglenicza-mocsárból DEKÁNY MIHÁLY kartársam 
lialászta. Ez a halfaj tehát saját gyűjtéseim és az irodalomban előforduló 
adatok szerint mai nap már 1 1 termőhelyről van hazánkból kimutatva. 
A földrajzi elterjedés kapcsán azokat a halfajokat is felsorolom, a 
melyek a Leucaspius társaságában élnek : 
1. B a l a t o n (Keszthely mellett): az ismert balatoni halak. 2. B u -
z s á k i t u r f á s v i z e k (Somogy megye) : Umbra Crameri, Carassius vul-
garis, Misgurnus fossilis. 3. G y ö n g y ö s - p a t a k (Karmacs és Rezi 
között, Zala megye): Gobio fluviatilis, Misgurnus fossilis, Nemachilus bar-
batula és Cobitis taenia. 4. Ugyanitt a B i k a m a l o m mellett levő tócsá-
ban : Misgurnus fossilis. 5. K i s - é s n a g y h a n t o s i t ó (Fejér megye): 
Carassius vulgaris. G. K i s s z á l l á s i t ó (Rács-Bodrog megye): Scardinius 
ergthrophthalmus. 7. K á p o l n a i t ó (kénes víz): Leuciscus cephalus és 
Scardinius errjthropMliulmus. 8. C z i g l e u i c z a - m o c s á r : ltliodcus amarus 
és Carassius vulgaris. 
Életviszonyok. 
BREHM munkája még mit sem tud e halacska életmódjáról. SMITT 1 
élénk kis halacskának mondja, melynek természete a küszökére emlékeztet. 
Szerinte az állat apró rovarokkal táplálkozik és ha kifogjuk a vízből, 
csakhamar elpusztul. Ugyanő említi, hogy Svéd- és Oroszország mocsaras 
vizeiből időnként eltűnik, de tavaszszal — május havában — tömegesen 
jelenik meg. Déloroszország turfás vizeiből való időszaki eltűnése — hol 
szeptembertől áprilisig csakis kis folyókban fogják — MASLOWSKY szerint 
úgy magyarázható, hogy ívása után a turfás vizekből valamely nyitott 
lefolyáson kivándorol, vagy pedig bizonyos időszakokban a turfás és mocsaras 
vizek fenekén tartózkodik és a felületen csak akkor jelenik meg, ha a víz 
zavaros. Én magara sohasem tapasztaltam, hogy halacskánk időszakonként 
eltűnnék, söt inkább, lefolyás nélkül való mocsarakban úgy ivás előtt, 
mint után egyaránt ráakadtam. 
A magam megfigyeléseit a következőkben foglalhatom össze. A baingok 
kisebb rajokban a víz felszínén úszkáló, könnyen riadozó halacskák, melyek 
lesve lesik a víz tükrére aláhulló apró kérészféléket, kisebb szöcskéket és 
más apróbb rovarokat s nyomban be is kapják őket. Azonban a vízben 
úszkáló kérész- és szúnyoglárvákat is élénk figyelemmel kisérik s az 
1
 SIIMITT, id. mű, p. 789. 
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apróbb vízi bogarakat , nevezetesen a Ggrinus natator-t is üldözőbe veszik 
és a szerint, a mint zsákmányuk a víz magasabb vagy mélyebb rétegeibe 
menekül, nyomon követik, inig csak el nem ejtik. Sohasem láttam, hogy 
a szabadban vízi növényeket, vagy iszapot ettek volna. 
Ragadozó természetüket eléggé elárulja, hogy a horogra, a melyre 
csalinak gilisztát vagy saját fa j társainak apróbb darabjait húztam fel, 
örömest r á j á r t ak . De minthogy kicsinységük miatt még a legapróbb horgot 
sem tudják bekapni, ily módon egyet sem tudtam kifogni. Utóbb több pél-
dánynak megvizsgáltam a bélcsatornáját s nagyon kevés növényi rész 
mellett annál több meg nem emészthető chitinvázat, bogárlábízeket, szárnyat , 
fejet és torgyürüket találtam benne. 
Korán reggel valamivel mélyebb rétegekben úszkálnak, de a déli 
órákban a víz színére sereglenek és itt mintegy sütkéreznek. Mozdulataik 
rendkívül ügyesek. Lökésszerű helyváltoztatásuknál leginkább farkúszójukat 
használják, a nélkül, hogy fejüket vagy törzsüket mozgatnák. Ha valamitől 
megriadnak, roppant gyors, czikázó mozdulatokkal iramodnak a víz mélyebb 
rétegeibe. 
A bnzsáki teljesen átlátszó turfás vízben, melynek felületét helyen-
ként nád, tavi rózsa és közönséges rencse (Utricularia vulgaris) lepi el, 
a kur ta baing seregei különösen a rencse gvökérszerü, hólyagos szárát 
kerülték, mely valóságos útvesztőt alkot a víz mélyebb rétegeiben. A 
kárászok e sűrűségben tanyáznak és innen úszkálnak ki méltóságteljes 
lassúsággal, hogy — tótágast állva — iszapot szopogassanak e növények-
ről, azonban baingokat sohasem láttam a rencse közelében. A midőn a 
gyűjtés helyén egy kis rencsét tettem üvegedényem vizébe, az előbb vigan 
úszkáló halacskák nyomban lassabban mozogtak, látszólag kényelmetlenül 
érezték magukat és óvatosan igyekeztek e növényt kikerülni. Lehet, hogy 
a villámgyors halak tapasztalásból ismerik e természetes háló veszedel-
mességét s azért úszkálnak a víz felszínén és azért keresik fel inkább a 
víz tisztásait. 
Fogságban tartot t halacskáimat apró vízi rovarokkal tápláltam, me-
lyeket csakhamar kifogdostak a víztartó edényből. Valamint a szabadban, 
úgy itt is a víztartó fenekén levő iszapból a felszínre törekvő apró lénye-
ket vették üldözőbe s föl- és lefelé egyaránt a leggyorsabb fordulatokkal 
követték, a míg el nem fogták őket. 
IIa a lenyelt falatnak puhább volt a váza, az többé nem került 
napvilágra, de a keményebb vázú bogarakat többször bekapkodták és 
szájukból ismét kivetették s csak a végső szükségben nyelték le. 
Az aquarium fenekén levő iszapot csak akkor kóstolgatták és köp-
ködték ki, ha a vízben már nem voltak apró boga rak ; ugyanakkor a 
tartóban lévő vízi növényeket is csipegetni kezdték. 
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Ha nem teliettem szert élö rovarokra, akkor finomra vagdalt nyers 
húst dobáltam az aquariumba, melyet alászálltában iparkodtak felkapdosni, 
ámbár korántsem oly mohón, mint az élö állatokat. Az iszap színére 
sülyedt húsrészecskéket is megérezték és igyekeztek róluk kisebb darab-
kákat lecsipkedni, de legtöbbször magasabbra vitték a falatot s ott sza-
badon eresztve alámeriiltében kapkodtak utána. 
Valahányszor a víztartó állott vizébe kevés friss vizet töltöttem, 
nemcsak farkúszójukkal csapkodtak a szokottnál sokkal élénkebben, hanem 
minden úszószárnyukat gyorsan mozgatták, miközben mintha egész testük 
remegett volna. 
Aquariumban nem nagyon szívós életűek, mert húsz, elevenen haza-
szállított halacskám közül a fogságban csak kettő maradt másfél hónapig 
életben. Azonban valószínű, hogy a szabadban szívósabbak, mert a Bika-
malom teljesen alkalmatlannak látszó, időnként ki is száradó, iszapos 
tócsájában hosszasan elélnek. 
Nagyon óvatoe és fölötte fürge halainkat a buzsáki turfás vízből úgy 
halásztam ki, hogy hosszú nyélre erősített rosta fölé kenyérmorzsát hin-
tettem és a mint e különös halászó szerszámot hirtelen kiemeltem, a 
rosta fölött összesereglett halak némelyike, az ügyetlenebbje, fogságba 
került. Megkisérlettem a rostát az iszapba is lemeríteni, hogy meggyőződ-
jem, nem akadok-e itt is rá e kis halacskákra. És valóban, a már emlí-
tett iszaplakó halak között néha egy-egy kur ta baing is zsákmányul esett. 
Nem kételkedem, hogy a Leucaspius-ok szükség esetén az iszapban 
is keresik eleségiiket és a benne levő mikroorganismusokkal táplálkoznak, 
mert a legtöbb kifogott lialnak végbélnyilásán nagy mennyiségű iszap tódult ki. 
A kur ta baing CZERNAY és MASLOWSKY szerit április havában 
kezd í v n i ; BLASIUS Braunschweigban áprilistól május végéig találta ívó 
állapotban ; SMITT szerint Svédországban májusban, Németországban pedig 
áprilisban ívik. A magam megfigyelései azt bizonyítják, hogy hazánkban 
később, legkorábban július közepén kezdi meg ívását, legalább az a fej-
lődési sorozat, melyet 1902. évi július 5-én Buzsákon kihalásztam, erről 
tanúskodik. Ugyanis a legapróbb ivadék, mely a kifejlődött halácskákhoz 
hasonlóan a víz felszínén, de külön csapatokban úszkált, a jelzett napon 
körülbelül kéthetes lehetett, mert a szikzacskó még nem volt teljesen 
felszívódva. Föltéve, hogy e halfaj ikrája április közepén termékenyült 
meg, ebből — miként a ponty fejlődéséből tudjuk — kedvező meleg idő-
ben 6 — 1 0 nap alatt kel ki a fiatal ivadék. Azonban tegyük fel, hogy a 
fiatal baing nem — mint a ponty — 4 — 5 napig táplálkozik szikzacskó-
jából, hanem 10 nap alatt emésztené föl a szikzacskó tartalmát, még akkor 
sem volna szabad május közepe után szikzacskós ivadékot látnunk, holott 
én Buzsákon még július 5-én is fogtam ilyet. 
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1897. június 5-én Kezi és Karmacs közt a Gyöngyös-patakban 
olyan, nászrubában levő példányokat fogtam, melyek nőstényeiben még 
teljesen meg nem érett petéket találtam. Tagadhatatlan, hogy az időjárás 
sietteti, vagy hátráltatja az ivást, s az is bizonyos, hogy az idősebb egyé-
nek más időben ívnak mint a fiatalabbak, mindazonáltal a két különböző 
helyen és különböző években tett egybehangzó megfigyelésem a mellett 
szól, hogy hazánkban július közepe előtt alig lehet ivásról szó 
A baingnak aránytalanul nagy az ikrája. A legnagyobb pete hosszá-
ban és keresztben 1 mm. átmérőjű és szalmasárga színű. 
A fiatal ivadék és a meglett halak n ö v e k e d é s é n e k m é r t é k é t 
és k o r á t ama nagyszámú példányok alapján állapítottam meg, melyeket 
a buzsáki turfás vízben 1902-ben július 5-én, körülbelül két héttel az ivás 
után fogtam ki. A 
2 hetesek hosszúsága 1'3 cm. 
4 л я Т о „ 
1 évesek „ 2 '8 „ 
9 4-4. 
- П Л л 
^ Л Л 4 1 „ 
4 . 4 '5 
^ Л Л Я 
5 л я о"4 „ 
A legapróbb, két hetes ivadék, melynek még megvan a szikzacskója, 
nagy feje és nagy szeme, csupasz, aránylag vékony törzse és fejletlen 
úszószárnya révén, lényegesen eltér a kifejlődött alaktól. Uszószárnyai közül 
farkúszója a legfejlettebb, melynek segélyével a víz felszínére tud emel-
kedni. Többi úszószárnyának sugarai mikroszkóppal láthatók ugyan, de 
úszóhártyájuk meg hiányzik. Törzse oldalán még nyoma sincs a pikkelyek-
nek, de a test hátoldalán és az oldalvonal mentén nagyon szépen láthatók 
a bőrbe ágyazott csillagalakú színtartó sejtek és a bordás gerinczoszlop. 
Nagyító üvegen át jól látható a nagyon meredek hasítású, erősen hom-
loknak nyiló, jellemző száj, melyről a faj határozottan fölismerhető. A 
meghatározás helyességét egyébként az is bizonyítja, hogy a fiatal ivadék 
ugyanabban az időben és ugyanabból a vízből került elő, melyben rajta 
kívül csak a széles testű kárász, a bajuszos, kigyóformájú csíkhal és a 
zöraöktestíí Umbra Krameri fordult elő. A négyhetes ivadék már teljesen 
elvesztette szikzacskóját és úszószárnyainak már a hártyás része is meg-
volt. A pikkelyek a törzs elülső részén jól ki vannak fejlődve, de a fark 
táján még hiányzanak. A fekete oldalsáv élesen felötlik. Az egészen fiatal és 
az 1 éves baingon a csökevényes oldalvonal, még mikroszkóp alatt sem 
vehető észre, de annál jobban felötlik a rézsútos oldalsáv. 
A fiatal állatok a 3-ik év végén, körülbelül 4 cm. hosszúság mellett 
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érik el ivari érettségüket, a midőn a nőstényen a jellemző csekély számú, 
de aránytalan nagyságú kemény börszemülcsük is felötlenek. 
A legnagyobb hazai példányokat a Gyöngyös-patakból fogtam; ezek 
hosszúsága 8 cm. volt; a kisszállási tóból előkerült példányok legnagyobbika 
7'5 cm., a buzsákiak legfeljebb 5 '4 cm.-t értek el. HERMAN OTTÓ a Sebes-
Körösből előkerült halacskák hosszúságát 6 — 8 cm.-re teszi. HECKEL és 
KNER, valamint SLEBOLD 8, legfeljebb 9 cm., BENECKE pedig 11 cm. 
hosszúnak mondja a baingot. Nem kételkedem, hogy táplálékban gazdag 
tavakban és folyó vizekben nagyobbra nö mint a kisebb tócsákban. 
A nagyon apró torokfogak és a fogas kopoltyúívek nagyító segít-
ségével már a fiatal állatokon is észrevehetők. A 1—2 éves halacskák, 
melyek már felöltötték jellemző alakjukat, annyira átlátszók, hogy úszó-
hólyagjuk az üveg-aquarium falán át is egészen jól látszik, ámbár már 
pikkelyruhájuk is megvan. A kétéves halacskákon már a körülbelül 
4 pikkelyre terjedő oldalvonal is feltűnik s az állatok most már gyorsan 
közelednek végleges alakjuk felé. 
Dr. Vntskits György. 
Gegenbaur Károly emlékezete. 
A néhai heidelbergi professzor híre messze túlszárnyalta ama kör 
határát, a melyen bellii működött. GEGENBAUR az egész világé volt s a 
magyar zoologusok is szellemi mesterüket tisztelték benne. 
Az ö hatalmas szelleme új, tartalmasabb és nemesebb irányt szabott 
az összehasonlító anatómiának, melynek egész életében fáradhatatlan mű-
velője volt. 
A míg a zootomia és az antliropotomia — CuviER magasabbra törő 
kísérleteit nem tekintve — az ö idejéig inkább csak a száraz tények és 
adatok számbavételére szorítkozott, addig ö nem elégedett meg az alaki 
sajátságok puszta megállapításával, hanem általánosabb szempontok szerint 
mérlegelte őket s — az embryologiai kutatásokat is felhasználva — össze-
hasonlító alapon törekedett a formák szövevényében rejlő törvényszerűséget 
kideríteni. Egész munkásságának az a legjellemzőbb vonása, bogy a meg-
értés kulcsát mindenkor a fejlődésben kereste. 
Mint DARWIN tanainak lelkes híve, mindenkor buzgón kutatta az 
onto- és phylogenesis közt fennálló kapcsolatot s minden törekvése oda 
irányult, hogy az állati szervezetek formálódásának általános érvényességű 
törvényeit felismerje. Ennek a törekvésének fényes sikereit maradandó 
becsű műveinek egész sorozata igazolja. 
Vizsgálatait a gerinczteleneken kezdte, de csakhamar a gerinczesek 
felé fordult, melyekhez mindvégig hü maradt. Alkotó ereje ezen a téren 
nyilatkozott meg a legfényesebben s ebben a körben aratta legszebb babérait. 
Legjelesebb tanítványainak egyike, az embryologus HERTWIG OSZKÁR 
mélységes meggyőződéssel mondja müveiről, hogy „a bőséges tényekre ala-
pított kritikai vizsgálódás remek alkotásai". 
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Munkálkodásának jelentőségét elég nyomatékkal igazolja, hogy az ö 
példaadása és befolyása csakhamar erőteljes iskolát fejlesztett Németország-
ban, mely a morphologiai tudományok terén mai napig is megőrizte vezető 
szerepét s a zoologiának és az összehasonlító anatómiának számos kiváló 
búvárt nevelt. 
A nagy mester életrajzát saját föl jegyzéseiből ismerjük. Eredetileg 
családjának szánt jegyzeteit, melyek E r l e b t e s u n d E r s t r e b t e s czi-
men 1901-ben jelentek meg, a következő szavakkal vezette b e : „Vala-
mint az ember, úgy minden szerves létező, öröklés és alkalmazkodás révén 
lett azzá, a mi." Ezzel mintha még egyszer akarta volna hangsúlyozni, 
mily nagy fontosságot tulajdonít ennek a két tényezőnek a szervezetek 
kialakulásában. 
GEGENBÁUR 1826. évi augusztus 21-én Würzburgban született, a 
hol atyja, elődeihez hasonlóan, közhivatalt viselt. 
Iskoláit Weissenburgban kezdte járni , mely időből különösen egy 
KOHL nevü tanáráról emlékszik meg hálásan, a ki tanítványainak meg-
figyelő tehetségét a szabad természetben tett séták alkalmával törekedett 
élesíteni s bennük a természet szeretetét ápolni. 
Gymnasiumi tanulmányait Würzburgban fejezte be s mint 19 éves 
ifjú ugyanott iratkozott be az egyetemre, hogy egy „Biennium philoso-
phicum" után az orvosi tanulmányoknak szentelje magát. Azonban már 
ekkor sem annyira az orvosi gyakorlat vonzotta, mint inkább a ter-
mészettudományok müvelése lebegett szeme előtt. 
Az egyetemen a még moat is élő KÖLLIKER, a histologusok egyik 
legnagyobbika és VIRCHOW, a nemrégiben elhunyt világhírű pathologus, 
voltak tanárai. Képzelhető, hogy ez a két férfiú mily üdvös hatással volt 
a törekvő ifjú szellemi világára. Ugyanitt ismerkedett meg és lépett ké-
sőbb benső barátságba a már akkor is jeles LEYDIG-gel. Tanulmányai 
végeztével a „Julius Ilospital"-on — MARCUS mellett — belgyógyászati assis-
tenssé lett, mely állásában alkalma nyilt magát a tanításban is kiképezni. 
1851 április 15-én megszerezte a doktori fokot, a midőn a fölavatást 
megelőző, kötelező előadásában a növényvilágban észlelhető változásokról 
értekezett. 
Másfélévi szolgálat után szabadságot kért és Berlinbe ment, a hol 
JOHANNES MÜLLER-rel, a nagyhírű pliysiologussal ismerkedett meg. Ez 
utóbbinak tengeri állatokon tett tanulmányai érlelték meg benne az eszmét, 
hogy a tengert, Helgolandot keresse föl és hasonló irányú vizsgálatokkal 
foglalkozzék. Szabadságáról visszatérve már csak rövid időt töltött a kór-
házban s azután KÖLLIKER ösztönzésére —- zoologiai buvárlatokat teendő 
— Messinába utazott. Szorgalmának gyümölcsét KÖLLIKER-rel és MÜLLER 
HENRI K-kel együtt В e r i e l i t e ü b e r e i n i g e i m H e r b s t e 1852 a n -
g e s t e l l t e v e r g l e i c h e n d - a n a t o m i s c h e U n t e r s u c h u n g e n ezi-
raen a Zeitschrift für wissenscli. Zoologie-ban tette közzé. 
Majd Síciliában és Olaszországban nagyobb utazást téve, egy évnél 
hosszabb távollét után ismeretekben gazdagodva tért vissza WUrzburgba, 
a hol régi vágyának és hajlamainak engedve, teljesen a zoologiára és össze-
hasonlító anatómiára adta magát. 
1854-ben az anatómia és physiologia magántanára lett. Székfoglaló 
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munkájában a Hydromedusák nemzedékváltásával foglalkozott, melyben a 
medúzák és a Hydroid-polypok ivarszerveinek egyértékííségét mutatta ki. 
Mint magántanár három féléven át tartott zoologiai előadásokat s egy 
féléven át a jogászokat tanította anatómiára és physiologiára. 
Ebben az időben jelentek meg B e i t r ä g e z u r n ä h e r e n K e n n t -
n i s s d e r S c h w i m m p o l y p e n és U n t e r s u c h u n g e n U b e r P t e-
r o p o d e n u n d H e t e r o p o d e n czimü kiváló dolgozatai. Ekkor történt, 
hogy LEYDIG lemondása után a zootomiai prosector állására pályázott, 
azonban eközben a jénai egyetem hivta meg rendkívüli tanárnak. Ennek 
a meghívásnak 185tí-ban eleget is tett s Würzburg után valósággal föl-
lélekzett az ott uralkodott szabad szellem éltető légkörében. 
T a n á r t á r s a i : KIESER, SCHLEIDEN,RIEDE és HUSCHKE, v a l a m i n t BEZOLD 
s az Ö tanácsára letelepült HAECKEL, szeretettel gyámolítottak törekvései-
ben ; különösen az utóbbi, kivel élete fogytáig tartó benső barátságra 
lépett. 
Jénában jutott végre annyira, hogy — saját szavai szerint — tel-
jesen „élete feladatának", az anatómia reformálásának szentelhette magát. 
HUSCHKE halálával rendes tanár és annak utóda lett, de csak az 
anatómiában, mert a physiologia tanítására nem vállalkozott. Ettől fogva 
zavartalanul működött 1873-ig, a tanítás és búvárkodás közt osztván meg 
nagy tehetsége erejét. Erre az időre esik U n t e r s u c h u n g e n z u r 
v e r g l e i c h e n d e n A n a t o m i e d e r W i r b e l s ä u l e b e i A m p h i -
b i e n u n d R e p t i l i e n , valamint U n t e r s u c h u n g e n z n r v e r-
g l e i c h e n d e n A n a t o m i e d e r W i r b e 11 Ii i e r e czimü két jeles 
müve, mely utóbbiban tette le a Selaeliiusok fej vázára alapított egyik leg-
érdemesebb alkotását: a g e r i n c z e s e k k o p o n y á j á n a k s z e l v é n y -
t h e o r i á j á t . Ugyanitt alkotta meg a gerinczesek végtagvázának egységes 
eredetét hangoztató, világraszóló а г с h у p t e г у g i u m - e 1 m é 1 e t é t, mely-
lyel a mellett kardoskodott, hogy az ösvégtag módosult kopoltyúívnek 
tekintendő. 
1873-ban a heidelbergi egyetem meghívásának engedve elhagyta 
Jénát s átköltözött a Neckar-menti kies városkába, melynek élete fogytáig 
egyik büszkesége maradt. Itt érte utói a kérlelhetetlen halál ez év jú-
nius 14-én. 
Heidelbergben nem kevésbbé áldásos munkásságot fejtett ki s a ha-
talmas alkotások egész sorával ajándékozta meg a tudományt. Itt irta meg 
1874-ben G r u n d r i s s d e r v e r g l e i c h e n d e n A n a t o m i e czímií 
munká át, mely a magyar zoologusok és anatomusok készültségének is 
egyik legfőbb forrása. 1875-ben indította meg a M o r p h o l o g i s c h e s 
J a Ii r b и с h czímií folyóiratot, mely az összehasonlító anatómiának mai napig 
is legtekintélyesebb organuma s valóságos kincsesbányája. Ugyanitt láttak 
napvilágot Z u r К e n n t n i s s d e r M a m m a r o r g a n e d e r M o n o -
t r c r a e n , U e b e r d i e O c c i p i t a l r e g i o n u n d d i e i h r b e n а с li-
b a r t e n W i r b e l d e r F i s c h e és D i e E p i g l o t t i s ezímü dolgozatai, 
továbbá a két-két kötetes L e h r b u c h d e r A n a t o m i e d e s M e n -
s c h e n s a V e r g l e i c h e n d e A n a t o m i e d e r W i r b e l t l i i e r e 
m i t B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r W i r b e l l o s e n czímií korszakos müvei. 
Ez utóbbiakat egy hosszú emberélet tudományos tapasztalatán ala-
puló széles szemhatár, mélységes ismeret és világos kritika jellemzi. 
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Végig tekintve e röpke vonásokban megrajzolt képen, lehetetlen 
annak tudatától elzárkóznunk, hogy GEGENBAUR a morphologiai tudomá-
nyok közelmúlt korszakának egyik legkimagaslóbb egyénisége volt, a ki-
nek oroszlánrésze van abban, hogy megéreztük az állati szervezetek holt 
formáin keresztül lüktető egységes törvények melegét. 
Ámde GEGENBAÜR nemcsak mint tudós, hanem mint ember is min-
den tiszteletünkre méltó. Határozott, nyí l t jellemével s a szépért és jóért 
hevülő nemes lelkével elévülhetetlen emléket emelt magának tanítványainak 
szivében. A mester emlékét áldásunk kiséri, a tudós nevét pedig megőrzik 
alkotásai. 
l)r. Tóth Zsigmond. 
Szakáll Gyula emlékezete. 
A magyar zoologia templomában megkondult a lélekharang. Halottunk 
van. Kegyetlen kézzel tarolt le a halál egy viruló, ifjú életet, melyhez oly 
sok, jogos remény fiízödött. Dr. SZAKÁLL GYULA, m. kir. állatorvos s a z 
állatorvosi főiskola magántanára, f. évi augusztus 3-án jobblétre szenderült. 
Elköltözött, mielőtt valóra válthatta volna legszebb reményeinket, mielőtt 
elvehette volna becsületes és küzdelmes törekvéseinek méltó jutalmát. 
Alig 32 évet élt, de fiatalsága daczára is a biologiai tudományok 
legjobb mivelöi közé tartozott s elvesztése könyörtelenül sú j t ja a magyar 
tudományosságot, melynek még nálánál kisebb veszteség is a velejébe nyilai. 
SZAKÁLL GYULA élete fényes példaadás, halála mélységes tragikum. 
Eletének rögös útját a nehéz munka verejtékesüppjeivel kellett öntöznie, 
erejét szemlátomást emésztette a küzdelem, de ö — mintha csak érezte 
volna, mily rövidre van szabva élete fonala — lázas lelkesedéssel tör-
tetett előre. 
Lelkét a tudomány rajongó szeretete töltötte be, minden törekvése 
a hazai tudományosság föllendítésére i rányul t . Ez volt tetteinek legfőbb 
rugója, életének ösztöne s egyetlen öröme. Külső díszt, anyagi j avaka t és 
elismerést sohasem talált, — igaz, hogy nem is keresett. Ismereteinek 
mélysége, törhetetlen munkakedve és rokonszenves, szerény egyénisége 
mindannyiunk becsülését és szeretetét vívta k i ; fájdalom, csak azokét, a 
kik nem gyakorolhattunk befolyást élete külső viszonyainak alakulására. 
Oklevelének elnyerése után 1891-töl 1896 ig az állatorvosi főiskola 
anatómiai tanszéke mellett volt tanársegéd s mint ilyen résztvett az állat-
orvosok Bernben tartott congressusán, mely a házi szárnyasok anatómiájá-
nak tanulmányozásával bizta meg öt. Ennek eredményeként ajándékozott 
meg bennünket 1897-ben A h á z i s z á r n y a s o k b o n c z t a n a czíiníi, 
önálló s a magyar irodalomban úttörö munkájával. 
1897 őszén a földművelésügyi kormány ösztöndíjával hosszabb tanul-
mányutat tett a külföldön. Huzamosabb ideig dolgozott Stuttgartban SUS.SDORF 
mellett, a ki annyira megkedvelte, liogy intézetében óhajtotta alkalmazni 
s e végből utóbb is ismételten levelezett vele. Majd Giessenben a jeles 
SPEXGEL oldalán folytatta taulmányait s a krokodilusok hugy-ivarszerveiröl 
( Ü b e r d e n B a u d e s U r o g e n i t a l s y s t e m s d e r K r o k o d i l e , 
1899) szóló doktori értekezését is itt dolgozta ki, melyben nevezetes 
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párvonalosságot állapított meg e csoport és az emlősök szaporító szervei 
között. Ugyanitt szerezte meg 1899-ben a doktori oklevelet. 
A külföldről visszatérve életének legkeserűbb napjaira virradt. Forró 
lelkesedéssel eltelve s gazdag ismeretekkel és sok szép munkatervvel meg-
rakodva érkezett haza, ámde készültségének és vágyainak megfelelő munka-
kör nem nyilott számára. A gerinczes állatok anatómiájának avatott búvára 
végre is a m. kir. rovartani állomás assistensei sorában talált menedéket. 
1899-től 1901-ig maradt ebben a helyzetben, mely idő alatt nem csökkent 
buzgósággal foglalkozott összehasonlító anatómiai és állatorvosi vonatkozású 
kérdésekkel. Ebből az időből származik A f ö l d i k u t y a (Spalax) s z e m é -
r ö 1 irt s folyóiratunk I. kötetében, 1902-ben napvilágot látott jeles 
tanulmánya. 
1901 nyarán m. kir. állatorvossá nevezték ki s a budapesti kerület 
állatorvosi hivatalához osztották be, mely állásában hivatalos kötelességei-
nek lelkiismeretes betöltése mellett fáradhatatlanul folytatta tudományos 
búvárkodását. Ugyanabban az évben az állatorvosi főiskolán magántanári 
képesítést nyert a házi állatok összehasonlító anatómiájára, mely kitüntetés 
még fokozottabb tudományos tevékenységre serkentette. Elénk emlékeze-
tünkben él még legutolsó, A m a g y a r f ö l d i k u t y a (Spalax hungaricus 
Nlirg.) h a l l ó k é s z ü l é k é r ő l irt, folyóiratunk II. kötetében megjelent 
szép tanulmánya, melyben e nevezetes rágcsáló belső fülének fölötte fontos 
szövettani viszonyait derítette ki. 
Anatómiai vizsgálatai közül, a már említetteken kiviil, főként az aláb-
biakat emelhetjük k i : 
B o n c z t a n i k ö z l e m é n y e k (Közlemények az összehasonlító élet-
és kórtan köréből, 1899), 
B e i t r ä g e z u r A n a t o m i e d e s o b e r e n G 1 e i с h b e i n b a n-
d e s b e i m P f e r d e (Archiv für wissenseh. u. prakt. Thierheilkunde, 
Berlin, 1899), 
Az a g y v e l ő v e r ö e r e i a h á z i á l l a t o k b a n (Közlem. az 
összehasonl. élet- és kórtan köréből, 1900), 
A ló k é t r e n d e l l e n e s e n f e j l ö d ü t t v e s é j e (Ugyanott, 1900). 
Morphologiai tanulmányain kiviil az állategészségtan kérdéseivel is 
foglalkozott s különösen A v e s z e t t s é g e l t e r j e d é s e é s az e b a d ó 
k ö z ö t t i v i s z o n y h a z á n k b a n czímíi dolgozata szélesebb körökben 
is feltűnést keltett. 
Szaktudása és Ugybuzgósága már 1900-ban bejuttatta a Magyar Or-
szágos Állatorvos-Egyesület választmányába és különféle bizottságokba, a 
jelzett egyesület legutóbbi közgyűlése pedig a szakülések jegyzőjévé válasz-
totta meg. 
S e derék, törekvő lélek, a mugyar tudományosság önfeláldozó, csöndes 
munkása nincs többé. Június vége felé megbetegedett, július közepe táján 
rokonaihoz Magyar-líégenbe ment üdülni, hol súlyos agyi tünetek lepték 
meg s rövid szenvedés után meghalt. 
Halála a magyar tudományosság nagy gyásza. Nekünk mindenkorra 
feledhetetlen marad az ö minden mellékes érdektől tiszta, nemes hevülete 
s a magyar zoologia nemtöje könnybeborult szemmel áll meg a hant mellett, 
mely egyik legjobb fiának hiilt tetemeit takarja. 
Méhelij Lajos. 
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Kisebb közlemények. 
A gőték párosodása . „A Barczaság herpetologiai viszonyai" cz. dol-
gozatomban részletesen leírtam,1 hogy az i g a z i g ő t é k (Molge s. str .) 
párosodó hímjei minő pompás színezetű nászruhát öltenek. A nászruha 
rikító színei, jelesen a sötét alapon csillogó gyöngyfehér vagy kékesfehér 
s a fekete foltok közé foglalt tüzvörös és narancssárga, mindig a lándzsa-
alakú fark két oldalára szorítkoznak, mert a hímek messziről udvarolgat-
nak a nőstényeknek s fa rkuk ragyogó színeivel csalogatják őket. Farku-
kat ugyanis egyenesen hátranyúj tva hullámosan lengetik, vagy még inkább : 
törzsük felé haj l í t ják és gyors ütemben rezgetve, mintegy legyezgetik 
magukat. 
Ennek a já téknak a czélja mindenkép világos. A hím csillogó színei-
vel valósággal elbájolja a nőstényt s eközben kúpalakú csomókban (ú. n. 
spermatopbor-okban) a víz fenekére hul la t ja spermáját, a honnan a szere-
lemre gerjedt nőstény kloakájának ajkaival szedegeti föl.3 
Nem úgy az Európa délnyugati részeinek magas hegyvidékein élő 
o r e ó f a r k ú g ő t é k (Euproctus). Az ö hímjeik nem tudtak nászruhát 
szerezni, e helyett azonban hátsó lábukon erőteljes sarkantyút viselnek, 
melynek szerepe a nemi élettel áll összefüggésben.3 Az állatok tavasz kez-
detén, jéghideg vizű, rohanó hegyi patakokban és tavakban párosodnak, 
azonban a hímek nem udvarolnak a nőstényeknek, hanem rövidesen rákény-
szerítik őket a párosodásra. 
A Pyrenaeusokbó! ismeretes Molge aspcr Dug. hímje farkával , hátsó 
lábaival és egyik eliilsö lábával kulcsolja át nőstényét 4 A szárdiniai Molge 
Ilusconii Gené hímje állkapcsával a nőstény lágyékába harap s farkával 
és hátsó lábának sarkantyújával szorítja magához. A korzikai Molge mon-
tanus Savi a nőstény farkába harap s a maga farkával és hátsó lábának 
sarkantyújával öleli magához. A nőstényét megragadott hím teste sokáig 
hevesen vonaglik, lábujjaival pá r j a kloakáját dörzsöli s a maga kloakáját 
a nőstényéhez közelit), végül spermáját csomóban ejti a vízbe. A hím-
szálacskák azután vagy nyomban a nőstény kloakájába ju tnak, vagy egy 
ideig kloakája a jkain csüngnek s csak később nyomulnak belé. 
1
 Adatok Brassó szab. kir. város monographiájához cz. műben, Brassó, 
1892, p. 71—72, 74—75, 76—77 és 78. 
3
 ZELLER, Ueber die Befruchtung bei den Urodelen; Zeitschr. f. wiss. Zoolo-
gie, XL1X, 1890, p. 583 és Berichtigung, I. c., LI, 1892, p. 737. 
3
 WOLTEKSTORFF W . , Revision des espéces de Tritons du genre EUPROCTUS 
Gene: La Feuille des jeunes Naturalistes, IV. ser., 31 Année, 1901, No. 363. 
4
 BEDRIAGA J . , On the Pyrenean Newt, Molge as pera Dug.; Proc. Zool. Soc. 
of London, 1895, p. 150, flg. 
Méhely Lajos. 
Állattani Közlemények, 1903. 
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Irodalom. 
D E V R I E S , H Ü G O , Die Mutationstheorie. Versuche и. Beobachtungen ii. Л. Ent-
stehung гон Arten im Pflanzenreich, Leipzig, 1901—1903, V E I T ET COMP. 
Az amsterdami egyetem jeles botanika-professzora sok évi buvárlatainak 
és fáradságos kísérleteinek eredményeit foglalja össze ebben a fényes munkában, 
mely a származástani búvárkodásnak merőben új, sok reménynyel kecsegtető csa-
pást jelöl. Müvében nemcsak a nagybecsű megfigyelések egész halmazát s a 
szerves formák keletkezéséről szóló eddigi elméletek mélyreható bonczolgatását 
találjuk, hanem ennél sokkal többet, nevezetesen — a mi valóságos újdonság e 
téren — k i s e r i e k e t az új fajok formálódásának kimutatására. A származás-
tan problémáit szerzőnk vonja legelőször a tervszerű kísérletezés körébe, úgy 
hogy munkája mindenkorra mértföldmutató marad azon az úton, melyet D A R W I N 
korszakos munkássága jelölt ki a biologusoknak. Minthogy a hatalmas mű kincseit 
nem lehet néhány sor keretében feltárni, csakis némely fontosabb tételének be-
mutatására szorítkozhatom. 
Köztudomású, hogy az új fajok keletkezésének mikéntjét magyarázó bú-
várok mindegyike a szervezetek sokszorosan észlelt variálásából indult ki s ez 
okból szerzőnk elsőben is azt kutatja, hogy a fajok származásánál a variálás 
különböző formáinak melyike jöhet tekintetbe, vagyis a variálás melyik formája 
vezethet új fajok alakulására. Könnyen belátható, hogy a k ó r o s és b a s t a r d 
v a r i a t i o, mely utóbbi csak meglevő sajátosságok kapcsolatát hozza létre, 
eredményezhet ugyan új formákat, de nem létesíthet olyanokat, melyek a törzs-
fejlődés szempontjából haladást tüntetnének fel, úgy hogy a származástan tekin-
tetéből a variálásnak csupán másik két formája, jelesen az e g y é n i v a r i a t i o 
és a m u t a t i о jöhet számba. 
Egyéni variation olyan szám- és nagyságbeli változóságot értünk, mely egy 
fajon belül eső állat- vagy növényegyének különbözőséget okozza. Az egyéni va-
riatiók GALTOX, W E L D O N , BATESON, D E VRIES és mások vizsgálatai szerint mindig 
q u a n t i t a t i v természetűek s mindig bizonyos közepes érték körül rész-
arányosán helyezkednek el. Annál gyakoriabbak, minél kevésbbé térnek el eme 
közepestől s annál ritkábbak, minél jobban távolodnak tőle. Lássunk egy példát. 
Szerzőnk 448 paszulyszem hosszúságát mérte meg s azt találta, hogy e hosszúság 
8—16 mm. között ingadozott. A szemek hosszúságuk szerint emígy oszlottak meg : 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lő, 16 mm. hosszú volt: 
1, 2, 23, 108, 167, 100, 33, 7, 1 paszulyszem. 
Eme számokból már első szempillantásra bizonyos szabályszerűség derül ki. 
A szemek száma hosszúság tekintetében folyton emelkedik, bizonyos maximumot 
(12 mm.) ér el s azután szabályszerűen csökken. Ha ugyanilyen fajú paszulyból 
bármennyiszer, akármennyit mérünk is meg, azt találjuk, hogy a szemek hosszú-
ságának közepes értéke nem változik meg, mert ez a jellemvonás adott körül-
mények közt — az összes egyéni jellemvonásokhoz hasonlóan — mindig határo-
zott értékű s csupán véletlen mellékkörülmények befolyásolják positiv vagy 
negatív irányban. Az előmozdító és gátló befolyások azonban az esetek leg-
nagyobb részében felfüggesztik egymást, a jellemvonás igazi értéke tehát a kö-
zepes értékekben tűnik elő. Viszont a mellékes körülmények sok esetben kissé 
emelhetik vagy csökkenthetik a jellemvonás értékeit, azonban ez is csak bizonyos 
határok között lehetséges, mert ezek az eltérések természetszerűen annál rit-
kábbak, minél nagyobbak, úgy hogy kellő számú egyén megvizsgálásánál a jel-
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lemvonás egyéni variálásának határai teljes biztonsággal állapithatók meg. Számos 
efféle vizsgálat egyértelműen igazolja, hogy az egjéni variatióban bizonyos állan-
dóság van, továbbá, hogy ez a variatio sohasem qualitativ, hanem tisztán quan-
titativ természetű s végül hogy nem öröklődvén, nem is vezethet új fajok kelet-
kezésére. Egyéni sajátságok hosszas, ismételt kiválogatódása révén létrejöhetnek 
ugyan új formák, de sohasem keletkezhetnek új fajok, mert mihelyt a selectio meg-
szűnik, a formák már a 2—3-ik nemzedékben teljesen visszaütnek az eredeti 
alakra. Ezt a jelenséget regressio-nak nevezzük s ez annyira általános, hogy tör-
vényképen mondható k i : minden selectióra regressio következik, mely annál 
élesebb, minél határozottabb volt amaz. Valamely kiválasztott jellemvonásnak 
ismételt selectiója korántsem erősíti meg azt, sőt inkább minél inkább eltávolodik 
a közepes typustól, annál inkább fokozódik a regressio veszedelme. 
DARWIN és főleg W A L L A C E , a tenyésztők mesterséges kiválogatásának 
analógiája alapján, az egyéni variatiókból származtatták az új fajokat. Szerzőnk 
gondosan tanulmányozta a tenyésztők módszerét és kimutatja, hogy a rajta ala-
puló tapasztalatok tudományos értékesítésre nem alkalmasak, mert a tenyésztők 
nem követik a tudományos kísérletezés alapszabályait, nem egyszerűen elemez-
hető módszerrel, könnyen áttekinthető anyaggal és jelenségekkel kísérleteznek, 
hanem minden rendelkezésre álló eszközt: kiválogatást, mutatiót, keresztezést, 
bő táplálást stb. egyformán felhasználnak s a követett eljárásról jegyzeteket sem 
igen készítenek. A példák özönével igazolja szerzőnk, hogy ú j f a j o k n e m 
e g y é n i v a r i a t i ó k b ó l , h a n e m m u t a t i ó k b ó l j ö n n e k l é t r e . 
Mutatio alatt hirtelen, egy csapásra beálló, átmenet nélkül valló eltérést 
kell értenünk. Jellemző, hogy a mutatio változásai q u a l i t a t i v t e r m e s z e-
t (í e k, kiválogatással sohasem küszöbölhetők ki, első fellépésüktől kezdve állan-
dóak s öröklődök. A mutatio a szervezet valamely sajátságának hirtelen fellépő 
cs rögtön állandósult megváltozásában nyilvánul, rendszerint azonban az egész 
szervezet olyformán változik meg általa, mint amaz anyag-molekula összes saját-
ságai, melyhez egy új atom járult, vagy melyből egy atom eltiint. E inutatióknak 
legközönségesebb példái a már régóta ismert spontán változások („single varia-
tions"), melyek aránylag gyakoriak a természetben, azonban keletkezésükről 
még nagyon keveset tudunk, mert rendszerint csak akkor veszszük őket észre, a 
mikor már készen állnak a megfigyelő előtt, vagyis a mikor már késő keletkezésük 
folyamatát kisérlet útján fürkészni. Az egyéni variatio és mutatio lényeges kü-
lönbségét legjobban a következő hasonlat világítja meg. Képzeljünk egy poly-
aedert, mely valamely sima felületen gurulhat. A szerint, a mint más-más oldalára 
kerül, mindig új inog új egyensúly-helyzetet foglal el. Kis rázkódások ingásba 
hozzák s ekkor a polyaeder az épen elfoglalt egyensúly-helyzet körül ingadozik, 
azonban valamely nagyobb lökés annyira kimozdíthatja helyéből, hogy egyensúly-
helyzetét elhagyja, más oldalára esik s ennek révén más egyensúly-helyzetbe jut. 
Az egyensúly-helyzet köriil folyó ingások az egyéni vaiiatióknak, az egyes új 
egyensúly-helyzetek között levő átmenetek pedig a mutatióknak felelnek meg. 
Szerzőnk vizsgálatai szerint a mutatiók minden tekintetben az „elemi 
fajok~-kal azonosak. Ez utóbbiak mibenléte legvilágosabban a történelmi vissza-
pillantásból deriil ki. TOURNEFORT volt az első botanikus, a ki a növényeket 
szigorúan körülírt nemzetségekbe (genus) osztotta s a rendszer oly egységeinek 
tekintette őket, mint a minőknek ma a fajokat tartjuk. LINNÉ azután a T O U R N E -
FoRT-féle nemzetségekben rejlő eltéréseket tanulmányozta s arra az eredményre 
jutott, hogy minden nemzetség több, nagyon jól megkülönböztethető formából 
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van összetéve, melyeket ö a fa j (species) nevével jelölt. Azonban már L I N N É tudta, 
hogy a tőle megkülönböztetett kisebb csoportok, a fajok, számos esetben ismét 
több, egymástól különböző formát egyesítenek magukban, de ezeknek tanul-
mányozásától eltiltotta tanítványait, mert „varietates minores non curat botanicus". 
A botanikusok L I N N É óhajának megfelelően el is mellőzték a „varietates mino-
res"-ek tanulmányozását, de csak addig, a míg a flóráknak a LiNNÉ-fóle fajok 
értelmében való feldolgozásával voltak elfoglalva, ennek megtörténtével azonban 
kényszerítve voltak a búvárok mélyebben behatolni a formák világába. J O R D A N 
franczia botanikus volt az első, a ki a LiNNÉ-fóle fajokon belül észlelhető 
formákat behatóan tanulmányozta s egy részüket több nemzedéken át kísér-
letileg vizsgálta kertjében. Vizsgálatai alapján kimutatta, hogy pl. a tavaszi 
daraftt (Draba venia L.) 200 élesen megkülönböztethető formát rejt magában, 
melyek között soha sincs átmenet. Az ilyen, egy fajon beliil észlelhető, állandó 
és átmenet nélkül álló formákat k i s vagy e l e m i f a j o k n a k nevezte s 
ezeket tekintette a rendszer igazi egységeinek. JORDAN vizsgálatait DE B A R R Y , 
T H U R E T és mások is megerősítették s mai nap már nincs kétség, hogy A 
LiNNÉ-féle fajok nem igazi rendszertani egységek, hanem elemi fajokból össze-
tett gyüjtőfajok, az elemi fajok pedig lényeg szerint mutatiók, melyek ré-
gebbi formákból minden átmenet nélkül, hirtelen, ugrásszerű átformálódás révén 
jöttek létre. 
Minthogy ezek szerint az elemi fajok az igazi rendszertani egységek, 
melyek mindenben a mutatiókkal egyeznek meg, az új formák keletkezésének 
tanulmányozásánál nem a LiNNÉ-fóle gyüjtöfajokból, hanem az elemi fajokból és 
mutatiókból kell kiindulni s ez utóbbiakkal kell kísérletezni, mert ezek formáló-
dására ugyanazok a törvények hatnak, mint a LiNNÉ-féle gyüjtőfajok ós a többi 
magasabb rendszertani categoria kialakulására. Ez okból szerzőnk is az elemi 
fajokkal és mutatiókkal kísérletezett. Kitartó kísérletei eredményeseknek bizo-
nyultak, mert sikerült neki az elemi fajok, illetve a velük egyértékíí mutatiók 
létrejöttét gyakorlati úton kimutatni. Szerzőnk ugyanis az Oenothera Lamarckiana 
nevü növény magvait nagy mennyiségben vetette cl kertjében, melyekből tulajdon 
szeme előtt évenként új, mostanáig ismeretlen formák (Oe. scintillans, Oe. lata, 
Oe. nanella, Oe. ruhrinervis, Oe. gigás, Oe. albida, Oe. oblovga stb.) keletkeztek, 
melyek mindenben az elemi fajok jellemvonásait viselték magukon. Velejében 
ebben rejlik szerzőnk hosszas kísérleteinek legfőbb eredménye. 
Szerzőnk kutatásaiból kifolyólag — a szerves formák előrehaladását, a 
fajok formálódását hirtelen, robbanásszerűen létrejövő mutatiók föllépésével igyek-
szik megmagyarázni. Szerinte a fa jok időről-időre hirtelenül, ez idő szerint is-
meretlen okból, minden átmenet nélkül új formákat, úgynevezett mutatiókat al-
kotnak. A mutatiók sorában egyesek csak kevés ideig maradnak életben, mert, 
a létért való küzdelemben nem tudják helyüket megállni, mások védett helyeken 
kedvező körülményekre találva mindaddig fennmaradnak, a mig a védelem tart. 
az igazi, tartós győzelem azonban a körülményeknek legmegfelelőbb mutatióké, 
melyek nagy területet hódítanak meg, a melyen a nélkül, hogy maguk megvál-
toznának, mindinkább elszaporodnak. I)e minél nagyobb a terület, annál változa-
tosabbak az egyes tá jak viszonyai s valahol a győztes faj is olyan körülmények 
közé jut, melyek ú j szétrobbanásra késztetik. Ekkor a folyamat újból kezdődik. 
A régi megdől, változnak az idők s új élet pezsdül a romokon. S ez igy megy 
tovább. A kiválogatott fajok átalakulási szakba jutnak és új alakokat hoznak létre, 
a melyek közül csak egyesek élik túl testvéreiket. Az egyformaság ideje tehát a 
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inutatiók rövid szakával váltakozik. E szerint a mutatiók és az új fajok föllépése 
nem a természetes kiválogatódás és a létért való küzdelem következménye, mint 
azt DARWIN és követői állítják, mert a létért való küzdelem csupán azt dönti el, 
hogy a már meglévő, kialakult mutatiók és fajok közül melyek illenek be a 
környezetbe. A létért való küzdelemnek nincs tenyésztő, hanem tisztán kiválogató 
hatása. A fajok pedig a természetben általában nem fokozatosan a külvilág be-
hatására, ehhez lassanként alkalmazkodva, hanem hirtelen ugrással jönnek létre, 
miért is a fajok — DE V R I E S szerint nem tetszés szerinti csoportok, melyek 
között az ember itt-ott határokat szab, lianem élesen körülirt, időben és térben 
meghatározott, teljesen önálló lények. 
Szerzőnk felfogása ekkópen szembe helyezkedik a származástan terén mai nap 
uralkodó darwinismussal. Ez utóbbi az egyéni variálást tekinti az új fajok kelet-
kezésének alapjául, szerzőnk szerint pedig ez a két jelenség teljesen független 
egymástól. Az egyéni változások — mint szerzőnk kimutatja — a leghosszabb 
ideig tartó és legélesebb selectio mellett sem hághatják át a fajhatárokat és 
sohasem vezethetnek új, állandó bélyegek kialakulására, melyek egyébként általában 
is sokkal kisebb határok között mozognak mint a darwinismus hívői vélik. 
Minden jellemvonás, jóllehet egy előbb létezőből indul ki, nem az egyéni válto-
zásokból fejlődik összegeződés révén, hanem néha kicsiny, de mindig hirtelen, 
ugrásszerű átalakulással. Az egész folyamatot legegyszerűbben a chemiai substi-
tutióval lehet összehasonlítani. Szerzőnk tana ekképen végtelenül egyszerű módon 
hozza összhangzásba a fajok bizonyos fokú állandóságának tényét a fajok vér-
rokonságának és közös származásának tanával. 
A mutatiós időszakok beállásának oka ez idő szerint teljesen ismeretlen, 
noha minden valószínűség szerint b e l s ő o k o k a t kell föltennünk, melyeket, 
bizonyos külső ingerek váltanak ki és juttatnak érvényre. Az azonban bizonyos, 
hogy a mutatiók határozatlan irányúak s ezzel az egyenes fejlődés palaeonto-
logiai sorozatai (ló, ammonitek) sem ellenkeznek, mert a meg nem felelő mutatiókat 
a határozott irányú selectio kigyomlálja. Az irány nélkül való mutatiók mellett 
szól az a körülmény is, hogy a LiNNÉ-féle gyűjtő fajok a legtöbb esetben minden 
irányban szerteágazó elemi fajokból állnak. 
A mondottakat összegezve ószreveszszük, hogy szerzőnk tana, vagyis a 
mutatiós elmélet, a következő két lényeges pontban tér el a darwinismustól : 
1. A z ú j f o r m á k n e m f o k o z a t o s a n , a l i g é s z r e v e h e t ő k i s 
e g y é n i e l t é r é s e k b ő l , h a n e m h i r t e l e n f e l l é p ő , u g r á s s z e r ű 
v á l t o z á s o k b ó l , ú g y n e v e z e t t m u t a t i ó k b ó l v e s z i k e r e d e t ü k e t . 
2. A l é t é r t v a l ó k ü z d e l e m i r á n y í t ó e r e j e nem a z e g y é n e k , 
h a n e m a k é s z e l e m i f a j o k , i l l e t v e a v e l ü k e g y é r t é k ű m u t a t i ó k 
k ö z ö t t é r v é n y e s ü l s n e m t e n y é s z t ő , h a n e m c s u p á n к i g у о in-
1 á 1 ó h a t á s ú. 
Dr. Gorlca Sándor. 
JAEKEL, 0, Uéber verschiedene Wege phylogenetischer Entwickélung, Jena, 1902, 
G . FISCHER. 
Miután a mult század mélyreható biologiai kutatásai fényesen beigazolták 
és a természetvizsgálók közmeggyözödésévé tették a szervezetek természetes szár-
mazását és fejlődéstörténeti összefüggését, a búvárkodás mai iránya inkább a 
szervezetek átformálódásának o k á t és m i k é n t j é t törekszik megvilágítani. 
Szerzőnk dolgozata is ebben a mederben mozog s főleg palaeontologiai vizsgá-
latok alapján a törzsfejlődés mikéntjére derít fényt. A törzsfejlődés során észlel-
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lietö változások okát csak mellékesen érinti, mert a tudomány logikai szelleme 
szerint először a folyamat mikéntjét kell tisztázni és csak azután lehet az okok 
buvárlatába mélyedni. Szerzőnk mindenekelőtt azt fejti ki, hogy a fajképződós a 
törzsfejlődési sorozatokkal semmiféle összefüggésben sincs, mert a fajok képződése 
teljesen független a nemzetségek formálódásától. Л faji jellemvonások kialakulása 
nem valósítja meg a nemzetségekben és a magasabb rendszertani egységekben rejlő 
törzsfejlődési irányzatosságot; a fajok maguk pedig — egynehány eset kivételével — 
jórészt a z á l t a l á n o s t ö r z s f e j l ő d é s i i r á n y z a t o s s á g n a k h e l y -
b e l i k i t e r í t é s é t a l k o t j á k . Ha ezt a viszonyt a sokszorosan bevált 
törzsfa-hasonlattal akarjuk megvilágítani, akkor a fajokat levelekhez hasonlít-
hatjuk, az ágak és a törzs pedig a morphologiai jellemvonások és a belső fejlő-
dési irányzatosságok törzsfejlödésileg tovább növekedő összességét fejezik ki. 
A mint a levelek a lassan növekedő fának csak átmeneti, muló jelenségei, úgy 
a fajok is gyorsan változó levelek, melyekben az egyes ágak időnként való 
fejlődési állapota a külvilággal való szoros érintkezésben ölt alakot és nyer egy 
időre látható kifejezést. 
A törzsfejlődésben, szerzőnk szerint, három folyamat játszik fontos szerepet, 
úgymint: az orthogenesis (határozott irányú fejlődés), az epistasis (a fejlődés meg-
állapodása) és a metakinesis (átrázódás). 
Clrthogenesisen szerzünk olyan szabályszerű, kiválogatódás (selectio) nélkül 
való, pusztán kiilsö és belső erők behatására végbemenő, határozott irányú válto-
zásokat ért, melyek a szervezet typusát lépésről-lépésre kitérithetetlenül módo-
sítják, tekintet nélkül arra, vájjon az a folyamat az egész szervezetet, vagy annak 
csak egyes szerveit éri és vájjon az így beálló változások emelik vagy csök-
kentik-e a szerveződés fokát. Ha az orthogenetikus folyamatok élettanilag fontos 
czélt érnek el, törzsfejlödésileg rendszerint önmagukban megállapodnak, az egyes 
fajokban azonban néha még tovább is annyira fokozódhatnak, hogy azok kipusz-
tulását vonják maguk után. 
Epistasison a szabályszerű fejlődés menetének megakasztását, vagyis a fejlő-
désnek oly fokon való megállapodását érti szerzőnk, mely a szabályszerű fejlő-
désnek csak valamely átmeneti állapotát fejezi ki. Az epistasis révén beállott 
morphologiai sajátosságok új törzsfejlődési sorozatokat különítenek el. melyek 
határozott irányt követnek, vagyis az ekképen keletkezett formakörök orthogene-
tikus irányba térnek. 
A törzsfejlődés harmadik, nagyon gyakori módja : a metakinesis. Ez alatt 
a formáknak mindig mélyreható, úgyszólván erőszakos átformálódását kell értenünk, 
mely természetesen csak fiatal korban mehet végbe, a mikor az egyes szervek 
még nincsenek szövettanilag tagozódva, tehát a mikor még több-kevesebb formái-
hatóság rejlik bennük. A metakinesist kiilsö körülmények indítják meg. A létföl-
tételek jelentékeny kizökkenése mélyreható változásokat okoz a szervezetek 
fejlődéstörténetében, a változások pedig új, a régitől merőben eltérő correlatiós 
viszonyokat teremtenek. Az állatéleti szervek rendszerint könnyebben esnek a 
metakinesis hatalmába, mint a tenyészetiek, mely utóbbiak viszont nagyon gyakran 
alsóbb fejlődési fokon maradnak. A metakinesis velejében ugyanaz a folyamat, 
melyet KORSCHINWKV heterogenesis-nek és DK VRIES mulatio-nak nevez, azzal a lénye-
ges különbséggel, hogy míg a változások az utóbbi esetekben alárendeltek és élet-
tani jelentőség nélkül valók, addig a metakinesis legtöbb esetben lényeges, a 
részek correlatióját nyomatékosan befolyásoló s azért élettanilag nagyon fontos 
változásokon alapszik. 
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A törzsekre való széthasadozás, szerzőnk szerint, természetesen nem magya-
rázható meg egyetlen schemával, mert ennek esetében mind a három mód a legvál-
tozatosabban szövődik össze. Mindazonáltal bizonyos jelenségek általános érvényűek, 
így valamely typus átformálódásának első lépéseként rendszerint fajokban szegény 
és kicsiny egyénekből álló formakör lép föl, melynek tagjai azonban nagy válto-
zatosságukkal és a lényeges jellemvonásaikban való határozatlanságukkal tűnnek 
ki. A legnagyobb eltérések tehát a törzs tíatal korában mutatkoznak s épen erre 
a szakra fölötte jellemzők. Számos próbálgatás után végre oly formák jelennek 
meg, a melyek részei egybehangzó correlatióba jutottak. Minthogy azonban a 
mechanikailag kedvező működési és correlatiós viszonyok kiképződésénél csak 
kevés terv valósítható meg, azért a nagy csoportok az első kísérleti formákkal 
szemben többnyire számban szegények. Ekként keletkeznek a határozott irányt 
mutató főtörzsek, melyekből epistasis vagy metakinesis révén újabb mellékágak 
hasadnak ki. Érdekes, hogy valamely új formakörnek legelső typusai rendszerint 
nagyon hosszú életűek, így pl. a Lingulidák a Brachiopodák, az Orthocerák a 
Cephalopodák, a Pleurotnmariák a Gastropodák, a Chi merer ák a Plagiostomák, a 
Sphenodonták a Reptiliák sorában. Ezzel szemben a törzs legfiatalabb hajtásai 
aránylag rövid idő múlva elenyésznek. 
S z e r z ő n k az ú j f o r m á k k e l e t k e z é s é b e n r e n d k í v ü l n a g y f o n t o s s á g o t t u l a j -
d o n í t a z u g r á s s z e r ű , h i r t e l e n f e l l é p ő e g y é n i v a r i a t i ó k n a k , m e l y e k a DE V u i E S - f é l e 
m u t a t i ó k k a l e g y é r t é k ü e k . Л s z e r z ő a z t t a r t j a , h o g y a s z a b á l y s z e r ű v a r i a t i ó s a 
DE V u i E S - f é l e m u t a t i o k ö z ö t t n i n c s l é n y e g e s k ü l ö n b s é g é s h o g y s z e r i n t e a n o r -
m á l i s v a r i a t i ó é s a z ú j c o r r e l a t i ó s v i s z o n y o k a t l é t e s í t ő m u t a t i o ós m e t a k i n e s i s 
k ö z ö t t a r e n d e l l e n e s s é g e k és a k ó r o s k é p z ő d m é n y e k f o g l a l n a k h e l y e t . A z u t ó b b i a k a t 
az j e l l e m z i , h o g y á t h á g j á k a m o r p h o g e n e t i k a i l a g m e g s z i l á r d u l t c o r r e l a t i ó s h a t á -
r o k a t , a n é l k ü l , h o g y e z z e l az e g é s z s z e r v e z e t c o r r e l a t i ó s v i s z o n y a i t m e g v á l -
t o z t a t n á k . 
Mindeme kérdések megvilágítására érdekesnél érdekesebb példákat találunk 
J A E K E L nagy tudással és világos logikával megirt munkájában. Szerzőnk a szer-
vezeteket — a legtöbb morphologussal ellentétben - nem tekinti rideg, holt 
formáknak, hanem a palaeontologia holt tárgyaiban is oly lények maradványait 
látja, melyek a formaváltozás, anyag- és energiaforgalom nagy törvényeinek voltak 
alávetve. Bizonyára minden élettanilag gondolkodó búvár lelkében visszhangot 
keltenek szerzőnk következő szavai: A rideg formákat és változásaikat csak úgy 
fogjuk az élet szempontjából helyesen megítélhetni, ha szem előtt tartjuk, hogy 
a f o r m a c s a k a m ű k ö d é s k i f e j e z ő j e s ha mind a formák, mind a 
működések különféleségét a törzsfejlődés gyújtópontjából elemezzük. 
Dr. GorJca Sándor. 
S l M R O T H , I I . , Die Ernährung der Tiere im Lichte der Abstammungslehre. 
Odenkirchen, 1901 (Breitenbach). 
A szerző nagy vonásokban, de érdekesen, a származástan s a törzsfejlődés 
szempontjából vázolja az állatok táplálkozási módjainak fejlődését. Szerinte az 
élet bölcsője a tenger parti öve lehetett. Az első állati szervezetek egysejtű 
moszatok és baktériumok testéből pótolták az élet folyamán elhasznált anyagokat 
s ez a táplálkozás legkezdetlegesebb módja. A szárazföldi állatok első táplálékául 
gomba-myceliumok és zuzmók szolgáltak. Erre a táplálkozási módra a törzsfejlő-
dés sorrendjében, a korhadó, rothadó növényi és állati anyagokkal, növényi ned-
vekkel, fa-, kéreg-, gyökérrészekkel és gyümölcsökkel való táplálkozás követ-
kezett. Mindezekkel párvonalosan fejlődött ki a húsevés és végül az állatok leg-
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fiatalabb csoportjainál a lombbal való táplálkozás módja jelentkezik. Szerzőnk 
a példák hosszú sorozatával igazolja, hogy nem a növényevés előzte meg a rabló 
életmódot, a húsevést, hanem fordítva a húsevés a növényevóst, más szóval, hogy 
a húsevők törzsfejlődés szerint idősebbek a lombevöknél. A megkövesült növé-
nyeken, a biologusok csodálkozására, csak a legnagyobb ritkaságképen találjuk 
annak nyomát, hogy lombjuk az állatok táplálékául szolgált, egyébként a geolo-
giailag legrégibb növényeket mostanság is alig keresik fel az állatok táplálkozás 
czéljából. Szerzőnk nézetének helyességét az bizonyítja a legmeggyőzőbben, hogy 
az egyes állatosztályokon belül a kétségtelenül legősibb csoportok gombákkal, 
rothadó állati és növényi maradványokkal és döggel táplálkoznak s csak a leg-
fiatalabbak térnek fű- ós lombevésre. Érdekes, hogy az állatok egyéni fejlődése 
a táplálkozás módja tekintetében is a törzsfejlődés rövid recapitulatiója s a car-
nivoria itt is mindig megelőzi a herbivoriát (pl. Meloe, Hydrous stb.j. 
Dr. Gorlca Sándor. 
S C H W E N D E N E R S., Ueber den gegenwärtigen Stand der Descendenzlehre in der 
Botanik, Naturwiss. Wochenschrift, XVIII. Bd., p. 121. 
A berlini egyetem neves botanikus-tanára fölötte világos képet nyújt a 
származástan mai állásáról a növénytanban. A főbb elméletek és ezek támaszául 
szolgáló tapasztalatok kritikai tárgyalása alapján ama nézetének ad kifejezést, 
hogy az új fajok formálódását a növényvilágban lehetetlen egyetlen elvre vissza-
vezetni. A h e t e r o g e n e s i s-nek, vagyis minden átmenet nélkül való változások 
hirtelen föllépésének számtalan esetben nagy szerepe van az új fajok kialakulásá-
ban, de e mellett а к ö z v e t e 11 e n a l k a l m a z k o d á s s a l előidézett vál-
tozások jelentőségét sem szabad kicsinyelnünk. Némely fajnál kivételesen a 
k e r e s z t e z ő d é s is szóba jön, mint az átformálás tényezője. A t e r m é s z e t e s 
k i v á l o g a t ó d á s tanával sem az alkalmazkodást, sem a szervek és új alakok 
formálódását nem lehet szabatosan és kifogástalanul megmagyarázni. Az pedig a 
növényvilágban még mindig bebizonyításra vár, vájjon a természetes kiválogatódás 
egymagában új változások fejlődésére ós teljes kibontakozására vezethet-e. A létért 
való küzdelemnek csak k i g y o m l á l ó hatása van, a mennyiben a meg nem 
felelő formákat kiküszöböli, a czélszerüeknek érvényesülését előmozdítva az ural-
kodó viszonyoknak megfelelők számát fokozza s ennek révén ez utóbbiak variáló 
erejét öregbíti. Végül szerzőnk annak okát, hogy a szervezetek fokról-fokra emel-
kednek s szöveteik és szerveik mindig tökéletesednek, az élő plasma molekuláris 
erőiben látja, melyek működésébe azonban ez idő szerint még nem tudunk be-
pillantani. 
Dr. Gorlca Sándor. 
Az Állattani Közlemények ügyrendje. 
1. A Társulat az 1902. évben meginduló állattani folyóiratot cvi 1500 
{egyezerötszáz) koronával segélyezi. A folyóirat évenként legalább 10 ív terjede-
delemben, a nyári szünet kivételével, kéthavonként jelenik meg. 
2. A kik az állattani folyóiratra alapítványt tesznek, egyszer s mindenkorra 
legalább 100 (egyszáz) koronát fizetnek a folyóirat megindítása és fennállhatása 
érdekébon, s ennek fejében a folyóirat egy példányát élethossziglan kapják. A 
folyóirat előfizetési dija а К. M. Természettudományi Társulat tagjainak évi 3 
(három) korona, nem tagoknak 5 (öt) korona. Egyesületek és intézetek, mint 
állandó előfizetők, három évi kötelezettséggel, szintén 3 korona előfizetéssel kap-
ják a folyóiratot. 
3. Az ekként befolyó összegeket a Társulat szedi be és „Ali attani alap" 
czímén külön kezeli, nyilvántartja és állásáról a szakosztály elnökét minden új 
évfolyam megindítása előtt legalább egy hónappal előbb értesíti. Ha a folyóirat 
bármiféle okból megszűnnék, a Társulat az alapitóknak, ha a megszűnés napjától 
számított 0 hónap alatt kívánnák, a befizetett tökét kamatok nélkül visszaszolgál-
tatja : ha nem kérik, a társulat alaptőkéjéhez csatolja. 
4. A Társulat az állattani folyóirat költségeit az állattani szakosztály elnö-
kének utalványára folyósítja. 
5. A folyóirat czime: Állattani Közlemények. Kiadja a K. M. Természet-
tudományi Társulat állattani szakosztálya. 
6. A folyóirat szerkesztését a szakosztály elnökének közreműködésével a 
szakosztály által megválasztott szerkesztő végzi s ez a folyóirat czimlapján is ki-
kifejezést nyer. 
7. A Társulat igazgatója vagy pénztárnoka a folyóiratnak minden előfizetési 
dija után, az alapítványokat és a Társulat segélyét bele nem értve, fáradozásának 
jutalma fejében 10° o-ot kap. 
8. A szakosztály ülésein a Társulatnak minden tagja részt vehet, azonban 
a szakosztály ügyeiben csak a folyóirat alapító és előfizető tagjainak van szava-
zati joguk. 
Kelt Budapesten, az Állattani Szakosztálynak 1901. évi deczember hó 17-én 
tartott üléséből. 
D R . KERTÉSZ KÁLMÁN, 
az állattani szakosztály jegyzője. 
D R . ENTZ GÉZA, 
az állattani szakosztály elnöke. 
Az Állattani Közlemények évi díját befizették, 
(1903 május 21-től 1903 szeptember 21-ig) 
1902-re : 
Balázs István, Bánkorsós József, Gergely Fülöp, Kelecsényi Károly, Lasz 
Samu, Otipka Károly, Perényi Lajos; 
190S-ra : 
Abonyi Sándor, Bánkorsós József, Bod Péter, Budapesti VI. kor. főreál-
iskola, Ertl Gusztáv (2 kor.), Farkas Kálmán, Fehértói István, Gergely Fülöp, 
Horváth Zoltán, Kassai polgári fiúiskola, Lányi Béla, Lasz Samu, Löw Andor, 
Moldvai Vilmos, Povázsay Máté, Richter Aladár, Soós Viktor, Schwartz Andor, 
Szolga Ferencz, Thiel Ottó, Tóth Gyula, Turtsányi Kálmán, Tüske Béla, Vángel 




— Örömmel tudatjuk t. tagtársainkkal, hogy az Állattani Közlemények 
e l ő f i z e t ő i n e k száma f. é. szeptember 21-éig 355-re emelkedett. 
— Az Állattani Közlemények t. előfizetőit felkérjük, hogy folyóiratunk 
anyagi ügyeiben (előfizetés, alapítás, lakásváltoztatás stb.) Dr. N u r i c s á n J ó z s e f 
úrhoz, а К. M. Természettudományi Társulat pénztárnokához (Budapest, VIII., 
Eszterházy-utcza 16. sz.) forduljanak, a lap szellemi részét illető küldeményeiket 
pedig M é h e l y L a j о s szerkesztőhöz (Budapest, VIII.,"Nemzeti Múzeum) intézzék. 
— А К. M. Természettudományi Társulat állattani szakosztálya a nyári hó-
napok kivételével, a Társulat helyiségében (Vili., Eszterházy-utcza 16, I. cm.), 
minden hónap első péntekén d. n. 6 órakor ülést tart. 
— T. tagtársa ink figyelmét e h e l y e n is fe lhívjuk szakosztá lyunk 
f. évi október 2-án tartandó szakülésére . Ez szakosz tá lyunk s z á z a d i k 
ülése lesz, m e l y n e k ü n n e p i programmját a t. tagtársak t ö m e g e s m e g -
je lenése f o g l a l n á méltó keretbe . 
A Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója, (Felelős vezető : Kőzöl A. J-), ltoroitya-utcza 14. 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA 
II. K Ö T E T . 1903. 5. F Ü Z E T . 
Visszapillantás szakosztályunk eddigi 
működésére.1 
T. szakosztály ! A mai nappal, a midőn szakosztályunk s z á z a d i k 
ülését vagyunk megtartandók, nevezetes határkőhöz érkeztünk, mert a 
munkaév, melyet ifjúit erővel kezdünk meg, szakosztályunk működésé-
nek sorozatában egy cyclusnak teszi le zárókövét. 
A lefolyt 13 év alatt együtt töltött órák szaktudományunk műve-
lésének, tanulmányaink bemutatásának voltak szentelve s a mai napon 
sem ünneplésre, hanem munkánk folytatására jelentünk meg. IIa mégis 
ünnepi fény árad mai összejövetelünkre, azt szakosztályunk tagjainak 
nagy száma, társulatunk vezető férfiúinak, a testvér-szakosztályok kép-
viselőinek s többi tisztelt vendégeinknek szíves megjelenése sugározza. 
Fogadja a t. szakosztály s fogadják igen tisztelt vendégeink meleg 
üdvözletemet. 
T. szakosztály! Engedjék meg nekem, hogy mielőtt a napirendre 
kitűzött szakelőadásokat megkczdenők, fölelevenítsem szakosztályunk 
eddigi életének főbb mozzanatait s néhány pillanatra igénybe vegyem 
szíves figyelmüket. 
Az 1891-iki év fölötte fontos volt társulatunk tudományos életé-
nek történetében. Társulatunk, mely a természettudományi ismeretek 
terjesztésével oly elévülhetetlen érdemeket szerzett s oly páratlan sikert 
ért el nemzetünk kulturális fejlődése körül, ebben az évben határozta 
el, hogy kebelében a természettudományok egyes ágainak szakszerű 
mivelésére szakosztályokat szervez, melyek működését minden erejével 
támogatja. E határozat adott életet a mi szakosztályunknak is, mely 
már a nevezett év november 26-án megalakulván, azóta havonként tar-
tott ülésein szakadatlan tevékenységet fejtett ki. Örömmel látjuk t. 
szakosztály, hogy az első alapítók törzskarához új erők csatlakoztak, 
az idők folyamán kidőlt tagok helyébe pedig lelkes ifjú nemzedék 
lépett. Ilogy szakosztályunk, különösen a legutolsó időben, a mióta 
külön folyóiratunk van, mily hatalmas lendülettel gyarapodott, leg-
1
 Szakosztályunk századik ülésén tartott elnöki megnyitó. 
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jobban bizonyítja az, hogy folyóiratunknak, fennállásának második évé-
ben, 370-nél több előfizetője van. A mi körülményeink között nagyon 
tekintélyes ez a szám, főleg ha tekintetbe veszszük, hogy az a tudo-
mány, a melyet mi mivelünk s mely az állatvilág megismerésére törek-
szik, k ö z v e t e t l e n ü l mily kevés kapcsolatban van a gyakorlati 
élettel; már pedig a nagy közönségnek a megismerésre vezető ideális 
törekvések iránt alig van érzéke, — a nagy közönség a tudományokat 
általában, a természettudományokat pedig különösen csakis annyiban 
becsüli, a mennyiben a gyakorlati életre kiható s a gyakorlati életben 
k ö z v e t e t l e n ü l értékesíthető hasznosságukat belátja. íme, a Spo-
rozoák csak azóta érdeklik a nagy közönséget, mióta tudjuk, bogy a 
maláriát egy ilyen parányi Sporozoon okozza, s az Anopheles-szúnyog 
biologiája is csak azóta vált érdekessé, mióta bebizonyodott, hogy ez 
a szúnyog oltja be az emberbe a maláriát okozó parasitát. A midőn 
örömmel mutatok rá működő és törekvéseinket támogató tagtársaink 
számának folytonos emelkedésére, annak a reményemnek adok kifeje-
zést, hogy szakosztályunkban, melynek hivatása a magyar zoologusokat 
általában, de főleg a helybelieket egyesíteni, már a legközelebbi jövő-
ben a zoologia összes ágainak inivelői kedves otthonukra fognak találni. 
Mindnyájan tudjuk, hogy az állattan mai állása szerint oly nagy-
terjedelmű s oly sok külön ágra tagozódott tudománycsoport, melyek 
mindegyikét specialis szaktudósok különböző elvek és különböző irány-
pontok szerint, különböző eszközökkel és különböző módszerek alkal-
mazásával mivelik, hogy mai nap már teljesen lehetetlen minden egyes 
búvárnak annyi specialis ismerettel rendelkeznie, sőt physikai ideje 
sem lehet arra, hogy a külön ágazatok mindegyikének haladását figye-
lemmel kisérhesse. Epen ezért nagyfontosságú a zoologusok társas 
összejövetele, melyen a különböző ágazatok és irányok mívelői buvár-
lataik eredményeit, nemkülönben specialis szakmájuk haladásának álta-
lánosabb érdekű mozzanatait ismertetik. Kétségtelen, hogy az ily köz-
lések által keltett eszmecseréknek tisztázó és termékenyítő hatásuk van, 
mert egymástól távol álló ágazatokat hoznak kapcsolatba, új eszméket 
keltenek és új irányú búvárlatokra serkentenek, s ennek révén hasz-
nára válnak a tudomány egyetemének. Ebben látom szakosztályunk 
működésének súlypontját, s ha végig tekintünk eddigi munkásságun-
kon, annyit teljes önérzettel állíthatunk, hogy működésünk ebben az 
irányban eredményes volt. 
Szakosztályunk lefolyt száz ülésén 4(í előadó összesen 204 elő-
adást tartott.1 Az egyes szerzők előadásainak száma következő volt: 
1
 Az alábbi adatokat CSÍKI E R N Ő tagtársunk volt szíves összeállítani. 
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D R . HORVÁTH GÉZA 2 7 , AIGNER LAJOS 2 1 , DR. KERTÉSZ KÁLMÁN 1 9 , 
CSÍKI ERNŐ és MÉIIELY LAJOS 1 7 — 1 7 , D R . DADAY JENŐ é s 1)R. ENTZ 
GÉZA 1 4 — 1 4 , HERMAN OTTÓ é s D R . RÁTZ ISTVÁN 1 1 — 1 1 , BÍRÓ 
LAJOS é s JABLONOWSKI JÓZSEF 8 — 8 , FRANCÉ REZSŐ é s I )R. VÁNGEL 
JENŐ 7 — 7 , D R . GORKA SÁNDOR, 1)R. LENDL ADOLF, MOCSÁRY SÁNDOR, 
PÁVEL JÁNOS é s SZILÁDY ZOLTÁN 5 — 5 , KOIIAUT REZSŐ, D R . MADA-
RÁSZ GYULA, SZÉPLTGETI GYŐZŐ é s D R . VUTSKITS GYÖRGY 4 — 4 , 
D R . BÁLINT SÁNDOR, FRIVALDSZKY JÁNOS é s WACHSMANN FERENCZ 
3 — 3 , DR. CHYZER KORNÉL, KRÉCSY BÉLA, KISS ENDRE, D R . MIHALKO-
YICS GÉZA, PUNGUR GYULA, DR. SZAKÁLL GYULA, SAJÓ KÁROLY, 
D R . TRAXLER LÁSZLÓ és D R . UHRYK NÁNDOR 2 — 2 , végiil ABONYÍ 
SÁNDOR, CHERNKL ISTVÁN, i f j . ENTZ GÉZA, FÖLDES JÁNOS, KRENEDITS 
FERENCZ, LÓSY JÓZSEF, DR. LOVASSY SÁNDOR, MALLÁSZ JÓZSEF, 
PASZLAVSZKY JÓZSEF, PAVLICSEK SÁNDOR, PKTHÖ GYULA, SZALAY L . 
ELEMÉR, SZELÉNYI KÁROLY, TAFNER VIDOR é s DIL WARTHA VINCZE 
1 — 1 előadást tartott. 
Az előadások tárgy szerint ekképen oszlottak ineg: a gerinczesekre 
esett 35 (emlősökre 7, madarakra 10, csúszómászókra 9, kétéltüekre 3, 
halakra 6), puhatestűekre 2, ízeltlábúakra 99 (rákokra 5, pókokra 6, 
rovarokra 88 és pedig lepkékre 27. bogarakra 19, hártyásszárnyúakra 
10, legyekre és bolhákra 17, poloskákra 8, ősszárnyúakra 4, szár-
nyatlanokra 1), férgekre 13, tömlőállatokra 5, véglényekre 11, állat-
historiai előadás volt 4, terminológiai 4, anatómiai, histologiai és 
physiologiai 13, általános faunisztikai 16, museologiai 5, oekologiai 4, 
a gazdasági rovartant érintő 7, irodalmi ismertetés 20, segédeszközök, 
vizsgálati módok, conserválás 14, emlékbeszédek 9, kirándulások terve 
és beszámolója 3. Az állatvilágnak csupán 3 olyan csoportja van. 
melyek sohasem szerepeltek előadásainkon, ezek a reczés- és egyenes-
szárnyúak s a százlábúak. Arra is rámutathatunk, hogy folyóiratunk 
ügyét — részben más tárgyak kapcsolatában — 9 ülésen tárgyaltuk. 
Szakosztályunk egyes üléseinek messzebbre kiható jelentősége 
bizonyára élénk emlékezetében él minden régibb szaktársamnak. 
Szakosztályunk 1895. évi februárius 9-én HERMAN OTTÓ tagtár-
sunk kezdeményezésére kegyeletes ünnepet rendezett a tudomány szol-
gálatában Új-Guineában, ifjan, oly tragikus véget ért FENICIIÉL SÁMUEL 
honfitársunk emlékezetének. Ez az ünnepély azért is emlékezetes, mert 
CSATÓ JÁNOS hazafiúi nemes lelkesedéssel ez alkalommal ajándékozta 
oda nagy értékű gyűjteményeit a M. Nemz. Múzeumnak. De főleg 
azért is emlékezetes, mert ezen az ünnepélyen fogamzott meg BÍRÓ 
LAJOS tagtársunkban az a mondhatnám vakmerő elhatározás, hogy 
FENICHEL kutatásait Új-Guineában folytassa. Fölösleges lenne e helyen 
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részleteznem, hogy BÍRÓ LAJOS életczélul kitűzött nagy feladatát 
1895-től 1902-ig ezer veszély között mily fényes eredménynyel oldotta 
meg és semmi nehézségtől vissza nem riadó, fáradhatatlan kutatásai-
val mennyi dicsőséget szerzett a tudománynak s a magyar névnek. 
Szakosztályunk BÍRÓ LAjos-sal távolléte alatt folytonos összeköttetés-
ben állott s mindnyájan örömmel emlékszünk vissza azokra az élve-
zetes estékre, melyeken BÍRÓ LAJOS egy-egy új-guineai levelét felol-
vastuk s a melyeken a tőle gyűjtött állattani kincseket bemutatták. 
Nagyfontosságú volt DR. HORVÁTH GÉZA tagtársunknak 1893. 
márczius 9-én tett s a szakosztálytól lelkesedéssel üdvözölt és elfoga-
dott amaz indítványa, hogy a Természettudományi Társulat hazánk 
ezeréves fennállásának emlékére adja ki M a g y a r o r s z á g f a u n á -
j á n a k k a t a l ó g u s á t . Hálásan kell, t. szakosztály, társulatunk 
áldozatkészségét elismernünk, mely e nagy és fontos mű kiadását lehe-
tővé tette. A katalógust szakosztályunk tagjai nagy gonddal készí-
tették el; reméljük, hogy a magyar faunának sok nehézséggel járó 
forrásmunkája rövid idő alatt teljesen befejezetten lesz kezeink között. 
E helyen jelenthetem, hogy a katalógusból az Arthropodák, Coelen-
teraták és Protozoák már megjelent kötetein kivül, sajtókészen van a 
férgek (a gyűrűs férgek kivételével), mohaállatok, lágytestűek, halak, 
kétéltűek és csúszómászók katalógusa; ellenben a gyűrűsférgek, mada-
rak és emlősök még nincsenek feldolgozva, illetőleg benyújtva. 
Ugyancsak szakosztályunknak 1900. évi novemberi ülésén hozott 
határozata alapján adott a Természettudományi Társulat választmánya 
megbízást a m a g y a r o r s z á g i á l l a t t a n i i r o d a l o m 1891—1900. 
évi termékeinek bibliographiai feldolgozására. A fáradságos munkát 
DR. SZILÁDY ZOLTÁN nagy gonddal végezte s a tíz ívre terjedő iro-
dalmi jegyzék, melynek megjelenése a Természettud. Társulat hálásan 
elismert áldozatkészségét dicséri, ma már közkézen forog. 
Kevésbbé voltunk szerencsések ama — DR. VÁNGEL JENŐ tagtár-
sunk kezdeményezésére kidolgozott — tervezetünkkel, mely egy t e n g e r-
p a r t i b i o l o g i a i á l l o m á s felállítására vonatkozik. A tervezetet 
a társulat választmánya elfogadta, de a terv a magas kormány anyagi 
támogatása híján mindeddig nem valósulhatott meg s a biologiai állo-
más létesiilése csak jámbor óhajtás maradt. 
Szakosztályunk fennállása kezdetétől fáradozott azon, hogy köz-
leményei számára k ü l ö n f o l y ó i r a t o t alapítson. A társulat a folyó-
iratnak ismételten átdolgozott tervezetétől sem tagadta meg áldozat-
készségét s 1900-tól kezdve két éven át évenként két-két Pótfüzetet 
bocsátott a szakosztály rendelkezésére. A Pótfüzetek során megjelent 
Á L L A T T A N I K ö z l e m é n y e k előbb DR. DADAY JENŐ, majd DR. LENDL 
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ADOLF szerkesztésében két éven át ( 1 9 0 0 . ós 1 9 0 1 . ) maradtak fenn. 
Ámde ez a közösség nem elégíthetett ki bennünket, mert a tapasz-
talat egyfelől azt bizonyította, hogy a felajánlott két Pótfüzet nem 
nyújt elegendő teret a szakosztály működésének kifejtésére, másfelől 
pedig azt, hogy tisztán a szakférfiakat érdeklő közleményeink a Pót-
füzetek keretébe sem illenek be. Szakosztályunk tehát, különösen 
MÉHELY LAJOS buzgó agitatiójára, újból felkarolta régi tervét s ön-
álló folyóirat kiadását kezdte szorgalmazni, mely czóljának megvaló-
sulását ismét csak a Természettud. Társulat áldozatkészsége tette le-
hetővé. 
Ezzel beteljesült szakosztályunk leghőbb vágya s egy új korszak 
nyílott meg szakosztályunk életében, mely bizonyára üdvös befolyás-
sal lesz a magyar tudományos zoologia fejlődésére. 
Ma, a társulat 1500 k. évi segélyével, MÉHELY LAJOS gondos 
szerkesztésében az önálló Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k második év-
folyamának 4. füzete is megjelent és szakosztályunk tagjai csekély 
3 koronáért oly díszes kiállítású s oly tartalmas folyóiratot kapnak, 
mely a hasonló szakfolyóiratokkal minden tekintetben méltóan állja 
ki a versenyt. Rajtunk áll, hogy folyóiratunkat nemcsak mostani szín-
vonalán megtartsuk, hanem tovább is fejleszszük. 
T. szakosztály! A lefolyt 13 év alatt sok élvezetes órát töltőt 
tünk együtt szaküléseinken és az ezeket követő baráti összejövetelein-
ken, de a gyászból is kijutott részünk. Legközvetetlenebbül érintett 
bennünket első elnökünknek, a hazai fauna úttörő tanulmányozójának, 
FRIVALDSZKY JÁNOS-nak 1895. márczius 29-én történt elhunyta. Egy-
másután dőltek ki sorainkból XÁNTUS JÁNOS (1894, deczember 13), 
D R . TRAXLER LÁSZLÓ (1898, okt. 12?), VELLAY IMRE (1898, aug. 6), 
D R . MARGÓ TIVADAR (1898, aug. 25), I ) R . MIIIALKOVICS GÉZA (1899, 
jul. 12), P Á V E L JÁNOS (1901, jún. 15), NÉCSEY ISTVÁN (1902, már-
czius 26), PARÁDI KÁLMÁN (1902, ápr. 18), D R . PETI IG GYULA (1902, 
okt. 14), LENGYEL ISTVÁN (1903, ápr. 12) és D R . SZAKÁLL GYULA 
(1903, aug. 3), kiknek egy részében tudományunk régi, más részében 
nagy reményt igérő ifjú munkásait gyászoljuk. A vén fának, mely az 
évek terhe alatt önmagától roskad össze, megilletődve látjuk enyé-
szését, de vigaszt és megnyugvást meríthetünk a tudatból, hogy be-
fejezte életczélját: élt, virágzott, gyümölcsöt érlelt és haló porából 
életerős, ifjú, talán nemesebb törzs sarjadzott ki; ámde vigaszt nem 
találva, lesújtva látjuk porba omlani az ifjú törzset, melyet akkor dön-
tött le a vihar, a mikor érlelni kezdte gyümölcseinek első zsengéit. 
Elhunytainknak kegyelettel adóztunk szaküléseinken, őrizzük meg hálá-
val emlékezetüket! 
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Т. szakosztály! Jól esett visszapillantanom a múltba s jól esett 
főbb vonásaiban fölelevenítenem a lefolyt 13 év törekvéseit, munkáját, 
sikerét és örömeit s szivem szerinti volt felidéznem elhunyt társaink 
emlékét. Most pedig azzal a forró óhajtással nyitom meg századik 
ülésünket, hogy szakosztályunk az apáink által a természettudományok 
ápolására és terjesztésére alapított hatalmas társulat kebelén belül oly 
középponttá fejlődjék, mely az összes magyar zoologusokat a közös 
törekvés jegyében egyesíti. — Úgy legyen! 
Dr. Entz Géza. 
Konyhasós és szikes területeink rovarfaunája.1 
A mult század zoologiai kutatásaiból kiderült , lmgy a szárazföldek 
belsejében fekvő konyhasós vizeket nagyon sajátságos fauna jellemzi, mely 
az édes vizekben is előforduló állatfajokon kívül még oly fajokat is felölel, 
melyek különben csak a tengervízben szoktak tenyészni. A benföldi (con-
tinentalis) sós vizeknek ezt a különös keverékfaunáját , melynek tagjai részint 
a véglények körébe, részint a Crustaceák osztályába tartoznak, eddig mai-
sok neves búvár tet te vizsgálódása tárgyává. Hazánkban, mint tudjuk, kivált 
dr. EXTZ GÉZA foglalkozott vele behatóbban s az erdélyrészi sós vizekre 
vonatkozó tanulmányai nagyon értékes adatokkal já ru l tak a sók vizek mikro-
faunájának ismeretéhez. 
l)e a sós vizeket nemcsak Protozoák és parányi Crustaceák népesítik, 
hanem másféle állatok, nevezetesen rovarok is. A benföldi sós vizekben és azok 
part jain, süt általában mindenütt, a hol a talaj bizonyos mennyiségű konyhasót 
tartalmaz, a jellemző sós növények mellett ott talál juk a jellemző halophil 
rovarokat is, melyek nagyobb része a tengerpartokon élő fajokkal azonos. 
Ezekre A rovarokra legelőször GERMAR hívta fel a figyelmet, midőn 
1829-ben a Németországban fekvő mansfeldi sóstó rovarfaja i t ismertette s 
azoknak a talaj sótartalmától való függését hangsúlyozta.2 GERMAR után 
m á s o k i s (AHRENS, HEYDEN, SCHAUM, WAHNSCIIAEFE s t b ) f o g l a l k o z t a k e 
tárgygyal s a halophil rovarok, kivált a halophil bogarak ismeretét további 
megfigyelésekkel és fölfedezésekkel gyarapítot ták. 
A magyarországi sós területek rovarfaunájáról legelőször 111ELZ AEIÍERT 
einlékezett meg és pedig abban az 1851-ben megjelent dolgozatában, a mely-
1
 Előadta a szerző a magyar orvosok és természetvizsgálók Kolozsvárott 
tartott XXXII-ik vándorgyűlésén, 1903. szeptember 9-én. 
2
 E. F. GERMAR, Der salzige See der Grafschaft Mansfeld; Entomologisches 
Archiv, II, p. 11 -12 . 
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ben a dévai várhegyet és környékét entomologiai szempontból ismertette, 
s a melyben a dévai sós tavakban és par t ja ikon, továbbá a Vízaknán és 
Szamosfalván talált bogarakat is felsorolta.1 Magam 1877-ben közöltem egy 
rövid jegyzéket a szamosfalvi sós tavakban gyűjtött rovarokról,2 majd 
FRIEDENFELS 1880-ban és 1885-ben a Vízaknán megfigyelt rovarokról tett 
némi közléseket.3 A mit a hazai halophil rovarokról ezenkívül tudunk, az 
csak egyes alkalmi följegyzésekből áll s nagyrészt a millenniumi fauna-
katalogusban van összeállítva; önálló, külön tanulmány azonban eddig még 
nem jelent meg a magyarországi halophil rovarokról. Azért érdemesnek tar-
tottam e rovarokat tüzetesebb vizsgálódás tárgyává tenni s az eddig közzé-
tett irodalmi adatokat saját helyszíni kutatásaimmal ellenőrizni és kibővíteni. 
Sőt tekintettel arra a nagy hasonlatosságra, mondhatni megegyezésre, mely a 
konyhasós és szikes területek faunája között fennáll, szükségesnek véltem ebbeli 
tanulmányaimat egyúttal a hazai szikes területek rovarfaunájára is kiterjeszteni. 
Tudjuk, hogy hazánkban a benföldi konyhasós területek kizárólag az 
erdélyrészi vármegyékre szorítkoznak, míg a szikes területek az Alföldön 
és részben a Dunántúl fekszenek. 
Mind a két rendbeli területnek közös jellemvonása, hogy rovarfaunája 
halophil és nem-halophil fajok keverékéből áll. 
Úgy a konyhasós, mint a szikes területeken (vízben és szárazon) egész 
sereg oly rovar él, mely másféle, nem-sós területeken is előfordul. Ezeket 
tehát nem tekinthetjük jellemző alakoknak, hanem csak oly fajoknak, a 
melyek nagy alkalmazkodási képességük révén a sós és az édes vízben 
egyaránt jól érzik magukat, vagy a melyeknek eredeti tápláló növénye a 
sós talajon hasonló vagy közeli rokon növényfajokkal van képviselve. Ebbe 
az utóbbi kategóriába tartoznak az ú. n. ruderális növényeken (Chcnopodium, 
Atriplex stb.) élö rovarok, melyek kivált a szikes területeken fordulnak elö 
nagy számmal. 
Valóban jellemző halophil fajoknak csupán azokat tekinthetjük, melyek 
kizárólag csak konyhasós vagy szikes helyeken tartózkodnak.4 Benföldi sós 
1
 E. A. BIELZ, Der Schlossberg bei Déva und seine Umgebung in entomo-
logischer Beziehung; Verh. und Mittli. des siebenbürg. Vereins für Naturwissen-
schaften zu Hermannstadt, II, p. 146—154. 
2
 Dr. HORVÁTH GÉZA, A szamosfalvi sóstavakban élö rovarokról Természet-
rajzi Füzetek, I, p. 94. 
8
 E. v. FRIEDENFELS, Über Artemia salina und andere Bewohner der 
Soolenteiche von Salzburg; Verh. und Mitth. des siebenbürg. Vereins für Natur-
wissenschaften, XXX, p. 112—117. és: Weitere Beobachtungen über Artemia 
salina und die Salzburger Soolenteiche, U. о., XXXV, p. 24—31. 
4
 A szikes területekhez, úgy faunisztikai, mint florisztikai szempontból, a 
keserüsós területek csatlakoznak, a minő hazánkban péld. a budai és budaörsi 
keserüvíz-források környéke. 
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területeinkről eddig összesen 54 ilyen lialophil rovarfaj t ismerünk. Ezek 
három rovarrend között oszlanak meg és pedig 36 faj a Coleopterák, 1 faj 
a Hymenopterák és 17 faj a Hemipterák rendjébe tartozik. Jegyzékük, 
melyben azt is feltüntettem, hogy mely fajok fordulnak elő szikes (Sz.) és 
konyhasós (K.) területeken, valamint tengerpartokon (Т.), a következő : 





Cicindela cliiloleuca FLSCH. 







Ochthebius caudatus FRIV. 
„ punctatus S T E P H . . . 
„ margipallens L A T R . 
„ marinas P A Y K . . . . 
Heteroceridae. 
Heterocerus salinus Kuvv... 
„ margiiiatiis FABU. 
















Dgschirius pusillus D E J — 




















Bledius unicornis GERM  
„ bicornis GERM. . . . 
„ furcatus OL.  
Pselaphidae. 
Reichenbachia Iielferi SCHM. 
Buprestidae. 
Agrilus sericans KIESVY. . . . 
Anthicidae. 
Anthicus humilis G E R M . . . . 
















+ + + 
Tachgs scutellaris G E R M . . . 
Pogonus luridipennis GERM. 
„ iridipennis NLCOL. 
„ chalceus MARKH 
„ riparius DEJ 
Amara convexiusciila 









Daptus pictus FISCH . . . 




II. SCH Q- + S T E P H + 
+ 
4 - 4 -
Dichirotrichus obsolet us DEJ. 
„ pubescens PAYK. 
Acupalpus elegáns DEJ 
Dytiscidae. 
Hygrotus enneagrammus 







+ H y m e n o p t e r a . 
Sphecidae. 
Stizus terminális Ev ... — + 
Hydrophilidae. 
Philhydrus maritimus 
THOMS. + 4 -
H e m i p t e r a . 
Lygaeidae. 
II e n estaris halophil us BÜRM. 
Diomphalus hispidulusFIEB. 
+ + + + Paracymus aeneus G E R M . . . + + + 
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Halophil rovarok. Sz. K . T . Halophil rovarok, Sz. K . T . 
Miridae. Jassidae. 
Orthotylus Schoberiae I IEUT. + _ ' Chlorita prasina F IEB. + + — 
„ rubidus РИТ. ... + + Cicadula halophila HoRV. — + + 
Conostethus salinus SAHLB. + + + „ Fieberi Eow. — + + 
Solenoxyphus fuscovenosus Doratura salina HoRV. ... — + — 
F I E B + — — Anoterostemma Iiunoffi 
Psallus pumilus JAK 
— + — L E T H — + + 
Saldidae. Fulgoridae. 
Cixius desertorum F I E B . . . . + Saida lateralis F A L L  
— + + Eurysa clypeala HORV. . . . + + — 
Corixidae. Psyllidae. 
Coríxл Fussi F I E B + Rhinocola bicolor S C O T T . . . . 
— + + 
Az itt felsorolt lialophil rovarfajoknak nagyobbik fele, t. i. 29, mind 
konyhasós, mind szikes területeken egyaránt előfordul; 21 faj csak konyha-
sós helyeken él, 4 fajt azonban eddig nálunk még csak szikes teriileteken 
sikerült megtalálni. De valószínűnek tartom, hogy ez az utóbbi négy faj 
(Hctcrocerus salinus K U W . , Diomphalus liispidulus F IEIL, Ortliotylus Schoberiae 
REUT. , Solcnoxyphus fuscovenosus F IEIL) A mi konyhasós területeinken is 
honos, mert külföldön ily helyeken is tartózkodik. 
Tudva azt, hogy a lialophil rovarok létföltétele a sós talajhoz, 
illetőleg a sós vízhez van kötve, önként fölmerül a kérdés, vájjon mi lehet 
ennek a kizárólagosságnak az o k a ? Miért nem fordulnak elö ezek a rova-
rok nem-sós helyeken is ? 
A vízben élő fajokat illetőleg abban kereshetjük az okot, bogy a 
lialophil rovarok egész szervezetükkel a sós vízhez alkalmazkodván, édes 
vízben már nem tudnának s valóban nem is tudnak megélni. 
A növényevő rovarokról, melyek tápláló növényei csakis sós talajon 
teremnek, szintén könnyen megérthetjük, hogy tápláló növényeik révén a 
sós helyekhez vannak kötve. Hasonló magyarázatot fogadhatunk el azokra 
a rovarokra nézve, melyek korhadó növényi anyagokkal táplálkoznak, 
mert nyomban beláthatjuk, hogy ezek táplálkozásában bizonyára fontos 
szerepet játszik a korhadó növények sótartalma. 
De vájjon mi kötheti kizárólag a sós talajhoz az olyan rovarokat, 
melyek élö prédával táplálkoznak ? — Már pedig a nálunk megfigyelt lialo-
phil bogaraknak több mint a fele, t. i. a 3 Cicindelida és a 1G Carabida, 
továbbá a sós talajhoz kötött kaparó darázs (Stieus terminális Ev . ) és egy 
parti poloska (Sulda lateralis FALL.) a ragadozó rovarokhoz tartozik. S C H A U M 
Állat tani Közlemények, 1Г03. 1 4 
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szerint1 semmikép sem csodálkozhatunk ezen, a mióta tudjuk, hogy legalább 
a kisebb Carabida-fajok lárvái növényi anyagokkal táplálkoznak, mert ter-
mészetes, hogy a halopliil fajok a sós növényzetre vannak utalva. Való 
ugyan, hogy bizonyos Carabida-csoportok, jelesen az Amara-, Harpalus- és 
más rokon nemzetségek fajai úgy lárvaállapotban, mint meglett korukban 
jobbára növényevök, mindazonáltal ebből még korántsem derül ki, hogy a 
többi kizárólag élö prédával táplálkozó fajt , péld. a Cicindelákat, miért 
nem talál juk soha másutt mint sós t a la jon? Itt kétségkívül még más ok 
vagy okok játszanak közbe, a melyeket azonban ez idö szerint még nem 
ismerünk. Lehetséges, hogy a tulajdonképeni ok a sós helyek sajátos légköri 
és hőmérsékleti viszonyaiban, talán a másféle insolatióban, vagy egyéb körül-
ményekben rejlik. Az sem lehetetlen, hogy bizonyos ragadozó fajok talán 
azért ragaszkodnak a sós talajhoz, mert prédájuk is kizárólag sós talajon 
él, ámde a kérdés eldöntése csak további tüzetes kutatásoktól várható . 
Több sikerrel kecsegtet annak a megfejtése, hogy honnan származott 
konyhasós és szikes területeink rovarfauuája ? 
Véleményem szerint nem szenved kétséget és nem szorul hosszas bizo-
nyítgatásra, hogy azok a rovarfajok, melyek nem-sós területeken és édes 
vizekben is előfordulnak, innen vándoroltak a sós ta la j ra és sós vizekbe. 
.Mindamellett nem tartora k izár tnak, hogy lehetnek egyes fajok, kivált a 
ruderális növényeken is található rovarok között, a melyek eredetileg csak 
sós területeken éltek, utóbb azonban a nem-sós helyeken is megtelepedtek. 
A mi a tulajdonképeni halopliil rovarokat illeti, ezek származásának 
kutatásánál mindenekelőtt az a fontos körülmény érdemel figyelmet, hogy 
a hazai sós területeken eddig megfigyelt 54 faj között nem kevesebb mint 
34 oly faj van, mely tengerpartokon is előfordul. Ezekre nézve kétféle 
eset lehetséges, t. i. hogy vagy itt voltak már akkor is, mikor hazánkat 
még sós tenger borította, vagy pedig csak később vándoroltak be. Az első 
esetben a hajdani tengerpart i fauna maradványai (relicták), a második eset-
ben a ránylag újabb jövevények volnának. Aradé a geologia a r ra tanít ben-
nünket, hogy összes benföldi sós tavaink és sós területeink csak jóval a sós 
tenger elvonulása után keletkeztek. A miből nyilván az következik, hogy a 
tengerpar tokkal közös halopliil rovarfajaink csak későbbi bevándorlók lehetnek. 
1
 II. SCHÁUM, Beitrag zur Kenntniss der norddeutschen Salzkäfer; Zeitschrift 
für Entomologie, IV, 1843, p. 172—193. 
2
 Botanikusaink K E R N E R óta azt tartják, hogy a ruderális növényzet eredeti 
tanyája a szabad szikes mező és hogy ezek a sziklakó növények csak később 
telepedtek meg az emberi lakások körül, kőfalakon, útszéleken és mindenféle oly 
helyeken, a hol a talaj szintén bizonyos könnyen oldható sókat tartalmaz. Az 
ellenkező irányú vándorlást, mire a szerb tövis (Xanthium spinosum) nyújt példát, 
csak ritka kivételnek tekintik (BORBÁS VINCZE, Budapest és környéke, I, p- 129). 
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Söt, ha kissé mélyebbre pillantunk, még a r ra is némi útbaigazítást 
találunk, hogy honnan és mely irányból kerültek e bevándorlók hazánk 
területére. 
Hozzánk legközelebb az Adriai és a Fekete-tenger fekszik, a fölvetett 
kérdés szempontjából tehát csak ez a kettő jöhet tekintetbe. A mi az Adriai 
tengert illeti, már más alkalommal1 kifejtettem, bogy a magyar benföldi 
fauna az Adriai tenger mellékéről nem igen gyarapodhatott bevándorlókkal, 
mert a Karszt és a Velebit gerincze a tengermelléki állatok elterjedésének 
szinte áthághatatlan akadályként áll útjában. Marad tehát a Fekete-tenger. 
Ennek partvidékei ugyan még nincseuek a kellő részletességgel átkutatva, 
azonban annyi már most is bizonyos, hogy halophil rovaraink közül a ten-
gerparti fajoknak legnagyobb része Dél-Oroszországban is honos, tehát a 
Fekete-tenger partjain és limánjaiban sem liiányozhatik. 
Halophil rovaraink keleti származása mellett szól az is, bogy a tenger-
partokról eddig még nem ismeretes 20 faj közül 16 a dél oroszországi sós 
területeken is előfordul s alig hihető, hogy ezek a Fekete- vagy a Kaspi-
tenger partjain is ne volnának meg. 
Ama négy faj, melyet eddig sem a mondott tengerpartokon, sem Dél-
Oroszországban nem találtak meg s a mely csakis hazánkból ismeretes, a 
következő: egy vízi bogár (Ochtebius caudatus Fuiv . ) , egy vízi poloska 
(Corixa Fussi FIEB.) és két kis kabócza (Doratura salina HORV. és Eurysa 
clypeata IIORV.). Erről a két utóbbiról több oknál fogva csaknem teljesen 
bizonyosra veszem, bogy a romániai és déloroszországi sós területeken is el 
van terjedve. A vízi poloskát, mely valamennyi erdélyrészi sós tóban és 
pocsolyában nagyon gyakori, és a vízi bogarat, melyet FRIVALDSZKY JÁNOS 
1883-ban Vízaknáról irt le és CSÍKI ERNŐ legújabban Kolozson is megtalált, 
egyelőre kizárólagos hazai fajoknak kell ta r tanunk. 
De még ha be is bizonyulna, hogy ez a néhány faj nem bevándorlás 
útján került hozzánk, hanem — a mit nem tartok valószínűnek — itt kelet-
kezett, még akkor is kimondluitnók, hogy: a b e n f ö l d i s ó s t e r ü l e -
t e i n k e n é s s ó s v i z e i n k b e n é l ő h a l o p h i l r o v a r o k z ö m e 
a F e k e t e - t e n g e r m e l l ő l , i l l e t ő l e g D é l - O r o s z o r s z á g b ó l 
v á n d o r o l t b e h a z á n k b a . 
Dr. líüruábk Géza. 
1
 Dr. HORVÁTH GÉZA, A magyar fauna keletkezése: A magyar orvosok ós 
természetvizsgálók Szabadkán tartott XXX. vándorgyűlésének történeti vázlata ós 
munkálatai, Budapest, 1Ü00, p. 523—52G. 
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Lacerta mosoriensis Kolomb., a magyar király-
ság ú j gyíkja, származástani kapcsolatában. 
(3 eredeti rajzzal.) 
KOLOMIÍATOVIC spalatói tanár 1886-ban A dalmácziai Monte Mosor-on 
egy akkoráig ismeretlen gyíkfaj t fedezett föl, melyet latin diagnosis kíséreté-
ben Lacerta mosoriensis néven irt le,1 azonban a szakkörök a horvát 
nyelvíi leírásról csak akkor vettek tudomást, A mikor Dr. SCHREIBER EGID, 
a görzi kitűnő herpetologus, TOMASINI közös hadseregbeli őrnagy révén, 
mintegy 60 élő példányt szerezvén, az állatot 1891-ben újból, még pedig 
német nyelven ismertette.2 
Később mások is foglalkoztak állatunkkal, így Dr. S T E I N D A C H N E R , 8  
TOMASINI4 és Dr. WERNER,5 S mai nap a herpetologusok általánosan úgy 
tar t ják, hogy a Lacerta mosoriensis az úgynevezett „ jó" fajak közé tartozik. 
Ä szóban forgó állat meglehetősen szűk körben terjedt el, mert csupán 
Ilerczegovina délkeleti s Dalmáezia déli részéből ismeretes, jelesen Orlaváez 
vidékéről (Korito-tól délre, 1 km.-nyíre a montenegrói határszéltől), továbbá 
a Korito-völgykatlan mentében a Baba planináig s főképen ez utóbbinak 
déli lejtőjén Smrdeljvode közelében gyűjtötték. Tulajdonképem otthona a 
helyenként 1737 m. magasra emelkedő Baba planina. A M. Nemzeti Múzeum-
nak négy példánya van belőle, és pedig a Baba planináról (No. 32 /1992) , 
liiokovo környékéről Dalmácziából (Makarszkától északra, 1500 m. magas-
ságból ; No. 2432/1), a Mosor hegyről (Spalatotól északkeletre, 1250 m. 
magasságból ; No. 2432 2) és legújabban Lika-Krbava megyéből Stirovácza 
környékéről a Velebit hegységből (No. 2433/3). 
A Lacerta mosoriensis tehát, mint az utóbbi, PADEWIETH ANTAL-tói 
származó példány bizonyítja, a magyar-horvát tengermelléken is előfordul 
és nem lehetetlen, hogy a Velebit más pontjain is rá fognak akadni . 
Minthogy a magyar birodalom területéről eddig csak a következő 6 
Lacerta-Щ volt ismeretes: L. viridis Laur., L. agilis L., L. vivipara Jacqu., 
L. muralis Laur., L. taurica Pali . és L. praticola Eversm., a Lacerta mosoriensis 
Kolomb. nevű faijai galléros gyíkjaink száma hétre emelkedett. 
Ez alkalommal nem szándékszom az új magyar gyík részletes leírásába 
1
 KOLOMBATOVIC, Imenik kraljeJnjaka Dalmacije, II, Split, 1886. 
2
 Dr. E. SCHREIBER, Verb, zool.-bot. Ges. Wien, X U , 1891, p. 574. 
3
 Dr. FR. STEINDACHNKR, Ann. Hofmus. Wien, VII, 1892, p. 235, tab. XVI-
4
 О. v. TOMASINI, Wiss. Mittheil, aus Bosnien u. der Hercegovina, II, 1894, 
p. 560—661. 
6
 Dr FR. WERNER, Die Kept. u. Amphib. Oesterr.-Ungarns, 1897, p. 46. 
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bocsátkozni s a következőkben csak azokat a bélyegeket fogom kiemelni, 
melyek alapján minden más hazai gyíkunktól biztosan megkülönböztethető. 
Nagyságában, termetében és színezetében nagyon élénken emlékeztet 
a fali gyíkra (Lacerta muralis Laur.) s a hazai fajok közül ehhez áll leg-
közelebb, ámde fejpaizsai és pikkelyruliája szerint élesen különbözik tőle. 
T e r m e t é n e k föjegyei a következők. Feje felülről lapított . Arczorra 
meglehetős hirtelen keskenyedő s eliil csúcsosan kerekített . Közepes hosszú-
ságú törzse kissé lapos. Végtagjai hosszúak ; a hátsó láb leghosszabb ujja 
r 
1. rajz. A Lacerta mosoriensis feje felülről, r = orrcsúcspaizs (sc. rostra/e), in — 
orrnyeregpaizs (sc. internasale), sn = orrfedöpaizs (sc. supranasale), fit — orrtöpaizs 
(sc. frontonasals), f r — homlokpaizs (sc. frontale), f p = hátsó homlokpaizs (sc. 
frontoparietale), ip = falközti paizs (sc. interparietale), soc = nyakszirtpaizs (sc. 
occipitale), so i—ív = a négy felső szempaizs (sc. supraocularia I— IV), so Ii, so ш = 
a második és harmadik felső szempaizs, sc szemöldökpaizsok (sc. supraciliariá), 
tőlük befelé apró szeinecskék sora, po az első hátsó szempaizs (sc. postoculare I), 
st = az első felső halántékpaizs (sc. supratemporale I), p = falpaizs (sc. parietale), 
m = rágópaizs (sc. masstiericum), í = dobpaizs (sc. tympanals). 
2. rajz. A Lacerta mosnriensis feje arczélben. Az 1. rajzon megjelölteken kívül: 
» / = orrkantárpaizsok (sc. nasofrenalia), pr = elülső szempaizs (sc. praeoculare), 
sl — felső ajakpaizsok (sc. supralabialia), sb = alsó szempaizs (sc. subocnlare), 
so ív = a negyedik felső szempaizs (sc. supraoculare IV). 
a nőstényen az elülső végtag könyökéig, a hímen a vállig, sőt a gallérig 
is ér. F a r k a fokozatosan vékonyodó s a fej és a törzs hosszúságánál csak 
másfélszer hosszabb. 
A p ikke ly ruha tekintetében a következő bélyegeket tekintem jellemzők-
nek. Az orrcsúcspaizs (sc. rostrale; 1. és 2. rajz r) nem érinti az orr-
lyukat. Az orr lyuk mögött rendszerint к é t , egymáson fekvő orrkantár-
paizsot (sc. nasofrenalia; 2. rajz, n f ) , a szem előtt egy elülső szempaizsot 
(se. praeoculare; 2. rajz, pr) s az alsó szempaizs (se. suboculare; 2 . rajz, 
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sh) előtt többnyire öt felső ajakpaizsot (sc. wflabialia; 2. rajz, sl) találunk. 
Nagyon nevezetes, hogy a legfelső, legnagyobb hátsó szempaizs (sc. postoculare; 
1. és 2. rajz, po) s o h a s e m t a l á l k o z i k a falpaizszsal (sc. parietale; 
1. és 2. rajz, p), mert a negyedik felső szempaizs (sc. supraoculare IV] 
2. rajz, so ív) az első felső halántékpaizszsal (sc. supratemporale : 1. és 2. rajz, 
st) érintkezik. A falpaizs kiilsö széléhez állandóan egy nagy, némelykor 
egyforma magas, máskor hátrafelé ékalakúan keskenyedő, magasságánál 
3-szor vagy 4-szer hosszabb felső lialántékpaizs (sc. supratemporale ; 1. és 
2. rajz, st) illeszkedik, melyet hátrafelé 1—3, jóval kisebb paizsocska 
követ. A nagy, felülről jól látható felső lialántékpaizs egyenes széllel, vagy 
enyhén domború ívben érintkezik a falpaizszsal, mely utóbbi esetben a fal-
paizs kiilsö szélének eliilsö fele, vagy két harmada enyhén kikanyarított 
(homorú). A halántékot közepes nagyságú, kissé domború sokszögű paizsocs-
kák borítjuk, melyek között rendszerint egy nagyobb, hosszanti tengelyével 
rézsútosan előre dülö rágópaizs (sc. massetericum; 1. és 2. rajz, m) válik ki. 
Az orrcsúespaizs (sc. rostrale; 1. és 2. rajz, r) az arezorr tetején 
meglehetősen hosszú, egyenes vonalban t a 1 á 1 к о z i к az orrnyeregpaizszsal 
(sc. interna sale; 1. és 2. rajz, in) s ez a sajátság f a j u n k l e g f ő b b 
b é l y e g e . A két középső felső szempaizs (sc. supraoculare II-\-III; 1. rajz, 
son, som) rendszerint teljesen zárt sorú szemeeskékkel van a szemöldök -
paizsoktól (sc. suprariliaria; 1. rajz, sc) elkülönítve. A nyakszirtpaizs (sc. 
oecipitale: 1. rajz, soc) többnyire trapézalakú s általában meglehetősen nagy ; 
a falközti paizsnál (sc. interparietale1. rajz, ip) rövidebb és többnyire 
szélesebb, de keskenyebb is lehet. 
A gallér (coll are') nagyon gyöngén karéjos szélű, csaknem épszéliínek 
mondható. A torokránez (plica gularis) gyönge fejlettségű. 
A haspaizsok hat hosszanti sorban állnak; a hátpaizsok aprók, 
gyakran fül sem tűnök. Egy liaspaizs hosszúságára általában 3 pikkelysor 
megy. 
Az alfelpaizs (sc. anale) némelykor csaknem ugyanoly hosszú, mint 
a milyen széles és meglehetősen egyforma kis paizsokból álló félörvvel van 
bekerítve, máskor hosszúságánál kétszer is szélesebb (3. rajz, a) s a hozzá 
illeszkedő félörvben egy középső nagyobb paizs öltik fel (3. rajz, я1). 
A törzs pikkelyei lapos szemecskékhez hasonlók és teljesen simák, 
némelykor domborúbbak s domborulatuk tetején gyönge ormót viselnek ; a 
typikus L. muralis pikkelyeinél mindig nagyobbak. A lábszár kiilsö oldalán 
levő pikkelyek hátrafelé tekintő csúcsa kissé bütykösen duzzadt; ők maguk 
körülbelül ugyanoly nagyok mint a hátpikkelyek, de néha teljesen simák 
s a hátpikkelyeknél jóval apróbbak (a stirováczai példányon is ilyenek). 
A fark felső oldalának pikkelyei hátul egyenesen lecsapottak és 
hosszanti, tompa ormót viselnek. Az alsó oldalon levők a két középső sor-
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ban (ép farkon !) észrevehetően szélesebbek (3. ra jz , k, k) mint a szomszédos 
sorokban, keresztben pedig feltűnően hosszú és rövid pikkelyörvök váltakoz-
nak (3. rajz, /1, r, li). 
A czomb alsó oldalán a legnagyobb paizssor és a czombmirigyek 
között 3—5 pikkelysor húzódik. 
A czombmirigyek szájadékainak (3. rajz cm) száma a nőstényen 
17 - - 1 8 , a hímen 2 2 - 2 5 . 
Állatunk színezete a test felső oldalán majd lialaványabb, majd 
sötétebb barnásszürke vagy szürkésbarna. Az orrlyuktól a kantártájékon 
s a szemen és halántékon, valamint a fülnyilás felső felén át sötétbarna, 
alul-felül csipkés szélű paszta 
vonni a törzs oldalára, mely a 
hátsó végtag fölött a fark ol-
dalára is ráterjed. Ebbe szét-
szórt, némelykor reezésen vagy 
rácsozatosan összefolyó, sza-
bálytalan alakú feketebarna 
pettyek vegyülnek, melyek kö-
zeiben olykor világos szennyes-
szürke apró, kerekded foltok 
tűnnek elő. A hátmezö a két 
sötét pászta közt szabálytalan 
alakú, gyakran keresztben fekvő 
vonáskáklioz hasonló fekete-
barna pettyekkel tarkázott , me-
lyek a középvonal két oldalán 
egy-egy hosszanti, szabályta-
lan sorba szoktak rendezkedni 
s a fark középvonalában párat-
lan foltsor alakjában futnak 
tova. 
A hasoldal rendszerint szeplőtlen fehéresszürke, vagy halavány kékes-
szürke színű ; sohasem porczellánfeliér, mint a L. muralis számos alakján. 
SCHREIBER szerint az élő állat hasoldala szalma-, zöldes- vagy tojássárga 
színű s a haspaizsok szélső során élénk ultramarinkék foltok ötlenek fel. 
Származás tani kapcsolat . A L. mosoricnsis első pillantásra a L. 
muralis rokonságából való fajnak látszik, a behatóbb vizsgálat azonban arról 
győz meg bennünket, hogy az említett két faj hasonlatossága csak felületes 
s hogy a L. mosoriensis eredetét egészen más csapáson kell keresnünk. 
A mi fajunk — véleményem szerint — a syriai és cyprusi L. lacvis 
Gray nevü fajból kiinduló s a I . Danfordi Gthr., L. graeca Bedr. és L. 
У. rajz. A Lacerta mosoriensis farktöve alulról. 
a - alfelpaizs (sc. anale), a1 = íiókpaizs (sr. 
praeanale), cm a czombmirigyek szájadékai, 
к, к a farkpikkelyek két középső sora, h -
hosszú és r rövid pikkelyörv. 
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oxycephala DB. nevü fajokra széthasadó gyíktörzs rokonságába tartozik, 
még pedig olyképen, hogy a kisázsiai L. Danfordi-nak a Balkán-félszigetre 
bevándorolt ága kétfelé oszolván, egyfelől a L. graeca és L. oxgcephala, 
másfelöl a L. mosoriensis jö t t belőle létre. Az utóbbi faj tehát nézetem 
szerint a L. graeca és L. oxycephala nevü fajokkal egyiitt a L. Danfordi 
sarjadéka, azonban akként, hogy a L. graeca és L. oxycephala közelebbi 
kapcsolatban áll egymással mint a L. mosoriensis-szel, — a mint azt az 
alábbi törzsfa jelzi : 
Lacerta oxycephala DB. 
í 
Lacerta laevis Gray 
Véleményemet a következőkre alapítom. A feltüntetett fejlődési soro-
zat minden tagját az alábbi bélyegek jellemzik : 
1. az orrlyuk mögött két, egymáson fekvő orrkantárpaizsot, a szem 
előtt csak egyetlen eliilsö szeinpaizsot s az alsó szempaizs előtt többnyire 
öt felső ajakpaizsot találunk ; 
2. a legfelső hátsó szempaizs nem találkozik a falpaizszsal,1 mert 
a negyedik felső szempaizszsal érintkező első felső halántékpaizs távol 
tart ja tőle ; 
3. a falpaizs kiilsö szélébe egy nagy, rendszerint hátrafelé ékalakúan kes-
kenyedő felső halántékpaizs nyomul be s azt tübbé-kevésbbé kikanyarí t ja ; 
4. a két középső felső szempaizsot zárt sorba illeszkedett szeraecs-
kék különítik el a szemöldükpaizsoktól; 
5. a jókora nyakszirtpaizs a falközti paizsnál rendszerint szélesebb ; 
6. a gallér épszélü ; 
7. a fark alsó oldalának két középső pikkelysora a többinél egyen-
ként szélesebb s a fark töfelében rövid és hosszú pikkelyörvök váltakoz-
nak egymással. 
1
 A herpetologusok ennek a bélyegnek eddig nem tulajdonítanak kiválóbb 
fontosságot, azonban tapasztalataim szerint ez a sajátság, vagy ennek a for-
dítottja, a megállandósult fajokon nagyon jellemző s a mennyiben a phyloge-
netikailag kétségkívül összetartozó csoportokban mindig ugyanazon módon van 
kifejlődve, föltétlenül megbízható kifejezője a rokonság közeli fokának. 
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Természetes, liogy ezeket a sajátságokat az egyes fajokon külön-
böző mértékben találjuk kifejezve s a míg némelyikük a törzsfaj viszo-
nyaihoz képest haladó, addig másikuk hanyatló fejlődésben van. 
így pl. a fark alsó oldalának két középső pikkelysora a L. laevis-en 
még kevéssé szélesebb a többinél, a L. Danfordi-n már észrevehetőbb a 
különbség s a L. mosoriensis-en (főleg a fark törészén) már határozottan 
felötlik ; a L. graeca nevű fajon nagyon élesen szembeszökő bélyeggé lesz, 
végül a L. oxycepliala példányain a középső sorok egyike már kétszer 
szélesebb a szomszédos sornál. Ezzel karöltve a hosszú és rövid pikkely-
örvök szembetiinösége is hasonló fejlődést követ. Itt tehát eme sajátságok 
fokozatos erösbüdése nyilvánul. 
Más bélyegek viszont fokozatosan csökkennek. így a L. laevis nyak-
szirtpaizsa feltűnően szélesebb a falközti paizsnál, a L. Danfordi, L. graeca 
és L. oxycepliala egyénein e paizs szélessége fokról-fokra csökken s a L. 
mosoriensis-en már gyakran keskenyebb a falközti paizsnál. 
Egyes bélyegek a fejlődés egyik ágán fokozatosan megcsappannak, 
a másikon azonban nem nagyság, hanem alak tekintetében kezdenek új 
irányba térni. Ezt legjobban az első felső halántékpaizson látjuk, mely a 
L. laevis-en nagy és élesen ékalakú, a L. Danfordi-n még hasonló, a L. 
graeca és L. oxycepliala egyénein már jóval kisebb, de még mindig ékalakú, 
holott a L. mosoriensis-en, a hol aránylag még nagyobb mint a L. laevis-en, 
már gyakrrn nem ék-, hanem csaknem téglalapalakú. 
Még sok más bélyeg tekintetében is hasonló fokozatosság mutatható ki, 
mely bélyegek mindegyike az egész phylogenetikai sort egyaránt jellemzi s 
kétségkívül igazolja a közös származást, ámde épen a sajátságok mértéke, 
fejlettségének a foka teremt az egyes alakok közt különbséget, mely azután más, 
alsóbbrendű eltérések kapcsolatában megkülönböztetésüket lehetővé teszi. 
A mértékadó bélyegek közül még csupán a színruhára óhajtanék 
röviden kiterjeszkedni, mert a feltüntetett phylogenetikai sorozaton e tekin-
tetben is teljes átmenet tapasztalható. A L. laevis, L. Danfordi és L. 
mosoriensis mustrázata a hosszában sávos alapalakból kiindulólag teljesen 
zárt sorban mutatkozik a L. mosoriensis-en elért hosszában foltos typusig. 
Hasonló fejlődési sorozat nyilatkozik meg a L. Danfordi-bó\ kiinduló má-
sik ágon, azzal a különbséggel, hogy ennek az iránynak a végső tagja, 
jelesen a L. oxycepliala, már a keresztben rácsos typusig jutott el. Ez 
utóbbi soron kittinö összekötő kapocsnak bizonyul a L. graeca, melynek 
a Taygetosból való egyes példányai még a L. Danfordi hosszában sávos, 
illetőleg sávosan foltos fokán vesztegelnek, más egyénei ellenben már a 
L. oxycepliala rácsos mustrázatát öltötték magukra. 
Azok a bélyegek, melyek a feutebb kijelölt phylogenetikai sorozat 
egyes tagjait egymással összefűzik, oly nyomósak s oly simán mennek át 
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egymásba, másrészt az őket elválasztó sajátságok annyira alárendelt ter-
mészetűek, hogy azokat a fokozatokat, melyeket mai nap fajokul szoktunk 
tekinteni, talán helyesebb volna egy és ugyanazon faj (a L. laevis Gray) 
alfajainak minősíteni. 
Az á t fo rmá lódás tényezői . Kutatván a tényezőket, melyek a jelzett 
pliylogenetikai sor egyes tag ja inak elkülönülését, illetőleg ösi bélyegeiknek 
elváltozását okozták, aligha tévedünk, ha legföbbképen a k ö r n y e z e t 
b e f o l y á s á b a n látjuk a szervezet változásainak indí tékát . 
Bőségesen ismeretes, lmgy a környezet más és más viszonyai kiilön-
bözö ingerként hatnak a szervezetre s a szervezet, föltéve hogy tud, kény-
telen e hatásokhoz alkalmazkodni, — ha pedig nem tud, el kell pusztulnia. 
Mindezek a hatások tetemesen módosítják a szervezet eredeti állapotát. A 
külső viszonyok, jelesen az éghajlat , a hö- és fénysugárzás, a légnyomás, 
a levegő mozgása és pára tar ta lma, a talaj színe, összetétele, szilárdságá-
nak a foka és sugárzó ereje, a táplálék természete, a természetes ellen-
ségek száma és milyensége, a lakóhely esetleges elszigeteltsége és sok 
más tényező tekintetében észlelhető nagy eltéréseknek kell tulajdonítanunk, 
hogy a kisázsiai L. Danfordi-nak Európába emigrált törzse a Balkán-félszi-
geten három, lényeg szerint megegyező s mégis sok tekintetben eltérő 
alakra bomlott fel, melyek mindegyike más és más természetű vidéken 
vetette meg lábát. 
Ez az utóbbi tény már magában is megadja e formák eltérésének 
okát. Jó lélekkel mondhat juk, hogy azért különböznek, mert különböző 
tájakon, tehát eltérő életviszonyok közt tartózkodnak. 
DK. SCHREIBER ír ja , hogy a Korito-völgykatlan alsó, buja vege-
tatiójú részeiben a L. oxycephala tanyázik, ellenben mintegy 1000 m. 
magasságon feliil, a hol a növényzet teljesen hát térbe szorul s a széthasa-
dozott, merőben kopár karszt i sziklák világa kezdődik, már csak a L. 
mosoriensis fordul elő.1 Nem természetes-e, hogy ily különböző tá jakon, 
huzamosabb idö alatt , át kellett formálódnia a L. laevis ösi szervezeté-
nek ? ! S valóban, a föbélyegek csekély módosulása mellett, szervezete 
rugalmasságának határain bellii mindegyik alak a helyi viszonyoknak leg-
inkább megfelelő ruhába törekedet t öltözni, mert a mi megfelelt a védett, 
meleg völgyben, nem felel meg a kopár, szél- és viharverte bérczeken. 
Odalent csekélyebb az élö test párol L. oxycephala tehát pompásan 
megélhet hasonlíthatatlan finomságú, apró pikkelyü ruhá jában , ámde oda-
fent a L. mosoriensis elaszott volna abban a ruhában s csakis úgy tart-
hatta fenn magát, hogy a ránylag jóval nagyobb pikkelyekből álló, dur-
vább, a test nedveit jobban megőrző takarót szerzett. 
1
 Id. mü, p. 578. 
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Már ez az egy, meglehetős bizonyossággal állítható kapcsolat is a mel-
lett szól, hogy a tanyahely eltérő viszonyai elsőben is a testvéralakok 
szervezeti sajátosságait idomítják át , később pedig szokásaikat és ösztö-
neiket is különböző irányba terelik. 
TOMASINI és Dr. SCHREIBER pontos megfigyeléseiből tudjuk, hogy 
a L. oxycephala június végső napjaiban, a L. mosoriensis pedig július 
végén vagy augusztus elején r ak ja le tojásait . Ezt a jelenséget olykép 
értelmezném, hogy mivel a zordonabb hegyvidéken később köszönt be a 
tavasz, a L. mosoriensis később hagyja el téli rejtekét, tehát tojásait is 
később érleli meg mint a völgyek alján élö L. oxycephala. Ennek azután 
egyenes következménye, hogy a L. mosoriensis rövidebb ideig, de hirte-
lenebből fejlődik, a minek nyomát úgy a pikkelyrulián, mint a színezeten 
is megtaláljuk, mert, legalább részben, nyilván a siettetett fejlődésnek kell 
tulajdonítanunk, bogy a L. mosoriensis sötét mustrázata többnyire c s a k 
a h o s s z a n t i f o l t o z á s f o k á t é r t e e l s nem tudott a L. oxy-
cephala egyéneit állandóan jellemző, de hosszabb fejlődést igénylő r á c s o -
z a t o s t у p u s i g fölemelkedni, ámbár a barna oldalpásztán némelykor 
már a rácsos mustrázat is jelentkezik. 
Jó megfigyelések megállapították továbbá, hogy a míg a L. oxycephaltt 
vad, félénk és gyors, addig a L. mosoriensis szelid, bizalmas természetű 
és jóval lassúbb mozgású állat. Ezt KOLOMBATOVIC, a fa j fölfedezője, 
beszélte Dr. HORVÁTH GÉzÁ-nak s ugyanígy nyilatkozott előtte PADEWIETH is, 
a ki — úgymond — meglepetéssel tapasztal ta , hogy a L. oxycephala 
villámgyorsan menekül az ember elöl, ellenben a L. mosoriensis ügyet 
sem vet reá. Utóbbi észlelőnk csakis ennek köszönhette, lwgy a Stirová-
czán sikerült e faj bir tokába jutnia. Egy sziklán üldögélve csöndesen 
fogyasztgatta ebédjét, a midőn észrevette, hogy egy gyík minden félelem 
nélkül settenkedik körülötte s jóízűen csipegeti fel az elhullatott morzsá-
kat . Az ál latkát könnyű szerrel sikerült elfognia s ez volt a L. mosori-
ensis első magyar példánya, mely utóbb a M. Nemzeti Múzeumba került. 
E kétféle viselkedés okát bizonyára abban kell keresnünk, hogy a L. 
oxycephalá-t sok ellenség üldözi, ellenben a L. mosoriensis-пеЛч kevés az 
ellensége. 
Végül még egy, Dr. SciiREiBER-töl eredő megfigyelés vet világot a 
két rokon faj különböző természetére. A L. oxycephala a fogságban kényes 
és rövid idő alatt elpusztul, holott a L. mosoriensis minden különösebb 
gondozás nélkül évekig elél a ketreczben. Kétségtelennek látszik, hogy az 
előbbi, gazdag és változatos táplálékhoz szokott faj, könnyű és kellemes 
életviszonyai között elpuhult, ellenben az utóbbi, zordon tá jakon élö s 
nélkülözéshez szokott faj tetemes szívósságra t e t t szert. 
Úgy gondolom, már az elörebocsátott vázlatos vonásokból is kitűnik, 
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hogy a környezet befolyása a fajokat átformáló tényezők egyik legfonto-
sabbika s kétségtelen, hogy bizonyos új viszonyok között csak az a nemze-
cléksor maradhat fenn, a mely e viszonyokhoz a legteljesebb mértékben 
tud alkalmazkodni, vagyis a mely a természetes kiválogatódás tökéletesítő 




III. c sapa t : S a p r i n i n i . 
A n e m z e t s é g e k m e g h a t á r o z ó k u l c s a . 
1. A homlokot teljes vagy legalább a szemek mellett tisztán észre-
vehető barázda szegélyezi. Az eliilsö lábszár kiilsö széle fogazott; a fogak 
egymástól egyenlő távolságra esnek. A szárnyfedők mellfedöjén két barázda 
látszik. 11. Sap r inus . 
— A homlok szegélybarázda nélkül való. Az eliilsö lábszár kiilsö 
szélén levő második és harmadik fogacska között nagyobb hézag van. A 
szárnyfedők mellfedöjén három barázda mutatkozik. 12. Gna thoncus . 
11. nemzetség: Sapr inus ( E R . ) J . - D U V . 
1. A homlokot legfeljebb sekély barázda választja el a fejpaizstól. 
A melltö lapos és széles; két barázdája párvonalas. — 1. alnemzetség: 
Saprinus s. str 2. 
— A homlokot élesen kiemelkedő lérz vagy mély barázda választja 
el a fejpaizstól. A mellközép bordaszerüen emelkedik k i ; két barázdája elül 
a csúcs előtt egyesül. — 2 . alnemzetség: Hypocaccus T I IOMS. . . 1 3 . 
2. A szárnyfedő sárgásvörös; egy közös folt a paizsocska körül , 
a varra t , egy kis kerek vállfolt és többnyire a szárnyfedő csúcsa is fekete. 
Az elötor közepe finoman, két oldala erőteljesen pontozott. A szárnyfedőn 
a belső oldalbarázdán kívül négy barázda mutatkozik ; a 4. barázda elül 
nem egyesül a szomszédos barázdával. Hosszúsága 5 — 7 mm. A mediterrán 
vidék l akó ja ; termőhelyei:1 IX. Zára, Spalato, Salona, Starigrad (persona-
tus F I S C H . ) 1 . maculatus Ross i . 
F a j v á l t o z a t a : 
a. A szárnyfedő vörös mezőiből csak néhány apró elmosódott szélű 
foltocska maradt meg. Egyebekben teljesen megegyezik a törzsfajjal . — 
Előfordul Dalmácziában Zára környékén. 1 a. var. ohscuripennis J . MÜLL. 
-— A szárnyfedő egynemüen fekete, barna vagy érczfényü. . 3. 
1
 E dolgozat első fele folyóiratunk II. kötetének 3. füzetében jelent meg. 
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3. Az elötor mellfedöje szőrös, a szőrök az oldalszél alul kiállanak. 
A szárnyfedők 4. barázdája eliil nem hajlik a varrat felé. Az állat sötét-
zöld vagy kékeszöld, kék vagy nagyon ritkán barna ; a csáp ostora bar-
násvörös, a csáp bunkója fekete. Az elötor közepe alig pontozott, csaknem 
sima, oldalt a hosszúkás sekély mélyedésben erőteljesen pontozott. Hosszú-
sága 6—8 '5 mm. — Magyarország déli felében, az I., П., V., VI. és IX. 
kerületben fordul elő (cyaneui HERBST, cocrulescens HOFFM.) 
2 . semipunctatus FABR. 
— Az elötor mellfedöje csupasz. A szárnyfedők negyedik barázdája 
eliil a varrat felé hajlik és némelykor a varrat szomszédságában fekvő 
barázdával egyesül 4. 
4. A szárnyfedő hátul a csúcs szegélybarázdájáig pontozott . 5. 
— A szárnyfedő pontozása hátul nem terjed a szegélybarázdáig, az 
utóbbi előtt egy sima, nem pontozott paszta marad meg . . . . 12. 
5. A szárnyfedő sűrűn ránczolva-pontozott, csak a vállbütyök, egy 
folt a 4. közterecske elején és némelykor egy kisebh a 2. és 3. barázda 
között sima, nem pontozott; a barázdák elmosódottak. Az elötor közepe 
homályosan pontozott. A varrattal szomszédos barázda megrövidült. Az 
állat 5—7 mm. hosszú. — Déleurópai faj, mely faunaterületünkben csak 
Dalmácziából ismeretes; termőhelye: IX. Zára. (melas KÜST., tripartitus 
MÖTSCH., bipartitus MARS.) 6 . detersus ILLIG. 
F a j v á l t o z a t a : 
a. A negyedik közterecskében levő sima tükörfolt a szárnyfedők 
közepén túlterjed, ezt a második közterecskében fekvő kisebb folttal egy 
a harmadik közterecskében levő sima folt köti össze. — Zára körül Dal-
mácziában fordul elő. 6 a. var. íüsctei J . MÜLL. 
— A szárnyfedő sehol vagy csak a pontozott felület egy részében 
ránczolt; a barázdák mindig élesek 6. 
13. Az előtör korongjának közepe sima vagy csak nagyon finoman 
pontozott 7. 
— Az elötor korongjának közepe is pontozott. A farfedön nincs 
szegélybarázda 10. 
7. A szárnyfedő a negyedik közterecske kivételével tövig pontozott, 
a varrattal szomszédos barázda rendszerint megrövidült. Az állat fekete, 
fémfényü, csápja és lábai vörösbarnák, a csáp bunkója feketés. Az elülső 
farfedö és a farfedö eröleljesen és sűrűn pontozott. A melltö barázdái elö-
felé alig széttartók s eliil ívesen egyesülnek. Az állat hosszúsága 4—-5 mm. 
— A mediterrán tájba'n honos; hazai termőhelyei: 1- Kalocsa, IV. Sze-
rencs, IX. Zára, Castelnuovo, Lesina. 5. furvus ER. 
F a j v á l t o z a t a : 
a. A törzsfaj társaságában olyan példányokat is találunk, melyeken 
a harmadik közterecske tükörsima. 5 a. var. interstitialis J . MÜLL. 
— A szárnyfedő legfeljebb az első közterecskében tövig pontozott 8. 
8. A csáp bunkója vörös. Az állat fekete ; feliil érczfényü. Az elö-
tor elülső szögletében az elülső- és oldalszéltől egyenlő távolságban mély 
gödröcske fekszik. A varrattal szomszédos barázda teljes s eliil a negye-
dik barázdával összekötött. A melltö barázdái elül széttartók és köralak-
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ban összekötöttek. Hosszúsága 2 — 3 ' 5 mm. — Hazája Dél-Európa ; termő-
helyei: IX. Zára, Salona. faffin is PAYK rufipes GYLLH.) 
7. chalcites ILLÍG. 
— A csáp bunkója fekete. Az előtör gödröcskéi az oldalszélhez 
közelítenek, nem élesen határoltak, hátul hosszúkás, sekély mélyedésbe 
mennek át. A varrattal szomszédos barázda elül rendszerint megrövidült. 
A melltö barázdái erősen széttartók. Fekete vagy kissé fémfényü . . 9. 
9. A szárnyfedő harmadik barázdája rövid, a többinek csak har-
mada. A szárnyfedő hátsó felében pontozott, a pontok kifelé sűrűbbek ; az 
első közterecskében és e mögött ránczolt. Hosszúsága 5 — 7*5 mm. — A 
Kaukázuson ki vili Görög-, Török- és Olaszországban is előfordul. Magyar-
országi termőhelyei: I. Isaszegh, Szeged, V. Nagyszeben. 
3 . concinnus MÖTSCH. 
— A szárnyfedő harmadik barázdája a többivel egyforma hosszú, 
pontozása kifelé nem sűrűbb. Az állat 3 ' 5 — 5 ' 5 mm. hosszú. — Egész 
Európában és így nálunk is a leggyakoribb faj (.semipunctatus PAYK., 
acuminatus F., nitidulus F . ) 4 . semistriatus SCRIBA. 
10. A melltö barázdái gödröcskében végződnek. A szárnyfedők a baráz-
dák között süriín, kissé ránczoltan pontozottak. Hosszúsága 3 ' 5 — 3 ' 7 5 mm. 
— Eddig csak a Kaukázusból volt ismeretes, újabban azonban Pozsony 
közelében is gyűjtötték. 1 0 . foveisternas SCHM. 
— A melltö barázdái egyszerűek, nem végződnek gödröcskében. A 
szárnyfedő a barázdák között nem vagy legfeljebb szétszórtan pontozott 11. 
11. A vállbarázda rézsútosan az első barázda felé fut és a belső 
oldalbarázdával szöget alkot. A varrattal szomszédos barázda többnyire 
teljes. Felül fémfényü z ö l d vagy k é k , nagyon ritkán i b o l y a s z í n ű . 
A szárnyfedő pontozott, csak a paizsocska körül sima. A melltö baráz-
dái elül széttartók. Hosszúsága 3—4 mm. — Előfordul egész Európában ; 
termőhelyei: 1. Budapest, l'éczel, Kalocsa, II. Ács, IVr. Homonna, IX. Castel-
nuovo (viridis DUFT.) 8. virescens PAYK. 
— A vállbarázda az első barázdával párvonalas és a vele össze-
függő belső oldalbarázdával mintegy egy ötödik barázdát alkot. A varrat-
tal szomszédos barázda teljes. A szárnyfedő szétszórtan, a paizsocska körül 
nagyon finoman pontozott. Színe fényes f e k e t e . Hosszúsága 5 — 6 mm. — 
Közép- és Dél-Európa keleti részétől Turkesztánig találták ; hazai termő-
helyei : I. Budapest, II. Pápa, V. Segesvár, IX. Castelnuovo. (brunnensis 
FLEISCH.) 9 . sparsutus SOLSKY. 
12. A szárnyfedő mérsékelten vagy sííríín pontozott, a pontok között 
még kissé fénylő; a barázdák élesek ; a külső kisebb tiikörfoltot csak a 
negyedik barázda választja el a belsőtől s az előbbi folt csak kissé rövi-
debb a belsőnél. A negyedik barázda a szárnyfedő közepéig teljesen kifej-
lődött. Az állat 2 '5 —3'7 mm. hosszú. — Európában honos faj ; termő-
helyei: I. Budapest, Új-Szeged, IV. Bártfa, V. Szászrégen, Gyergyótölgyes, 
Nagy-Talmács, Vöröstorony, Hátszeg. 11. aeneus FABR. 
F a j v á l t o z a t a : 
Á szárnyfedő pontozása nagyon sűrű, a pontok között csaknem 
teljesen homályos A külső tükörfolt rövidebb a belsőnél. — Termőhelyei: 
I. Kalocsa, Nagyvárad, II. Pozsony, IV. Komjáti, V. Fogaras, Nagyszeben, 
VI. Janova. I I a . var. immundus GYLLH. 
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-— A szárnyfedő nagyon síírün ; de finoman pontozott, a barázdák 
nem élesek, a kiilsö és belső tUkörfoltot keskeny pontozott paszta választja 
el egymástól. Állatunk hosszúsága 2 ' 5—3 '7 mm. — Előfordul egész Európá-
ban s nálunk sem ritka. (speculifer LATR. ) 1 2 . pulcherrimus WEB. 
13. A homlok finoman pontozott vagy ránczolt; erőteljesebb haránt-
redök nélkül való 14. 
— A homlok erősen ránczolva pontozott vagy sima s egy-két erő-
teljes, íves vagy szögletes redövel jellemzett 20. 
14. A homlok finoman és szétszórtan pontozott, ránczok nélkül való. 
A varrattal szomszédos barázda elül a negyedik barázdával van össze-
kötve 15. 
— A homlok síírün pontozott, a pontok (legalább elül) helyenként 
ránczokká folynak össze 17. 
15. Hosszúkás tojásforma; bronzfénytí. A szárnyfedő hátul síírün, 
elöfelé körülbelül középig gyéren pontozott; az első három barázda csak-
nem a szárnyfedő csúcsáig terjed, a negyedik kissé rövidebb. Hosszúsága 
l "7—2'3 mm. — Hazája Dél-Európa; Magyarországból eddig csak (I.) 
Keezelröl ismerjük (arachiclarum MARS.) 13. metullescens E R . 
— Rövid tojásforma ; az első barázda legfeljebb a szárnyfedő köze-
péig terjed, a többi fokozatosan hosszabbodik 16. 
16. Nagyobb; érczfényü zöld. Az elötor elülső szögletében apró 
gödröcske áll. A szárnyfedő utolsó harmadában pontozott s a negyedik 
küzterecskében egy sor nagyobb pontot visel. A mclltö barázdái párvona-
lasak s elül kerekítve egyesülnek. Hosszúsága 2 3—3 '5 mm. — Főleg a 
mediterrán vidék lakója, de Ausztriában és Magyarországon is előfordul; 
termőhelyei: 1. Keczel, IX. Dalmáczia. 14. amoenus ER. 
— Kisebb; fekete. Az elötor eliilsö szögletében nincs gödröcske. A 
szárnyfedő hátsó szélén sííríibben pontozott; a negyedik küzterecskében 
nincsen szabálytalan pontsor; a második és harmadik barázda egyenlő 
hosszú. A raelltö barázdái egyenesek, előfelé közeledők és hegyes szögben 
egyesülnek. Az állat 2 — 2 ' 3 mm. hosszú. — Dél-Európában, nálunk Dal-
mácziában fordul elö: IX. Zára, Trau. 19. spretulus ER. 
17. A homlok széle a közepén öblös; a homlokon szabálytalan három-
szögű bemélyedés és némelykor a közepén finom bordácska ötlik fel. A 
szárnyfedő hátul mintegy a barázdák folytatásaként néhány nagyobb pon-
tot visel. A melltő barázdái elül széttartók, majd ivben egyesülnek. A 
2 — 3 ' 5 mm. hosszú állat egész Európában előfordul; hazai termőhelyei: 
l. Budapest, Budafok, Szentes, V. Brassó, Földvár, Kőhalom, Medgyes, 
Nagyszeben, Vöröstorony, Poplaka, Hátszeg, IX. Spalato, Zára. (<decern-
striatus Rossi.) 15. conjungens PAYK. 
— A homlok széle egyenes vagy görbült, nem öblös; a homlokon 
nincs bemélyedés. A szárnyfedő nagyobb kiterjedésben pontozott . . 18. 
18. A szárnyfedő első barázdája a többinél hosszabb. . . . 19. 
— A szárnyfedő első barázdája a löbbinél nem hosszabb. Teste 
kerek tojásforma s egynemüen barnásfekete. Az elötor közepe is ponto-
zott. A szárnyfedő csak az utolsó harmadban pontozott. A melltő barázdái 
a csípők előtt párvonalasak, elül egyesültek. Az elülső lábszáron 7—9 
fogacska áll. Hosszúsága 1 '5—2'3 mm. — Ez a ritka faj Közép-Európá-
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ban és a Kaukázusban fordul elö ; hazánkból a következő helyekről isme-
retes: I. Budapest, Dabas, Kalocsa, V. Nagyszeben, VI. Csenej (antiquu-
lus ILLIG. , longistrius MARS.) 1 8 . rufipes PAYK. 
19. Az egész elötor pontozott. Fekete, feliil fémfényü sötétzöld, csápja, 
a szárnyfedők hátsó szegelye és a lábak vörösek. A szárnyfedő első baráz-
dája a csúcsig, a többi középig ter jed; a varrattal szomszédos barázda 
nagyon finom, csak pontok jelzik. Hosszúsága 2 mm. — Magyarországból 
KOSENHAUER irta le (Beitr. Insectentaun. Eur., 1847, p. 26), de újabban 
senki sem találta. 16. curtus ROSH. 
— Az elötor esak oldalt pontozott. Bronzszínű. A szárnyfedő erő-
teljesen pontocskázott; a varrattal szomszédos s a csúcsig terjedő barázda 
teljes. A melltö barázdái összehajlók és hegyes szögben egyesülnek. Hosszú-
sága 1 ' 7 — 2 ' 5 mm. — Előfordul egész Európában, de főleg délen ; termő-
helye: I X . Castelnuovo. (rufipes MARS ) 1 7 . rubripes E R . 
F a j v á 11 о z a t a : Ritkán sötétbarna. — I. Budapest, Kalocsa. 
1 7 a. var. arenarius MARS. 
20. Legalább az elötor oldalának nagy része pontozott. . . . 2 1 . 
— Az előtör a hátsó széle mellett baladó pontsoron kívül egészen 
s:ma Fekete, fényes, felül gyönge sötétzöld fénynyel, csápja és lábai vörös-
barnák. A homlok sima, szögletes vagy íves mély harántbarázdával. A 
szárnyfedő finoman pontozott (finomabban mint a törzsfajé); a pontok 
eliil nem érik el a szárnyfedő közepét, oldalt a harmadik barázda irányá-
ban végződnek. Hosszúsága 3—3'5 mm. — Mediterrán fa j ; termőhelye: 
IX. Castelnuovo. 2 5 . dimidicitus ILLIG. var. Hummleri J . MÜLL-
21. Az elötor oldalszéle csupasz, két oldala elöfelé gyöngén öblösen 
keskenyedő. A hátsó lábszár 2—-3 sor hosszabb tüskével fegyverzett. 22. 
—- Az elötor oldalszéle szőrös, két oldala elöfelé ívesen keskenyedő. 
Barna, némelykor zöldes-fényű. A szárnyfedő barázdái a középen végződ-
nek, a negyedik közterecskében a középen túlig pontozottak. Az eliilsö 
lábszáron 3 nagyobb és 1—2 kisebb fogaeska áll; a hátsó lábszár nagyon 
megvastagodott s külső oldalán apró tüskékkel fegyverzett. Hosszúsága 
3—3'5 mm. — A mediterrán tájék lakója ; termőhelyei: I. Budapest, Ka-
locsa, V I . Gerebencz. 24. grossipes MARS. 
22. A szárnyfedő tövig ránczolva pontozott, csak oldalszéle és a 
negyedik közterecskében egy élesen határolt foltja sima, nem pontozott; a 
barázdák, az elsőnek kivételével, a pontok között elenyésznek. . . 23. 
— A szárnyfedő a közterecskékben vagy legalább azok tövén nem 
pontozott, az összes barázdák élesek, a paizsocskát bekerítő sima folt nem 
élesen határolt 24. 
23. A szárnyfedők mindegyikén egy kerek, sima, nem pontozott folt 
ötlik fel, mely a másik oldalfolttól a sűrűn pontozott varrat által van el-
választva ; hátul az oldalszél mellett pontozottak, úgy, hogy az első barázda 
elmosódott. Világos bronzszínű; az elötor homályos, sűrűn pontozott, a 
középen két sima, fénylő folttal. A melltö barázdái párvonalasak, elül el-
enyészők. Hosszúsága 3 — 4 mm. — Közép-Európában és a Balkán-fél-
szigeten fordul elő, hazánkban r i tka; termőhelyei: VI. Báziás, Jeselnicza, 
X. Ilidze. 20. specularis MARS. 
— A szárnyfedőkön a paizsocska mellett egy közös sima folt van, 
melyet oldalt a negyedik barázda, hátul pedig egyenes vonalban a szárny -
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fedők pontozása határol. Rövid tojásforma, feketéskék; a szárnyfedő ba-
rázdái, a hátul meggörbült s a csúcsig érő első barázda kivételével, nem 
élesek. A melltö barázdái a középig összetartok, itt egyesülnek és közös 
barázda alakjában terjednek a csúcsig. Hosszúsága 2"ö-—4 ram. — Európá-
ban, a Kaukázusban és Szibériában fordul elő ; magyarországi termőhelyei: 
I. Budapest, Kalocsa, IH. Trencsén, IV7. Bártfa, V. Szakadát, Vöröstorony. 
(rugiceps DUFT.) 21. quadristriatus HOFFM. 
24. Sötét fémfényü zöld, ritkán fekete vagy barna. A szárnyfedő 
első barázdája hátul íves és csaknem a csúcsig terjed, közepéig és oldalt 
a második barázdáig finoman és szétszórtan pontozott. Az elülső lábszáron 
négy és nagyon ritkán egy ötödik fölötte apró fogacska áll. Hosszúsága 
2 ' 3 — 3 ' 5 mm. — Előfordul egész Európában, termőhelyei: I. Budapest, 
Dabas, Kalocsa, II. Pécs. 22. metallicus HRIÍST. 
F a j v á l t o z a t a : Némelykor kisebb, barna, lábai vörösek, a var-
rattal szomszédos barázdája elül megszakított. — Csak Budapestről isme-
retes (herbcus MARS.) 2 2 a. var. pullus ROSH. 
— Sötét fémfényü zöld. A szárnyfedő első barázdája olyan hosszú 
vagy rövidebb mint a többi, körülbelül a szárnyfedő közepéig terjedő ba-
rázda ; hátul erőteljesen és sürün pontozott. Az elülső lábszáron hat, foko-
zatosan kisebbedő fogacska áll. A homlok a keresztredök között rovátkolt 
és pontozott. Hosszúsága 2 'ö—4 mm. — Európában és az egész medi-
terrán övben fordul elő. Termőhelyei: 1 Budapest, Peszér, V. Szt.-Erzsé-
bet, Nagy-Talmác8, Vöröstorony. (semistriatus STERIL, violaceus STERIL) 
2 3 . rugifrons PAYK. 
F a j v á l t o z a t a : A szárnyfedő s az előtör némelykor sokkal fino-
mabban pontozott (úgy, mint a S. metallicus-6). — Dél-Európában, fauna-
tcríilctünkben Castelnuovo közelében Dalmácziában fordul elő 
2 3 a. var. subtilis SCHMIDT. 
12 . nemzetség: Gnathoncus ( J . -DUV. ) TIIOMS. 
1. Teste kerekített, domború. Fényes fekete; csápja barnásvörös, 
sötétebb töízzel; a lábak sötétbarnák. Felül erőteljesen és sürün pontozott. 
A szárnyfedő rendszerint csak hátsó felében pontozott, a pontok azonban 
a paizsoeskáig is terjedhetnek; négy barázdája a közepén túlterjed. A 
varrattal szomszédos barázda rövid, rovátkaszeríi, de hosszabb is lehet; 
közötte és a negyedik barázda közt el ill egy rövid rovátka látszik, mely 
mintegy az ötödik barázda maradványának tekinthető. A mellközép erő-
teljesen és sürün pontozott. Hosszúsága 2 -4 mm. -— Az egész palaearc-
tikus öv és Észak-Amerika lakója; termőhelyei: I. Budapest, Isaszegh, 
Kalocsa, Szeged, II. Sopron, IV. Bártfa, Beregszász, V. Hátszeg, Nagy-
szeben, Segesvár, Gyeke, Szászrégen, IX. Zára, Spalato (punctatus PAYK., 
conjugatus ILLIG., drlctus LEC., nannctcnsis MARS.) 
1. rofundatus K U G . 
F a j v á l t o z a t a : 
a. A varrattal szomszédos barázda némelykor túlterjed a szárny-
fedők közepén. — A Kaukázusból írták le, de Budapest környéken is 
előfordul. Faunánkra új. 1 a. var. suturifer REITT 
— Kevésbbé kerekített, két oldala inkább párvonalas keskenyebb 
Állattani Közlemények, 1903. 15 
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és laposabb. Fekete, a lábak (főleg a lábszárak) világos barnásvörösek. 
Feliil finoman és szétszórtan pontozott. A szárnyfedőkön az első barázda 
csaknem a csúcsot éri el, a többi a középen végződik. A mellközép na-
gyon finoman és szétszórtan pontozott. A farfedö pontozott, a pontok ke-
resztben nyújtottak. Hosszúsága 1 '8—3'8 mm. — A palaearctikus öv 
lakója; hazai termőhelyei: I. Budapest, Isaszegh, Kalocsa, V. Nagyszeben, 
Radnótii, I X . Lesina (rotundatus MARS., disjunctus SOLSKY) 
2 . punctulatus THOMS. 
IV. csapat : A b r a e i n i . 
A n e m z e t s é g e k m e g h a t á r o z ó k u l c s a . 
1. Az elötor és a szárnyfedők simák, pontozottak, gyakran rövid 
barázdákat viselők, dc kiemelkedő bordáik soha sincsenek. A csápgödrök 
a melltö oldalára esnek 2. 
— Az elötoron és a szárnyfedőkön kiemelkedő bordák látszanak. 
A csápok izületi gödrei az elötor mellfedöjén fekszenek. 15. Onthophilus. 
2. Az elötor az oldalszélig domború 3. 
— Az elötor oldalán mély barázda van ; a barázda és az oldalszél 
térköze duzzadt. A test alakja hosszúkás tojásforma. A melltö közepén kelté-
osztott. 14. Plegaderus. 
3 A test hosszúkás, hengeres. A melltö tövén öblös, a mellközép 
elül hegyes csúcsú, e mellett kétoldalt öblös, a csúcs a melltö öblösödé-
sébe fekszik. A farfedö függőleges. 13. Teretr ius. 
— A test tojásforma vagy kerekded. A mellközép elül kerekített, 
lemetszett vagy öblös 4. 
4. A szárnyfedők befedik az eliilsö farfedöt; vállbarázda van A 
melltövet keresztbarázda választja ketté. A hátsó lábfej öt ízből áll. 
16. Bacanius. 
— Az elülső farfedö szabadon fekszik, mert a szárnyfedők nem 
takarják be 5. 
5. Valamennyi lábfej ötízfi 6. 
— A hátsó lábfej négy ízű. A szárnyfedő oldalszélét éles lécz vá-
lasztja el a mellfedötöl. 19. Acritus. 
6. A melltö elöfelé meghosszabbodott s a szájat alulról fedi. A 
szárnyfedő oldalszélén éles ormó van. A szárnyfedő mellfedöje barázdás. 
17. Abraeodes. 
•— A melltö elül rövid, a szabadon fekvő szájat nem födi be. A 
szárnyfedő oldalszélén nincs éles orom, a mellfedö pedig nem barázdás. 
18. Abraeus. 
13. nemzetség : Teretr ius ERICHS. 
1. Hosszúkás, nagyon domború, csaknem hengeres Szurokfekete; 
csápja és lábai barnásvörösek; felül finoman és sürtin pontozott. A szárny-
fedő az elötornál gyérebben pontozott; a varrat kissé kiemelkedő. Az 
elülső farfedö és a farfedö síírün pontozott. A melltö nyújtványának végén 
háromszögű mély kimetszés van, oldalt szegélyezett. A mellközép pontozott, 
csúcsán nem szegélyezett. Hosszúsága 1 '7—2'5 mm. — Európában eléggé 
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elterjedt faj ; hazai termőhelyei: 111. Nyitra, Beczkó, IV. Szöllöske, Ung-
vár, V. Szováta, Dobra, Nagy-CsUr, I X . Spalato. 1. picipes FAHR. 
— Szélesebb, hosszúkás tojásforma, kevésbbé domború. Szurokfekete 
vagy szurokbarna, csápja és lábai barnásvörösek. Felül, különösen oldalt 
erőteljesen és mélyen pontozott. A szárnyfedő a varrat mentén benyomott; 
oldalt erőteljesebben, a varrat mellett finomabban pontozott mint az elö-
tor. Az elülső farfedö és a farfedö süriin nagy pontokkal behintett. A 
melltö nyújtványának vége nincs mélyen kikanyarítva, két barázdája szét-
tartó, kifelé kiemelkedő szegélyű. A mellközép csúcsa elüt kerekített, ol-
dalt és elül szegélyezett, nem pontozott. Az állat í"7—2"5 mm. hosszú.— 
Előfordul Görögországban, Kis-Ázsiában, Syriában és Dalmácziában (Ins. 
Meleda, Ragusa.) (Mulsanti MARS., quercus MARS.) 2 . Rot hi ROSENH. 
14. nemzetség: Plegaderus ERICIIS. 
1. Az elötor keresztbarázda által kettéosztott, a keresztbarázda 
középütt van, vagy elöfelé esik. Felül nem szőrös 2. 
— Az elötor a közepén vagy közepe előtt keresztbarázda nélkül való. 
Feliil rövid szőrökkel födött. Hosszúkás, teste szurokfekete vagy szurok-
barna; csápja és lábai barnásvörösek. Az elötor erőteljesen pontozott, hálni 
a löve előtt keresztbarázdával, oldalszéle duzzadt, a duzzadás nincs ketté-
osztva. A szárnyfedők az elötornál sűrűbben és erőteljesebben pontozottak, 
tövükön rézsútos, kissé meggörbült, rövid barázdával; a varrat hátul kissé 
kiemelkedő. Az elülső lábszár kiszélesedett. Hosszúsága 0'7—1 mm. — 
Déleurópai faj, melyet hazánkban a biharmegyei Hagymádfalván és a Mos-
tarsko blato-n Herczegovinában is megtaláltak (lüspidulus MüLS. & REY.) 
8 . pusillus ROSSI. 
2. Az elötor oldalduzzadása egész hosszában ép; keresztbemélyedés 
által nincs kettéosztva 3. 
Az elötor oldalduzzadása azon a helyen, a hol a keresztbarázda 
éri, bemetszés által kettéosztott 7. 
3. Az elötor hátul szegélyezett, közepén levő keresztbarázdája mély 
és az előtört két egyenlő részre osztja 4. 
— A keresztbarázda az elötor közepe elé esik, úgy hogy kisebb 
elülső s nagyobb hátsó részre osztja 5. 
4. Kerekded tojásforma, szurokfekete vagy szurokbarna, a csápok 
és lábak barnásvörösek. A szárnyfedők domborúak, a váll mögött liasasan 
kiszélesednek, bátrafelé erősen keskenyednek, erőteljes kerek pontokkal 
sűrűn bellintettek, tövükön a barázdák maradványaként 1—2 rövid rovát-
kát viselnek; a varrattal szomszédos barázda elül elenyésző, a varrat hátul 
kissé kiemelkedő. Az elülső farfedö és a farfedö sűrűn pontozott. Elülső 
lábszára lapátosan kiszélesedett. Az állat 1 —1'7 mm. hosszú. — Európa 
északi és középső részében honos ; nálunk sem ritka. 1. caesus IIERBST. 
— Hosszúkás tojásforma, szurokfekete vagy szurokbarna. A szárnyfedők 
kissé domborúak, finoman és szétszórtan pontozottak, tövük közepén rézsútos, 
a középig terjedő barázdával az elül is kiemelkedő varrat mellett széles 
barázdával. Hosszúsága 1—1*6 mm. — Az Észak- és Közép-Európában elő-
forduló faj hazai termőhelyei: II. Bakony, IV. S.-A.-Ujhely, Szinnai kö, 
V. Fogaras, Hátszeg, VI. Mehádia, VII. Ljeskovae. 2. dissectus ER. 
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5. Az elötor oldalbarázdája mély és e testrész tövéig terjed . 6. 
— Az elötor old.-iibarázdája hátrafelé keskenyedik és sekélyedik, 
az elötor tövét nem éri el, hátul a töve előtt nincs keresztbarázda, felül 
szétszórtan és finoman pontozott. A szárnyfedő erőteljesen és sürün pontozott. 
Hosszúsága 1'5—1'7 mm. — A középtengeri vidék lakója; faunaterületiink-
ben csak Dalmácziában (Spalato, Meleda) fordul elő. 5 . Otti MARS. 
6. A keresztbarázda valamivel az elötor közepe elé esik; az elötor 
töve előtt keresztben fekvő rövid mélyedés van. Hosszúkás tojásforraa, 
szurokfekete vagy szurokbarna, a csápok és lábak barnásvörösek. Az elő-
tör finoman és szétszórtan pontozott, a keresztbarázda előtt levő fele dom-
borúbb, hátsó része laposabb. A szárnyfedő sürün pontozott, tövén egy 
barázda csökevényével és a varrat mellett sekély barázdával kitüntetett. 
Az elülső lábszár a vége felé hirtelen lapátszerüen kiszélesedett. Hosszúsága 
1—Г5 ram. — Közép-Európában és a Földközi tenger környékén fordul elő ; 
nálunk ritka ; termőhelyei: ÍV. Várna, IX. Spalato. 3. cliscissus ER. 
— A keresztbarázda jóval az elötor közepe elé esik, ú^y hogy az 
elölor felületét két egyenlőtlen részre osztja, melyek közül a hátsó 
kétszer oly hosszú mint az elülső. Az elötor töve előtt nincs keresztben 
fekvő mélyedés s nagyon finoman és szétszórtan, hátul kissé sűrűbben 
pontozott. A szárnyfedő szétszórtan pontozott. Az eliilsö lábszár a vége 
felé fokozatosan szélesedik. — A faunánkból még ki nem mutatott törzs-
faj, elötora nagyon ünom-.in és szétszórtan, hátul kissé sűrűbben, szárny-
fedője pedig szétszórtan pontozott; a dalmácziai Velebit-böl leirt fajváltozata 
általában sokkal erőteljesebben pontozott Hosszúsága 1'4—1'5 mm. 
4 . s'inatus TRUQUI var. Gobanzi J . M Ü L L . 
7. Az elötor oldalán levő duzzadás a keresztbarázda által nincs tel-
jesen kettéválasztva, hanem fokozatosan keskenyedő szegély alakjában a 
hátsó szögletekig terjed. Az elötor a harántbarázda előtt alig sűrűbben 
pontozott mint mögötte; a szárnyfedő oldalt sűrűbben és mélyen pontozott, 
a varrat hátrafelé kiemelkedő. Hosszúkás, szurokfekete állat, melynek csápja 
és lábai barnásvörösek. Hosszúsága i '5—2 mm. — Észak és Közép-Európában 
honos faj ; magyarországi termőhelyei: IV. Hrabicsó, Várna. 
6. saurius Eh. 
— Az elötor oldalán levő duzzadás elülső része a megszakításnál vég-
ződik, nem terjed a hátsó szöglet g. Hosszúkás tojásforma, szurokfekete 
állat, barnásvörös csáppal és lábakkal. Az elötor a keresztbarázda előtt 
sürün, mögötte szétszórtan és nagyon finoman, alig észrevehetően pontozott. 
A melltö hátul mélyen kivájt s a kivájásban sárga szőrökkel sűrűn födött. 
Az állat 1'5—1"7 mm. hosszú. — Észak- és Közép-Európában fordul elő; 
termőhelyei: IV. S.-A.-Ujhely, Ungvár, Csap, Hoveria, V. Törcsvar, Borszék, 
Borgói szoros, V I I . Ljeskovac. 7 . vulneratus P A N Z . 
1 5 . n e m z e t s é g : O n t h o p h i l u s LEACH. 
1. Az elötor hosszában sürün ránczolt vagy legalább oldalt ránczolva 
pontozott 2 
— Az elötor erőteljesen és sűrűn pontozott, hosszában nem ránczolt. 
Rövid tojásforma, szurokfekete, alig fénylő, csápja és lábai barnák. Az elö-
toron hat, középig terjedő borda emelkedik ki; a középső két borda a kő-
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zépen megszakított, majd hátul egy közös, középütt árkolt bordában foly-
tatódik. A szárnyfedőn a bordaszerüen kiemelkedő varraton kívül három 
erőteljes és ezek között 5 — 5 alacsonyabb borda vonul végig, az utóbbiak 
közül a középső rendszerint ép, a többi beszúrt pontok által tübbé-kevésbbé 
megszakított. Hosszúsága 2'5—3"5 mm. — Közép-Európa és a mediterrán 
vidék nyugati részében fordul elö; termőhelyei: I. Budapest, II. Pápa, III. 
K.-Kálna, I X . Zára, Lesina. (striatus HEKUST,'ylobulosus SCHMIDT ПЕС O L I V . ) 1 
3. sulcatus F A B R . 
2. Az elötor két oldala a közepén tompaszögűén kiszélesedett. Kerek-
ded tojásforma ; fekete, kissé fénylő, csápja és lábai barnák. Az elötor hosszá-
ban ránczolt s hat kiemelkedő bordával k i tünte te t t ; a középsők többé-
kevésbbé teljesek s egyenlő távolságban vannak egymástól, a két szélső rövid 
és közelebb esik az oldalszélhez. A szárnyfedőn hat borda ötlik fel, melyek 
közül a 2., 4. és 6. erőteljesebb; a bordák között két-két, pontok által 
megszakított vonal emelkedik ki. Hosszúsága 1'7—2'5 mm. — Európában 
és Szibériában elterjedt fa j ; magyarországi termőhelyei: I. Budapest, Péczel, 
Szombatság, I I . Sopron, V . Szászrégen, Nagyszeben, V I I . Gospié, V I I I . Buccari, 
I X . Zára, Lesina. (sulcatus O L I V . ) 1. striatus F O R S T . 
— Az elötor két oldala ívesen kerekített . Rövid tojásforma; fekete 
vagy szurokbarna; csápja és lábai vörösbarnák. Elütora sűrűn, oldalt 
hosszában ránczolva pontozott; hat kiemelkedő bordája közül a középsők 
és szélsők többnyire hiányzanak vagy csak nyomuk látható, csak két rövid, 
egymástól és az oldalszéltöl egyenlő távolságban fekvő borda van kifejlődve. 
A szárnyfedőn három erőteljes, élesen kiemelkedő és három alacsonyabb, 
ezek között pedig 2—2, pontok által megszakított borda vonul végig. Hosszú-
sága 1'5—2 mm. — Közép-Európában, Olasz- és Görögországban előforduló, 
nálunk sem r i tka faj. Termőhelyei: I. Budapest, Isaszegh, Kalocsa, Szom 
batság, I I . Soóly, V I . Báziás, I X . Zára. (costatus KiESW., costulatus MARS.) 
2 . affinis R E D T B . 
16. nemzetség: Bacan ius LEC. 
Tojásalakú, domború, világos vörösbarna ; csápja és lábai sárgásvörösek. 
Feje nagyon finoman és sűrűn pontozott. Elötora keresztben kiszélesedett, 
előre keskenyedő, oldalai finoman szegélyezettek ; sem oldalbarázdája, sem 
a pahsocska előtt keresztvonala nincs. Az elötor és a szárnyfedők eléggé 
sűrűn pontozottak s a pontok között pontocskázottak. A szárnyfedők hátul 
együttesen kerekítettek, az eliilsö farfedőt betakarják, a farfedöt azonban 
szabadon hagy j ák ; oldalbarázdájuk teljes, tövén nem rövidült meg, oldaluk 
szélesen lehajtott. A mellfedö az oldalaktól finom szegélyvonal által van 
elválasztva. A melltö eleje keresztvarrat által elkülönített toroklemezt alkot, 
két oldala a csápok fölvételére mélyen kivájt . Az eliilsö lábszár ívesen 
kiszélesedett s kiilsö szélén finoman fogacskázott. Hosszúsága U'7—1 mm. — 
Török- és Görögországban s a Kaukázusban fordul elö; nálunk Horvát-
országban (Zupanje) és Dalmácziában gyűjtötték. 1. Soliman MARS. 
1
 A magyar bogárkatalogusban (Fauna Regni Hungáriáé. Coleoptera, p. 104.) 
az Onthophilus ylobulosus OLIV, mellett felsorolt termőhelyek erre a fajra vonat-
koznak. Az 0. ylobulosus OLIV, eddig csak a Földközi tenger vidékének nyugati 
részéből ismeretes s nálunk nem fordul elö. 
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17. nemzetség: Abraeodes REITT. 
Lapos, vörösesbarna, szétszórtan pontozott, az elötor tövén a paizsocska 
előtt rövid és finom hosszanti redöcskével kitüntetett. A szárnyfedők mell-
fedöjét élesen kiemelkedő oldalél jellemzi. A melltö eliil tetemesen meg-
hosszabbodott; alulról befödi a szá ja t ; a mellközépnél háromszor hosszabb. 
Az elülső lábszár nem nagyon, kiszélesedett. Az l ' ö mm. hosszú állat a 
Kaukázusban fordul elö, azonban újabban Várhegy közelében Maros-Torda-
megyében is megtalálták ; az utóbbi helyen a Maros hordalékából rostálták 
több példányát. 1. Eaddei R E I T T . 
18. nemzetség: Abraeus (LEACH) LEC. 
1. A szárnyfedők hátsó fele hosszában ránezolva pontozott s felül 
bunkószerííen végződő és könnyen lehulló fehér szőrökkel borított. Kerekded 
tojásforma, szurokfekete; csápja s lábai rozsdavörösek. Az elötor s a 
szárnyfedő sűrűn pontozott, az utóbbi hátul hosszában ránczolt. Az eliilsö 
lábszárak ívesen kiszélesedettek. Az l.'2—l'ö mm. bosszú állat egész Európá-
ban elég gyakor i ; termőhelyei: I. Budapest, Kalocsa, Szeged, III. Trencsén, 
IV. Kassa, V. Szászrégen, Kerczi hegység, Nagyszeben, VI. Temesvár, IX. Zára. 
1. globulus C R E U T Z . 
—r- A szárnyfedő egyszerűen pontozott, felálló szőrök vagy sörték 
nélkül való 2. 
2. Az eliilsö lábszár kiszélesedett, kiilsö széle kerekített . . . 3. 
— Az eliilsö lábszár a közepén szögletesen kiszélesedett s a vége 
előtt apró fogacskát visel. Rövid tojásforma, domború, vörösbarna; csápja 
és lábai rozsdavörösek. Feje és elötora sűrűn és finoman, szárnyfedői erő-
teljesebben és gyéren pontozottak. A mellközép eliil szegélyezett. Hosszú-
sága 1—1 "5 mm. — Egész Európában található, nem ri tka faj ; hazai termő-
helyei: I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Kóly, II. Boglár, Kőszeg, III. K.-Kálna, 
Parajd, IV. Szerencs, Szinnai kö, Olyka, Máramaros, V. Segesvár, Szelindek, 
Nagyszeben, Kerczi hegység, Lotriora völgye, VI. Mehádia, Korniaréva, 
VII. Szlavónia (Vrbanja) és Horvátország 4 . globosus H O F F M . 
3. Az elötoron a paizsocska előtt finom keresztvonal ötlik fel, mely 
apró, sűrűn egymás mellé sorakozott pontokból áll. Széles tojásforma, barnás-
vörös; sárga bunkójú csápja világosabb. Elötora erőteljesen pontozott, töve 
a paizsocska felé tompaszögűén ugrik elö. A paizsocska nagyon apró, pont-
szerű. A szárnyfedő az előtornál erőteljesebben, de nem oly sűrűn pontozott 
Az eliilsö farfedö sűrűn és finoman pontozott. Az eliilsö lábszár kiilsö szélé-
nek alsó felén 4 — 5 nagyon apró, szétszórt tüske áll. Mindegyik lábfej öt 
izböl áll. Hosszúsága 1 mm. — Eddig csak Magyarországból ismeretes; a 
Maros hordalékában Várhegy közelében Maros-Tordamegyében gyűjtötték. 
2 . Zoppne P E N K C K E . 
-—- Az elötoron a paizsocska előtt nincs keresztvonal. Rövid tojás-
forma, domború, vörösbarna; csápja és lábai rozsdavörösek. Feje s elötora 
sűrűn és erőteljesen, a szárnyfedők pedig még erőteljesebben, de nem oly 
sűrűn pontozottak. Melle sűrűn és erőteljesen pontozott. A melltö rézsútos 
vonalak nélkül való, a mellközép eliil nem szegélyezett, az utómelltöl nem 
választja el harántvonal. Az eliilsö lábszár elül keskeny, majd a közepe 
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előtt kerekítve kiszélesedett. — Közép-Európára szorítkozó, 1 — 1 ' 2 min. 
hosszú faj ; termőhelyei: I . Budapest, II. Bakony, III. K.-Kálna, V. Kerczj 
hegység, V I . Mehádia (punctatissimus R E I T T . ) 3 . granulum E R I C H S . 
J e g y z e t : Valószinií, hogy az Ábraeus parvulus A U B É (parvululus 
MARS.) nevű fajt is sikerülni fog Magyarország területén megtalálni. Ez a 
fölötte r i tka faj vén tölgyfákban él és az A. granulum ER. legközelebbi 
rokona, melytől a következőkben tér e l : Elötora finoman és szétszórtan, 
szárnyfedői pedig erőteljesen és sürün, kissé ránczolva pontozottak ; a melltö 
tövét két rövid, fölfelé irányult rézsútos vonal tünteti ki. 
19. nemzetség: Acritus LEC. 1 
1. Az elülső lábszár a vége felé erősen kerekítve kiszélesedett. A 
melltö barázdái elöfelé széttartók s nyúj tványa a csúcson kikanyarított . A 
mellközép elül kerekített csúcsban ugrik elő. Az előtör tövén nincs kereszt-
ben menő pontsor. — 1 . alnemzetség: Halacritus SCIIM. — Hosszúkás, 
karcsú, fényes szurokbarna, világosabb szárnyfedőkkel, néha vörösbarna ; 
csápja és lába barnásvörös. Feje fölötte finoman, az előtör nagyon finoman, 
a szárnyfedők kissé erőteljesebben, de szintén finoman és szétszórtan pon-
tozottak. A szemet rövid és vastag sörték borítják. A szárnyfedő tövének 
közepén egy rézsútosan kifelé irányult rövid barázda látszik. A 0 '8—1'2 mm. 
bosszú faj Közép-Európa nyugati részén, Olaszországban és Dalmácziában 
(Lesina, Zára) fordul elő (minimus AuiiÉ, litoralis FERII . ) 
1. punctum A Ü B É . 
— Az elülső lábszár keskeny, vége felé kissé (nein kerekítve) ki-
szélesedő. A melltö barázdái párvonalasak vagy elül és hátul széttartók ; 
nyúj tványa a csúcsán lenyesett. A mellközép elül lecsapott vagy kerekített, 
elő nem ugró. — 2. alnemzetség: Acritus s. str 2. 
2. Az előtör tövén nincs keresztben menő pontsor . . . . 3. 
— Az előtör tövén finom és sekély pontsor húzódik keresztben 4 . 
3. A paizsocska tisztán látható. Tojásforma, barnásvörös vagy sár-
gásbarna ; a csáp bunkója sárga. A fej alig észrevehetően, az előtör és a 
szárnyfedők erőteljesen és sürün pontozottak. A szárnyfedőkön levő rézsú-
tos barázda rövid és finom, sőt teljesen is hiányozhatik. A melltö két-
szer oly hosszú mint a milyen széles a közepén. Az állat 0 8—1"2 mm. 
hosszú. — Egész Európában elterjedt faj, mely Magyarországon is közön-
séges (fulvus MARS . , balearicus SCHAUE . ) 2. minutus HERBST . 
F a j v á l t o z a t a : 
Feketésbarna, a szárnyfedők rézsútos barázdája hiányzik, a melltö 
sokkal szélesebb mint a törzsfajé (háromszor oly hosszú, mint a milyen 
széles a közepén). A Kaukázusban, a francziaországi Tengeri alpokban és 
F A Ü V E L szerint2 Magyarországon is előfordul. var. tataricus REITT . 
— A paizsocska hiányzik. Hosszúkás tojásforma, barnásvörös; felül 
fölötte finoman és szétszórtan pontozott. A szemet rövid sörték bor í t ják; 
a szárnyfedőkön nincs rézsútos barázda. Állatunk 0 '8 mm. hosszú. — 
1
 Az AcWHís-fajok csak nagyobb nagyítással (mikroszkóppal) vizsgálhatók 
és határozhatók meg biztosan. 
2
 Revue d'Entom., Caen, V, 1886, p. 212. 
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Franczia- és Németországon kivül csak Magyarországon fordul elö ; termő-
helyei : I. Szombatság, V1JL. Mehádia, VII. Zupanje, V.-Gorica. 
3. atomarius AüBÉ. 
4. Feliil kézi nagyítóval vizsgálva simának látszik, mikroszkóp alatt 
azonban fölötte finoman és szétszórtan pontozottnak bizonyul. Hosszúkás 
tojásforma, sima, fénylő, vörösessárga; az elötor és a szárnyfedők töve 
keskenyen fekete. Az elötor tövén levő keresztvonal finom, de eléggé éles. 
Hosszúsága 0'7—1 mm. — Közép-Európában és Görögországban előforduló 
ritka f a j ; magyarországi termőhelyei: I. Budapest, Péczel, Szombatság. 
4 . Hopffgarteni R E I T T . 
— A felső testoldal pontozása határozottan felötlő 5. 
5. Az elötor és a szárnyfedők a pontok között hosszant karczoltak. 
A szárnyfedők fénylök, alapjuk mikroszkóp alatt nem reczézett . . 6. 
— Az elötor és a szárnyfedők a pontok között hosszant karczoltak. 
A szárnyfedők mikroszkóppal nézve reczézettek s ennek révén homályosak. 
Teste tojásalakú, szurokbarna vagy sötét vörösbarna ; feje és elötora fino-
man és síírün, a szárnyfedők erőteljesebben és szétszórtan pontozottak. 
Mikroszkópon nézve feje síírün és keresztben, elötora pedig süríín hosszá-
ban karczolt, я. szárnyfedők süríín és finoman reczézettek s a varrat mellett 
hosszant karczoltak. A szárnyfedők tövén 2—3 barázdának nyoma látszik. 
Hosszúsága 1 mm. — A Rajna-melléken, a Kaukázusban és Magyarországon 
(V. Kerczi hegység, VI. Mehádia) fordul elö, de mindenütt ritka. 
7. rhenanus Fuss. 
6. Az elötor tövén levő íves keresztvonal (pontsor) hosszúsága az 
elötor szélességének egy harmadát teszi ki. A pontsor mikroszkóp alatt 
bordaszerü kiemelkedésen elhelyezkedett apró fogacskáknak bizonyul. Tojás-
forma, sárgásvörös; a csápbunkó hasonló színű. Hosszúsága 1 mm. — Kö-
zép- és Dél-Európában előforduló ritka faj. Magyarországi előfordulása nem 
bizonyos; említik ugyan a fogarasmegyei Kerczi hegységből, de nem lehe-
tetlen, hogy ez az adat a következő fajra (A. nigricornis) vonatkozik, 
melynek nőstényét rendszerint seminulum-nak tartják. 
5 . seminulum K Ü S T . , G E R I I . 
— Az elötor tövén levő íves keresztvonal (pontsor) hosszúsága az 
elötor szélességének két harmadát üti meg. A pontsor mikroszkóp alatt a 
többi pontokkal egy síkban fekvő fogacskákból állónak bizonyul. A szárny-
fedő finoman és szétszórtan pontozott, hátsó felében a hímeken egy-
szerűen pontozott, a nőstényeken hosszúkás pontokkal borított (mintegy 
karczoltan pontozott). Tojásalakú, fényes feketésbarna vagy barnásvörös; 
csápja és lábai rozsdavörösek, a csáp bunkója némelykor feketés. Hosszú-
sága 0"8 —1 ram. — Egész Európában elterjedt s Magyarországon Is közön-
séges faj (minutus R E I T T . , affinis G E R I I . , seminulum Аист., microscopicus 
R E I T T . ) 6 . nigricornis H O F F M . 
Csilci Ernő. 
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Kisebb közlemények. 
A festökagyló (Unió pictorum L) felemás héjairól . 
A tapasztalás tanúsága szerint nincs állatcsoport, melynek egyénei 
között ne akadnának olyanok, a melyek kisebb-nagyobb mértékben eltér-
nek a rendes fejlödésü példányoktól. így vagyunk az Unió pictorum L. 
Nagy-lválló vizeiben előforduló egyéneivel is. Találtam közöltük olyanokat, 
a melyek gyöngyháza sárga, kagylója mind a két felében aránylag vastag, 
máskor barázdált, gödrös, rovátkás stb., de a legnevezetesebb eltérést a 
felemás kagylók tár ják elénk, mely jelenséget az Unió pictorum hetero-
valvatiójának mondhatnám, mert a héj egyik fele nagyobb a másiknál, 
vagy hátsó részén nem egyforma alkotású. Emez eltérések közül csak 
négy meglehetősen érdekes esetet akarok leirni. 
A legkisebb héj hosszúsága 6 5 mm., a második 75 mm., a harmadik 
80 mm. s a negyedik 85 mm. hosszú. Mind a négyet az a sajátság tünteti 
ki, hogy az egyik héj a hátsó részén befelé görbülvén, megakadályozza a má-
sikat gyöngyházának rendes kifejlesztésében és kiszélesedésre kényszeríti. 
Az első és a második példány héja még csak kevéssé görbül befelé 
s a hetcrovalvatiónak csak mintegy kezdöfokán vau. 
A harmadik és negyedik héj nyújtványa 8, illetőleg 7 mm. hosszú, 
úgy hogy a két fél között levő különbség nyomban, még pedig külsőleg is 
feltűnik, míg a kisebb példányokon csak a belső oldalon ötlik fe l ' az 
el térés. 
Az első, második és harmadik példánynak a jobb, ellenben a leg-
nagyobbnak a bal oldalán van a nyújtványa. A harmadik héj nyújtványán 
fölötte élesen tllnik szembe a rétegek elválása, holott a negyedikén nem 
vehető észre. Ennek következtében a harmadik példány még nagyon 
magán viseli a rendellenes alkotás bélyegét, ellenben a negyedik példány 
nyújtványa rendes fejlődésiínek látszik, tehát már nem eltérés (aberratio), 
hanem fajváltozat (varietas) számba megy. 
Minthogy a nem nyújtványos oldalon a gyöngyház elválik a felső 
résztől és kiszélesedik, a nyújtványnak nevezetes szerepe van a felehéjak 
hezáródáeának eszközlésében. 
Az Unió pictorum L. felemás héjai némileg e faj var. limosus Níl.SS. 
nevii változatához hasonlók, mert a héj hátsó részének gyöngykagylója ki-
szélesedik, de némikép az Unió pictorum L. var. platyrhynchus ROSSM.-
hez is hasonlít, mert különösen a nagyobb héj egyik fele meglehetősen 
hosszú nyújtványban végződik, mely azonban nem lefelé, hanem be- és 
fölfelé görbül. 
Duciin szk у Emil 
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Irodalom. 
Dr. M A D A R Á S Z GYULA, Magyarország madarai, Л hazai madárvilág megisme-
résének vezérfonala, 170 eredeti szövegrajzzal és 9 mümelléklettel, Budapest, 
1899-1903 (A Magyar Nemzeti Múzeum kiadása). 
Dr. MADARÁSZ GYULA szóban forgó munkája tudományos irodalmunknak 
semmikép sem közönséges terméke. Nagy igényeket nem támaszt, söt meglehetősen 
szűk mederben folydogál, mindazonáltal kitűzött czéljának derekasan megfelel я 
tudományos színvonala a magyar zoologia haladásának minden barátját kielégítheti. 
Szerzőnk már mííve czimében kifejezte, hogy a hazai madárvilág megisme-
résére szánt vezérfonalat kivánt nyújtani, a bevezető részben pedig még határo-
zottabban szabja meg könyve ezélját és irányát. Feladata ugyanis abban az egyben 
csúcsosodik ki, hogy a hazánkban előforduló összes madárfajokat s e fajok hazai 
formáit szigorú vizsgálatok és összehasonlítások alapján mutassa ki. Ebben a törek-
vésében pedig bárom hatalmas tényező támogatta a szerzőt, jelesen: a British 
Museum úgynevezett katalógusa, a M. Nemzeti Múzeum gazdag gyűjteménye s a 
maga — hosszú gyakorlaton alapuló — nagy jártassága. 
A mű voltaképen személyes tanulmányokra fektetett synoptikus meg-
határozókönyv, mely azonban egy leendő monographia prodromusának is beválik. 
A szerző egyetlen főszempont szolgálatába állította müvét s ennek minden egyebet 
alárendelt; e z : a hazai fajok és formák b i z t o s m e g h a t á r o z á s a . A szer-
vezet anatómiai viszonyait s a szerkezet biologiai vonatkozásait nein kutatja, a 
formálódás okait és mikéntjét sem keresi s az egyes alakok származástani kap-
csolatára sein terjeszkedik ki ; ép oly kevéssé foglalkozik a inadárvonulás ténye-
zőivel, söt még az egyes fajok — jórészt ismeretes — oekologiai viszonyait is 
alig érinti. E helyett azonban kiváló gondja van a meghatározó kulcsok thesisei-
nek és antithesiseinek szabatos megszerkesztésére s a fajok és formák rövid, de 
határozott leirására. A rendszertani csoportok jellemzéséből csak annyit nyújt, a 
mennyit az egyes alakok hovatartozásának megállapítliatása megkiván s a synony-
mák sorozata és a földrajzi elterjedés rövid vázlata is ugyanezt az egy czélt 
segíti elő. 
MADARÁSZ G Y U L A könyve, ilyen — igazságos — mértékkel mérve, föltét-
lenül hézagpótló a magyar zoologiai irodalomban s a rendszerező ornithologiát 
művelő magyar szakközönség méltán üdvözölheti benne az oly régóta nélkülözött 
vezérfonalat. 
Szerzőnk már a legújabb nomenclatura bevezetése s a synonymák gondos 
összeállítása révén is nagy szolgálatot tett mindazoknak, kik nem rendelkeznek 
azzal a fölötte költséges irodalmi apparatussal, mely pl. a budapesti könyvtárakban 
feltalálható. Ennél sokkal nagyobb érdeméül tudnók be azonban, ha a felölelt 
fajok hazai változatainak és aprólékos eltérésű helyi alakjainak méltatásával esetleg 
olyan — hazánkban eddig nem mívelt — irányba sikerült volna terelnie a kuta-
tásokat, melyek eredményeiből majdan a magyar ornis phylogenetikai és mélyeb-
ben járó zoogeographiai képe bontakozhatnék ki. 
MADARÁSZ G Y U L A a maga elé tűzött feladatot általában szerencsésen oldotta 
meg, mindazonáltal szeretnők, ha könyvének esetleges második kiadása alkalmával 
figyelembe venné alábbi észrevételeinket. 
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A miiben — főleg a kezdők érdekében — sajnálattal nélkülözzük a rendek 
meghatározó kulcsát, mely pedig már csak azért is kívánatos volna, mert leg-
újabban meglehetősen nagy változáson ment át a madarak rendszere s ha valaki 
valamely előtte ismeretlen madarat ebből a könyvből akar meghatározni, esetleg 
végig kell mennie az összes rendek jellemzésén, a mi meglehetősen hosszadal-
mas és nem mindig czélravezetö eljárás. 
Kívánatos volna továbbá, liogy ne csak helyenként, hanem következetesen 
a mii egész folyamán megtaláljuk a családok és nemzetségek jellemzését, mert e 
csoportok bélyegei a legritkább esetben vágnak össze teljesen a rend jellemvo-
násaival. 
Azt is óhajtanok, hogy a faj, alfaj, faj ta s az éghajlati és helyi változat 
fogalma a nevekben is élesen, minden ellenmondás nélkül domborodjék ki. A szak-
buvár ugyan teljesen érti, mily nehéz valamely állatalak rendszertani categoriáját 
megállapítani s azt is tudja, hogy ezt a kérdést a legtöbb esetben csak úgy lehet 
eldönteni, ha a z i l l e t ő n e m z e t s é g ö s s z e s s a z e l t e r j e d é s e g é s z 
t e r ü l e t é r ő l ö s s z e g y ű j t ö t t , é l ö é s k i h a l t f a j a i t v e s z s z ii к 
b e h a t ó v i z s g á l a t a l á , mindazonáltal a kezdő csak élesen körülirt formákkal 
ós szabatosan megállapított categoriákkal boldogul. Epen azért okvetetlenül zavarba 
jön, a midőn pl. a Linaria-nemzetség faj kulcsa a törzsfaj (Linaria linaria) mellett 
a Ilolboclli és ru/esceiis subspeciesekre utal, melyek a leírás folyamán már specie-
sekké léptek elő. Sajnos, liogy efféle következetlenség nagyon gyakori a könyv-
ben, a minek első folyománya a bevezető részben hangoztatott 364 faj számának 
tetemes megcsappanása, a mennyiben 16 fajt már maga a szerző csak alfajnak minősít. 
Végül örültünk volna, ha a szerző stylusának szabatosságára és csinos-
ságira több gondot fordít vala, mert i lyenek: „A hát pacsirtaszerüleg foltos" 
(p. 53), — „A csőr poszátaszerü" (p. 92 s másutt is), — „A csőr és csüd rigó-
szeríi" (p. 108), — „A csőr nyúlánk poszátaszerü" (p. 110), — „Ezen egyszerű 
színeikkel szemben bámulatos és kellemes ellentétet mutat legmagasabb fokú 
éneklési képességük, melyet már a legrégibb költök is megénekeltek" (p. 93), 
„Fészküket a földön készítik, a melyet legtöbbnyire a kissé kitaposott puszta 
föld alkotja" (p. 333), stb. — legalább is fölötte pongyola szerkezetek. 
Kifogásaink azonban korántsem szállítják le a munka értékét, sőt ellen-
kezőleg, MADARÁSZ GYULA müve, mint a magyarországi madarak meghatározó-
könyve, mindenkinek a legmelegebben ajánlható. 
A testes, 666 negyedrótü lapra terjedő kötet kiilsö kiállitása, a mi viszo-
nyaink közt, szinte szokatlanul fényes. A mi nagyrészt Ízléstelen nyomdater-
mékeinktől agyongyötört, fullasztóan egyhangú betiitengerhez szokott szemünk 
valósággal felüdül e szép megjelenésű, előkelő Ízléssel kiállított munkán, mely a 
sivatagban zöldelö oázisként válik ki a ehablonos nyomtatványok tömegéből. 
Kétségtelen, hogy a mü szövege félannyi helyen is elfért volna, mindamellett 
csak hálásak lehetünk a Nemzeti Múzeumnak, mint a mü kiadójának, hogy a 
valamivel több költségtől vissza nem riadva, oly megnyerő köntösben bocsátotta 
szárnyra ezt a kebelbeli gyűjteményeiből életre kelt gyermekét. 
A képes ábrázolásokat a madarak minden jó ismerője s minden müvészlélek 
benső gyönyörűséggel szemlélheti; különösen a remekbe menő, fametszésü szöveg-
rajzokat, melyek a mily jellemzctesek ép oly kifejozésteljesek s fényes tanúságot 
tesznek arról, hogy a hosszú időn át és nagy szeretettel megfigyelt alakok mennyi 
melegséggel hatották át a mü vész-szerző lelkét. 
Méhely Lajos. 
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J l C K E L r , С . , 1. Die Unvollkommenheit des Stoffwechsels als Veranlassung für 
Vennehrung, Wachstum, Differenzierung, Rückbildung und Tod der Lebewesen im 
Kampf ums Dasein, Berlin (Friedländer S Sohn), 1902. 
2. Die Unvollkommenheit des Stoffwechsels als Grundprinzip für Werden und 
Vergehen im Kampf ums Dasein, Vortrag, Berlin (Friedländer & Sohn), 1902. 
Szerzőnk műve az erdélyrészi szász természettudományi társulat ötvenéves 
fennállásának ünnepe alkalmából látott napvilágot. Érdekes és új eszmékben gazdag 
munka, mely az élő lények formálódásának mérhetetlen sokféleségét és alakjainak 
csodás változatosságát az anyagforgalom tökéletlenségére, mint a szerves fejlődés 
alapelvére, igyekszik visszavezetni. A szerző a sejtosztódásból indul ki s töméntelen 
példával igazolja, hogy ez a jelenség korántsem áll be kedvező körülmények 
között s nem is a rendesnél nagyobb növekedésnek az eredménye. Ellenkezőleg; 
a sejtosztódást ártalmas behatások indítják meg. A sejtek kedvezőtlen, ártalmas 
behatásokra, melyek — a külső kedvezőtlen körülményeket nem tekintve — 
legnagyobbrészt az anyagforgalom tökéletlenségéből erednek, mindig sejtosztó-
dással felelnek. E berendezés czélszerüsége az egysejtű lényeknél nyilvánvaló, 
mert a fenyegető veszélyt annál nagyobb valószínűséggel élhetik túl, minél nagyobb 
az egyének száma. Az egysejtű szervezeteknél az oszló sejtek gyakran nemzedékről 
nemzedékre kisebbednek, úgy hogyr a rendes mértéket meghaladó növekedésről szó 
sem lehet. Számos baktérium (pl. Crenothrix Kühniana RABENH.) kedvező körül-
mények között összefüggő, tagolt fonalakat alkot, azonban mihelyt fogytán van a 
táplálék, rögtön számtalan spórára esik szét. 
Nemkülönben a magasabbrendű soksejtű szervezetek is sejtosztódással 
felelnek az ártalmas behatásokra, mint ezt a gyuladás, mechanikai sérülés, bak-
tóriumhatás, daganatok, stb. folyamatai igazolják, söt a soksejtű szervezetek létre-
jötte ós szervezetük egyre bonyolódó fejlettsége is ártalmas befolyásoknak, 
jelesen az anyagforgalom tökéletlenségének tulajdonítható. A szervezet az élet 
folyamán elhasznált anyagok pótlása czéljából mindenféle, belé nem illő 
anyagot is kénytelen fölvenni s mivel az anyagforgalom többi szakaszai: 
az assimilatio, energia-bontás és kiválasztás folyamatai sem ideálisak, a szer-
vezet testében e folyamatok révén oly anyagok halmozódnak fel, melyek a szer-
vezet háztartásában nemcsak fölöslegesek, hanem a szervezet egyes részeire egye-
nesen ártalmasak. Ekképen az egész élet apró, a felületes megfigyelésnél föl nem 
tűnő, de szakadatlanul működő ártalmas befolyások s ezekre való reactiók lánczo-
lata. Végső eredményükben tehát ezek az anyagforgalom tökéletlenségéből szár-
mazó ártalmas behatások okozzák a sejtek osztódását, a sejtállamok keletkezését, 
a szervezetek növekedését, differentiálódását, visszafejlődését és halálát; s mindezen 
folyamatok felhasználásával azután a létért való küzdelem szabályozza a szerves 
formák alakulását. Ezek szerint az élő szervezetek változatossága — úgymond 
szerzőnk — az anyagforgalom tökéletlenségének a szüleménye. Ez az az erő, moly 
szüntelenül új formákat hoz létre, melynek hatása sohasem fog csökkenni s mindig 
hatalmas rugója marad a szervezetek folytonosan előrehaladó bonyolódottságának, 
mert az anyagforgalom tökéletlensége sohasem hárítható el teljesen, hatásában 
tehát végtelen és örökkévaló. 
Az anyagforgalom tökéletlensége által előidézett sejtosztódással, jóllehet 
ennek révén a szervezet nagyobb kiválasztó felülethez jut, még nincs kiegyenlítve 
az anyagforgalom tökéletlensége, ezért a szervezet időnként nagyobb kiválasztással 
igyekszik testét a benne felhalmozódó anyagforgalmi termékektől megszabadítani. 
Az ezzel egybefüggő s a lcgalsóbbrendűtöl a legmagasabbrendü állatokig egyaránt 
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feltalálható jelenségeket szerzőnk nagyon találóan megifjodási folyamatoknak nevezi. 
A megifjodás efféle jelensége: a véglényeknél a régi héjak elvétese és újak kép-
zése, az Ízeltlábúaknál az időszakos vedlés, a madaraknál a tollváltás, a szarvasnál 
az agancs levetése, stb. Megifjodási jelenségnek tartja szerzőnk a működés 
időnként való reductióját is, a milyen pl. alváskor következik be. Azonban a 
megifjodás is tökéletlen s korántsem elegendő az anyagforgalom tökéletlenségeinek 
kiegyenlítésére, az anyagforgalom termékei tehát ínég így is folytonosan nagyobb 
terhet rónak a szervezetre. Ennek folytán a szervezet, hogy helyét a létért való 
küzdelemben megállhassa, differentiálódni kénytelen, vagyis ugyanahhoz az esz-
közhöz kénytelen folyamodni, melynek alkalmazását naponta láthatjuk a gyári 
üzemben. A létért való küzdelemben annak a gyárnak van a legnagyobb sikerre 
kilátása, mely azokat a melléktermékeket is értékesíteni tudja, melyek a többi 
gyárakra nézve elvesznek. Hogy a melléktermékek értékesítése lehetséges legyen, 
a már meglevő gyári berendezést folytonosan új fölszerelésekkel kell gyarapítani, 
melyek az eredeti üzemet mindinkább átalakítják. Hasonlóképen van cz az élő 
szervezeteknél is. A szervezetekre nézve is életkérdés, hogy a létért való tusában 
az anyagforgalom tökéletlensége révén felhalmozódó s kiválasztással és megifjo-
dással cl nem távolítható anyagforgalmi termékeket valamelyes úton értékesítsék, 
erre pedig csak egyetlen egy mód kínálkozik: a szervezet szolgálatába hajtani 
azt, a mi eredetileg salak ós teher. Az anyagforgalmi terheket cs tökéletlenségeket 
a szervezet hovatovább védelemre, szilárd vázak alkotására, a fiatalok táplálására, 
stb. használja fel. Ez mind új berendezkedést, új differentiálódást igényel, mely a 
szervezeteket mindinkább átformálja ós egyre bonyolódottabb szerkezetüekké teszi. 
IIa az anyagforgalom tökéletlensége nein terhelné a szervezeteket, akkor a létért 
való küzdelem daczára sem válhattak volna bonyolódottabbakká, mert a küzdelem 
annál könnyebben vívható meg, minél egyszerűbb a szervezet s minél kisebbek 
igényei. Minthogy azonban minden szervezet az anyagforgalom tökéletlenségének 
egyéni ós törzsfejlődési terheit viseli, azért nem marad más hátra, mint ezeket 
lehetőleg kihasználni, cz pedig a testi szerkezetnek csak egyre fokozódó differen-
tiálódása révén lehetséges. 
A folytonosan haladó differentiálódásnak, a szerkezet szüntelen bonyolódá-
sának hatalmas rugója: a nemi élet. Azonban a nemek szerepét a szokásos fel-
fogástól eltérően itéli meg a szerző. Az eddigi felfogás szerint az aránylag legalkal-
masabb, legerősebb és legszebb him kiválogatásával a nőstények viszik a cselekvő sze-
repet, ellenben szerzőnk szerint fordított a viszony : a hímeké az activ, a nőstényeké a 
passiv szerep, a hímek képviselik a haladó, a nőstények pedig a maradó elemet. 
A Iliinek formálódása — a másodlagos ivari különbségek kifejlődése és az 
ondósejtek tömeges képződése folytán — nagyobb mértékű sejtosztódással jár, ez 
pedig szerzőnk fejtegetései szerint csak a nagyobb anyagforgalmi terheltségnek 
és kedvezőtlen behatásoknak lehet eredménye. 
A továbbiak folyamán érdekes példákon magyarázza szerzőnk, hogy a 
táplálékhiány, a beltenyésztés, öreg szülök házassága, késői termékenyítés, mecha-
nikai behatások, stb. esetében, szóval, a midőn az anyagforgalom tökéletlensége 
fokozódik, mindig hímek jönnek létre. Nagyon érdekes az Ophryotrocha piterilis 
Clprd.-Mecz. nevü gyűrűs féreg példája, mely esetben a feldarabolt nőstény részeiből 
a regeneratio alkalmával hímek keletkeznek.. A hímek nagymértékű sejtosztódá-
sával nagy változhatóság s a másodlagos ivari bélyegek differentiálódása jár, 
mely sajátságok egyúttal nagyobb mennyiségű ondósejt ós egyre fokozódó nemi 
ösztön kifejlődésével kapcsolatosak. 
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Szerzőnk szerint a ÜARwiN-fóle ivari kiválogatódás minden alapot nélkülöz, 
mert vajmi nehéz megérteni, miként lehetett az összes nőstényeknek mindig egy-
forma ízlésük és miként válogathatták ki mindig azokat a hímeket, melyek ama 
jellemvonások kezdetét viselték, a melyek csak nemzedékek során összegeződhettek. 
A tényeknek jóval inkább megfelel az a felfogás, hogy a nagyobb mértékben terhelt 
testű hímek, melyeknek ectodermális sejtjei e terheltség révén gyorsabban osztódtak s 
így jobban is differentiálódhattak, egyúttal bővebben fejlesztettek ondósejteket. 
Ekképen ezeknek a mindinkább jobban differentiálódó hímeknek inkább volt 
alkalmuk és tehetségük sajátosságaikat utódaikra átörökíteni. Egyúttal ennek a 
berendezésnek tulajdonítható, hogy a differentiálódások az ivari keveredés által 
nem egyenlítődtek ki, hanem a hímek révén egyre bonyolódottabb szerkezetű 
utódok formálódására adtak alkalmat. Ilyen módon nemcsak az anyagforgalom, 
hanem az élő lények másik hatalmas mozgatója, a szerelem is, a haladó differen-
tiálódás szolgálatába szegődött. Az anyagforgalom tökéletlensége folytán a szer-
vezetek testében új s a legváltozatosabb chemiai vegyületek keletkeznek, melyek 
sejtosztódást indítanak meg, ez pedig új varietásokra vezet. A variabilitással 
egyenes arányban fokozódó nemzési ösztön azután a következő nemzedékek sorá-
ban eme differentiálódások összegeződéséről gondoskodik. Az éhség ós szerelem 
tehát nemcsak fenntartja és mozgatja, hanem egyúttal differentiálódás révén állan-
dóan fejleszti az élők világát, még pedig egyre bonyolódó, egyenes irányban! 
Szerzőnk munkájának végső részében LAMARCK- és ÜARWIN-nak a szerve-
zetek formálódásáról szóló tanait az anyagforgalom tökéletlenségére alapított 
elvével igyekszik kiegészíteni s ez több pontban sikerül is neki. így a szerveknek 
a gyakorlás vagy tespedés révén beálló magasabb fejlettségét, illetve visszafejlő-
dését úgy magyarázza, hogy mivel az anyagforgalom tökéletlensége árt a szervek 
sejtjeinek, nekik is annál gyorsabban kell osztódniok, minél nagyobbak a működés 
előidézte anyagforgalmi tökéletlenségek, úgy hogy a szervek erősebb kifejlődése 
vagy visszafejlődése a működésnek, illetőleg a működés termékeinek tulajdonítható. 
A ÜARwiN-fóle természetes kiválogatódás tanát annyiban egésziti ki szer-
zőnk, hogy a változások kezdetét nem a természetes kiválogatódás hatásának, hanem 
az anyagforgalom tökéletlenségének tulajdonítja. Az utóbbi tényező a fentebb 
vázolt módon s a czélszerüség elvétől függetlenül indítja meg a formálódás folya-
matát, melyet csak akkor kezd a természetes kiválogatódás szabályozni, a mikor 
a differentiálódás már oly nagyfokú, hogy valamelyes szerepet játszhatik a létért 
való küzdelemben. 
Dr. tíoríca Sándor. 
Szakosztályunk ülései. 
llutodik, szakosztályunk fennállása óta a s z á z a d i k ülés (1903. október 2). 
1. D R . E N T Z GÉZA elnök „ Visszapillantás szakosztályunk eddigi működésére' 
czimü előadásával nyitja meg századik ülésünket. A megnyitót jelen füzetünk 
élén veszik olvasóink. 
PASZLAVSZKY J Ó Z S E F örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy mint a tár-
sulat első titkára melegen üdvözölje a szakosztályt századik ülésén. Kivánja, 
hogy a szakosztály eddigi buzgósága ós kitartása a jövőben se lankadjon s 
a szakosztály tagjai ezután is közös erővel munkálkodjanak a magyar zoologia 
mezején. 
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CSÍKI ERNŐ érdekes statisztikai adatokat állított össze az eddigi száz ülésen 
tartott előadásokról. Elénk adja, hogy hány szerző hány előadást tartott s az elő-
adások miképeii oszlanak meg az egyes tárgykörök szerint. 
2 . D R . H O R V Á T H GÉZA „A mimicry jelenségei hazai Hemipteráinknál* czimíi 
előadásában ismerteti ós bemutatja a mimicry amaz eseteit, a melyeket eddig a 
hazai Hemipterák körében megfigyelt. A mimicry legegyszerűbb formája, a 
színmajmolás, mely a környezet színéhez való alkalmazkodásból áll, Hemipteráink-
nál nagyon általános, a mennyiben számos faj színe a tartózkodási liely (föld, 
homok, falevél, fű, virág stb.) szinóvel egyezik meg. Л szorosabb értelemben 
vett mimicry, a midőn nemcsak a szín, hanem az alak is utánzásra talál, 
szintén tanulságos példákkal igazolható. Vannak fajok, melyek élettelen tár-
gyakhoz vagy bizonyos növényrészekhez, például kis földröghöz, kéregdarabká-
hoz, rügyhöz, száraz levélhez vagy fütörmelékhez hasonlítanak. Legfeltűnőbb 
efféle alakmajinolás mutatkozik egy hosszúkás kabóczán (Dorycephalus Baeri), 
melyet az előadó Budapest környékén a taraczk kalászain fedezett föl s 
a mely csalódásig hasonlít a taraczk polyvájához. Kiválóan érdekesek a 
mimicrynek olyan esetei, a midőn valamely rovar egy másiknak a színét és 
alakját ölti magára. Ilyen álruházkodással szintén találkozunk a hazai Hemipterák 
sorában. Néhány rablópoloskánk szúnyoghoz hasonlít. A mezei poloskák (Capsi-
dák) között pedig épen nem ritka a hangyához való hasonlóság, mely egyes 
esetekben oly nagyfokú, hogy csak a szakember gyakorlott szeme tudja az utánzó 
poloskát az utánzott hangyától megkülönböztetni. 
3. MÉIIELY LAJOS „Lacerta mosoriensis Kolomb., a magyar királyság áj 
gyíkja, származástani kapcsolatában" czimü előadásában ismerteti és bemutatja 
ezt az eddig csak Hcrczegovinából ismeretes gyikfajt, melyet P A D E W I E T I I A N T A L 
Lika-Krbava megyéből Stirovácza környékéről küldött volt be a M. N. Múzeumba. 
(L. e füzet 212. lapján.) 
4 . R Á T Z ISTVÁN „A kétálaká fonalférgekről" érkezett. Az ivari kétalakúság 
legszembeötlőbb példája a Gephyreák-hoz tartozó Bonellia viridis Roll., melynek 
nőstényei a törpe hímeket garatjukban hordják. Még sajátságosabb e jelenség az 
élősködő állatok sorában, a mennyiben a táplálkozás kedvező viszonyai fölös-
legesekké teszik a helyváltoztatásra való műszereket és a megváltozott élet-
viszonyok következtében a test formája is egészen átalakulhat. A petékkel telt 
és nagyon kitágult petefészek ós méh nyomása következtében nyújtványok kelet-
kezhetnek a nőstény testén, a melyekbe a szaporító szervek belenőnek, vagy 
pedig az egész test alaktalan tömlőhöz válik hasonlóvá. Ennek tulajdoníthatók 
azok a meglepő alakváltozások, melyeket a ezukorrépa gyökerein élősködő 
Helerodera Sachtii nevű fonalféreg nőstényein látunk. Ezek czitromhoz hasonló 
alakot öltenek ós a belső szervek elsorvadása után mintegy költötokká lesz-
nek, a mely 300—350 petét tartalmaz. Még sajátságosabb a dongóméhek 
(Bombus terrestris et hortorum) testüregében élő Sphaerularia botnbi. Ennek a 
nőstényei testüknél 15—20,000-szer nagyobb tömlőt viselnek, a melybe az összes 
szaporító szervek benyomulnak. A féreg maga azután sok esetben elpusztul s a 
tömlő, mely nem egyéb, mint a szertelenül megnövekedett hüvely, tovább él. A 
Cecidomyia pini gubacslégyben élősködő Atractonema gibbosum nőstényeinek 
hüvelye szintén előesik és fokozatosan növekedő púpszerű kidudorodássá alakul 
át, a mely a szaporító szerveket zárja magába. Sokban emlékeztet ezekre a Tropi-
docerca flssispina, melyet a tőkés és házi kacsa mirigyes gyomrában talált R Á T Z , a 
hol a tojásdad nőstény sokszor a mirigyekben fészkel. A Simondsia paradoxá-1 
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pedig sertések gyomrában találta, még pedig a nőstényeket, melyek gömbölyded 
s apró kis hólyagokkal borított teste a nyálkahártyába van beágyazva. Mind a 
Tropidocerca, mind a Simondsia nőstényeinek teste csak a két végén fonálszerű. 
Mindeme sajátságos fa jok nőstényei teljesen eltérnek a fonalférgek szokott 
alakjától, ellenben a hímek megtartották jellemző fonálszerű formájukat. 
Hetedik ülés (1903. november 6-án). 
1. I )R. E N T Z GÉZA elnök jelenti, hogy a szakosztály A Társulat volt iroda-
igazgatójának L E N G Y E L IsrvÁN-nak elhunyta alkalmából saját kebelében gyűjtést 
rendezett a ravatalra helyezendő koszorú költségeinek tedezósére. A befolyt 
58 K.-ból 40 К .-át adtunk ki s így 18 K. fölöslegünk maradt. Miután a Társulat 
választmánya elhatározta, hogy boldogult LENGYEL ISTVÁN sírját emlékoszloppal 
jelöli meg s e czélból tagjai körében gyűjtést indított, azt az indítványt terjeszti 
elő, hogy a 18 K.-át kitevő fölösleget erre a czélra fordítsuk. 
A szakosztály az indítványt általános helyesléssel fogadja. 
2. MOCSÁRY SÁNDOR „ A dongó,„éhekről (Bombus)" tart bemutatással kap-
csolatos előadást. Vázolja a dongóméhek életmódját s fölemlíti, hogy mintegy 
180 fajban ismeretesek. Dél-Afrikában és Ausztráliában nincsenek benszlilött fajaik, 
Európában 38, hazánkban 24 fa juk él. Az angolok ezelőtt mintegy 30 évvel 
Bombus-fajokat vittek be Ausztráliába és Új-Zélandba, hogy előmozdítsák az ott 
honos lóhere beporozását. Éghajlati befolyások és részben a megváltozott életmód 
már с rövid idő alatt is olyan színbeli változásokat idéztek elö, hogy az importált 
fajokat könnyen más fajoknak vélhetnők, ha jellemző morphologiai bélyegeiket 
meg nem őrizték volna. Bemutatja Új-Zélandnak e két alakját s a magyarországi 
fajokat. 
3 . SCHWALM A M A D É „ A tavi denevér (Myotis dasycneme fíoie) Magyar-
országon"' ezimen e denevérfaj tüzetes leírását adja, ama példányok alapján, melyek 
Palicsról kerültek a M. Nemzeti Múzeumba. Nagyon csinos eredeti rajzokkal 
illusztrált dolgozatát legközelebb egész terjedelmében hozzuk. 
4. A harmadik előadó CSÍKI ERNŐ volt, a ki „ A bogarak rendszertanának 
történeti fejlődéséről" értekezett. LiNNÉ-nek 1753 évi felosztásából kiindulva rátért 
LATREILLE rendszerére, mely egyszerűségénél fogva a tankönyvekben még mai 
nap is használatos, ámbár sehogy sem felel meg a természetes rendszer követel-
ményeinek. L A T R E I L L E rendszerét később GYLLENIIAL, majd ERICHSON, LACOR-
DAIRE és THOMSON fejlesztették tovább. OKÉN és utána MOTSCHULSKY a táplálék 
alapján osztályozták a bogarakat s ámbár tagadhatatlan, hogy az azonos táplálék 
sok hasonlatosságot teremt a szervezet tekintetében, mégis nehéz eldönteni, vájjon 
valamely csoport táplálkozása ősi nyomon jár-e, vagy pedig újabb alkalmazkodás 
eredménye. A természetes rendszerhez vezető első kísérlet az amerikai LECONT 
és HORN nevéhez fűződik s a későbbi systematikusok csupán с rendszer tovább-
fejlesztése terén szereztek érdemeket. Újabban L A M E E K E és K O L B E kísérletei csak 
egyes részletek tekintetében voltak sikeresek ; új rendszerük fölötte tökéletlen. Nap-
jainkban GANGLBAUER folytatott e téren alapos tanulmányokat. Rendszere sok 
tekintetben megközelíti a természetes felosztást, ámbár a részletekben még további 
kiépítésre szorul. Előadó végezetül behatóan ismertette GANGLBAUER rendszerét. 
Dr. Kertész Kálmán. 
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fögymnasium ifjúsági könyvtára, Csete Sándor, Egri kath. főgymnasium tanári 
könyvtára, Fehértemplomi gymnasium ifjúsági könyvtára, Györfi Jenő, Janovitz 
Vilmos, Lintia Dénes, Monticelli Francesco, Pinkafői áll. polg. fiúiskola, Povázsay 
Máté, Toborffy Zoltán, Vágujhelyi reáliskola, Vezényi Árpád, Vutskits György. 
1 9 0 4 - r e : 
Debreczeni ev. ref. főiskola természetrajzi múzeuma. 
Tudósítások. 
— Örömmel tudatjuk t. tagtársainkkal, hogy az Állattani Közlemények 
e l ő f i z e t ő i n e k száma f. é. november 21-éig 371-re emelkedett. 
— Az Állattani Közlemények t. előfizetőit felkérjük, hogy folyóiratunk 
anyagi ügyeiben (előfizetés, alapítás, lakásváltoztatás stb.) Dr. N u r i c s á n J ó z s e f 
úrhoz, а К. M. Természettudományi Társulat pénztárnokához (Budapest, VIII., 
Eszterházy-utcza 16. sz.) forduljanak, a lap szellemi részét illető küldeményeiket 
pedig M éh e 1 у L a j о s szerkesztőhöz (Budapest, VIII., Nemzeti Múzeum) intézzék. 
— А К. M. Természettudományi Társulat állattani szakosztálya a nyári hó-
napok kivételével, a Társulat helyiségében (VIII., Eszterházy-utcza 16, I. cm.), 
minden hónap első péntekén d. u. 6 órakor ülést tart. 
A Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója, (Felelős vezető: K'.zol A. J , Iíorottya-utcza 14. 
Az Állattani Közlemények ügyrendje. 
1. A Társulat az 1902. évben meginduló állattani folyóiratot évi lüOO 
(egyezerötszáz) koronával segélyezi. A folyóirat évenként legalább 10 ív terjede-
delemben, a nyári szünet kivételével, kéthavonként jelenik meg. 
2. A kik az állattani folyóiratra alapítványt tesznek, egyszer s mindenkorra 
legalább 100 (egyszáz) koronát fizetnek a folyóirat megindítása és fennállhatása 
érdekében, s ennek fejében a folyóirat egy példányát élethossziglan kapják. A 
folyóirat előfizetési díja а К. M. Természettudományi Társulat tagjainak évi 3 
(három) korona, nem tagoknak 5 (öt) korona. Egyesületek és intézetek, mint 
állandó előfizetők, három évi kötelezettséggel, szintén 3 korona előfizetéssel kap-
ják a folyóiratot. 
3. Az ekként befolyó összegeket a Társulat szedi be ós „Állattani alap" 
czimén külön kezeli, nyilvántartja és állásáról a szakosztály elnökét minden új 
évfolyam megindítása előtt legalább egy hónappal előbb értesiti. IIa a folyóirat 
bármiféle okból megszűnnék, a Társulat az alapítóknak, ha a megszűnés napjától 
számított 6 hónap alatt kívánnák, a befizetett tökét kamatok nélkül visszaszolgál-
tatja ; ha nem kérik, a társulat alaptökéjéhez csatolja. 
4. A Társulat az állattani folyóirat költségeit az állattani szakosztály elnö-
kének utalványára folyósítja. 
5. A folyóirat czime: Állattani Közlemények. Kiadja а К. M. Természet-
tudományi Társulat állattani szakosztálya. 
G. A folyóirat szerkesztését a szakosztály elnökének közreműködésével a 
szakosztály által megválasztott szerkesztő végzi s ez a folyóirat czinflapján is ki-
kifejezést nyer. 
7. A Társulat igazgatója vagy pénztárnoka a folyóiratnak minden előfizetési 
dija után, az alapítványokat és a Társulat segélyét bele nem értve, fáradozásának 
jutalma fejében 10%-ot kap. 
8. A szakosztály ülésein a Társulatnak minden tagja részt vehet, azonban 
a szakosztály ügyeiben csak a folyóirat alapító és előfizető tagjainak van szava-
zati joguk. 
Kelt Budapesten, az Állattani Szakosztálynak 1901. évi deczember hó 17-én 
tartott üléséből. 
D R . K E R T É S Z K Á L M Á N , 
az állattani szakosztály jegyzője. 
D R . E N T Z G É Z A , 
az állattani szakosztály eli.öke. 
